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2. Iuµrr>.ripwµanKt~ µov6.6c~ 
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2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitol! 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali mater:ie; 
lavori da lntreccio, da panieralo e da stuoiaio 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
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paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
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Bind A - L: varer I /ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lader 
Bind E kap. 44-49: tra, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tek$tilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: sta ejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: an re adle metaller 
Bind J kap. 84-85: m kiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: tra sportmateriel 
Bind L kap. 9().99: fin ekanik,·optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersicht des AuBenhandels - Nimexe 
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Bllnde A - L: Waren/L nder 
Band A, Kapitel 1-24 Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27 Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38 Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43 Kunststoffe, Leder 
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AvaAuT1Kol rrlvaKcc; c~jcp1Kou cµrroplou - Nimexe 
To 611µoaltuµa arroTc~ITal arr6 
T6µ01 A - L: rrpoiovral{(wpc~ 
T6µoc; A, KC cUa1a 1·24: aypor1Ka rrpo"i6VTa 
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T6µoc; C, KC a1a 28-38: x11111Ka rrpo"i6VTa 
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T6µoc; E, KC cUa1a 9: rrpo"i6VTa ~uAou, xapTIOU, +cAAou 
T6µoc; F. KC cUa1a 7: UfQVTIKt uAcc;, urroof)µaTQ 
T6µoc; G, KC cUa1a 68- 2: Ai801, yu~oc;. KCpaµIKQ, uaAoc; 
T6µoc; H, KC cUa10 73: XUToal611poc;. al611poc; KQI xcUu(3ac; 
T6µoc; I, KC cUa1a 7 : QAAa Ko1va µtTaAAa 
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Vol. G Chap. 68-72: sto e, plaster, ceramics, glass 
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Vol. I Chap. 74-83: oth r base metals 
Vol. J Chap. 04-05: ma hinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: tra sport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: pr ision and optical instruments 
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Vol. Z Chap. 1·99 
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Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllrlel de transport 
Vol. L Chap. 9().99: Instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commerclo estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Vo/um/ A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1·24: prodottl agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, ottlca 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1·99 
Analytische tabellen van de bultenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 9().99: precisle-instrumenten 
optlsche instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1·99 
Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrfcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qufmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. S0-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmica, vidrlo 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mlkrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FEBl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevmgelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.>.a6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fml.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen rnellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
~e~ilf0res eller fraf0rerls Fcellesskabets statistikomra-
• bevceger sig melle medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ik~e. 
6. Reglstrerlngssyst~m 
Resultaterne af fceliesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandllen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0r ler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedlina efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset ?m varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0;emed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udtprsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagalser og for~nkllngar 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, I 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplornatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind_il og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vce~t ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, er er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g lder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparat oner, forsendelser til og fra 
egne eller fremmed vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomride 
Fcellesskabets statist komrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade me undtagelse at de overs0iske 
franske departement r og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands st tistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter gsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem For undsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokrati ke Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og alts heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen re nes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa en. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). ; 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationernE) i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdellnger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet tor varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar at to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel attest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregningskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Moa 1 OOO .6PX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af smrlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Varden«, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSAN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller I 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
Ursprung I Herkun 
Origins I provenan e 
/ 
Import 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
8899.91 UFO- NIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
~~ ~ fN~~.,l~~~L 
DE: BR KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO NBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEH IM 
BL: EINS HL. 8899.99 
DE:OHN BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~L ENT 30 5 7 3 
"'NO•O IM 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 25 25 
]~g~~~~I 105 15 25 15 20 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Janvier - D6cembre 1984--@ 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.A~Oa 
10 5 
50 Eksempel 1 
15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
VIII 
Referenceperiod 
Maleenhed. I 
I 
lndberettende land + Fcellesskabet. 
Varekode og var~betegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedrnre de hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedrnre de hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode o angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) ammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc; 
I Den samlede ha?del 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 doo ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Ext~a EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Gr~kenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
han~el mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om :varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrla ds indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Feel esskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
dis e UFO'er og lader dem overga til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er I land afsendelses/and. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche · Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.MSa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist rundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennumme n der Nimexe und Positionen 
der SITC werden je och Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich u d jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Z lltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der St tistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und es Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen ode es verlassen, 
• aus dem statisti chen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in 1as eines anderen verbracht 
werden. I 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. ·1 
6. Erf assungssyste, 
Die Ergebnisse der lmei nschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den pezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die u mittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewjlligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach z611amtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabh~ngig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die A~sfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach ~ollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die A~sfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und ~erelnfachungen 
In der Gemeinschaf~sstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr aren, 
• die in der Befrei ngsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnu g aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, b stimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden C arakters usw.), 
• deren Wert ode 1 . Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben ~erordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besond re Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparatu en, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslan ischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebift der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der f ranzos1schen Oberseedepartements 
und Gronlands. Da I statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlie t das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 1 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentliCht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
GberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB · sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Lander ", Sande A-L 
(,.Lander nach Waren siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
We rte 
001 FRANCE 
056 UR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAl~E ENT 
958 NON D E 
9n SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
I 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
1000 ECU 
France Halla Nederland Belg.-lux. UK 
25 20 10 5 10 
15 25 15 20 6 5 7 3 
20 10 
60 60 32 28 14 
40 45 25 25 10 
15 25 15 20 
10 25 20 10 5 
20 15 7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
I 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E~~ooa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geono und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
7) FuBnote Ober die~eheimhaltung von Partnerlandern 
9) Landerkode 950, 9 8 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), rusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 ~ONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
500001ECU + 1011 Extra-EG: 200000 ECU + 1090 Verschiedenes (wader nach Intra noch 
nach ~xtra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuh~ Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austa sch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Verse dungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuh lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBer emeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn rland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutsc land von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyt] 
1. npo>.oyoc; 
ITouc; Ava>.unKouc; n(vaKcc; c~wTtp1Kqu cµnopiou 'l 
Eurostat S'lµocm:UEI K09£ xpovo >.cmoµtptlaKci OT01xda 
O)(ETtKci µc TO £~WTtp1K6 cµn6p10 T'lc; Ko1v6TT1Tac; Kai TO 
cµn6p10 µ£Ta~u Twv Kpan~v µc>.wv. Ta aT01xda auTci 
naptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo cnincSo T'lc; cµnopcuµan-
Kqc; ovoµaTo>.oyiac; Kai y1a nc; cmµtpouc; auva>.>.aaa6µc-
vcc; xwpcc; at 2 noMToµcc; ac1ptc; (Nimexe Kai SITC) µc 
S1axwp1aµ6 ac c1aaywytc; Kai c~aywytc;. 
EniO'lc;. ac tvav T6µo K69c ac1p6c; naptxoVTa1 OT01xda y1a 
TO cµn6p10 µcTa~u Twv cmµtpouc; auva>.>.aaa6µcvwv 
XWPWV 0'£ tnintSo ntplA'lITTIKWV ovoµaTo>.oy1wv. 
H S'lµoa(tuO'l au~ auµn>.T1pWV£Ta1 an6 To MT1v1aio 
At>.T(o £~WTtp1Kou cµnopiou, 6nou S'lµoa1cuoVTa1 cm>.cy-
µtva µT1v1a{a Kai Tplµ'lvla(a OT01xda Kal, 0'£ ~EXWPIO'TO 
Tcuxoc;, no>.ucTdc; cmaKo~ac1c; an6 To 1958. 
E~ci>.>.ou, Ta c~a1a Kai Ta Tp1µ'lv1aia anoTE>.taµaTa 
S1aTi9cvTa1 un6 µopcj>q µ1Kpocj>wT0Sc>.Tiou. Ta aT01xda 
auTci Ka9wc; Kai auµn>.'lpwµanKci µ'lv1a(a anoTE>.taµaTa 
µ£TaSiSovTa1 «on line» µtaw Twv Tpanc~wv n>.'lpocj>op1wv 
T'lc; Eurostat Kai c161K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTci Ta ci>.>.a, Ta O'lµaVT1K6T£pa OT01xda axcnKci µc To 
E~WTEplKO cµn6p10 ntp1>.aµp6voVTa1 OTlc; auyKtVTpWTtKtc; 
S'lµoa1cuac1c; T'lc; YTIT1ptaiac; (Baa1Ktc; OTaT10T1Ktc; T'lc; 
Ko1v6TT1Tac;, Eurostat EmaK6TIT10'1 Kai Eupwna"iKtc; OTa-
TIOTIKtc;), Ka9wc; Kai 0'£ S'lµOO'l£U0'£1c; KaTci Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p1oµ'lxav1KWV, aypoTIKWV Kai £Vtpyc1aKWV 
OTaTtOTIKWV). 
Mia cmaK6n'la'l Twv ST1µoa1cuacwv axcnKci µc TO 
£~WTtp1K6 cµn6p10 T'lc; Eurostat y(v£Ta1 µc TO 'EVTuno 
oS'lYIWV TWV OTaTtOTIKWV E~WTEplKOU cµnopiou. 
ncp1aa6T£ptc; TIA'lpocj>oplcc; O'XETIKQ µnopd va Swac1 'l 
Eurostat. H ITananKq YTIT1ptaia TWV Eupwna"iKwv 
Ko1vo~TWV cuxap10Td nc; OTaTIOTIKtc; UTIT1ptalcc; TWV 
KpaTwv µc>.wv y1a T'l auvcpyaa(a Touc;, O'TTIV ono(a 
paai~£Ta1 'l no16TT1Ta TWV KOIVOTIKWV aTanOT1Kwv. 
2. Evlaia J.lE9o5o>.oyia anc; OTQTl<TTlKic; Tou E~WTE· 
plKOU EJ.lnopiou T11'i KolYOT'lTac; KQl Tou EJ.lnopiou 
J.lETQ~(J TWY KpQTWY J.lEAwv 
An6 T'lV 1'1lavouapiou1978, 6>.a Ta KPGT'l µt>.'l ccj>apµ6-
~ouv nc; S1aT6~c1c; TOU Kavov1aµou TOU ruµpou>.iou (EOK) 
ap19. 1736/75 nou acj>opouv nc; O'TaTtOTIKtc; TOU E~WTEplKOU 
cµnopiou T'lc; Ko1v6TT1Tac; Kai TOU cµnopiou µtTa~u Twv 
KpaTwv µc>.wv. An6 T'lV 'lµtpoµ'lvia >.om6v au~ 'l 
Eurostat Tpononol'l0'£ nc; S1a61Kaaicc; nou ccj>apµ6~c1, Kai 
S'lµoa1cuc1 Twpa 6>.a Ta aTanOT1Kci OT01xda nou acj>opouv 
TO E~WTEplKO tµn6p10 auµcj>wva µc £Vlaitc; apxtc; (µ£ TTIV 
t~aiptO'l ncp1op1aµtvwv c161Kwv S1aK1vqacwv aya9wv, 
6nwc; Ta Kaua1µa Kai Ta ccj>6S1a n>.oiwv, Ta tmOTptcj>6µcva 
cµnopcuµaTa, KATI., nou Scv txouv aK6µ'l Tunono1T19d). 0 
£vapµov1aµ6c; TWV EVVOIWV Kai TWV op1aµwv oS'lyd 
avan6cj>tuKTa ac µ£Tapo>.q Tou tV'lµtpwnKou ncp1cxoµt-
vou TWV aTaTtOTIKWV, µc auvtnc1a T'l S1aT6pa~'l KaTci 
KOTIOIOV Tp6no, T'lc; 0µ01oytvc1ac; TWV XPOVOAOYIKWV 
ac1pwv, ycyov6c; nou nptnc1 va >.'lcj>9d un6'ii'l 1S1aiTcpa 
OT1c; ava>.uac1c; nou KaMmouv £KT£Taµtvcc; ncp16Souc;. 
J. n11ytc; 
H µ6V'l TI'lYq y1a nc; aTaTIOTIKtc; T'lc; Ko1v6TT1Tac; dva1 Ta 
µ'lv1ala aT01xda nou Ko1vono1ouVTa1 O'TTIV Eurostat p6ac1 
£Vla(ac; TQ~IVoµqatwc; auµcj>wva µ£ Touc; KWSIKOUc; tµno-
ptuµaTWV T'lc; NIMEXE an6 nc; aK6>.ou9cc; UTIT1ptaicc; Twv 
KpaTwv µc>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.MSa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Kq ITaTIOTIK~ YTIT1ptala T'lc; 
E>.MSac;, A9~va 
4. ncpio5oc; avacl>opac; 
H ntpioSoc; avacj>opcic; dva1 Kavov1K6 o 'lµtpo>.oy1aK6c; 
µ~vac;. Ta anoTE>.taµaTa Twv KOIVOTIKWV OTaTIOTIKWV µc 
T'lV Ta~1v6µ'la'l T'lc; Nimexe Kai T'lc; SITC ST1µoa1cuoVTa1 
µ6vo Kcl9£ Tpiµ'lVO Kai Kcl9£ XPOVO, EVW µt TTIV TQ~IVOµ'lO'l 
TOU CCT Kcl9£ xpovo. 
5. AYTlKdJ.lEYO 
01 OTaTtOTIKtc; TOU £~WTtp1Kou cµnopiou T'lc; Ko1v6TT1Tac; 
Kai 01 OTaTtOTIKtc; cµnoplou µ£Ta~u TWV KpaTWV µc>.wv 
ncp1>.aµpavouv 6>.a Ta cµnopcuµaTa Ta onola: 
• £10'6yoVTal ~ £~6yoVTal an6 TO OTaTtOTIK6 tSacj>oc; T'lc; 
Ko1v6TT1Tac;, 
• SiaKIVOUVTal µtTa~u TWV OTaTIOTIKWV tSacj>wv TWV 
KpaTWV µc>.wv. 
Acv ncp1>.aµp6vtTa1 6µwc; 'l S1aµcTaK6µ10'1 Kai 'l S1aKivT1-
0'l at ano9q Ktc;. 
XIII 
6. l:Oanwn •n•nypnL~ 
Ta anoT£A£oµaTa TW1 oTanonKwv Tll<; Ko1voT11Tac; 
avacj>tpoVTOL tnoµtvw OTO £LOIKO tµnop10, TO onoio 
ntp1>.aµp6.vt1: 
• TtlV anw9dac; c1oa wyt'] KOL TtlV t1oaywyt'] ano nc; 
ano9t']Ktc; y1a c>.cu9tp KUKAocj>opia, TtlV t1oaywyt'] y1a 
£V£PY11TIKt'] T£At1onoi11 11 Kai TtlV £1oaywyt'] µtTQ ano 
na911nKt'] T£At1onoi11011 (T£>.wvc1aKo Ka9tO"Twc;), avt~6.p­
Tl1Ta ano To av 11 01aKiv 011 Twv cµnoptuµaTwv anoT£>.d 
cµnop1Kt'] npa~11· 
• TtlV c~aywyt'] cµnopt µ6.Twv ano TtlV t>.tu9tp11 KUKAo-
cj>opia, TtlV t~aywyt'] µtT ano £V£PY11TIKt'] T£A£1onoi11011 KOi 
TtlV t~aywyt'] y1a na9 TIKt'] T£A£1onoi11011 (T£AWV£1QKO 
Ka9tO"Twc;). 
7. E~aLptau~ KQL an onouu1tvc~ 6La6LKaaic~ 
01 OTOTIO'TIKtc; Tll<; OIVOTllTO<; 0£V £IT£~tpya~OVTQI 
O"To1xda nou acj>opouv µnopcuµarn Ta onoia: 
• ntp1txovrn1 oTov niv Ka t~OLptocwv Tou napapTt']µa-
TO<; B Tou napan6.vw avov1oµou (nx. KUKAocj>opouvrn 
voµioµarn, tl011 OmAwµ TIKt']<; t'] QVOAOY11<; XPt'JOtW<;, tl011 
nou c1aayovTa1 Kai t~ayovrn1 ot npoowpivt'] pa.011. KAn.), 
• txouv a~ia ti papoc; nl u dvOL KaTwTtpo ano TO c9v1Ko 
OTQTIO'TIKO KQTWcj>AIO IT U Ka9opi~£TQL OTO ap9po 24 TOU 
Kavov1oµou, 
• unoKt1VTa1 ot c101Kt 01aTa~t1c; (nx. op1oµtvo1 Tuno1 
tmoKtuwv, op1oµtvcc; µnop1Ktc; npa~tic; Twv cvon>.wv 
OUVOµtWV £VO<; KpOTOU µt>.ouc; t'] ~tVWV £VOITAWV OUVO· 
µcwv nou orn9µcuouv oTo toacj>oc; Tou, voµ1oµanKoc; 
xpuooc;, KAn.). 
8. l:TananKo t6acl>o~· 
To O"TanO"T1Ko toacj>oc; ~c; Ko1v6T11Tac; ntp1>.aµpavc1 To 
T£Awvc1aKo toacj>oc; Ttl<; Ko1voT11rnc; µt t~aipco11 Ta 
yaAAIKQ untpnovna £00~11 KOi Tl1 r po1>.avoia. To OTQTIO'Tl-
KO toacj>oc; Ttlt; Oµoanovo1aKT)c; ti.11µ0KpaTiac; Ttlt; rcpµa-
viac;, Kai auvtnwc; Kai c; Ko1v6Tl1Tac;, ntp1>.aµpavt1 To 
toacj>oc; Tou ti.unKou Bt o>.ivou. 
To cµnop10 µ£Ta~u Ttl<; µoanovo1aKt']c; ti.11µ0KpaTiac; Ttlt; 
rtpµaviac; KOL Ttlt; /\a'iKT) fi.11µ0KpaTiac; Ttlt; rtpµaviac; 0£V 
ntp1>.aµpavtrn1 one; O"T nO"T1Ktc; t~WTtp1Kou cµnop!ou 
Ttl<; Oµoanovo1aKT)c; ti. µoKpaTiac; Tllt; rtpµaviac; KOi 
tnoµtvwc; ouTt one; orn 10"T1Ktc; Ttlt; Ko1v0Tl1Tac;. 
H 11nc1pwnKT) ucj>a>.oKp nioa 9twptha1 on avt']Kt1 OTO 
aTQT<aTIK6 t6a+o~ TOU ip6TOU~ TO orrolo "l 61tK6'Kd. 
9. Ovo1.1aTo>.oyia c1.1nf>pcu1.1aTwv 
l:To napov 011µooituµa, ~~ 0To1xda t~WTtp1Kou tµnopiou 
Ttlt; Ko1VOTT1Tac; Ta~1voµouVTa1 ouµcj>wva µt TtlV OvoµaTO-
>.oyia TWV tµnopwµ6.Twj y1a nc; OTQTIO'TIKtc; t~WTtplKOU 
tµnop!ou Ttlt; Ko1VOTtlT~c; Kai nc; oTanonKtc; tµnopiou 
µtTa~u Twv KpaTwv µc>.E (Nimexe). 
H Nimexe O'UVLO'TO OTQTI LKt'] ava>.uo11 TOU T£AWV£LQKOU 
oaoµo>.oyiou Ttl<; Koivo me; (CCT) TO onoio npotKuljlt 
ano TtlV ovoµaTo>.oy[a T~U oaaµo>.oyiou TWV Bpu~tAAWV 
(BTN) Tou 1955. Ano Tl1 111 lavouapiou 1966, Ta KPOTTl 
µt>.11 Ttl<; EOK npoaap ooav TtlV ovoµaTO>.oyia Touc; 
avacj>op1Ka µt TO t~WTtpl 6 tµnop10 tT01 woTt va µnopd 
Va £ITIT£UX9d OUOXtTIO"l µt K09t ap19µo npo"ioVTOt; Ttlt; 
Nimexe, napa TO ytyov 'c; 6n K6.9t xwpa 01aTt']p11ot nc; 
01Ktc; Ttlt; avaMot1c; Kai aTTlyopitc; y1a va avnµ£Twniot1 
Tit; 101ahtptc; avayKtt; c;. '0).a TO avayKaia O'TOIXtlO 
£~WT£p1KOU tµnopiou y1a·01anpayµaT£UOt1c; 0£ KOIVOTIKO 
tnintoo µnopouv tT01 va +11<1>9ouv µt TllV an>.T) oµaoonoi11-
0"l Twv 01aKpiatwv Ttl<; imexe. 
XIV 
I 
01 01aKpiJt1c; Ttlc; Nimexe, t']o11 txouv cj>9aat1 O"Tov ap19ro 
7 800 ntpinou. , 
' 
' l 
10. E1.1nopLKOl naipoL: xwpc~ KQL OLKOVOIJLKt~ ntpl-
cl>tptlt~ 
i 
Ta 0To1xda Twv Ko1vonKwv oTanonKwv KaTavtµov'J'.al 
KOTO XWptc; npot>.tuo11c;, OITOO'TOAT)c; KOL npoop1oµou µ£ 
pao11 TtlV ovoµaToAoyia TWV XWPWV y1a Tit; OTOTIO'TIKEt; 
t~WTtp1Kou tµnopiou Ttlt; Ko1v0Tl1Tac; Kai nc; OTOTIO'TIKtc; 
tµnopiou µ£Ta~u TWV KpaTwv µt>.wv (rtwypacj>1Kt'] Ovoµa-
To>.oyia - Geonom). 
H ovoµaTo>.oyia tv11µcpwv£TQI Kaet xpovo KOi 011µoa1tu-
TQI ano TllV Eurostat. EKT6c; an6 nc; 200 ntpinou 
OUVOAAOOO"OµtVtt; XWP£t; avacj>tpOVTQI 20 ntp{ITOU OIKOVO• 
µ1Ktt; ntp1oxtc; 11 OUV9£0"1 TWV OITOlWV Ka9opi~£TQI O"Ttl 
r twypacj>1Kt'] OvoµaTO>.oyia. 
Avacj>tpoVTa1 Ta t~T)c;: 
- y1a nc; t1oaywytc;: 
• T/ XWpa rrpof).£UO"T/~ y1a TO tµnoptuµaTO ITOU 
npotpXOVTOL ano TplTtt; XWptc;, TO OITOlQ OCV 
ppioKoVTOL ouTt ot t>.tu9tp11 Tt>.wvt1aKt'] KuK>.ocj>o-
pia O'TtlV Ko1v0Tl1Ta, ouTt ot tvtpy11nKt'] TtAt1onoi11-
0"l· ' 
e T/ xwpa arrouro).tj~ 
- y1a tµnopcuµaTa nou npotpxoVTa1 ano Tphcc; 
XWptc;, TQ onoia ppiOKOVTQl t'J011 0£ K09£0'TWt; 
c>.cuetp11c; T£AWV£10KT)c; KUKAocj>opiac; ti 0£ £Vtpy11-
T1KT) T£At1onoi110"l • 
- y1a tµnoptuµaTa nou npotpxovTa1 an6 KpaTtl 
µt>.11. 
- y1a 6>.a rn tµnopcuµarn Tou Ktcj>a>.aiou 99 Ttlt; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpooptuµou. 
01 KOIVOTIKtc; OTQTIO'TIKtc; anoTtAOUVTQI ano ouo 01acj>opc-
TIKQ tl011 OTOTIOTIKWV: Tit; OTQTIOTIKEt; t~WTtplKOU 
cµnopiou Ttlt; Ko1v0Tl1Tac; (Eµn6p10 tKT6c; EOK) y1a Ttc; 
onoitc; an6 Tllv n>.wpa Twv t1oaywywv 1axut1 ycv1Ka 11 
npot>.cuo11, KOi 01 0TanO"T1Ktc; tµnopiou µtTa~u TWV 
KpaTwv µc>.wv (Eµnop10 tVT6c; EOK), y1a nc; onoit~. 
npoKtiµtvou va anocj>wx9ouv 01 om>.o! uno>.oy1oµoi at 
mintoo Ko1v6T11Tac;, avacj>tptTQI 11 xwpa anOOTOAt']c;. 01 
KOIVOTIKtc; OTOTIOTIKEt; £~WTtp1KOU tµnopiou 01acj>tpouv 
O'TO 011µdo QUTO an6 nc; tev1Ktc; OTQTIOTIKtc; TWV KpOTWV 
µtAWV O'Tlt; onoitc; IOXUOUV ouvt']ewc; OAAOL KOVOVtt; y1a 
Tov op10µ0 TOU Kp<iTouc; ouva>.>.ayt']c;. 
11. A~ia 
H oTanonKT) a~ia Twv t1oayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1aouTa1 µt TT] Oaoµo>.oy11Tta a~ia i; µt TtlV a~ia nou 
Kaeop{~£TQL µt pao11 TtlV EVVOIQ Ttlt; OaoµoAOY11Tfo<; a~iac; 
(nx. y1a tioaywytc; an6 a>.>.a KPOTTl µt>.11) (cif). 
H oTanonKt'] a~ia Twv t~ayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1oouTa1 µt T11V a~ia nou txouv Ta tµnoptuµaTa O"Tov T6no 
KOi KQTQ TO XpOVO ITOU tyKOTOAtiITOUV TO OTQTIO'TIK6 
toacj>oc; Tou c~ayoVToc; KpaTOuc; µt>.ouc; (fob). 
01 XWP£t; µt Tit; onoitc; TO KOLVOTIKO tµnop10 0£V cj>9aV£1 TI~ 
100 000 ECU, Otv ea tµcj>avi~oVTal xwp10Ta. 01 a~itc; oµw~ 
ea ntplAaµpavOVTQI OTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV KOi 
O'TQ ytVIKQ OUVOAQ. 
H a~ia urro>.oy(~£Ta1 ot tupwrra"iKt<; voµ1oµanKt<; µovaotc; 
(ECU). Ta a-ro1xda rrou µ£TaO(OovTa1 aTT'IV Eurostat arr6 Ta 
KPcllTI µ£>.ri ot t0v1K6 v6µ1oµa µtTaTptrroVTal ot ECU 
ouµcj>wva µt TL<; µT]VLai£<; nµt<; µtTaTpOTT~<;. 
r1a TO oxtnK6 tToc; XPTJOlµOTTOIOUVTal µtat<; nµtc; µ£Ta 
arr6 KaTOAATJATJ T]µtpo>.oy1aK~ a-ra0µ10TJ we; t~~<;: 
12. TIJIE~ JIETGTPOml~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moa 1 OOO flPX 
13. noa6Tl')TE~ 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
Karaypacj>tTa1 To Ka0ap6 papoc; 6>.wv Twv tµrroptuµaTwv, 
Kai tcj>6oov arra1Ttha1 arr6 TTJ Nimexe, oivovT01 ouµrr>.TJ-
pwµanKt<; µovaotc; µtTp~otwc; tKT6<; Tou rraparravw 
papouc; ~ aTTl 0tOTJ Tou. 
14. EJ!nLOTEUTIKOTl')TQ KQI 161GITEpOTl')TE~ 
It 6>.a Ta KpCtTTJ µtAT] urrapxouv OtaOtKao(t<; µt TI<; OTTOit<; 
01aocj>a>.i~tTa1 TO a-rana-r1K6 arr6ppTJTO TTJ<; 01aKCVTJOTJ<; 
op1oµtvwv rrpo"i6vTwv. Inc; rrtp1mwot1<; auTt<; Ta KpOTTJ 
µt>.T] OtV avacj>tpouv ~tXWPIOTQ TL<; OXtTtKt<; E:mµtpouc; 
KaTT]yopCtc;. /\aµpavOVTQI 6µwc; Ta KaTCtAAT]Aa µtTpa 
ouTw<; wa-rt va rrtp1>.TJcj>0ouv oTa ouvo>.1Ka rrooa. O 
xt1p10µ6c; Kai TJ tKTaOTJ Tou 0Tana-r1Kou arr6ppTJTOU 
01acj>tpouv oTa tmµtpouc; KpOTTJ µt>.TJ. 
ITT]v «~pTJOTJ TOU arr6ppTJTOU » KaTa rrpo"i6VTa, TO tµrr6p10 
avacj>op1Ka µt tva rrpo"i6v ouµmuootTa1 µt TO tµrr6p10 
CtAAOU TTp0°i6VTO<; ~ TTtp1>.aµpavtTa1 OTOV tl01K6 ap10µ6 TT]<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpop>.tTTtTal y1'auT6. r1a KCt0t 
ap10µ6 TT]<; Nimexe y1a Tov orroio 1oxut1 TO 0Tana-r1K6 
arr6ppTJTO, rrpooTi0tTa1 µ1a urroOT]µdwOTJ aKp1pwc; KOTW 
arr6 TTJV tmKtcj>ci>.ioa Tou rrpo"i6VToc;. 
ITT]V TTtplTTTWOTJ TT]<; «~PTJOTJ<; TOU arr6ppTJTOU KaTCt 
XWpt<; » OtV TTpayµaTOTTOl£iTal Kaµia ~ µ6vo µtplK~ 
Ta~1v6µT]OTJ TOU tµrrop[oU KaTCt XWpt<; OXtTIKCt µt KQTTOIO 
rrpo"i6v. ITT]V rrtp[TTTWOTJ au~ To tµrr6p10 KaTaxwptha1 
OUVOAIKQ OTTJV KaTT]yop(a TWV KWOIKWV xwpwv (( 977 » y1a 
Ka0t rrpo"i6v. Kan1 To oxTJµanoµ6 TTJ<; ouvo>.1K~<; oµaoac; 
<rnayK60µ10 ouvo>.o» rrptrrt1 va ATJcj>0£i µtp1µva, ouTw<; 
WOTt TO arr6ppf1TO Kara XWpt<; Va µflV £iva1 OUVaT6 Va 
01axwp1a-rd ot tVT6<; Kai tKT6<; EOK Kai moµtvwc; To 
ytv1K6 rroo6 <rnayK60µ10 ouvo>.o» va arroTtAdTa1 arr6 Ta 
OUOTaTLKCt: 1010 - tVT6<; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6<; -
EOK (EUR 10) + 1090 fl1acj>opa (950 tcj>oo1aoµ6c; rr>.oiwv 
Kai atpOOKacj>wv + 958 XWpt<; Kai TTtp1cj>tpt1t<; TTOU OtV 
µ£TaO[OoUV OTOIX£ia + 977 XWpt<; Kot TTtp1cj>tptlt<; TTOU OtV 
avacj>tpoVTal y1a OIKOvoµ1Kouc; ~ OTpaTIWTLKOU<; >.6youc;). 
H OUVOAIK~ tyypacj>~ 1090 .(( fl1acj>opa » urrapxt1 OTOV T6µo 
z µt TOV TiTAO «Xwpt<; KaTCt rrpo"i6vTa». 
E~a>.>.ou, 01 0Tana-r1Kt<; KaTapT(~ovTa1 µt paoTJ Tt>.wvt1a-
Ka tyypacj>a xwp!c; va >.aµpavoVTa1 urr6ljlri 01 01op0wot1c; 
TTOU y[voVTal OTO TtAO<; TOU XP6VOU arr6 op1oµtva KpCtTTJ 
µt>.TJ y1a TTJ >.oy1onK~ TaKTOTTOiTJOTJ Twv 01aKuPtPVTJTLKWV 
aVTa>.>.aywv. Yrr' auTt<; nc; ouv0~Kt<;, TJ KaTapnoTJ tv6c; 
tµrrop1Kou 1oo~uyiou µrropti ot op1oµtvtc; rrtp1mwot1c; va 
OOTJY~Otl Ot OT]µavnKt<; aTTOKAlOtl<;, Ot OXfoTJ µt Ta 
tTTCOT]µa t0VIKQ OT01xda. 
15. 6qµoaiwaq 
01 Ava>.unKoi rrivaKt<; Tou t~WTtp1Kou tµrrop(ou Twv EK 
(Nimexe) ea tµcj>av(~oVTal ma ava OWOtKa T6µouc; y1a nc; 
t1oaywytc; Kai TI<; t~aywytc; (A-L) µt TiTAO «npo"i6VTa 
KaTa xwpa». ECva1 Ta~1voµT]µtvo1 KaTa KWOIKt<; rrpo"i6-
VTWV ouµcj>wva µt TTJV OvoµaTo>.oy(a TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt1aK~<; Iuvtpyaoiac; (OITI) Kot avacj>tpouv rroo6-
TT]Tt<;, a~Ct<; Ka1 ouµrr>.TJpwµanKt<; µov6.otc;. Yrrapxt1 
tTTiOTJ<; Kot tvac; OtKaTo<; TpiToc; T6µoc; (Z) µt TiT>.o « Xwpt<; 
KaTCt rrpo"i6VTa» OTOV OTToio rraptx£Tal µ1a Ta~1v6µT]OTJ TOU 
KOIVOTIKOU tµTTop(OU KaTCt ouva>.>.aoo6µtVt<; XWpt<; Kai 
KaTa Ktcj>a>.a10 (Nimexe) (Mo "1TJcl>ia). 
To ouvo>.1K6 tµrr6p10 y1a 6>.a Ta rrpo"i6VTa µa~i urrapxt1 
µ6vo OTOV T6µo Z µt T(TAO « nayK60µ10 OUVOAO », Kai 
aKo>.ou0dTat arr6 nc; urroo1atpfot1c; tvT6<; Kai tKT6<; EOK 
we; ouvo>.o Ka0wc; Kai arr6 nc; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
TTtp1cj>tp£1£<; TT]<; r twypacj>IK~<; OvoµaTOAoyia<; Kai TWV 
tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv xwpwv. 
ITT] ouvtxt1a rrapaTi0tTa1 tva rrap6.ot1yµa y1a Touc; 
TUTTOTTOIT]µtvouc; rr(vaKt<;. 
xv 
I 
I 
16. Baa••ol nlvaK<j 
«npo"i6VTa KaTa xwp », T6µ01 A-L 
(«Xwptc; KQTQ rrpo"i6v a», BA. T6µo Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+---@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt 'EA>.aoa 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 5 50 Oap6&:1y11G 1 056 UR~ 95 25 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 
. 5 15 nap6&cay11G l 950 AVITAl~L MENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 T RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) PoTj. 
2) ncp{o5oc; ava<t>op~c;. 
3) Xp11a1µorro1ouµc4 µova5a. 
4) h.11Aouaa xwpa + IK01v6T11Ta. 
5) Kw51Kac; Kai ovoµaa{a Tou rrpo"i6VToc;: t~a"1ti<P1oc; ap10µ6c; rrpo"i6VToc; <1T11 Nimexe. 
6) 'Ev5t1~11 arr6pp11To~ TWV rrpo"i6VTWV Ti Tµ11µaTWV Touc;. 
7) 'Ev5t1~11 arr6pp11To~ Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw51Kac; Tl'l<; Geon'.om KQl 6voµa Tl'l<; auvaAAaaa6µcv11c; xwpac; Ti OlKovoµ1KTjc; ~wvric;. 
9) Kw51K£<; xwpac; 950, 958 KQl 977: X<:r-Jp{c; £~0Kp!pw<1T} TWV auvaAAaaaoµtvwv xwpwv (o QTTQlTOUµtvoc; ap10µ6c; rrAo(wv 
5cv avaK01vw011Kt ~ T11PdTa1 arr6pp11Toc;), auyKtVTpwvoVTa1 urr6 Tov Kw51Ka 1090 «h.1a<t>opa». 
10) 'A0po1aµa TOU auvpA1Kou cµrropiou 
XVI 
napa5c1yµa: 1 OOO MONDE = auvoA1Ktc; ciaaywytc; <1T11V EOK arr6 6Ao Tov K6aµo: 310 OOO ECU, arr6 Tl<; orrolcc;: 1010 £VT~<; EOK: 50 OOO ECU + 1011 £KT6<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 51a<t>opa (rrou 5£V µrropouv VQ 
Ta~•voµ110ouv ouTt OTa tVT6<; ouTt OTa £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
napa5tiyµa 1 : E1afywyTj <1T11V EAM5a UFO arr6 T11 r aAAia, a~Cac; 50 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a auvaAAayTj µtTa~u KpaTwv 
µtA. v (tµrr6p10 £VT6<; EOK), OTTOT£ xwpa arrocrroArj~ dva1µtv11 raAAia TO rrpo"i6v 6µwc; tv5tx£Tal va 
txc µ1a TP{Tl'l xwpa we; xwpa KaTaywyTjc;. 
napa5tiyµa 2: Ela ywyTj <1T11V lpAav51a UFO arr6 T11V AAytpla, a~lac; 10 000 ECU. np6KtlTQl y1a tµrr6p10 £KT6<; EOK· 
xw . a Karaywytj~ dva111 AAytpCa. Av Ta UFO auTa £KTtAwv10Touv <1T11V lpAav51a Kai 510X£T£u0ouv <1T11V 
tAcy0cp11 ayopa, WOT£ VQ £1aayayt1TTX·11 r tpµavla µtpoc; QTTO QUTQ TQ UFO, T6T£ 11 lpAav5{a dva111 xwpa 
arrocrroArj~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Crones and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: ·' 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. i 
6. System of recordin~ 
The results of Commuryity statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import an6 the import from the ware-
houses for free circu~tion, the import for inward 
processing and the im ort after outward processing 
(customs procedures) regardless of whether or not 
a commercial transa tion is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods rom free circulation, export 
after inward processi g and export for outward 
processing (customs p ocedures). 
7. Exceptions and sim lified procedures 
! No data are processed\ in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned r~gulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic a~d similar purposes, certain 
temporary imports and! exports, etc.); 
• the value or weight\ of which do not attain the 
' national statistical thre hold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special pr visions apply (e.g. certain 
types of repairs, certai transactions by the armed 
forces of a Member St te or foreign armed forces 
stationed on its territor , gold sp13cie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory ~f the Community comprises 
the customs territory ~f the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistibal territory of the Federal 
Republic of Germany a~d hence of the Community 
includes the territory of ~est Berlin. Trade between 
the Federal Republic o~ Germany and the German 
Democratic Republic is ~ot contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the ~ommunity statistics. The 
continental shelf is inclu1ed in the statistical territory 
of that Stat~ which lays claim to it. 
9. Goods nomenclature! 
This publication contai s the results of the Com-
munity's external trade roken down in accordance 
wit~ th.e nomenclature of ~?ods for the .external trade 
stat1st1cs of the Commur1ty and statistics of trade 
between Member States: (Nimexe). 
i Nimexe represents a st~tistical breakdown of the 
'Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
! was produced from the 19ss Brussels Tariff Nomen-
i clature (BTN). From 1 january 1966 the Member 
1 
States of the European ommunities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
1 correlation with each imexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its ow~ 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
EAA<i~a 1 OOO flPX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country' Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
1000 ECU 
Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK 
UF NBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHE 
BL: EINSC L. 8899.99 
,,., o"'T"'""" ....,,. 
001 FRANCE 50 
25 20 5 056 URSS 95 10 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~E~ENT 30 5 7 3 
958 NON 0 E M. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference periodJ 
3. Unit used. 
4. Reporting countr + Community. 
5. Product code and1 designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the cbnfidentiality of products or parts of products. 
Janvier - Decembre 1984--@ 
Valeurs 
Ireland Oanmarit 'E>.~dba 
5 
50 Example 1 
10 15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
7. Footnote on the cpntidentiality of trading partners. 
8. Geonom code an~ designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950_~ 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, comiined in code 1090 'Miscellaneous''). 
10. Total trade 
Example: 1000 'fORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 mtra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broke1n down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
xx 
Example 1 : lmpo~s by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
betw~en Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consiqnment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), t~erefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du corn~ 
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.66a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res salon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
salon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui !e quittent, 
• qui circulent entre 
1
les territoires statistiques des 
Etats membres, I 
font l'objet des statis1iques du commerce exterieur 
de la Communaute e~ du commerce entre ses Etats 
membres. J 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des st tistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les i portations de marchandises 
mises en libre pratiq ea leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importat~ons apres perfectionnement 
passif (regimes doua~iers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les ex~ortations de marchandises en 
libre pratique, les ex ortations apres perfectionne-
ment actif et les expor ations pour perfectionnement 
passif (regimes doua I iers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques com~unautaires ne comprennent 
pas de donnees relatfves aux merchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe ~ du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
merchandises a usa e diplomatique ou similaire, 
importations et expor ations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou I poids n'atteint pas le seuil 
statistique national efini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglemen • 
• auxquelles s'appliq ent des dispositions particu-
lieres (par exemple, ertaines reparations, certai-
nes transactions effe~tuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistiq e 
Le territoire statistiq e de la Communaute com-
prend le territoire do anier de la Communaute a 
!'exception des depar ements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Let· territoire statistique de la 
republique federale 'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Comj unaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la 
1
epublique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les~statistiques du commerce 
exterieur de la republi ue federale d' Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continent I est attribue au territoire 
statistique de l'Etat q i le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
t 
merchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce enfre 
ses Etats membres (Nimexe). · 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des merchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
- pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les merchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les merchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les merchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce· 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL - 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E~M5a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la ccconfidentialite produits», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde "• ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays,, ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total « Monde,, comprend les elements 
suivants: 1010 «intra-GE (EUR 10),, + 1011 cc extra-
GE (EUR 10) .. + 1090 cc Divers,, (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 ccOrigines 
et destinations indeterminees,, + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 cc Divers,, figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
repr.ennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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I 16. Tableaux normalises 
cc Par pays•>, volumes A-L 
("Pays par produits .. voir volume Z) 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
50 
95 25 
105 15 
30 
10 20 20 
1000 MONDE 310 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
1) Flux 
2) Periode de refere.nce 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants Communaute 
? 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Neder1and Belg.-lux. UK 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5) Code et Ii belle d produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Janvier - D6cembre 1984~ 
Valeura 
Ireland Danmark 'EJ.J.ClOa 
10 15 5 
50 Example 1 
5 
6 10 5 15 Exemple 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de p ge sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de p ge sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geon m et designation du pays ou de la zone economique partenaire , 
I 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou sectet), regroupes sous le code 1090 ·"Divers" 
10) Total des echang s globaux 
Exemple: 1000 onde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus,I dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventil~ble en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : lmpo~tation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'ag~id'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de p~ venance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: lmpo tation de l'lrlande en provenance d'A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
corn erce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met n libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavo/e analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line,, tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rsssegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Ststisti-
che de/ commercio estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.MSa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
I 
Sono oggetto delle st tistiche del commercio estero 
della Comunita e del ommercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le erci: 
• che entrano nel terr torio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le mer i in transito e in deposito. 
6. Sistema di rlleva ento 
I risultati delle statisti he comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio peciale. Questo comprende, 
da un lato, le import ioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate dir ttamente o da un deposito, le 
importazioni in per ezionamento attivo e dopo 
perfezionamento pas ivo autorizzate dalla dogana 
- lndipendentement dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da na transazione commerciale 
- e, dall'altro, le e portazioni di merci in libera 
pratica, le esportazio i dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento p ssivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e se~p lflcazlonl 
Non vengono elabora i dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumera e nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di p~gamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usl diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 1 · 
• ii cui valore e p~so sono inferiori al limite 
statistico nazionale dlfinito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolam nto; 
• alle quali si applica o disposizioni particolari (per 
esempio: merci de~tinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o st aniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistic 
II territorio statistico ella Comunita comprende ii 
territorio doganale de la Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi 'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa part del territorio statistico della 
Repubblica federale i Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Re ubblica federale di Germani a 
e la Repubblica de ocratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del c mmercio estero della Repub-
blica federale di Ger ania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La plattaforma contin ntale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato ·he la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, · 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valme statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo "· 
Tale valore e espresso in unite di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = o,724 EGu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
E>.MBa 1 OOO ~PX = 11,310 EGU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unite di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o none fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese cc 977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non pu6 essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie » viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni pu6 dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCGD) e 
con l'indicazione di quantite, valori e unite supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodott~» - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunite 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », olumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984---@ 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1' "E>.>.CIOCI 
50 20 10 5 15 5 50 Esemplo 1 95 25 10 5 
105 15 25 15 20 6 10 5 15 Esemplo 2 30 5 7 3 5 
10 20 10 20 
1000 MONDE 310 60 80 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 25 50 1011 EXTRA 200 40 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. I 
4) Paese dichiarant1 + Comunita. 
5) Codice e designa~ione del"prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce rel~tiva all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce rel tiva all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geo om e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), r uniti nel codice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commerci . 
Esempio: 1000 ONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 5 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra , 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmpo tazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
origi ario di un paese terzo. . 
Si tr~ta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paes di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
Esempio 2: lmpo tazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tr tta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrla da sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne i porta, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van df!. buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands}}, alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistiekenl van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap1 en van de handel tussen de Lid-Staten vallen alle ;goederen die 
• het statistische regi~tratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistisc e registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepot erkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de emeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op, de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren ene~~ijds de directe invoer en de 
invoer. uit entrepots i{ het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na do~de douane goedgekeurde 
passieve veredeling ongeacht het feit of een 
commerciele transact e aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve:veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en lereenvoudiglngen 
In de gemeenschapp~lijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt ~1 oor goederen 
• die zijn vermeld in e lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bove genoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddele
1
n, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer ivan tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 Jan deze verordening gedefi-
nieerde nationale statLstische drempel blijven, 
• waarvoor bijzonde e bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse trijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douiinegebied van de Gemeen-
schap met uitzonderi~g van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische regist atiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland end rhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het g bied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepu liek Duitsland en de Duitse 
Democratische Repub iek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse han el van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat ordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebie van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen i j 
' I 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buite9-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeel,d 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
' stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-State1n 
(Nimexe). ' 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdelin'g 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
EAMSa 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bl)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voot de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabelle 
,,Produkten naar Ian en", delen A-L. 
(,,Landen naar produ ten", zi·e deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
1000 ECU Valeurs 
Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.~clOo 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 50 Voorbeeld 1 056 URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Voorbeeld 2 950 AVIT Al~LE ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TE M. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MDNDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 25 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom 
2) Referentieperiod . 
3) Gebruikte eenhei~. 
4) Land van aangift~ + Gemeenschap. 
5) Code en omschri)ving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de1 geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code enJ naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald ofl1 geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 100 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
wa4rvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
lntrr- of Extra-EG in te delen) 60 ooo Ecu. 
Voorbeeld 1 : inv9er door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het Ian~ van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan1 zijn. · 
Voorbeeld 2: inv er door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Ge eenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UF · 's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Ouitsland een aantal van deze 
UF · 's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros ana/fticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes pafses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden "en 
llnea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadf stica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agricultura y de energf a reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa de/ usuario de /as estadlsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadfsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadfsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(GEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadfsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadfsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancf as, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
. los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom· - HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.M~a Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Peri odo de referencla 
En principio el periodo de referenda es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercancla 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre \10s territorios estadlsticos de 
los Estados miembro , 
deberan figurar en I s estadlsticas del comercio 
exterior de la Comun dad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en la estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren e transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de la~ estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entie de: 
• por una parte las i portaciones de mercanclas 
puestas en libre pra · tica al entrar o salir de los 
almacenes, las imp rtaciones para perfecciona-
miento activo y las ·mportaciones posteriores a 
perfeccionamiento p~sivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercia como si no es asl; 
• por otra pa rte las ex ortaciones de mercanclas en 
libre practica, las xportaciones posteriores a 
perfeccionamiento ac ivo y las exportaciones para 
perfeccionamiento ·pa ivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepciones y proiedlmlentos slmpllficados 
Las estadlsticas co~unitarias no incluyen datos 
relativos a las merca cias: 
• que figuren en la Ii ta de excepciones contenida 
en el anexo B del regf men to citado anteriormente 
(por ejemplo, los medi s de pago de curso legal, las 
mercancias para us diplomatico o similar, las 
importaciones y expo taciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de ctnformidad con el artlculo 24 
del citado reglamento 
• que sean objeto de isposiciones generales (por 
ejemplo, algunas repa aciones, algunas transaccio-
nes realizadas por la~fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro \ onetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlsticJ de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos france$es de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlftico de la Republica federal 
de Alemania y, por tantp de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oef te. 
El comercio entre la R~publica federal de Alemnia y 
la Republica democrat ea alemana no figura en las 
estadlsticas del come io exterior de la Republica 
federal de Alemania y or lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la platafo ma continental al territorio 
estadistico del Estado ue la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos i 
I 
La presente publicaci6n contiene los datos relativps 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosadps 
segun la nomenclatura de las mercanclas para l~s 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). j 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
clas en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comerclo 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas economlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la "Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonome~clatu­
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundo. ». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.AciBa 1 OOO l:t.PX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977 .. para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios » figura en 
el volumen Z « Palses por productos ». 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ai'io algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por paises »; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Palses 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y client~s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global» «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalltdos 
cc Productos por paise "• volumenes A-L. 
(cc Paises por product s », vease el volumen Z). 
/ Import 3 Janvier - Decembre 1984-+---@ 
1000 ECU Valeura 
France Italia Nederland Be!g.-lux. UK Ireland Danmark SAC)()Q 
UF eBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warannummer) 
FR: GEHEI 
BL: EINSC L. 8899.99 
"'" """'1-·"" .... ,.,.. 001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 50 EJemplo 1 05li UR~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 EJemplo 2 950 AVITAl~E ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D E M. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 z5 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (lmportaci6~ o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. J 
4) Pais declarante -Ii- Comunidad. 
5) C6digo y designapi6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. ' 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de patina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. · 
8) C6digo de la Georom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que particlpen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la ;~brica 1090 cc Varios ». 
10) Total global de lo~ intercambios. 
Ejemplo: 1000 ~UNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : lmpo~aci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
conse uencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un ter er pals. 
Ejemplo 2: lmpor aci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata e comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despa han estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alem 1nia importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschatt Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigrelch 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Dii.nemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Flnnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratlsche Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Gu I nee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbelnkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
Angola 330 1038 Angola l Athiopien 334 1031 tthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalia 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzania 
Seschellen und zugehorlge Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Territorium im In ttischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Ocean Indian 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sam bi a 378 1031 Zambia-
Simbabwe 382 1031 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Siidafrika und Nan 1ibia 390 1028 Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMERIQUE 
Vereinigte Staaten von Arne rika 400 1023 ttats-Unls d'Amerlque 
Kanada 404 1023 Canada 
Gron land 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1031 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kana zone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 450 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicoslnseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominlkanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerlkanlsche Jungferninse In 457 1038 lies Vierges des ttats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 459 1031 Antigua et Barbuda 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jama'ique 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinite et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederliindische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombia 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzoslsch-Guayana 496 1032 Guyane franc;:aise 
Ecuador 500 1038 tquateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasllien 508 1038 Brasil 
Chile 512 1038 Chi Ii 
Bolivian 516 1038 Bolivia 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinian 528 1038 Argentine 
Falklandlnseln und Nebenge biete 529 1033 lies Falkland et dependances 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Llbanon 604 1038 Li ban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowei"t 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 i:mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi~tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 7.16 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 80! 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati {ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia franf(aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abki.irzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten dlr Ge· lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme o ne Mit· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der lemeln· membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder occldentaux 
Europilsche Frelt andels· EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung I lbre-echange 
Andere westeuro~ aische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staater von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industriali sierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlanc er ses occidentaux 
EntwlcklungslindE r Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
Linder Afrlkas, dJr Karlblk 
ment 
AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara"1bes 
und des Paziflks t Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaate1n der EG d'Etats membres de la Com-~emeinschaft \ munaute 
Uberseeische Geb
1
iete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'~tats membres de la Com-
schatt J munaute 
Andere Entwicklu gslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
Staatshandelslind~r developpement Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staat shandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshanc elslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wirtsc iaftsriume - Zones economlques supplementalres 
1051 M1ttelmeerbecken - Bassin med1terraneen 
1052 Arabische L" nder - Pays arabes 
1053 OPEC-Land r - Pays OPEP 
1054 Maghreb-La der - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mitt I- und SOdamerikas -
Pays d' Arne ique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lande - Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschattsraume ausgewiesen. 
Seules les zones I prlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"Eµrr6pl0 KQTQ rrpo"i6VTQ 
KQTQVtµT)µEVQ KQTQ xwpa QVTQAAayfi<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft Meng en 1000 kg Quanllth Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "E>-llGoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EllllGOa 
4401 FUB. WOOD, II LOGS, IN BILLETS, IN 1WIGS OR II FAGGOTS; WOOO WASTE, lllCLUDING SAWDUST 4401 FUB. WOOD, II LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, llCl.UDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAllIUES OU FAGOTS; DECllETS DE BOIS, YC LES SCIURES BRENNHOU ALS RUNDUNGE, SCHEITE, ZWEIG£ ODER REISlGBUENDEL; HOWBFAEW, EINSCHL SAEGESPAENE 
4401.10 FUa WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 4401.10 FUB. WOOD II LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAllIUES OU FAGOTS BRENNHOlZ ALS RUNDUNGE, SCHEITE, ZWEIG£, REISIGBUENDEL 
001 FRANCE 120353 4937 2292 36 113088 5 001 FRANCE 4358 227 107 4023 . 003 NETHERLANDS 4592 1296 3291 003 PAYS-BAS 416 163 253 
390 007 IRELAND 3414 
1688 336 3414 007 IRLANDE 398 100 12 008 DENMARK 2024 
22 12 143 3422 
008 DANEMARK 112 
:i 4 90 180 030 SWEDEN 3740 101 40 030 SUEDE 319 12 30 
038 AUSTRIA 7132 65 7067 038 AUTRICHE 352 6 346 
040 PORTUGAL 2105 2105 
1320 
040 PORTUGAL 143 143 
396 046 YUGOSLAVIA 67902 
2573 
66574 
3j 046 YOUGOSLAVIE 3942 248 3546 2 060 POLAND 3128 
17774li 
518 060 POLOGNE 304 
8901 
54 
064 HUNGARY 177810 64 064 HONGRIE 8907 8 
066 ROMANIA 183202 183202 066 ROUMANIE 8979 8979 
660 AFGHANISTAN 4889 4889 660 AFGHANISTAN 201 201 
1000 WORLD 603928 10877 218 465541 566 117507 3794 38 5385 2 1000 M 0 ND E 28669 771 39 22341 29 4328 50B 11 638 4 
1010 ·INTRA-EC 131792 7957 60 2628 507 117088 3437 38 78 1 1010 INTRA-CE 5361 491 12 119 22 4299 401 11 4 2 
1011 EXTRA-EC 472136 2920 158 462913 58 421 358 5307 1 1011 EXTRA-CE 23307 280 27 22221 7 29 107 634 2 
1020CLASS1 102294 246 135 96983 22 147 4760 1 1020 CLASSE 1 4841 22 7 4137 5 91 577 2 
1021 EFTA COUNTR. 14275 246 23 10410 21 
15 
143 3432 . 1021 A EL E 893 22 4 591 5 90 181 
1030 CLASS 2 4951 
2674 
24 4909 
3j 3 54j . 1030 CLASSE 2 224 258 20 202 2 28 2 58 1040 CLASS 3 364893 361021 406 208 . 1040 CLASSE 3 18243 17883 14 
4401JO UGHEOUS WASTE OF FLAX 4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
OECHETS UGNEUX OE UN FLACllSSCHAEBEN 
001 FRANCE 41073 
11 
66 7735 33272 001 FRANCE 1894 2 405 1467 
002 BELG.-LUXBG. 2492 
a4 2481 002 BELG.-LUXBG. 129 100 129 701 MALAYSIA 84 701 MALAYSIA 100 
1000 WORLD 43918 11 277 10237 33388 20 5 1000 M 0 ND E 2205 174 535 1493 3 
1010 INTRA-EC 43700 11 68 10237 33366 20 • 1010 INTRA-CE 2030 2 535 1493 3 1011 EXTRA-EC 218 211 5 1011 EXTRA-CE 175 172 
1030 CLASS 2 151 151 • 1030 CLASSE 2 169 169 
4401.40 SAWDUST 4401.40 SAWDUST 
SCIURES SAEGESPAENE 
001 FRANCE 109122 51890 
416 
20863 22 35983 360 4 001 FRANCE 2820 1012 
51 
944 
101 
792 71 
002 BELG.-LUXBG. 14164 10239 2li 3436 17620 73 35 002 BELG.-LUXBG. 496 332 soi 12 12 003 NETHERLANDS 36094 18147 263 
19822 291 4 
003 PAYS-BAS 1303 613 71 
27 1320 70 004 FR GERMANY 25080 
910 
1388 155 2700 920 004 RF ALLEMAGNE 1841 
25 
269 66 81 
007 IRELAND 1859 
476 1 
949 007 IRLANDE 125 
s:i 2 100 036 SWITZERLAND 790 313 036 SUISSE 126 61 
038 AUSTRIA 94798 9353 85445 038 AUTRICHE 2740 169 2571 
060 POLAND 4305 4305 060 POLOGNE 110 110 
062 CZECHOSLOVAK 39893 39893 
2976 
062 TCHECOSLOVAQ 361 361 
158 066 ROMANIA 2976 066 ROUMANIE 158 
1000 W 0 R L D 331823 137428 2569 109538 23150 58396 1764 18 981 1 1000 M 0 ND E 10237 2764 462 3718 1433 1477 284 3 97 
1010 INTRA-EC 187004 81794 2075 21038 23133 56317 1873 18 955 1 1010 INTRA-CE 6831 2013 393 971 1431 1488 261 3 93 
1011 EXTRA-EC 144822 55634 494 88498 18 80 91 7 • 1011 EXTRA-CE 3608 752 69 2744 2 11 24 4 
1020 CLASS 1 97590 11431 494 85523 18 27 91 6 . 1020 CLASSE 1 2972 279 69 2566 2 8 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 97393 11431 476 85468 12 
53 
6 . 1021 A EL E 2934 279 63 2585 2 1 4 
1040 CLASS 3 47227 44198 2976 . 1040 CLASSE 3 631 470 158 3 
4401.IO WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 4401.IO WOOD WAm OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
OECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS UGNEUX DE UN, SCIURES HOWBFAEW, AUSGEll. FLACllSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 192729 71871 
169 
53251 483 67098 22 4 001 FRANCE 6972 2284 
6 
2697 16 1966 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 45725 22655 90 22673 
77546 
95 43 002 BELG.-LUXBG. 1177 710 4 414 
3067 
30 13 
003 NETHERLANDS 147600 69307 533 53 
65191 
153 
5 
14 003 PAYS-BAS 6200 2937 147 4 263ci 41 4 004 FR GERMANY 120532 6555 23018 585 23606 15 8112 004 RF ALLEMAGNE 4853 soi 876 44 1047 2 253 005 ITALY 6583 19 
32865 
9 005 ITALIE 506 1 
1007 
4 
007 IRELAND 32665 
10348 43 4 
007 IRLANDE 1007 
542 008 DENMARK 10445 50 
1402 
008 DANEMARK 551 8 
174 028 NORWAY 1501 99 
1s:i 2 
028 NORVEGE 187 13 
16 030 SWEDEN 5431 1940 
58 1325 
3336 030 SUEDE 383 231 3:i ri 136 036 SWITZERLAND 1916 511 22 036 SU 164 52 2 
038 AUSTRIA 81727 20751 60976 038 A 3749 790 2959 
046 YUGOSLAVIA 4403 
46770 
4403 
24 
046 YOU 118 838 118 2 062 CZECHOSLOVAK 46802 062 TCH 840 
1000 WORLD 705395 256825 23779 120821 89317 168298 33450 131 12974 • 1000 M 0 ND E 27098 9181 1083 5918 3104 6082 1123 4 625 
1010 INTRA-EC 559127 183200 23720 54050 88401 168244 33199 131 8182 • 1010 INTRA-CE 21347 7048 1030 2751 3065 6080 1097 4 274 
1011 EXTRA-EC 146267 73425 58 88771 916 54 251 4792 • 1011 EXTRA-CE 5750 2135 33 3165 39 2 25 351 
1020 CLASS 1 95236 23400 58 66711 274 54 2 4737 • 1020 CLASSE 1 4647 1114 33 3163 25 2 310 
1021 EFTA COUNTR. 90613 23341 58 62300 175 2 4737 • 1021 A EL E 4487 1090 33 3036 18 
12 
310 
1030 CLASS 2 270 106 47 38 33 46 . 1030 CLASSE 2 122 68 1 1 40 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunlt 
1-----.-----.,....---...----.---~--....,...---~---.-----.,....----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc e>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.oba 
4401.90 
1040 CLASS 3 50760 49918 12 604 
4402 WOOD CHARCOAL (INCUJDINO SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGl.OllERAlED OR llOT 
CIW!BOll DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIXj, llEllE AGGLOllERE 
4402.00 WOOD CHARCOAL ONCL SHEU. AND NUT CHARCOAL), AGGLOllERATED OR llOT 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHARB0N DE BOISJlC DE C00UES ET DE NO!Xl MEME AC'.G! OMERE 
----t----1)E."V0011ATION PAR rAlS INCOMPlETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2972 
1116 
8006 
5570 
1356 
126 
339 
902 
18387 
65390 
16953 
5056 
4347 
5416 
11585 
8276 
2633 
431 
634 
5119 
474 
11493 
1399 
179948 
19197 
160753 
113257 
19994 
20651 
26846 
1811 
54 
5751 
1207 
11 
21 
73 
1379 
20900 
4567 
4719 
3606 
3475 
1233 
3123 
43 
24 
634 
2788 
474 
271 
56838 
8854 
47984 
30219 
1585 
4721 
13045 
n4 
21 
24 
128 
1 
665 
27869 
3211 
100 
1625 
n 
1472 
8735 
1398 
46443 
947 
45498 
31823 
665 
11942 
1731 
39 
66 
11 
177 
349 
4007 
8333 
15 
30 
1704 
2990 
859 
18581 
293 
18289 
12690 
349 
859 
4740 
32 
222 
2166 
17 
3 
35 
1003 
1458 
169 
1 
947 
687 
94 
407 
83n 
3043 
5335 
3489 
1080 
898 
948 
4403 WOOD II THE ROUGH, l'l£TllER OR NOT STRIPPED Of ITS BARX OR llERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, llEllE ECORCES OU SlllPl.£llEllT DEGROSSlS 
891 
1136 
503 
27 
13 
1212 
2691 
322 
279 
13 
4790 
725 
185 
16 
13003 
2558 
10447 
4827 
1225 
16 
5605 
217 
199 
1086 
1729 
113 
557 
13689 
8424 
34 
3652 
2265 
2111 
33975 
3044 
30931 
28799 
14418 
2132 
17 
a4 
41 
12 
45 
295 
101 
194 
194 
95 
9 
341 
145 
224 
90 
639 
325 
224 
2180 
341 
1839 
1206 
567 
83 
549 
4403.20 r::r.:. CONlfEllOUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LEHGTH lllN 611ANDIW1811 AND WITH sun CIRCUMFERENCE >45Cll BUT 
POTEAUX DE CONlfERES,LONQ DE I A 11 11 INCL,CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cl EXCU IO Cll INCL,lllJECTES OU lllPREGHES 
004 FR GERMANY 916 569 173 83 91 
006 UTD. KINGDOM 1897 
030 SWEDEN 4622 
032 FINLAND 11444 
038 AUSTRIA 958 
042 SPAIN n5 
048 YUGOSLAVIA 1217 
062 CZECHOSLOVAK 6483 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4403.21 OICOUllE 
OKOUME 
004 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
306 CENTR.AFRIC. 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
29394 
3530 
25862 
19327 
17300 
6483 
1087 
1348 
683 
.10387 
261940 
20374 
316599 
1262 
315334 
315231 
315093 
321 
93 
61oS 
6830 
219 
6611 
487 
454 
6105 
111 
506 
12402 
727 
13746 
5 
13740 
13740 
13740 
595 
595 
81 
8822 
212990 
13275 
235168 
2351ai 
235168 
235168 
1757 
1217 
4068 
193 
3874 
3840 
2622 
542 
1o35 
4901 
4948 
11470 
11470 
11470 
11470 
103 
103 
445 
206 
683 
14 
10055 
312 
12426 
597 
11828 
11725 
11587 
455 
455 
842 
6 
16 
3169 
461 
4295 
842 
3652 
3652 
3652 
174 
68 
106 
106 
106 
18 
18 
2544 
2674 
2674 
2674 
2674 
66 
68 
e8 
66 
68 
4401.IO 
• 1040 CLASSE 3 980 
4402 WOOD CHARCOAL (INCUJDINO SHELL AND NUT CHARCOAL), AOGLOllERATED OR NOT 
HOUltOILE (AUCH A.SCIW.Ell OD.NUESSEll),AUCI ZUSAllllENGEPRESST 
4402.00 WOOD CHARCOAL llNCL SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOllERATED OR llOT 
DE: BREAICllOYm BY COUNTRIES INCOMPl£TE 
13 14 
~=~~~=====---------·---- - ---- --- ----
- 0-E: ~l~~T OD.NUESSEN)).UCH ZUSAMMENGEPRESST 
969 
475 
1914 
2706 
504 
110 
127 
322 
5456 
20536 
4528 
1333 
1065 
1513 
3208 
3193 
1282 
125 
130 
1175 
140 
3931 
608 
553 
17 
an 
430 
21 
3 
9 
422 
6540 
1319 
1231 
852 
1060 
343 
979 
18 
5 
130 
575 
140 
81 
345 
64 
78 
59 
1 
244 
8084 
795 
26 
444 
23 
393 
2836 
607 
14 
17 
38 
154 
112 
1110 
2168 
4 
~ 
733 
207 
16 
96 
1082 
8 
3 
16 
315 
525 
55 
296 
260 
41 
120 
107 
258 1000 M 0 N D E 55929 15758 14097 4958 2988 
18 1010 INTRA-CE 6690 1904 547 221 1205 
238 1011 EXTRA-CE 49240 13854 13551 4735 1781 
18 1~ ~If'~€ 1 ~ 9= 9~~ 3m 1m 
. 1030 CLASSE 2 6374 1034 3927 207 258 
228 1040 CLASSE 3 7234 3491 470 1124 298 
4403 WOOD IN THE ROUGH, W11E111ER OR llOT STRIPPED Of ITS BARX OR llERB. Y ROUGHED DOWN 
ROHHOl.Z, AUCH EllTRlllDET ODER NUR GROB ZUGERlClllET 
349 
535 
283 
6 
4 
373 
1001 
98 
84 
3 
1392 
306 
70 
4568 
1175 
3393 
1753 
3n 
5 
1635 
37 
401 
918 
63 
201 
3959 
3254 
10 
1619 
1116 
902 
12509 
1383 
11148 
10233 
4223 
913 
10 
7i 
6 
37 
200 
87 
113 
113 
48 
169 
61 
92 
31 
181 
94 
70 
n4 
169 
605 
410 
229 
32 
164 
4403.20 ~.g. CONHllOUS WOOD, llJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH lllN 611 AND IW 1111 AND WITH Bun CIRCUllFEREHCE > 45Cll BUT 
LEITUNGSIWTE AUS llADEUIOlZ, I II BIS 1111 LANO, UllFANO All DICKEN ENDE UEBER 45 Cll BIS IO Cll, IMPRAEGNJERT 
1897 
11444 
n5 
378 
004 RF ALLEMAGNE 235 147 56 4 28 
006 ROYAUME-UNI 573 
030 SUEDE 1396 
032 FINLANDE 3407 
038 AUTRICHE 232 
042 ESPAGNE 209 
048 YOUGOSLAVIE 242 
062 TCHECOSLOVAQ 932 
14495 1000 M 0 N D E 
1897 1010 INTRA-CE 
12597 1011 EXTRA-CE 
12220 1020 CLASSE 1 
11444 1021 A EL E 
378 1040 CLASSE 3 
402 
38423 
585 
4403.21 OICOUllE 
OICUllE 
004 RF ALLEMAGNE 
272 COTE IVOIRE 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
39410 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
39410 1011 EXTRA-CE 
39410 1030 CLASSE 2 
39410 1031 ACP (63) 
7382 
862 
6520 
5573 
5111 
932 
319 
~ 
2801 
73492 
5638 
83073 
424 
82849 
82618 
82581 
24 
816 
964 
8 
858 
135 
125 
816 
24 
151 
3565 
220 
3981 
1 
3960 
3960 
3960 
151 
151 
22 
2461 
53103 
3601 
59188 
59188 
59186 
59186 
242 
887 
58 
829 
819 
576 
117 
181 
1321 
1331 
2972 
2972 
2972 
2972 
• • 
128 
62 
189 
4 
2889 
111 
3650 
225 
3425 
3394 
3357 
44 
44 
191 
1 
4 
604 
144 
944 
191 
753 
753 
753 
44 
22 
22 
22 
22 
7 
7 
931 
881 
981 
981 
981 
18 
18 
1i 
18 
18 
1 
12 
7 
81 
19 
82 
10 
10 
52 
573 
3407 
209 
116 
4305 
573 
3732 
3816 
3407 
116 
114 
12010 
211 
12335 
12335 
12335 
12335 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance _ 
Import 
Orlglne I provenance Werle 1000 ECU I Mengen 1000 kg Quantitlls I Ursprung I Herkunlt 
I I I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I I I I Nirnexe 1 EUR 10 Oeutschlandl France UK Ireland  Danmark  S>.ooa Nlrnexe I EUR 10 IOeutschlandl France Italia I Nederland I Belg.-Lux. 
4403.22 UllBA 
UllBA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
4403.22 OBECllE 
OBECllE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
318 CONGO 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
4403.24 UTILE 
SiPO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
4403.25 MAKORE 
MAKORE 
004 FR GERMANY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
1764 
865 
434 
2688 
6980 
7225 
20857 
311 
20346 
20346 
20346 
18942 
18474 
22385 
6561 
1270 
68839 
380 
68479 
88479 
88479 
355 
378 
490 
15532 
29399 
11453 
3520 
370 
3788 
17637 
8522 
90333 
1503 
88829 
88762 
88747 
465 
7556 
7939 
404 
486 
642 
17990 
739 
17251 
17251 
17251 
175 
81 
434 
2138 
6467 
6280 
15958 
73 
15885 
15885 
15885 
14907 
18474 
12&43 
6143 
235 
53207 
169 
53038 
53038 
53038 
293 
160 
14128 
11232 
8552 
2909 
296 
1348 
11874 
5692 
57124 
899 
58425 
56358 
56358 
47114 
2050 
151 
499 
7450 
4 
7448 
7448 
7448 
463 
155 
236 
141 
230 
1224 
1224 
1224 
1224 
1798 
8256 
226 
55 
10394 
10394 
10394 
10394 
316 
13490 
1055 
811 
74 
1799 
1597 
156 
19096 
19096 
19096 
19096 
787 
3400 
320 
143 
4855 
4655 
4655 
4655 
1027 
629 
312 
65 
163 
2198 
2186 
2196 
2196 
700 
953 
1951 
1951 
1951 
1951 
2436 
360 
ss7 
2894 
8258 
82sB 
6256 
6256 
222 
403 
24 
379 
379 
379 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER tllAll OKOUllE, WIBA, 08ECllE, UllLE AHO MAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUILWS, SF OKOllllE, UllBA, 08ECllE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
6681 
3116 
4011 
3427 
3819 
4907 
637 
129560 
857277 
21665 
462 
304796 
59 
138 
2964 
459 
45122 
50019 
14123 
46397 
212 
49 
398 
55112 
342034 
21 
179 
56094 
331 
e8 
4907 
137o6 
408526 
7083 
51955 
17 
17 
17 
17 
17 
1218 
1196 
192 
27 
2876 
191 
2885 
2685 
2685 
178 
145 
600 
438 
364 
15 
137 
1892 
323 
1589 
1569 
1554 
69 
102 
96 
30 
334 
106 
228 
228 
228 
488 
2293 
7ri 
149 
2373 
8179 
8 
3 
78363 
99 
29ci 
552 
1181 
220 
941 
941 
941 
52 
345 
467 
686 
892 
10 
1096 
525 
4108 
431 
3878 
3876 
3676 
392 
471 
289 
354 
1713 
598 
1115 
1115 
1115 
5835 
831 
1955 
1735 
20411 
264 
57397 
101 
18 
83 
83 
83 
321 
90 
411 
411 
411 
411 
10 
40 
21 
895 
154 
64 
12 
1198 
50 
1148 
1146 
1146 
1512 
1853 
20 
3388 
3 
3385 
3385 
3385 
146 
488 
84 
116 
1i 
11530 
16167 
430 
16 
2602 
22 
5 
23 
49 
235 
311 
311 
311 
311 
4 
29 
15 
"' 4 43 
43 
43 
5 
103 
93 
18 
1192 
1181 
4403.22 UllBA 
UllBA 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
• 1000 M 0 ND E 
• 11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
4403.22 OBECllE 
OBECllE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAT 
318 CONGO 
• 1000 M 0 ND E 
• 11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
4403.24 UTILE 
SiPO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
. 268 LIBERIA 
2171 272 COTE IVOIRE 
53 302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
ril ~~: ~~g~ 
322 ZAIRE 
34811000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
348 1011 EXTRA-CE 
348 1030 CLASSE 2 
348 1031 ACP (63) 
4403.25 MAKORE 
MAKORE 
004 RF ALLEMAGNE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
• 1000 M 0 ND E 
·11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
384 
167 
137 
556 
1837 
2141 
5413 
106 
5307 
5307 
5307 
4384 
4500 
6006 
1800 
382 
17391 
88 
17303 
17303 
17303 
146 
158 
218 
5923 
11335 
4417 
1385 
138 
1380 
6624 
2522 
34472 
834 
33839 
33814 
33810 
170 
2083 
2322 
113 
115 
163 
5153 
288 
4888 
4688 
4688 
38 
18 
137 
455 
1693 
1888 
4303 
17 
4288 
4286 
4286 
3377 
4500 
3240 
1872 
57 
13006 
34 
12972 
12972 
12972 
122 
69 
5312 
4488 
3309 
1122 
106 
545 
4329 
2205 
21840 
292 
21548 
21523 
21523 
1299 
720 
42 
132 
2205 
2 
2203 
2203 
2203 
91 
32 
s2 
45 
82 
302 
3o2 
302 
302 
454 
2391 
74 
11 
2948 
2948 
2946 
2946 
100 
5111 
402 
243 
30 
650 
600 
54 
7199 
119ti 
7199 
7199 
194 
905 
s7 
31 
1204 
1204 
1204 
1204 
224 
117 
49 
15 
34 
439 
439 
439 
439 
186 
306 
545 
545 
545 
545 
934 
139 
156 
1099 
2329 
2329 
2329 
2329 
ri 
139 
7 
133 
133 
133 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUllE, UllBA, OBECHE, Ulll! AND MAKORE 
TROPISCllES LAUBHOIZ, AUSGEN OKUllE, UllBA, 08ECllE, SIPO, llAKORE 
3819 
12729 
8607 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
2125 
987 
1081 
1860 
323 
1420 
167 
33792 
196668 
4447 
104 
88215 
19 
49 
647 
1o4 
11796 
13295 
2925 
11999 
117 
60 
388 
13n4 
72680 
60 
44 
13601 
88 
140 
1426 
3792 
95443 
1330 
13923 
4 
4 
4 
4 
4 
299 
355 
54 
8 
786 
54 
732 
732 
732 
70 
85 
242 
190 
152 
Ii 
65 
793 
138 
858 
658 
854 
29 
32 
33 
13 
127 
48 
79 
79 
79 
166 
613 
317 
s2 
656 
1550 
2 
2 
10788 
33 
eli 
137 
333 
82 
251 
251 
251 
16 
151 
252 
268 
322 
3 
433 
193 
1851 
181 
1470 
1470 
1470 
138 
160 
93 
88 
586 
228 
380 
360 
360 
1786 
2e8 
867 
597 
5326 
38 
14552 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
32 
7 
25 
25 
25 
86 
2li 
108 
1oli 
108 
108 
8 
17 
Ii 
284 
58 
3ci 
5 
411 
25 
388 
388 
388 
378 
463 
12 
872 
87:.i 
872 
872 
54 
201 
36 
97 
5 
3175 
4639 
130 
20 
608 
Valeurs 
Ireland I Danmark I "E>.>.C)OCJ 
10 
1 
12 
18 
92 
124 
124 
124 
124 
3 
11 
Ii 
20 
3 
17 
17 
17 
7 
30 
53 
Ii 
29ci 
302 
61 
23 
41 
125 
125 
125 
125 
323 
3445 
2242 
5 
·. 
Januar - f>ezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origins I provenance Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 1--------------------------------------1 Origins I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.aba Nlmexe 
4403.28 
306 CENTR.AFRIC. 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
4885 1161 
30902 18011 
167728 12061 
87735 12469 
26351 7545 
773 773 
1080 1080 
3390 
767 
117292 
26832 
2557 
251 
11259 
27933 
34938 
6694 
341 45 519 ~~~~~..,.,._~~~~~20f.lii5 
155 152 3 
ll~ 27 
1~~ 33 
17952 6591 
4102 2820 
399 244 
1654 45 
36485 5480 
1725138 232915 
17517 3260 
1707518 229654 
5057 55 
1702292 229599 
1634135 210704 
139 
16 
427 
18 
1513 
28679 
635871 
878 
635188 
635171 
604301 
1619 
43 
23 
570388 
419 
569873 
519 
569354 
562552 
BOIS DE CONlfERES DE TRJTURATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
404 CANADA 
50753 
53584 
126842 
246142 
4733 
18260 
10955 
76476 
249033 
6302 
213532 
25403 
13631 
1169 
8225 
24 
177 
167 
130 
210555 
38033 
72 
5402 
4339 
144 
36062 
100 
298 
58024 
10634 
76309 
249033 
6172 
2977 
25403 
299 
192 
515 
197 
166 
1074 
1213 
70 
53 
1597 
96286 
3558 
92727 
92727 
88619 
22 
14282 
74560 
370 
7342 
534 
4756 
7731 
6400 
2677 
69 
110395 
8421 
101974 
1 
101973 
99227 
1038 
118247 
106140 
1000 W 0 R L D 1083020 234118 48080 465500 96601 227424 
1010 INTRA-EC 500318 23053 47845 94483 96579 227424 
1011 EXTRA-EC 582702 211063 234 371017 22 
1020 CLASS 1 113659 379 234 112680 
1021 EFTA COUNTR. 87888 379 144 86999 
1040 CLASS 3 468925 210685 258240 
83 
32 
67 
560 
2305 
170 
4 
212 
405 
718 
36339 
957 
35382 
170 
35212 
34035 
10918 
11213 
10918 
296 
296 
296 
22 
22 
2129 
2410 
3298 
2280 
653 
126 
4403.21 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
390 AFR. DU SUD 
·~---'""'-~1\>!!-tl~TgiY~-
2846 
7 
9998 
202 
9796 
9782 
6929 
16 
86 
18 
70 
70 
70 
700 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
486 GUYANA 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
32924 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
32924 1011 EXTRA-CE 
4312 1020 CLASSE 1 
28474 1030 CLASSE 2 
27768 1031 ACP (63) 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
NADEU'ASERHOLZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
404 CANADA 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
6 
Janvier - Decembre 1984 
We rte 
EUR 10 
1523 416 
5654 3620 
35865 2947 
26431 3795 
8377 2522 
115 115 
France 
1008 
177 
23193 
7118 
685 
ttalia 
70 
1617 
6916 
10670 
1769 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
93 
59 
195 
70 
135 
1292 
2612 
2288 
UK 
29 
12 
22 
274 
894 
m ~ ri 
Ireland 
Valeurs 
Danmark C>.>.aba 
so3 
858 
933 
909 
149 
___;jll!1 _________ _;a,,._ ________________ .• - -- 41 104 
~ ~~ 3" s4 19 
154 151 
ill 7 19 Jt 1~~ 96 1 ~~ 
19796 9324 420 
1 1~ agg 15 
830 89 596 
10870 1746 8483 
425441 68112 142642 
6269 803 575 
419148 67310 142065 
418rsa 67~ 142047 
381903 53870 132340 
2793 
3411 
4373 
16658 
213 
654 
990 
6742 
24322 
644 
7918 
3206 
72151 
28103 
44047 
11121 
7888 
32888 
504 
50 
222 
12 
11 
5 
7696 
8511 
777 
7734 
34 
34 
7701 
2447 
5 
337 
198 
12 
3002 
2987 
15 
15 
12 
1225 
65 
7 
138909 
228 
138657 
284 
138373 
135586 
2251 
8 
18 
6511 
966 
6731 
24322 
639 
222 
3206 
44984 
8787 
36196 
10970 
7740 
25187 
965 
328 
36 
80 
456 
16574 
1097 
15478 
15478 
13532 
906 
3596 
15 
353 
4871 
4871 
4197 
19 
33999 
2943 
31056 
31055 
26839 
38 
4128 
6213 
10379 
10379 
11962 
523 
11439 
76 
11363 
10099 
301 
381 
301 
80 
80 
80 
10 
10 
2822 
11 
4897 
90 
4807 
4792 
1959 
23 
1 
22 
22 
22 
118 
8338 
8336 
468 
7856 
7678 
4403.40 CONIFEROUS WOOO FOR SAWING OR FOR llAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PlYWOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 
4403.40 CONIFEROUS WOOO FOR SAWVIG OR FOR llAKllG VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOO 
NADELHOLZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 
002 LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
006 . INGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
440151 CONIFEROUS PITPROPS 
116467 
304248 
7496 
101922 
9527 
2582 
8055 
2592 
8525 
2813 
299104 
163309 
5450 
10055 
17816 
92665 
6815 
1192 
198 
1163210 
550342 
812872 
484196 
476343 
128534 
13252 
268782 
2151 
1556 
178 
7896 
2227 
1714 
1035 
4182 
8606 
9405 
17794 
46046 
221 
385085 
293814 
91272 
18013 
17765 
73245 
6798 
4638 
86 
1 
26 
14470 
5325 
31384 
11568 
19818 
19816 
14490 
97441 
9413 
23 
78145 
336 
135 
568 
1671 
280452 
154570 
125 
593 
46619 
2004 
953 
133 
873488 
185494 
487975 
438632 
437260 
49259 
225 
19255 
8877 
19 
1479 
23 
97 
29973 
29877 
97 
97 
97 
5549 
5322 
2649 
87 
13607 
13520 
87 
87 
87 
17 
925 
945 
942 
3 
3 
93 
65 
158 
93 
65 
65 
7596 
7437 
365 
6107 
22 
18 
21545 
15034 
6512 
6489 
6472 
22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
39 g~ ~8ro"1GE 
032 FINLANDE 
133 ~ ~~lf~~HE 
57 ~ o~.f~i~E 
060 POLOGNE 
481l ~ ~<(ru~CfN~~OVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
7045 1DOO M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
7045 1011 EXTRA-CE 
994 1020 CLASSE 1 
172 1021 A E L E 
6008 1040 CLASSE 3 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
9428 
28938 
315 
10555 
747 
271 
831 
349 
1130 
715 
32789 
17638 
420 
1061 
1189 
9625 
624 
548 
101 
117584 
51092 
66492 
53822 
52622 
12608 
1211 
26057 
141 
248 
65 
787 
318 
239 
209 
544 
1315 
995 
1186 
5018 
98 
38447 
28507 
9940 
2726 
2625 
7199 
552 
218 
53 
17 
1295 
405 
2606 
888 
1718 
1718 
1313 
7864 
928 
2 
9248 
39 
39 
118 
466 
30950 
16293 
15 
55 
4607 
175 
437 
79 
71428 
18120 
53308 
48426 
47886 
4843 
20 
1401 
405 
2 
106 
5 
32 
1972 
1940 
32 
32 
32 
333 
172 
214 
23 
742 
719 
23 
23 
23 
100 
102 
100 
2 
2 
14 
22 
36 
14 
22 
22 
410 
393 
31 
666 
13 
1517 
804 
713 
710 
697 
3 
15 
30 
11 
449 
734 
734 
163 
46 
563 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herl<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmarl< I "E~~doa Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "E~~<loa 
4403.51 BOIS DE llJNES DE CONIFERES 4403.51 NADELGRUBENHOlZ 
001 FRANCE 2724 541 
1781 
2163 
1171 
20 001 FRANCE 197 19 
194 
175 
139 
3 
002 BELG.-LUXBG. 7122 4170 
9914 
002 BELG.-LUXBG. 709 376 333 003 NETHERLANDS 18285 8371 
12011 244 
003 PAYS-BAS 902 569 
1743 1:i 004 FR GERMANY 12273 
5210 
18 
4755 
004 RF ALLEMAGNE 1757 358 1 422 060 POLAND 9965 060 POLOGNE 780 
062 CZECHOSLOVAK 1324 1324 062 TCHECOSLOVAQ 128 128 
1000 W 0 R L 0 51899 19698 13792 2223 1415 10018 4755 • 1000 M 0 ND E 4497 1482 1937 182 153 341 422 
1010 INTRA-EC 40488 13082 13792 2163 1415 10018 
47sS 
• 1010 INTRA-CE 3570 984 1937 175 153 341 
422 1011 EXTRA-EC 11431 6616 60 • 1011 EXTRA-CE 928 498 8 
1040 CLASS 3 11289 6534 4755 . 1040 CLASSE 3 908 488 422 
4403.52 CONFEROUS POlES FOR TELEGRAPH, TELDHONE AND ELECTRICllY LINES, NOT WITHIN 4403.20 4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICllY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR UGNES TEl.£GRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, EL£CTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 LEITUNGSYASTE, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 4403.20 
002 BELG.·LUXBG. 3807 3275 
23116 
532 
2631 
002 BELG.·LUXBG. 376 321 4029 55 578 004 FR GERMANY 29669 3901 21 4385 470 36 004 RF ALLEMAGNE 5120 512 1 762 9l 9 030 SWEDEN 7712 
10484 707 
2780 41 
234 8521 
030 SUEDE 1704 
1970 166 
831 11 
59 2276 032 FINLAND 77276 24551 29114 3665 032 FINLANDE 18499 7386 5774 868 
038 AUSTRIA 14695 1013 13657 25 038 AUTRICHE 2622 145 2469 8 
060 POLAND 8069 4507 3562 64 060 POLOGNE 1297 592 705 17 062 CZECHOSLOVAK 12856 11741 1051 062 TCHECOSLOVAQ 1318 1126 175 
1000 W 0 R L D 155439 28278 8187 68999 598 303 33707 4138 36 11217 1000 M 0 ND E 31141 3885 1039 15657 87 69 6585 959 9 2871 
1010 INTRA-EC 34185 534 7178 23209 555 44 35 1 
a6 2631 1010 INTRA-CE 5573 52 833 4044 56 2 8 959 ti 578 1011 EXTRA-EC 121253 27745 990 45790 41 259 33672 4135 8585 1011 EXTRA-CE 25565 3833 205 11812 11 67 6578 2293 
1020 CLASS 1 100327 11496 990 41177 41 259 33672 4135 36 8521 1020 CLASSE 1 22951 2115 205 10733 11 67 6576 959 9 2276 
1021 EFTA COUNTR. 100035 11496 990 41058 41 259 33499 4135 36 8521 1021 A EL E 22881 2115 205 10704 11 67 6535 959 9 2276 
1040 CLASS 3 20926 16249 4613 64 1040 CLASSE 3 2614 1718 879 17 
4403.54 CONll'EROUS PICKETS, STAKES AND Pll.£S 4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PW 
PIEUX ET Pll.OTIS llAllMPFAEHLE 
002 BELG.-LUXBG. 24476 961 45 23470 
168 12 257 
002 BELG.·LUXBG. 1892 85 9 1798 
14 5 32 004 FR GERMANY 7451 
579 
78 6936 004 RF ALLEMAGNE 589 
91 
6 532 
008 DENMARK 648 69 
19 414 
008 DANEMARK 107 16 
7 93 030 SWEDEN 433 030 SUEDE 100 
1000 WORLD 35872 2714 308 197 31123 438 355 42 695 . 1000 M 0 ND E 3103 298 55 55 2395 37 125 7 131 
1010 INTRA-EC 34188 1870 122. 
197 
31123 438 336 42 257 . 1010 INTRA-CE 2803 198 15 55 2395 37 119 7 32 1011 EXTRA-EC 1684 843 188 19 439 • 1011 EXTRA-CE 303 100 41 7 100 
1020 CLASS 1 900 59 186 197 19 439 . 1020 CLASSE 1 212 9 41 55 7 100 
1021 EFTA COUNTR. 760 59 46 197 19 439 . 1021 A EL E 179 9 8 55 7 100 
4403.58 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROP5, TELEGRAPH ETC. POl.£5, PICKET$, 4403.58 =~~ J~f OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, STAKES AND PILES 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TAITIJRATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE lllNES, PIEUX ET PILOTIS NADEi.HOLZ, AUSGEN. LEITUNGSYASTE, FASER-, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAB.EN UND RAYYPFAEHLE 
001 FRANCE 18967 4712 
12 
13215 49 991 260 001 FRANCE 1743 373 2 1311 12 47 46 002 BELG.·LUXBG. 80200 33162 3064 43702 
45921 
002 BELG.-LUXBG. 6460 2656 468 3288 
1544 003 NETHERLANDS 51761 5820 
2 
20 
15403 1oS 840 003 PAYS-BAS 1992 424 :i 24 852 sci 70 004 FR GERMANY 56464 
62 
38743 1371 334 004 RF ALLEMAGNE 6003 29 4876 122 26 006 UTD. KINGDOM 3249 2798 42 
39426 
13 006 ROYAUME-UNI 240 173 10 
1099 
2 
007 IRELAND 39475 530 30 45 4 19 007 IRLANDE 1104 35 3 5 6 008 DENMARK 1550 971 
1063 16 
008 DANEMARK 195 151 
152 :i 028 NORWAY 1271 86 
174 52 
106 30 79 028 NORVEGE 264 24 35 9 85 12 14 030 SWEDEN 4727 302 22 
19 
2277 1791 030 SUEDE 1228 91 8 
17 
818 241 
032 FINLAND 5584 3219 
7373 
20 1931 395 032 FINLANDE 982 601 850 5 225 134 036 SWITZERLAND 7406 33 6 036 SUISSE 853 3 2 038 AUSTRIA 51117 31 51080 038 AUTRICHE 5000 8 4990 
060 POLAND 11192 11165 
1996 
27 
51 
060 POLOGNE 1285 1281 
238 
4 
10 062 CZECHOSLOVAK 4180 2133 062 TCHECOSLOVAQ 475 227 
066 ROMANIA 2337 2337 
2838 
066 ROUMANIE 204 204 
513 272 IVORY COAST 3299 
285 
461 
126 
272 COTE IVOIRE 607 
101 
94 64 400 USA 576 165 400 ETATS-UNIS 270 105 
1000 W 0 R L D 345195 81994 188 118835 83235 48348 45204 858 2929 3804 1000 M 0 ND E 29303 5983 40 13183 4589 1740 2492 198 359 721 
1010 INTRA-EC 251733 44288 14 55072 63034 46329 39792 353 853 • 1010 INTRA-CE 17738 3518 5 6682 4463 1724 1224 32 72 
12i 1011 EXTRA-EC 93484 17708 174 63563 201 19 5413 505 2077 3804 1011 EXTRA-CE 11564 2487 35 8500 105 17 1268 184 287 
1020 CLASS 1 71508 4183 174 58726 174 19 5413 505 20n 237 1020 CLASSE 1 8807 940 35 5962 101 17 1268 164 287 33 
1021 EFTA COUNTR. 70394 3671 174 58505 174 19 5270 425 2077 79 1021 A EL E 8372 728 35 5849 101 17 1195 146 287 14 
1030 CLASS 2 3978 461 3517 1030 CLASSE 2 n2 94 678 
1031 ACP (63a 3978 
13525 
461 
27 
3517 1031 ACP (~ n2 
1527 
94 
4 
678 
1040 CLASS 17979 4376 51 1040 CLASS 3 1984 443 10 
4403.BO PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 4403.&0 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS POUR TAITIJRATION LAUBFASERllOlZ 
001 FRANCE 1137730 14210 5664 17655 334 1105865 001 FRANCE 41695 481 379 848 16 40366 002 BELG.·LUXBG. 9627 3581 28 4343 002 BELG.·LUXBG. 521 125 1 129 003 NETHERLANDS 4739 396 
569 154 2657 
003 PAYS-BAS 142 13 
17 9 94 004 FR GERMANY 6140 2760 004 RF ALLEMAGNE 212 92 
7 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Or1glne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantl~s Ursprung I Herkunft 
i----""T""---,r----"T"""--~---...----.----r---""T""---,.-----i Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-t.ux. 
440UO 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
17229 20 17209 
54499 15664 54499 illM 43306 048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1ft4~ 119sS 134476795~ 
138783 131108 
27930 4872 . 23058 1166. ROMANIA 12990-------- ---12978 
1000 W 0 R L D 1819295 186984 
1010 INTRA-EC 1158438 18117 
1011 EXTRA-EC 480851 148791 
1020 CLASS 1 134149 830 
1021 EFTA COUNTR. 73775 830 
1040 CLASS 3 326560 147968 
4403.n OAK FOR SAllllG, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAG£ OU PUCAGE 
278372 
23773 
1866 
6868 
1849 
976 
4500 
1842 
5770 
6491 
6379 
22426 
2361 
23733 
119763 
1477 
508597 
318211 
190389 
141866 
14102 
23736 
23733 
24788 
102101 
16494 
1311 
154i 
~ 
2807 
1824 
21993 
95339 
717 
248471 
125749 
122723 
100726 
4631 
3 
21993 
4403.73 BEECH FOR SAWINQ, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
160766 
63522 
87724 
2005 
39427 
228161 
175531 
143600 
2060 
9253 
4352 
38876 
11010 
1oo4 
307 
1235 
6787 
1000 W 0 R L D 919037 59057 
1010 INTRA·EC 315137 50712 
1011 EXTRA-EC 603901 8345 
1020 CLASS 1 587891 1558 
1021 EFTA COUNTR. 444169 1542 
1040 CLASS 3 15936 6787 
4403.74 POPLAR FOR SAWINQ, VENEER OR PL YWOOO 
PEIJPIJER POUR SCIAGE OU PUCAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
73413 
45944 
12117 
22240 
3647 
14566 
108986 
13463 
22284 
317950 
154485 
1515 
237 
2965 
19 
4998 
4718 
22118 311888 
8252 18040 
15184 293848 
15884 115137 
1s8 
1392 
103 
5425 
7128 
1859 
5468 
5468 
1519 
1280 
71777 
178560 
62206 
50 
156 
1o4 
2963 
4667 
6264 
411 
2361 
so6 
19 
79708 
82518 
17190 
14419 
7629 
2772 
90805 
25318 
60018 
874 
404 
227854 
174296 
136614 
2466 
4352 
2813 724328 
2799 177981 
14 548348 
14 539259 
26092 
1298 
402553 
7089 
70081 
285 
30 
2364 
3278 
14566 
108614 
22284 
27390 222271 
27390 732B8 
3011 
2991 
20 
20 
12557 
7071 
3846 
3s0 
152 
208 
24208 
23824 
3B2 
360 
198 
23671 
4747 
28818 
28818 
1086 
19330 
18469 
39127 
39127 
1112968 
1112968 
101167 
555 
1084 
91 
17810 
509 
121274 
102898 
18378 
18376 
25742 
815 
26805 
28805 
731 
9122 
9853 
9853 
UK 
11s0 
1188 
1188 
1188 
38 
23 
720 
23 
53i 
1297 
744 
554 
554 
2374 
2004 
657 
20 
5055 
5035 
20 
20 
39 
20 
Ireland Oanmark "E>.Xclba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederfand Belg.-t.ux. 
19 
127 
194 
194 
1130 
1130 
1130 
1130 
318 
389 
114 
1842 
24 
2751 
821 
1930 
1929 
1842 
2971 
201s8 
39023 
65349 
23195 
42154 
40074 
40074 
2060 
89 
89 
89 
4403JO 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 582 
949 
3828 
1779 048 YOUGOSLAVIE 
058 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
950 
3828 
629 
1779 
10838 
431 
4370 
1627 
--913 
43i 10838. 
3834 538 062 TCHECOSLOVAQ 
. - 12 ~ ttfilj~IE . 253 . 1374 . --------9U---
12 1000 U 0 N D E 
• 1010 INTRA.CE 
12 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
12 1040 CLASSE 3 
6B053 
42578 
25478 
7271 
4860 
18196 
4403.n OAK FOR SAWlllQ, VENEER OR PLYWOOD 
5187 
818 
4549 
31 
31 
4518 
EICHENHOIZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEll 
001 FRANCE 45486 
002 BELG.-LUXBG. 4084 
003 PAYS-BAS 374 
004 RF ALLEMAGNE 924 
006 ROYAUME-UNI 581 
007 IRLANDE 230 
008 DANEMARK 809 
030 SUEDE 109 
036 SUISSE 758 
34 ~ ~gi~8~&v1E 1 i~~ 
062 TCHECOSLOVAQ 2220 
23733 m ~~~\lj~IRE 6~~ 
400 ETATS-UNIS 61431 
404 CANADA 657 
23766 1000 M 0 N D E 126207 
• 1010 INTRA.CE 52491 
23766 1011 EXTRA.CE 73718 
34 1020 CLASSE 1 84723 
. 1021 A E L E 1980 
23733 1030 CLASSE 2 6235 
20781 
3033 
307 
463 
73 
713 
436 
271 
213i 
493B1i 
357 
77970 
25370 
52600 
50469 
707 
23733 1031 ACP (63) 6235 . 
. 1040 CLASSE 3 2757 2131 
4403.n BEECH FOR SAl\'INQ, VENEER OR PLYWOOD 
BUCl£NHOLZ ZUll SAEGEN, llESSERH OOER SCHAELEll 
6966 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
15157 
5174 
7228 
199 
1903 
17949 
14574 
8874 
154 
546 
292 
4182 
745 
95 
67 
75 
369 
7020 1000 U 0 ND E 72311 5538 
• 1010 INTRA.CE 27884 5023 
7020 1011 EXTRA.CE 44428 512 
6966 1020 CLASSE 1 43405 143 
. 1021 A E L E 34477 143 
. 1040 CLASSE 3 1006 369 
4403.74 POPLAR FOR SAllllG, VENEER OR PLYWOOD 
PAPPEUIOLZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEll 
369 
353 
13463 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
14185 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA.CE 
6215 
1934 
543 
997 
262 
1032 
7602 
828 
1419 
20932 
9740 
151 
16 
160 
347 
327 
978 
398 
582 
582 
72 
18i 
50 
2583 
2908 
308 
2599 
2599 
105 
59 
165 
184 
1 
1 
1124 
44 
1168 
1168 
21112 
865 
20247 
6562 
4780 
13676 
10060 
37 
93 
21 
322 
842 
485 
81 
534 
~ 
12845 
10210 
2835 
2019 
1164 
616 
8743 
2638 
5014 
63 
43 
17882 
14499 
8303 
1ri 
292 
57813 
18549 
41264 
40781 
32425 
483 
5788 
23 
2 
184 
219 
1032 
7574 
1419 
16293 
6033 
111 40587 
110 40587 
1458 
942 
332 
15 
Ii 
92 
71 
2979 
2807 
172 
163 
20 
1498 
291 
1810 
1810 
243 
771 
764 
1789 
1789 
13096 
67 
204 
35 
8770 
190 
22384 
13402 
8982 
8982 
1532 
115 
1652 
1652 
33 
38i 
413 
413 
UK 
8 
Janvier - Dl!cembre 1984 
47 
14 
2 
157 
14 
247 
433 
173 
261 
261 
378 
188 
59 
647 
625 
22 
22 
22 
5 
Valeura 
Ireland Danmark "E>.X6ba 
6 
41 
68 
66 
42 
42 
42 
42 
77 
112 
33 
1o9 
23 
449 
223 
228 
225 
109 
2 
302 
1684 
1860 
154 
4059 
1995 
2064 
1909 
1909 
154 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
s 
6235 
8241 
8241 
5 
6235 
6235 
549 
583 
563 
549 
43 
24 
828 
895 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1----..-----.....----....----~----.------.-----.----..----..-----i Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell~clbo Nlmexe EUR 10 IDeulschlandl France 
4403.74 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
163485 
140704 
18214 
22761 
278 
41 
237 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 
009 GREECE 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3032 
233 
422 
15493 
3512 
8535 
32013 
3622 
28391 
24859 
3512 
1038 
22 
6679 
7897 
1107 
8790 
6768 
22 
24 
100 
378 
127 
251 
251 
148983 
126459 
17845 
22524 
1891 
233 
398 
15493 
3490 
635 
22488 
2160 
20308 
16809 
3490 
18 
32 
144 
103 
41 
41 
75 
990 
1091 
101 
990 
990 
19 
19 
10 
10 
10 
14 
14 
4403.74 
1418511011 EXTRA-CE 14185 1020 CLASSE 1 
369 1021 A E L E 
. 1040 CLASSE 3 
11191 
9746 
1294 
1444 
20 
9 
10 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NUSSBAUMHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCllABfN 
001 FRANCE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
11 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
1229 
154 
259 
3357 
767 
9430 
15460 
1517 
13943 
13153 
767 
315 
12 
7224 
7599 
332 
7287 
7255 
12 
16 
274 
381 
69 
312 
312 
Italia 
10259 
8825 
1251 
1434 
896 
154 
243 
3357 
755 
969 
8456 
1081 
5395 
4619 
755 
1000 ECU 
Nederland I Belg.-Lux. 
4 
19 
48 
25 
23 
23 
11 
944 
962 
18 
944 
944 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER TllAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUILlUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE atENE, HETRE, PEUPUER, NOYER 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER TllAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
676 BURMA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
146577 
14845 
764 
3574 
807 
2498 
2056 
5527 
17829 
14913 
703 
98738 
11487 
7172 
29691 
1725 
400 
380147 
171410 
188737 
169483 
38627 
467 
18786 
4403.91 PllPROPS OTHER TllAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILlUS DE MINES 
400 USA 306 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7986 
5540 
2433 
1593 
38853 8413. 
478 
1315 
1106 
5527 
3106 
598 
1o6 
803 
219 
10909 
237 
71893 
50297 
21598 
20573 
9320 
1o22 
1739 
899 
840 
2707 
39 
no 
807 
747 
22 
661 
36 
8314 
1376 
15478 
5069 
10409 
10409 
22 
242 
2428 
2186 
242 
242 
79944 
21n 
2019 
269 
952 
14723 
14293 
42 
98526 
10684 
6953 
9781 
400 
240956 
85361 
155595 
137364 
29016 
467 
1IT84 
64 
2500 
1150 
1351 
1351 
1644 
1548 
578 
22 
8 
3800 
3770 
30 
30 
479 
485 
26136 
247 
2 
139 
634 
86 
27243 
28524 
719 
719 
IT3 
IT3 
3 
3i 
18 
208 
159 
49 
49 
50 
20 
70 
70 
15:! 
8 
429 
180 
269 
269 
269 
87 
87 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
701 ~ ~~i'btt,lAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
676 BIRMANIE 
70 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
70 1011 EXTRA-CE 
70 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
21979 
4247 
251 
558 
163 
1076 
260 
1374 
2086 
16IT 
206 
9169 
782 
654 
16126 
780 
388 
81919 
28628 
33293 
31431 
5168 
417 
1445 
4403.91 PllPROPS OTHER TllAN CONIFEROUS 
LAUBGRUBENHOLZ 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
135 
575 
295 
279 
217 
5558 
2556 
193 
617 
130 
1374 
531 
118 
30 
40 
30 
6159 
142 
17540 
9098 
8444 
8373 
2041 
7i 
120 
58 
82 
986 
23 
202 
183 
312 
Ii 
196 
14 
378i 
572 
6258 
1666 
4573 
4573 
9 
89 
169 
80 
89 
89 
13287 
485 
303 
e2 
130 
1555 
1550 
10 
9119 
742 
624 
5695 
386 
34009 
14286 
19721 
17930 
3105 
417 
1374 
46 
226 
98 
128 
128 
261 
220 
29 
8 
2 
519 
510 
10 
10 
32 
31 
2875 
35 
1 
58 
458 
30 
3456 
2969 
487 
487 
25 
25 
UK 
17 
17 
3 
3 
3 
7 
25 
14 
95 
58 
39 
39 
Ireland 
8 
6 
14 
14 
Valeurs 
Danmark I c~~clbo 
9 
9 
8 
22 
9 
13 
13 
13 
3 
3 
895 
895 
43 
2 
2 
6 
6 
Ii 
6 
4403.119 WOOD OTHER TllAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWIHG ETC., PULPWOOD, POW, STAKES AND PITPROPS 4403.ll9 WOOD OTHER TllAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PllPROPS 
BOIS FEUILlUS, (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURA110N, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
001 FRANCE 12679 1495 3205 20 7939 
002 BELG.-LUXBG. 4652 586 . 4041 . 
003 NETHERLANDS 16123 7427 . 17 . 8620 
004 FR GERMANY 1574 18 183 1216 155 
005 ITALY 158 . 116 . 
006 UTD. KINGDOM 518 341 41 44 
032 FINLAND 207 38 21 . 
042 SPAIN 506 1 324 158 
048 YUGOSLAVIA 2851 2 . 1523 
272 IVORY COAST 24500 21 24 295 
302 CAMEROON 23477 16 
314 GABON 2247 
318 CONGO 4160 . . . . . 
400 USA 4698 60 229 4094 20 3 
708 PHILIPPINES 2953 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
104978 
36494 
88483 
10690 
10219 
471 
795 
175 
620 
10184 
3448 
8736 
5297 
5277 
20 
18729 
16714 
15 
20 
25 
59 
42 
23 
290 
1067 
587 
500 
92 
75 
219 
93 
127 
73 
149 
1 
148 
LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UNO HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAEl.EN 
001 FRANCE 1430 159 957 1 296 17 
002 BELG.-LUXBG. 467 84 . 347 . 36 
003 PAYS-BAS 649 358 . 6 . 260 27 
004 RF ALLEMAGNE 156 1 64 59 31 
005 ITALIE 104 . 21 . 
006 ROYAUME-UNI 179 113 14 22 
032 FINLANDE 100 19 19 
• 042 ESPAGNE 120 . 39 
1326 048 YOUGOSLAVIE 289 1 . 
24160 272 COTE IVOIRE 7151 7 20 
23461 302 CAMEROUN 4869 5 
2247 314 GABON 441 
4160 318 CONGO 1740 
. 400 ETATS-UNIS 3282 
2953 708 PHILIPPINES 630 
59846 1000 M 0 ND E 22244 
• 1010 INTRA-CE 3134 
59846 1011 EXTRA-CE 19111 
16 
851 
772 
80 
139 
264 
38 
228 
69 
113 
110 
200i 
4428 
1049 
3378 
407 
407 
598 
587 
9 
a:i 
12 
225 
547 
252 
295 
30 
28 
80 
30 
50 
34 
68 
1 
68 
175 
7014 
4884 
441 
1740 
630 
15003 
15003 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuantiMs Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ha Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
4403.99 4403.99 
1020 CLASS 1 10498 112 573 6411 20 9 500 127 148 2598 1020 CLASSE 1 4153 38 196 3227 6 295 50 68 273 
1021 EFTA COUNTR. 1039 48 21 539 5 171 107 148 . 1021 A EL E 263 20 19 64 5 46 41 68 
147o9 1030 CLASS 2 57392 37 46 322 6 56981 1030 CLASSE 2 14900 13 32 143 3 
1031 ACP (63) 54385 37 24 295 54029 1031 ACP (63) 14223 13 21 110 14079 
4404 WOOD, ROUGH!. Y SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SlllPLEllEHT EQUARRIS HOLZ, VIER· ODER ZWEJSEITIG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
-~ 4404:ZU lllOPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SOUAllED --··---~·-- --- ~440420 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX DE FEun.LUS TROPISCHES UUBHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 1582 24 
19 
1496 604 62 275 002 BELG.-LUXBG. 759 21 7 692 213 46 102 003 NETHERLANDS 1607 605 
389 
104 003 PAYS-BAS 581 200 
260 
59 
004 FR GERMANY 581 
133 
57 65 24 1 134 004 RF ALLEMAGNE 728 147 410 33 7 3 55 272 IVORY COAST 364 120 22 
135 
272 COTE IVOIRE 449 252 10 
90 276 GHANA 248 35 53 25 
s5 266 276 GHANA 330 53 143 44 12 70 302 CAMEROON 422 49 52 302 CAMEROUN 135 24 29 
318 CONGO 959 269 65 45 645 318 CONGO 455 113 15 7 335 488 GUYANA 1406 
901 
1341 488 GUYANA 393 
296 
378 
492 SURINAM 7329 6428 
420 
492 SURINAM 1729 1439 
198 700 INDONESIA 424 1 3 700 INDONESIE 200 2 
701 MALAYSIA 516 65 451 701 MALAYSIA 209 24 185 
706 SINGAPORE 173 68 105 706 SINGAPOUR 106 35 71 
708 PHILIPPINES 919 
112 
919 708 PHILIPPINES 594 
307 
594 
732 JAPAN 172 732 JAPON 307 
1000 W 0 R L D 17550 2379 293 388 8401 770 4351 48 920 • 1000 M 0 ND E 7466 1295 865 239 2416 256 2081 15 299 
1010 INTRA-EC 3859 629 76 23 1885 607 185 45 409 • 1010 INTRA-CE 2101 221 416 1 952 216 120 14 161 
1011 EXTRA-EC 13691 1749 217 365 6517 163 4166 3 511 • 1011 EXTRA-CE 5363 1074 449 237 1464 40 1961 1 137 
1020 CLASS 1 251 192 18 23 
6517 163 
3 
3 
15 • 1020 CLASSE 1 378 316 39 14 
1464 46 7 1 2 1030 CLASS 2 13441 1557 199 343 4163 496 . 1030 CLASSE 2 4984 757 410 223 1954 135 
1031 ACP (63) 11006 1415 173 320 6514 124 2194 266 . 1031 ACP (63) 3627 675 396 155 1464 27 840 70 
4404.11 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.11 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGH!. Y SQUARED 
BOIS DE CONIFERES . NAOELHOLZ 
001 FRANCE 405 102 
297 
145 996 136 22 2 001 FRANCE 100 26 90 19 300 40 15 2 002 BELG.-LUXBG. 1323 28 
8 127 128 
002 BELG.-LUXBG. 397 5 
1 36 29 003 NETHERLANDS 380 117 
539 1166 28 120 
003 PAYS-BAS 129 69 
141 546 4 26 004 FR GERMANY 10197 5954 1770 20 004 RF ALLEMAGNE 2139 1015 393 14 
006 UTD. KINGDOM 
. 
3891 12 
992 
3879 006 ROYAUME-UNI 1378 3 400 1375 007 IRELAND 992 007 IRLANDE 400 
030 SWEDEN 8543 4871 
23 
33 173 22 401 
69 
415 2628 030 SUEDE 3263 1732 
18 
5 71 9 247 
39 
196 1oo9 
032 FINLAND 1075 
3 683 16 533 450 032 FINLANDE 387 1 198 5 184 146 036 SWITZERLAND 777 48 
23 
27 036 SUISSE 217 3 
8 
10 
038 AUSTRIA 39141 437 30126 24 8531 038 AUTRICHE 7577 121 4921 8 2519 
060 POLAND 1294 222 
87 666 1072 6989 060 POLOGNE 327 39 11 205 288 1391 062 CZECHOSLOVAK 7784 48 062 TCHECOSLOVAQ 1615 8 
064 HUNGARY 1915 1915 064 HONGRIE 516 516 
066 ROMANIA 911 911 066 ROUMANIE 208 208 
068 BULGARIA 1063 
121 219 844 1063 068 BULGARIE 110 151 73 613 110 400 USA 1571 
11 48 387 400 ETATS-UNIS 1268 2 39 
431 
404 CANADA 609 71 352 127 404 CANADA 287 60 128 58 
512 CHILE 257 257 512 CHILi 155 155 
1000 W 0 R L D 83527 6785 909 37343 3105 2626 3195 4076 2194 23294 1000 M 0 ND E 20864 2511 253 6241 1013 672 1583 1460 702 6429 
1010 INTRA-EC 17507 443 838 6161 2762 2033 1162 3987 121 • 1010 INTRA-CE 4622 136 232 1046 846 463 457 1415 27 
6429 1011 EXTRA-EC 66016 6342 71 31182 339 593 2033 89 2073 23294 1011 EXTRA-CE 16239 2374 21 5194 166 209 1126 45 675 
1020 CLASS 1 52632 5814 71 31095 262 593 1373 89 1001 12334 1020 CLASSE 1 13245 2173 21 5183 126 209 921 45 387 4180 
1021 EFTA COUNTR. 49861 5586 71 30841 212 22 403 89 1001 11636 1021 A EL E 11508 1904 21 5125 84 9 251 45 386 3683 
1030 CLASS 2 334 257 
87 
77 666 1072 . 1030 CLASSE 2 195 155 11 40 205 2sB 2249 1040 CLASS 3 13050 270 10961 1040 CLASSE 3 2799 46 
4404.91 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 4404.98 WOOD, ONLY ROUGHl Y SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUIUUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS UUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN UUBHOELZER 
001 FRANCE 835 429 115 249 42 001 FRANCE 237 109. 54 52 22 
002 BELG.-LUXBG. 473 138 294 
rni 41 002 BELG.-LUXBG. 243 31 166 54 46 003 NETHERLANDS 704 472 
954 114 610 
56 
41 415 
003 PAYS-BAS 365 281 
126 35 272 30 8 126 004 FR GERMANY 3408 
a6 642 632 004 RF ALLEMAGNE 882 62 49 266 006 UTD. KINGDOM 366 7 2 
1116 
271 006 ROYAUME-UNI 161 11 4 
326 
84 
007 IRELAND 1213 37 
26 
007 IRLANDE 328 8 
6 008 DENMARK 3077 45 
67 21 
3012 
130 12 008 DANEMARK 1845 14 38 8 1825 43 16 030 SWEDEN 383 23 70 030 SUEDE 131 8 18 
032 FINLAND 3449 
74 272 694 
3360 89 032 FINLANDE 1014 
75 177 584 980 34 400 USA 1716 43 676 127 400 ETATS-UNIS 1667 36 831 219 404 CANADA 890 
1617 17 
120 
1 67 
404 CANADA 347 
2756 18 
92 
3 71 732 JAPAN 1702 732 JAPON 2848 
1000 WORLD 19719 3200 979 442 1454 2012 9381 1129 100 422 1000 M 0 ND E 10545 3455 135 216 747 895 4407 335 275 80 
1D10 INTRA-EC 10107 1210 977 114 1026 1068 4959 331 415 1 1010 INTRA-CE 4079 508 131 35 503 159 2509 98 126 10 
1011 EXTRA-EC 9611 1990 2 328 429 943 4422 797 285 415 1011 EXTRA-CE 6464 2946 4 181 244 736 1898 237 149 69 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
4404.98 4404.98 
1020 CLASS 1 9024 1730 1 262 386 837 4353 797 285 373 1020 CLASSE 1 6230 2858 3 124 227 687 1883 237 149 62 
1021 EFTA COUNTR. 4215 38 112 53 
100 
3634 70 218 90 1021 A EL E 1232 23 58 15 
49 
1024 18 77 17 
1030 CLASS 2 194 21 i 67 43 69 . 1030 CLASSE 2 114 8 i 57 17 15 7 1040 CLASS 3 394 239 42 1040 CLASSE 3 120 BO 
4405 WOOD SAWN LENGTHW1SE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 1111 4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 1111 
BOIS SIMPLEll. SCIES LONGITUDIHALEllENT, TRANCHES OU DEROUUS, D'UNE EPAJSSEUR SUPERIEURE A 5 llM HOLZ, II DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAEl.T, NICHT WEITERBEARBEITET, llEHR ALS 5 1111 DICK 
4405.10 SMALi. BOARDS OF THICKNESS > 51111 FOR MANUFACTURE OF PENC!U 4405.10 SIW.L BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PEHCILS 
PLANCllETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFfEL UNO ANDERE llOLZGEFASSTE STFTE 
038 AUSTRIA 784 2 15 635 68 
30 
41 23 038 AUTRICHE 208 6 7 154 19 34 15 7 400 USA 2877 2144 27 328 340 400 ETATS-UNIS 8880 6857 102 758 1129 
736 TAIWAN 69 44 25 736 T'Al-WAN 158 96 62 
1000 W 0 R L D 4363 2210 68 1255 101 208 407 2 60 52 1000 M 0 ND E 9628 7008 174 1133 25 91 1163 19 15 
1010 INTRA-EC 239 
2210 
1 49 33 129 25 2 
aci • 1010 INTRA-CE 102 1008 3 32 8 42 19 19 15 1011 EXTRA-EC 4124 67 1206 68 79 382 52 1011 EXTRA-CE 9527 171 1101 19 49 1145 
1020 CLASS 1 3973 2145 42 1145 68 79 382 60 52 1020 CLASSE 1 9222 6863 109 1003 19 49 1145 19 15 
1021 EFTA COUNTR. 1034 2 15 796 68 41 60 52 1021 A EL E 319 6 7 238 19 15 19 15 
1030 CLASS 2 126 64 25 37 • 1030 CLASSE 2 299 145 62 92 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH llAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH llAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.SMM 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR llAX.125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 llM NADELHOLZ, LAENGE llAX.125 Cl!, DICKE < 12,5 llM 
030 SWEDEN 1072 40 329 22 
5115 1413 208 639 42 030 SUEDE 413 16 111 8 1219 165 54 262 16 040 PORTUGAL 8073 1209 128 040 PORTUGAL 1647 164 25 
062 CZECHOSLOVAK 1007 1007 
416 
062 TCHECOSLOVAO 209 209 
259 400 USA 574 158 400 ETATS-UNIS 338 79 
1000 W 0 R L D 12691 2809 831 1079 5381 1621 288 640 42 1000 M 0 ND E 3136 597 219 453 1284 231 73 263 16 
1010 INTRA-EC 654 153 53 68 190 190 
287 640 • 1010 INTRA-CE 161 36 17 25 48 33 2 263 16 1011 EXTRA-EC 12036 2656 n8 1011 5191 1431 42 1011 EXTRA-CE 2976 561 203 428 1236 198 71 
1020 CLASS 1 10374 1560 745 479 5191 1431 287 639 42 1020 CLASSE 1 2575 311 184 297 1236 198 71 262 16 
1021 EFTA COUNTR. 9387 1401 457 63 5146 1431 208 639 42 1021 A EL E 2164 233 136 38 1227 198 54 262 16 
1030 CLASS 2 447 36 33 378 • 1030 CLASSE 2 129 32 18 79 
1040 CLASS 3 1214 1060 154 • 1040 CLASSE 3 269 217 52 
4405.31 LlllBA, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.31 UMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
LlllBA UMBA 
004 FR GERMANY 180 
422 
51 24 96 9 004 RF ALLEMAGNE 107 
190 
24 13 64 6 
302 CAMEROON 422 
1867 1a8 32 34 10 302 CAMEROUN 198 99i aci 13 14 10 322 ZAIRE 2131 322 ZAIRE 1108 
1000 W 0 R L D 3560 2169 657 65 332 89 165 19 64 1000 M 0 ND E 1768 1163 285 17 129 39 93 15 27 
1010 INTRA-EC 480 181 
657 65 121 57 112 9 • 1010 INTRA-CE 238 96 285 17 39 26 71 6 27 1011 EXTRA-EC 3080 1988 211 32 53 10 64 1011 EXTRA-CE 1531 1067 90 13 22 10 
1030 CLASS 2 2913 1950 657 211 32 53 10 . 1030 CLASSE 2 1470 1050 285 90 13 22 10 
1031 ACP (63) 2872 1950 635 211 32 34 10 • 1031 ACP (63) 1451 1050 274 90 13 14 10 
4405.33 UTU, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.33 UTU, SAWN, SLICED OR PEELED 
SIPO SlPO 
001 FRANCE 925 598 48 95 103 224 001 FRANCE 607 408 25 52 58 141 002 BELG.-LUXBG. 559 122 294 002 BELG.-LUXBG. 323 61 185 
003 NETHERLANDS 372 372 
12 218 143 695 i 003 PAYS-BAS 228 228 8 120 Bi 484 004 FR GERMANY 1069 
2o4 
004 RF ALLEMAGNE 699 
173 005 ITALY 204 
217 
005 ITALIE 173 
2o2 006 UTD. KINGDOM 217 3aci 006 ROYAUME-UNI 202 335 007 IRELAND 380 
219 1i 
007 IRLANDE 335 
132 6 268 LIBERIA 284 
713 s:i 54 120 6 268 LIBERIA 184 376 32 46 65 4 272 IVORY COAST 3160 1289 263 716 272 COTE IVOIRE 2089 869 180 543 
276 GHANA 6854 2636 
ri j 8 3540 678 276 GHANA 4486 1613 43 3 3 2377 496 302 CAMEROON 693 601 
17 140 
302 CAMEROUN 411 362 
10 1oi 318 CONGO 1808 1331 27 87 206 318 CONGO 1026 736 17 42 120 
322 ZAIRE 2132 534 1516 82 322 ZAIRE 1085 281 757 47 
1000 WORLD 19033 7976 983 53 2197 460 &1n 1155 7 25 1000 M 0 N D E 12121 4909 528 32 1159 270 4329 884 4 6 
1010 INTRA-EC 3725 1295 60 
s:i 313 246 1593 217 1 • 1010 INTRA-CE 2569 871 33 32 172 146 1145 202 4 6 1011 EXTRA-EC 15307 6681 923 1884 214 4583 938 6 25 1011 EXTRA-CE 9553 4038 495 987 124 3185 682 
1020 CLASS 1 119 20 
923 s:i 1884 214 74 930 6 25 1020 CLASSE 1 113 19 495 32 987 124 88 682 4 6 1030 CLASS 2 15187 6660 4509 • 1030 CLASSE 2 9440 4019 3097 
1031 ACP (63) 15113 6660 849 53 1884 214 4509 938 6 . 1031 ACP (63) 9398 4019 453 32 987 124 3097 682 4 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTU, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET SIPO TROPISCHES LAUBHOU, AUSGEN. UMBA UNO SIPO 
001 FRANCE 9301 4764 
9456 
24 155 719 3558 57 24 001 FRANCE 5549 2596 
5244 
10 57 276 2565 33 12 
002 BELG.-LUXBG. 38062 8375 254 13104 6597 80 196 002 BELG.-LUXBG. 19045 4532 130 4606 4367 54 112 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXC)Oa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXMOa 
4405.39 4405.31 
003 NETHERLANDS 70767 48046 497 36 
5710 
13012 8119 56 1001 003 PAYS-BAS 44593 30066 263 27 
2860 
7052 6764 29 392 
004 FR GERMANY 19857 453 673 164 1060 8699 124 3427 004 RF ALLEMAGNE 14903 324 923 118 662 7887 123 2330 005 ITALY 543 88 
1 234 
2 
12rni 83 
005 ITALIE 378 51 
1 166 
3 
7397 49 006 UTD. KINGDOM 13561 106 93 266 3003 006 ROYAUME-UNI 7856 63 51 129 2218 007 IRELAND 3003 
s3 17 13 007 IRLANDE 2218 s2 9 19 008 DENMARK 218 
118 
135 
32 
008 DANEMARK 190 
64 
110 
7 030 SWEDEN 338 147 41 
5 
030 SUEDE 164 71 22 
2 032 FINLAND 226 120 
7 12 
101 032 FINLANDE 112 48 
3 11 
62 
036 SWITZERLAND 299 280 143 
--- .1--
036 SUISSE 187 173 
--- 2 038 AUSTRIA 2m 2W --- --- --- ... --~--- ·····-· -038 AUTRICHE - ---- 367- -- ·-321- ----. ---43 - . --·--\J4ln'ORTUGAL 
170 
·1 040 PORTUGAL 376 376 
59 35 056 SOVIET UNION 427 48 
39 
209 056 U.R.S.S. 112 18 
11 212 TUNISIA 1443 
515 
1404 
25 27 
212 TUNISIE 516 
318 
505 
13 15 264 SIERRA LEONE 665 38 264 SIERRA LEONE 362 16 
268 LIBERIA 4424 529 462 
40427 
119 2992 3314 25711 2987 67 268 LIBERIA 2450 269 208 15815 46 1177 1927 8578 984 13 272 IVORY COAST 195069 16347 58285 18942 29311 272 COTE IVOIRE 72739 6489 20344 6940 12399 
276 GHANA 19981 10244 52 643 1732 18 6153 1139 
916 
276 GHANA 9612 4305 32 346 856 10 3534 529 306 302 CAMEROON 47314 4998 7207 615 23750 2911 6877 40 302 CAMEROUN 16235 1483 3145 276 6095 1301 3606 23 
306 CENTR.AFRIC. 511 
59 
511 
1107 
306 R.CENTRAFRIC 189 3:i 189 500 310 EOUAT.GUINEA 1817 51 40 114 310 GUINEE EOUAT 648 25 20 16 314 GABON 910 7 726 23 
279 700 116 
314 GABON 422 3 294 29 
139 419 18 318 CONGO 12541 616 1731 608 1914 6517 318 CONGO 6974 280 703 383 890 4082 
322 ZAIRE 12295 1977 1 590 4692 1651 3348 36 322 ZAIRE 6274 861 1 243 2302 903 1939 25 
352 TANZANIA 184 21 16 136 11 
329 
352 TANZANIE 345 95 76 115 59 18 390 SOUTH AFRICA 3324 
496 1o4 114 19 113 
2995 390 AFR. DU SUD 1243 
392 65 131 22 6:i 1165 6 400 USA 1124 121 
37 
97 400 ETATS-UNIS 866 105 30 82 404 CANADA 532 464 
3 1 
31 
1 
404 CANADA 370 308 
10 19 
32 
2 412 MEXICO 177 162 10 412 MEXIQUE 417 354 32 
424 HONDURAS 299 271 9 
2403 
19 424 HONDURAS 185 164 12 
1oo4 
9 
488 GUYANA 2403 44 271 1 488 GUYANA 1004 26 147 492 SURINAM 316 18 327 1o9 492 SURINAM 173 268 70 532 37 500 ECUADOR 799 248 3 34 500 EOUATEUR 1676 762 7 
504 PERU 188 43 
391 562 
48 23 74 4035 1017 504 PEROU 129 29 198 247 31 10 59 31s:i 817 508 BRAZIL 95000 10241 4349 1120 73285 508 BRESIL 78504 7060 2504 568 63927 
512 CHILE 541 311 29 35 2 204 24 512 CHILi 259 162 12 14 36 90 7 520 PARAGUAY 232 13 73 82 15 520 PARAGUAY 145 20 63 132 664 INDIA 281 82 7 
5 
117 664 INDE 553 254 21 
13 
146 
669 SRI LANKA 86 66 
8 1208 
15 
15283 
669 SRI LANKA 222 173 
18 841 
36 
13241 676 BURMA 19294 524 310 1961 676 BIRMANIE 17785 521 447 2717 
680 THAILAND 168 
22499 21525 1361s:i 36035 5391 
73 95 680 THAILANDE 150 
11611 11438 735ri 181s:i 2647 
71 79 
700 INDONESIA 280219 50432 8154 700 INDONESIE 147358 24447 5255 
701 MALAYSIA 608335 163562 56994 26087 236052 65638 55120 
39 
4882 701 MALAYSIA 316180 92259 28307 13349 117965 32751 29010 
18 
2539 
706 SINGAPORE 144759 49044 10652 2750 32219 35372 11738 2945 706 SINGAPOUR 78534 28779 5450 1489 16498 17777 6525 1998 
708 PHILIPPINES 213891 10038 60704 173 10132 5877 124829 364 1774 708 PHILIPPINES 121761 4773 30680 93 4298 2729 78060 204 924 
732 JAPAN 788 15 773 
10 74 334 732 JAPON 132 25 107 22 119 330 740 HONG KONG 429 
223 97 
11 46 740 HONG-KONG 482 1o2 68 11 9 800 AUSTRALIA 601 
492 
235 800 AUSTRALIE 348 
256 
169 
815 FIJI 653 98 544 63 815 FIDJI 371 65 301 30 958 NOT DETERMIN 579 35 958 NON DETERMIN 332 31 
1000 W 0 R L D 1833856 359911 231009 215748 388366 138601 410338 45179 44837 67 1000 M 0 ND E 982889 201003 108401 109018 184317 69241 260121 20635 30133 20 
1010 INTRA-EC 155307 81798 10808 479 19220 15072 30109 13094 4731 • 1010 INTRA.CE 94729 37634 6532 285 7698 8140 23910 7836 2894 
20 1011 EXTRA-EC 1677971 298115 220168 214725 369146 123530 380229 32085 39908 87 1011 EXTRA.CE 887828 163370 101838 108432 176619 61100 236210 13000 27239 
1020 CLASS 1 , 10847 5104 208 1277 19 213 3193 37 796 . 1020 CLASSE 1 4288 1865 137 390 23 105 1332 30 400 6 
1021 EFTA COUNTR. 4302 3840 7 261 
369117 
53 5 
32048 
136 . 1021 A EL E 1207 988 3 107 1 33 3 
12970 
72 
13 1030 CLASS 2 1666498 292784 219950 213278 123317 377036 38901 67 1030 CLASSE 2 883387 161456 101697 107983 176591 60995 234878 26804 
1031 ACP (63a 299454 35518 69188 44771 49811 9565 58750 27602 4182 67 1031 ACP (~ 118027 14229 25124 17803 16541 4315 29018 9560 1424 13 
1040 CLASS 625 226 10 170 10 209 1040 CLASS 3 152 49 5 59 4 35 
4405.40 =ous wooo, SAWH, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH llAX 125CM AND OF THICKNESS < 12..!lllM, NOR FOR llAHUFACTURE OF 4405.40 ~~ous WOOO, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH llAX 12SCM ANO OF TIOCKNESS < 12..1111111, NOR FOR llANUFACTURE OF 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,SMlll MAD~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER 8LEJ;j KOPIER·,FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOIZGEFASSTE ST1FTE, lllT EINER 
IAENGE VO MAX. 125 CM, DICKE < 12,5 M 
001 FRANCE 52484 23744 
24126 
8672 1135 18503 158 40 232 001 FRANCE 10610 5421 
6947 
1689 264 3111 61 12 52 
002 BELG.-LUXBG. 93241 13032 1629 48807 
26639 
5396 62 189 002 BELG.-LUXBG. 24475 4120 818 10159 
8139 
2304 48 79 
003 NETHERLANDS 33896 6084 182 657 
81762 
101 116 117 
276 
003 PAYS-BAS 10898 2175 66 316 
20248 
83 85 34 
119 004 FR GERMANY 232647 
451 
24615 62278 57434 2093 65 4124 004 RF ALLEMAGNE 58611 
214 
6975 16320 12913 953 44 1039 
005 ITALY 810 86 47 
3 
45 
16100 137 
181 005 ITALIE 400 31 42 
2 
24 
6798 79 
89 
006 UTD. KINGDOM 16461 24 140 
39231 
57 006 ROYAUME-UNI 6999 19 84 
9715 
17 
007 IRELAND 39459 
36390 2906 234 228 524 a6 007 IRLANDE 9759 9911 1168 64 44 112 30 008 DENMARK 44238 385 3713 008 DANEMARK 13345 92 1368 
024 ICELAND 463 
52908 7588 
463 
26606 942 54973 4802 9906 41 024 ISLANDE 198 17164 2513 198 7836 296 16174 1639 3128 11 028 NORWAY 157946 180 028 NORVEGE 48852 91 030 SWEDEN 2666222 460974 224318 173251 339965 34340 957511 47339 377415 51109 030 SUEDE 956398 171210 80288 82172 113359 10917 324016 16372 136518 21546 
032 FINLAND 1562572 248896 225104 87306 187633 89444 457415 50781 173395 42598 032 FINLANDE 599938 92858 85192 41911 62286 27381 188619 18057 64621 19013 
036 SWITZERLAND 28556 2447 1599 24067 231 20 19 
361 
173 036 SUISSE 6959 756 359 5665 78 5 8 
114 
88 
038 AUSTRIA 1517007 268730 3074 1210603 13414 1616 11873 
164 
7336 038 AUTRICHE 416376 69031 1072 334657 3961 503 4551 
25 
2487 
040 PORTUGAL 754221 88817 11597 683 113498 102360 425459 11643 040 PORTUGAL 103380 11698 1721 316 14631 13458 59894 1637 
042 SPAIN 31641 666 16740 504 3809 501 8638 1 782 
2101 
042 ESPAGNE 4556 139 2293 130 491 89 1265 149 
519 048 YUGOSLAVIA 24152 752 88438 21175 124 127443 611075 11160 49048 048 YOUGOSLAVIE 4708 260 29164 3885 44 33064 202400 3422 15039 056 SOVIET UNION 1578849 273555 266404 130308 21418 056 U.R.S.S. 501974 90786 80323 40396 7290 058 GERMAN OEM.A 15317 
56700 
11 
620 
7172 
15362 
7927 
100 
191 16 058 RD.ALLEMANDE 4183 
9836 
2 
100 
1472 
37o!i 
2638 
48 
66 5 060 POLAND 279024 42259 14998 139314 9658 13 060 POLOGNE 71489 12686 4062 38757 2207 4 
062 CZECHOSLOVAK 461200 164159 13562 95516 41295 6370 133026 7272 062 TCHECOSLOVAQ 99796 27626 3098 18260 9134 1484 38474 1720 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit6s Ursprung I Herkunlt 
L------------------------~--~---~---1 Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 
44-05.40 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
11339 
39604 
554 
2085 
286939 
1049088 
4280 
34312 
9598 
196 
1147 
226 
545 
1133 
23710 
7 
32630 
58018 
279 
762 
1262 
22 
500 
47 
France 
5620 
146875 
25 
Italia 
2744 
s3 
159597 
31354 
2577 
42 
146 
219 
7 
545 
1000 W 0 R L D 11031695 1816806 838769 2151851 
1010 INTRA-EC 513235 79724 51914 73471 
1011 EXTRA-EC 10518253 1737081 786855 2078253 
1020 CLASS 1 8082077 1214851 642515 1709771 
1021 EFTA COUNTR. 6686983 1122772 473280 1496552 
1030 CLASS 2 50294 2973 71 3117 
1031 ACP (63) 271 64 . 126 
1040 CLASS 3 2385885 519257 144269 365366 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nimexe 
39 
3566 
15031 
767 
244 
140 
28 
1031669 
132506 
899183 
704137 
681348 
1214 
193812 
14 
5040 
69809 
246 
8196 
428 
172 
565490 
103103 
462387 
304072 
228722 
9126 
12 
149190 
48 
2018 
61964 
709739 
579 
31196 
3683592 
50738 
3612855 
2689674 
1907248 
31792 
891389 
555 
17946 
1822 
151141 
16469 
134871 
121589 
103086 
1822 
11200 
2107 
227 
53 
839591 
4799 
634792 
575836 
572719 
60 
7 
58897 
7423 
15832 
471 
15860 
89 
4405.40 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRESIL 
512 CHILi 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
172786 1000 M 0 N D E 
513 1010 INTRA-CE 
172196 1011 EXTRA-CE 
119632 1020 CLASSE 1 
101256 1021 A E L E 
119 1030 CLASSE 2 
62 1031 ACP (63) 
52445 1040 CLASSE 3 
Werle 
EUR 10 
2781 
11338 
138 
609 
168339 
321140 
2090 
32192 
2669 
116 
436 
101 
177 
3496431 
135101 
3361307 
2631758 
2132100 
37854 
108 
691697 
eutschlan 
334 
6450 
i 
21708 
32494 
140 
634 
227 
17 
257 
22 
575566 
21861 
553705 
417322 
362718 
1352 
33 
135031 
France 
3034 
39339 
16 
276594 
15786 
260807 
215811 
171144 
47 
44956 
Italia 
614 
26 
94519 
18125 
1137 
36 
a6 
95 
4 
177 
701887 
19208 
682667 
581861 
465012 
1404 
45 
99402 
4405.n OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR llANUFAC'IURE OF PENCILS 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
6 
2267 
8139 
432 
185 
56 
13 
299843 
30935 
268908 
213129 
202151 
709 
55070 
2395 
20106 
53 
2386 
84 
75 
140301 
24277 
116023 
75150 
52560 
2613 
5 
38261 
UK 
20 
608 
32637 
197265 
335 
29635 
1151905 
14508 
1137397 
825038 
593262 
29978 
282380 
Ireland 
36i 
5560 
1649 
54150 
7018 
47132 
42013 
36092 
1649 
3470 
44-05.n OAK SAWN, sucm OR PEELED, NOT FOR llANUFAC'IURE OF PENQLS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS ElCHEllHOl.Z, AUSGEN. BRETICHEN FUER 81.£1., KOPIEJI., FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFfEL UNO ANDERE llOl.ZGEFASm STFTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
188119 
13743 
12767 
26414 
399 
1640 
777 
968 
2731 
15012 
274 
135280 
10246 
35271 
17143 
4009 
718 
178923 
17152 
848 
7922 
1628 
50400 
3971 
3877 
mi 
19 
141 
162 
503 
3865 
164 
3097 
3075 
22056 
3971 
46198 
4784 
23 
3629 
1184 
311 
172 
10 
57 
43 
97i 
125 
14853 
654 
33505 
395 
800 
2215 
88 
674 
2148 
10561 
24 
120581 
2408 
7283 
11609 
1447 
18204 
1653 
1000 W 0 R L D 672598 146499 22010 213706 
1010 INTRA-EC 244854 56747 5306 37705 
1011 EXTRA-EC 427743 87752 18704 176002 
1020 CLASS 1 359262 58650 16579 153216 
1021 EFTA COUNTR. 18308 4547 101 12779 
1030 CLASS 2 1065 . . 16 
1040 CLASS 3 67415 29102 125 22769 
44-05.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR llANUFAC'IURE OF PENQLS 
BOIS OE HETRE, AUTRES QUE PLAllCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 67908 9548 
002 BELG.-LUXBG. 7756 914 
003 NETHERLANDS 3029 189 
004 FR GERMANY 94513 
005 ITALY 180 
006 UTD. KINGDOM 532 
008 DENMARK 14526 
030 1781 
036 AND 34142 
038 35469 
048 YUGO AVIA 308152 
062 CZECHOSLOVAK 57487 
064 HUNGARY 5583 
066 ROMANIA 12165 
400 USA 322 
87 
84 
3178 
249 
30456 
350 
48 
83i 
38 
297 
180 
24 
468 
9 
11639 
853 
48 
24599 
1o9 
1689 
271 
33589 
30808 
305182 
25932 
4964 
5202 
1000 W 0 R L D 644551 45124 1847 445102 
1010 INTRA-EC 188484 10738 1371 38935 
1011 EXTRA-EC 456070 34386 477 406167 
1020 CLASS 1 380331 3531 477 369995 
1021 EFTA COUNTR. 71460 3262 477 64713 
1040 CLASS 3 75656 30856 36150 
44-05.74 POPLAR SAWN, sucm OR PEELED, NOT FOR llANUFAC'IURE OF PENQLS 
38715 
5514 
11828 
24 
27 
23 
224 
49 
4773 
2249 
4952 
659 
20 
20934 
2194 
219 
346 
92821 
56107 
36714 
28584 
337 
250 
7880 
2926 
4674 
25665 
4i 
644 
21 
269 
124 
34385 
33307 
1079 
645 
1 
434 
64163 
6688 
7122 
24 
837 
24 
4774 
795 
529 
629 
133 
50029 
3536 
554 
476 
1521 
141947 
78834 
63113 
60393 
24 
635 
2085 
30483 
1460 
7711 
880 
40578 
39654 
923 
408 
234 
218 
705 
1 
636 
93 
237s0 
3819 
24 
2802 
24 
32817 
2295 
30521 
30497 
24 
13095 
460 
1233 
29021 
10848 
986 
1325 
387 
50 
6376 
20 
64160 
54697 
9483 
2969 
2334 
6474 
43 
14 
669 
29 
18 
203i 
129 
i 
15 
2952 
756 
2196 
2194 
18 
2 
21 
6i 
228 
367 
1878 
447 
3001 
2555 
447 
447 
447 
885 
4219 
194 
19 
93 
1666 
2894 
383 
51 
4274 
68 
14999 
5104 
9896 
8113 
401 
111 
1672 
174 
24 
6967 
15 
7i 
1i 
46 
7334 
7180 
154 
88 
77 
67 
1oi 
935 
53 
451 
150 
2409 
718 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILi 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
4845 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
4845 1011 EXTRA-CE 
1036 1020 CLASSE 1 
101 1021 A E L E 
27 1030 CLASSE 2 
3782 1040 CLASSE 3 
82102 
10203 
7541 
9705 
251 
1134 
266 
481 
866 
6579 
193 
49674 
5196 
6907 
5725 
1405 
222 
163629 
16324 
326 
9908 
1110 
380210 
111691 
268518 
248451 
7776 
600 
19466 
24707 
2125 
3221 
168 
12 
44 
64 
262 
2360 
136 
1045 
1574 
3275 
1372 
42595 
4732 
35 
87731 
30341 
57389 
51169 
2762 
6220 
3403 
1145 
228 
49 
10 
11 
34 
439 
72 
12949 
563 
18901 
4834 
14067 
13995 
44 
72 
12591 
408 
773 
1700 
25 
299 
576 
3832 
9 
43055 
1059 
1910 
3697 
546 
13799 
1380 
85769 
15605 
69964 
62671 
4438 
74 
7218 
4405.73 BEECH SAWN, SUC£D OR PEELED, NOT FOR llANUFACTURE OF PENCILS 
15261 
3961 
3164 
25 
16 
17 
106 
27 
2129 
1240 
1376 
300 
13 
18538 
2170 
91 
342 
48829 
22427 
26402 
23354 
175 
119 
2929 
28674 
2015 
1335 
9 
409 
1i 
243i 
476 
217 
263 
60 
41327 
2646 
209 
675 
1017 
81943 
32502 
49441 
48118 
11 
306 
1017 
278 
306 
327 
538 
222 
100 
29210 
4236 
7 
4131 
19 
39438 
1771 
37667 
37660 
7 
BUCHENHOLZ, AUSGEH. BRmCHEN FUER Bl.£1., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEl. UNO ANDERE llOl.ZGEFASm STFTE 
22 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
25 ~ ~~1Lrt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
149 ~ i~~~HE 
1679 048 Y LAVIE 
100 062 TC SLOVAQ 
415 ~ ~g ~~IE 
302 400 ETA UNIS 
3020 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
2974 1011 EXTRA-CE 
2179 1020 CLASSE 1 
149 1021 A E L E 
795 1040 CLASSE 3 
10894 
1496 
729 
21134 
106 
175 
5081 
511 
6268 
6608 
55230 
5932 
1077 
4705 
193 
120505 
39836 
80870 
68979 
13423 
11859 
1518 
84 
40 
2i 
32 
529 
194 
2737 
103 
17 
5281 
1663 
3618 
761 
561 
2857 
240 
12 
52 
106 
24 
100 
3 
537 
434 
103 
103 
103 
2152 
181 
17 
5010 
23 
330 
60 
6135 
5548 
54249 
3034 
921 
1550 
79271 
7713 
71558 
66043 
11765 
5511 
4405.74 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR llANUFAC'IURE OF PENCR.S 
760 
837 
3938 
12 
i 
226 
6 
53 
44 
5883 
5547 
338 
227 
1 
109 
3396 
290 
629 
114 
4447 
4315 
133 
114 
2956 
144 
347 
9592 
41s0 
308 
483 
168 
14 
2965 
7 
21318 
17239 
4079 
1065 
803 
3005 
39 
18 
672 
8 
18 
21o2 
128 
1i 
2996 
737 
2259 
2259 
18 
8 
23 
95 
129 
526 
120 
902 
782 
120 
120 
120 
Valeurs 
Oanmark 'EJ.ll~ba 
154i 
86 
30 
226420 
1283 
225137 
207793 
206017 
32 
2 
17312 
552 
2722 
21i 
3 
66 
820 
31o9 
469 
19 
4725 
63 
12915 
3274 
9641 
8735 
303 
80 
826 
96 
JO 
1aoS 
1i 
23 
1i 
7 
1967 
1923 
44 
34 
23 
10 
1827 
4864 
112 
9877 
26 
69765 
225 
69531 
53641 
43144 
70 
23 
15821 
25 
465 
27 
129 
21 
786 
222 
1688 
1688 
490 
25 
14 
1184 
8 
12 
47 
382 
20 
129 
186 
899 
20 
879 
626 
47 
253 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantMs Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---....----..---..----~---~---.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Dan mark 
4405.74 BOIS OE PEUPUER, AUTRES QUE PUNCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
5675 
3718 
1826 
2680 
13969 
3987 
8247 
2186 
117 
62 
41 
3864 
6247 
70 
157 
6 
61 
175 
25 
28 
13908 
123 
1354 
1598 
922 
3536 
1606 
+------------------------- - .. 
4456 
1758 
735 
20 
5 
646 
123 395 
4405.74 PAPPEUIOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER Bl.£1., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOl.ZGEFASSTE STIFTE 
2s0 
~ ~~t~~fUXBG. m 21 29 4~ ~~ 526 2 
003 PAYS-BAS 379 7 1 37l 
004 RF AGNE 381 15 7 237 56 
048 YO AVIE 1827 7 1807 13 
~ ~'6~ OVAQ 1~ ~ 1~ eS 
400 ETATS-UNIS 1682 43 1279 70 290 
-----------------·---- -------- -- ----· ---- ------·---------
1000 W 0 R L D 43085 10431 474 17668 6092 7738 400 15 267 2 1000 M 0 N D E 7315 1318 79 3395 1022 1125 291 11 73 
1010 INTRA-EC 13992 185 224 301 6063 6949 5 15 250 • 1010 INTRA-CE 2181 33 44 59 1013 953 2 11 66 
1011 EXTRA-EC 29092 10248 250 17365 28 789 395 17 2 1011 EXTRA-CE 5135 1285 35 3336 9 172 290 
1020 CLASS 1 16836 135 250 15866 28 
1040 CLASS 3 12234 10111 1477 
143 395 17 2 1020 CLASSE 1 3625 58 35 3142 9 83 290 
646 . 1040 CLASSE 3 1495 1227 180 88 
4405.75 WAUIUT SAWN, SUCEO OR PEElED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NOYER, AUTRES QUE Pt.ANCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
437 
533 
3043 
2335 
1768 
8870 
1143 
7725 
5390 
378 
2335 
195 
34 
906 
1228 
240 
988 
954 
48 
34 
141 
99 
41 
41 
20 
419 
2972 
2301 
138 
6103 
444 
5659 
3358 
177 
2301 
31 
41 
149 
51 
98 
98 
203 
3 
5 
213 
206 
6 
6 
19 
20 
522 
621 
68 
553 
553 
164 
35 
149 
149 
149 
4405.71 WOOD SAWN. SLICED OR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAX, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
llANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYON$, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
664 INDIA 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
18256 
7267 
5890 
5268 
4622 
1486 
20664 
1557 
11655 
7215 
3687 
22020 
19232 
472 
65935 
2039 
338 
3485 
19724 
1383 
7182 
554 
341 
40296 
9278 
7009 
347 
160 
210 
23228 
6873 
584 
303 
3774 
323812 
65016 
258755 
184110 
63905 
47527 
8426 
27121 
5062 
525 
1468 
975 
33 
256 
1196 
124 
1194 
10072 
16463 
1475 
1614 
6 
980 
1161 
3679 
645 
99 
242 
47355 
6319 
39036 
35275 
29071 
3761 
4407 RAILWAY OR TIWIWAY SLEEPERS OF WOOD 
3663 
1992 
1157 
3582 
64 
2 
134 
14 
292 
406 
316 
21 
25 
10406 
622 
30 
15 
21 
1398 
24530 
10457 
14074 
13588 
441 
462 
56 
24 
5335 
1240 
564 
2442 
8 
486 
1384 
93 
2351 
11551 
6 
29 
63496 
275 
289 
2320 
18451 
791 
1456 
554 
321 
8569 
1179 
6929 
160 
191 
23228 
6801 
569 
5 
161563 
10082 
151441 
88670 
15393 
40646 
2449 
22125 
1347 
1679 
420 
13 
20 
27 
8 
34 
3176 
589 
128 
883 
8345 
3460 
4885 
4757 
110 
128 
5970 
1700 
282 
61 
37 
22 
112 
20 
3720 
350 
7 
183 
5l 
979 
13571 
7959 
5612 
5219 
105 
260 
20 
134 
463 
160 
152 
412 
2 
20664 
815 
3107 
6211 
127 
2218 
59 
120 
10365 
5352 
73 
6 
245 
50638 
22688 
27950 
27699 
11662 
98 
154 
20 
1346 
244 
207 
1648 
1366 
481 
451 
30 
155 
159 
159 
159 
4 
22 
6 
487 
22 
5885 
533 
6 
175 
17 
70 
137 
27 
15 
7472 
537 
6935 
6765 
6601 
93 
78 
77 
4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NUSSBAUMHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER Bl.£1., KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRlFFEL U. ANDERE llOLZGEFASSTE STFTE 
001 FRANCE ~~ 205 33 J 20 7~ 1~ 
?l m ~g~g~f;t~~E j1~ 16 m~ 
l 400 ETATS-UNIS 2278 1000 94 33 37 836 
72 1000 M 0 ND E 5527 1292 83 2639 75 116 928 95 
. 1010 INTRA-CE 595 255 58 107 32 77 37 29 
72 1011 EXTRA-CE 4932 1037 25 2532 43 39 891 68 
72 1020 CLASSE 1 3809 1021 25 1425 43 39 891 66 
. 1021 A E L E 146 21 53 66 
. 1040 CLASSE 3 1123 16 1107 
4405.71 WOOD SAWN, SLICED OR PEELED OTHER THAN TROPICAi. HARDWOOO, CONIFEROUS, OAX, BEECH, POPUR AND WALHUT AND NOT FOR THE 
MANUFACTURE OF PENCLS 
LAUBllOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER 8LEl-1.KOPIER~.FARBSTFTE, SCHIEFERGRJFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE LAUBllOELZER, EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSS8AUllHOLZ 
37 001 FRANCE 5712 1953 1764 381 1357 220 ~ ~f~~~_k'~BG. ~~ 1~~ f,<l~ r,~ 665 640 m 
48 004 RF ALLEMAGNE 1947 419 868 124 56 274 
63 005 ITALIE 1881 57l 1249 5 
006 ROYAUME-UNI 804 17 17 16 13 
007 IRLANDE 4761 
008 DANEMARK 664 
227 g~ ~~l'l~DE ~J~ 
2s0 g~ i~~~HE ~ 
44 040 PORTUGAL 2371 
589 ~ ~g~ii~tAVIE 1Jgg 
056 U.R.S.S. 502 
100 ~ t8~~g~~LOVAQ ~~~ 
592 8t ~g~~~l~IE ~~ 
5623 272 COTE IVOIRE 2711 
276 GHANA 280 
322 ZAIRE 183 
307 ~ g~~5D~NIS ~ 
508 BRESIL 2437 
512 CHILi 178 
4 ~ ~~~ANIE ~~ 
700 INDONESIE 13073 
701 MALAYSIA 3451 
204 ~~ ~1ii~OUR ~ 
22 BOO AUSTRALIE 2732 
8490 1000 M 0 N D E 129396 
148 1010 INTRA-CE 24066 
8341 1011 EXTRA-CE 105329 
1686 1020 CLASSE 1 76362 
522 1021 A E L E 15788 
5840 1030 CLASSE 2 23831 
5823 1031 ACP (631 3316 
816 1040 CLASSE" 3 5137 
59 
157 
59 
452 
2767 
1961 
612 
401 
1 
125 
277 
3133 
656 
149 
163 
15041 
4060 
10981 
10178 
5403 
4407 RALWAY OR TRAllWAY SLEEPERS OF WOOD 
1 
36 
4 
31 
123 
91 
10514 
549 
24 
41 
15 
1109 
18688 
6016 
12673 
12459 
71 
209 
7 
5 
1e3 
526 
48 
592 
3008 
6 
33 
13653 
37 
140 
437 
3090 
261 
881 
280 
173 
6703 
909 
2381 
228 
396 
13073 
3415 
375 
1 
54849 
3773 
50872 
25478 
4181 
21429 
1411 
3966 
11 
10 
3 
3120 
608 
47 
611 
5612 
11B3 
4429 
4382 
42 
47 
24 
15 
10 
2699 
368 
4 
104 
21 
700 
6049 
2053 
3996 
3836 
39 
140 
10 
20 
4761 
422 
1211 
2167 
149 
322 
68 
54 
9319 
3259 
52 
3 
119 
22693 
5936 
16757 
16623 
3848 
66 
68 
12 
731 
10 
223 
87 
1063 
744 
320 
310 
10 
7 
7 
216 
283 
2a3 
283 
6 
12 
4 
164 
10 
1882 
134 
6 
31 
27 
119 
35 
13 
2441 
190 
2252 
2207 
2054 
41 
27 
4 
Valeurs 
15 
2 
16 
16 
16 
25 
30 
56 
71 
68 
11 
234 
29 
198 
1802 
115 
10 
348 21 
3160 
111 
3049 
889 
150 
1899 
1861 
261 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 i'>eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
4407 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES liRREES 4407 BAHNSCHWELLEN AUS HOl.Z 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR lllPREGNATED 4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, DIJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HO!l,lllPRAEGlllERT 
001 FRANCE 8837 1296 
19 
153 2194 4225 959 10 001 FRANCE 1271 164 
4 
22 429 329 314 13 
002 BELG.-LUXBG. 1114 927 168 
1480 
002 BELG.-LUXBG. 154 125 25 
90 003 NETHERLANDS 3340 1860 
2 12617 42 
003 PAYS-BAS 375 285 i 1220 19 004 FR GERMANY 12769 
1271 
108 004 RF ALLEMAGNE 1255 
100 
15 
005 ITALY 2981 1515 195 
4 
005 ITALIE 191 72 13 
006 UTD. KINGDOM 11290 
2o3 
11286 
Ji 227 
006 ROYAUME-UNI 1239 
24 
1239 
2 50 030 SWEDEN 4245 3794 030 SUEDE 390 314 
032 FINLAND 2808 23 
2468 
2581 032 FINLANDE 216 2 
216 
202 12 
042 SPAIN 2468 
10319 
042 ESPAGNE 276 
1251 062 CZECHOSLOVAK 10319 062 TCHECOSLOVAO 1251 
1000 WORLD 62991 16625 4004 173 34855 6038 96 963 227 10 1000 M 0 ND E 6867 2046 355 38 35n 447 27 314 50 13 
1010 INTRA-EC 40407 53n 1535 153 26460 5813 96 963 
227 
10 1010 INTRA-CE 4495 682 n 22 2927 433 27 314 
50 
13 
1011 EXTRA-EC 22585 11249 2468 21 6395 225 • 1011 EXTRA-CE 2371 1364 278 15 650 14 
1020 CLASS 1 10010 694 2468 21 6375 225 227 . 1020 CLASSE 1 953 82 276 15 516 14 50 
1021 EFTA COUNTR. 7542 694 21 6375 225 227 • 1021 A EL E 6n 82 15 516 14 50 
1040 CLASS 3 12574 10554 2020 . 1040 CLASSE 3 1416 1282 134 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS. NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS ta INJECTEES NI 11.!PREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOl.Z,NICHT 114PRAEGlllERT 
001 FRANCE 90356 16061 
42 
24186 32400 14900 2451 358 001 FRANCE 14904 2876 
5 
4619 4957 1637 538 n 
002 BELG.-LUXBG. 2139 650 1446 
1948 
1 002 BELG.-LUXBG. 430 116 307 208 2 003 NETHERLANDS 3922 1893 72 
243 4219 
9 003 PAYS-BAS 561 330 20 
67 905 
3 
004 FR GERMANY 4902 
2891 
61 35 344 004 RF ALLEMAGNE 1078 
212 
19 9 78 
005 ITALY 3006 22 23 70 
215 
005 ITALIE 221 5 1 3 
129 006 UTD. KINGDOM 1780 45 1436 24 
3560 
006 ROYAUME-UNI 351 3 218 1 
569 042 SPAIN 3560 
2057 
042 ESPAGNE 569 
158 062 CZECHOSLOVAK 2057 
9077 
062 TCHECOSLOVAQ 158 
2019 272 IVORY COAST 9077 
80 1253 
272 COTE IVOIRE 2019 
24 296 302 CAMEROON 6092 4759 302 CAMEROUN 1296 976 
701 MALAYSIA 9170 9170 
19879 
701 MALAYSIA 2369 2369 
7094 800 AUSTRALIA 19879 800 AUSTRALIE 7094 
1000 WORLD 157286 33512 14061 24646 39851 18231 26326 633 26 • 1000 M 0 ND E 31247 6151 3047 4934 6426 2157 8323 207 2 
1010 INTRA-EC 106150 21539 197 24429 39547 16979 2826 633 
26 
• 1010 INTRA-CE 17566 3538 48 4886 6391 1861 635 207 2 1011 EXTRA-EC 51137 11972 13864 217 305 1253 23500 • 1011 EXTRA-CE 13682 2613 2999 48 36 296 7688 
1020 CLASS 1 24681 665 29 217 305 23439 26 . 1020 CLASSE 1 7816 63 4 46 36 7663 2 
1021 EFTA COUNTR. 1220 665 28 217 284 
1253 61 
26 . 1021 A EL E 151 63 3 46 35 296 25 2 1030 CLASS 2 24400 9251 13835 . 1030 CLASSE 2 5708 2392 2995 
1031 ACP (63a 15168 80 13835 1253 . 1031 ACP (~ 3315 24 2995 296 
1040 CLASS 2057 2057 . 1040 CLASS 3 158 158 
4409 HOOPWOOD: SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAXE~IHTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIP\VOOD; DRAWN WOOD: PULPWOOD IN 
CHIPS OR Plit!CiES; WOOD SHAVINGS USED FOR VINE OR LIQUID CLARIFICATION; ROUGIB.Y TRIMllED WOODEN STICd, HANDLES ETC. 
4409 HOOPWOOD; SPLIT POLE~ILES PICKETS AND STAXE~INTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHJPWOOD: DRAWN WOOD: PULPWOOD IN 
CHIPS OR PARTICLES; w SHAVINGS USED FOR VINE OR LIQUID CLARIFICATION; ROUGIB.Y TRIMMED 'wooDEH mcd, HANDLES ETC. 
ECUSSES,LAM&UBAN~DS&iCHAlAS =EUM:liUETS EN BOIS.APPOINT.,NON SCIES LONGIT.,BOIS FILES,DE TRITUR. 
COPEAUX P. .LIQ ES,BOIS DE OSSIS P. ,0 ,ETC. 
HOLZ F .f ASSREIFEN~AS=FAEHLE U.PFL=ESl'ALT.OD.GESPllZT,IGCllT LGSGESAEGT ,HOLZSPAN,-DRAHT,.SPAENE Z.KLAEREN, 
HOl.Z,NUR GROB B BEIT.,F. TOECKE,REGEN E,WERKZEUGE 
4409.01 DRAWN WOOD 4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS FILES HOl.ZDRAHT 
066 ROMANIA 74 
21 
74 293 066 ROUMANIE 149 a5 149 237 400 USA 314 400 ETATS-UNIS 322 
701 MALAYSIA 428 428 701 MALAYSIA 408 408 
1000 W 0 R L D 1189 27 109 1053 • 1000 M 0 ND E 1090 93 179 2 816 
1010 INTRA-EC 53 
27 
33 20 • 1010 INTRA-CE 33 
9:i 
29 2 2 
1011 EXTRA-EC 1136 76 1033 • 1011 EXTRA-CE 1057 150 814 
1020 CLASS 1 324 22 
1 
302 . 1020 CLASSE 1 349 87 1 261 
1030 CLASS 2 732 5 731 . 1030 CLASSE 2 555 6 1 554 1040 CLASS 3 79 74 . 1040 CLASSE 3 155 149 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
BOIS DE TRITURATION EN PLAQUETTES OU PARTICULES HOLZ ZUM ZERFASERN, IN FORM VON PLAETTCHEN 00. SCHNITZELN 
001 FRANCE 69746 1907 
17829 2 
67839 001 FRANCE 2179 69 
793 
2110 
002 BELG.-LUXBG. 20952 3121 
3703 sci 002 BELG.-LUXBG. 878 85 98 14 003 NETHERLANDS 3753 
112800 64 11989 3 269 
003 PAYS-BAS 112 
4764 13 661 11 s4 004 FR GERMANY 135425 10158 52 004 RF ALLEMAGNE 5888 373 12 
006 UTD. KINGDOM 13548 
22 12955 
13527 21 006 ROYAUME-UNI 633 
523 
626 7 
038 AUSTRIA 12977 
10268 
038 AUTRICHE 523 
7s0 042 SPAIN 10268 
10171 
042 ESPAGNE 750 
164 062 CZECHOSLOVAK 10171 062 TCHECOSLOVAO 164 
1000 W 0 R L D 278531 16423 140986 13036 25518 81701 273 90 504 • 1000 M 0 ND E 11348 475 6307 537 1288 2582 68 26 65 
1010 INTRA-EC 244193 5628 130719 64 25518 81701 270 24 269 • 1010 INTRA-CE 9765 189 5557 13 1288 2582 64 18 54 
1011 EXTRA-EC 34339 10795 1D268 12972 3 66 235 • 1011 EXTRA-CE 1581 285 750 524 3 8 11 
1020 CLASS 1 23584 41 10268 12972 2 66 235 . 1020 CLASSE 1 1297 2 750 524 2 8 11 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.~Oa 
4403.10 4409.10 
1021 EFTA COUNTR. 13314 41 12972 66 235 . 1021 A EL E 545 2 524 8 11 
1040 CLASS 3 10713 10713 . 1040 CLASSE 3 262 262 
4409.50 ~& ~\JW~~JW~T~RNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR llANUFACTURE Of WALKING SllCICS, UMBRELLA 4409.50 WOODEN ~D BllT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR llANUFACTURE Of WAUCJNG ST1CKS, UMBREW HANDLES, TOOL AND THE LIKE 
B~uriffi gealosslS ou ARRONDIS, NI TOURNES. 11 COURSES NI AllTREMENT TRAVALLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, llANCHES ~"mtirr&~~~"!,filEfi~'r· ABER ~DER GEDRECHSELT,-~BOGEN MOCH SONST BEARBEITET, FUER GEH~OECKE, 
---· ----- r-----
003 NETHERLANDS 189 18 
81 
171 
54 5 
003 PAYS-BAS 119 21 
54 
98 44 4 042 SPAIN 254 114 
126 
042 ESPAGNE 217 115 
92 400 USA 210 1 83 400 ETATS-UNIS 206 4 110 
1000 W 0 R L D 1405 397 183 86 49 211 422 55 2 • 1000 M 0 ND E 1093 357 12B 80 50 117 297 59 5 
1010 INTRA-EC 439 52 57 6 13 211 48 50 2 • 1010 INTRA-CE 343 48 35 26 10 117 47 55 5 
1011 EXTRA-EC 966 344 126 81 38 374 5 • 1011 EXTRA-CE 749 309 93 54 40 249 4 
1020 CLASS 1 810 319 126 81 32 247 5 . 1020 CLASSE 1 672 289 93 54 37 195 4 
4401.90 =~~ :g/j1~ U&i~IHTED BllT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE JN VINEGAR 4409.90 =rf&M~ ~~~ Ucrui~INTED BllT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
ECUSSES, LAU~ RUBANS~WRD~ ECHALAS FEND~ PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGJTUDJNALEUEN T; 
COl'EAUX DE B POUR RERIE, .CIARflCATION UIDES 
HOU FUER FASSREIFEJ'j, HOLZPFAEll.E U • .PFLOEC\llsGESPALTEN 00.GESPITZT, NICHT LAENGSGESAEGT; HOUSPAN; HOUSPAENE 
l.ESSJGHIRSTELLUNG ER ZUM K1.AEREN VON FLU SIGKEITEN 
001 FRANCE 1023 160 
1667 
64 14 40 744 1 001 FRANCE 335 69 
397 
18 13 21 213 1 
002 BELG.-LUXBG. 6773 505 
89 
3930 
1666 
651 20 002 BELG.-LUXBG. 1576 146 
14 
737 
283 
288 8 
003 NETHERLANDS 2487 298 40 
2939 
378 22 64 003 PAYS-BAS 595 106 5 567 183 4 36 1 004 FR GERMANY 7013 34 1256 2441 267 46 004 RF ALLEMAGNE 1912 28 325 892 76 15 005 ITALY 179 
4 67 1 
145 
1857 
005 ITALIE 164 
4 29 1 135 233 006 UTD. KINGDOM 1931 2 006 ROYAUME-UNI 282 4 12 
008 DENMARK 1252 1052 200 
551 
008 DANEMARK 360 319 41 
98 028 NORWAY 598 47 
4 9 254 90 028 NORVEGE 113 15 2 21 41 40 030 SWEDEN 391 5 29 030 SUEDE 130 2 24 
038 AUSTRIA 288 241 
4125 
41 
13 
1 5 038 AUTRICHE 103 87 
1050 
10 
3 
3 3 
040 PORTUGAL 4271 133 
5 3 
040 PORTUGAL 1085 32 
6 1 042 SPAIN 928 920 042 ESPAGNE 236 229 
066 ROMANIA 397 
19 422 
397 066 ROUMANIE 101 
6 99 101 302 CAMEROON 441 
610 193 11 
302 CAMEROUN 105 
469 115 14 720 CHINA 814 720 CHINE 598 
1000 WO R LO 31305 3311 B568 3487 7872 2168 3558 2187 178 • 1000 M 0 ND E 8405 984 2169 1207 1951 528 1168 311 88 1 
1010 INTRA-EC 21320 2051 2966 2594 7150 1968 2627 1900 84 • 1010 INTRA-CE 5317 673 731 924 1387 392 926 247 38 1 
1011 EXTRA-EC 99B5 1260 5602 873 722 200 929 287 112 • 1011 EXTRA-CE 3087 311 1438 283 564 133 242 65 51 
1020 CLASS 1 7239 497 5092 391 13 875 259 112 . 1020 CLASSE 1 1886 176 1311 88 3 213 44 51 
1021 EFTA COUNTR. 5803 438 4138 50 13 
7 
815 259 90 • 1021 A EL E 1494 155 1055 31 3 
18 
166 44 40 
1030 CLASS 2 785 55 509 63 79 54 18 • 1030 CLASSE 2 398 38 127 91 88 29 7 
1031 ACP (63a 447 19 422 6 636 193 11 . 1031 ACP Jg~ 113 6 99 8 474 115 14 1040 CLASS 1961 708 419 . 1040 CLA 3 805 97 105 
4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL. WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARmCW. RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
4411 FIBRE BUILDING BOARD Of WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARllFJCW. RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
=g~~~~ES OE BOIS OU D'AllTRES MATIERES VEGETALES, MEUE AGGLOU. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AllTRES PLATTEN AUS FASERN VON HOU ODER ANDEREN PFLANZI.. STOFFEN, Auat ll!T NATUERL ODER KUENSTL HAllZEN ODER AND. ORGANISCHEN BINDElllTTELN HERGESTW T 
4411.10 FIBRE BOARDWNYiEIGHING > 0.8G/CM3 ~RDBOARD/ UNWORKED OR SlllPLY SANDED 
NL NO BREAKDO BY COUNTRIES FOR NTRIES 5 2, 528 AND 664 
4411.10 FIBRE BOARDWNWEJGHJNG > OJG/Cll3 ~DBOARD/ UNWORKED OR SIMPLY SANOED 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR NTRIES 5 2. 528 ANO 664 
Nl ~~~Jtfr'l~t~nlliJ"k~A~~M~~~~AYS 512. 528 ET 664 HARTPLATTEN. ROH OOER NUR GESCHUFFEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512. 528 UNO 664 
001 FRANCE 49166 18146 
357 
6268 9757 12462 1801 9 725 001 FRANCE 14885 5825 
118 
2046 2575 3699 513 6 221 
002 BELG.-LUXBG. 1755 302 575 
3162 
499 22 002 BELG.-LUXBG. 673 118 186 
1061 
185 6 
003 NETHERLANDS 3626 325 18 
283 1181 
93 Ii 28 23 003 PAYS-BAS 1239 133 6 90 403 29 4 10 11 004 FR GERMANY 4515 
3351 
1695 656 257 412 004 RF ALLEMAGNE 1789 
12o3 
559 343 156 223 
005 ITALY 10009 2373 2630 177 1145 5 5 323 005 ITALIE 3495 785 844 59 459 12 3 130 
006 UTD. KINGDOM 1936 46 910 878 
4266 
13 89 006 ROYAUME-UNI 694 23 336 292 
1216 
6 37 
028 NORWAY 7095 5 
14 
178 
3502 189 
2646 
52 
028 NORVEGE 2187 1 Ii 72 1131 70 898 10 030 SWEDEN 88367 20608 4281 49916 9805 030 SUEDE 29158 6367 1216 17060 3296 
032 FINLAND 24920 418 
778 
787 4543 118 16755 21 2278 032 FINLANDE 8420 143 
202 
302 1418 47 5526 8 976 
036 SWITZERLAND 11952 7838 20 1155 2161 036 SUISSE 3158 2126 7 278 545 
038 AUSTRIA 25645 24569 14 1003 
3195 
59 
10955 
038 AUTRICHE 9987 9595 4 365 
732 
23 
2917 040 PORTUGAL 17030 1332 392 
462 
1156 
1077 57 
040 PORTUGAL 4279 280 104 
170 
246 
3o4 22 042 SPAIN 21481 413 481 980 
1071 
18011 042 ESPAGNE 5689 160 132 257 
187 
4644 
048 YUGOSLAVIA 37807 10956 29 22438 538 2804 170 048 YOUGOSLAVIE 8633 2292 5 5387 146 621 38 058 SOVIET UNION 4407 1836 18 583 1513 258 056 U.R.S.S. 944 327 5 116 392 61 
060 POLAND 29602 1328 
e6 1341 20724 282 2155 57 4054 060 POLOGNE 6315 246 9 168 4384 44 530 12 987 062 CZECHOSLOVAK 19833 1449 37 15936 1877 109 062 TCHECOSLOVAQ 2335 193 5 1655 391 26 
064 HUNGARY 11347 360 6399 
12 
4588 
361 
064 HONGRIE 2702 84 1499 
4 
1119 
s<i 066 ROMANIA 681 16 35 257 066 ROUMANIE 130 3 5 68 
066 BULGARIA 1062 38 
1149 
712 312 066 BULGARIE 248 8 
293 
186 54 
390 SOUTH AFRICA 2551 969 
18 
433 390 AFR. OU SUD 680 266 
14 
121 
1 400 USA 313 
9252 1817 14318 591 
295 
19 
400 ETATS-UNIS 357 
2899 564 3865 167 342 14 508 BRAZIL 33294 2031 5266 508 BRESIL 9769 536 1724 
512 CHILE 926 3 
1340 
923 512 CHILi 292 1 
326 
291 
528 ARGENTINA 3964 2624 528 ARGENTINE 973 653 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D(!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.<lOO 
4411.10 4411.10 
977 SECRET CTRS. 7855 7855 977 SECRET 1961 1961 
1000 WORLD 421968 106426 8272 40978 90569 29127 123&45 1397 20483 1071 1000 M 0 ND E 121301 33014 2533 10644 20762 8559 38322 437 6'775 255 
1010 INTRA-EC 71441 22387 4444 6606 15055 17334 3889 35 1365 348 1010 INTRA-CE 22917 7350 1528 2160 4348 5455 1377 28 532 141 
1011 EXTRA-EC 342872 84059 3829 34370 67660 11793 119755 1362 19119 725 1011 EXTRA-CE 96427 25664 1006 8485 14455 3104 36948 409 6244 114 
1020CLASS1 237531 67126 1663 24723 16088 8067 103719 1287 14786 52 1020 CLASSE 1 72702 21234 456 6239 4432 2179 32576 383 5193 10 
1021 EFTA COUNTR. 175007 54770 1184 1824 13350 6996 81892 210 14729 52 1021 A EL E 57191 18512 310 682 3717 1992 26719 79 5170 10 
1030 CLASS 2 38212 11907 2031 1817 14318 1931 6189 19 4333 . 1030 CLASSE 2 11051 3569 536 564 3865 488 2015 14 1051 1o4 1040 CLASS 3 66932 5026 115 7830 37255 1795 9848 57 673 1040 CLASSE 3 12674 861 14 1682 6158 437 2355 12 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.IGICM3, WORKED 4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.IG/Cll3, WORKED 
PAHNEAUX DURS, OUVRES HARTPLATTEN, BEARBEl'ftT 
001 FRANCE 7656 126 
167 
1062 757 2937 2715 
591 
59 001 FRANCE 3368 79 
100 
303 390 1402 1168 3o!i 26 002 BELG.-LUXBG. 4677 651 863 
1s0 
2298 107 002 BELG.-LUXBG. 2548 456 1 485 
97 
1160 28 
003 NETHERLANDS 386 150 2 
743 2128 
51 33 
4273 202 
003 PAYS-BAS 207 67 4 
374 1188 
24 15 
2182 191 004 FR GERMANY 25407 
1733 
9783 4868 3038 372 004 RF ALLEMAGNE 13634 
874 
5303 2840 1378 178 
005 ITALY 3029 171 
21 
3 74 415 
164 
22 611 005 ITALIE 1531 88 
15 
2 162 151 
99 
8 246 
006 UTD. KINGDOM 1634 104 24 661 611 
52 
49 
526 
006 ROYAUME-UNI 973 46 10 388 391 
25 
24 
219 007 IRELAND 663 64 ; 21 42 007 IRLANDE 272 21 ; 7 15 008 DENMARK 450 401 6 
39sS 152 1615 9 008 DANEMARK 130 107 7 1361 72 612 5 028 NORWAY 5784 19 20:i 28 34 635 028 NORVEGE 2070 11 73 18 9 294 030 SWEDEN 24095 894 6428 10814 1094 3979 20 030 SUEDE 9286 370 2151 4422 441 1503 14 
032 FINLAND 18095 161 92 44 2056 1100 11788 618 2236 032 FINLANDE 8040 138 58 20 1039 418 5069 244 1054 
036 SWITZERLAND 1715 1087 55 76 342 155 
8i 66 036 SUISSE 716 507 41 29 76 63 4i 37 038 AUSTRIA 7363 649 200 6249 5 113 443 038 AUTRICHE 3105 362 91 2480 2 92 124 040 PORTUGAL 8540 136 45 243 194 7524 116 040 PORTUGAL 2422 37 13 69 62 2130 47 042 SPAIN 5823 3468 256 44 3 5308 95 042 ESPAGNE 1492 990 75 14 5 1301 51 048 YUGOSLAVIA 5930 1963 22 
2 
433 048 YOUGOSLAVIE 1831 697 7 
2 
123 
056 SOVIET UNION 491 
s:i 11 478 056 U.R.S.S. 100 20 2 96 060 POLAND 4353 22 94 4300 19 060 POLOGNE 658 2 18 838 19 062 CZECHOSLOVAK 693 498 234 062 TCHECOSLOVAQ 120 81 44 068 BULGARIA 551 
93 e6 120 286 31 068 BULGARIE 116 29 34 36 64 8 390 SOUTH AFRICA 2211 
s5 1i 1912 2i 390 AFR. DU SUD 1027 32 22 928 1i 400 USA 3068 37 
2i 
159 2785 
2 
400 ETATS-UNIS 5052 34 
21 
164 4783 ; 404 CANADA 1360 
100 
70 27 1240 36 299 404 CANADA 1019 34 37 25 935 32 13ci 508 BRAZIL 6739 1512 181 3008 1548 48 508 BRESIL 3320 594 63 1719 726 22 
512 CHILE 540 48 116 1562 540 512 CHILi 229 10 48 415 229 528 ARGENTINA 1724 528 ARGENTINE 473 
1000 WORLD 143385 9889 12770 10374 14104 15738 61321 3709 12401 3079 1000 M 0 ND E 84148 4181 6569 4003 6018 8192 26899 1594 5531 1181 
1010 INTRA-EC 43900 3229 10148 1853 4454 8640 8568 1160 4510 1338 1010 INTRA-CE 22664 1849 5517 706 2468 4893 3908 601 2268 658 
1011 EXTRA-EC 99483 6659 2623 8520 9649 7098 52753 2549 7891 1741 1011 EXTRA-CE 41483 2513 1053 3297 3548 3299 22993 993 3263 524 
1020 CLASS 1 84113 6409 1089 8416 9258 2526 45515 2402 7832 664 1020 CLASSE 1 36119 2440 454 3279 3416 1165 21021 931 3171 242 
1021 EFTA COUNTR. 65590 2810 685 6397 9108 2197 34162 2307 7830 94 1021 A EL E 25635 1387 300 2546 3346 929 13023 880 3169 55 
1030 CLASS 2 9042 155 1512 
1o5 
297 4570 2114 36 59 299 1030 CLASSE 2 4120 44 596 
18 
113 2134 979 32 92 130 
1040 CLASS 3 6330 96 22 94 5124 111 778 1040 CLASSE 3 1243 29 2 18 994 30 152 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > OJSG/Cll3 BUT llAX O.IG/Cll3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SlllPLY SAHDED 4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > DJSG/Cll3 BUT llAX O.IG/Cll3 (MEDIUM BOARO) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PAHNEAUX Ml.OURS, BRUTS OU SIMPL PONCES lllTTELHARTPLATTEN, ROH ODER NUR G£SCHLEfEll 
001 FRANCE 3362 686 
3 
1450 590 377 2 257 001 FRANCE 1096 232 
2 
448 185 132 
s6 99 002 BELG.-LUXBG. 479 100 252 
2323 
61 63 002 BELG.-LUXBG. 229 24 130 
791 
17 
003 NETHERLANDS 2443 56 
139 13 63:i 257 64 003 PAYS-BAS 839 25 6i 4 255 223 23 004 FR GERMANY 1819 
ss28 2061 
777 
113 
004 RF ALLEMAGNE 821 
2436 
2 276 
42 005 ITALY 14728 2478 2419 21 40 1108 005 ITALIE 5364 860 866 733 7 14 420 006 UTD. KINGDOM 5449 4179 1 
64 
1229 
17455 655 006 ROYAUME-UNI 1713 1293 13 2:i 393 602i 242 007 IRELAND 24517 3182 147 3014 
12 
007 IRLANDE 8324 901 52 1085 
4 028 NORWAY 679 41 21 582 23 028 NORVEGE 311 22 13 264 8 
030 SWEDEN 1333 264 863 206 030 SUEDE 368 85 205 78 
032 FINLAND 360 
9469 6236 732 
72 
734 
288 
399 41i 
032 FINLANDE 143 
3059 19&4 248 
26 
268 
117 
1o:i 140 042 SPAIN 30878 4690 8207 042 ESPAGNE 9689 1322 2585 
048 YUGOSLAVIA 1466 1414 
22 
22 20 10 
324 
048 YOUGOSLAVIE 428 413 
2 
6 6 3 
120 062 CZECHOSLOVAK 389 43 
75 
062 TCHECOSLOVAQ 130 8 
39 400 USA 585 20 67 423 400 ETATS-UNIS 252 21 21 171 
1000 WORLD 89619 25924 9125 2538 13209 5618 28695 451 3626 433 1000 M 0 ND E 30053 8501 29B2 805 4369 1977 9878 121 1323 97 
1010 INTRA-EC 52890 14819 2768 1527 8142 4782 17798 40 2923 113 1010 INTRA-CE 18414 4935 987 475 2918 1658 6307 14 1078 42 
1011 EXTRA-EC 38731 11105 6358 1011 5067 856 10900 411 703 320 1011 EXTRA-CE 11841 3566 1995 330 1452 319 3571 107 245 58 
1020 CLASS 1 35874 11044 6336 984 5067 819 10510 411 703 . 1020 CLASSE 1 11414 3553 1993 326 1452 311 3427 107 245 
1021 EFTA COUNTR. 2817 140 33 169 358 
16 
1813 12 292 . 1021 A EL E 985 60 8 54 124 ; 630 4 105 s6 1040 CLASS 3 777 60 22 27 332 320 1040 CLASSE 3 200 13 2 4 124 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > OJSG/CM3 BUT llAX D.IGIC113, WORKED 4411.4S FIBRE BOARD, WEIGHING > D.35G/Cll3 BUT llAX D.IG/Cll3, WORKED 
PAHNEAUX Ul.OURS, OUVRES lltmLHARTPLATTEN, BEARBEl'ftT 
001 FRANCE 4984 34 
24 
88 22 11 4809 22 001 FRANCE 1921 11 
10 
19 20 14 1849 8 
002 BELG.-LUXBG. 269 12 160 
13 
73 
4 73 s:i 002 BELG.-LUXBG. 197 6 151 3 30 3 40 51 004 FR GERMANY 228 
97 
58 7 4 16 004 RF ALLEMAGNE 186 
34 
56 20 3 10 
005 ITALY 299 62 
216 3 8 73 132 005 ITALIE 153 47 7i 3 12 29 60 006 UTD. KINGDOM 292 
385 589 s8 006 ROYAUME-UNI 103 11i 199 24 007 IRELAND 1518 486 
57 8i 
007 IRLANDE 499 165 26 37 028 NORWAY 250 112 028 NORVEGE 102 39 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.l.()Oo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4411.49 4411.49 
032 FINLAND 309 4 114 21 6 164 032 FINLANDE 147 5 52 19 2 69 
038 AUSTRIA 305 12 8 210 15 60 
10 155 
038 AUTRICHE 128 7 5 87 7 22 
3 69 042 SPAIN 3339 73 133 2412 556 
s5 042 ESPAGNE 1216 24 113 843 164 e4 400 USA 262 406 207 400 ETATS-UNIS 518 1 626 433 624 ISRAEL 406 624 ISRAEL 626 
1000 W 0 R L D 13762 662 1160 3531 842 126 6253 189 245 934 1000 M 0 ND E 6249 237 528 1261 827 54 2733 142 110 357 
1010 INTRA-EC neo 541 733 807 192 24 5126 n 95 185 ~~A-CE 3145 169 313 281 181 18 1993" 32 48 110 1011 EXTRA-EC 5981 141 427 2723 450 102--H28 __ p2---149 _____ Jol!I JUl-CE 3104----&B-21&--980--646---36---140--110--e2 247 10~551 5011 141 318 2123 -44-,02 10 12 149 318 1020 CLASSE 1 2326 68 203 980 20 36 733 110 62 114 
1021 EFTA COUNTR. 1101 69 164 294 21 346 57 140 10 1021 A EL E 485 44 72 132 9 134 26 59 9 
1030 CLASS 2 605 406 199 1030 CLASSE 2 712 626 86 
4411.tl RBRE BOARD, WEIGHING llAX D.35G/CM3 (SOfTBOARD~ UNWORKED OR SlllPLY SANDED 4411J1 RBRE BOARD, WEIGHING llAX o.35G/Cll3 (SOfTBOARDt UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PAHllEAUX TENDRES, BRUTS OU SlllPL PONCES PLATTEN llIT EINEY GEWICHT YON llAX. 0,35 G/CM3, ROH ODER NUR G£SCHLfFEN 
001 FRANCE 6678 5073 237 104 1264 001 FRANCE 2676 2083 90 39 464 
002 BELG.-LUXBG. 1297 31 
396 492 
1207 65 59 15 24 002 BELG.-LUXBG. 437 10 188 248 400 40 27 8 26 004 FR GERMANY 2290 
172 
1264 34 004 RF ALLEMAGNE 1090 65 559 27 005 ITALY 280 14 222 250i 18 1444 94 005 ITALIE 1n 78 111 1092 8 642 34 028 NORWAY 4339 148 
140 
028 NORVEGE 1921 68 
111 030 SWEDEN 3418 1028 1351 537 
22 
362 030 SUEDE 1445 388 589 223 
4 
134 
032 FINLAND 1365 259 
10 23 
396 
11 
686 2 032 FINLANDE 584 98 
5 13 
207 
4 
274 1 
036 SWITZERLAND 2641 2525 72 036 SUISSE 1200 1155 23 
038 AUSTRIA 1194 970 67 89 68 
2486 301 
038 AUTRICHE 507 404 29 40 34 
814 113 060 POLAND 3319 532 
123 28 
060 POLOGNE 1098 171 
40 10 062 CZECHOSLOVAK 1636 117 1331 37 062 TCHECOSLOVAO 584 46 479 9 
1000 W 0 R LO 29631 11005 560 730 4968 321 8950 84 2171 842 1000 M 0 ND E 12047 4550 382 316 2066 147 3434 28 913 211 
1010 INTRA-EC 10704 5344 410 492 2715 187 1397 16 25 118 1010 INTRA-CE 4460 2186 266 248 1055 88 545 6 13 53 
1011 EXTRA-EC 18928 5661 150 238 2253 134 7553 66 2147 724 1011 EXTRA-CE 7587 2384 116 69 1011 59 2888 22 900 158 
1020 CLASS 1 13524 5012 150 238 2129 134 3737 40 1808 276 1020 CLASSE 1 5807 2146 116 69 971 59 1595 12 778 61 
1021 EFTA COUNTR. 12955 4930 150 90 2129 78 3730 40 1808 . 1021 A EL E 5659 2112 116 42 971 38 1590 12 778 
98 1040 CLASS 3 5403 649 123 3816 28 338 449 1040 CLASSE 3 1781 217 40 1294 10 122 
4411.~l: ~~~WN~~EFll3, WORKED 4411~L: ~8'lfR~AC8WN~~~~Ep5G/c113, WORKED 
NL: ~~%Jfi~f~~ ~~fvs Pl.ATIEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM3, 8EAR8EITET N l: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1304 1007 
996 
161 104 32 001 FRANCE 1094 966 54j 52 64 12 002 BELG.-LUXBG. 2999 824 15 
93 
1164 
112 
002 BELG.-LUXBG. 1332 297 36 
194 
452 
36 003 NETHERLANDS 981 623 17 
332 
136 
1o3 
003 PAYS-BAS 666 357 6 
216 
73 
89 004 FR GERMANY 1029 
175 
23 20 481 70 004 RF ALLEMAGNE 676 
69 
13 21 235 42 
005 ITALY 3154 34 63 76 125 28 1 2743 005 ITALIE 1267 31 23 38 80 36 1049 006 UTD. KINGDOM 116 22 3 
42 26 310 006 ROYAUME-UNI 100 36 5 15 5 132 007 IRELAND 498 
10 
126 
73 36i 007 IRLANDE 194 4 42 3:i 1s:i 028 NORWAY 3819 
16 
5 
316 
3364 
25 
028 NORVEGE 1686 
22 
4 
144 
1492 
15 030 SWEDEN 3497 416 
42 
757 197 1770 030 SUEDE 1328 145 
32 
379 58 565 
032 FINLAND 2152 153 
1i 
4 1854 51 22 26 032 FINLANDE 1142 72 j 2 989 17 13 17 036 SWITZERLAND 793 544 221 11 
42 20 6:i 
036 SUISSE 363 258 94 4 2i 11 21 038 AUSTRIA 592 19 
171 
449 
23 
038 AUTRICHE 295 12 4:i 224 8 042 SPAIN 3594 3016 384 042 ESPAGNE 1029 829 149 
048 YUGOSLAVIA 5379 
351 
25 
10 34 
5354 048 YOUGOSLAVIE 1537 
111 
5 
3 12 
1532 
060 POLAND 395 
19 
060 POLOGNE 126 
3 062 CZECHOSLOVAK 2471 2415 37 062 TCHECOSLOVAO 872 860 9 
066 ROMANIA 453 
4 145 13 
453 066 ROUMANIE 126 
8 169 22 
126 
400 USA 162 
2437 
400 ETATS-UNIS 199 
1091 977 SECRET CTRS. 2437 9n SECRET 1091 
1000 W 0 R L D 36710 4342 1422 4601 2437 668 10502 368 2433 9917 1000 M 0 ND E 15339 2390 844 1665 1091 490 4658 154 835 3212 
1010 INTRA-EC 10286 2848 1073 698 335 1967 28 183 3158 1010 INTRA-CE 5388 1n8 602 429 332 860 38 79 1270 
1011 EXTRA-EC 23989 1498 349 3904 353 8535 341 2249 6762 1011 EXTRA-CE 8861 611 241 1236 158 3798 118 757 1942 
1020 CLASS 1 20080 1146 349 3799 353 6066 341 2159 5867 1020 CLASSE 1 7608 500 241 1201 158 2917 118 731 1742 
1021 EFTA COUNTR. 10888 1142 33 717 330 6053 341 2159 113 1021 A EL E 4823 492 29 355 150 2895 118 731 53 
1040 CLASS 3 3864 351 103 2425 90 895 1040 CLASSE 3 1229 111 28 863 26 201 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE 801 S; FARINE DE BOIS HOUWOLLE; HOl.ZllEHL 
4412.10 WOOD WOOL 4412.10 WOOD WOOL 
· LAINE DE BOIS HOUWOLLE 
001 FRANCE 360 9 
15 
3 19 292 37 001 FRANCE 242 6 6 1 7 218 10 004 FR GERMANY 1409 
1 
1358 35 1 
14 386 004 RF ALLEMAGNE 393 375 12 8 8 99 030 SWEDEN 424 29 030 SUEDE 115 8 060 POLAND 744 38 589 117 060 POLOGNE 195 163 24 
1000 WORLD 3596 85 397 1 1418 151 943 65 .•. 497 39 1000 M 0 ND E 11n 23 167 3 394 26 401 29 123 11 
1010 INTRA-EC 2163 31 1n 1 1418 151 325 21 
49i 
39 1010 INTRA-CE 725 13 42 3 394 28 230 6 
123 
11 
1011 EXTRA-EC 1433 54 220 618 44 • 1011 EXTRA-CE 453 11 125 171 23 
1020 CLASS 1 689 16 220 29 44 380 . 1020 CLASSE 1 258 3 125 8 23 99 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl 
I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
4412.10 4412.10 
1021 EFTA COUNTR. 469 16 29 44 380 . 1021 A EL E 133 3 B 23 99 
1040 CLASS 3 744 38 589 117 . 1040 CLASSE 3 195 B 163 24 
4412.30 WOOD A.OUR 4412.30 WOOD FLOUR 
FAIUNE DE BOIS HOlZllEHI. 
001 FRANCE 5205 171 
62i 
4167 2B 696 34 
379 
109 001 FRANCE 909 29 
141 
715 5 112 24 
1i 24 004 FR GERMANY 15551 
16 
2136 10044 1413 906 
2i 
46 004 RF ALLEMAGNE 2B70 
5 
463 1723 223 220 
1 
23 006 UTD. KINGDOM 47B 36 33 326 2 534 13i 3B 006 ROYAUME-UNI 120 16 39 47 139 59 12 030 SWEDEN 730 39 20 030 SUEDE 210 6 6 
1000 W 0 R L D 22571 355 683 63B8 10444 218B 1621 35 519 33B 1000 M 0 ND E 4312 82 215 1231 1785 349 418 6 136 90 1010 INTRA-EC 21726 267 663 6354 10444 2179 1087 35 379 318 1010 INTRA-CE 4013 59 157 1220 17B5 348 279 6 77 84 
1011 EXTRA-EC 844 B8 20 34 9 534 139 20 1011 EXTRA-CE 298 23 58 10 3 139 59 6 
1020 CLASS 1 844 88 20 34 9 534 139 20 1020 CLASSE 1 297 22 58 10 3 139 59 6 1021 EFTA COUNTR. B10 85 23 9 534 139 20 1021 A EL E 224 16 3 1 139 59 6 
4413 WOOO~WDING BLOCK~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINJKllOT ASSEMBLEDrl!J.LAHEDd TONGUED, GROOVED, 4413 WOODmUDING BLOCKS, STRIPS AND FlllEZES FOR PARQUET OR WOOO BLOCK FLOORIN~OT ASSEMB~EDd TONGUED, GROOVED, 
REBA , CHAllFERED, V OINTED, CENTRE v..IOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE BUT NOT FUR llAH FACTURED REBA , CHAMFERED, ¥.JOINTED, CENTRE ¥.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE U BUT NOT FU MAH FACTURED 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHAHFREINES OU SIMR.. HOLZ, GEHOBaT, GENUTET, GEFED£RT, GEKEHLT, GEFAIZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FlllEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEllBLED 4413.10 BLOCK$, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
WIES ET FRISES POUR PAQUET$, NON ASSEMBLEES STAEBE UNO FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
001 FRANCE 9700 1512 9i 1083 2865 4043 175 16 22 001 FRANCE 8479 784 Bi 1133 2658 3712 174 3 1B 002 BELG.-LUXBG. 1714 67 22 1509 
261 
3 002 BELG.-LUXBG. 1631 B9 14 1626 384 12 003 NETHERLANDS 1068 151 98 
70 849 
558 
1 Ii 1 003 PAYS-BAS 769 145 67 99 1oaci 173 12 2 004 FR GERMANY 1241 i 88 201 23 004 RF ALLEMAGNE 1577 i 85 260 39 005 ITALY 220 200 B 4 
9 
1 005 ITALIE 142 109 21 3 
11 
2 006 UTD. KINGDOM 43B 
5i 
429 1i 66 25 006 ROYAUME-UNI 433 63 422 09 Bi 14 008 DENMARK 565 340 
21 2 73 32 
008 DANEMARK 669 416 34 4 9i 030 SWEDEN 2975 44 1830 181 508 284 030 SUEDE 3004 96 1232 196 1064 249 32 
032 FINLAND 1065 9 574 194 223 
69 
65 032 FINLANDE 1163 14 514 174 437 
24 
24 
038 AUSTRIA 672 393 119 60 31 26 038 AUTRICHE 420 277 59 35 25 i 040 PORTUGAL 2393 3 184 1635 545 040 PORTUGAL 1431 2 104 1019 299 
042 SPAIN 661 
115 
233 67 361 76i 042 ESPAGNE 345 51 116 38 191 048 YUGOSLAVIA 1969 1087 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 1567 1 1051 
15 
464 062 CZECHOSLOVAK 393 20 42 31B 062 TCHECOSLOVAQ 260 13 25 207 
064 HUNGARY 175 84 91 
752 
064 HONGRIE 163 63 100 
469 066 ROMANIA 752 22 25 4350 36 066 ROUMANIE 469 21 26 5578 38 272 IVORY COAST 4433 40 272 COTE IVOIRE 5663 42 276 GHANA 233 
1 
193 
2 63 276 GHANA 467 3 425 6 1 74 400 USA 140 
26 22 19 74 392 400 ETATS-UNIS 313 31 aci 229 335 404 CANADA 2265 26 1780 404 CANADA 2557 29 25 2057 
508 BRAZIL 522 518 4 508 BRESIL 556 553 3 
520 PARAGUAY 182 1B2 520 PARAGUAY 163 163 
676 BURMA 137 137 6ci 676 BIRMANIE 236 236 18 680 THAILAND 174 114 680 THAILANDE 343 265 
700 INDONESIA 66 
9 
66 
31 16 700 INDONESIE 116 4 116 29 51 701 MALAYSIA 345 229 701 MALAYSIA 341 257 
706 SINGAPORE B2 69 13 706 SINGAPOUR 155 140 15 
1000 WORLD 34860 2506 4078 9184 7799 5527 3208 419 104 2035 1000 M 0 ND E 33942 1653 3181 11011 8123 4952 3234 353 128 1307 1010 INTRA-EC 14973 1793 1277 1254 5289 4512 791 25 30 2 1010 INTRA-CE 13935 1087 1220 1336 5450 4377 417 14 30 4 
1011 EXTRA-EC 19BB7 713 2BOO 7930 2510 1015 2417 394 74 2034 1011 EXTRA-CE 20006 566 1961 9674 2673 574 2818 339 98 1303 
1020 CLASS 1 12205 588 2761 1B13 2433 1015 2169 394 74 958 1020 CLASSE 1 10889 470 1929 1707 2593 574 2555 339 9B 624 1021 EFTA COUNTR. 7136 446 2526 637 2404 635 315 2 74 97 1021 A EL E 6076 388 180B 539 2558 357 269 4 97 56 1030 CLASS 2 6363 22 40 5984 77 235 5 1030 CLASSE 2 B225 21 32 7842 80 247 3 
1031 ACP Jr~ 4732 22 25 4601 36 48 1071 1031 ACP (~ 61B1 21 26 6032 38 64 676 1040 CLA 1320 104 132 13 1040 CLASS 3 B91 . 76 124 15 
4413.30 =g.llfRl.,000, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 4413.30 ~'fi:gf3alo000, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V- OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
BOIS DE CONIFERES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,fEUILLURES,CHAHFllEINES OU SIMIL,SF LAYES ET FRISES POUR PARQUm NAOaHOLZ,GEHOBaT,GENUTET,GEFEDERT,GEKEHLT,GEFAIZT,ABGESCHRAEGT 00.AEHNLBEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FIUESE FUER PARXETT 
001 FRANCE 2164 319 
12346 
20 65 1705 41 14 001 FRANCE 2083 347 
551:i 
13 32 1653 10 2B 
002 BELG.-LUXBG. 14168 60 5 1755 
67sB 
2 
31 BO 
002 BELG.-LUXBG. 6373 34 5 B19 
3926 
2 
13 003 NETHERLANDS 9312 1991 321 31 
2063 
100 5 003 PAYS-BAS 6029 1677 209 40 1118 105 11 59 004 FR GERMANY 56931 68 47764 536 3815 145 1545 103B 004 RF ALLEMAGNE 22820 1i 17346 397 2599 7B 521 750 005 ITALY 143 70 5 
1 
005 ITALIE 175 94 4 
006 UTO. KINGDOM 413 1 366 411 006 ROYAUME-UNI 222 2 20i 220 007 IRELAND 366 
1668 6i 1sci 214 007 IRLANDE 207 1049 B1 113 95 008 DENMARK 2261 
24 
162 
1269 3769 
008 DANEMARK 1414 
15 
76 
515 1654 02B NORWAY 4757B 9025 17B 1802 55 31456 
3681 
02B NORVEGE 20235 3799 64 750 44 13394 
202i 030 SWEDEN 448874 107369 18622 4256 34777 2188 186269 2855 88857 030 SUEDE 199455 51622 B280 3501 17246 1390 79050 1316 35029 
032 FINLAND 9923B 24582 4302 3343 5082 3717 45464 1333 B979 2436 032 FINLANDE 54008 13841 2384 2647 3266 2673 22986 627 4394 1190 
036 SWITZERLAND 1061 163 710 69 97 22 
22 23 20 
036 SUISSE 426 100 233 2B 48 17 
10 12 15 038 AUSTRIA 11244 7860 4455 3273 24 22 429 038 AUTRICHE 5808 4024 626 1725 6 16 BS 040 PORTUGAL 5299 169 36 65 25 120 040 PORTUGAL 840 22 6 36 37 27 
042 SPAIN 763 
2910 
676 i 24 44i 63 335 i 042 ESPAGNE 209 4459 168 6 11 409 30 772 i 400 USA 4549 267 148 440 400 ETATS-UNIS 7100 475 252 726 
404 CANADA 61482 98 564 2B 4372 2130 54057 233 404 CANADA 19227 183 563 13 1926 802 1552B 192 
19 
--- ----- --- ----- - - ----
-----
-------
- --~----- --- --
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft 
1----""T'""----.---~--~---~---------""T'""----.-----1 Origine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<10a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.l.<IOa 
4413.30 
508 BRAZIL 4311 
706 SINGAPORE 139 
1243 
139 
1000 W 0 R L D 771426 158184 90522 
1010 INTRA-EC 85758 4107 60568 
1011 EXTRA-EC 685667 154057 29954 
1020 CLASS 1 680275 152186 29803 
1021 EFTA COUNTR. 613290 149169 28266 
1030 CLASS 2 4896 1599 143 
1D4LJAUQuC~l~A~S~S~3~-----160~~1---'L1273-----9 
11831 
592 
11039 
11018 
10965 
3 
18 
1196 
51730 
4053 
47677 
46439 
41817 
1238 
21131 
12492 
8839 
8639 
6068 
1285 562 9 
320355 7068 103553 
817 434 1577 
319538 6633 101978 
318232 6072 101747 
263617 5504 101747 
130§ __ ~56-2_ --~ 
4413.50 ==S WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE .IOIHTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
BOIS FEUILLUS,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETE5,FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMJL,SF LAMES ET FlllSES POUR PARQUETS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
6944 
1491 
4860 
2089 
270 
680 
845 
1461 
535 
428 
1036 
204 
1447 
426 
133 
305 
145 
1075 
32 
225 
5868 
1700 
1458 
34804 
16548 
18259 
5228 
4439 
12624 
1888 
407 
3032 
558 
1694 
100 
66 
43 
590 
337 
259 
155 
904 
365 
38 
15 
92 
168 
29 
167 
2423 
82 
6 
11838 
5536 
8100 
1332 
1244 
4409 
1283 
358 
642 
183 
373 
74 
1o3 
26 
511 
1 
219 
951 
3334 
1271 
2062 
360 
235 
1703 
511 
322 
39 
21 
12 
147 
224 
49 
32 
29 
42 
35 
15 
169 
1188 
382 
784 
442 
391 
294 
32 
49 
396 
229 
606 
153 
147 
45 
64 
389 
1 
630 
22 
16 
2722 
1234 
1489 
429 
321 
1059 
1 
3046 
1187 
345 
12 
7 
85 
133 
22 
10 
31 
119 
85 
150 
5257 
4597 
881 
248 
245 
413 
112 
62 
1664 
302 
24 
581 
649 
127 
773 
61 
47 
197 
300 
3 
10 
2303 
560 
1219 
9254 
2813 
8442 
1953 
1550 
4489 
61 
3 
28 
9 
5 
313 
16 
17 
3 
1s:i 
67 
712 
112 
600 
349 
346 
251 
33 
1o2 
392 
51 
4<i 
11 
835 
578 
57 
51 
51 
6 
4414 WOOD SAWN LENGTHWISE. SUCED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER St£ETS AND 
SHEETS FOR PLYWOOD, OF A lHICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 
~JR S~~~8B~ m"T!fFMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR 11AX. 5 1111; FEUIU.ES DE PLACAGE ET BOIS 
4414.311 SMALL BOARDS OF TIGCKNESS llAX 5Mll FOR THE llANUFACTURE OF P£HCU 
PLANCHETIES POUR CRAYONS 
400 USA 3588 
736 TAIWAN 55 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3718 
32 
3685 
3608 
78 
702 
753 
29 
724 
702 
23 
865 
55 
920 
920 
865 
55 
598 
618 
1 
618 
618 
325 
325 
325 
325 
4414.51 TROl'ICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF TIGCKNESS llAX IMll 
BOIS TROl'ICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR 11AX. 1 llM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
1433 
6689 
1511 
6331 
991 
985 
309 
96 
616 
57 
896 
507 
5352 
3709 
798 
2679 
214 
446 
494 
122 
18 
516 
35 
373 
18 
2735 
1162 
941 
41 
467 
221 
74 
5 
136 
356 
91 
152 
112 
353 
1022 
2 
16 
16 
12 
83 
103 
125 
17 
744 
335 
2 
2 
161 
559 
589 
4 
6 
8 
&<i 
2147 
1060 
1060 
1060 
1060 
288 
1636 
475 
1783 
21 
172 
49 
35 
15 
1999 
38 
38 
38 
38 
70 
87 
263 
15 
57 
305 
152 
2012 
250 
148 
62 
20 
10 
209 
30 
93 
396 
4413.30 
16 508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
4654 
150 
1247 
150 
1143 1520 718 13 13 
7272 1000 M 0 N D E 
1118 1010 INTRA-CE 
8154 1011 EXTRA-CE 
6139 1020 CLASSE 1 
6137 1021 A E L E 
352103 82889 36262 8427 26810 13881 133835 4448 41722 4049 
39323 3187 23242 455 2083 8273 477 283 534 809 
312782 79703 13020 7973 24728 5388 133357 4185 41188 3240 
307447 78060 12864 7943 23555 5388 131827 3467 41116 3227 
---l61~~SSE2--- --
. 1040 CLASSE 3 
280771 73408 11587 7916 21322 41l§___ll5516________2504__4llllL-3226~---
- 5143---1529----1~,----1173--- . 153,------718 19 13 
191 113 2 23 53 
4413.50 ~":A~~S WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CllAllFERED, Y· OR CENTRE ~DINTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
LAU8HOLZ,GEHOBELT,GENUTET,GEFEOERT,GEKEHLT,GEFAIZT,ABGESCHRAEGT 00..AEHNLBEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARXETT 
001 FRANCE 
2 ~ ~i~~~,ll~BG. 
23 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 56 g~ ~8r~~GE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
064 HONGRIE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
B8 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
84 1011 EXTRA-CE 
64 1020 CLASSE 1 
56 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
6806 
1187 
5590 
1548 
384 
602 
424 
756 
423 
345 
372 
170 
1338 
408 
258 
330 
1091 
1275 
117 
302 
7709 
1835 
1401 
35441 
16247 
19193 
3206 
2417 
15780 
1821 
207 
2542 
399 
1181 
164 
65 
14 
299 
241 
240 
139 
841 
332 
55 
28 
839 
202 
109 
234 
2561 
102 
8 
10957 
4390 
6567 
935 
808 
5458 
1246 
176 
484 
93 
350 
91 
63 
19 
474 
7 
4 
255 
885 
2828 
1018 
1809 
175 
123 
1634 
475 
195 
97 
24 
32 
84 
217 
31 
23 
10 
195 
25 
26 
183 
1183 
316 
847 
364 
352 
452 
23 
31 
148 
246 
406 
82 
90 
10 
126 
63 
370 
5 
596 
14 
13 
2175 
805 
1370 
371 
182 
999 
1 
3769 
1200 
357 
11 
3 
47 
105 
21 
1 
s<i 
25 
115 
81 
90 
5920 
5348 
572 
197 
188 
375 
117 
58 
3039 
95 
27 
499 
328 
44 
127 
16 
73 
229 
398 
8 
8 
3994 
753 
1163 
11212 
3872 
7340 
896 
505 
6444 
76 
3 
25 
12 
11 
169 
12 
18 
3 
280 
127 
714 
101 
813 
202 
200 
411 
4414 WOOD SAWN LENGTHWISE. SUCED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A TIGCICNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 
SHEETS FOR PL YIOOD, OF A TIGCKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 
HOLZ. LAENGSGESAEGTbGEllESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEAR8BTET, BIS 5 1111 DICK; FURNJERBLAETTER UNO HOLZ FUER 
SPERRHOLZ, BIS 5 1111 ICK 
4414.30 SMALL BOARDS OF TIGCKNESS llAX 5Mll FOR THE MANUFACTURE OF PENCU 
BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPJElh FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE S1lFTE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'Al-WAN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
11789 
128 
12107 
83 
12044 
11861 
183 
2373 
2477 
49 
2428 
2373 
55 
2901 
128 
3029 
3029 
2901 
128 
1832 
1911 
7 
1904 
1904 
1041 
1041 
104t 
1041 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF TIGCICNESS llAX lllM 
TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MM 
2343 
5330 
310 
1581 
346 
1076 
43 
1844 
7 
7 
3508 
3508 
3508 
3508 
134 
134 
134 
134 
32 
41 
202 
91 
14 
14 
404 
368 
38 
29 
29 
9 
57 
684 
307 
31 8°J ~~~~EuxeG. 
36 ~ ~V,.t~if'~AGNE 
49 005 ITALIE 
006 RO UME-UNI 
3625 
13202 
2162 
16286 
2764 
2252 
1576 
792 
346 
52 
1215 
601 
390 
222:3 
13 
34 
75 
30 
103 
998 
2 
306 
854 
1538 
56 
64 
52 
530 
2628 
552 
5113 
78 
486 
64 
47 
58 
87 
242 
126 
4871 
369 
284 
008 D MARK 
030 S E 
036 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
918 
193 
2813 
143 
1393 
622 
6266 
3498 
40 
2543 
82 
784 
20 
2272 
1176 
21 
135 
500 
100 
272 
66 
215 
63 
3428 
1610 
67 
119 
64 
31 
261 
36 
109 
440 
2 
29 
68 
31 
37 
37 
30 
59 
s6 
84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitas Ursprung I Herkunn 
1----......... --~.-----~----.---...---~---...---~---..------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Vale in 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOba 
4414.51 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
4077 
3227 
1952 
527 
597 
229 
2413 
69 
222 
3501 
77 
1368 
48041 
18278 
29763 
3559 
800 
26130 
18414 
75 
1044 
1174 
104 
161 
1365 
10 
106 
77 
68 
21 
13837 
4751 
9085 
1232 
570 
7854 
6189 
645 
1331 
79 
281 
210 
59 
3 
82 
3 
5245 
1748 
3497 
982 
2514 
2367 
3074 
14 
1o4 
163 
5279 
1489 
3790 
341 
51 
3376 
3212 
100 
1296 
1098 
200 
103 
96 
94 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHlVISE, SUCED OR PEElED, OF TIDCKNESS > IYM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 llM 
001 FRANCE 237 98 
002 BELG.-LUXBG. 1652 319 
003 NETHERLANDS 289 132 
~ F,.'l_r.fRMANY 1~ 13 
006 UTD. KINGDOM 71 7 
008 DENMARK 88 82 
036 SWITZERLAND 46 24 
042 SPAIN 469 135 
272 IVORY COAST 12796 9052 
276 GHANA 1166 397 
302 CAMEROON 4625 165 
306 CENTR.AFRIC. 476 431 
310 EOUAT.GUINEA 2487 874 
314 GABON 138 82 
318 CONGO 13499 4132 
322 ZAIRE 851 444 
442 PANAMA 120 120 
~ ~*~~OR 16~g 1622 
680 THAILAND 147 23 
701 MALAYSIA 1347 215 
706 SINGAPORE 67 14 
708 PHILIPPINES 3806 1767 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
48090 
4103 
43990 
705 
162 
43281 
36053 
20201 
872 
19530 
175 
40 
19355 
15577 
1179 
18 
29 
43 
4 
2s:i 
723 
359 
12 
14 
1457 
32 
4169 
1274 
2898 
253 
2643 
2564 
32 
478 
15 
3631 
1613 
42 
620 
34 
6502 
650:.i 
70 
6432 
6432 
30 
68 
123 
23 
533 
252 
33 
3675 
79 
1948 
8772 
221 
6551 
30 
6521 
4572 
769 
420 
127 
32 
a:i 
12 
4975 
1327 
3849 
218 
3431 
3336 
16 
64 
66 
2 
5 
1 
4 
24 
1694 
205 
1765 
32 
18 
3927 
174 
3753 
39 
4 
3714 
3696 
117 
64 
4 
190 
19 
165 
48 
1 
695 
39j 
8315 
4410 
3905 
305 
62 
3600 
2266 
30 
27 
288 
5 
2 
121 
754 
13 
317 
245 
Ii 
3 
1132 
29 
45 
3102 
353 
2749 
60 
60 
2685 
1468 
19 
453 
419 
34 
34 
15 
4j 
47 
47 
166 
5 
275 
3 
578 
11 
112 
2633 
9 
947 
8525 
2922 
5603 
344 
102 
5259 
950 
63 
59 
55 
1176 
1 
7 
16 
2 
195 
1533 
17 
31 
120 
24 
3350 
1360 
1991 
60 
58 
1931 
1744 
441U1 WOOD SAWN LENGTllYllSE. SUCED OR PEELED, OTHER THAH BOARDS FOR PENCl.S OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD, AU OF TlllCKNESS llAX IYM 
'2ilt.rslLLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR llAX. 1MM, SI' PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
9491 
6774 
951 
10347 
2703 
416 
321 
1353 
266 
1034 
1890 
639 
7180 
95 
97 
75 
929 
96 
337 
23780 
4218 
7040 
4750 
4643 
640 
1689 
85 
140 
664 
74 
882 
826 
81 
599 
94 
2 
8 
s5 
32 
19334 
3501 
6467 
400 
22 
597 
617 
142 
14 
19 
66 
at 
43 
a6 
6:i 
245 
64 
19 
652 
99 
39 
2035 
4:i 
31 
60 
58 
1038 
280 
5358 
73 
48 
780 
41 
9o:i 
57 
496 
272 
1030 
871 
13 
18 
20 
52 
71 
22 
59 
2005 
101 
2167 
44 
78 
21 
26 
25 
23 
47 
703 
6:i 
103 
811 
296 
13 
421 
212 
60 
1498 
60 
a:i 
13 
34 
3 
142 
91 
117 
1878 
134 
45 
72 
49 
19 
75 
1391 
210 
74 
2754 
70 
44 
567 
16 
3 
2 
277 
1 
534 
107 
4414.51 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
516 IE 
664 
680 ANOE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
118 1000 M 0 ND E 
116 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
4727 
3825 
2459 
1153 
1311 
575 
7860 
158 
1713 
18132 
130 
4877 
103694 
41279 
62415 
8385 
3241 
53933 
20905 
70 
1722 
1519 
323 
348 
4264 
30 
1106 
413 
94 
219 
27890 
10697 
17192 
4233 
2671 
12960 
6759 
734 
1417 
77 
689 
524 
96 
55 
467 
36 
9066 
3660 
5206 
1849 
335j 
2701 
3440 
13 
135 
417 
8304 
3657 
4647 
463 
159 
4086 
3669 
160 
3155 
2886 
269 
160 
1o9 
89 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCEO OR PEELED, OF THICKNESS > IMY 
TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 llY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~YflEt~AGNE 
005 ITALIE 
006 RO ME-UNI 
008 DA K 
036 SUi 
042 ESP NE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
442 PANAMA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
20 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
513 
1835 
370 
3440 
107 
124 
348 
161 
343 
9910 
985 
3337 
305 
1112 
136 
12896 
841 
125 
173 
1339 
619 
768 
224 
2995 
43381 
6742 
36639 
789 
316 
35844 
29528 
174 
323 
134 
61 
26 
328 
41 
162 
6816 
281 
123 
263 
650 
80 
3547 
363 
125 
1224 
84 
82 
17 
1316 
16312 
1052 
15260 
252 
90 
15008 
12122 
1251 
24 
56 
38 
14 
116 
590 
254 
10 
9 
1342 
41 
3779 
1383 
2396 
116 
2279 
2206 
33 
406 
22 
2502 
462 
47 
738 
39 
4350 
43s0 
133 
4217 
4217 
39 
65 
235 
21 
ti 
458 
289 
32 
405j 
76 
10 
1597 
6896 
360 
6536 
17 
6519 
4912 
599 
538 
175 
85 
495 
71 
8326 
2871 
5455 
324 
5131 
4565 
9 
110 
54 
6 
5 
10 
18 
19 
1363 
135 
1312 
20 
113 
3248 
193 
3053 
49 
18 
3004 
2830 
300 
68 
8 
489 
54 
716 
86 
17 
3867 
157B 
18502 
9458 
9045 
698 
107 
8347 
2054 
163 
61 
2 
723 
10 
52 
100 
682 
34 
323 
325 
27 
14 
686 
139 
41 
3435 
960 
2475 
93 
88 
2377 
1470 
s1 
1168 
1050 
118 
118 
67 
39 
39 
39 
183 
6 
317 
6 
1852 
42 
535 
13294 
36 
3044 
27055 
6572 
20483 
540 
237 
19943 
1068 
128 
135 
100 
2365 
2 
19 
sci 
5 
177 
1577 
18 
SB 
511 
SB 
5313 
2748 
2565 
125 
120 
2440 
1771 
4414.11 WOOD SAWN LENGTHlVISE. SUCEO OR PEELED, OTHER THAH BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD, AU OF TlllCKNESS llAX IYY 
lfufilto'tRNIERBLAETTER, SPERRHOlI, DICKE BIS 111M, AUSGEN. BRETICHEH FUER BI.El-, KOPIER·, FARBSTlFTE USW. U. TROPISCHES 
90 
15 
353 
210 
~ ~~t~~CUXBG. ~~~~ m~ 1449 ~ 2m 3896 1~ 
003 PAYS-BAS 2922 2338 39 135 1sB 85 
004 RF ALLEMAGNE 27289 2053 6234 2619 3904 4824 
005 ITALIE 8158 5397 1729 65 105 237 
883 s ~~~~~NI 1~ ~~ 5~ s:i ~~ ~ 227 
~ F E 2~' 12~~ 31 1~ 85 52 ~g 
036 4847 4198 304 193 113 39 
~ ~M~A~~EE ~ 2~~ 119 1 ~~~ ~ 188 
3S 048 YOUGOSLAVIE 9081 1249 88 6302 117 643 119 
22 m ~8!r~r~81RE ~~ 2og 
276 GHANA 113 3 
302 CAMEROUN 1240 
322 ZAIRE 120 
390 AFR. DU SUD 625 
400 ETATS-UNIS 64283 
404 CANADA 10664 
508 BRESIL 15622 
71 
68 
52964 
8781 
13872 
92 
591 
195 
81 
119 
87 
931 
49 
2454 
150 
1475 
32 
124 
223 
12B 
2014 
710 
18 
305 
4852 
417 
176 
&1 
32 
23 
174 
3295 
255 
123 
6385 
227 
112 
952 
23 
j 
5 
509 
2 
1234 
287 
228 
228 
j 
11 
7 
4 
4 
261 
44 
1061 
398 
s4 
2B 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nede~and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
4414.11 4414.11 
664 !NOIA 93 
7 
93 
18 11 
664 INDE 822 
47 
822 
122 52 680 THAILAND 269 233 680 THAILANDE 782 561 
706 SINGAPORE 11 
20 
9 2 
1 
706 SINGAPOUR 123 
160 
48 77 
12 •. 732 JAPAN 22 1 732 JAPON 187 15 
800 AUSTRALIA 23 23 800 AUSTRALIE 108 108 
1000 WO R LO 80864 44891 2709 12487 2475 6580 4844 276 6074 728 1000 M 0 ND E 210272 128190 7630 25657 6413 12559 14021 499 13457 1846 
1010 INTRA-EC 31010 11948 1881 2867 2225 4416 2345 121 4541 668 1010 INTRA-CE 92620 42441 5837 9697 6032 8428 n54 270 10397 1784 
1011 EXTRA-EC 49855 32748 828 9619 250 2184 2499 158 1533 60 1011 EXTRA-CE 117650 85749 1793 15960 380 4131 6268 229 3060 82 
1020 CLASS 1 40901 26038 610 7783 250 2070 2443 137 1532 38 1020 CLASSE 1 98134 71488 1439 11727 380 3767 6036 205 3058 54 
1021 EFTA COUNTR. 4645 2445 107 1186 97 74 61 63 612 • 1021 A EL E 12092 
. 1~ --~-- ~~~ - 95.. 202 --l52---- 3:1---l022 -·- 28 1~-~~~a 8ZZ8 65Z4 21~93 95 sr----19----c·-- -~ 1030 ClASSe-2----- 19237 363 230 23 1294 66 172 952 63 19 1 22 1031 ACP (,, 1719 78 170 1197 223 23 2 28 1040 CLASS 178 134 43 1040 CLASS 3 2n 252 23 
4414.65 WOOO SAWN LENGTHWl~UCED OR PEELE!lt OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.65 WOOD SAWN LENGTHWIS~ SLICED OR PEELE!lt OTHER THAN BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOO, All Of ICNESS >IMM B llAX 5MM FOR PLYWOOD, All OF T ICKNESS >IMM B llAX 5MM 
~ FEUILW DE PUCAGE, BOIS P.CONTRE-l'UQUES. EPAISSEUR > 1MM, SI' PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
us 
HOLZ, FURNIERBLAETTER. SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRETTCHEN F. BL.EJ.,KOPIER·.FARBSTFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOlZ 
001 FRANCE 6169 1066 
324 
448 152 805 726 
7 
2869 103 001 FRANCE 8243 3137 
279 
1073 311 748 686 
19 
1995 293 
002 BELG.-LUXBG. 3794 491 10 2908 
920 
17 18 19 002 BELG.-LUXBG. 2071 627 37 989 
367 
46 42 32 
003 NETHERLANDS 2082 80 20 41 
2368 
927 57 37 26 003 PAYS-BAS 2056 152 20 55 1128 1354 44 64 16 004 FR GERMANY 5714 404 300 370 171 756 1723 004 RF ALLEMAGNE 6559 1403 260 700 261 1275 2259 005 ITALY 9846 8844 
20 
21 126 313 
162 
15 123 005 ITALIE 5425 2750 
18 
29 192 755 
139 
34 262 
006 UTD. KINGDOM 266 34 6 12 12 
439 
20 006 ROYAUME·UNI 407 81 21 55 41 
538 
52 
008 DENMARK 743 50 2 164 48 4 36 008 DANEMARK 841 76 5 139 57 8 18 
009 GREECE 64 
95 33 29 
64 
s4 20 65 19:i 009 GRECE 109 188 27 s7 109 s6 34 40 207 030 SWEDEN 548 59 030 SUEDE 727 118 
032 FINLAND 206 27 11 114 33 18 1 2 032 FINLANDE 356 21 18 235 61 16 2 3 
036 SWITZERLAND 1341 1086 27 89 1 138 036 SUISSE 5113 4122 35 476 3 477 
038 AUSTRIA 665 589 
31387 
52 4 20 
14 
038 AUTRICHE 1985 1774 8300 125 57 29 4 040 PORTUGAL 98002 4 
412 
19175 47422 
2:i 
040 PORTUGAL 22109 1 
620 
5503 8301 34 042 SPAIN 27494 99 24242 1030 
146 
1673 15 
21 
042 ESPAGNE 8171 223 6054 406 
91 
809 17 
5 048 YUGOSLAVIA 9592 347 9060 18 048 YOUGOSLAVIE 4366 197 4042 31 
064 HUNGARY 1546 1060 486 064 HONGRIE 510 278 232 
066 ROMANIA 13536 
159 
13536 066 ROUMANIE 3066 
133 
3066 
272 IVORY COAST 711 552 272 COTE IVOIRE 800 667 
276 GHANA 120 120 
221 
276 GHANA 166 166 835 302 CAMEROON 9112 
29 
8891 
aO 302 CAMEROUN n25 27 6890 119 322 ZAIRE 183 860 74 1 15 9i 322 ZAIRE 248 43:i 102 j 220 60 400 USA 2959 169 1595 168 400 ETATS-UNIS 5483 432 3945 386 
404 CANADA 257 44 30 177 6 404 CANADA 579 125 87 350 17 
508 BRAZIL 371 192 124 55 508 BRESIL 542 162 292 88 
1000 W 0 R L D 195663 6027 66066 36331 25955 2560 53079 357 4996 292 1000 M 0 ND E 88042 13168 18204 23225 9493 2855 15382 281 4768 668 
1010 INTRA-EC 28755 2128 9496 1053 5574 2037 3253 263 4680 271 1010 INTRA-CE 25767 5484 3335 2021 3280 1617 4702 220 4445 663 
1011 EXTRA-EC 166902 3899 56570 35271 20381 523 49827 94 318 21 1011 EXTRA-CE 62255 7685 14869 21183 6214 1237 10680 61 321 5 
1020 CLASS 1 141181 2459 56570 11381 20381 303 49656 94 316 21 1020 CLASSE 1 49000 7084 14869 9596 6214 403 10447 61 321 5 
1021 EFTA COUNTR. 100764 1799 31457 284 19272 72 47605 79 196 . 1021 A EL E 30299 6106 8380 892 . 5743 72 8852 44 210 
1030 CLASS 2 10619 380 9848 221 170 . 1030 CLASSE 2 9672 322 8281 835 234 
1031 ACP (63a 10227 188 9708 221 110 . 1031 ACP (,, 9033 160 7894 835 144 
1040 CLASS 15102 1060 14042 . 1040 CLASS 3 3584 278 3306 
4415 ~~~·lllI~'W~C°AN1t\~A~g~~BOARD AND SIMIUR LAMINATED WOOD PRODUCTS (RlCLUDING VENEERED PANELS AND 4415 PLYWOOD, BLOCKBOARDAffl.AMJNBO~BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS QNCLUDING VENEERED PANELS AND SHEETS~ INLAID WOOD D WOOD QUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES llATIERES; BOIS llARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOlZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOfFE N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
4415.211 PLYWOOD, CONSISTING SOlELY Of SHEETS Of WOOD 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT.009.204,314 AND 322 F.PLYWOOO, OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOO T.BEECHWOOD OR BIRCHW 
4415~L: ~1mK&f~1fv'1&3fil~~ls %~~~~~m14 AND 322 F.PLYWOOO, OF SHEETS OF wooo IN OTHER WOOD T.BEECHWOOO OR BIRCHW 
.. 
BOIS CONTRE.PLAOUES. EXCLUSl\IEMENT EN FEUILLES OE PLACAGE 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 009,204J14 ET 322 P. LE CONTRE.f'l.AOUE EN AUTRE BOIS QUE HETRE OU BOULEAU NL: ~~iR~~1~81JGA~:im::R~EfoEH~R 009,204,314 U. 322 F. SPERRHOLZ AUS ANOEREM HOLZ ALS BUCHEN· 0. BIRKENHOLZ 
001 FRANCE 63297 19869 
18144 
4794 29197 4067 4931 1 438 001 FRANCE 60086 16952 
13196 
3085 30407 4552 4881 1 410 
002 BELG.-LUXBG. 41038 5495 
49 
13915 
7189 
2771 625 88 002 BELG.-LUXBG. 29276 3742 
68 
10113 
6320 
1776 402 47 
003 NETHERLANDS 13840 3459 1985 
11609 
1139 8 11 38 003 PAYS-BAS 12169 2829 1785 6915 1141 12 14 SS 004 FR GERMANY 20615 
11484 
4024 257 3967 258 39 423 004 RF ALLEMAGNE 16415 
14272 
4693 286 3332 379 37 718 
005 ITALY 18769 5228 
225 
1589 52 328 7 47 34 005 ITALIE 21784 5055 
98 
1741 59 454 18 148 37 
006 UTD. KINGDOM 20233 1081 164 9177 3228 
984 
6355 3 006 ROYAUME·UNI 14978 1126 151 6413 2283 74j 4905 2 007 IRELAND 1071 21 
31 
44 22 007 IRLANDE 793 5 
27 
29 12 
008 DENMARK 10796 2838 6903 934 90 008 DANEMARK 7960 2737 4301 768 127 
009 GREECE 707 682 25 
100 
009 GRECE 635 608 27 
100 024 ICELAND 171 11 
26:i 
024 ISLANDE 113 13 
259 028 NORWAY 791 
1739 1o4 
70 94 458 028 NORVEGE 1018 1258 120 73 107 686 030 SWEDEN 6290 
1149 
251 2177 942 1925 030 SUEDE 5130 1166 235 1515 978 1895 032 FINLAND 149926 60545 7197 23850 7462 37076 11705 032 FINLANDE 157432 64893 7080 24225 7490 38532 13268 
036 SWITZERLAND 257 31 9 19 14 30 167 17 036 SUISSE 173 58 11 31 2 1o:i 59 12 038 AUSTRIA 499 387 41 1 32 8 18 038 AUTRICHE 454 259 65 1 14 12 s:i 040 PORTUGAL 330 79 
8800 
6 54 22 67 24 040 PORTUGAL 221 41 
9302 
8 20 29 51 19 
042 SPAIN 25009 81 1865 10451 24 3536 143 19 
33 
042 ESPAGNE 22858 76 1513 6961 16 4739 234 17 
16 048 YUGOSLAVIA 5370 2349 20 2176 63 67 
58519 
662 048 YOUGOSLAVIE 2711 1107 13 1051 147 30 
21822 
347 
056 SOVIET UNION 102634 10511 2161 14096 2922 11164 3261 056 U.R.S.S. 42431 4599 1094 6315 1568 5372 1661 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
4415.20 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 !NOIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
f-----.----....----""T"""----.----.----.---..-----.-----r------l Orlglne I provenance 
EUR 10 
10716 
12916 
593 
13564 
324 
240 
2031 
6141 
22451 
114 
978 
141 
228478 
163137 
30397 
460 
8788 
439 
154239 
47793 
33179 
57385 
170 
6504 
267 
16311 
263 
8167 
1308193 
190366 
1109660 
580954 
158262 
388078 
31831 
140630 
2606 
7347 
37e:i 
194 
165 
1741 
978 
141 
34187 
29697 
3171 
20 
69 
9205 
6289 
2939 
4037 
1133 
28 
4150 
263 
232897 
44929 
187968 
129527 
62781 
34194 
3115 
24246 
France 
1007 
119 
1561 
5840 
19049 
4915 
4710 
473 
1381 
1010 
107 
1120 
979 
90205 
29545 
60661 
25854 
7309 
31520 
26450 
3287 
Italia 
593 
2180 
20 
56 
302 
17 
426 
6261 
96 
67 
23 
771 
35571 
5356 
30214 
11961 
1214 
1353 
395 
16901 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.cloo Nlmexe 
303 
1669 
1s2 
243 
36781 
17368 
1079 
69s0 
6 
37192 
2770 
4334 
1770 
13 
2052 
5 
2155 
8167 
233280 
72458 
152655 
88918 
24251 
58677 
253 
5059 
2780 
2639 
3481 
sci 
256 
42644 
5718 
1762 
59 
39 
23681 
1873 
2470 
1660 
427 
127908 
19459 
108448 
56062 
7609 
32324 
348 
20064 
2712 
34 
3586 
324 
240 
13 
1015 
97 
81618 
79361 
20389 
460 
1749 
323 
79065 
30537 
19900 
47945 
54 
2757 
90 
6583 
491610 
10502 
481108 
204740 
40137 
211455 
1182 
64913 
57 
92 
218 
307 
4014 
723 
841 
1558 
779 
345 
103 
46 
906 
18155 
7035 
11121 
5501 
991 
5150 
469 
2258 
128 
22 
27600 
16008 
2704 
10 
2 
2874 
3756 
2583 
508 
539 
98 
340 
78439 
1010 
77429 
58358 
13970 
13404 
88 
5668 
4415.20 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
23 = ~g~~~l~IE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILi 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
128 1000 M 0 N D E 
72 1010 INTRA-CE 
56 1011 EXTRA-CE 
33 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
23 1040 CLASSE 3 
We rte 
EUR 10 
6201 
6447 
397 
5938 
223 
234 
1569 
4840 
21106 
131 
1010 
126 
119143 
101817 
22362 
284 
11259 
374 
106800 
32314 
27113 
40396 
173 
6339 
594 
20321 
124 
8706 
943299 
164100 
770494 
411934 
164546 
296952 
28751 
61603 
utschlan 
1651 
3683 
1931 
161 
172 
1735 
1010 
126 
17791 
18484 
2374 
3ci 
103 
7080 
4973 
3134 
2953 
mi 
74 
5104 
124 
188302 
42272 
146030 
104088 
66308 
30078 
3093 
11863 
4415J1 BLOCKBOARD, WllNBOARD AND BAMNBOARD 4415.31 BLOCKBOARD, LAlllNBOARD AND BAMNBOARD 
France 
so9 
s5 
1182 
4551 
17559 
3ooB 
3040 
343 
99ci 
713 
110 
818 
1243 
76628 
24879 
51749 
22582 
7212 
27509 
23291 
1658 
Italia 
397 
965 
15 
49 
326 
21 
247 
4016 
71 
1o:i 
26 
97i 
20953 
3564 
17389 
8111 
1270 
1588 
411 
7690 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
184 
790 
62 
17986 
11426 
871 
8645 
10 
24660 
1908 
3129 
1387 
13 
2122 
15 
2661 
8700 
178066 
59947 
109414 
61105 
24571 
45692 
213 
2616 
1382 
1328 
1373 
68 
251 
21093 
3457 
1224 
42 
47 
16076 
1299 
1935 
1361 
82059 
17326 
64733 
32325 
7730 
22954 
337 
9455 
BOIS COHTRE-1'1.AQUES A AllE PANNEAllTEE, LATTEE OU LAllELLEE SPERRHOLZ llIT BLOCK-, STAB, STAfBCHEN- ODER STREFEHllOlZMITTEl.U.GEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
314 GABON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
1862 
11897 
248 
6334 
4888 
1221 
470 
1036 
642 
8064 
4081 
194 
3588 
445 
1997 
6380 
398 
1596 
235 
1772 
285 
14043 
7088 
10784 
883 
2136 
92919 
28020 
64897 
18979 
13020 
36698 
1649 
9220 
77 
2007 
36 
269 
32 
206 
4070 
117 
259 
2469 
46 
235 
22 
68 
18 
45 
10032 
2422 
7610 
4910 
4394 
185 
53 
2515 
3es0 
28 
2689 
3704 
10 
21 
20 
493 
11 
359 
110 
1so0 
1425 
14267 
10302 
3965 
2355 
523 
1500 
1500 
110 
139 
24 
238 
47 
41 
12 
2925 
14 
19 
21 
323 
251 
4091 
447 
3644 
3552 
53 
59 
21 
33 
77 
945 
472 
469 
154 
67 
20 
21 
422 
2781 
2183 
598 
118 
118 
58 
422 
1031 
14 
845 
105 
12 
1193 
28 
3277 
2008 
1269 
1 
1 
47 
1221 
502 
4923 
170 
1916 
260 
470 
782 
547 
6977 
44 
45 
417 
1997 
2125 
324 
75 
2 
34 
13393 
7070 
10722 
842 
2136 
55890 
9022 
46868 
7704 
7592 
34301 
75 
4863 
148 
1100 
42 
476 
10 
1918 
1348 
571 
43 
43 
486 
42 
36 
171 
71 
8 
269 
14 
8 
17 
31 
831 
277 
353 
277 
277 
62 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~1i=Eif'~AGNE 
10 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
19 ~ E 
036 
038 A RICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
314 GABON 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UNIS 
404 C A 
508 BR 
700 IN SIE 
701 MA IA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
32 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
19 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE' 3 
1244 
9664 
299 
5815 
5408 
685 
240 
1142 
614 
8346 
3178 
152 
1716 
131 
1094 
3641 
195 
1353 
182 
999 
201 
9373 
3932 
5997 
634 
1537 
68100 
24576 
43524 
15486 
12329 
22976 
1377 
5063 
68 
1542 
41 
467 
33 
197 
3169 
106 
100 
1185 
23 
182 
19 
49 
14 
15 
7235 
2151 
5084 
3773 
3473 
102 
24 
1209 
2793 
22 
2326 
3714 
6 
2i 
15 
635 
9 
247 
s9 
12sci 
ao4 
11937 
8882 
3055 
1746 
658 
1250 
1250 
59 
77 
28 
195 
2 
15 
sci 
13 
1315 
6 
10 
18 
173 
174 
2132 
317 
1815 
1725 
63 
74 
18 
16 
97 
657 
456 
527 
111 
28 
21 
14 
1eS 
2220 
1927 
292 
69 
69 
38 
1eS 
672 
14 
599 
104 
10 
634 
13 
2096 
1399 
698 
1 
1 
49 
648 
UK 
1327 
19 
1437 
223 
234 
8 
1139 
110 
41041 
48654 
14854 
284 
2502 
203 
54993 
19952 
15765 
33233 
36 
2240 
235 
8103 
323476 
9305 
314170 
135625 
40957 
153897 
1310 
24647 
296 
4531 
222 
2047 
411 
240 
962 
562 
7101 
19 
54 
120 
1094 
1539 
159 
85 
3 
27 
8980 
3918 
5970 
604 
1537 
40560 
8709 
31851 
7809 
7702 
21130 
85 
2912 
Ireland 
26 
51 
92 
205 
2716 
517 
60ci 
1139 
781 
271 
124 
s6 
1207 
14629 
5376 
9253 
4244 
1022 
4715 
293 
113 
667 
39 
200 
1145 
780 
365 
51 
51 
285 
29 
4415.3! LAlllNATED WOOO PRODUCTS (Ela. YEHEERED PANELS AND SHEETS~ OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE-1'1.AQUES A AllE, EXa. PANNEAllTEE, LATTEE OU LAl!EllEE 
4415.39 LAlllNATED WOOD PRODUCTS (Ela. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAlllNBOARD AND BAMNBOARD 
SPERRHOLZ llIT llITTELLAGE, AUSGEN. ST~ STAfBCHEN- ODER STRE.FENllOlZllGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1232 
693 
1185 
1286 
474 
299 
840 
71 
22 
649 
589 
3 
s3 
29 
193 
113 
115 
319 
334 
25 
127 
3 1 
137 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
937 
505 
1123 
1386 
485 
219 
862 
62 
36 
702 
266 
9 
64 
45 
142 
163 
119 
22ci 
322 
22 
73 
4 
Valeurs 
Danmark cl.l.clllo 
1631 
67 
10 
96 
17772 
10024 
2108 
4ci 
11 
2201 
2330 
2156 
373 
780 
204 
422 
59062 
1339 
57724 
43838 
15476 
10516 
96 
3368 
34 
187 
182 
9 
295 
6 
12 
24 
760 
403 
357 
305 
305 
48 
5 
1 
135 
13 
124 
92 
32 
16 
3 
13 
5 
3 
7 
15 
8 
7 
7 
7 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 
1----"""T""----.----.-----.----~--~---~--"""T""----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4415.39 
005 ITALY 3720 1238 
006 UT . KINGDOM 542 4 
1754 
31 
~DMtfK ~ m 92 
030 EN 139 32 4 
032 FINLAND 820 397 271 
~ ~Wf;1J!1A W, 7l~ 120 1~~ 
048 YUGOSLAVIA 1333 467 815 
635 
154 
2 
21 
4:i 
~~~~r}!'>--~~~~r4m49i--~-...4sr·~~......:....~.......;~,~1~~--'-
~ ~~~fSIA ~ ~ 45 
706 SINGAPORE 457 272 1sB 
708 PHILIPPINES 157 157 
736 TAIWAN 107 41 
958 NOT DETERMIN 417 
100D W 0 R L D 16087 
1010 INTRA-EC 9898 
1011 EXTRA-EC 5775 
1020 CLASS 1 3931 
1021 EFTA COUNTR. 1960 
1030 CLASS 2 1382 
1031 ACP (63) 132 
1040 CLASS 3 462 
4415.80 INUID WOOD AND WOOD llARQUElRY 
6651 
3982 
2670 
1902 
1324 
724 
54 
43 
2913 
2527 
387 
125 
4 
262 
78 
2654 
737 
1918 
1513 
306 
92 
313 
11 
1234 
1146 
88 
63 
63 
25 
93 
4 
134 
1059 
865 
194 
46 
46 
134 
15 
BOIS PUQUES OU CONTRE.PLAQUES, HON REPR. SOUS 4415.20 A Sii; BOIS llARQUETES OU INCRUSTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
276 GHANA 
314 GABON 
318 CONGO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
3323 
4925 
1714 
3039 
19498 
1490 
448 
4591 
466 
18063 
259 
4898 
1359 
3811 
6281 
3739 
245 
207 
645 
397 
3049 
133 
1834 
1350 
4874 
257 
183 
1316 
4186 
12027 
2477 
375 
9895 
1067 
3433 
455 
13836 
375 
1 
3622 
84 
3352 
127 
4834 
611 
5 
4615 
3 
18 
186 
3:j 
69 
2918 
110 
10 
411 
300 
13 
1530 
13:i 
39 
1036 
2280 
12 
1 
2958 
2 
2 
143 
105 
3 
156 
1917 
25 
239 
529 
147 
66 
567 
11 
14 
35 
1579 
128 
23 
265 
1456 
1092 
2675 
189 
428 
649 
108 
993 
503 
65 
397 
358 
726 
98 
2649 
1000 W 0 R L D 122119 42146 9060 15835 
1010 INTRA-EC 39096 22641 3499 1333 
1011 EXTRA-EC 83004 19305 5561 14501 
1020 CLASS 1 38863 13754 3239 6171 
1021 EFTA COUNTR. 25117 9019 3107 2030 
1030 CLASS 2 39205 5530 2162 5038 
1031 ACP (63) 3743 251 1917 844 
1040 CLASS 3 4936 21 159 3292 
4411 CB.LULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE llETAL 
77 
208 
307 
1273 
105 
24 
33 
664 
243 
47 
sO 
79 
3114 
1995 
1119 
987 
940 
133 
291 
897 
590 
350 
77 
46 
s8 
24 
100 
.191 
2624 
2252 
373 
82 
58 
291 
1267 
883 
120 
264 
1457 
447 
885 
131 
9289 
2 
39 
87 
2245 
815 
245 
142 
397 
297 
25 
687 
714 
1710 
257 
183 
682 
4170 
11141 
1373 
264 
5090 
45783 
5341 
40443 
13574 
9567 
25582 
731 
1287 
349 
s5 
23 
:i 
16 
s2 
663 
504 
159 
91 
83 
68 
15 
121 
135 
15 
884 
9:j 
15 
10 
57 
31 
127 
34 
16 
1640 
1169 
471 
191 
133 
268 
12 
48 
86 
271 
137 
134 
134 
134 
24 
2 
258 
234 
26 
1o9 
132 
4 
78 
110 
982 
543 
439 
248 
247 
191 
4415.39 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
Sl ~ 9&i~i~tAVIE 
50 066 ROUMANIE 
· 6 404 CANADA - · - --
63 508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
14 ~gg ~~~tf;~~ES 
417 958 NON DETERMIN 
642 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
225 1011 EXTRA-CE 
57 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
77 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
91 1040 CLASSE 3 
4376 
397 
353 
247 
105 
880 
548 
326 
787 
163 
160 
118 
133 
502 
114 
166 
107 
13950 
9324 
4521 
3007 
1693 
1285 
120 
229 
4415.80 INUID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
1692 
5 
1801 
15 
~J 62 
22 26 
405 311 
sg~ 118 1~~ 
180 587 
25 -- ., :--~~ 
~~ 28 
303 181 
114 
54 
5831 
3773 
2058 
1327 
1062 
708 
55 
24 
3008 
2616 
393 
132 
7 
261 
65 
1868 
401 
1468 
1260 
367 
63 
144 
792 
161 
4 
25 
SS 
7 
1414 
1331 
82 
67 
67 
15 
91 
5 
14 
70 
851 
758 
93 
14 
14 
72 
7 
FURNJERTES HOlZ UHD SPERRHOLZ, NICllT IN 4415.20 SIS 39 ENTHALTEN; HOEL.ZEA ll!T EINLEGEARBE!T 
53 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfi:~t~AGNE 
68 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
16 ~ ~~t~~DE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
57l ~ 9&i~i~tAVIE 
90 056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
7S ~ ~g~~~l~IE 
276 GHANA 
314 GABON 
24 ~Jg ~¥~.f~UNIS 
7 404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILi 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
10 g~ ?!'-fi~N,.N 
4765 
4176 
2295 
4364 
24047 
1293 
295 
5034 
569 
20087 
421 
3519 
936 
4343 
2731 
1752 
117 
239 
268 
283 
2947 
147 
1291 
1066 
3909 
149 
301 
1002 
2640 
11979 
2505 
844 
13199 
1901 
2709 
832 
16895 
567 
3300 
136 
3788 
252 
3472 
404 
2 
2017 
3 
12 
189 
44 
139 
2401 
119 
16 
489 
307 
65 
2037 
172 
36 
1866 
2326 
17 
:i 
3156 
3 
6 
66 
116 
9 
77 
1857 
sO 
322 
337 
162 
99 
746 
16 
46 
96 
1531 
163 
17 
251 
1331 
483 
1283 
227 
178 
647 
113 
642 
330 
63 
277 
419 
831 
122 
3403 
935 1000 M 0 N D E 124145 42288 10102 13896 
123 1010 INTRA-CE 46323 26319 4418 1408 
792 1011 EXTRA-CE 77818 15969 5664 12490 
617 1020 CLASSE 1 35923 10337 3408 4966 
16 1021 A EL E 25598 8071 3233 2058 
10 1030 CLASSE 2 39418 5618 2185 5836 
. 1031 ACP (63) 3529 248 1857 843 
165 1040 CLASSE 3 2475 14 91 1689 
4411 CB.LULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE llETAL 
101 
166 
349 
1494 
74 
18 
34 
711 
1 
145 
47 
46 
s7 
3237 
2201 
1038 
938 
891 
97 
400 
1081 
748 
368 
62 
s1 
s2 
37 
s8 
196 
3053 
2710 
343 
89 
52 
254 
UK 
1957 
908 
144 
357 
1978 
295 
1539 
154 
10655 
2 
24 
64 
2894 
312 
117 
s4 
283 
254 
34 
457 
555 
1319 
149 
301 
467 
2618 
10970 
1260 
657 
6956 
48134 
7198 
40938 
15546 
10932 
24826 
581 
566 
PAHNEAUX CB.LULAIRES EN BOIS llEllE RECOUVERTS DE FEUIUES DE llETAL COllllUH VERBUNDPUTTEN ll!T HOHLRAUllll!TTELLAGEll,AUS HOL.Z,AUCH ll!T BLAETTERN AUS UNEDLEll llETAU BELEGT 
441lDO CB.LULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE llETAL 
PAHNEAUX CELl.ULAIRES EN BOIS llEllE RECOUVERTS DE FEUIUES DE llETAL COllllUH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
527 
186 
232 
289 
6 
1 
91 
137 
15 
20 
327 
35 
19 
8 
6 
20 
71 
100 
4 
115 
7 
9 
25 
17 
187 14 
. 
4416.00 CB.LULAR WOOD PANELS, WHrntER OR NOT FAC£D WITH BASE llETAL 
VERBUNDPLATTEN lllT HOHLRAUllll!TTELLAGEN,AUS HOL.Z,AUCH ll!T BLAETTERN AUS UNEDLEll llETAU BELEGT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
515 
159 
341 
366 
11 
1 
143 
116 
44 
42 
210 
27 
2 
12 
26 
5 
38 
97 
132 
8 
171 
10 
8 
63 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'Ellllclba 
211 
21 
8 
:i 
11 
99 
484 
310 
154 
44 
39 
110 
10 
59 
98 
8 
539 
37 
18 
36 
28 
139 
46 
127 
1156 
714 
442 
106 
70 
333 
:i 
12 
186 
36 
101 
272 
135 
137 
137 
137 
16 
5 
289 
929 
18 
1o9 
161 
4 
107 
139 
1785 
1258 
528 
277 
276 
250 
17 
20 
30 
J 
1:i 
107 
242 
13& 
26 
s6 
s4 
43 
1 
57 
15 
222 
77 
1:i 
6 
19 
494 
101 
388 
256 
15 
19 
112 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~ Ursprung I Herkunft 
1-----r-----.,-----r----.----.-----..---..-----.----....----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Dan mark 
441l00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
234 
44 
1910 
1541 
371 
236 
212 
7 
9 
138 
127 
10 
10 
10 
4417 illPRO'ICD' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
107 
13 
387 
292 
95 
BOIS DITS AllEUORES, EN PANNEAUX, PlANCHES, BLOCS ET SlllJL 
4417.00 illPRO'ICD' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AllEUORES, EN PANNEAUX, PlANCHES, BLOCS ET Slllll.. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 D RK 
030 N 
032 ND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
500 ECUADOR 
888 
279 
1966 
1767 
1048 
719 
1371 
804 
4737 
220 
852 
184 
91 
97 
249 
98 
643 
100 
18 
1236 
400 
269 
156 
i 
91 
60 
132 
99 
464 
659 
629 
94 
2553 
2 
124 
37 
3 
493 
383 
110 
98 
97 
207 
14 
1 2n 
26 
19 
32 
1888 
60 
852 
2 
16 
160 
87 
93 
93 
93 
88 
28 
504 
7 
25 
2 
22 
21 
5i 
6 
180 
180 
1 
1 
1 
342 
346 
235 
16 
3 
108 
291 
268 
25 
25 
2 
2 
5 
an 
201 
282 
4 
1 
6 
2 
8 
3 
208 
208 
2 
3 
2i 
51 
14 
37 
9 
9 
1000 w o R L o 15473 3508 4883 3438 n8 943 1401 28 498 
1010 INTRA-EC 8043 2344 2078 545 654 940 1375 28 83 
1011 EXTRA-EC 7429 1184 2808 2892 122 3 27 415 
1020 CLASS 1 7272 1070 2769 2892 102 3 21 415 
1021 EFTA COUNTR. 6002 902 2600 2020 51 3 11 415 
1030 CLASS 2 157 94 37 20 6 
4411 RECONSTITUTED WOOD, BEING WOOO SHAYlllGS. WOOD CHIP$, SAWD~!J...!'000 FLOUR OR OTHER UGNEOUS WASTE AGGLOllERATED WITH 
NATURAL OR AR11FlC1AL RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBST- IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS ARTlflCIELS OU RECONSTITUES FORllES DE DECHETS UGNEux,AGGLOllERES DE I.WITS ORGAN.,£11 PANNEAUJ,BLOCS ET SllllL 
441l11 RECONSTITUTED WOOD llADE FROll WOOD WOOL FLOUR, SHAYINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORXED OR SlllPLY SAND£D 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 
NL: ms:~LA~&IR~ARDEP~l'OEJRiK'fl~§ ~ ~i5eDE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
~~ ~~t~~CUXBG. ~m 1~WJI 112a17 ~~~ 11}= 1442 1~~ 2J8 
003 NETHERLANDS 6373 3557 53 637 2053 40 
004 FR GERMANY 211314 55042 49237 37148 5912 49252 276 ~ rrf6.YKINGDOM 1m~ 1~~ 7:~ 234i ~~ : 2620 
~~ g'[~~~K ~m J~ 696 340 189 ~1 1748 
009 GREECE 1341 11 1330 
028 NORWAY 16341 196 13711 
030 SWEDEN 190055 1170 i ~ 19 115461 ~~ ~~lfz~~LAND ~~ sJl 1m1 19798 266
985
: 86 6mg 
038 AUSTRIA 238270 160323 11455 42554 1618 20582 
~ ~~~;~UGAL ~~ ~~ 1~~~ 287 ~~ 120 mg~ 
~ t~~~.}"VIA 41~~g ~ 41013 21 59 
056 SOVIET UNION 29317 4118 17235 23 5378 2381 
058 GERMAN DEM.R 882 21 861 ~ ~~~~gSLOVAK ?~ 5m~ 1793 474 466 m~ 
066 ROMANIA 49809 6405 103 42248 
~ B~kGARIA 1~?~~ 20 92 25 a!i 112i H~ 
404 CANADA 5366 39 224 27 1189 40 3826 
977 SECRET CTRS. 1261 1261 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1893182 
883174 
1008725 
816400 
701091 
192240 
486575 
194591 
291984 
221726 
220528 
70243 
214000 
169398 
44604 
27369 
26336 
17235 
182198 
58344 
105830 
103715 
62388 
2081 
183318 
158569 
3487 
2980 
1588 
507 
17278 
8408 
8870 
3004 
1723 
5865 
737213 
275449 
481784 
373659 
307159 
88069 
205i 
1121 
122 
2363 
11o4 
194 
341i 
2i 
15733 
5348 
10388 
5677 
3294 
4709 
585 
33 
14418 
2434 
71339 
2118 
ni 
9 
30 
s5 
217 
a7 
92035 
15037 
76998 
76697 
76610 
302 
4411.21 RECONSTITUTED WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAYINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH taGH PRESSORE DECORATIVE l.AlllNATES 
441l00 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
4 1000 M 0 N 0 E 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
468 
157 
2401 
2035 
369 
230 
201 
7 
14 
198 
184 
14 
14 
14 
4417 111PROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
314 
76 
684 
592 
72 
7 
7 
17 
397 
268 
130 
89 
83 
YERGUETETES HOLZ IN FORll VON PLATTEN,BRETlERH,BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'lllPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
YERGUETETES HOLZ IN FORll VON PLATTEN,BRETlERH,BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
500 EQUATEUR 
1693 
227 
2499 
2968 
1018 
798 
1039 
692 
5293 
168 
961 
403 
117 
334 
429 
77 
757 
157 
91 
876 
445 
371 
111 
8 
117 
235 
a2 
140 
1181 
532 
629 
106 
2610 
1 
28i 
99 
631 
12 
3 
352 
28 
23 
42 
22n 
49 
961 
2 
9 
31 
189 
124 
65 
65 
64 
1~ 
532 
10 
38 
10 
26 
27 
16 
1 
258 
258 
1 
1 
1 
495 
380 
224 
1 
2 
19 
17 
115 
394 
371 
24 
24 
3 
3 
7 
1219 
474 
318 
5 
2 
8 
7 
49 
18 
218 
218 
6 
10 
80 
17 
63 
30 
29 
100 
160 
• 1000 M 0 N 0 E 18537 3828 5708 4420 918 1141 2123 17 388 
• 1010 INTRA-CE 10258 2388 2670 1049 772 1124 2037 17 199 
• 1011 EXTRA-CE 8284 1440 3037 3372 144 17 88 188 
. 1020 CLASSE 1 7890 1184 2938 3372 121 17 71 187 
. 1021 A E L E 6300 991 2626 2402 58 17 19 187 
. 1030 CLASSE 2 392 254 99 23 15 1 
4411 RE~,.!_92~, BEING WOOD SHAVINGS. WOOD CHIPS, SAWD~[T .... !OOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH 
NATURAL OR ""'"""""RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTM\OU, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
KUNSTHOlZ AUS HOWBFAEUEN UND DGUllT HAAZ OD.ANDEREN ORGAll.BINDElllTTEl.H ZUSAllllEHGEPRESST,IH Pt.ATTEN,BLOECKEN U.DGL 
441l11 RECONSllTUTED WOOD llADE FROll WOOO WOOL FLOUR, SHAYINGS, SAWDUST OR OTltEll WASTE, UNWORXED OR SIMPLY SAND£D 
N l: NO BREAKOOl'IN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 
NL: ~~~~~~~~SPFU~~E~~~UN~MEHL ODER ANOEREN HOl.ZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
29 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
7 ~ ~~iJ..EuME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
42 g~ ~~~~HE 
1423 040 PORTUGAL 
1o8 ~ ~~~i<t,~IAVIE 
152 g~ me~.~1.E 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
los:i ~ ~g~~CfN~~OVAO 
2024 066 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
4838 1000 M 0 N 0 E 
38 1010 INTRA-CE 
4802 1011 EXTRA-CE 
1573 1020 CLASSE 1 
1465 1021 A E L E 
3229 1040 CLASSE 3 
28828 
105458 
1475 
47356 
4615 
1635 
663 
960 
305 
4286 
40991 
17083 
18089 
55295 
17859 
13541 
6035 
151 
3011 
141 
2945 
9218 
7198 
1674 
992 
1878 
192 
391994 
191294 
200500 
176197 
153601 
24261 
13951 
24079 
805 
4206 
36 
19 
189 
5 
43 
283 
21 
10751 
35396 
51 
87 
160 
137 
420 
SSS 
5847 
659 
8 
12 
98069 
43291 
54n9 
46950 
46545 
7825 
22118 
14 
11275 
211 
11 
227 
i 
543 
2942 
3244 
466 
154 
1658 
28 
72 
43022 
33915 
9107 
7449 
7195 
1656 
1500 
20 
9082 
100 
13 
20 
4191 
9275 
1o4 
5853 
2 
100 
13 
2 
12 
30518 
10800 
19712 
19466 
13498 
222 
388 
23688 
9230 
776 
64 
88 
393 
115 
29 
7 
65 
35 
458 
192 
35530 
34144 
1193 
1124 
596 
69 
400 
184 
1606 
8 
13 
102 
12 
10 
24 
580 
28 
623 
7 
64 
424 
17 
4100 
2323 
1n8 
1083 
614 
694 
12575 
34805 
452 
11994 
190 
25i 
560 
300 
3666 
24557 
15429 
181 
6175 
16929 
12661 
14 
288 
134 
1910 
2993 
6422 
940 
462 
1299 
155200 
81127 
94073 
81373 
66937 
12685 
14 
557 
12 
n 
700 
i 
496 
262 
15 
478 
11i 
26 
489 
8 
3404 
1459 
1945 
1259 
773 
686 
133 
8 
4077 
577 
15631 
720 
2oi 
2 
4 
9 
43 
35 
21441 
4219 
17222 
17166 
17131 
56 
4411.21 RECONSllTUTED WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAYINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH IDGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
Valeurs 
7 
7 
7 
15 
3i 
281 
15 
18 
1o4 
243 
710 
18 
693 
327 
312 
366 
25 
--------------------- ---- - - ------ ---- ----------------- - ------ - ----- 26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitl!s Ursprung I Herkunft 
1-----.------.---~--~---~--~-------.------.------1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4411.21 BOIS ARmaEl.S OU RECONSTITUES, DE LAlNE ET DE FARINE DE BOIS. DE COPEAUX. SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, 
REVETUS DE PLAQUES OU FEUIUES DECORATIVES STRAlFIEES OBTENUES SOUS HAOTE PRESSION 
115 88~ ~~t~~CuxeG. 3~~ 1~~ 11368 ~ 102~ 1UU ~ ~~T~~~~~~~s 43m 220 452: 291:i 8423 11'~ 19m 
18 
3526 
21 
918 
005 ITALY 430 136 80 68 1 96 
006 . KINGDOM 2823 293 27 351 117 203S 
007 ND 312 25 . . 287 . 
030 777 35 19 . 2 . 57 217 
036 LAND 6984 5679 . 678 . 48 579 . 
-OOS--AUSTRIA 30980 11'19t-~8-- ---154- · - ----ro-----12181- -----2---- -
~ ~~f~GAL ~~ 1~ 6 22 2 4~~ 599 
1000 W 0 R L 0 129902 27674 16263 4328 19384 7618 46031 7376 
1010 INTRA-EC 88958 3688 16003 2934 19169 7457 32465 6518 
1011 EXTRA-EC 40944 23986 260 1393 216 161 13566 658 
1020 CLASS 1 40754 23986 109 1393 187 161 13556 858 
1021 EFTA COUNTR. 39724 23674 103 1393 187 68 13536 259 
230 
49 
447 
761 
280 
481 
481 
481 
441U5 RECONSTITUTED WOOD MADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN ILIPREGHATED PAPER 
~~c:=:e ~~~~~· DE LAlNE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 2~89 1919 168 24m 1491 ~M~ 6~~l 
003 NETHERLANDS 6076 2357 18 776 2659 266 
004 FR GERMANY 176993 7375 6419 3427:i 10408 65814 5080 
~ ITf6.\1NGDOM ~~ i 73~ 38 262i 
007 IRELAND 654 8 646 
~ W1~~~~SK 1gg~ 213 18 g~ 
036 SWITZERLAND 37599 11597 748 28 25226 
038 AUSTRIA 68418 32474 334 7i 94 33897 
~ ~~fJiUGAL 1~gr, 2128 1= 
048 YUGOSLAVIA 4446 4267 mi 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
435058 
301689 
133368 
133126 
119226 
76983 
28505 
48478 
48362 
44095 
25935 
22699 
3236 
3236 
1082 
6859 
6586 
272 
272 
71 
58847 
58736 
111 
89 
69 
12798 
12675 
123 
94 
94 
441l21 RECONSmUTED WOOD MADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT W11H1N 441l11·25 
186492 
109328 
77164 
77135 
71450 
26 
867 
498 
1574 
17666 
14702 
2964 
2964 
1391 
~l~RUA"iCONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 
001 FRANCE 4411 2732 360 118 577 596 28 gg~ ~~~~Ek~~~2s 2~~ 3lli 118~ 25 6181 1229 4~~ 32g 
004 FR GERMANY 54769 24488 920 17019 1742 9684 248 
005 ITALY 3081 1976 819 69 107 42 
~ tliTifLA~~GDOM 22gg~ 1 ~ 2~' 
54
. ~ 82 505 
008 DENMARK 4197 173 13 3957 
~g ~~~~tJ ~h~ 634~ 11g 8 m~ 
032 FINLAND 34495 86 19 24 19 31099 
~ ~'(j'!'!fR~~LAND 23m ~~ ~ 17~~ e7 769 J~ 
~ ~~f~GAL ~m 499 14} 585 ~ 
056 SOVIET UNION 2043 2043 
060 POLAND 1634 
066 ROMANIA 1344 
068 BULGARIA 794 
400 USA 277 
404 CANADA 1716 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
441l30 FUXBOARD 
213400 
117997 
954D5 
89484 
77921 
5854 
14 
17417 
9132 
8286 
8286 . 
8271 
25 
42658 
37425 
5233 
3191 
3019 
2043 
PANNEAUX ET SDllL, FORllES DE DECllETS LIGNEUX DE UN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
26330 
38699 
131 
5136 
20054 
1358 
18696 
18674 
17859 
2193 
1644 
25959 
24037 
1922 
1877 
234 
12338 
5813 
4515 
3738 
777 
777 
777 
3387 
1634 
1344 
403 
96 
23 
73672 
19225 
54647 
51227 
42500 
3420 
8281 
17156 
21123 
2i 
1123 
3033 
16 
39i 
24 
26997 
22328 
4669 
4277 
4253 
391 
44 
191 
47597 
35 
565 
138 
596 
49366 
48431 
935 
889 
889 
18 
652 
48 
64 
668 
215 
6 
11 
167 
1849 
718 
1131 
1131 
964 
145i 
Nlmexe EUR 10 Deu1Schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
4411.21 ~~~~OLZWOUE, HOlZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOWIEll. ODER AHDEREN HOLZABfAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
19 001 FRANCE 1555 763 • 
14 
52 64 630 7 
42S 88! !~~t~t's::~E ;;!~ m ;~:' 21&5 =~ 453~ 1:?: 1:J 
005 ITALIE 522 11S 61 112 9 152 
006 ROYAUME-UNI 1288 94 18 188 69 
007 IRLANDE 160 8 . . 152 
030 SUEDE 776 35 18 . 2 . 15 
20 235 
919 
63 
23 ~-~~!p~l~E -- 1~'flJ ~~ ----J~~1o:i 9---5595--
g~ ~~~zg~:L ~~ ~~ 8 6 
467 1 OOO M 0 N 0 E 67072 9727 6639 2647 9804 
444 1010 INTRA-CE 51301 1827 6526 2179 9666 
23 1011 EXTRA-CE 15769 7900 113 468 138 
23 1020 CLASSE 1 15691 7900 69 468 111 
23 1021 A EL E 15388 7825 61 468 111 
. 181 
3 25 
4801 
4737 
63 
63 
29 
28470 
22290 
6180 
6173 
6148 
16i 
3624 
3390 
234 
234 
73 
115 
73 
907 
248 
658 
658 
658 
441U5 RECONSTITllT£D WOOD MADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH llELAMINE RESIN lllPREGHATED PAPER 
~~~~~\~i3W' HOlZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER AHDEREN HOLZABfAEUEN, MIT MEUMINHARZGETRAENKTEN 
001 FRANCE 11750 6385 37 59 500 4648 84 gg~ ~~~~i}~~BG. 2~~~ 1~ 291: 8049 381i 10~g~ 2i~~ 
27 004 RF ALLEMAGNE 65325 3013 2220 12445 3575 26618 2163 
~ ~~q~UME-UNI m~ 2 27~~ 
3
3
5
°
2
. 110i 
007 IRLANDE 356 4 
008 DANEMARK 580 109 471 
85
. g~ ~~l~~DE 1J~~ 3398 200 1~ 
43
. 9~~~ 
038 AUTRICHE 27314 11064 222 2S 15302 
~ ~~~zg~:L ~ mi ~m 
048 YOUGOSLAVIE 973 926 47 
112 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
85 1011 EXTRA-CE 
85 1020 CLASSE 1 
85 1021 A EL E 
159565 
110518 
49047 
48900 
44721 
23998 
8530 
15468 
15394 
14468 
9869 
8719 
1150 
1150 
431 
2340 
2257 
63 
63 
25 
20601 
20553 
48 
34 
24 
4542 
4463 
79 
43 
43 
4411.29 RECONSTITllT£D WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4411.11·25 
74531 
43803 
30728 
30717 
28802 
10 
39:i 
156 
551 
7572 
8463 
1109 
1109 
558 
KUNSTHOLZ AUS HOUWOUE, HOlZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOllMEll. ODER AHDEREN HOLZABfAELLEN, NJCllT IN 441l11 BIS 25 
ENTllAl. TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
16 ~ ~~'<ft:Eif'~AGNE 
20 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
44 g~ ~~!p~~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
79 1000 M 0 N 0 E 
36 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
44 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
4418.30 FLAXBOARD 
FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1664 
10813 
1200 
19550 
1911 
7327 
252 
2585 
673 
2341 
8542 
230 
7441 
1730 
2285 
222 
235 
212 
113 
108 
640 
70219 
45344 
24875 
24043 
20959 
789 
5614 
9329 
1036 
1923 
412 
1382 
70 
30 
106 
10 
1371 
56 
130 
316 
225 
12 
7118 
4999 
2119 
2119 
2108 
26 
1369 
4279 
37 
6363 
304 
116 
7 
2i 
33 
746 
1 
35 
222 
ti 
12170 
11105 
1065 
843 
800 
222 
2500 
103 
13 
455 
2i 
57 
5618 
2o8 
6555 
590 
5965 
5958 
5697 
604 
24 
2347 
8482 
43 
20 
1 
23 
4 
46 
11 
34 
SOS 
11675 
10941 
734 
701 
96 
2564 
1420 
209 
500 
972 
133 
28 
5 
2 
227 
2166 
1933 
234 
234 
234 
613 
278 
2093 
147 
2838 
15 
186 
2436 
625 
440 
7604 
8 
466 
1471 
2035 
235 
212 
54 
36 
7 
21193 
7993 
13200 
12692 
10614 
508 
1807 
3632 
14 
156 
1 
121 
7120 
4 
256 
683 
28 
7 
59 
19 
8472 
7412 
1059 
997 
971 
59 
2:i 
37 
83 
15273 
24 
295 
57 
203 
16031 
15712 
320 
308 
308 
15 
304 
17 
1 
30 
223 
146 
3 
5 
806 
338 
468 
468 
408 
Valeurs 
19 
419 
15 
453 
438 
15 
15 
15 
1ti 
62 
81 
18 
62 
62 
62 
15 
17 
3i 
64 
33 
31 
31 
31 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll 
1-----....--~----r-----.----.-----.----..------.----..----i Orlglne I provenance We rte 
Nimexe 
4411.30 
003 NETHERLANDS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
EUR 10 
8744 
74187 
74086 
101 
355 
5644 
5644 
4418.90 RECONSTIMED WOOO NOT WITHIN 4411.11-30 
France 
15 
9070 
9070 
BOIS ARTIFICIEl.S OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4411.11 A 30 
~~ ~~t~~CUXBG. 2~ 11~ 664 
~ ~~T~f~~~~~S 1~ 49 236 
005 ITALY 952 211 478 
006 UTD. DOM 1308 50 1095 
007 I 2044 40 
~g ~ LAND 1m 1J 231 
~ ~g~'f0~AL m 4~ 493 
042 SPAIN 721 135 
048 YUGOSLAVIA 2790 
062 CZECHOSLOVAK 1357 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
18217 
9021 
9196 
7481 
3942 
1681 
878 
478 
199 
199 
199 
3362 
2473 
889 
859 
723 
Italia 
2193 
2193 
251 
239 
4:i 
1833 
43 
743 
483 
586 
2195 
6478 
2378 
4099 
4094 
1313 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.XOba Nlmexe EUR 10 
18188 
18168 
20 
47 
1529 
139 
49 
162 
2:i 
22 
2000 
1763 
237 
237 
210 
3178 
6600 
6593 
7 
149 
189 
263 
239 
71 
171 
6 
2:i 
1125 
1095 
30 
30 
30 
5176 
30871 
30852 
19 
20 
110 
110 
1485 
1458 
29 
697 
1349 
67 
3 
1357 
3696 
697 
2999 
1444 
1444 
1555 
4411.30 
003 PAYS-BAS 
26 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
26 1011 EXTRA-CE 
2000 
17111 
17068 
43 
81 
1483 
1483 
4411.90 RECONSTITllTED WOOD NOT WITHIN 4411.11-30 
KUNSTHOU, NICHT IN 4411.11 BIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 153 3 
002 BELG.-LUXBG. 919 44 
115 
24 
003 PAYS-BAS 123 22 
004 RF ALLEMAGNE 1383 
005 ITALIE 778 
006 ROYAUME·UNI 719 
007 IRLANDE 698 
030 SUEDE 550 
2:i ~ ~~~l~HE ~ 
040 PORTUGAL 148 
595 042 ESPAGNE 268 048 YOUGOSLAVIE 698 
062 TCHECOSLOVAO 157 
8B2 1000 M 0 N D E 
139 1010 INTRA-CE 
743 1011 EXTRA-CE 
618 1020 CLASSE 1 
23 1021 A EL E 
126 1040 CLASSE 3 
7349 
4805 
2543 
2335 
1350 
193 
140 
33 
17 
1 
43 
14 
1 
328 
266 
61 
61 
61 
France 
2 
2503 
2503 
335 
1 
338 
196 
551 
69 
140 
91 
1739 
1420 
319 
306 
209 
Italia 
604 
604 
69 
237 
15 
621 
14 
238 
169 
1ri 
617 
2210 
958 
1254 
1252 
456 
1000 ECU 
Nederland Belg.·Lux. 
3999 
3993 
8 
11 
540 
196 
55 
69 
6 
7 
897 
802 
95 
95 
84 
721 
1393 
1388 
5 
70 
100 
241 
436 
65 
60 
4 
6 
992 
982 
10 
10 
10 
4411 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, 1Na.UOING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 4411 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INa.uDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
1192 
6688 
6683 
5 
Ireland 
4 
28 
28 
Valeurs 
Danmark 'EXXOba 
408 
386 
22 
2s:i 
462 
52 
3 
157 
957 
254 
703 
524 
524 
179 
5 
5 
118 
6 
6 
a1 
226 
125 
101 
87 
6 
14 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRJQUES ET SIPdll.AlRES HOLZl.EISTEN UNO HOllFRJESE FUER MOEBEl, RAH!.IEN, lllNEHAUSSTATTUNGEN, ELEXTRISCHE LEITUNGEN UNO DERGLEICHEN 
4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETltS ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUW MINCE DE METAL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
69 
32 
151 
145 
501 
325 
178 
161 
27 
1 
39 
93 
81 
12 
11 
2 
17 
24 
23 
1 
4419JO WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTl£R THAN ntOSE FACED WITH METAL FOIL 
5 
29 
34 
34 
BAGUETltS ET MOULURES EN BOIS, AUTRES QUE RECOUVERTES D'UNE FEUW MINCE DE METAL 
~~ ~~~~~CuxBG. ill ~~ 310 ~ 6~ 
003 NETHERLANDS 3102 1071 743 2 
~ FT'l~rMANY u~ 3310 1~~~ 205 
006 UTD. KINGDOM 384 34 16 2 
~ giJ'M~RK ~~~ i~ 2 
028 NORWAY 24 3 
030 SWEDEN 573 342 
032 FINLAND 973 145 
036 SWITZERLAND 54 27 
038 AUSTRIA 689 637 
~ ~~r~UGAL ~ 3.oi 
062 CZECHOSLOVAK 374 130 
272 IVORY COAST 726 349 
404 CANADA 22 17 
508 BRAZIL 693 43 
700 INDONESIA 1542 388 
701 MALAYSIA 3071 126 
706 SINGAPORE 1575 40 
736 TAIWAN 55 12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
27558 
15908 
11649 
3212 
2801 
7859 
790 
577 
8199 
5852 
2347 
1240 
1154 
959 
349 
148 
10 
12 
1 
452 
126 
3ri 
8:i 
19 
3927 
2775 
1152 
600 
474 
548 
441 
3 
38 
10 
9 
21 
21 
5 
3 
484 
288 
196 
109 
100 
at 
ao:i 
188 
50 
10 
1 
5 
5 
3 
30 
24 
1 
36 
345 
32 
1606 
1121 
484 
43 
13 
415 
26 
10 
Ii 
25 
25 
1 
77 
126 
1040 
106 
26 
22 
18 
2019 
1971 
48 
42 
24 
5 
17 
a5 
145 
312 
150 
163 
150 
37 
18 
549 
1204 
830 
4 
350 
14 
102 
82 
1 
3 
17 
130 
204 
222 
99 
1720 
1127 
22 
6874 
2991 
3883 
354 
218 
3318 
212 
10 
11 
10 
1 
14 
173 
254 
18 
158 
5 
330 
15 
14 
982 
442 
540 
181 
176 
359 
3 
:i 
196 
2 
6 
56 
578 
2 
1:i 
14 
1019 
860 
362 
1 
3202 
204 
2998 
642 
642 
2255 
101 
4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
HOl.lLEISTEN UNO .fRIESE, lllT METAll10UEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 
2 ~ R-).lfifLUXBG. 
508 BRESIL 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
615 
234 
825 
476 
2520 
1923 
598 
527 
310 
8 
218 
813 
595 
18 
16 
38 
120 
208 
188 
20 
2 
2 
2 
4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN ntOSE FACED WITH METAL FOIL 
HOl.lLEISTEN UNO .fRIESE, AUSGEN. MIT METAll10UEN UEBERZOGEN 
17 
247 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
272 COTE IVOIRE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 T'Al-WAN 
265 1000 M 0 N D E 
264 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1721 
2033 
8224 
10651 
29245 
1560 
1756 
2048 
194 
1365 
1230 
890 
1764 
315 
1960 
744 
1078 
181 
1388 
1596 
3597 
2022 
329 
76539 
57241 
19298 
8060 
5757 
10281 
1140 
957 
1172 
556 
2955 
14677 
178 
1736 
1240 
19 
618 
351 
794 
1594 
1 
277 
199 
534 
143 
118 
534 
155 
80 
50 
28121 
22514 
5607 
3918 
3377 
1473 
534 
216 
1086 
1443 
1632 
7~ 
15 
26 
65 
3 
280 
705 
544 
254 
110 
13734 
11618 
2116 
1080 
374 
1024 
606 
12 
63 
53 
4 
434 
5 
71 
7 
9 
91 
12 
23 
8 
860 
560 
300 
217 
189 
38 
188 
233 
231 
2 
41 
265 
2413 
843 
255 
3 
23 
6 
31 
15 
9 
166 
59 
1 
29 
409 
36 
2 
4617 
3843 
n4 
227 
61 
478 
69 
71 
64 
180 
178 
4 
298 
2114 
2084 
576 
144 
5 
2 
29 
63 
1:i 
5 
5341 
5221 
120 
101 
36 
19 
173 
405 
476 
1228 
684 
543 
511 
142 
73 
1654 
3053 
4963 
17 
767 
117 
220 
164 
5 
20 
22 
725 
445 
560 
69 
2115 
1502 
156 
16998 
10668 
6327 
1305 
549 
4554 
467 
21 
32 
28 
4 
4j 
449 
858 
:i 
79 
45 
36 
444 
19 
15 
1995 
1357 
638 
160 
124 
478 
5 
5 
5 
j 
540 
20 
52 
313 
663 
18 
3:i 
2 
11 
964 
886 
389 
6 
3984 
572 
3412 
1048 
1045 
2255 
1o9 
18 
19 
19 
46 
841 
2 
891 
888 
4 
4 
2 
27 
- -· ------------------------ 28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunlt · 1 Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Neder1and I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.~dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I V.~dOa 
44211 WOODEN PICTURE FRAllES, PHOTOGRAPH FRAllES, lllRROR fRAllES AND THE LIKE 4420 WOODEN PICTURE FRAllES, PHOTOGRAPH FRAllES, lllRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABWUX, GUCES ET StlltL HOl.ZRAHllEll FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL 
442lll0 WOODEN PICTURE FRAllES, PHOTOGRAPH FRAllES, lllRROR FRAMES AND THE LIKE 4420.00 YIOOOEll PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAllES, lllRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABl.EAUX, GLACES ET SIWL HOl.ZRAHllEll FUER BILDER, SPIEGEL UNO DGL 
001 FRANCE 47 8 343 3 2 29 5 2 001 FRANCE 382 94 2806 18 16 178 76 18 2 002 BELG.-t.UXBG. 519 142 
4 
31 
115 
1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 4355 1276 2 241 
323 
10 
3 003 NETHERLANDS 255 102 20 60 9 3 i 003 PAYS-BAS 1454 902 97 10 38i 97 22 14 - 004~RMANV :l5:U 858 6 308 108 1 169 004 RF ALLEMAGNE 4935 2609 51 1205 371 10 294 
005 ITALY 1652 583 3~ i ,29--- 87--- 4'!0----4 - _jQ - 11 005 R"~LIE 11814 5359 2211 764 582 2802 26 21 49 006 UTD. KINGDOM 205 14 60 9 . 66 1 -006- YAUME·UNI -- 1026 112 -----234--UL ---274-- 41 346 8 1 
007 IRELAND 36 13 9 i 12 2 007 IRLANDE 116 20 31 5 i 6f 4 008 DENMARK 89 28 6 54 
14 24 
008 DANEMARK 280 114 36 124 
6i 239 030 SWEDEN 160 82 14 11 
3 
15 030 SUEDE 967 417 61 67 2 120 
032 FINLAND 36 8 1 i 1 20 3 032 FINLANDE 607 142 24 8 27 8 356 50 036 SWITZERLAND 99 5 57 2 
4 
34 i 036 SUISSE 425 131 199 13 12 74 13 038 AUSTRIA 54 25 65 8 3 16 038 AUTRICHE 541 456 2 20 1 37 2 042 SPAIN 122 32 - 22 042 ESPAGNE 547 231 206 18 2 88 
04B YUGOSLAVIA 136 138 i 167 048 YOUGOSLAVIE 374 374 3 269 058 GERMAN DEM.R 168 
16 i i 058 RD.ALLEMANDE 272 74 3 3 062 CZECHOSLOVAK 60 41 1 062 TCHECOSLOVAQ 272 183 9 
066 ROMANIA 132 81 51 
13 
066 ROUMANIE 267 172 i 5 95 2 100 6 400 USA 25 3 55 3 9 54 5 3 400 ETATS-UNIS 173 43 16 4 17 736 TAIWAN 1622 146 138 1218 736 T'Al-WAN 3944 802 157 18 637 267 2008 34 
740 HONG KONG 309 77 81 84 4 60 3 740 HONG·KONG 684 171 165 197 10 134 7 
1000 W 0 R L D 7310 1520 1959 27 591 827 2088 87 392 19 1000 M 0 ND E 33861 11034 8914 172 2792 2668 8742 450 997 94 
1010 INTRA-EC 4312 889 1680 14 280 548 629 72 187 13 1010 INTRA-CE 24368 7877 8023 91 1681 2331 3544 384 369 68 
1011 EXTRA-EC 2998 630 279 14 312 79 1460 14 205 5 1011 EXTRA-CE 9496 3158 891 81 1110 335 3199 66 628 28 
1020 CLASS 1 644 298 139 9 27 8 121 14 28 . 1020 CLASSE 1 3722 1819 535 34 153 27 782 61 309 2 
1021 EFTA COUNTR. 354 124 72 9 15 7 85 14 28 . 1021 A EL E 2570 1159 288 28 116 22 593 61 303 
2i 1030 CLASS 2 1982 227 139 4 233 72 1295 1 8 3 1030 CLASSE 2 4904 1055 348 46 859 308 2223 4 40 
1040 CLASS 3 371 105 1 51 44 168 2 1040 CLASSE 3 868 283 8 2 98 193 1 278 5 
4421 COllPl.ETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUllS AND SllllLAR PACDIGS 4421 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUllS AND SlllllAR PACKINGS 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBAU.AGES SlllJL COUPLETS EN BOIS KISTEll, KISTCHEll, VERSCHUEGE, TROllllElN UND AEHNUCHE VERPACKIJJIGSll!TTEL, AUS HOU, VOUSTAENDIG 
4121.10 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, WllNBOARD, BArnNBOARD AND Stlltl.AR 4421.10 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUllS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAlllNBOARD, BATTENBOARD AND SllllLAR 
CAISSES ET SIMIL EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES KtSTEN UND DERGL AUS FUR!llERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 532 285 
700 
86 5 51 98 5 2 001 FRANCE 355 217 
693 
20 3 28 81 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 3080 584 98 439 
s6 1256 i 002 BELG.·LUXBG. 3170 721 75 438 s8 1243 i 003 NETHERLANDS 243 69 50 16 
aO 51 i 003 PAYS-BAS 215 67 41 21 79 27 24 004 FR GERMANY 663 
547 
135 95 93 251 8 004 RF ALLEMAGNE 612 
496 
122 65 83 239 
005 ITALY 639 59 
27 
10 
1a4 
23 
107 6 
005 ITALIE 599 59 22 21 238 22 69 1 006 UTD. KINGDOM 476 76 70 6 
282 
006 ROYAUME-UNI 578 169 26 26 
20i 
28 
007 IRELAND 283 
675 454 24 
1 3 26 157 007 IRLANDE 203 732 674 44 2 4 17 159 030 SWEDEN 1564 122 103 030 SUEDE 1778 38 110 
032 FINLAND 383 
18 9 i 383 032 FINLANDE 647 157 6 10 647 036 SWITZERLAND 34 283 6 036 SUISSE 183 248 10 042 SPAIN 776 3 490 042 ESPAGNE 715 9 458 
1000 W 0 R L D 9118 2298 1807 1000 665 419 2555 145 174 57 1000 M 0 N D E 9352 2672 1881 758 630 437 2650 95 218 15 
1010 INTRA-EC 5939 1579 1018 321 542 385 1963 113 17 1 1010 INTRA-CE 5773 1695 939 204 582 406 1817 74 58 
15 1011 EXTRA-EC 3181 718 789 879 123 34 592 32 157 57 1011 EXTRA-CE 3580 978 941 553 48 31 833 21 160 
1020 CLASS 1 3170 707 789 679 123 34 592 32 157 57 1020 CLASSE 1 3558 961 939 553 48 31 830 21 160 15 
1021 EFTA COUNTR. 2156 703 505 57 123 3 582 26 157 . 1021 A EL E 2707 937 680 55 48 4 806 17 160 
4421.50 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF RBRE Bun.DING BOARD 4421.50 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF RBRE BULGING BOARD 
CAISSES ET SIMIL EN PANNEAUX DE FIBRES KISTEH U.DGL, AUS FASERPLATTEN 
1000 W 0 R L D 199 48 21 55 20 3 9 25 18 1000 M 0 N D E 232 57 36 49 18 15 19 33 5 
1010 INTRA-EC 77 28 10 9 18 3 9 5 . 1010 INTRA-CE 130 29 22 38 10 5 19 6 1 1011 EXTRA-EC 121 22 10 48 2 20 18 1011 EXTRA-CE 100 28 13 11 7 10 27 4 
4421.911 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUllS OTHER THAN OF LAlllNATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 4421.IG COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR RBRE Bun.DING BOARD 
CAISSE$ ET SIMIL EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE-PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES KtSTEN U.DGL, AUS HOU, AUSGEN. FASERPLATTEll, FURNIERTES ODER SPERRHOl.Z 
001 FRANCE 9372 1882 
4170 
915 846 3476 2117 54 16 66 001 FRANCE 5367 1021 
127i 
808 331 1934 1200 37 28 8 
002 BELG.-t.UXBG. 7792 821 128 1567 
3628 
1062 34 10 22 002 BELG.-LUXBG. 3299 581 63 509 3154 857 10 8 7 003 NETHERLANDS 8528 2136 622 120 
1412 
1878 72 50 003 PAYS-BAS 7101 1974 181 62 
562 
1635 70 18 
004 FR GERMANY 6996 
305 
1820 844 1874 278 18 472 278 004 RF ALLEMAGNE 3434 
169 
938 389 1008 249 10 266 12 
005 ITALY 3632 3128 
s8 69 100 23 1 6 74 005 ITALIE 1608 1280 68 53 48 47 3 8 23 006 UTD. KINGDOM 2544 310 777 226- 191 
866 
799 109 006 ROYAUME-UNI 1434 270 187 140 92 
489 
587 67 
007 IRELAND 912 11 
49 48 
13 22 007 IRLANDE 540 22 
27 23 
21 8 i 008 DENMARK 362 106 63 12 86 
96 1689 
008 DANEMARK 396 36 147 55 107 
1418 030 SWEDEN 4600 648 629 546 348 306 338 030 SUEDE 3531 413 352 228 358 352 341 69 
032 FINLAND 190 41 61 
1oi 
7 
13 
69 12 032 FINLANDE 237 70 53 
9i 
4 
4 
102 8 
038 SWITZERLAND 472 72 151 121 1 13 036 SUISSE 442 84 130 106 3 24 
038 AUSTRIA 1957 534 2 1412 6 3 
14 
038 AUTRICHE 837 386 3 441 4 ; 3 4 040 PORTUGAL 10295 2144 4 234 7899 040 PORTUGAL 2994 887 2 51 2049 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D(lcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlll~ Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
4421.90 4421.90 
042 SPAIN 10439 13 10090 74 2 5 244 11 
3165 
042 ESPAGNE 4109 44 3877 42 5 17 105 19 
1366 048 YUGOSLAVIA 5391 89 2119 13 5 i 048 YOUGOSLAVIE 1882 32 1 470 5 8 2 064 HUNGARY 652 456 195 
17o4 3448 064 HONGRIE 158 128 28 4!19 1200 066 ROMANIA 5296 30 144 26 13 2 066 ROUMANIE 1875 3 19 96 2 2 18 400 USA 141 45 39 22 9 400 ETATS-UNIS 105 7 44 10 508 BRAZIL 45 508 BRESIL 299 299 
1000 WORLD 80430 7612 23794 6879 4955 9670 16708 1076 2406 7330 1000 M 0 ND E I 40098 5628 9257 2854 2331 8741 7857 804 1874 2752 
1010 INTRA-EC 40147 5582 10587 2110 4196 9303 8310 977 683 439 1010 INTRA-CE 23185 4079 3885 1413 1762 8298 4585 718 395 50 
1011 EXTRA-EC 40221 2030 13218 4716 759 387 10398 99 1743 6891 1011 EXTRA-CE 16891 1549 5371 1420 569 443 3272 86 1479 2702 
1020 CLASS 1 33950 1411 13206 4299 748 354 8678 99 1742 3413 1020 CLASSE 1 14307 1048 5361 1284 531 386 2724 86 1475 1414 
1021 EFTA COUNTR. 17633 1307 2986 2063 719 323 8405 97 1731 . 1021 A EL E 8114 955 1425 762 524 361 2562 69 1456 
1030 CLASS 2 97 56 2 
417 
11 13 15 i i • 1030 CLASSE 2 487 338 9 3 38 57 44 3 1200 1040 CLASS 3 6177 563 10 1707 3478 1040 CLASSE 3 2096 166 1 133 505 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTllER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, llCWDING STAVES 4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THERfOF, OF WOOO, INCLUDING STAVES 
FUTAJUES, CUYES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUYRAGES DE TONNELLERJE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES llERRAJNS FAESSER, TROEGE, EllER U.ANDERE BOETTCHERWAREN, TElLE DAVON, AUS HOU, ENSCIL FASSSTAEBE 
4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SlllPLY SAwN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYIJNDRICAUY SAWN BUT NOT FURTllER 4422.20 rurB'JlaVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPARED 
llERRAllS, llEME SClES SUR LES DEUX FACES PRJNCJP. llAJS NON AUTREllENT TRAVAILLES FASSSTAEBaie.GESPAL~CH AUF ENER HAUPTFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, lllT Z'IUNDERSAEGE BEARBEITET AUF llJND. E1NER 
HAUPTFLAE ABER NI WETERBEARBEITET 
001 FRANCE 58 28 30 001 FRANCE 105 17 88 
1000 WORLD 372 37 9 91 11 11 61 14 138 • 1000 M 0 ND E 275 19 2 104 3 5 54 10 7B 1010 INTRA-EC 123 37 4 30 11 11 20 10 
138 
• 1010 INTRA-CE 144 19 2 88 3 5 20 7 18 1011 EXTRA-EC 249 5 61 41 4 • 1011 EXTRA-CE 132 1 16 34 3 
1020 CLASS 1 249 5 61 41 4 138 • 1020 CLASSE 1 132 1 16 34 3 78 
4422.SO WOODEN CASKS, BARAW, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTllER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 4422.90 WOOOEN CASKS, BARAW, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTllER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FUTAILLES, CUYE5, BAQUET$, SE.AUi ET AUTRES OUYRAGES DE TONNEUERJE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF llERRAINS FAESSER, TROEGE, BOTTICHE, EllER UND ANDERE aomCHERWAREN, TElLE DAVON, AUS HOU 
001 FRANCE 614 200 
3 
162 4 161 2 3 2 80 001 FRANCE 1844 686 5 632 21 173 3 10 15 304 003 NETHERLANDS 287 193 
172 69 
54 25 12 003 PAYS-BAS 225 118 
s6 59 19 66 3 14 004 FR GERMANY 433 
159 
145 36 6 5 004 RF ALLEMAGNE 384 
313 
102 100 42 13 2 005 ITALY 570 378 4 21 8 
4i 10 372 
005 ITALIE 738 322 i 21 74 8 28 6 202 006 UTD. KINGDOM 994 315 160 67 93 3 006 ROYAUME-UNI 474 108 99 26 4 038 AUSTRIA 102 17 16 2 
10 46 12 038 AUTRICHE 101 29 55 16 1 17 22 1i 040 PORTUGAL 135 37 26 
2 
4 
24 
040 PORTUGAL 121 32 37 
2 
2 45 042 SPAIN 2493 3 139 
17 
3 2322 
3i 
042 ESPAGNE 3614 13 359 1 6 3188 23 400 USA 4515 28 2552 1887 400 ETATS-UNIS 2461 8 5 1397 1028 
1000 WORLD 11000 1049 1133 559 268 289 5134 2027 54 467 1000 M 0 ND E 10504 1469 1104 852 151 399 4768 1130 84 547 1010 INTRA-EC 3235 903 846 420 183 275 83 44 29 452 1010 INTRA-CE 3832 1239 611 756 128 371 130 40 49 508 1011 EXTRA-EC 7768 148 287 139 84 14 5051 1983 28 38 1011 EXTRA-CE 6870 230 493 95 23 28 4837 1090 35 39 1020 CLASS 1 7661 104 287 138 23 14 5051 1983 25 36 1020 CLASSE 1 6599 180 493 88 10 28 4837 1090 34 39 1021 EFTA COUNTR. 532 94 120 71 6 10 134 72 25 • 1021 A EL E 423 156 125 17 4 22 48 17 34 
4423 BUlDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCWDIHG PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUYRAGES DE llENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT. YC PANNEAUX POUR PAROUm ET CONSTRUCT.PREFABRJQUEES,EN BOIS BAUTISCJUR. UND ZlllllERllANHSAR8EITEN, ENSCHL YORGEf£RTJGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UHD HOElZERllER PARKETTAFEl.ll 
4423.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 4423.10 WOOOEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE YERSCHAl.llNGEN AUS HOU FUER BETONARBETEN 
001 FRANCE 649 213 
6 
195 11 132 98 001 FRANCE 370 51 
15 
125 32 94 68 002 BELG.-LUXBG. 356 317 33 
56 55 002 BELG.-LUXBG. 293 244 34 157 32 003 NETHERLANDS 594 473 10 
1756 396 69 
003 PAYS-BAS 405 201 15 
197i 38i 16 004 FR GERMANY 5137 23 2100 752 62 004 RF ALLEMAGNE 5027 29 1988 558 51 005 ITALY 121 78 
11:i 
20 
10 79 
005 ITALIE 123 72 98 22 10 s4 008 DENMARK 229 10 17 i 008 DANEMARK 209 8 29 030 SWEDEN 175 18 75 20 81 030 SUEDE 171 29 52 23 90 032 FINLAND 135 115 
56 162 16 
032 FINLANDE 127 104 00 17i 5 i 036 SWITZERLAND 416 180 
239 
036 SUISSE 380 113 
260 038 AUSTRIA 10721 7289 684 2505 24 038 AUTRICHE 11313 6957 857 3226 13 
042 SPAIN 260 20 260 7310 042 ESPAGNE 100 7 100 5802 048 YUGOSLAVIA 7512 182 65:i 2i 048 YOUGOSLAVIE 5961 152 549 14 400 USA 892 218 20 400 ETATS-UNIS 745 182 26 404 CANADA 4910 42 
208 
4757 91 404 CANADA 3745 35 
159 
3608 76 
612 IRAQ 208 612 IRAQ 159 
1000 WORLD 32683 9204 3361 12087 601 1420 5800 134 76 • 1000 M 0 ND E 29439 8135 3303 11456 581 1300 4460 101 83 
1010 INTRA-EC 7188 1080 2197 2087 478 949 305 23 69 • 1010 INTRA-CE 8523 572 2104 2211 498 819 230 11 78 
1011 EXTRA-EC 25517 8124 1184 10020 125 471 5495 111 7 • 1011 EXTRA-CE 22918 7583 1199 9245 83 461 4250 90 5 
1020 CLASS 1 25053 7882 1164 10020 115 259 5495 111 7 . 1020 CLASSE 1 22570 7428 1199 9245 70 283 4250 90 5 1021 EFTA COUNTR. 11457 7602 722 2667 115 259 85 7 . 1021 A EL E 11999 7203 947 3398 70 283 93 5 1030 CLASS 2 327 105 10 212 . 1030 CLASSE 2 305 95 13 197 
4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 4423.21 DOORS OF FIBRE BUU.DING BOARD 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ni.oOa 
4123.21 PORTES EH PAllNEAUX DE FIBRES 4423J1 TUEREN AUS FASERPUMN 
001 FRANCE 147 11 
18 
41 93 2 001 FRANCE 293 33 
29 
1 39 212 8 
002 BELG.-LUXBG. 603 148 i 437 2308 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 1100 209 j 854 1sei 8 10 003 NETHERLANDS 5987 3382 255 
70 
38 i 003 PAYS-BAS 6154 4124 285 4i 47 i 004 FR GERMANY 121 
269 
18 18 11 3 004 RF ALLEMAGNE 165 
56i 
44 28 37 14 
005 ITALY 321 9 18 25 
13:i 6 
005 ITALIE 726 60 48 59 
25i 10 006 UTD. KINGDOM 140 1 2<i i 006 ROYAUME-UNI 262 1 116 :i 030 SWEDEN 547 8 
4i 
3 515 030 SUEDE 980 34 
116 i 10 817 038 AUSTRIA 53 12 
4 39 1224 52 
038 AUTRICHE 161 44 
6 1475 52 040 PORTUGAL 1319 
1820 46 040 PORTUGAL 1565 1993 1:i 32 048 YUGOSLAVIA 1866 36 048 YOUGOSLAVIE 2006 22 -066-ROMANIO. 30l l2 259 066 ROUMANIE 225 4 199 
390 SOUTH AFRICA 218 218 -· w~ AFR.--OU SOO--·- 166 ·--- -~-- 16&..._. 
400 USA 1128 2 1028 94 4 400 ETATS-UNIS 1894 7 1676 197 . --- 14 
404 CANADA 235 
15 
235 404 CANADA 648 
36 
1 647 
736 TAIWAN 45 30 736 T'Al-WAN 133 95 
1000 WO R LO 13223 5681 324 404 828 2438 2913 310 527 • 1000 M 0 ND E 16815 7047 540 481 1000 1991 4368 559 849 
1010 INTRA-EC 7385 3812 301 28 548 2438 115 136 7 • 1010 INTRA-CE 8821 4938 417 53 934 1991 218 260 12 
1011 EXTRA-EC 5840 1869 23 377 78 2798 175 520 • 1011 EXTRA-CE 7993 2111 122 408 68 4150 299 837 
1020 CLASS 1 5432 1857 23 93 42 2748 149 520 • 1020 CLASSE 1 7537 2106 122 149 44 4021 259 836 
1021 EFTA COUNTR. 1944 37 23 43 40 1229 55 517 . 1021 A EL E 2767 113 122 123 36 1488 62 823 
1030 CLASS 2 101 
12 
25 36 51 25 • 1030 CLASSE 2 228 4 59 22 129 40 1040 CLASS 3 307 259 . 1040 CLASSE 3 225 199 
4423JS BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 4423JS BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
OUVRAGES DE UENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, EH 'PAllNEAUX DE FIBRES,EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONHAGE BAUTISCHLER· UND ZIMMERMANNSARBEITEN, AUS FASERPLATTEN, NICKT IN 4423.10 UND 21 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2437 2389 
e:i 
20 28 
2i 189 
001 FRANCE 772 639 
1e:i 
35 1 97 
10 335 i 003 NETHERLANDS 865 105 66 487 9 003 PAYS-BAS 1588 209 68 850 004 FR GERMANY 169 
19 
57 34 3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 332 
et 141 68 37 18 2 005 ITALY 82 48 i 18 4 10 005 ITALIE 237 135 3 14 5 8 i 006 UTD. KINGDOM 90 15 2 54 
156 
006 ROY AUME-UNI 113 14 2 2 77 
030 SWEDEN 166 6 4 030 SUEDE 267 8 3 256 
038 AUSTRIA 190 8 182 038 AUTRICHE 201 29 172 
048 YUGOSLAVIA 271 208 
36 
63 048 YOUGOSLAVIE 317 260 
s6 57 400 USA 54 18 400 ETATS-UNIS 134 1 77 
1000 W 0 R L D 4487 2830 250 357 26 535 33 287 168 3 1000 M 0 ND E 4209 1365 578 427 34 1022 30 475 278 2 
1010 INTRA-EC 3713 2558 208 87 26 535 32 258 10 3 1010 INTRA-CE 3177 9B5 517 107 34 1022 29 461 20 2 
1011 EXTRA-EC 754 274 42 270 1 11 156 • 1011 EXTRA-CE 1035 380 61 321 1 2 14 258 
1020 CLASS 1 732 264 42 270 156 . 1020 CLASSE 1 998 364 61 315 2 256 
1021 EFTA COUNTR. 403 56 2 189 156 . 1021 A EL E 541 102 2 181 256 
4423.30 PRE-l'ABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 4423.30 PRE-l'ABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, llAJSONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMEHTS PREfABRIOUES VORGEfERTlGTE HAEUSER, HAUEN UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 1130 930 
6164 
29 
1022 
81 90 
2 
001 FRANCE 1255 630 
7414 
148 
1040 
145 334 
4 002 BELG.-LUXBG. 8477 1083 43 
2514 
163 
27 
002 BELG.-LUXBG. 9955 1210 86 3484 201 46 003 NETHERLANDS 8489 5439 260 4 
320 
245 
13 6 
003 PAYS-BAS 9280 4956 447 8 485 339 10 Ii 004 FR GERMANY 2138 
1524 
513 151 858 262 15 004 RF ALLEMAGNE 3661 
1124 
875 174 1579 532 18 
005 ITALY 1962 400 14 20 2 
1144 2 
2 005 ITALIE 2367 566 13 45 14 1 9 4 006 UTD. KINGDOM 3370 336 887 436 565 
377i 
006 ROYAUME-UNI 5436 618 1699 965 882 5450 1263 007 IRELAND 3806 35 
100 1067 574 13 
007 IRLANDE 5511 61 
153 1278 909 26 008 DENMARK 19704 17155 
39 
789 343 008 DANEMARK 28578 24810 3<i 1402 570 028 NORWAY 1990 1197 10 3 14 384 
12 
028 NORVEGE 2948 1666 14 4 16 648 
26 030 SWEDEN 16749 6643 479 8 3694 70 3755 2096 030 SUEDE 16388 6641 490 34 2948 97 4893 1293 032 FINLAND 9027 3759 883 2996 36 1306 39 032 FINLANDE 8949 3724 1073 2526 44 1514 34 
036 SWITZERLAND 488 357 76 32 i 23 39 036 SUISSE 614 458 88 25 i 40 3 6 038 AUSTRIA 2424 2289 47 48 
245 2 
038 AUTRICHE 3135 2952 104 72 
115 040 PORTUGAL 247 
445 236 20 18 
040 PORTUGAL 115 
272 147 12 18 048 YUGOSLAVIA 721 
2 49 
048 YOUGOSLAVIE 449 
3 62 058 GERMAN DEM.R 163 7oB 100 12 12 058 RD.ALLEMANDE 115 329 47 3 j 060 POLAND 780 57 
33 99 6 3 060 POLOGNE 375 36 16 1 4 2 062 CZECHOSLOVAK 810 207 119 346 062 TCHECOSLOVAQ 372 136 36 48 132 
066 ROMANIA 185 135 48 4 
35 i 12 066 ROUMANIE 102 75 26 1 134 2 3 5 400 USA 57 9 
8i 24 
400 ETATS-UNIS 171 23 1 3 
404 CANADA 417 292 20 404 CANADA 825 623 104 32 66 
1000 W 0 R L D 83523 42833 10472 421 9654 4837 11064 1160 2926 156 1000 M 0 ND E 100926 51062 13329 610 9293 7495 15538 1281 2187 131 
1010 INTRA-EC 49078 26504 8330 225 2859 4813 5322 1160 44 21 1010 INTRA-CE 66043 34010 11154 414 3781 7044 8271 1278 73 38 
1011 EXTRA-EC 34448 18329 2142 198 8795 225 5742 1 2883 135 1011 EXTRA-CE 34882 17052 2175 195 5532 451 7267 3 2114 93 
1020 CLASS 1 32163 15015 1820 147 6694 198 5713 1 2440 135 1020 CLASSE 1 33655 16406 2030 176 5480 362 7241 3 1864 93 
1021 EFTA COUNTR. 30921 14244 1495 127 6694 142 5689 2440 90 1021 A EL E 32148 15440 1770 161 5478 196 7174 1864 65 
1030 CLASS 2 52 2 
322 49 102 
21 17 12 . 1030 CLASSE 2 161 19 1 2<i 52 85 19 37 1040 CLASS 3 2234 1312 6 12 431 . 1040 CLASSE 3 1067 627 144 4 7 213 
4423.51 DOO~THER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 
NL: NO B OOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 680, 700, 701, 706 AND 708 
4423.s~ L: ll8°C~tfrc~~'NnwiJ!liWr~~ES'lb'W~~~~1~ f:.RMu1'W~& 8~~08 
PORTES, EXCL EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES.fENETRES 
NL: lM~ie~u~"il~~'fffil'~~u~0orLATh'lk1iiER~ 100. 101. 10& uND 108 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700, 701, 706 ET 708 
001 FRANCE 2500 1143 
569 
11 2 1270 73 3 1 001 FRANCE 5561 3086 1504 66 11 2143 252 1 2 002 BELG.-LUXBG. 4437 2837 4 983 41 002 BELG.-LUXBG. 10511 7422 15 1368 181 21 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cll>a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'clbo 
4423.51 4423.51 
003 NETHERLANDS 9411 6720 746 3 
2038 
1733 34 3 141 31 003 PAYS-BAS 16423 11487 1514 18 
3963 
2473 149 8 687 87 
004 FR GERMANY 4378 
4574 
808 77 1340 73 1 30 11 004 RF ALLEMAGNE 9341 
11293 
1348 257 3389 218 4 120 42 
005 ITALY 4976 138 3 181 56 1 7 16 005 ITALIE 12690 516 ; 13 535 252 3 20 58 006 UTO. KINGDOM 1000 5 4 50 3 
570 
933 1 4 006 ROYAUME-UNI 1914 14 9 91 13 
1148 
1755 22 9 007 IRELAND 692 79 32 3ci 8 3 9i 007 IRLANDE 1624 262 158 57 38 18 379 008 DENMARK 1083 451 7 19 4 481 
10 
008 DANEMARK 3794 1757 8 67 14 1512 
47 028 NORWAY 102 51 
162 
4 37 ; 028 NORVEGE 454 170 1 11 ; 225 4 030 SWEDEN 7548 384 9 
2 
2361 4631 030 SUEDE 16349 1656 608 32 5308 8740 
032 FINLAND 779 693 1 
25 
44 35 4 032 FINLANDE 3083 2856 3 
69 
127 11 69 17 
036 SWITZERLAND 90 31 6 23 2 25 1 036 SUISSE 463 115 28 2 42 205 2 038 AUSTRIA 917 868 15 9 2 
1055i 183 
038 AUTRICHE 4361 4215 64 42 20 20 
1221i 225 040 PORTUGAL 11515 458 29 
129 
224 70 040 PORTUGAL 13589 860 6 
294 
210 77 
042 SPAIN 4031 3 35 3 88 3773 042 ESPAGNE 9753 15 76 11 226 9131 
048 YUGOSLAVIA 2109 1846 7 99 141 16 048 YOUGOSLAVIE 2637 2251 17 140 155 74 
066 ROMANIA 154 154 
1i 132 810 
066 ROUMANIE 103 103 
20 277 1470 390 SOUTH AFRICA 1564 611 2ci 2 ; 390 AFR. DU SUD 2785 1018 a3 4 7 400 USA 532 205 14 90 200 400 ETATS-UNIS 1962 769 56 369 674 
404 CANADA 365 
3 
20 
62 
2 337 6 404 CANADA 1405 1 132 
87 
4 ; 1221 47 508 BRAZIL 2553 11 2468 9 508 BRESIL 2875 7 29 2734 17 
664 INDIA 44 2 1 1 40 664 INDE 179 13 23 8 135 
680 THAILAND 417 4ci 417 100 680 THAILANDE 1442 1 4 73 1441 212 700 INDONESIA 1456 1307 700 INDONESIE 2271 4 1978 
701 MALAYSIA 1745 
674 
1745 
5i 
701 MALAYSIA 3102 
1189 
3102 
1o2 706 SINGAPORE 4662 99 3937 706 SINGAPOUR 6511 212 5220 708 PHILIPPINES 4971 5 
ri 4846 21 708 PHILIPPINES 8586 10 114 8313 51 728 SOUTH KOREA 87 
167 300 474 358 10 29i 33 7 728 COREE DU SUD 131 555 11o4 1232 72i 17 67i 12 17 736 TAIWAN 10659 1202 7767 736 T'Al·WAN 22994 2417 16205 
977 SECRET CTRS. 1338 1338 977 SECRET 2183 2183 
1000 W 0 R L D 88424 22056 2989 1120 8408 5103 42115 1704 4859 70 1000 M 0 ND E 169716 51272 7274 2705 11516 9784 73732 3503 9734 216 
1010 INTRA-EC 28474 15608 2304 124 3103 4534 1327 1032 180 62 1010 INTRA-CE 61859 35323 5057 413 5552 8584 3713 2171 848 198 
1011 EXTRA-EC 56600 8248 685 985 1968 569 40788 872 4680 7 1011 EXTRA-CE 105847 15950 2217 2284 3782 1179 70019 1332 8888 18 
1020 CLASS 1 29551 5150 300 282 670 165 18146 191 4647 . 1020 CLASSE 1 56881 13927 1013 629 1217 377 30623 280 8814 1 
1021 EFTA COUNTR. 20951 2486 211 35 304 77 13008 184 4646 . 1021 A EL E 38303 9872 709 111 402 151 18023 229 8806 
17 1030 CLASS 2 26764 869 385 703 1286 404 22596 481 33 7 1030 CLASSE 2 48425 1802 1202 1635 2544 802 39299 1052 72 
1031 ACP iWa 107 17 11 62 5 12 . 1031 ACP 15iJ 187 20 27 84 9 47 1040 CLA 287 229 1 10 47 . 1040 CLASS 3 340 221 1 21 97 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 4423.55 WINDOWS, INCl.UDING FRENCH WINDOWS 
FENElllfS ET PORlES FENETRES FENSlER UNO FENSTERTUEREH 
001 FRANCE 1616 343 
629 
5 7 880 364 17 001 FRANCE 4279 860 
2877 
19 21 2394 952 33 
002 BELG.-LUXBG. 1554 409 16 446 58 54 13 002 BELG.-LUXBG. 5990 1653 40 1301 14:! 119 4i 003 NETHERLANDS 178 99 5 
173 624 
3 
7 !lei 003 PAYS-BAS 529 319 20 627 216i 7 29 325 004 FR GERMANY 2263 
3029 
136 972 200 61 004 RF ALLEMAGNE 8604 
8047 
515 4018 740 189 
005 ITALY 4050 37 ; ; 894 34 746 a5 56 005 ITALIE 10534 156 7 2 2045 115 1952 80 171 006 UTD. KINGDOM 836 2 7 
242 
006 ROYAUME-UNI 2072 8 23 
279 007 IRELAND 242 
1736 8330 1220 3200 2586 135 
007 IRLANDE 279 
6543 20015 3912 7452 618i 457 ; 008 DENMARK 19705 2504 36 008 DANEMARK 51909 7348 98 028 NORWAY 610 19 ; 31 524 2 028 NORVEGE 1860 60 2 77 3 1625 5 030 SWEDEN 737 137 
65i 
112 
459 
257 228 030 SUEDE 2509 535 
1537 
310 1189 465 
036 SWITZERLAND 1149 31 4 2 2 036 SUISSE 2867 149 13 ; 1154 5 9 038 AUSTRIA 2137 2033 4 100 36 038 AUTRICHE 8013 7627 14 371 s4 040 PORTUGAL 283 15 232 
27 ; 040 PORTUGAL 377 26 297 32 3 048 YUGOSLAVIA 144 101 65 15 048 YOUGOSLAVIE 319 224 124 60 272 IVORY COAST 65 272 COTE IVOIRE 124 
1000 WORLD 35774 8041 9229 2425 4475 5882 4238 891 443 150 1000 M 0 ND E 100670 26182 23778 6904 11429 16012 12490 2453 916 506 
1010 INTRA-EC 30447 5612 9144 1415 4279 5391 3400 883 177 146 1010 INTRA-CE 84199 17430 23607 4606 10937 14781 9559 2438 343 498 
1011 EXTRA-EC 5316 2429 85 999 198 491 838 8 268 4 1011 EXTRA-CE 18443 8752 171 2269 492 1231 2931 15 573 9 
1020 CLASS 1 5136 2369 19 997 178 466 838 1 266 2 1020 CLASSE 1 16123 8663 45 2266 457 1179 2931 4 573 5 
1021 EFTA COUNTR. 4955 2266 10 983 143 459 827 
7 
265 2 1021 A EL E 15691 8432 36 2205 388 1157 2895 
1i 
573 5 
1030 CLASS 2 172 54 65 1 18 25 2 1030 CLASSE 2 303 72 126 3 35 52 4 
1031 ACP (63) 65 65 . 1031 ACP (63) 124 124 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR llOSAIC FLOORS 4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR llOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUm llOSAIQUE PARKETTAFEUI FUER llOSA!KPARKETT 
001 FRANCE 1248 652 34 142 17 325 112 001 FRANCE 1480 754 57 137 17 435 137 004 FR GERMANY 1366 
3 
514 363 455 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1981 
7 
736 458 730 
22 030 SWEDEN 267 103 73 78 
275 23 
030 SUEDE 605 198 200 178 
537 44 036 SWITZERLAND 468 42 13 115 036 SUISSE 878 99 20 178 
038 AUSTRIA 477 459 
155 
18 
129 366 1369 57 
038 AUTRICHE 406 366 
85 
40 18 226 1456 33 040 PORTUGAL 2216 5 135 
5 
040 PORTUGAL 1964 3 89 
9 048 YUGOSLAVIA 2252 38 2186 208 23 048 YOUGOSLAVIE 2134 29 2075 210 21 064 HUNGARY 757 323 
1i 
226 
16 
064 HONGRIE 757 295 
10 
252 
17 272 IVORY COAST 835 43 672 93 272 COTE IVOIRE 806 54 610 115 
366 MOZAMBIQUE 222 176 46 
15:3 2 
366 MOZAMBIQUE 235 202 33 
183 4 669 SRI LANKA 155 669 SRI LANKA 187 
1000 WORLD 10788 1789 421 4331 911 1468 1745 95 25 5 1000 M 0 ND E 12157 1842 545 4590 1098 1982 1937 106 48 9 
1010 INTRA-EC 2877 695 138 728 381 784 115 36 
25 
• 1010 INTRA-CE 3856 773 232 971 476 1182 152 70 
48 9 1011 EXTRA-EC 7910 1094 282 3603 530 682 1630 59 5 1011 EXTRA-CE 8300 1070 313 3618 621 800 1785 36 
1020 CLASS 1 5723 551 271 2556 219 663 1378 57 23 5 1020 CLASSE 1 6090 518 303 2645 282 778 1478 33 44 9 
31 
32 
------- - - - ----- ----
-----------------------
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.~aOa 
4423.n 4423.n 
1021 EFTA COUNTR. 3468 509 271 370 219 641 1378 57 23 . 1021 A EL E 3942 478 303 570 282 756 1478 33 44 
1030 CLASS 2 1431 220 11 822 103 19 252 2 2 . 1030 CLASSE 2 1453 256 10 722 129 23 306 3 4 
1031 ACP~J 852 43 11 672 93 16 17 • 1031 ACP~ 825 54 10 610 115 17 19 1040 CLA 757 323 226 208 • 1040 CLA 3 757 295 252 210 
4423.lt ASSEllBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 4423.lt ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~~~l~~ms CllJE POUR PARQUETS MOSAIOUE DE: ~~~efrfr~~b': MOSAIKPARKETT 
~~~t~fuxBG. 84&---42 22 61'-- -202---- - 196---260----. ----- -. ~ 001 FRANCE-· --- 1123 208 . --- 1 29---· 2()6_ ___ 2l0--- 310 -- ·------158 103 
27 
33 
116 eO 002 BELG.-LUXBG. 259 171 27 35 59 1oS 2 003 NETHERLANDS 241 11 7 565 i 003 PAYS-BAS 273 18 8 1355 107 2 004 FR GERMANY 1055 208 42 266 161 42 004 RF ALLEMAGNE 2204 312 113 322 412 42 005 ITALY 307 47 
24 2 
10 65 005 ITALIE 453 81 25 5 18 123 006 UTD. KINGDOM 211 20 50 50 
1567 
006 ROYAUME-UNI 356 26 124 53 
21oi 008 DENMARK 3657 
339 
135 268 1128 457 102 
7 
008 OANEMARK 4816 
710 
144 322 1512 599 138 Ii 028 NORWAY 720 888 333 341 33 248 Ii 028 NORVEGE 1547 1309 779 758 71 543 2i 030 SWEDEN 4537 
27 
871 261 1928 030 SUEDE 7765 
48 
1987 561 2565 
032 FINLAND 560 230 78 53 158 13 1 032 FINLANDE 736 261 96 138 168 25 
036 SWITZERLAND 583 331 30 68 64 90 036 SUISSE 1403 924 40 132 134 173 
038 AUSTRIA 735 624 3 59 41 8 038 AUTRICHE 1083 968 6 71 27 11 
048 YUGOSLAVIA 1833 35 1775 23 048 YOUGOSLAVIE 1656 25 1599 32 
064 HUNGARY 1605 536 1069 
22i 
064 HONGRIE 2541 776 1765 
243 701 MALAYSIA 361 
59 
140 
1i 
701 MALAYSIA 369 
13ci 
126 
24 728 SOUTH KOREA 354 278 6 728 COREE DU SUD 583 417 12 
977 SECRET CTRS. 4675 4675 977 SECRET 8146 8146 
1000 W 0 R L D 22845 7118 1523 3071 4865 1812 2331 178 1951 • 1000 M 0 ND E 35795 12481 2200 3635 8580 2721 3315 281 2582 
1010 INTRA-EC 6530 483 341 651 1949 990 1968 187 1 • 1010 INTRA-CE 9558 735 540 834 3137 1458 2592 260 2 
1011 EXTRA-EC 11639 1978 1182 2419 2918 822 362 9 1951 • 1011 EXTRA-CE 18093 3601 1660 2801 5444 1263 723 21 2580 
1020 CLASS 1 9064 1382 1174 2314 1394 595 261 9 1935 . 1020 CLASSE 1 14272 2689 1649 2678 3060 1009 572 21 2574 
1021 EFTA COUNTR. 7196 1343 1171 539 1370 568 261 9 1935 . 1021 A EL E 12580 2658 1640 1079 3044 995 569 21 2574 
1030 CLASS 2 956 61 8 105 454 227 101 . 1030 CLASSE 2 1275 135 11 123 598 255 151 2 
1031 ACP 163J 93 
536 
88 
1069 
5 
16 
. 1031 ACP (~ 104 116 2 92 1765 10 5 1040 CLASS 1621 . 1040 CLASS 3 2546 
4423.80 BUILDERS' CARPEHTRY AND JOINERY OTIER THAN THAT YllTHIN 442110.lt 4423.lll BUn.DERS' CARPENTRY AHO JOINERY OTHER THAN THAT WITHDI 4423.10.lt 
OUVRAGES DE llENUlSERIE ET PIECES DE CHARPEJITT, NON HEPA.SOUS 442110 A 7t BAUTISCHLER· UNO ZlllUERllAHNSARBE NICllT IN 4423.10 BIS 7t ENTHALTEN 
001 FRANCE 8233 3023 
7970 
589 167 4030 211 77 73 63 001 FRANCE 11225 6137 
858i 
450 186 3477 718 98 79 80 
002 BELG.-LUXBG. 24404 1107 130 14851 
3576 
279 67 46 002 BELG.-LUXBG. 22006 2200 139 10242 4257 794 70 35 003 NETHERLANDS 14385 8697 1039 27 
5237 
994 6 55 003 PAYS-BAS 16472 9188 1059 123 7517 1803 7 168 004 FR GERMANY 13040 
1624 
1898 602 3412 1552 9 275 004 RF ALLEMAGNE 20283 
330i 
3774 860 5573 1798 37 556 
005 ITALY 2342 358 
4i 
62 95 129 7 25 42 005 ITALIE 5373 1242 
186 
153 241 222 19 24 171 
006 UTO. KINGDOM 2764 216 42 277 1025 
27s0 
1138 6 19 006 ROYAUME-UNI 4072 441 196 304 1075 
2500 
1850 7 13 
007 IRELAND 2848 97 
282 126 
1 
392 93 i 007 IRLANDE 2917 327 465 179 923 397 229 :i 008 DENMARK 19958 16608 980 1476 18 008 DANEMARK 23715 18681 2838 194 028 NORWAY 225 114 
252 19 9 9 24 6 028 NORVEGE 478 226 264 68 4 7 54 26 :i 030 SWEDEN 12144 6185 426 1001 4186 030 SUEDE 15341 7194 436 1571 5n2 
032 FINLAND 7961 5637 173 481 93 38 1413 126 032 FINLANDE 8869 6430 211 520 132 41 1380 155 
036 SWITZERLAND 9n 623 39 154 21 45 73 22 
:i 
036 SUISSE 3828 2400 83 345 54 191 740 15 
5 038 AUSTRIA 24396 12827 472 2042 23 80 8949 i 038 AUTRICHE 32387 25610 428 2379 39 335 3591 :i 040 PORTUGAL 1422 148 4 2 114 
7 
1153 i i 040 PORTUGAL 982 302 8 2 34 6 633 Ii i 042 SPAIN 1306 130 1135 3 22 9 042 ESPAGNE 958 286 625 16 13 3 
048 YUGOSLAVIA 5421 5105 32 249 
357 
18 17 048 YOUGOSLAVIE 5850 5469 53 225 
122 
17 86 
058 GERMAN OEM.A 372 
328 
5 7 3 
:i 5 
058 RD.ALLEMANDE 142 
120 
6 9 5 
2 :i 060 POLAND 428 92 i 060 POLOGNE 164 39 062 CZECHOSLOVAK 214 213 062 TCHECOSLOVAQ 160 160 6 31i 064 HUNGARY 264 133 Ii 6:i 131 064 HONGRIE 429 112 24 066 ROMANIA 225 154 
37 743 3sci 066 ROUMANIE 116 84 39 8 609 344 390 SOUTH AFRICA 1261 120 11 26 -j 5 390 AFR. OU SUD 1250 246 12 6:i :i 68 400 USA 261 51 12 41 125 400 ETATS-UNIS 1254 247 95 288 2 488 
404 CANADA 98 62 1 i 19 16 10 404 CANADA 223 54 9 5 83 71 1 1:i 508 BRAZIL 358 3 4 340 508 BRESIL 665 8 2 4 638 
608 SYRIA 16 16 
e6 608 SYRIE 395 395 146 632 SAUDI ARABIA 86 
49 327 11i 
632 ARABIE SAOUD 146 
37 374 230 701 MALAYSIA 565 78 35 701 MALAYSIA 719 78 34 706 SINGAPORE 1291 1186 
7 
70 
4 
706 SINGAPOUR 1949 1798 
45 
117 
14 708 PHILIPPINES 73 
228 25 1i i 62 i 708 PHILIPPINES 142 1215 64 sci 16 83 9 736 TAIWAN 459 14 140 39 736 T'Al·WAN 1821 56 305 106 
740 HONG KONG 31 30 1 740 HONG-KONG 164 162 2 
1000 W 0 R L D 148095 Mn4 13929 4870 22815 13799 21264 1467 4860 317 1000 M 0 ND E 184888 92566 1n57 8140 20449 16623 21161 2493 8932 7~ 
1010 INTRA-EC 88071 31384 11589 1601 21575 12530 7391 1398 425 180 1010 INTRA-CE 106105 40292 15298 1962 19325 15021 10763 2310 701 435 
1011 EXTRA-EC 60023 33390 2340 3269 1240 1269 13873 71 4434 137 1011 EXTRA-CE 78785 52274 2482 4178 1124 1602 10397 163 8232 333 
1020CLASS1 55515 31034 2166 3062 752 939 13131 8 4419 4 1020 CLASSE 1 71531 48546 1830 3859 860 1207 8974 39 6207 9 
1021 EFTA COUNTR. 47126 25534 940 2758 686 171 12614 6 4414 3 1021 A EL E 61886 42163 994 3314 699 573 7970 26 6138 9 
1030 CLASS 2 3005 1528 78 191 68 327 739 62 11 1 1030 CLASSE 2 6244 3253 587 295 118 390 1422 145 22 12 
1040 CLASS 3 1504 828 97 16 420 3 3 5 132 1040 CLASSE 3 1012 475 45 24 146 5 2 3 312 
4424 HOUSEHOU> UTENSILS OF WOOD 4424 HOUSEHOLD"UTENSILS OF WOOO 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I '8.AOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAOOo 
4124 USTENSW DE llENAGE EH BOIS 4424 HAUSHALTSGERAETE AUS HOil 
4424.00 HOUSEHOLD UTBISILS Of WOOD 442l00 HOUSEHOLD UTBISILS Of WOOD 
USTENSW DE llEHAGE EH BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
001 FRANCE 203 18 458 32 21 70 58 1 3 001 FRANCE 989 109 98i 158 80 278 334 10 19 1 002 BELG.·LUXBG. 550 4 3 80 306 5 14 2 002 BELG.·LUXBG. 1169 7 14 149 eei 14 26 1 3 003 NETHERLANDS 2381 343 260 
17i 465 1456 27 003 PAYS-BAS 4929 936 530 737 1094 2546 10 11<i 004 FR GERMANY 1485 
610 
138 110 539 8 21 004 RF ALLEMAGNE 3764 
1513 
416 564 767 8 68 
005 ITALY 2131 1102 
:i 
44 39 287 4 2 43 005 ITALIE 4677 1926 
19 
120 130 808 6 10 164 
006 UTO. KINGDOM 207 4 15 8 1 
218 
162 13 1 006 ROYAUME·UNI 831 20 112 37 15 
877 
444 177 7 
008 DENMARK 738 306 31 13 36 17 54 36 3 008 OANEMARK 2802 1274 187 116 120 121 70 135 37 030 SWEDEN 513 247 65 1 25 8 123 8 030 SUEDE 1991 816 230 11 87 50 652 10 
032 FINLAND 45 34 3 
7 
3 2 2 1 ; 032 FINLANOE 219 150 10 4 25 13 14 :i 3 8 036 SWITZERLAND 31 8 5 5 2 2 1 036 SUISSE 228 73 39 55 18 11 17 4 
038 AUSTRIA 79 39 
369 
34 3 
42 
1 ; 10 2 038 AUTRICHE 429 233 106i 175 11 2 3 4 47 5 040 PORTUGAL 918 23 34 54 419 040 PORTUGAL 2966 113 202 96 67 1578 042 SPAIN 561 10 298 3 3 213 
27 
042 ESPAGNE 2393 52 1111 15 13 999 1 
048 YUGOSLAVIA 964 205 44 455 1 1 231 048 YOUGOSLAVIE 1346 453 91 326 2 3 410 61 
056 SOVIET UNION 1246 3 
12 
15 36 2i 1223 5 2 056 U.R.S.S. 887 5 49 17 69 2 858 5 6 058 GERMAN OEM.A 241 
9i 58 115 62 55 058 RD.ALLEMANDE 511 167 11:i 39 246 1oi 102 060 POLAND 682 5 
282 
8 378 80 
2 
060 POLOGNE 1190 11 
315 
15 637 146 
7 062 CZECHOSLOVAK 1599 302 101 53 842 12 5 062 TCHECOSLOVAQ 1813 345 108 58 957 14 9 
064 HUNGARY 605 114 
627 
10 1 426 22 32 064 HONGRIE 956 324 
557 
25 3 442 32 130 
066 ROMANIA 1660 22 80 137 783 11 
2 
066 ROUMANIE 1505 32 95 216 596 9 ; 068 BULGARIA 1149 12 298 43 1 792 1 068 BULGARIE 1127 7 273 41 1 803 1 
070 ALBANIA 149 
:i 137 12 5 57 070 ALBANIE 150 26 142 8 1i 154 ; 400 USA 67 2 
:i :i 1:i 400 ETATS-UNIS 207 15 Ii 9 664 INOIA 34 1 4 2 8 
14 
664 INDE 105 5 12 10 34 4<i 27 680 THAILAND 3257 2534 58 24 222 42 363 680 THAILANDE 6936 4726 189 52 403 151 1373 2 
708 PHILIPPINES 187 80 6 32 37 10 22 
2 
708 PHILIPPINES 509 207 29 106 81 34 52 
9 720 CHINA 194 30 24 22 84 ; 32 720 CHINE 395 83 67 75 93 2 66 ; 732 JAPAN 89 12 6 
98 
27 41 
15 
2 
27 
732 JAPON 664 114 40 2 196 15 278 18 
92 736 TAIWAN 1839 476 461 147 130 453 32 736 T'Al·WAN 5681 1433 1382 307 560 470 1314 44 79 
740 HONG KONG 68 19 29 1 7 11 1 740 HONG-KONG 171 42 60 1 13 2 49 4 
1000 WORLD 23977 5559 4561 1215 1740 815 9239 363 361 124 1000 M 0 ND E 51908 13352 9657 2741 3842 2885 17062 771 1123 475 
1010 INTRA-EC 7729 1285 2005 227 654 543 2657 243 41 74 1010 INTRA-CE 19233 3868 4153 1044 1800 1988 5411 563 288 322 
1011 EXTRA·EC 18248 4274 2556 988 1088 272 8582 120 320 50 1011 EXTRA-CE 32872 9488 5503 1695 2242 897 11651 208 837 153 
1020 CLASS 1 3282 582 791 531 125 58 1105 10 77 3 1020 CLASSE 1 10515 2052 2604 775 461 173 4142 18 275 15 
1021 EFTA COUNTR. 1586 352 442 42 89 54 547 10 48 2 1021 A EL E 5865 1404 1347 246 237 143 2264 17 194 13 
1030 CLASS 2 5444 3119 561 165 420 184 885 15 53 42 1030 CLASSE 2 13626 6472 1692 488 1084 666 2906 44 151 123 
1040 CLASS 3 7522 573 1205 291 541 29 4592 95 190 6 1040 CLASSE 3 8530 963 1207 431 697 58 4603 146 411 14 
4425 WOODEH TOOLS, TOOL BODIES, TOOi. llANDl.ES, BROOll AND BRUSH BOOIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREE$, Of WOOD 4425 WOODEH TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOll AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, Of WOOD 
O= llONTURES ET llANCHES D'OUTILS, llONTURES DE BROSSES, llANCHES DE BA1AIS ET DE BROSSES, EH BOIS; FORllES, EllBAIJ. 
CHOI ET TEHDEURS POUR CHAUSSURES, EH BOIS 
WERXZEU~ASSUH~ GRm UHD STlELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEH UHD PINSEL, AUS HOl.Z; SCHUHFORllEH, -LEISTEH 
UNO -SP AUS 
4425.10 HANDLES FOR AllTlClfS Of CUTLERY, FORXS AND SPOONS; BRUSH BOOIES 4425.10 HANDLES FOR AllTlClfS Of CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
llANCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; llONTURES DE BROSSES GRIFFE FUER llESSERSCHMIEDEWAREH UNO ESSBESTECKE; FASSUHGEH FUER BUERSTEH UNO PINSEL 
002 BELG.·LUXBG. 463 12 391 
2 
7 29 40 13 002 BELG.·LUXBG. 476 20 354 12 17 5:i 66 19 004 FR GERMANY 351 
4i 
247 8 34 31 004 RF ALLEMAGNE 703 
256 
473 28 105 32 
005 ITALY 86 2 1 1 40 1 005 ITALIE 596 6 5 7 318 4 
007 IRELANO 156 
25 
156 007 IRLANOE 203 
215 
203 
008 DENMARK 111 ; 86 008 OANEMARK 308 ; 93 7 030 SWEDEN 66 4 ; 61 030 SUEDE 237 43 5 186 032 FINLAND 154 6 
:i 
147 
10 
032 FINLANDE 142 24 
13 
113 
17 038 AUSTRIA 94 74 
32 
7 038 AUTRICHE 200 143 
117 
27 
042 SPAIN 35 
122 4 
3 
2 
042 ESPAGNE 143 4 
2 
22 
7 ; 062 CZECHOSLOVAK 235 107 
148 
062 TCHECOSLOVAQ 165 96 59 
137 508 BRAZIL 172 17 7 508 BRESIL 179 36 6 
1000 WORLD 2157 355 812 3 27 109 778 72 1 . 1000 M 0 ND E 3764 683 1278 18 87 161 1439 109 11 
1010 INTRA-EC 1265 60 665 2 15 108 360 57 i . 1010 INTRA-CE 2458 322 1048 12 51 148 798 83 1i 1011 EXTRA-EC 891 294 147 1 12 4 418 14 • 1011 EXTRA-CE 1306 381 230 4 18 15 843 28 
1020 CLASS 1 392 92 36 1 1 4 248 10 . 1020 CLASSE 1 850 211 160 3 8 14 430 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 317 82 4 1 3 217 10 . 1021 A EL E 586 171 43 ; 5 13 330 17 7 1030 CLASS 2 198 17 4 7 170 5 . 1030 CLASSE 2 270 36 10 6 1 213 10 3 1040 CLASS 3 301 185 107 4 . 1040 CLASSE 3 185 113 59 2 1 
4425J1 WOODEH TOOl.5, TOOL BODIES AND HANDLES 4425.tt WOODEH TOOLS, TOOi. BODIES AND HANDLES 
OUTILS, llOHTURES ET llANCHES D'OUTILS WERXZEUGE, WERKZEUGFASSUHGEN, -OR1fFE UHD -511ELE 
001 FRANCE 376 201 
15 
1 170 4 001 FRANCE 780 430 29 1 341 7 1 002 BELG.-LUXBG. 47 22 5 
5i 
5 002 BELG.-LUXBG. 119 13 13 
a4 64 003 NETHERLANDS 109 54 2 
9 305 
2 
114 4:i 003 PAYS-BAS 212 115 11 4i 693 22 300 15i 004 FR GERMANY 1465 
119 
396 179 419 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3668 
117 
1027 445 1011 
7 005 ITALY 265 54 ; 2 26 61 1 005 ITALIE 771 89 ; 13 38 442 4 1 006 UTO. KINGDOM 196 11 2 3 1 
8i 
178 006 ROYAUME·UNI 319 60 12 10 3 
127 
233 
007 IRELANO 85 4 
2 
007 IRLANDE 142 15 
17 ; 008 DENMARK 15 3 10 ; 6 008 OANEMARK 115 11 86 ; 30 2 030 SWEDEN 190 2 
:i 
181 030 SUEDE 991 7 1 
14 
950 
032 FINLAND 102 24 74 1 032 FINLANOE 231 92 122 3 
33 
-------------~- 34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlen~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'aba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA1'aba 
4425.11 4425.11 
036 SWITZERLAND 169 128 40 i 13 1 2i 036 SUISSE 378 278 84 6 54 10 186 036 AUSTRIA 325 282 
1oi 
2 038 ALrrRICHE 784 525 56 6 13 040 PORTUGAL 116 7 
3 
8 
114 
040 PORTUGAL 105 42 i 7 95 042 SPAIN 949 442 376 14 042 ESPAGNE 1010 537 356 15 
048 YUGOSLAVIA 291 173 118 
16i i 048 YOUGOSLAVIE 248 193 55 129 i 058 GERMAN DEM.R 162 
273 4 155 12 i 058 RD.ALLEMANDE 130 184 4 88 14 i 062 CZECHOSLOVAK 445 
3 5 
062 TCHECOSLOVAQ 292 
12 
1 
400 USA 344 24 2 4 153 153 400 ETATS-UNIS 803 122 10 18 415 197 29 
508 BRAZIL 5610 3658 267 198 83 1390 14 508 BRESIL 6137 4180 335 218 75 1317 12 
675 BHUTAN 92 92 
143 
675 BHOUTAN 116 116 
102 700 llllDOlllESIA 316___l73 2d 700 INDONESIE 254 152 ~:!----'. 701 MALAYSIA 1978 499 ----:---mi -57 ---- 701 MALAYSIA ____ - 2068 -845 '~ -1321 706 SINGAPORE 179 175 .j 34 10 3 i 706 SINGAPOUR 158 147 1i 16 25 19 i i 736 TAIWAN 72 24 736 T'Al-WAN 203 68 7 
1000 WORLD 14355 6674 1265 133 765 686 4233 461 138 2 1000 M 0 ND E 20584 8358 2051 116 1244 1157 6524 751 375 10 
1010 INTRA-EC 2557 414 472 10 316 426 581 293 43 2 1010 INTRA-CE 6128 823 1185 42 730 891 1759 537 153 8 
1011 EXTRA-EC 11798 6260 793 123 449 259 3652 169 93 • 1011 EXTRA-CE 14458 7534 866 74 515 265 4784 214 222 2 
1020 CLASS 1 2571 1082 519 123 42 5 615 154 31 . 1020 CLASSE 1 4754 1796 507 74 109 37 1896 198 135 2 
1021 EFTA COUNTA. 923 443 142 2 24 3 282 1 26 . 1021 A EL E 2550 943 142 12 75 23 1258 1 94 2 
1030 CLASS 2 8490 4827 271 252 93 2975 14 58 . 1030 CLASSE 2 9156 5483 353 318 99 2809 14 80 
1031 ACP (63a 143 139 
.j 155 16i 4 i .j . 1031 ACP (~ 108 104 6 88 129 3 i 1 1040 CLASS 740 352 63 • 1040 CLASS 3 544 254 ·59 7 
4425.99 WOODEN BROOll BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 4425.99 WOODEN BROOll BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
FORllES, EllBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS SCHUHFORMEN, SCHUHLESTEN UNO SCHUHSPANllEll, AUS HOLZ 
001 FRANCE 205 81 96 
a6 10 18 001 FRANCE 243 57 5 53 2 26 105 002 BELG.-LUXBG. 86 
12 Bi 
002 BELG.-LUXBG. 148 54 143 15i i 003 NETHERLANDS 93 26 16 32 32 1i 003 PAYS-BAS 210 4 49 102 212 i 004 FR GERMANY 136 
30 
19 
6 
004 RF ALLEMAGNE 733 
3j 243 76 8 50 005 ITALY 95 1 1 4 53 005 ITALIE 474 8 
3 
6 17 396 2 
006 LrrD- KINGDOM 31 6 3 2 1 
7.j 19 006 ROYAUME-UNI 147 32 42 12 5 52i 52 1 008 DENMARK 79 2 3 i 12 008 DANEMARK 573 15 33 3 1 6 2<i 030 SWEDEN 58 1 
2 
44 030 SUEDE 228 10 1 
10 
191 
032 FINLAND 28 4 
3 
22 
9 
032 FINLANDE 158 13 i 16 135 2i 038 AUSTRIA 74 26 
13 
1 35 038 ALrrRICHE 163 53 i 6 66 048 YUGOSLAVIA 83 49 i 21 i 048 YOUGOSLA VIE 130 43 5 i :i 81 153 3 400 USA 19 11 400 ETATS-UNIS 245 3 1 81 
404 CANADA 75 66 9 404 CANADA 128 2 105 21 
424 HONDURAS 84 
1o6 118 44 242 389 84 44 424 HONDURAS 102 110 116 38 239 294 102 45 508 BRAZIL 2823 1220 34 508 BRESIL 2706 1204 36 701 MALAYSIA 597 
6 i 36 14 513 701 MALAYSIA 530 22 i 5 39 11 444 736 TAIWAN 33 13 13 736 T'Al-WAN 101 18 5 44 
1000 W 0 R LD 5076 390 890 1BO 467 553 2393 132 71 • 1000 M 0 ND E 7552 523 1182 170 635 643 3921 328 147 3 
1010 INTRA-EC 751 130 33 112 121 114 204 25 12 • 1010 INTRA-CE 2559 195 335 108 266 274 1265 61 54 1 
1011 EXTRA-EC 4324 260 857 67 346 439 2189 107 59 • 1011 EXTRA-CE 4994 328 847 62 369 369 2657 267 93 2 
1020 CLASS 1 505 84 56 14 43 13 248 26 21 . 1020 CLASSE 1 1302 132 50 11 59 39 770 201 38 2 
1021 EFTA COUNTR. 218 31 
119 54 39 7 110 10 21 . 1021 A EL E 642 79 3 1 50 29 417 26 35 2 1030 CLASS 2 3680 170 298 403 1863 79 34 . 1030 CLASSE 2 3553 188 783 51 302 310 1818 65 36 
1040 CLASS 3 140 6 22 5 23 79 1 4 . 1040 CLASSE 3 138 8 14 8 20 68 1 19 
4421 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 442& SPOOL5, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR RL A COUDRE ET ARTICW SIMIL, EN BOIS TOURNE SPULEN, SPINDELH, NAEHGARNROLLEN UNO AEHNL WAREN, AUS GEDRECHSELTEll HOLZ 
442l10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE OF TURNED WOOD 4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE OF TURNED WOOD 
PETITES BOBINES A DEVIDER POUR FU. A COUDRE, A BRODER, ETC. KLEINE ROLLEN ZUll AUFSPULEH VON NAEJI. UND STRICKGARH U. DGL 
1000 W 0 R L D 13 1 3 2 7 • 1000 M 0 ND E 63 8 1 11 23 1 19 
1010 INTRA-EC 5 1 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 39 8 1 10 9 1 10 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 24 1 14 9 
442l90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CANETTES,BOSETTES,BOBINES POUR RLATURE ET TISSAGE ET SIMIL. SPULEN,SPINDELN,NAEHGARNROUEN U.AEHNLGEDRECHS.HOLZWAREN 
001 FRANCE 67 49 6i 7 2 1 10 001 FRANCE 174 150 95 3 2 7 12 002 BELG--LUXBG. 88 18 44 1 002 BELG.-LUXBG. 150 40 12 119 3 003 NETHERLANDS 78 23 3 
1i i 8 2 3 003 PAYS-BAS 193 53 2 i 44 19 i 14 3j 004 FR GERMANY 61 
9 
6 25 7 004 RF ALLEMAGNE 300 34 60 90 47 005 ITALY 41 9 2 8 12 1 005 ITALIE 181 95 4 23 15 10 
030 SWEDEN 297 1 i 6 7 73 210 030 SUEDE 202 13 9 10 9 74 .. 96 036 AUSTRIA 51 40 1 8 1 038 AUTRICHE 157 81 2 62 3 
1000 W 0 R L D 855 209 87 60 23 114 139 8 212 3 1000 M 0 ND E 1643 466 266 43 94 353 244 19 121 37 
1010 INTRA-EC 449 155 86 49 13 92 40 8 3 3 1010 INTRA-CE 1155 353 253 34 64 271 100 19 24 37 
1011 EXTRA-EC 407 54 1 11 10 22 99 210 • 1011 EXTRA-CE 490 113 13 10 30 83 144 97 
1020 CLASS 1 406 54 1 11 10 . 22 98 210 . 1020 CLASSE 1 479 113 13 10 30 83 134 96 
1021 EFTA COUNTR. 365 46 1 11 8 15 74 210 . 1021 A EL E 373 100 12 5 11 71 78 96 
4427 UGHTING RTTING~FURNITURE AND FANCY ARllCLE~ES FOR CUTlERY, DRAWING INSTRUMENTS AND VIOlONS AND SIMI~ WOOD: 
ARTICl.ES OF WOO FOR PERSONAL USE OR ADOR , NORMALLY CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; PAR THEREOF 
4427 LIGHTING FITTINg&FURll!TURE AND FANCY ARTICIIS CASES FOR CUTlERY, DRAWING INSTRUMENTS AND VIOi.ONS AND SIM~ WOOD: 
AR11CLES OF WOO FOR PERSONAL USE OR ADORNilENT, NORMAi.LY CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; PAR THEREOF 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark l "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 ~U1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
4427 ~~°6JsABLETTSllE ET DE P£TITE EBBllSTEIJE, OBJETS D'ORHEllEHT, D'ETAGERE ET ARTlCW DE PARURE, BI BOIS; LEURS 4427 HOlZLEUCllTE.HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNEMAUSSTATTUNMU SCHUUCK, ZUR ZIERDE, zuu PERSOENLGEBRAUCH, HOl.ZKAESTEN FUER 
BESTECKE, UND DERGI..; HOELZERNE TEILE DIESER W 
4427.G1 ARTlCW OF 44.27 OF ABRE BUILDING BOARD 4427.01 AllllClES OF 44J7 OF ABRE BUILDING BOARD 
OUVRAGES DU NO. 4427 BI PANllEAUX DE ABRES WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLATIEN 
1000 WO R LO 97 47 18 8 12 10 8 • 1000 M 0 ND E 274 119 39 21 29 30 1 35 
1010 INTRA-EC 6B 38 14 4 2 B 4 • 1010 INTRA-CE 169 B3 32 B 11 21 1 13 
1011 EXTRA-EC 29 11 1 2 9 3 3 • 1011 EXTRA-CE 108 38 7 14 17 10 22 
4427.10 LIGHTING FmlNGS OF WOOD (WHElHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 4427.10 LIGHTING FITTIHGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
APPARELS D'ECl.AJRAGE (MEUE EQUIPES El.ECTR.~ LEURS PARTIES BEl.EUCHTUNGSKOERPER, AUCll 11.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TEILE DAVON 
001 FRANCE 16 1 
2 
1 i 5 7 2 001 FRANCE 179 28 26 16 2 57 41 1 32 2 002 BELG.-LUXBG. 13 5 1 
24 
4 002 BELG.-LUXBG. 108 54 1 12 
286 
14 1 
003 NETHERLANDS 154 70 27 
2 7.j 33 i i 003 PAYS-BAS 998 470 116 2 559 120 i 4 9 004 FR GERMANY 160 
185 
47 14 21 004 RF ALLEMAGNE 1555 
175i 
546 32 118 286 4 
005 ITALY 1221 935 42 18 38 
17 
3 005 ITALIE 8531 6037 i 296 144 249 3 3 48 006 UTD. KINGDOM 26 
ri 9 :i 25 006 ROYAUME-UNI 234 6 111 3 1 186 112 008 DENMARK 111 6 
4 s2 008 DANEMARK 964 694 62 4 17 1 482 030 SWEDEN 457 342 10 23 26 030 SUEDE 3412 2535 76 1 194 36 65 i :i 036 SWITZERLAND 10 10 
:i 
036 SUISSE 192 180 5 2 1 3 
038 AUSTRIA 95 92 38 7 36 i 038 AUTRICHE 788 752 32 1 a4 24 3 17 042 SPAIN 318 42 194 
16 
042 ESPAGNE 1771 361 982 3 300 
49 058 GERMAN OEM.R 71 44 43 2 10 2 058 RD.ALLEMANDE 313 189 196 10 56 2 708 PHILIPPINES 98 12 
2 
34 2 4 708 PHILIPPINES 336 33 
5 
90 7 5 12 2 720 CHINA 54 16 6 27 1 2 720 CHINE 177 46 33 58 5 27 i 1 736 TAIWAN 46 25 13 1 1 6 736 T'Al-WAN 366 205 88 6 10 3 49 2 2 
1000 W 0 R L D 2903 919 1319 12 251 B8 213 20 78 5 1000 M 0 ND E 20237 7381 83BB B4 1383 744 1490 138 599 70 
1010 INTRA-EC 1703 338 1026 5 120 81 128 1B 3 4 1010 INTRA-CE 12571 3003 6B9B 58 890 607 897 118 43 59 
1011 EXTRA-EC 1201 581 293 7 132 27 as 2 73 1 1011 EXTRA-CE 7662 4358 149D 27 472 137 593 19 555 11 
1020CLASS1 905 488 216 5 62 13 66 2 52 1 1020 CLASSE 1 6308 3855 1127 15 263 62 455 18 486 7 
1021 EFTA COUNTR. 565 445 14 i 23 4 26 52 1 1021 A EL E 4420 3482 118 5 196 36 91 1 484 7 1030 CLASS 2 167 76 29 35 3 17 6 . 1030 CLASSE 2 838 451 135 6 102 13 108 1 20 2 
1040 CLASS 3 131 16 49 2 35 11 2 16 • 1040 CLASSE 3 516 52 229 5 87 62 29 50 2 
4427JO OllNAUEllTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, All OF WOOD, AND PARTS 4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTlCLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMEHT, All OF WOOD, AND PARTS 
OBJETS D'ORNEUEHT, D'ETAGERE ET ARTlCLES DE PARURE; PARTIES HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS SCHUUCK, ZUR ZIERDE UND ZUU PERSOENL GEBRAUCH; TEILE DAVON 
001 FRANCE 125 38 
27 
3 5 74 4 1 001 FRANCE 631 266 
145 
34 42 189 83 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 81 17 3 33 
26 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 550 99 38 262 
177 
5 i 1 003 NETHERLANDS 250 165 42 8 
25i 
5 i 003 PAYS-BAS 1555 958 259 92 1406 32 35 i 004 FR GERMANY 642 
858 
216 16 47 55 56 i 004 RF ALLEMAGNE 3886 17326 1055 155 300 720 12 242 2 005 ITALY 1435 425 
2 
37 5 96 3 10 005 ITALIE 21910 3642 
3i 
253 117 477 37 39 19 
006 UTO. KINGDOM 76 20 10 2 2 
1:i 
33 7 006 ROYAUME-UNI 645 258 78 18 16 
e:i 
218 26 
008 DENMARK 934 913 7 1 
125 
008 OANEMARK 2131 1990 27 2 27 2 
1i 43i 030 SWEDEN 1353 1184 25 14 5 030 SUEDE 3934 3318 76 5 44 2 47 
032 FINLAND 70 65 
6 5 
1 
5 
4 032 FINLANDE 436 393 3 48 7 3 2 19 28 036 SWITZERLAND 26 10 
4 
036 SUISSE 611 356 81 2 9 95 1 
038 AUSTRIA 375 370 36 1 16 4 038 AUTRICHE 1969 1934 4 7 16 2 1 5 040 PORTUGAL 93 35 46 2 :i :i 040 PORTUGAL 341 144 123 2e:i 8 37 52 10 14 6 042 SPAIN 1524 457 980 20 5 10 042 ESPAGNE 5857 2772 2630 34 54 31 
048 YUGOSLAVIA 1063 1039 
2:i 
20 
5 2 
1 3 048 YOUGOSLAVIE 2091 2034 
100 
47 
a5 18 5 4 5 056 SOVIET UNION 287 240 8 8 
4 
1 056 U.R.S.S. 746 375 100 51 3 i 
060 POLAND 675 631 1 6 1 
2 
32 060 POLOGNE 968 883 13 21 2 1 2 10 35 1 
062 CZECHOSLOVAK 262 254 1 1 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 615 506 8 14 3 54 6 24 
064 HUNGARY 433 431 1 1 
5 i 064 HONGRIE 887 876 6 5 12 066 ROMANIA 2408 2145 215 42 
:i 
066 ROUMANIE 4058 3716 178 151 
25 
i 
346 KENYA 28 5 17 1 1 1 346 KENYA 211 38 128 10 6 4 
373 MAURITIUS 10 
116 
10 
7 
373 MAURICE 279 17 257 i 5 390 SOUTH AFRICA 123 i Ii 390 AFR. OU SUD 160 110 2i 52 10 49 7 :i :i 400 USA 30 6 
4 
15 i 400 ETATS-UNIS 306 84 5 121 504 PERU 10 2 3 
49 10 59 i 9 504 PEROU 109 29 35 38 2 1 3 :i 1 29 664 INOIA 550 125 172 119 6 664 INDE 3316 691 1375 522 207 83 376 30 
669 SRI LANKA 20 10 1 6 1 
7 
1 1 669 SRI LANKA 302 100 41 59 22 2 59 19 
680 THAILAND 333 224 58 19 6 12 7 680 THAILANDE 1518 797 386 104 27 47 107 50 
690 VIETNAM 19 
9 
15 
10 4i 14 
4 690 VIET-NAM 219 3 172 7 
178 
1 36 i 700 INDONESIA 91 12 5 i 700 INDONESIE 520 81 112 61 45 42 i 2 708 PHILIPPINES 211 117 33 12 7 10 31 i i 708 PHILIPPINES 1836 1007 388 142 51 39 205 1 720 CHINA 421 209 108 58 12 5 26 1 720 CHINE 2429 969 766 327 60 45 227 3 21 11 
728 SOUTH KOREA 32 22 3 1 
2 
3 2 i 1 728 COREE DU SUD 354 252 44 7 16 22 27 i Ii 2 732 JAPAN 33 21 4 
247 42 
5 
25 4 
732 JAPON 343 151 67 25 1 73 1 
736 TAIWAN 2781 1603 366 59 414 21 736 T'Al-WAN 13771 8076 1600 1205 384 182 2094 88 124 18 
740 HONG KONG 116 49 31 10 1 5 13 2 4 1 740 HONG-KONG 720 286 162 29 24 47 146 7 13 6 
1000 WORLD 17182 11496 2923 661 572 260 852 73 323 22 1000 M 0 ND E 81629 51529 14287 3690 3301 1425 5555 444 1289 109 
1010 INTRA-EC 3551 2012 727 32 330 155 178 37 79 1 1010 INTRA-CE 31379 20928 5208 355 2002 801 1436 271 358 22 
1011 EXTRA-EC 13632 9484 2195 630 243 105 674 36 244 21 1011 EXTRA-CE 50245 30601 9076 3335 1299 625 4119 172 931 B7 
1020 CLASS 1 4735 3339 1053 71 51 3 67 1 147 3 1020 CLASSE 1 16250 11425 3008 424 183 64 552 50 534 10 
1021 EFTA COUNTR. 1923 1668 68 5 21 
95 
27 
28 
134 • 1021 A EL E 7341 6177 287 60 77 14 207 32 487 
62 1030 CLASS 2 4348 2219 777 438 168 559 48 16 1030 CLASSE 2 23876 11789 4791 2267 942 495 3152 99 279 
1031 ACP Js63~ 116 27 73 5 2 2 5 7 2 . 1031 ACP (~ 846 193 512 43 32 17 34 23 15 1040 CLA 4548 3925 366 121 24 7 47 50 1 1040 CLASS 3 10119 7387 1277 644 174 66 415 118 15 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~------~---~--~--~----1 Orlglne /provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAXaba Nimexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
4427.IO ARTlCl.ES OF 44.27 NOT Wl1lllN 4427.D1-30 4427.IO ARTICl.£5 OF 44.27 NOT Wl1lllN 4427.D1-30 
OUVRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 3D 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 6~ s6 , 44 54 91 
003 NETHERLANDS 634 127 163 1 20 337 
1~ ~ h-'l~fRMANY 1m 181 ~~ 38 2~ 1~ 1~g 
006 UTD. KINGDOM 205 1 31 S 30 16 . 
008 DENMARK 425 155 132 1 3 126 
1 
1 
1 
11 
114 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
WAREN DER NR. 4427, NlCHT IH 4427.D1 BIS 3D ENTHALTEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~ Yfi:fif'~AGNE 
15 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
1602 521 177 210 344 345 
421 26 267 9 88 1196 ~ 
= 654 743 ~ 659 436 135 
6675 1060 J6~ 218 156 692 1~~i JA ~ 1 g~ ~ 742 
m 236 . 1 . . 2 
Ireland 
7 
1 
15 
50 
475 
19 
g~ ~~l'i~oi:---8'J3 ~ 1gg~~ .5IL ___ 2i--113. __ ~ 032· o 46 ----19-12---~-- 2 2 1 2 
036 ~~ 30 3 u 2 2 3 1 
~ -~J~~----"-3 _ _...,15g--ff-__J83- --
617 56 277 28 27 99 127 
-k 
038 IA 70 63 1 3 2 ~ ~~AIN GAL 1m 3l 10~3 97 12 ~ ~ 
048 YUGOSLAVIA 100 12 2 58 1 6 21 
~ ~6~~Jl DEM.R 1~ 72 ~ B ~ 1~ 22 
062 CZECHOSLOVAK 114 76 19 2 3 
= ~8~C:-A~tA 1m 2g 9~ {g 63~ s6 
~ ~~_tZILAND ~ l 3l 2 12 
664 !NOIA 218 1 32 19 a4 
680 THAILAND 71 4 7 3 13 
708 PHILIPPINES 90 20 13 2 7 m ~.r~~~ 2u s ~ 4~ 6~ 
736 TAIWAN 2178 102 1083 129 279 
740 HONG KONG 50 9 5 5 5 
1000 W 0 R L D 11853 1368 5304 575 
1010 INTRA-EC 3758 640 1511 93 
1011 EXTRA-EC 8095 728 3793 480 
1020 CLASS 1 2980 408 1504 168 
1021 EFTA COUNTR. 1011 335 372 5 
1030 CLASS 2 2734 137 1198 172 
1031 ACP (631 
2382
65 2 41 5 
1040 CLASS 3 183 1090 141 
4421 OTHER ARTICLES OF WOOO 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4421.10 WOODEN FOUNDRY llOULDING PATlERNS 
llODELES POUR FONDERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
128 
259 
211 
389 
76 
30 
59 
29 
29 
198 
56 
18 
1514 
1158 
357 
354 
326 
69 
63 
157 
45 
'8 
34 
2 
10 
110 
50 
3 
560 
378 
184 
184 
176 
135 
16 
47 
24 
13 
1 
1 
1 
17 
1 
259 
237 
22 
22 
19 
4421.311 WOODEN BLIND ROUERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
ROUWUX POUR STORES AYEC OU SANS RESSORTS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
404 CANADA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
45 
93 
175 
30 
634 
171 
112 
110 
1444 
369 
1075 
806 
634 
57 
1 
221 
19 
3 
335 
87 
269 
240 
221 
1 
1 
19 
2 
29 
8 
21 
19 
19 
7 
24 
63 
5 
100 
31 
69 
68 
68 
13 
21 
21 
1612 
357 
1258 
79 
61 
415 
12 
762 
13 
55 
222 
2 
2 
4 
4 
301 
294 
1 
1 
4 
63 
4 
4 
9 
6 
89 
70 
19 
9 
9 
2 
3 
1 
5 
1 
89 
10 
735 
548 
190 
50 
34 
111 
1 
28 
36 
36 
58 
4 
6 
19 
4 
6 
171 
159 
11 
11 
4 
10 
10 
1 
1 
3 
2 
28 
22 
8 
393 
45 
43 
41 
41 
31 
452 
13 
1910 
450 
1461 
718 
152 
617 
3 
126 
3 
6 
2 
29 
3 
3 
21 
8 
5 
94 
48 
48 
46 
39 
21 
100 
379 
152 
107 
86 
871 
131 
739 
531 
379 
2 
4 
143 
130 
13 
3 
3 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
24 
1 
13 
65 
49 
16 
2 
1 
10 
4 
a 
1 
89 
12 
17 
49 
49 
10 
1 
18 
5 
9 
28 
10 
17 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
14 ~ ~g~~g~gLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
393 SWAZILAND 
3:i ~ m-tJS-UNIS 
2 ~ ~~frlfr,~~fs 
13 720 CHINE 
32 ~~ t~?:AN 
2 740 HONG-KONG 
117 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
97 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
70 1030 CLASSE 2 
21 ~SU ~ff~3 
4421 OTHER ARTICl.ES OF WOOD 
ANDERE HOl.ZWAREll 
311 248 5 24 3 22 
3~J a0 21~~ 231 20 5~ A~ 
178 41 3 86 5 16 27 
i~ 112 ~ 23 ~ 3J J 
132 84 20 2 6 1 14 
1~ s8 1r, 1~ 96~ 119 
1m 13 r, 15 8~ 
974 7 167 109 281 
396 31 75 35 103 
469 64 113 12 17 
743 1 184 187 136 
488 58 50 61 53 
8333 437 3889 535 1130 
271 26 33 38 30 
40345 5020 16099 1968 
16692 3037 6977 313 
23654 1983 9122 1654 
8978 1132 3501 462 
3727 920 1175 61 
11182 590 4479 860 
245 4 98 27 
3489 260 1142 331 
4532 
1291 
3241 
273 
189 
1729 
89 
1238 
21 
26 
5 
21 
43 
2 
380 
43 
3137 
2255 
882 
301 
207 
499 
6 
82 
1016 
280 
147 
229 
139 
255 
1793 
88 
8177 
2069 
8108 
3056 
950 
2717 
19 
335 
4421.10 WOODEN FOUNDRY llOULDING PATTERNS 
GIESSERElllODB.L.E AUS HOLZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1235 
2447 
1310 
2264 
446 
415 
641 
237 
340 
1625 
506 
203 
11835 
8764 
3070 
3063 
2771 
565 
462 
1018 
140 
88 
566 
25 
180 
1240 
452 
17 
4812 
2839 
1973 
1969 
1913 
1582 
55 
342 
260 
166 
7 
7 
12 
189 
6 
7 
2639 
2393 
248 
246 
213 
4428.30 WOODEN BLIND ROUERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
92 
6 
131 
2 
1 
2 
144 
47 
2 
434 
232 
202 
200 
193 
RUNDSTAEBE F.ROUVORHAENGE,lllT ODER OHNE FEDERZUGVORRICllTUNG 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
404 CANADA 
720 CHINE 
736 T'Al-WAN 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
218 
396 
664 
180 
2115 
775 
171 
337 
5051 
1545 
3505 
2905 
2121 
161 
1 
800 
86 
7 
1093 
178 
917 
866 
800 
10 
60 
1 
137 
2 
219 
17 
142 
140 
137 
45 
2 
55 
53 
2 
2 
2 
147 
375 
oos 
25 
4 
13 
a 
1477 
1458 
22 
22 
13 
281 
6 
11 
23 
9 
347 
300 
48 
25 23 
405 
234 
510 
30 
115 
44 
2 
31 
1 
125 
1507 
1338 
169 
169 
42 
33 
20 
4 
2 
13 
8 
89 
65 
24 
2 
2 
22 
41 
3 
300 
15 
19 
144 
68 
8 
44 
722 
408 
315 
315 
258 
132 
2 
432 
1102 
689 
158 
262 
2873 
610 
2264 
1793 
1104 
7 
7 
3 
7 
1 
814 
568 
47 
30 
23 
8 
a 
15 
19 
15 
4 
4 
4 
81 
1 
165 
6 
51 
320 
258 
83 
10 
6 
Valeurs 
Danmark 'EXX<lba 
1 
2 
8 
35 
5 
2 
182 
12 
3 
1 
2 
27 
1 
a 
1 
4 
12 
3 
60 
2 
377 
50 
327 
210 
201 
69 
2 
48 
4 
1 
s6 
1 
4 
61 
72 
204 
65 
139 
138 
137 
48 
48 
46 
46 
4 
2 
21 
97 
6 
1 
4 
100 
13 
38 
8 
102 
10 
421 
132 
290 
13 
1 
231 
45 
20 
21 
20 
8 
9 
8 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll 
1----"""T""----..----"T"""----r----r---""""T----r----r---r----1 Orlglne I provenance 
We rte 
4421.30 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nlmexe EUR 10 
139 
128 
France 
28 
4421.40 llATCH SPUNT S; WOODEN PEGS OR PlHS FOR FOOTWEAR 
Italia Nedertand Belg.-lux. 
10 2 
3 
BOIS PREPARES POUR AlLUllETTES; CIEVl.LES POUR CHAUSSURES 
030 SWEDEN 243 17 
032 FINLAND 1195 1015 
404 CANADA 3094 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4812 
11 
4735 
4588 
1462 
139 
1055 
9 
1048 
1046 
1042 
24 
23 
1 
4421.50 ARTICUS OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4421.1MO 
19 
18 
19 
2 
2 
6 
14 
• 8 
6 
6 
UK 
86 
122 
3 
2826 
2917 
13 
2904 
2850 
17 
45 
Ireland Danmark c>.>.Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France 
13 
1 
220 
268 
604 
22 
582 
488 
220 
94 
3 
3 
3 
3 
3 
442130 
. 1030 CLASSE 2 373 31 
• 1040 CLASSE 3 226 
4421.40 llATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
HOLZ, FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTE T; SCHUHHOUNAEGEL 
174 ~ ~~l~~DE ;~ J~ 
404 CANADA 4030 
174 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
174 1011 EXTRA-CE 
174 1020 CLASSE 1 
174 1021 A E L E 
. 1040 CLASSE 3 
5314 
134 
5182 
5050 
969 
109 
727 
28 
701 
701 
692 
4421.50 ARTICUS OF FIBRE BUll.DING BOARD NOT WITHIN 4421.1MO 
22 
18 
4 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
28 
1 
27 
27 
21 
8 
8 
1 
1 
1 
8 
13 
3 
37 
29 
9 
9 
9 
AUTRES OUVRAGES EN PANNEAUX D£ ABRES, NON REPR. SOUS 4421.10 A 40 AHD£RE HOUWAREN, AUS FASERPl.ATlEN, NIClfT IN 4421.10 BIS 40 ENTIW.TEN 
004 FR GERMANY 962 124 111 ~ ~~~6EN 1m 1~ 3g 20 
404 CANADA 165 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3278 
1243 
2032 
1952 
1730 
1605 
90 
1515 
1513 
1509 
179 
168 
13 
7 
4 
4421.n COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CINTRES POUR VETEUEHn,EN BOIS,EXCUN PANNEAUX D£ FIBRES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
414 
30 
21 
25 
318 
461 
289 
113 
295 
102 
185 
2433 
518 
1918 
384 
42 
287 
1247 
12 
19 
1 
76 
74 
21 
s3 
47 
369 
38 
331 
97 
17 
131 
104 
442U9 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4421.111-n 
227 
8 
4 
153 
323 
66 
17 
181 
7 
25 
1033 
255 
778 
160 
4 
32 
586 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4421.10 An 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERUl.ND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
28675 
23491 
45963 
71896 
13414 
11476 
3385 
16157 
496 
16636 
4063 
2121 
16017 
11953 
18375 
3456 
518 
22189 
841BO 
36783 
10054 
213 
177 
1497 
4823 
3793 
1651 
9955 
3461 
498 
15 
13648 
23 
4698 
1109 
423 
12931 
3726 
113 
2308 
11077 
78908 
35147 
5785 
115 
8 
1 
147 
10966 
4748 
15056 
5921 
4210 
66 
386 
172 
1812 
145 
974 
231 
4473 
17654 
109 
8 
67 
71 
49 
3842 
45 
169 
1 
661 
218 
138 
80 
BO 
30 
5 
23 
51 
s6 
158 
5 
153 
23 
s6 
64 
3340 
331 
653 
3898 
ss6 
8 
45 
435 
1322 
552 
2570 
8 
40 
834 
6 
188 
341 
383 
54 
3 
93 
5 
8 
115 
104 
10 
10 
10 
103 
9 
2 
1 
71 
12 
7 
9 
223 
122 
101 
2 
1 
16 
84 
4777 
9241 
25608 
297 
2877 
5 
454 
13 
591 
60 
62 
20 
125 
248 
19 
164 
7878 
48 
165 
125 
875 
143 
20 
8 
298 
199 
99 
33 
33 
44 
59 
1 
5 
115 
50 
85 
6 
59 
15340 
26721 
17809 
1766 
1515 
73 
441 
39 
94 
115 
58 
13 
713 
40 
187 
178 
42 
132 
19 
611 
1o6 
165 
272 
212 
271 
106 
19 
1 
13 
64 
125 
57 
45 
1 
31 
433 
23 
410 
94 
14 
31 
285 
1361 
1203 
3267 
2784 
1453 
3218 
1158 
145 
3178 
1212 
37 
133 
2856 
267 
19 
86 
3 
6 
1 
115 
1476 
2450 
37 
32 
5 
13 
1 
8 
1 
1 
5 
47 
67 
152 
111 
17 
1679 
24 
2 
8 
3 
15 
2 
10 
12 
20 
3 
51 
491 
38 
554 
518 
38 
38 
38 
9 
5 
2 
8 
20 
3 
3 
2 
61 
9 
51 
7 
5 
4 
40 
12 
32 
466 
6421 
203 
26 
1o2 
5820 
97 
11 
96 
52 
11 
76 
2966 
4788 
976 
1 
47 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
404 CANADA 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
923 
306 
1413 
630 
3717 
1457 
2260 
2169 
1459 
71 
1287 
1452 
118 
1334 
1328 
1306 
196 
160 
4 
443 
390 
53 
49 
8 
4421.n COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUll.DING BOARD 
KLEIDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 
7 004 RF 
005 ITA 
008 DA 
030 SU 
EMAGNE 
K 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
3 ~ ~gR~~LOVAQ 
18 068 BULGARIE 
708 PHILIPPINES 
736 T'Al-WAN 
28 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
20 1040 CLASSE 3 
1614 
133 
121 
144 
599 
701 
430 
156 
309 
346 
501 
5469 
2044 
3424 
871 
174 
853 
1700 
46 
104 
10 
143 
1o4 
26 
272 
153 
952 
189 
763 
187 
32 
428 
147 
795 
40 
3 
31 
267 
530 
100 
30 
179 
35 
59 
2151 
886 
1265 
334 
31 
94 
837 
4421.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4421.111-n 
AND£RE HOl.ZWAREN, NICllT IN 4421.10 BIS n ENTIW.TEN 
15713 
10699 
21259 
40510 
36333 
8464 
2240 
14326 
1259 
129BO 
5457 
2619 
7615 
2485 
6746 
1684 
620 
3B01 
13775 
7890 
6316 
125 
134 
2275 
11449 
2959 
991 
5746 
12700 
554 
19 
10990 
145 
3753 
1391 
1012 
5331 
749 
118 
966 
2095 
12702 
7235 
3936 
29 
~ 
624 
5064 
2574 
9502 
11767 
2104 
34 
332 
102 
1899 
393 
853 
105 
687 
5859 
72 
7 
32 
73 
21 
2087 
60 
125 
3 
1832 
147 
6 
191 
165 
28 
26 
9 
24 
27 
s9 
145 
2BO 
28 
254 
30 
145 
BO 
1628 
2BO 
536 
2966 
756 
48 
57 
6 
229 
1394 
381 
1685 
5 
33 
306 
53 
60 
67 
129 
39 
4 
161 
9 
4 
191 
183 
1 
7 
1 
418 
32 
11 
7 
s3 
21 
26 
36 
860 
481 
180 
13 
7 
63 
104 
2078 
3365 
10848 
937 
1416 
4 
549 
99 
473 
59 
134 
75 
38 
138 
8 
172 
7BO 
6 
266 
64 
3 
275 
190 
66 
8 
421 
334 
88 
24 
24 
203 
18 
2 
14 
329 
231 
97 
4 
1 
16 
78 
7334 
9789 
9684 
4288 
714 
68 
580 
40 
104 
104 
BO 
45 
295 
49 
296 
146 
13 
85 
3ci 
1370 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
262 
208 
7 
3879 
3788 
12 
3774 
3723 
29 
32 
73 
630 
708 
1o6 
703 
73 
102 
15 
2 
59 
157 
191 
69 
49 
3 
85 
837 
129 
708 
259 
64 
88 
360 
1656 
923 
2221 
4260 
5235 
2067 
1739 
538 
3806 
1768 
95 
312 
698 
535 
36 
146 
8 
7 
1o2 
2240 
7029 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.Oba 
51 
3 
171 
351 
639 
40 
599 
522 
171 
11 
37 
23 
14 
j 
3 
48 
28 
22 
3 
3 
3 
17 
25 
33 
117 
176 
52 
2816 
76 
6 
22 
14 
18 
j 
1 
17 
12 
23 
7 
175 
4 
4 
4 
4 
229 
31 
278 
244 
32 
32 
32 
45 
36 
5 
10 
28 
6 
Ii 
5 
151 
45 
108 
41 
36 
13 
51 
13 
41 
271 
2744 
150 
70 
323 
2694 
334 
37 
27 
13 
4 
95 
809 
899 
203 
3 
22 
s3 
65 
2 
63 
63 
63 
26 
4 
22 
81 
31 
29 
3 
26 
20 
2 
5 
330 
1204 
35 
3 
9 
35 
3 
37 
--------------------------
------38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xaoo 
4121.99 4421.99 
404 CANADA 4397 1699 559 41 25 22 1828 201 22 404 CANADA 5782 2369 727 65 51 47 2116 362 45 
500 ECUADOR 61 444 29 18:.i 23 16 16 500 EQUATEUR 251 363 127 361 21 47 77 508 BRAZIL 789 29 111 
:i 1 508 BRESIL 941 72 124 j :i 664 INDIA 20 
47 
11 
25 27 
6 664 INDE 119 4 57 5 
111 5 
44 
680 THAILAND 195 30 63 
17 
3 680 THAILANDE 696 147 154 60 196 
10 
23 
700 INDONESIA 1138 133 3 980 3 2 
27 
700 INDONESIE 1129 128 45 920 6 20 
31 701 MALAYSIA 8868 2611 15 19 5942 54 701 MALAYSIA 3273 2432 
1 
16 29 698 67 
706 SINGAPORE 4194 3800 
1:! 
76 2 316 
:! 
706 SINGAPOUR 3688 3308 73 8 i 298 1:! i 708 PHILIPPINES 451 265 2 45 
6l 
125 6 356 708 PHILIPPINES 717 267 145 14 99 178 10 Z~ CHINA 2318 226 498 248 648 269 6 720 CHINE 4205 509 1166 469 886 126 484 26 529 
~El' 474 171 46-25---96-- -- . 68-48 9----U. -128---COaEF 011 5110 2067 72fl 263 113__A21_286___J9~ ~ 1~ 32 732 JAPAN 1432 118 65 988 63 12 135 13 13 25 732 JAPON 5203 614 449 2999 191 49 59 94 
736 TAIWAN 2033 197 203 484 153 50 834 35 12 65 736 T'Al-WAN 6157 630 769 1057 397 125 2912 74 66 127 
740 HONG KONG 50 13 11 6 6 1 1 12 740 HONG-KONG 211 25 67 22 1 52 3 9 32 
1000 W 0 R L D 475002 199647 73406 18802 54792 66100 36237 2550 22459 1009 1000 M 0 ND E 271790 85668 49756 16953 24088 35760 43557 4145 9387 2478 
1010 INTRA-EC 214471 33024 41356 8948 43259 63665 14444 2098 7160 517 1010 INTRA-CE 149579 33974 31380 8287 19198 32456 18103 3295 3289 1599 
1011 EXTRA-EC 260532 166623 32050 9854 11534 2435 21793 452 15299 492 1011 EXTRA-CE 122210 51693 18377 10665 4890 3304 25455 850 6097 879 
1020 CLASS 1 85369 27296 26856 6815 2100 1903 13821 295 6242 41 1020 CLASSE 1 65686 17075 12981 7189 1542 2510 19864 626 3752 147 
1021 EFTA COUNTR. 51286 22910 7807 4888 870 1032 7561 29 6177 12 1021 A EL E 32412 12381 4039 3700 879 668 7216 59 3427 43 
1030 CLASS 2 18702 8003 597 1815 407 120 7490 108 73 89 1030 CLASSE 2 19683 8088 1922 2654 1172 424 4810 154 264 195 
1031 ACP (63a 303 80 193 
1224 
19 
41:! 
10 
sci 1 362 1031 ACP (~ 273 39 170 2 40 370 14 70 8 538 1040 CLASS 156465 131325 4597 9027 484 8984 1040 CLASS 3 36842 26530 3474 823 2176 780 2081 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ci.i.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK. I Ireland I Danmark I ci.i.ooa 
4501 NATURAL CORK, UNWORXED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECIETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSl, GRANU1f OU PULVERISE NATURKORK, UNBEARBEITET UNO KORKABFAELLE; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORXED 4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
LIEGE NATUREL BRUT NATURKORK, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 1279 2 
100 
1275 6 2 31 j 8i 001 FRANCE 613 4 322 594 6 15 20 Ii 51 040 PORTUGAL 1989 100 1562 4 040 PORTUGAL 1688 96 1183 2 
042 SPAIN 4089 825 3264 042 ESPAGNE 4732 1010 3722 
212 TUNISIA 597 597 212 TUNISIE 371 371 
1000 WORLD 7991 107 1028 6711 8 12 31 7 89 1000 M 0 N D E 7480 117 1337 5884 8 48 22 8 56 
1010 INTRA-EC 1302 6 
1026 
1288 2 8 
31 j • 1010 INTRA-CE 673 19 1337 606 2 48 zi i 56 1011 EXTRA-EC 6689 101 5425 6 4 89 1011 EXTRA-CE 6807 98 5278 8 2 
1020 CLASS 1 6090 101 1024 4828 6 4 31 7 89 1020 CLASSE 1 6431 98 1332 4907 8 2 22 8 56 
1021 EFTA COUNTR. 1998 101 198 1562 6 4 31 7 89 1021 A EL E 1697 98 322 1183 8 2 22 8 56 
1030 CLASS 2 599 2 597 . 1030 CLASSE 2 375 4 371 
4501.40 WASTE CORK 4501.40 WASTE CORK 
DECHm DE LIEGE KORKABFAELLE 
040 PORTUGAL 2985 1261 941 10 760 2 2 9 040 PORTUGAL 999 404 323 6 258 1 7 
042 SPAIN 1551 293 1258 042 ESPAGNE 374 84 290 
1000 WORLD 4653 1575 2201 10 790 84 2 2 9 1000 M 0 ND E 1497 498 614 8 293 80 1 7 
1010 INTRA-EC 97 ms 2 10 31 84 2 2 • 1010 INTRA-CE 117 496 1 6 36 80 i j 1011 EXTRA-EC 4556 2198 760 9 1011 EXTRA-CE 1381 613 258 
1020 CLASS 1 4534 1553 2198 10 760 2 2 9 1020 CLASSE 1 1373 488 613 6 258 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 2985 1261 941 10 760 2 2 9 1021 A EL E 999 404 323 6 258 1 7 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LIEGE CONCASSE, GRANU1f OU PULVERISE KORKSCHROT, ·MEHL 
040 PORTUGAL 8424 2439 1870 380 1574 116 1954 58 33 040 PORTUGAL 4190 1034 1000 247 614 48 1202 24 21 
042 SPAIN 1333 120 352 633 97 118 13 042 ESPAGNE 759 57 157 454 3B 49 4 
1000 WORLD 10541 3051 2280 1161 1575 230 2138 2 71 33 1000 M 0 ND E 5291 1218 1210 811 615 95 1283 4 35 22 
1010 INTRA-EC 522 491 7 1 1 16 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 158 107 11 13 2 9 8 4 3 1 
1011 EXTRA-EC 10019 2581 2273 1159 1574 213 2135 71 33 1011 EXTRA-CE 5134 1109 1199 798 614 88 1275 32 21 
1020 CLASS 1 9965 2561 2233 1159 1574 213 2121 71 33 1020 CLASSE 1 5122 1109 1190 798 614 86 1272 32 21 
1021 EFTA COUNTR. 8432 2439 1877 380 1574 116 1955 58 33 1021 A EL E 4196 1035 1005 247 614 48 1202 24 21 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS PNCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBE$, PLAQUES, FEUWS ET BANDES EN LEGE NATUREl, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS l'UERfEl, PLATTEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
4502.DO NATURAL CORK IC BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 450100 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBE$, PLAQUES, FEUIUES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, ElNSCHL WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
006 UTD. KINGDOM 52 6 
124 603 100 5 230 46 54:i 12 006 ROYAUME-UNI 155 20 279 1 216 4 400 123 1094 7 040 PORTUGAL 2742 1063 2 040 PORTUGAL 5333 1662 1609 31 4 3B 
042 SPAIN 119 7 37 65 1 9 
14 
042 ESPAGNE 444 43 186 167 2 46 00 728 SOUTH KOREA 331 304 7 5 1 728 COREE DU SUD 1768 1573 64 32 9 i 2 732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 173 52 118 
1000 WORLD 3322 1409 175 678 178 13 251 50 559 13 1000 M 0 ND E 8118 3430 653 1819 288 71 481 132 1194 48 
1010 INTRA-EC 118 33 2 3 13 8 5 48 3 1 1010 INTRA-CE 380 99 5 10 81 39 19 128 9 10 
1011 EXTRA-EC 3208 1375 173 672 163 5 247 2 557 12 1011 EXTRA-CE 7738 3331 648 1809 227 32 482 4 1185 38 1020 CLASS 1 2867 1072 165 668 161 5 239 2 543 12 1020 CLASSE 1 5955 1758 584 1776 219 32 450 4 1094 3B 
1021 EFTA COUNTR. 2742 1063 124 603 160 5 230 2 543 12 1021 A EL E 5336 1662 280 1609 216 32 401 4 1094 3B 1030 CLASS 2 339 304 7 5 1 8 14 . 1030 CLASSE 2 1781 1573 64 33 9 12 90 
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
BOUCHONS EN LEGE NATUREL STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANCE 487 139 i 259 1i 73 16 001 FRANCE 4840 1157 9 303B 2 526 117 002 BELG.-LUXBG. 23 4 6 
28 15 29 1 002 BELG.-LUXBG. 101 20 8 62 272 1i j 147 2 004 FR GERMANY 256 54 111 32 41 3 004 RF ALLEMAGNE 2065 323 914 434 220 005 ITALY 136 73 
1170 1o2 3Bi 
6 
192 
005 ITALIE 774 362 
9481 55:i 3 34 1003 52 040 PORTUGAL 14967 4126 8082 746 162 040 PORTUGAL 94629 29288 46049 1918 4725 1612 
042 SPAIN 2068 268 1348 424 6 12 8 1 1 042 ESPAGNE 12753 1592 8240 2776 42 62 32 3 6 204 MOROCCO 663 663 204 MAROC 2827 2827 
208 ALGERIA 103 103 208 ALGERIE 752 752 i 212 TUNISIA 20 20 212 TUNISIE 183 182 
1000 WORLD 18840 4593 10417 1968 160 506 775 12 227 184 1000 M 0 ND E 119338 32389 59446 15845 885 2828 4875 101 1169 1800 
1010 INTRA-EC 919 198 185 297 52 104 21 11 29 22 1010 INTRA-CE 7935 1505 1288 3482 284 838 113 98 148 181 
1011 EXTRA-EC 17922 4398 10232 1669 108 401 754 1 198 163 1011 EXTRA-CE 111397 30883 58158 12383 600 1989 4781 3 1021 1819 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunll I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I C>.Xcllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.Xcllla 
45113.10 45113.10 
1020 CLASS 1 17120 4395 9439 1663 108 399 754 1 198 163 1020 CLASSE 1 107550 30882 54374 12311 600 1980 4761 3 1021 1618 
1021 EFTA COUNTR. 14977 4127 8083 1171 102 387 746 1 198 162 1021 A EL E 94673 29290 46055 9500 553 1918 4725 3 1017 1612 
1030 CLASS 2 792 792 . 1030 CLASSE 2 3784 3783 1 
45ll3JO ARTICW Of NATIJRAI. COAX OTID THAN STOPPERS 4503JO ARTICLES OF NATIJRAL COAX OTHER THAN STOPPERS 
OUVRAGES EN LIEGE NATIJREI., SF BOUCHONS WAREN AUS NATIJRXORK, AUSGEH. STOPFEN 
001 FRANCE 25 17 5 1 2 i 001 FRANCE 115 46 4 46 7 16 5 3 2Q3 ~~THERLANOS 79 68 4-.L~. 10 2 003 PAYS-BAS 202 150 14 10 40 12 ·~ 1 1 004 RF ALLEMAGNE 219 170 10 3 005 ITALY 32 2 25 . -,- 2 ·--·- i 005 ITAue-----·- 158 27 --104 .----3-. ·- 3 12 7 
006 UTD. KINGDOM 28 3 2 
280 72 6 349 
2<i i 2 006 ROY AUME-UNI 131 25 13 2 
217 26 1075 n 3 11 040 PORTUGAL 1582 163 539 6 167 040 PORTUGAL 11216 540 6810 1946 11 591 
042 SPAIN 167 13 113 40 i i 5 2 1 042 ESPAGNE 830 18 583 227 7 9 3j 32 2 720 CHINA 30 4 9 8 720 CHINE 265 43 86 51 
728 SOUTH KOREA 90 90 728 COREE OU SUD 387 387 
1000 WO R LO 2142 395 710 360 81 21 362 37 172 4 1000 M 0 N 0 E 13749 1300 7818 2311 258 113 1181 152 619 21 
1010 INTRA-EC 231 105 35 32 5 14 5 29 3 3 1010 INTRA-CE 934 285 304 87 22 70 24 109 15 18 
1011 EXTRA-EC 1911 290 675 328 76 7 357 9 169 • 1011 EXTRA-CE 12816 1015 7512 2224 234 43 1138 43 605 2 
1020 CLASS 1 1770 195 652 320 72 6 350 6 169 . 1020 CLASSE 1 12109 580 7396 2173 219 30 1094 11 604 2 
1021 EFTA COUNTR. 1602 182 539 280 72 6 349 6 168 . 1021 A EL E 11247 560 6813 1946 217 26 1075 11 599 i 1030 CLASS 2 96 90 1 Ii 4 i 1 2 . 1030 CLASSE 2 417 391 5 5i 8 4 7 32 1 1040 CLASS 3 43 4 22 1 5 . 1040 CLASSE 3 290 43 111 7 9 37 
4504 AGGl.OllERAltD COAX (BEING COAX AGGLOllERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES Of AGGLOMERATED COAX 4504 AGGLOllERATED CORK (BEING COAX AGGLOllERAltD WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES Of AGGLOMERATED COAX 
LEGE AGGLOllERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOllERE PRESSKORX UND WAREN OARAUS 
4504.10 DISCS FOR THE llANUFACTURE Of CROWN CORKS 4504.10 DISCS FOR THE llANUFACTURE OF CROWN CORKS 
ROllDElilS, DESTINEES A LA FABRICATION OE BOUCHONS-COURONHES RONDELLE, ZUll HERSTELLEN VON KRONENVERSCHl.UESSEN BESTillllT 
006 UTD. KINGDOM 20 9 22 1 2i 10 006 ROYAUME-UNI 102 52 73 1 73 49 030 SWEDEN 43 
4 4 6 
030 SUEDE 146 
15 24 5 i 040 PORTUGAL 76 1 61 040 PORTUGAL 187 3 139 
042 SPAIN 95 83 11 1 042 ESPAGNE 201 132 67 2 
1000 W 0 R LO 250 13 91 28 22 4 83 11 1000 M 0 N 0 E 680 68 163 99 76 9 213 52 
1010 INTRA-EC 28 9 5 
26 z:i 3 83 11 1010 INTRA-CE 122 54 8 9g 16 8 213 52 1011 EXTRA-EC 222 4 87 • 1011 EXTRA-CE 560 15 156 1 
1020 CLASS 1 222 4 87 26 22 83 . 1020 CLASSE 1 560 15 156 99 76 1 213 
1021 EFTA COUNTR. 119 4 4 7 22 82 . 1021 A EL E 335 15 24 7 76 1 212 
4504.91 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANEi.$, STRIPS AND SQIJARES Of AGGLOMERATED COAX 4504J1 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANEi.$, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOllERAltD CORK 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUll.l.ES, PANHEAUX. BANDES,CARREAUX WUEAFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, STREFEN,FUESEN 
001 FRANCE 126 65 
4 
26 3 20 12 001 FRANCE 258 93 
13 
69 8 51 36 1 002 BELG.-LUXBG. 150 
85 
8 138 22 10 002 BELG.-LUXBG. 243 185 20 210 s4 22 003 NETHERLANDS 117 
39 2 19 j 13 003 PAYS-BAS 262 1 Ii 59 2i 46 2 004 FR GERMANY 91 11 004 RF ALLEMAGNE 358 
3 
148 68 005 ITALY 173 
19 
173 i 2 j 4i 23 005 ITALIE 352 347 5 Ii 1 100 12i 1 006 UTD. KINGDOM 93 
2 10 
006 ROYAUME-UNI 359 93 
5 
24 
19 
2 
008 DENMARK 63 48 
11i 
2 
13 
1 364 i 008 OANEMARK 136 92 426 8 s9 12 963 4 030 SWEDEN 1271 212 122 8 440 
154 
030 SUEDE 3963 719 450 29 1319 
146 040 PORTUGAL 18213 3132 3304 690 1967 498 8010 437 21 040 PORTUGAL 25216 3219 4494 1572 3974 639 10250 890 32 
042 SPAIN 2507 498 1224 523 14 60 173 3 6 6 042 ESPAGNE 2020 404 792 447 34 44 269 6 12 12 
204 MOROCCO 1970 815 769 12 8 48 318 204 MAROC 1418 635 506. 8 11 35 223 
212 TUNISIA 852 489 94 269 212 TUNISIE 539 342 53 144 
728 SOUTH KOREA 45 45 728 COREE OU SUD 181 181 
1000 WO R LO 25757 5426 5734 1693 2162 678 8974 209 853 28 1000 M 0 N 0 E 35560 6043 6825 2778 4355 975 12178 292 2062 52 
1010 INTRA·EC 815 217 218 37 164 59 32 52 35 1 1010 INTRA-CE 1972 466 513 103 294 197 86 141 168 4 
1011 EXTRA-EC 24940 5210 5518 1652 1999 619 8942 157 817 28 1011 EXTRA-CE 33587 5577 8312 2673 4061 778 12092 152 1894 48 
1020 CLASS 1 22072 3861 4651 1371 1991 571 8625 157 817 28 1020 CLASSE 1 31442 4416 5750 2521 4049 743 11869 152 1894 48 
1021 EFTA COUNTR. 19553 3361 3427 841 1977 511 8449 154 811 22 1021 A EL E 29326 3987 4953 2047 4009 698 11569 146 1881 36 
1030 CLASS 2 2868 1349 864 281 8 48 318 . 1030 CLASSE 2 2144 1161 562 152 11 35 223 
4504.99 =Of AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, Stms, PANELS, STRIPS AND 4504.99 :aunag OF AGGLOllERAltD COAX OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
~<t:ura~JE'~uxGE AGGLOllERE, AUTRES QUE ROHOELLES POUR llOUCHONS.COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, ~=RXJE~ENWAREN DARAUS, AUSGEH. RONDELLE FUEA KRONENVERSCHLUESSE, WUEAFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, 
001 FRANCE 146 31 2<i 16 3i 62 31 6 001 FRANCE 707 139 122 53 176 368 97 1 5 49 002 BELG.-LUXBG. 52 
9 17 22 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 307 52 i 135 100 6 4 003 NETHERLANDS 56 5 
12 32 2 
003 PAYS-BAS 308 10 309 4 36 004 FR GERMANY 197 
35 
56 24 22 3 46 004 RF ALLEMAGNE 1291 
146 
248 119 236 130 10 209 
005 ITALY 118 69 1 9 
4i 5 
4 005 ITALIE 340 126 
4 
11 48 
153 37 
15 
006 UTD. KINGDOM 214 133 3 30 
74 
2 006 ROYAUME-UNI 945 605 7 118 8 
134 
13 
008 DENMARK 95 20 1 Ii 1s<i i 008 DANEMARK 184 44 4 3j 2 j 48i 6 030 SWEDEN 258 16 37 
149 194 
46 
3i 
030 SUEDE 840 38 131 8 132 43 040 PORTUGAL 4620 1871 1273 323 590 162 27 040 PORTUGAL 9700 3916 2633 801 296 458 1092 417 46 
042 SPAIN 2233 305 833 1039 1 12 39 1 3 042 ESPAGNE 6508 1124 3555 1709 6 22 73 5 14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herlcunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>..>.clba Nlmexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>..>.cloo 
4504.99 4504.99 
204 MOROCCO 135 j 8 i i 18 127 204 MAROC 206 81 5 j 29 266 201 i 2 2 400 USA 31 4 2 400 ETATS-UNIS 463 9 66 728 SOUTH KOREA 106 101 2 1 728 COREE OU SUD 418 391 i 15 6 5 7 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 151 136 7 1 
1000 WORLD 8339 2578 2312 1419 248 338 958 78 387 47 1000 M 0 ND E 22831 sn8 6887 2830 957 1558 2050 214 1173 184 
1010 INTRA-EC 880 228 154 28 94 113 149 47 52 15 1010 INTRA-CE 4082 981 517 1n 818 795 481 169 258 110 
1011 EXTRA-EC 7481 2348 2158 1392 151 223 809 32 318 32 1011 EXTRA-CE 18551 5798 8371 2653 341 783 1590 44 917 74 
1020 CLASS 1 7189 2220 2147 1390 151 223 680 32 314 32 1020 CLASSE 1 17809 5341 6337 2635 340 757 1375 44 908 72 
1021 EFTA COUNTR. 4893 1889 1310 343 149 194 637 31 312 28 1021 A EL E 10600 3972 2769 871 304 463 1224 43 899 55 
1030 CLASS 2 269 128 8 2 129 2 . 1030 CLASSE 2 703 455 5 16 3 215 7 2 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOl>a 
4S02 PLAITS AND SllllLAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIAL~Pl.AITING MATERIAl.S BOUND TOGETHER IH PARAUEL STRANDS OR WOVEN, IN 4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATE~PLAITIHG MATERIALS BOUND TOGETHER IH PARAUEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORM, INCL MATTING, MATS AND SCREENS; ENVELOPES FOR BOTTLES SHEET FORM, INCL MAmNG, MATS AND SCREENS; ENVELOPES FOR BOTTLES 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TRESSE~TIERES A TRESSER,TISSEES A PLAT OU PARAU.£USEES, YC MATTES DE CHINE, 
PAWSSONS GROSSIERS ET CUIES; PAILLO POUR BOUTEIUES 
GEFLECllTE UNO AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOfFEN; FLECHTSTOFFE, IH FLAECHENfORM VERWEBT ODER PARAU.£L ANEJNANDERGEFUEGT. 
FUSCHENHUELSEN AUS STROH 
4S02.01 PLAITS AND Slllll.AR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.01 PlAITS AND Sl!.!ILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES VEGETALES NON FLEES GEFl£ClfTE UNO AEHNL WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFUHZI.. STOFFEN 
720 CHINA 673 22 108 451 14 30 13 35 720 CHINE 1351 45 170 1003 8 29 7 89 
740 HONG KONG 11 3 7 1 740 HONG-KONG 120 28 78 14 
1000 W 0 R L D 771 33 128 465 3 19 45 2 39 37 1000 M 0 ND E 1606 102 214 1109 8 10 39 19 105 
1010-INTRA-EC 31 ll---1--·-·-- 3 - ---5--14---2--- ~ -- -- • 1010 INTRA-cE---- 80 12 19--- -28- . - a. 2 10 
-· 19 
1 
1011 EXTRA-EC 732 29 126 458 14 30 39 36 1011 EXTRA-CE 1526 90 195 1081 8 29 104 
1030 CLASS 2 34 6 
1o8 
7 
14 30 20 1 1030 CLASSE 2 142 41 mi 78 8 29 9 
14 
1040 CLASS 3 679 22 451 19 35 1040 CLASSE 3 1354 45 1003 10 89 
4S02.09 PLAITS AND SllllLAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIAl.S OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIAl.S 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TRESSER, AUTRES QU'EN MATIERES VEGETALES NON FUES GEFLECHTE UNO AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOfFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFUHZI.. STOFFEN 
004 FR GERMANY 47 i 8 34 5 18 004 RF ALLEMAGNE 131 10 30 7 86 8 57 005 ITALY 97 9 
152 
9 005 ITALIE 125 31 
36i 
27 
708 PHILIPPINES 153 1 
9 2 
708 PHILIPPINES 364 3 
118 3i 5 i 740 HONG KONG 23 12 740 HONG-KONG 272 117 
10DO W 0 R L D 416 25 72 169 10 45 12 3 80 1000 M 0 ND E 1131 83 228 533 41 150 15 7 6 68 
1010 INTRA-EC 168 15 17 3 3 44 5 3 78 1010 INTRA-CE 327 30 65 25 13 119 10 7 1 57 
1011 EXTRA-EC 247 10 55 166 7 2 6 1 1011 EXTRA-CE 801 52 161 508 28 31 5 5 11 
1030 CLASS 2 192 3 17 163 7 2 . 1030 CLASSE 2 706 34 127 478 28 31 5 3 
4S02.10 fRMr~TTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 4602.10 COARSE MATTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION 
PAILLASSONS GROSSIERS; PAJLLONS POUR BOUTEIUES, CLAIES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTECTION GROBE STROHllATTEN; FUSCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHTE U. DGL, AUS STROH, ZU VERPACKUNGS- ODER SCHUTZZWECKEN 
003 NETHERLANDS 171 94 
5 22 1oS 
66 
9 
10 1 003 PAYS-BAS 139 72 
12 22 1i 35 15 22 10 004 FR GERMANY 186 
336 
45 004 RF ALLEMAGNE 153 
179 
33 
038 AUSTRIA 491 4366 155 363 038 AUTRICHE 273 2152 94 197 042 SPAIN 4739 10 042 ESPAGNE 2356 7 
048 YUGOSLAVIA 497 497 
2 917 186 4 
048 YOUGOSLAVIE 283 283 
4 294 125 2 064 HUNGARY 2501 1392 
a8 
064 HONGRIE 1258 833 
16i 664 INDIA 88 
70 
664 INDE 161 
112 i 708 PHILIPPINES 70 
35 s:i 2 39 94 708 PHILIPPINES 113 s:i 54 9 30 100 720 CHINA 400 177 720 CHINE 426 180 
1000 W 0 R L D 9614 2553 4429 358 1220 744 60 12 1 237 100D M 0 ND E 5644 1566 2238 429 483 484 83 30 11 320 
1010 INTRA-EC 567 161 10 25 149 192 12 12 1 5 1010 INTRA-CE 496 119 31 24 94 152 25 30 10 11 
1011 EXTRA-EC 9046 2393 4419 333 1071 551 47 232 1011 EXTRA-CE 5148 1447 2206 405 389 333 58 1 309 
1020 CLASS 1 5746 857 4366 155 363 5 • 1020 CLASSE 1 2943 473 2153 94 198 25 
1021 EFTA COUNTR. 496 336 1 14 155 4 . 1021 A EL E 299 179 1 133 94 1 24 i 200 1030 CLASS 2 234 23 
s:i 917 1a8 42 137 1030 CLASSE 2 375 32 54 294 135 32 1040 CLASS 3 3066 1513 259 94 1040 CLASSE 3 1829 942 272 100 
4S02.20 CHillESE MATS AND MAmNG AND Sl!.!ILAR MATS AND MATTING 4602.20 CHINESE MATS AND MATTING AND SIMILAR MATS AND MATTING 
MATTES DE CIUNE ET SIMIUIRES CHINAMATTEN UNO AEHNUCHE MATTEN 
001 FRANCE 50 7 
2 
17 4 5 
5 
2 15 001 FRANCE 106 10 
4 
22 2 27 
12 
4 41 
003 NETHERLANDS 71 49 15 36 2 003 PAYS-BAS 182 141 25 e4 12 006 UTD. KINGDOM 46 8 
163i 629 635 159 654 39:i 006 ROYAUME-UNI 152 56 1807 65i 619 18i 714 483 720 CHINA 5631 1389 25 116 720 CHINE 6014 1417 28 114 
740 HONG KONG 56 8 22 21 1 4 740 HONG-KONG 369 31 250 25 63 
1000 W 0 R L D 6140 1541 1677 747 664 192 704 64 130 421 1000 M 0 ND E 7370 1781 1888 1046 660 291 814 116 150 624 
1010 INTRA-EC 239 65 34 17 8 25 19 39 13 19 1010 INTRA-CE 547 207 39 22 16 57 34 88 34 50 
1011 EXTRA-EC 5901 1476 1643 731 656 166 685 25 117 402 1011 EXTRA-CE 6824 1574 1849 1024 644 233 781 28 116 575 
1020 CLASS 1 105 40 
1i 
55 
2i 
4 6 i . 1020 CLASSE 1 145 51 2 35 25 23 
34 i 9i 1030 CLASS 2 158 47 40 4 25 
25 
9 1030 CLASSE 2 642 106 40 318 29 32 
28 1040 CLASS 3 5638 1389 1631 636 635 159 654 116 393 1040 CLASSE 3 6035 1417 1807 672 619 181 714 114 483 
4S02.11 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.91 ARTICl.fS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITll1N 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON Fll.EES, NON DOUBLEES DE PA.PIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFUHZI.. STOFFEN, NICllT llrT PA.PIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 11 
377 
8 2 
5 
1 
:i 
003 PAYS-BAS 108 
189 
65 28 
2 
15 
2 064 HUNGARY 439 36 18 064 HONGRIE 230 25 12 
680 THAILAND 104 1 99 4 680 THAILANDE 265 17 228 20 
690 VIETNAM 13 
4 4 
13 
2 2 
690 VIET-NAM 118 
25 44 118 15 22 700 INDONESIA 48 36 700 INDONESIE 370 264 i 708 PHILIPPINES 63 3 7 53 
2 95 49 :i 
708 PHILIPPINES 196 6 41 148 
7 264 28 720 CHINA 1004 18 705 132 720 CHINE 1600 26 769 434 72 
736 TAIWAN 77 1 6 
429 2i 7 
6 63 1 736 T'Al-WAN 134 4 8 
5125 226 15 15 102 5 740 HONG KONG 598 57 46 24 2 12 740 HONG-KONG 7159 856 544 146 22 165 
1000 W 0 R L D 260D 534 832 804 133 20 143 1 115 18 1000 M 0 N D E 10593 1182 1657 6391 312 120 496 6 207 222 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou anti I~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
4602.91 4602.11 
1010 INTRA-EC 142 2 16 2 103 12 6 1 
115 
• 1010 INTRA-CE 274 11 108 33 61 41 10 6 1 3 
1011 EXTRA-EC 2457 532 817 601 29 8 137 18 1011 EXTRA-CE 10316 1171 1548 6358 251 78 466 205 219 
1030 CLASS 2 915 75 76 616 22 8 37 66 15 1030 CLASSE 2 8299 935 754 5766 241 77 201 133 192 
1031 ACP s<ra 22 11 8 164 7 3 49 . 1031 ACP(~ 101 32 49 565 9 20 1040 CLA 1499 437 741 98 3 1040 CLASS 3 1959 224 795 266 72 28 
4602.92 All11Cl.ES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITll PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.92 All11Cl.ES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITll PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
All11Cl.ES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NOH FILEES,DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONHENEll PFLAHZI.. STOFFEN, lllT PAPIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9 3 
4 
2 
4 
3 1 001 FRANCE 158 34 
19 
39 
2 
69 12 4 
004 FR GERMANY 18 1 7 2 004 RF ALLEMAGNE 179 i 17 112 27 2 005 ITALY 6 
3oS 
6 i 3 005 ITALIE 105 104 7 5 720 CHINA 358 49 
34 2 
720 CHINE 1406 1179 215 
496 37 728 SOUTH KOREA 533 151 333 6 7 728 COREE DU SUD 7432 1429 5295 68 107 
732 JAPAN 16 5 5 5 1 732 JAPON 186 51 32 90 1 4 8 
1000 WORLD 1244 478 877 48 7 19 17 • 1000 M 0 ND E 9789 2756 5877 674 40 262 173 1 2 4 
1010 INTRA-EC 311 9 280 3 4 12 3 • 1010 INTRA-CE 573 68 216 57 2 181 42 1 2 4 
1011 EXTRA-EC 932 469 397 43 2 7 14 • 1011 EXTRA-CE 9214 2688 5661 616 38 81 130 
1020 CLASS 1 22 5 8 5 
2 6 4 . 1020 CLASSE 1 215 52 49 90 1 4 19 1030 CLASS 2 554 160 341 38 7 . 1030 CLASSE 2 7593 1457 5397 526 37 69 107 
1040 CLASS 3 358 305 49 1 3 . 1040 CLASSE 3 1406 1179 215 7 5 
4602.95 ARTlCLES MADE FROll STRIPS OF PAPER WliETHEll OR NOT lllXED WITH VEGETABLE MATERIALS 460195 AllTIClfS llAD£ FROll STRIPS OF PAPER WHETHER OR HOT llIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
ARTlCLES A TRESSER EH WIES DE PAPER, llEllE llELANGEES DE MATIERES VEGETALES FLECHTWAREN AUS PAPIERSTREIFEH, AUCH lllT PFLAHZI.. STOFFEH GEMJSCHT 
005 ITALY 90 
2 
33 
10 4 i 57 005 ITALIE 337 1 208 134 63 8 128 728 SOUTH KOREA 19 2 728 COREE DU SUD 247 25 17 i 732 JAPAN 135 28 24 81 2 732 JAPON 847 255 248 329 14 
1000 W 0 R L D 290 36 61 91 6 21 3 1 71 1000 M 0 ND E 1608 302 496 465 11 135 29 1 1 168 
1010 INTRA-EC 111 
35 
33 
ei 6 20 3 1 71 1010 INTRA-CE 408 2 210 2 10 8 7 1 i 168 1011 EXTRA-EC 177 28 • 1011 EXTRA-CE 1201 301 286 463 1 127 22 
1020 CLASS 1 136 28 25 81 
19 
2 . 1020 CLASSE 1 863 256 263 329 1 
12i 
14 
1030 CLASS 2 36 3 3 10 1 . 1030 CLASSE 2 321 34 23 134 8 i 
4602.99 PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS HOT WITHIN 4602.01·95 4602.99 PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS HOT WITHIN 4602.01-95 
ARTlCLES EH MATIERES A TRESSER, HOH REPR. SOUS 4602.01 A 95 FLECHTWAREN, HICHT IN 4602.01 BIS 95 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 102 49 2 i 18 45 6 i 003 PAYS-BAS 134 57 11 15 89 60 5 6 1 004 FR GERMANY 36 i 8 5 3 9 i 004 RF ALLEMAGNE 219 4 57 39 8 4 i 006 UTD. KINGDOM 26 
10 i 10 1i 5 006 ROYAUME-UNI 157 4 8 50 2 24 14 76 9 708 PHILIPPINES 33 6 5 
6 3 
708 PHILIPPINES 117 30 40 13 i 720 CHINA 484 198 10 28 219 720 CHINE 663 270 68 47 10 261 6 
740 HONG KONG 9 1 4 4 740 HONG-KONG 116 10 39 59 3 1 4 
1000 WORLD 932 283 79 37 117 122 267 6 17 4 1000 M 0 ND E 2113 496 455 165 266 171 405 22 111 22 
1010 INTRA-EC 267 64 30 1 48 98 9 6 10 3 1010 INTRA-CE 724 101 158 20 158 145 24 19 80 19 
1011 EXTRA-EC 665 219 50 35 72 24 258 7 • 1011 EXTRA-CE 1390 398 297 145 108 26 381 3 31 3 
1020 CLASS 1 78 4 19 1 40 11 3 . 1020 CLASSE 1 215 27 76 3 29 1 61 18 
1021 EFTA COUNTR. 60 
14 
7 
7 
40 
17 
10 3 . 1021 A EL E 134 4 34 1 27 
15 
52 i 16 1030 CLASS 2 120 21 32 28 1 . 1030 CLASSE 2 508 96 153 95 80 59 6 3 
1040 CLASS 3 467 201 10 28 6 219 3 . 1040 CLASSE 3 666 273 68 47 10 261 1 6 
4603 BASKETW~WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROll GOODS 4603 BASKETW~WICKERWORK AND OTHER ARTlCLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROll GOODS 
FALLING HEADING NO 46.02; ARTICLES OF LOOFAH FAWNG HEADING NO 4S.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE YANNERIE 08TENUS DIRECTEllENT EH FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU H0.4602; OIMIAGES EH LUFFA KORBMACHERWAREN UNO ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEH ODER AUS WAREN DER NR.46D2 GEFERTIGT; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER AllTIClfS OF PUITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTlCLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRAGES DE YANNERIE OBTENUS DIRECTEllENT EH FORME KORBllACHER· U.ANDERE WAREN,DIREKT AUS FLECHTSTOFFEH GEFERT. 
001 FRANCE 270 77 
289 
1 83 25 69 2 7 6 001 FRANCE 1120 203 
1137 
4 162 192 503 6 26 24 
002 BELG.-LUXBG. 406 7 1 91 
265 
5 1 12 002 BELG.-LUXBG. 1492 19 3 261 
1375 
36 3 33 
003 NETHERLANDS 1080 570 187 6 
118 
30 22 
4 
003 PAYS-BAS 5320 2622 1020 38 
567 
195 i 70 004 FR GERMANY 428 26 86 14 56 31 119 004 RF ALLEMAGNE 2298 116 532 58 293 229 602 16 005 ITALY 111 41 
4 
3 6 26 96 i 15 005 ITALIE 953 452 7 2 117 108 4 3 151 006 UTD. KINGDOM 114 2 2 9 i 006 ROYAUME-UNI 584 21 21 31 1 493 10 038 AUSTRIA 24 23 
64 89 666 5 038 AUTRICHE 287 278 300 5 342 4 2313 i 040 PORTUGAL 877 41 
7 
12 
2 
040 PORTUGAL 3192 76 32 70 30 042 SPAIN 1245 559 593 8 29 42 5 
3 
042 ESPAGNE 5039 2267 2411 29 96 178 8 18 
048 YUGOSLAVIA 2794 1610 36 931 98 63 51 i 2 048 YOUGOSLAVIE 9379 5237 224 3024 468 194 203 12 12 17 060 POLAND 1215 820 80 8 70 26 140 70 060 POLOGNE 3205 1893 341 17 262 85 427 168 
062 CZECHOSLOVAK 934 880 21 
14i 
2 
13 
31 
:i 10 062 TCHECOSLOVAO 472 265 68 328 9 s5 129 1 064 HUNGARY 702 240 271 17 7 064 HONGRIE 2673 959 1201 57 25 12 36 
066 ROMANIA 5591 2980 564 711 276 440 208 412 
9 
066 ROUMANIE 10608 5508 1259 1506 458 862 508 507 
068 BULGARIA 48 29 7 3 068 BULGARIE 144 94 20 4 26 
070 ALBANIA 251 114 75 62 
1i 14 37 :i 070 ALBANIE 624 336 180 108 47 42 69 204 MOROCCO 327 80 178 4 204 MAROC 1170 403 587 9 13 
236 UPPER VOLTA 16 12 3 1 
8 i 236 HAUTE-VOLTA 156 122 31 1 2 346 KENYA 33 23 1 346 KENYA 242 169 14 52 7 
452 HAITI 63 48 15 452 HAITI 204 155 49 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Import----- ----
----- - - ---------- ---------
Janvier - Decembre 1984 
--
--
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.~ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMlla 
4Sa3.10 4Sa3.10 
664 INDIA 32 2 3 Ii 3 1i 23 1 664 INDE 143 11 24 22 8 6 91 3 668 BANGLADESH 66 23 7 i 7 10 668 BANGLA DESH 205 84 21 3 41 27 27 680 THAILAND 140 99 18 99 17 3 4 680 THAILANDE 567 383 82 3 2 62 20 15 690 VIETNAM 173 38 35 
3i :i 
1 690 VIET-NAM 508 146 71 282 
42 
2 7 
700 INDONESIA 104 10 
114 
46 22 Ii 14 2 700 INDONESIE 378 79 7 186 98 32 34 32 12 708 PHILIPPINES 969 271 9 55 407 81 708 PHILIPPINES 4184 1332 399 127 207 1573 382 
720 CHINA 18137 6220 3003 1300 2044 814 4073 15 559 109 720 CHINE 51151 17743 9500 3235 6006 2309 10125 56 1775 402 
728 SOUTH KOREA 43 8 
:i 
2 1 27 2 3 728 COREE DU SUD 346 90 
12 
9 9 2 201 25 10 
732 JAPAN 18 6 
12 
1 2:i 8 3ci 2 732 JAPON 214 139 32 4 1 58 48 1:i 736 TAIWAN 305 65 38 39 96 736 T'Al-WAN 1309 365 160 94 62 535 
4 740 HONG KONG 270 47 16 1 10 4 185 7 740 HONG-KONG 1343 291 53 8 66 19 877 27 
1000-WORH a&883 l4959 mz _ _u~~- 3065 1844 6219 132 1389 148 1000 M 0 ND E 109985 41544 20294 9060 9157 8007 18663 687 3930 683 1010 INTRA-EC 2430 688 607 ---304 3U--1&7- - 98 - 162 24 1010 INTRA-CE 
--· 
-- 21883 3024 3177 119 1025 1984 1090 507 745 192 1011 EXTRA-EC 34451 14271 5149 3343 2781 1490 6053 33 1227 124 1011 EXTRA-CE 8123 -38521 -111111-- 8941 --8132 -- 4023 17573 Ull 
-- am 471 1020 CLASS 1 4976 2246 698 938 196 104 771 2 18 3 1020 CLASSE 1 18235 8039 3011 3062 850 365 2777 10 17 
1021 EFTA COUNTR. 909 84 65 
82 
89 12 668 
12 
11 . 1021 A EL E 3545 360 384 5 344 74 2323 1 74 
25 1030 CLASS 2 2427 704 396 156 93 824 156 4 1030 CLASSE 2 10500 3538 1465 399 489 347 3581 69 587 
1031 ACP (63a 54 37 5 1 
2410 129:i 
9 
19 
2 
117 
1031 ACP(~ 436 302 47 1 
6792 3310 
84 
Bi 
22 
429 1040 CLASS 27051 11321 4056 2323 4459 1053 1040 CLASS 3 69385 26944 12840 5480 11215 2494 
4603.80 AllT1Cl.£S FROll GOOOS WITHIN 4l0 2; ARTICUS OF LOOFAH 4503.IO ARTICLES FROll GOODS WITHIN 4l0 2; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE YANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 4602; OUVRAGES EN WFFA KORBllACHER· UNO ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 460 2; WAREN AUS LUFFA 
001 FRANCE 116 5 
112 
22 10 44 31 2 2 001 FRANCE 531 57 
1146 
70 21 184 171 17 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 258 42 2 31 
s5 11 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 1478 139 9 144 21i 39 1 24 003 NETHERLANDS 294 192 21 6 
69 
13 003 PAYS-BAS 1356 818 128 61 
195 
102 12 
004 FR GERMANY 221 
32 
100 7 29 6 4 6 004 RF ALLEMAGNE 880 
184 
393 46 139 49 4 19 39 005 ITALY 125 57 
4 
1 17 7 16 11 005 ITALIE 1112 659 7 18 57 98 3 89 008 UTD. KINGDOM 95 6 6 3 i 5 006 ROYAUME-UNI 418 35 85 18 1 17 269 3 040 PORTUGAL 24 1 17 
17 :i 
040 PORTUGAL 130 2 99 38 8 4 1i 042 SPAIN 160 38 95 
13 
2 5 042 ESPAGNE 599 132 385 
27 
9 24 
048 YUGOSLAVIA 264 52 10 181 1 7 048 YOUGOSLAVIE 1008 115 35 787 5 i 39 064 HUNGARY 48 
13 
38 3 5 
2 
2 084 HONGRIE 159 
17 
133 16 2 
13 
7 
066 ROMANIA 48 5 28 
1i 
066 ROUMANIE 116 14 72 
49 068 BULGARIA 42 31 
248 
068 BULGARIE 172 123 
46i 070 ALBANIA 247 
4 29.j 2 24 1 070 ALBANIE 484 26 1064 6 73 3 204 MOROCCO 332 8 204 MAROC 1194 25 
346 KENYA 15 10 2 
12 :i 3 6 i 346 KENYA 107 60 28 57 24 19 1i i 664 INDIA 38 5 7 4 664 INDE 184 26 36 29 
668 BANGLADESH 43 19 1 17 
2 
6 i 666 BANGLA DESH 197 80 11 55 2 18 51 i 5 680 THAILAND 38 4 30 1 
4 
680 THAILANDE 206 24 151 3 2 690 VIETNAM 184 53 2 120 45 2 5 3 690 VIET-NAM 255 81 8 144 1o:i 9 5 27 8 708 PHILIPPINES 843 156 133 86 9 380 
3 
29 708 PHILIPPINES 3492 844 584 425 21 1329 
19 
159 
720 CHINA 16271 4805 1832 4548 531 438 2778 1144 194 720 CHINE 30767 7054 4638 10126 622 1252 5030 1083 943 
728 SOUTH KOREA 84 21 15 2 3 1 22 
2 
728 COREE DU SUD 625 205 141 20 29 9 218 3 
:i 20 732 JAPAN 41 21 
147 35 1 1 18 90 732 JAPON 167 34 6 9 2 5 88 736 TAIWAN 1201 553 51 34 288 i 3 736 T'Al-WAN 2386 920 412 141 110 80 532 :i 171 20 740 HONG KONG 137 8 8 5 24 1 79 7 4 740 HONG-KONG 455 9 60 49 32 1 276 11 14 
1000 W 0 R L D 21351 6065 3085 5378 808 653 3725 88 1266 285 1000 M 0 ND E 49438 11082 10597 12788 1378 2064 8371 335 1383 1462 
1010 INTRA-EC 1130 285 356 43 115 158 87 78 7 23 1010 INTRA-CE 5838 1265 2422 200 397 602 462 289 39 182 
1011 EXTRA-EC 20219 5780 2728 5335 693 497 3657 8 1259 262 1011 EXTRA-CE 43590 9797 8171 12585 978 1462 7909 45 1343 1300 
1020 CLASS 1 531 117 137 201 24 6 26 3 5 12 1020 CLASSE 1 2098 355 544 865 36 29 141 14 37 77 
1021 EFTA COUNTR. 50 6 17 3 10 1 5 3 5 . 1021 A EL E 289 70 106 31 7 10 19 14 31 1 
1030 CLASS 2 2780 785 650 188 132 50 825 1 110 39 1030 CLASSE 2 9316 2267 2579 896 313 158 2663 6 223 211 
1031 ACP (63a 46 12 7 8 
537 442 
19 4 1144 21i 1031 ACP (~ 284 71 75 17 63ci 4 117 26 10B:i 1012 1040 CLASS 16908 4877 1941 4946 2806 1040 CLASS 3 32178 7175 5049 10824 1274 5105 
. 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX.>.clba 
4701 PULP DERIVED BY 11ECHAN1CA1. OR CHElllCAL llEAllS FROll Alff FIBROUS VEGETABLE llATERIAL 4701 PULP DERIVED BY llECHANICAL OR CHE!IJCAL llEANS FROll AKr FIBROUS VEGETABLE llATERIAL 
PATES A PAPIER llAUISTOFFE AUS llECHANISCH 00.CllElllSCH AUFBEREITETEH PFLAllZIJCHEN FASERSTOFFEN 
4701.D2 llECHANICAL WOOD PULP 4701.02 llECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS llECANIQUES llECllANISCHE HALBSTOFFE AUS HOU 
001 FRANCE 741 92 
2 
87 
625 
2 52 508 001 FRANCE 438 33 2Ci 30 237 1 15 359 002 BELG.-LUXBG. 783 105 51 
217 1298 
002 BELG.-LUXBG. 330 48 25 6:i 494 003 NETHERLANDS 1537 22 
4279 513 
003 PAYS-BAS 566 9 
1427 446 004 FR GERMANY 4841 
321 623 
24 25 004 RF ALLEMAGNE 1917 
138 116 
15 29 
005 ITALY 944 
537 3 
005 ITALIE 254 
152 2 008 DENMARK 540 34386 23484 31744 46191 9253 74 008 OANEMARK 154 9267 52o4 10091 12973 2052 26 028 NORWAY 188330 22212 20986 028 NORVEGE 53871 7334 6724 
030 SWEDEN 199233 30933 21668 75933 6450 19608 34858 45 7411 2376 030 SUEDE 80031 13382 8033 29164 2169 7091 16318 28 2595 1279 032 FINLAND 20870 4878 1994 3252 412 7801 2488 032 FINLANDE 8885 1593 786 1165 183 3628 1502 
038 AUSTRIA 500 
24 
73 
2519 1039 
124 303 038 AUTRICHE 333 
8 
37 
1370 589 98 198 040 PORTUGAL 4480 
4315 1336 
108 790 040 PORTUGAL 2557 
1722 495 
34 556 
042 SPAIN 16232 3453 7128 042 ESPAGNE 5727 1072 2438 
048 YUGOSLAVIA 377 377 
301 
048 YOUGOSLAVIE 100 100 
224 062 CZECHOSLOVAK 301 062 TCHECOSLOVAQ 224 
068 BULGARIA 925 925 068 BULGARIE 509 509 
204 MOROCCO 1026 
1162 73 654 3762 5612 115 1026 204MAROC 440 915 33 328 2936 2956 172 440 400 USA 15907 
5897 
4469 400 ETATS-UNIS 9876 
1674 
2534 
404 CANADA 147129 299 1291 80 538 138083 664 277 404 CANADA 66986 104 410 35 141 63936 530 156 
508 BRAZIL 989 430 989 508 BRESIL 779 139 779 804 NEW ZEALAND 430 804 NOUV.ZELANDE 139 
1000 WORLD 606665 76589 52660 114198 31729 56932 241848 1416 16663 14630 1000 M 0 ND E 234147 27240 15700 41848 11047 20928 103138 1193 4848 8607 
1010 INTRA-EC 9481 609 825 4955 628 243 1375 532 
16683 
514 1010 INTRA-CE 3706 258 136 1633 239 80 538 463 4848 361 1011 EXTRA-EC 597184 75979 52035 109243 31101 56689 240473 884 14117 1011 EXTRA-CE 230440 26984 15564 40012 10808 20849 102600 730 8245 
1020 CLASS 1 593800 75973 52035 109243 31101 56689 240435 884 16663 10777 1020 CLASSE 1 228430 26982 15564 40012 10808 20849 102586 730 4648 6251 
1021 EFTA COUNTR. 413623 70197 47218 101632 30367 52389 89081 45 16663 6031 1021 A EL E 145540 24242 14048 37744 10446 17772 33051 28 4648 3561 
1030 CLASS 2 2153 
6 
38 2115 1030 CLASSE 2 1276 
2 
14 1262 
1040 CLASS 3 1232 1226 1040 CLASSE 3 735 733 
4701.12 SElll·llECHANICAL WOOD PULP 47111.12 SEllJ.llECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS lll-ClmlJQUES HALBCHElllSCHE HALBSTOFFE AUS HOil 
001 FRANCE 1155 
457 
1155 001 FRANCE 658 
112 
658 
005 ITALY 457 
10722 23572 3166 1248 
005 ITALIE 112 
2962 6809 829 352 008 DENMARK 44269 5561 
1100 385 
008 OANEMARK 12803 1851 
405 128 028 NORWAY 18550 4514 3033 3241 4707 1490 
10740 
028 NORVEGE 7201 1729 1258 1133 1938 610 5338 030 SWEDEN 21005 4330 3281 1682 410 343 219 68 030 SUEDE 10451 2298 1646 627 256 176 110 6:i 032 FINLAND 4931 106 22 53 230 4452 032 FINLANDE 2844 41 7 21 135 2577 
036 SWITZERLAND 193 36 157 036 SUISSE 110 2 108 
038 AUSTRIA 1946 617 1329 038 AUTRICHE 1182 314 868 
040 PORTUGAL 7236 
1o4 
7236 040 PORTUGAL 3568 
51 
3588 
204 MOROCCO 1158 
6419 
1054 204 MAROC 585 
5870 
534 
400 USA 10682 344 
7971 
3919 400 ETATS-UNIS 8353 191 3506 2292 404 CANADA 12099 5 4123 404 CANADA 5418 2 1916 
1000 WORLD 124239 26019 12575 30975 8360 1548 11158 68 385 33151 1000 M 0 ND E 53528 12871 4949 9873 3052 595 4707 83 128 17290 
1010 INTRA-EC 46233 10728 6138 24904 3190 25 1248 68 385 • 1010 INTRA-CE 13692 2963 1997 7530 836 14 352 a3 128 17290 1011 EXTRA-EC 78005 15290 6438 6071 5169 1523 9910 33151 1011 EXTRA-CE 39834 9907 2952 2343 2215 581 4355 
1020 CLASS 1 76663 15290 6419 5942 5169 1523 9910 68 385 31957 1020 CLASSE 1 39157 9907 2946 2275 2215 581 4355 63 128 16687 
1021 EFTA COUNTR. 53860 8844 6419 5598 5169 1523 1939 68 385 23915 1021 A EL E 25379 4028 2946 2084 2215 581 855 63 128 12479 
1030 CLASS 2 1242 19 129 1094 1030 CLASSE 2 631 6 67 558 
4701.20 CHElllCAL WOOD PULP WITH ALPHACEUULOSE CONTENT lllN 90% 47111.20 CHElllCAL WOOD PULP WITH ALPHACEUULOSE CONTEllT lllN 90% 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PATES A OISSOUORE UK: ~lfui~~T~ ~~ ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 216 43 149 
279 
24 001 FRANCE 123 20 95 296 8 002 BELG.-LUXBG. 309 30 
9641 27sS 3481 2240 
002 BELG.-LUXBG. 305 9 
5784 1987 2597 2046 004 FR GERMANY 18459 
22629 
312 004 RF ALLEMAGNE 12599 
11ss0 
191 
005 ITALY 26527 3598 5 295 
2s0 
005 ITALIE 14006 1965 3 158 
189 006 UTO. KINGDOM 259 9 
375 448 737 006 ROYAUME-UNI 192 3 195 166 2s:i 028 NORWAY 15890 14330 
13881 
028 NORVEGE 12552 11906 
11541 030 SWEDEN 19228 142 2605 1463 1137 
2072 836 
030 SUEDE 14867 85 1822 873 546 
1419 611 032 FINLAND 20070 9034 4851 40 291 2948 032 FINLANDE 13629 6267 3377 30 210 1715 
038 SWITZERLAND 2904 2886 
1968 
18 
24 
036 SUISSE 1566 1567 
11o2 
1 
15 038 AUSTRIA 4659 1620 1047 
7s0 
038 AUTRICHE 2143 699 327 
37i 040 PORTUGAL 750 
6ssB 1oB 
040 PORTUGAL 377 
3852 s6 042 SPAIN 6976 
2118 
042 ESPAGNE 3938 
1051 048 YUGOSLAVIA 5448 3330 048 YOUGOSLAVIE 2589 1538 
056 SOVIET UNION 400 344 400 056 U.R.S.S. 189 116 189 060 POLAND 344 
1 
060 POLOGNE 176 
1 212 TUNISIA 374 373 
24 
212 TUNISIE 231 230 
12 390 SOUTH AFRICA 5919 2679 3216 
413 9332 119 2066 390 AFR. OU SUD 3219 1315 1892 141 6697 95 1260 400 USA 110169 65268 18639 14332 400 ETATS-UNIS 95665 58175 15622 13675 
404 CANADA 16186 5293 4923 158 18 293 
205735 
134 5387 404 CANADA 11693 4418 3166 78 7 159 
116173 
92 3773 
977 SECRET CTRS. 205735 9IT SECRET 116173 
45 
46 
· -·Ja.nuar - Dezember 1984 ~--------·-----Import-~----· Janvier - Decembre 1984 
--
-- --
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe [ EUR 10 10eutschla~ France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. l UK T Ireland I Danmark I ~~Oba 
4701.20 4701.20 
1000 W 0 R L D 460931 126797 60414 6538 29297 18319 205735 4815 9018 1000 M 0 ND E 306272 97802 40506 3703 26048 12188 116173 3835 6021 
1010 INTRA-EC 45842 22710 13239 2933 620 3850 2490 • 1010 INTRA-CE 27248 11913 7749 2082 499 2776 2229 
6021 1011 EXTRA-EC 209355 104087 47175 3603 28678 14469 2325 9018 1011 EXTRA-CE 162852 85890 32757 1621 25547 9410 1606 1020CLASS1 208196 103370 46774 3586 28678 14445 2325 9018 1020 CLASSE 1 162244 85483 32567 1620 25547 9400 1606 6021 
1021 EFTA COUNTR. 63500 28012 9798 3016 14196 4820 2072 1586 1021 A EL E 45139 20524 6496 1401 11767 2544 1419 988 
1030 CLASS 2 374 373 1 
17 24 
. 1030 CLASSE 2 232 231 1 i 10 1040 CLASS 3 785 344 400 . 1040 CLASSE 3 376 176 189 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 
PATES DE CONJFERES AU BISULflTE, ECRUES SUl.RTZEllSTOfF AUS NADEi.HOU, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 28545 20 2~ 25 001 FRANCE 14587 8 14562 17 OOZE!Et:G:=t:tJXBG. 1~ 64--. 
-335--·· ·- - -· 002 BELfl·LUXBG. 517 517 19 293 004 FR GERMANY 424 
7218 
47 42 
474 
004 RF A LEMAGNE 351 
1974 
--:-- . -39 . -
soi 
... 
282 028 NORWAY 10966 
2601 
243 60 100 2871 2<i 985 028 NORVEGE 3290 1329 146 19 68 15 579 030 SWEDEN 32479 4156 20545 2570 220 1382 
1299 
030 SUEDE 16850 2177 10842 1198 87 623 588 032 FINLAND 33893 5851 3927 8203 205 14386 22 032 FINLANDE 17048 2931 1826 4705 105 6876 17 
036 SWITZERLAND 3579 644 102 2833 
1334 
036 SUISSE 1741 308 35 1398 
782 038 AUSTRIA 12030 1059 9637 
200 
038 AUTRICHE 5181 192 4207 17 040 PORTUGAL 1025 150 675 040 PORTUGAL 487 74 336 
042 SPAIN 2648 
2484 417 
2648 60 042 ESPAGNE 1586 1074 186 1586 22 056 SOVIET UNION 3051 90 056 U.R.S.S. 1317 35 
062 CZECHOSLOVAK 3733 3477 256 
147 
062 TCHECOSLOVAQ 2085 1961 124 
68 066 ROMANIA 391 244 066 ROUMANIE 161 93 068 BULGARIA 635 
751 888 935 153 7i i 635 068 BULGARIE 254 420 684 648 134 39 254 400 USA 2805 
72 356 
400 ETATS-UNIS 1925 
28 3o3 404 CANADA 9875 1169 6282 1 1995 404 CANADA 5237 494 3519 1 892 508 BRAZIL 485 452 33 508 BRESIL 225 214 11 
1000 WO R LO 147696 27650 7118 81973 4098 842 20743 397 1774 3101 1000 M 0 ND E 72959 11875 3404 42847 2106 592 9246 335 871 1683 1010 INTRA-EC 30003 136 
1118 
29431 67 335 34 
39j 1774 • 1010 INTRA-CE 15544 26 3404 15174 36 293 15 335 871 1683 1011 EXTRA-EC 117692 27514 52542 4030 507 20709 3101 1011 EXTRA-CE 57414 11849 27673 2069 299 9231 1020 CLASS 1 109296 20999 6702 51953 3970 474 20709 397 1774 2318 1020 CLASSE 1 53342 8569 3218 27422 2047 288 9231 335 871 1361 1021 EFTA COUNTR. 93969 19080 6629 42135 3035 320 18638 41 1773 2318 1021 A EL E 44596 7656 3190 21633 1399 154 8300 32 871 1361 1030 CLASS 2 587 554 
417 589 60 33 . 1030 CLASSE 2 255 244 186 251 22 11 322 1040 CLASS 3 7809 5961 782 1040 CLASSE 3 3817 3036 
4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULRTE, ECRUES SUl.RTZEllSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
004 FR GERMANY 2008 48 1799 25 sO 23 161 004 RF ALLEMAGNE 1047 25 929 11 29 16 91 005 ITALY 2586 24 1799 665 005 ITALIE 1437 14 1005 364 008 DENMARK 1395 1395 
265 40 911 1464 008 DANEMARK 445 445 159 24 541 833 028 NORWAY 2728 48 
168 128 443 028 NORVEGE 1591 34 107 74 300 030 SWEDEN 17575 141 714 
sO 4764 11217 030 SUEDE 10221 55 424 34 2576 6679 032 FINLAND 6053 6 1958 19 4020 032 FINLANDE 3819 3 1265 14 2503 036 SWITZERLAND 3008 
24 
2912 
86 
96 036 SUISSE 1710 
10 
1649 
66 
61 
038 AUSTRIA 1267 1157 038 AUTRICHE 629 553 
040 PORTUGAL 1142 
16 46 1142 040 PORTUGAL 532 7 14 532 042 SPAIN 744 
181 42 
682 2ri 2024 042 ESPAGNE 248 196 34 227 15 1323 400 USA 2370 20 
1143 
83 400 ETATS-UNIS 1646 14 583 64 404 CANADA 2385 175 1067 404 CANADA 1567 86 898 
1000 W 0 R L D 43370 2017 1859 8265 140 7538 15568 1274 128 6583 1000 M 0 ND E 24948 854 964 4684 86 4172 8884 1035 74 4193 
1010 INTRA-EC 6078 1443 1823 71 50 1822 867 
1274 128 
• 1010 INTRA-CE 2966 470 942 37 29 1021 467 
1035 74 4193 1011 EXTRA-EC 37295 574 38 8194 90 5717 14699 6583 1011 EXTRA-CE 21977 383 21 4647 57 3151 8418 1020 CLASS 1 37270 574 36 8194 90 5717 14674 1274 128 6583 1020 CLASSE 1 21962 383 21 4647 57 3151 8401 1035 74 4193 1021 EFTA COUNTR. 31772 219 7005 90 5675 13909 187 128 4559 1021 A EL E 18500 101 4050 57 3117 8110 121 74 2870 
4701.31 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONJFERES AU BISULRTE, NON ECRUES SULRTml.STOfF AUS NAD£LHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 61295 20349 
11 
30520 1881 7608 937 001 FRANCE 35472 10433 j 18544 1237 4554 704 002 BELG.-LUXBG. 147 125 30 11 23 46 002 BELG.-LUXBG. 122 111 18 4 16 32 003 NETHERLANDS 196 92 5 
16326 2ri 003 PAYS-BAS 125 56 3 9898 19 004 FR GERMANY 52417 
39 
22754 4772 5630 2915 004 RF ALLEMAGNE 28249 
26 
10313 2669 3802 1548 
005 ITALY 458 169 
28 259 
250 005 ITALIE 237 67 
11 124 
144 
008 DENMARK 528 26 215 
5497 23238 263 
008 DANEMARK 209 3 71 
3682 15678 136 028 NORWAY 49892 8682 5882 125 6205 580 1485 028 NORVEGE 31332 5120 3210 78 3428 3a0 773 030 SWEDEN 176028 50303 28093 36144 5809 3899 46893 2822 030 SUEDE 101853 27664 15793 21988 3313 2335 27952 1655 032 FINLAND 40703 1018 13550 10007 1958 386 13578 21 171 14 032 FINLANDE 25689 735 8889 6295 1288 224 8090 15 146 7 036 SWITZERLAND 17084 1417 5210 9476 981 
388 
036 SUISSE 8999 819 2517 5112 551 
240 038 AUSTRIA 87995 30469 4855 52239 44 038 AUTRICHE 36419 7731 2773 25645 30 042 SPAIN 515 21 184 310 042 ESPAGNE 279 14 75 190 048 YUGOSLAVIA 548 1 48 499 2944 048 YOUGOSLAVIE 305 1682 30 275 1393 056 SOVIET UNION 13716 3503 1345 5924 
616 
056 U.R.S.S. 5853 595 2183 
327 060 POLAND 616 
6097 7414 50j 1051 425 060 POLOGNE 327 3237 4400 234 622 232 062 CZECHOSLOVAK 18947 3453 062 TCHECOSLOVAQ 10476 1751 
390 SOUTH AFRICA 3006 3006 390 AFR. DU SUD 1628 1628 
393 SWAZILAND 1499 
9326 16604 
1499 
1044 2994 92sS 192 393 SWAZILAND 685 6667 10807 685 624 2250 6927 168 400 USA 51971 12556 400 ETATS-UNIS 35697 8254 404 CANADA 47930 10657 2637 21618 550 12400 68 404 CANADA 27789 6046 1909 11976 321 7472 65 
508 BRAZIL 1143 1089 54 508 BRESIL 609 575 34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.~cloa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa 
4701.36 4701.36 
512 CHILE 11096 11096 600 512 CHIU 6288 6288 3s:i 528 ARGENTINA 600 528 ARGENTINE 353 
1000 W 0 R L D 638691 143217 109098 200612 38110 28287 113717 896 3255 1499 1000 M 0 ND E 359168 70921 61511 112201 22297 18142 70720 658 1937 781 
1010 INTRA-EC 115183 20634 23154 35450 18500 13511 3898 36 
3255 
• 1010 INTRA-CE 64490 10631 10461 21292 11276 8516 2284 30 
1937 78i 1011 EXTRA-EC 523509 122583 85944 165162 19610 14776 109820 860 1499 1011 EXTRA-CE 294676 60290 51050 90909 11020 9625 68436 628 
1020 CLASS 1 475893 111893 77186 146082 15016 14351 105751 860 3255 1499 1020 CLASSE 1 270088 54797 46055 81486 8653 9393 66358 628 1937 781 
1021 EFTA COUNTR. 371821 91889 57713 107991 13971 10807 84096 600 3255 1499 1021 A EL E 204344 42069 33234 59117 8029 6822 51960 395 1937 781 
1030 CLASS 2 14338 1089 12649 600 . 1030 CLASSE 2 7934 575 7006 353 
1031 ACP Jra 1499 9600 8759 1499 3994 425 4068 . 1031 ACP (~ 685 4918 4995 685 2014 232 2017 1040 CLA 33277 6431 . 1040 CLASS 3 16653 2417 
4701JI BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROY DECH!UOUS TREES 4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll DEaDUOUS TREES 
PAlES DE BOIS FEIJIU.US AU BISULATE, NON ECRUES SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 1638 266 
3 
1284 
1402 i 88 001 FRANCE 905 143 3 702 700 i 60 002 BELG.-LUXBG. 1850 49 395 
329 531i 10 
002 BELG.-LUXBG. 987 32 245 
2s4 345i 12 004 FR GERMANY 21716 5750 1227 9016 73 004 RF ALLEMAGNE 14001 3498 1338 5394 54 
005 ITALY 2149 
48 
2146 
23 
3 
mi 005 ITALIE 1060 2i 1057 10 3 142 006 UTD. KINGDOM 247 
92 149 192 1249 115 2185 
006 ROYAUME-UNI 173 
s5 a5 13:i 836 3:i 1332 028 NORWAY 4452 445 25 
119i 
028 NORVEGE 2756 271 11 
79i 030 SWEDEN 44723 2604 1056 8800 2270 46 1950 127 26679 030 SUEDE 25493 1457 568 5332 1555 32 1111 76 14571 
032 FINLAND 13049 
407i 261i 
3175 20 616 3562 194 717 4765 032 FINLANDE 7823 
2423 1so0 
1707 13 333 2152 146 458 3014 
036 SWITZERLAND 8899 2193 24 
102 1364 
036 SUISSE 5062 1124 15 6:i 912 038 AUSTRIA 9869 468 
20512 
7935 038 AUTRICHE 5212 189 
10130 
4048 
040 PORTUGAL 52257 4492 4918 18348 3987 040 PORTUGAL 27115 2180 2464 9742 2599 
042 SPAIN 5793 41 
7567 
5752 042 ESPAGNE 3320 29 
3442 
3291 
048 YUGOSLAVIA 7569 2 
45i 970 37i 375 517 
048 YOUGOSLAVIE 3442 
1s4 184 38i 232 208 365 062 CZECHOSLOVAK 2962 278 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 1524 
4 204 MOROCCO 1998 480 96 2117 1290 1988 204 MAROC 1115 307 s5 1309 769 1111 390 SOUTH AFRICA 4043 20 107 5858 390 AFR. OU SUD 2440 12 92 4332 400 USA 15711 5661 
679 
919 1 3145 400 ETATS-UNIS 10920 3845 335 907 2 1730 404 CANADA 10568 501 
1oi 1oo0 
706 339 
689 
8343 404 CANADA 6212 307 
59 568 462 262 43j 4846 508 BRAZIL 4090 3 2047 250 508 BRESIL 2480 1 1264 151 
528 ARGENTINA 647 647 528 ARGENTINE 316 316 
1000 W 0 R L D 214773 19413 32639 40419 15488 4959 42140 200B 1722 559B5 1000 M 0 ND E 122630 11360 17006 22111 9407 3001 24022 1433 1059 33231 
1010 INTRA-EC 27984 368 7899 2948 10441 480 5311 176 74 289 1010 INTRA-CE 17313 197 4558 2305 6111 348 3451 142 55 146 
1011 EXTRA·EC 186790 19045 24740 37473 5048 4478 36830 1632 1648 55696 1011 EXTRA-CE 105316 11184 12448 19805 3296 2653 20571 1291 1003 33085 
1020 CLASS 1 176931 18764 24290 35416 3330 3056 36103 1832 959 53181 1020 CLASSE 1 99794 11008 12264 18537 2540 1824 20157 1291 567 31606 
1021 EFTA COUNTR. 133246 12079 24270 27170 2315 878 25210 1386 959 38979 1021 A EL E 73461 6520 12252 14761 1579 513 13904 937 567 22428 
1030 CLASS 2 6899 3 
45i 
2057 748 1051 352 689 1999 1030 CLASSE 2 4000 1 
184 
1268 375 598 207 437 1114 
1040 CLASS 3 2962 278 970 371 375 517 1040 CLASSE 3 1524 154 381 232 208 365 
4701J1 UNBLEACHED CHElllCAI. WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROY CONIFERS 4701.11 UNBLEACHED CHElllCAI. WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROll CONIFERS 
PAlES DE CONIFERES CHIMIQUES, ECRUES, EJCCL AU BISULflTE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEH. Suu:rrm.LSTOFF 
001 FRANCE 163 25 138 
285 
001 FRANCE 109 17 92 
139 003 NETHERLANDS 365 31 49 
4 
003 PAYS-BAS 172 15 18 
2 004 FR GERMANY 148 144 
142 11s:i 
004 RF ALLEMAGNE 108 106 
ri 290 028 NORWAY 2318 299s0 16070 33036 1023 919 028 NORVEGE 778 13026 8707 18600 411 46i 030 SWEDEN 100374 2014 3898 14487 030 SUEDE 51310 1004 2094 7418 
032 FINLAND 28705 6388 5721 6340 10 1778 7610 858 032 FINLANOE 15381 3021 3552 3253 6 1018 4097 434 
036 SWITZERLAND 584 552 
1224 
32 
734 
036 SUISSE 270 268 
524 
2 3B:i 038 AUSTRIA 21648 2717 16973 
968 
038 AUTRICHE 7005 1064 5034 
449 040 PORTUGAL 7601 880 2533 3193 27 040 PORTUGAL 3331 436 1043 1389 14 
042 SPAIN 1942 680:i 310 1268 77 1555 042 ESPAGNE 449 2822 49 418 38 362 056 SOVIET UNION 22845 7442 450 7332 056 U.R.S.S. 9171 2861 2ri 3070 060 POLAND 450 
6359 
060 POLOGNE 277 
2913 062 CZECHOSLOVAK 6359 062 TCHECOSLOVAQ 2913 
366 MOZAMBIQUE 673 29 673 2:i 128 366 MOZAMBIQUE 280 15 280 1:i 65 390 SOUTH AFRICA 320 
379 
140 390 AFR. DU SUD 161 
2oi 
68 
393 SWAZILAND 4816 102 2409 23 1903 
2o9 :i 
393 SWAZILAND 2235 46 1091 10 887 
112 i 400 USA 1985 357 1 1367 48 
116 
400 ETATS-UNIS 1174 231 1 811 18 
74 404 CANADA 10203 104 1166 5479 3338 404 CANADA 5743 60 548 3387 1674 
508 BRAZIL 278 
1162 2092 226 10 
278 
1042 
508 BRESIL 162 
495 1048 100 6 
162 
462 512 CHILE 4526 
24 
512 CHILi 2114 
1i 804 NEW ZEALAND 5191 2649 155 975 1388 804 NOUV.ZELANDE 2476 1310 75 465 615 
1000 W 0 R L D 222121 52015 37176 73529 2287 18469 38749 116 1780 • 1000 M 0 ND E 105857 22933 18651 34715 • 1135 8835 18619 74 895 
1010 INTRA-EC 1161 322 68 419 65 285 4 
116 1780 
• 1010 INTRA-CE 570 138 35 235 21 139 2 
74 895 1011 EXTRA·EC 220961 51693 37111 73110 2222 18184 38745 • 1011 EXTRA-CE 105288 22795 18618 34480 1114 8698 18818 
1020 CLASS 1 180893 43625 27179 62079 2190 13553 30371 116 1780 . 1020 CLASSE 1 88079 19431 14498 29626 1099 7370 15086 74 895 
1021 EFTA COUNTR. 161233 40488 25548 59575 2166 7798 23881 1777 • 1021 A EL E 78073 17815 13826 28277 1086 3851 12323 895 
1030 CLASS 2 10413 1265 2489 3404 32 2181 1042 . 1030 CLASSE 2 4847 542 1256 1523 15 1049 462 
1031 ACP (63a 4816 102 379 2409 23 1903 
7332 
. 1031 ACP (~ 2235 46 201 1091 10 887 
3070 1040 CLASS 29654 6803 7442 7627 450 . 1040 CLASS 3 12361 2822 2861 3331 277 
4701J9 UNBLEACHED CHEUICAI. WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 4701.69 UNBLEACHED CHElllCAI. WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROll DECIDUOUS TREES 
PAlES DE BOIS FEUlLLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EJCCUU BISULflTE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICKT, AUSGEN. SUl.flTZEUSTOFF 
030 SWEDEN 6261 1405 259 2523 606 466 1002 030 SUEDE 3229 627 149 1345 345 254 509 
032 FINLAND 5405 1787 240 1883 1495 032 FINLANDE 2767 955 127 1050 635 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 -------- ---------- 1mport---- -- ---------- -- -~--- -4anvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark e>.>.Oba Nlmexe r EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.~;:-I UK 
4701.19 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
491 
11201 
1431 
578 
3483 
1020 
2884 
682 
414 
6384 
1 
96 
627 
382 
77 
3717 
84 
16 
1431 
578 
3276 
816 
1683 
300 
174 926 
496 1o8 
1000 W 0 R L D 34342 11212 4453 13022 577 210 3290 8 
1010 INTRA-EC 401 94 . 228 23 20 30 8 
~EXTRA-EC 33941 11118 4453 12796 554 . 190 3260 
1o2 
4101.89 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILi 
468 1104 1000 M 0 N D E 
. • 1010 INTRA.CE 
468 1104 1011 EXTRA.CE 
468 1104 1020 CLASSE 1 
230 
4000 
372 
348 
1952 
588 
1033 
368 
15296 
184 
2255 
43 
243 
160 
46 
1502 
51 
72 
372 
348 
1847 
494 
480 
206 
4510 1947 8347 
32 • 98 
4478 1947 6251 
4084 1878 5168 
62 181 
238 51 
277 129 1268 
10 15 7 
287 114 1261 
29 82 1212 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
54 
254 
254 
. 254 Trv..,,-,;l:ASS 1 281-07 10087 4377 9'l(l8 56 __ 1l_4 __ __3lM . 
1021 EFTA COUNTR. 12389 3606 576 4638 . . 210 46ir--1 02t~--- -
161 
15135 
13228 
6312 
1883 
372 
176&---322 2411-t ------ - - __ -98Q__ .~•----254 
583 
se3 
563 
509 
1030 CLASS 2 5160 1032 76 3413 498 16 125 
1031 ACP (63) 1431 1431 
4101.n BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, 01ltER THAN SULPltlTE, FROM CONlfERS 
PATES DE CONIFERES CHllllQUES, NOH ECllUES, EXa.. AU BISULFllE 
001 FRANCE 16162 2650 
002 BELG.-LUXBG. 2810 535 
003 NETHERLANDS 3723 49 
004 FR GERMANY 5424 
005 ITALY 727 
006 UTD. KINGDOM 2843 
008 DENMARK 910 
028 NORWAY 121413 
030 SWEDEN 1180340 
032 FINLAND 341707 
038 SWITZERLAND 4860 
038 AUSTRIA 19248 
040 PORTUGAL 19698 
042 SPAIN 3049 
048 YUGOSLAVIA 322 
056 SOVIET UNION 54521 
060 POLAND 15452 
062 CZECHOSLOVAK 34510 
066 ROMANIA 1498 
204 MOROCCO 19846 
208 ALGERIA 1112 
212 TUNISIA 528 
390 SOUTH AFRICA 519 
393 SWAZILAND 1689 
400 USA 822575 
404 CANADA 1294872 
508 BRAZIL 33317 
512 CHILE 112475 
528 ARGENTINA 17101 
804 NEW ZEALAND 721 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
4134162 
32600 
4101563 
3809384 
1687263 
186143 
1695 
106036 
11 
2546 
38 
21854 
438806 
107297 
157 
5379 
932 
2920 
10683 
7636 
10664 
526 
314961 
519826 
7014 
35387 
3904 
392 
1494189 
5629 
1488360 
1412523 
574424 
48654 
28983 
B78 
1161 
1690 
245 
133 
43424 
291079 
67127 
3002 
230 
22458 
25 
5040 
305 
194487 
241256 
3317 
42684 
4679 
923312 
4108 
919204 
840643 
404861 
50984 
27577 
12114 
288 
26 
2628 
270 
27997 
145691 
57231 
939 
10867 
14034 
59 
322 
12163 
107oS 
1498 
18963 
1112 
444 
1689 
181760 
226826 
14456 
9050 
8518 
255 
739963 
15326 
724837 
646424 
256758 
53843 
1695 
24370 
972 
1109 
226 
138 
38 
2430 
81812 
25697 
12 
525 
70 
8212 
5193 
3019 
52797 
43842 
1429 
74 
227394 
2483 
224911 
207058 
110476 
1429 
16424 
4101.19 BLEACHED CHElllCAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROll DEQDUOUS l!IEES 
PATES DE BOIS FEUIUUS, CHJlllQUES, NON ECRUES, EXa.. AU BISULFllE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
60172 
130150 
1332 
21255 
4082 
1080 
1755 
12151 
320750 
478455 
10922 
4256 
351520 
239868 
10530 
133851 
4305 
36858 
1861 
30729 
382 
4918 
30065 
44 
314 
443 
623 
126773. 
244140 
1161 
312 
78418 
78114 
121 
25390 
281 
6388 
263 
1385 
76 
56114 
538 
7018 
4082 
20 
1610 
33627 
33420 
25 
158 
80334 
35258 
33772 
16930 
814 
11949 
42123 
9343 
40 
4387 
1312 
1474 
49042 
47926 
9736 
1404 
31311 
26331 
10409 
7262 
404 
81 
784 
559 
178 
23 
31277 
1952 
40 
541 
19829 
31414 
29538 
24586 
23804 
74 
6810 
288 
2087 
377 
471 
26 
4035 
67624 
11912 
2905 
844 
2263 
578 
15 
4075i 
72058 
3312 
4854 
214483 
3247 
211237 
199386 
88478 
8744 
3107 
11606 
174 
1675 
1o6 
2226 
3732 
4912 
19356 
9138 
2623 
100 
140 
399 
503 
sa4 
13768 
118968 
68517 
3752 
1072 
1ooS 
1754 
2816 
57814 
182288 
3789 
20500 
475843 
1606 
474037 
444173 
204073 
24289 
5575 
1400 
2351 
538 
3546 
5688 
68101 
100610 
904 
109918 
68461 
43823 
3546 
3833 
16848 
128 
161 
7907 
34867 
5406 
5 
8978 
57183 
1 
57182 
57162 
48180 
1oo0 
2538 
19229 
15013 
845 
. 1030 CLASSE 2 414 72 1058 238 52 49 
. 1031 ACP (63) 372 
1495 
520 
4101.n BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER 1HAN SULPHITE, FROll CONIFERS 
CllElllSCHE HALBSTOFFE AUS NADEi.HOLZ, GEBLECHT, AUSGEN. SUu:nm.LSTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILi 
528 ARGENTINE 
804 NOUV.ZELANDE 
9377 
1647 
2337 
3569 
370 
1392 
306 
73934 
714883 
209990 
2655 
9550 
10560 
1957 
184 
25540 
7746 
18502 
601 
10295 
534 
328 
315 
749 
504287 
753271 
18156 
63026 
9955 
385 
1476 
325 
17 
4 
1211 
10 
13695 
268968 
65057 
73 
2612 
575 
1889 
5214 
3868 
6018 
328 
203607 
307310 
3891 
19597 
2091 
203 
SOS 
710 
1202 
39 
91 
26999 
172376 
39964 
1654 
140 
10434 
15 
m2 
181 
117637 
13m9 
1772 
24081 
2844 
7135 
157 
12 
1671 
128 
16223 
91735 
34138 
550 
5284 
7358 
39 
184 
5879 
54ri 
601 
9838 
534 
215 
749 
97828 
129450 
7801 
4880 
5020 
122 
484 
660 
151 
16 
26 
1379 
48368 
15802 
4 
270 
29 
3530 
2344 
1651 
27453 
24745 
682 
40 
2015 1000 M 0 N D E 2456555 906056 541289 433110 127703 
. 1010 INTRA.CE 19000 3045 2547 9102 1398 
2015 1011 EXTRA.CE 2437558 903012 538742 424009 128305 
2015 1020 CLASSE 1 2282026 861988 496608 383185 118089 
2015 1021 A EL E 1021573 348978 241132 155287 65822 
. 1030 CLASSE 2 103108 25925 28878 28868 682 
. 1031 ACP 163) 763 . . 763 . 
. 1040 CLASSE 3 52425 15100 13256 11957 7534 
102 
416 
1020 
1478 
1800 
19:i 
41111.19 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROll DEQDUOUS TREES 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBllOLZ, GEBLECHT, AUSGEN. SULFITZEllSTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
31100 
71792 
828 
12207 
2181 
489 
512 
6801 
185064 
278021 
5905 
2557 
200245 
124511 
5349 
61364 
2184 
18233 
891 
15945 
247 
2200 
16388 
23 
118 
118 
355 
73977 
140551 
582 
147 
44203 
42210 
59 
11513 
164 
3243 
110 
697 
50 
30341 
325 
3269 
2161 
16 
888 
17939 
18712 
15 
73 
44979 
19220 
15762 
8396 
419 
5945 
22155 
5178 
12 
2493 
3g4 
538 
29104 
26736 
5308 
690 
17193 
13056 
5290 
3493 
180 
24 
362 
317 
124 
8 
18064 
1118 
26 
340 
11316 
17879 
17494 
11724 
10377 
49 
3346 
140 
1337 
218 
327 
14 
1982 
40519 
7715 
1555 
534 
1092 
218 
40 
24374 
41726 
1613 
2491 
125968 
2038 
123931 
117922 
51771 
4382 
1627 
5959 
1o4 
1897 
329 
1300 
1820 
2935 
10949 
4553 
1181 
a5 
142 
261 
327 
142 
8911 
73862 
43689 
2028 
682 
474 
985 
1492 
33378 
106951 
2397 
11977 
287859 
872 
288787 
269462 
129132 
14375 
2951 
704 
1327 
384 
2005 
3283 
40118 
62183 
620 
63722 
33748 
20219 
1791 
1901 
8901 
73 
134 
4745 
20253 
3248 
10 
5310 
33587 
33587 
33567 
28246 
514 
1291 
1060i 
8556 
485 
806 
399 
1205 
1205 
1205 
1205 
74 
1ali 
469 
1027 
1220 
142 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herl<unh 
1----.-------,-----r----.----""T'"----.----~---~--------I Orlglne I provenance Werte 
Nimexe 1 EUR 10 IDeu1schlandl France 
4701.19 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4701.91 COTTON UNTER PULP 
320 
351105 
236433 
773 
319192 
11256 
1609 
311 
503 
2778113 
219824 
2558258 
2016308 
1178054 
365074 
176875 
PATES DE UNTERS DE COTON 
97520 
69703 
109817 
4429 
1511 
21 
882227 
35783 
846444 
696885 
451428 
117237 
32322 
001 FRANCE 697 24 
004 FR GERMANY 4582 . 
006 UTD. KINGDOM 401 273 
036 SWITZERLAND 162 . 
042 SPAIN 1307 310 
400 USA 16136 2467 
412 MEXICO 119 119 
44343 
12658 
586sS 
324 
431823 
67771 
364053 
241441 
149182 
71095 
51516 
3544 
15 
265 
4953 
1000 W 0 R L D 23836 3248 8868 
1010 INTRA-EC 5702 297 3581 
1011 EXTRA-EC 18134 2950 5287 
1020 CLASS 1 17914 2800 5256 
1021 EFTA COUNTR. 467 22 39 
1030 CLASS 2 189 119 31 
4701.!15 BLEACHED VEGETABLE RBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmarl< "EX>.cloo Nlmexe 1 EUR 10 IDeu1schlandl France 
36002 
74876 
26796 
3665 
98 
482 
388005 
57185 
328819 
288510 
140892 
31778 
8531 
465 
586 
56 
162 
. 95 
276 
1751 
1089 
662 
662 
268 
46053 
27448 
773 
15958 
260133 
33291 
226841 
179369 
61322 
16764 
30686 
8 
29 
3570 
3607 
37 
3570 
3570 
586:i 
1029 
352sli 
558 
98874 
14160 
84684 
46056 
30226 
36005 
2623 
30ci 
57 
384 
751 
357 
394 
394 
320 
117897 
49068 
85154 
2280 
662117 
7835 
654282 
518947 
285201 
84333 
51002 
200 
637 
4336 
5262 
200 
5063 
5024 
48 
39 
162 
161 
1 
1 
1 
7551 
46174 
3536 
42638 
35087 
35087 
7551 
141 
42 
183 
141 
42 
42 
3627 
1651 
311 
4701.19 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
442 PANAMA 
508 BRESIL 
512 CHILi 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
708 PHILIPPINES 
10598 1000 M 0 N D E 
102 1010 INTRA-CE 
10496 1011 EXTRA-CE 
9992 1020 CLASSE 1 
4715 1021 A E L E 
311 1030 CLASSE 2 
193 1040 CLASSE 3 
4701.91 COTTON UNTER PULP 
137 
185200 
137359 
358 
182944 
6078 
912 
142 
319 
1540080 
119090 
1420971 
1131150 
678595 
207148 
82674 
HA1BSTOFF AUS BAUllWOWNTERS 
001 FRANCE 465 
004 RF ALLEMAGNE 7496 
006 ROYAUME-UNI 570 
036 SUISSE 207 
. 042 ESPAGNE 1623 
96 400 ETATS-UNIS 22658 
412 MEXIQUE 148 
166 1000 M 0 N D E 33475 
• 1010 INTRA-CE 8568 
166 1011 EXTRA-CE 24907 
166 1020 CLASSE 1 24657 
70 1021 A E L E 379 
. 1030 CLASSE 2 205 
53441 
38472 
61820 
2319 
851 
7 
493598 
18828 
474771 
393996 
259814 
65744 
15031 
31 
368 
361 
3370 
148 
4397 
420 
3977 
3784 
34 
147 
23700 
6971 
33192 
175 
232691 
36112 
196579 
132587 
82606 
39415 
24577 
5628 
21 
264 
6603 
12617 
5684 
6933 
6898 
31 
36 
4701.!15 BLEACHED VEGETABLE RBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. 
20349 
44344 
14686 
2134 
61 
312 
214535 
30232 
184303 
162609 
79568 
17635 
4059 
277 
1192 
74 
207 
99 
547 
2431 
1543 
888 
888 
242 
24321 
15007 
358 
9317 
140769 
19215 
121555 
98090 
47036 
9693 
13772 
11 
45 
5642 
5699 
57 
5642 
5642 
3526 
620 
21156 
319 
56842 
8289 
48533 
25793 
17094 
21560 
1181 
40ci 
87 
605 
1092 
487 
805 
805 
PATES DE RBRES VEGETAW BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON HAIBSTOFFE AUS GEBlEICllTEN, PfWIZLICHEN FASERN, AUSGEN. BAUllWOWN1ERS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
676 BURMA 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1290 
603 
2909 
2004 
1274 
650 
3709 
749 
2079 
561 
1844 
17860 
4882 
12977 
4135 
2010 
8192 
651 
92 
104 
2864 
811 
650 
2863 
27 
561 
1679 
9755 
3080 
6675 
697 
6 
5129 
650 
4701.99 OTHER PAPEJl.MAKING PULP NOT WITHIN 4101.llHS 
PATES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 
001 FRANCE 4399 1564 
004 FR GERMANY 420 . 
005 ITALY 5949 2 
006 UTD. KINGDOM 271 180 
008 DENMARK 1088 1088 
030 SWEDEN 2323 
032 FINLAND 7859 . 
036 SWITZERLAND 660 300 
036 AUSTRIA 218 
040 PORTUGAL 233 
042 SPAIN 112 . 
400 USA 641 2 
404 CANADA 322 . 
508 BRAZIL 287 59 
708 PHILIPPINES 64 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
25189 
12170 
13017 
12475 
11292 
3258 
2851 
407 
301 
300 
401 
22 
488 
41 
1367 
105 
2488 
401 
2066 
85 
198ci 
1 
1 
5947 
2 
10 
261 
22 
16 
84 
8344 
5949 
395 
295 
272 
1198 
1954 
380 
271 
668 
864 
5175 
1238 
3937 
3002 
1954 
935 
1594 
236 
91 
744 
4455 
99 
26 
00 
31 
269 
7758 
1921 
5834 
5622 
5324 
98 
99 
98 
1 
97 
143 
45 
25 
sci 
385 
240 
145 
70 
70 
9 
10 
s3 
96 
9 
87 
63 
10 
45 
2 
61 
87 
40 
sci 
315 
65 
250 
103 
2 
147 
1135 
37 
1o9 
2764 
146 
208 
509 
162 
5098 
1197 
3902 
3737 
3227 
4li 
48 
4li 
48 
48 
i 
1 
1 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
676 BIRMANIE 
708 PHILIPPINES 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
824 
550 
1136 
1111 
1795 
289 
2301 
560 
1326 
327 
3993 
14339 
2579 
11759 
3521 
1117 
7947 
290 
107 
116 
1121 
1256 
289 
1779 
32 
327 
3452 
6548 
1366 
7180 
1300 
6 
5590 
289 
4101.119 OTHER PAPEJl.MAKING PULP NOT WITHIN 4701.llHS 
HAIBSTOFFE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTIW.191 
31 88l ~~'}ttt~MAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
. 008 DANEMARK 
1412 030 SUEDE 
630 032 FINLANDE 
. 036 SUISSE 
48 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
. 042 ESPAGNE 
99 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
2249 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
2248 1011 EXTRA-CE 
2186 1020 CLASSE 1 
2088 1021 A E L E 
1889 
272 
1041 
100 
170 
1466 
3691 
233 
140 
156 
102 
231 
169 
244 
333 
10588 
3488 
7098 
6440 
5885 
499 
2 
64 
170 
128 
3 
47 
948 
741 
206 
131 
128 
394 
28 
271 
36 
871 
406 
2018 
394 
1624 
75 
1548 
1 
2 
1039 
2 
6 
69 
7 
13 
333 
1471 
1042 
429 
83 
76 
717 
1018 
418 
20ci 
504 
422 
3366 
744 
2622 
2000 
1078 
622 
980 
180 
36 
524 
2842 
36 
16 
95 
22 
135 
2 
4923 
1196 
3725 
3722 
3418 
4ci 
44 
43 
1 
42 
76 
27 
17 
25 
202 
118 
84 
44 
44 
4 
Ii 
34 
55 
4 
51 
41 
8 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
137 
57199 
30823 
38337 
1131 
388887 
4400 
364266 
291831 
169927 
48523 
23912 
148 
879 
5735 
6808 
148 
6662 
6640 
27 
22 
17 
2 
93 
51 
20 
135 
334 
32 
301 
115 
2 
186 
364 
10 
69 
642 
93 
139 
120 
157 
1605 
381 
1224 
1065 
943 
Valeurs 
Ireland I Denmark I "E).).cllla 
134 
134 
4436 
25885 
1806 
24079 
19643 
19643 
4436 
231 
73 
304 
231 
73 
73 
31 
31 
3i 
31 
31 
2574 
1122 
142 
6959 
74 
8885 
6601 
2905 
142 
142 
e:i 
127 
1:ri 
127 
45 
4 
836 
401 
31 
eli 
1383 
4 
1379 
1354 
1268 
49 
50 
-------
-- -·--------
Januar - Dezember 1984 Import -Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nxooa Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
4701.99 4701.99 
1030 CLASS 2 399 84 100 50 165 . 1030 CLASSE 2 595 63 346 2 25 159 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, FIT ONLY FOR USE IN PAPER·llAKIHG 4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP AR11Cl.ES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, FIT ONLY FOR USE IN PAPER·llAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCl.USIVEllEllT UTIUSABLES P FABRICATION DE PAPER PAPIEJl.U.PAPPABFAEUE.PAPIEJl.U.PAPPWAREN,ALT,NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG YERWENDBAR 
4702.10 ~~AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, FIT ONLY FOR 4702.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, FIT ONLY FOR 
PAPER·llAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU DE PAPIER ET CARTON ONDULES ABFAELLE UNO ALTWAREN AUS UNGEBLEICHTEll KRAFTPAPIER ODER -l'APPE ODER AUS WB.LPAPIER ODER -l'APPE 
001 FRANCE 16492 3222 . 9201 520 1039 2510 001 FRANCE 2763 682 
5283 
1491 82 110 398 002-BEt.G;-LtfX~---4-0094-----4---U8--l2314. 
·-- 5211___ 535 10 002 BELG.-LUXBG. 8017 134.5 46 1221 122 _ 126 7 003 NETHERLANDS 102089 77365 8313 2613 
17417 
1i441 1812 003 PAYS-BAS 13563 -10268 -1108- -- 496---- .- --1312-- 252 
004 FR GERMANY 88006 
3996 
23687 21305 208 7354 6li 17982 53 004 RF ALLEMAGNE 10214 ao6 2413 3081 2048 33 984 6 1648 7 006 UTO. KINGDOM 32976 15908 9637 2643 711 
879 
21 006 ROYAUME-UNI 5914 2532 2065 419 76 
73 
10 
007 IRELAND 2853 
7295 
1974 
128 
007 IRLANDE 537 
1436 
464 
5 008 DENMARK 8208 785 1i 34 6li 008 OANEMARK 1607 166 21 2 5 028 NORWAY 981 686 3li 1942 130 028 NORVEGE 295 226 7 395 41 030 SWEDEN 11512 4861 203 65 535 3876 030 SUEDE 2323 1004 67 16 217 617 
032 FINLAND 2785 2781 4 5585 41 032 FINLANDE 494 493 1 96l 12 036 SWITZERLAND 6961 1304 31 
39 
036 SUISSE 1142 165 4 
13 038 AUSTRIA 14329 1040 
24 
13250 99 038 AUTRICHE 1788 153 7 1622 32 040 PORTUGAL 676 205 348 653 040 PORTUGAL 176 68 69 132 042 s 2653 1 497 1502 042 ESPAGNE 477 62 283 048 y VIA 1653 948 47 1653 048 YOUGOSLAVIE 199 220 9 199 056 s UNION 17293 16298 056 U.R.S.S. 2343 2114 
060 POLAND 1318 1159 159 
5252 
060 POLOGNE 114 103 11 
754 068 BULGARIA 5252 
2007 
068 BULGARIE 754 
436 272 IVORY COAST 2007 
24 
272 COTE IVOIRE 436 
12 390 SOUTH AFRICA 506 
4354 
482 
114 1494 92 
390 AFR. OU SUD 113 
911 
101 43 494 41 400 USA 73370 378 66938 400 ETATS-UNIS 14885 84 13312 
404 CANADA 504 57 427 20 404 CANADA 113 16 90 7 
448 CUBA 3792 3701 91 
3024 
448 CUBA 305 294 11 
318 600 CYPRUS 3024 600 CHYPRE 318 
1000 W 0 R LD 468165 116269 95990 161299 33772 13541 15840 60 22903 8491 1000 M 0 ND E 69295 17198 12368 27885 3989 1571 2685 6 2444 1149 
1010 INTRA·EC 317105 102388 90837 45692 33022 13399 13082 60 18541 84 1010 INTRA-CE 42699 14612 11343 7809 3776 1531 1829 6 1769 24 
1011 EXTRA-EC 151054 13881 5153 115607 750 136 2758 4362 8407 1011 EXTRA-CE 26593 2586 1025 20076 213 37 857 674 1125 
1020 CLASS 1 116637 11360 4939 92301 650 136 2758 4362 131 1020 CLASSE 1 22099 2227 992 17058 201 37 857 674 53 
1021 EFTA COUNTR. 37742 10878 88 21126 502 136 611 4362 39 1021 A EL E 6280 2109 19 3047 151 37 230 674 13 
1030 CLASS 2 5729 166 2530 9 3024 1030 CLASSE 2 883 24 541 318 
1031 ACP (63a 2208 
2521 
166 2042 
9l 5252 
1031 ACP (~ 469 
359 
24 445 ii 154 1040 CLASS 28686 47 20775 1040 CLASS 3 3610 9 2477 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD llADE llAINl.Y OF BLEACHED CllEMICAL PULP, FIT ONLY FOR PAPER-llAKING 4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE llAINl.Y OF BLEACHED CHElllCAL PULP, FIT ONLY FOR PAPER·llAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES PRINCl'ALEMENT DE PATES CHIMIQUES BLANCHIES, NON COLOREES DANS LA llASSE ABFAELLE UNO ALTWAREN UEBERWIEGEHD AUS GEBLEICHTER, NICllT IN DER llASSE GEFAERBTER HOLZZELLULOSE 
001 FRANCE 23601 12418 
2200 
10205 448 418 112 001 FRANCE 6769 3775 434 2797 103 75 19 002 BELG.-LUXBG. 29865 14161 570 12891 8847 37 2i 66 002 BELG.-LUXBG. 5872 3223 113 2097 1564 5 15 20 003 NETHERLANDS 85962 62770 7534 3188 
10287 
3536 
41 
003 PAYS-BAS 19379 14586 1741 634 
1478 
819 
3 004 FR GERMANY 34093 8499 3291 20071 170 233 34 004 RF ALLEMAGNE 5836 2624 528 3753 27 47 4 006 UTO. KINGDOM 26639 6717 2056 9287 28 433 18 006 ROYAUME-UNI 6037 1277 427 1684 18 54 3 007 IRELAND 686 
1545 167 
253 007 IRLANDE 127 
382 3:i 73 008 DENMARK 1712 
s6 22 008 DANEMARK 415 12 2 028 NORWAY 1177 1074 25 
112 
028 NORVEGE 221 197 10 
41 030 SWEDEN 16978 14449 2211 206 
201 124 
030 SUEDE 4261 3722 430 68 18 24 032 FINLAND 4188 1764 1002 1074 23 032 FINLANDE 1002 407 202 287 4 
036 SWITZERLAND 3011 1316 48 1611 2li 36 036 SUISSE 677 351 14 304 9 8 038 AUSTRIA 933 55 858 038 AUTRICHE 163 13 141 
062 CZECHOSLOVAK 1405 203 535 1202 3865 3584 16 116 24 062 TCHECOSLOVAQ 162 72 279 90 900 636 39 4li Ii 400 USA 8590 251 139 400 ETATS-UNIS 1990 47 41 
1000 W 0 R LD 239978 118794 23708 41910 37257 13047 4666 55 322 221 1000 M 0 ND E 53144 29509 4949 8759 8403 2319 1070 19 73 43 
1010 INTRA-EC 202709 99472 19819 36257 33166 9463 4352 55 59 66 1010 INTRA-CE 44478 24612 4001 7756 5435 1683 945 19 7 20 
1011 EXTRA-EC 37269 19323 3888 5652 4091 3584 314 262 155 1011 EXTRA-CE 8665 4897 948 1002 969 636 125 66 22 
1020 CLASS 1 35119 19044 3888 3912 4091 3584 314 262 24 1020 CLASSE 1 8391 4789 948 850 969 636 125 66 8 
1021 EFTA COUNTR. 26420 18745 3317 3773 201 238 146 • 1021 A EL E 6369 4729 658 809 61 86 26 
1040 CLASS 3 1809 203 1606 . 1040 CLASSE 3 195 72 123 
4702.41 ~..="l:MlJ.D MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 4702.41 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PULP 
~~~=oEJ =~ljfJYU~~p~ANNUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IMPRlllES PUBUCITAIRES, DE AL TE UNO UNYERKAUFTE ZEITUNGEN UNO ZE== TELEFONBUECHER, BROSCHUEREH, WERBEDRUCKE UNO WERBESCHRlfTEH, AUS PAPIER ODER PAPPE UEBERYllEGEND AUS llE HALSSTOFFEN 
001 FRANCE 53658 7193 
25762 
45605 486 374 
681 
001 FRANCE 7615 1194 
2404 
6297 82 42 
105 002 BELG.-LUXBG. 88871 21448 261 40719 
12451 
002 BELG.-LUXBG. 9335 3087 57 3682 
919 003 NETHERLANDS 69662 45034 11944 197 
47961 
36 
813 
003 PAYS-BAS 9032 6880 1196 29 
3504 
8 
a2 004 FR GERMANY 102531 
4024 
7581 40277 561 5338 
395 
004 RF ALLEMAGNE 10803 454 805 5591 64 757 12 006 UTO. KINGDOM 26913 3663 8737 10059 35 006 ROYAUME-UNI 3278 472 1212 1122 6 
008 DENMARK 4636 4437 130 69 
551 
008 OANEMARK 789 758 24 7 
62 028 NORWAY 1362 596 
24 82 
215 
4872 
028 NORVEGE 199 77 
5 10 
60 
677 030 SWEDEN 9337 4240 43 76 030 SUEDE 1222 504 13 13 032 FINLAND 4894 2319 783 22 1770 032 FINLANDE 595 260 91 5 239 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit65 Ursprung I Herkunfl 
1------.-----,..-----.---~---...,....----.---....---~---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4702.41 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
98791 
4013 
2577 
3395 
1928 
474782 
347257 
127526 
121235 
118599 
6176 
1559 
251 
211:i 
93259 
82136 
11123 
8976 
8965 
2148 
702 
3 
39 
49717 
48950 
767 
767 
728 
96510 
3757 
2577 
1282 
1697 
202030 
95208 
106822 
102849 
101132 
3973 
4702.49 OLD PRINTED llATIER llADE llAINl.Y OF llECHANJCAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
20 
2 
2i 
99745 
99293 
452 
428 
383 
24 
128 
13549 
13421 
128 
128 
DECl£TS ET VIEUX OUVRAGES PRINCIPALEllENT DE PATES llECANJQUES, NON REPR. SOUS 4702.41 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20422 
16776 
67855 
17279 
27115 
4079 
3428 
1605 
7555 
4617 
8337 
2784 
3548 
1105 
18659 
2379 
208149 
157017 
51132 
43712 
24921 
2379 
5044 
1476 
8072 
62290 
3996 
2670 
608 
6072 
848 
405 
239 
20 
287 
1196 
88238 
78533 
9705 
9377 
8172 
328 
166i 
2572 
1363 
2941 
8555 
8555 
4702.lt OLD PRINTED llATIER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
DECl£TS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, NON TRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE ANY 
006 UTD. DOM 
007 IRE 
008 DE 
028 NO 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
45389 
72062 
86999 
134751 
43959 
4610 
1469 
823 
11755 
22195 
22633 
13619 
6063 
8174 
8630 
10611 
804 
11180 
507086 
389340 
117746 
82990 
71187 
34331 
21458 
12030 
55253 
6632 
1125 
680 
6035 
2579 
1948 
779 
31 
2880 
122 
1649 
113222 
96518 
16704 
13670 
12021 
3034 
14389 
18828 
38959 
3967 
22 
3 
1025 
1625 
79030 
76204 
2826 
2811 
1186 
4702.U OLD PRINTED llA TIER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
13236 
371 
494 
10264 
7768 
219 
651 
80 
848 
3452 
7930 
2421 
2i 
47809 
33002 
14807 
14745 
14732 
62 
17437 
714 
206 
7832 
2580 
2o5 
18 
2576 
19220 
18982 
12823 
511i 
8508 
3316 
99891 
28974 
70917 
57284 
53619 
13618 
327 
6496 
353:i 
9325 
20 
92 
230 
71 
145 
2 
3337 
797 
65 
24637 
19794 
4843 
558 
470 
4285 
4422 
42997 
8672i 
30499 
248 
139 
22 
351 
371 
17 
1a:i 
3347 
804 
11164 
181571 
165026 
16545 
4974 
787 
11365 
DECl£TS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 49 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
61354 
75520 
52491 
87131 
47530 
5429 
3628 
1619 
11078 
3932 
16257 
3240 
22737 
1116:.i 
2327 
880 
7352 
645 
48290 
24268 
30588 
17727 
19 
67 
54 
35383 
855 
256 
21721 
2483 
11o:i 
20 
3220 
2820 
4487 
22919 
26953 
15898 
185 
198 
367 
379 
65 
217 
1326 
44 
22 
2i 
1849 
1608 
41 
24 
24 
18 
1368 
11820 
135 
126 
5i 
6032 
554 
16 
20103 
13449 
6654 
606 
51 
6048 
1267 
2739 
292 
15 
24 
14335 
7041 
7295 
7295 
6642 
5143 
176 
931 
132 
3840 
15 
18i 
130 
15970 
26519 
10237 
16282 
16282 
311 
704 
1932 
892 
768 
4362 
22 
103 
5 
678 
126 
9607 
8878 
929 
929 
809 
3960 
216 
2491 
2375 
5225 
2i 
36 
5 
395 
395 
3042 
2i 
3063 
3042 
21 
21 
21 
20 
155 
175 
175 
245 
1562 
813 
749 
749 
749 
39 
1943 
687 
380 
21 
3072 
1983 
1089 
1088 
1088 
2 
316 
8i 
2617 
17 
3032 
318 
2716 
2716 
2714 
52o:.i 
33i 
34:i 
470141 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
4:i ~ ~¥~f~'G~~~VAQ 
190 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTAA-CE 
190 1011 EXTRA-CE 
43 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
31 1040 CLASSE 3 
10630 
483 
321 
238 
404 
55134 
40911 
14223 
13638 
13140 
580 
188 
32 
118 
13560 
12372 
1188 
1062 
1061 
126 
65 
1 
22 
4970 
4877 
92 
92 
70 
10372 
450 
321 
120 
332 
24918 
13210 
11706 
11257 
10923 
449 
4702.49 OLD PRINTED llATIER llADE llAINLY OF llECHANJCAl PULP, NOT WITHIN 4702.41 
5 
2 
8493 
8398 
96 
95 
93 
1 
19 
1049 
1030 
19 
19 
ABFAEUE UNO AlTWAREN UEBERWIEGEND AUS llECHANJSCHEN HALBSTOFFEN, NICHT IN 4702.41 ENTHALTEN 
20
23
3
. ~ ~~t~~CuxBG. ~~~ 1~ 252 2~ J3 25 
003 PAYS-BAS 11280 10277 441 91 134 
2i ~ Rri:kb~~~u~~E ~~~ 666 ill n~ 1~~~ ~ 
~ g'k~~fRK ~~ 464 1~ ~g 
028 NORVEGE 370 134 15 60 
030 SUEDE 1545 1240 189 17 
032 FINLANDE 729 192 428 41 
1o:i 
191 
036 SUISSE 1072 91 981 
038 AUTRICHE 357 31 295 
1428 
2379 
~ ~g~~8~§LOVAO ~~ J i 
400 ETATS-UNIS 5580 2268 
600 CHYPRE 357 
4607 1000 M 0 N D E 
263 1010 INTAA-CE 
4344 1011 EXTAA-CE 
1617 1020 CLASSE 1 
103 1021 A E L E 
2379 1030 CLASSE 2 
349 1040 CLASSE 3 
34298 
23829 
10469 
9697 
4079 
357 
415 
16760 
12759 
4001 
3956 
1688 
45 
1277 
1277 
4702.11 OLD PRINTED llATIER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
7168 
5249 
1919 
1911 
1908 
8 
NJCHT SORTIERTE ABFAELLE UNO AlTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
~ ~~t~~CuxBG. ft~ 1~ 1469 2~ 
003 PAYS-BAS 10508 7221 2386 38 
88: Rl;:kb~~~u~~E 1J~ 1290 ~ 1_m 
~ g' iRK ~ 20:i 37 
~ ~ DE GE 2~ 1~~ 4 4J 
g~ ~~~~DE ~~~ ~ 239 ~ 
038 AUTRICHE 1651 110 1537 
~ ~&MNE ~~ 101 349 
~ i¥~f~'G~~~VAO 1~~~ 2J~ aoB ~~ 
404 CANADA 106 
448 CUBA 853 
455 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTAA-CE 
455 1011 EXTAA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
266 1040 CLASSE 3 
61380 
46614 
14765 
12180 
10221 
2560 
18587 
15322 
3284 
3149 
2875 
115 
8714 
8146 
568 
566 
258 
4702.69 OLD PRINTED llATIER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
12391 
4317 
8075 
7111 
6541 
961 
118 
196 
20 
2868 
2398 
470 
151 
124 
319 
707 
4331 
6830 
4672 
39 
26 
3 
103 
79 
4 
15 
42i 
106 
851 
18201 
16604 
1597 
726 
192 
869 
174 
171 
3 
1 
1 
2 
127 
72i 
18 
51 
1:i 
574 
110 
2 
1617 
917 
700 
123 
13 
577 
SORTIERTE ABFAELLE UNO AlTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTEN 
~ ~~t~~UXBG. 1~~fi ~ 5434 ~~ ~~ 256 
003 PAYS-BAS 6985 3375 2793 43 327 
gg: Rri:kb~~~UGN~E 1~ 2852 ~m ~ m~ ~ 
~ g'M~~iRK W, 414 3 21:i ~ 
g~ ~8r~~GE 2~ 1m 14 ~ ~l 6 
032 FINLANDE 549 161 10 321 14 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
1937 
930 
1007 
1007 
916 
877 
22 
254 
37 
356 
2 
93 
49 
46 
2636 
4372 
1548 
2824 
2824 
188 
119 
288 
142 
171 
523 
5 
46 
3 
110 
1s:i 
1578 
1251 
327 
327 
184 
591 
56 
447 
383 
618 
5 
19 
3 
Ireland 
12 
12 
146 
17 
163 
148 
17 
17 
17 
19 
12 
32 
32 
10 
Dan mark 
159 
82 
77 
77 
77 
9 
172 
68 
49 
5 
305 
182 
123 
122 
122 
i 
25 
10 
166 
3 
204 
25 
178 
178 
178 
47 
4<i 
Valeurs 
29 
38 
38 
29 
4 
11 
74 
10 
3i 
19 
656 
357 
1211 
99 
1112 
715 
31 
357 
40 
56 
si 
38 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 ----.~Import-- - -Janvier -1'llcembre 1984-
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dbo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dbo 
4702.89 4702.89 
036 SWITZERLAND 14014 1319 21n 10426 8 88 038 SUISSE 1871 281 382 1188 1 19 
038 AUSTRIA 8802 283 
1287 
8518 21 038 AUTRICHE 1334 44 
173 
1290 
042 SPAIN 1287 
1183 
042 ESPAGNE 173 
134 058 SOVIET UNION 1183 
257 
058 U.R.S.S. 134 
4i 082 CZECHOSLOVAK 1381 
171114 
1104 
1&ci si 30 544 082 TCHECOSLOVAQ 174 3307 133 42 2 24 117 400 USA 19928 134 1809 400 ETATS-UNIS 4018 37 489 
404 CANADA 880 233 287 107 233 20 404 CANADA 208 49 84 34 32 9 
1000 W 0 R L D 399590 88887 142074 92819 71763 4878 14457 245 5876 993 1000 M 0 ND E 60404 13841 18159 14292 10816 688 2169 10 488 185 
1010 INTRA-EC 333341 55817 121039 61801 70845 4313 14279 245 5202 • 1010 INTRA.CE 48839 11245 14223 9857 10390 615 2099 10 400 
1&5 1011 EXTRA-EC 68252 10870 21035 31018 1119 384 178 875 993 1011 EXTRA.CE 11585 2595 3937 4435 228 52 69 88 
l~~~cOUNIR. 61678 10594 21011 27238 1076 341 178 675 563 1020 CLASSE 1 11094 2553 3935 4068 214 43 69 88 126 3~ 229/ 2500~ 810 52 148 675-- ---. 102l A E l.-E ----- 8688- 251Z "°~~~-s---~----:---~ -1040 CLASS 3 4078 276 3780 22 . 1040 CLASSE 3 418 42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-al>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.al>a 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CEU.ULOSE WADDING~ II ROW OR SHEETS 4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CEU.ULOSE WADDING), JN ROW OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUWS PAPER UND PAPPE, EINSCHL. mLSTOFf'IATTE, II ROWN OOER BOGEN 
4801.81 NEWSl'RJNT 4801.01 NEWSPRINT 
PAPIER .IOURIW. ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 152 
4 9128 
23 25 8 64 96 001 FRANCE 108 2 4359 25 15 6 32 62 002 BELG.-LUXBG. 9198 
a8 2 aO 1 002 BELG.-LUXBG. 4394 33 1 38 6 003 NETHERLANDS 9292 43 8052 1048 003 PAYS-BAS 4743 24 4088 554 
004 FR GERMANY 36475 304 35708 586 57 124 16 004 RF ALLEMAGNE 19328 147 18937 288 32 71 12 005 ITALY 320 214 3 59ci 005 ITALIE 159 110 339 006 UTD. KINGDOM 850 43 
211 
006 ROYAUME-UNI 470 21 
124 007 IRELAND 211 
s9 36202 6856 11 4417 16 12151 007 IRLANDE 124 28 1n61 34g:j 5 2316 8 6653 028 NORWAY 59757 45 028 NORVEGE 30284 20 
030 SWEDEN 78467 63813 8753 462 138 85 5216 030 SUEDE 39240 31676 4478 254 n 71 2684 032 FINLAND 147097 
s6 99106 5830 3206 1349 37606 032 FINLANDE 76819 36 51025 2609 1828 729 20428 036 SWITZERLAND 6804 4318 2358 43 22 74 036 SUISSE 3670 2430 1164 19 19 46 038 AUSTRIA 3321 
24 
322 2934 038 AUTRICHE 1836 
10 
155 1643 
048 YUGOSLAVIA 5049 5025 048 YOUGOSLAVIE 2590 2580 056 SOVIET UNION 914 22 914 056 U.R.S.S. 482 8 482 068 ROMANIA 547 525 068 ROUMANIE 230 222 
390 SOUTH AFRICA 918 
2 581 
918 390 AFR. DU SUD 451 306 451 400 USA 583 
1057 11392 406 99 400 ETATS-UNIS 300 11sli 5217 171 48 404 CANADA 22167 9219 404 CANADA 11445 4851 
1000 W 0 R L D 382415 609 257384 36415 71 677 11798 8451 1469 65541 1000 M 0 ND E 198815 300 131435 1nso 35 293 6232 4613 813 35304 
1010 INTRA-EC 56572 468 52888 890 28 148 1447 591 
1469 
112 1010 INTRA-CE 29363 231 27384 456 16 76 781 344 
81:i 
75 
1011 EXTRA-EC 325844 142 204496 35528 43 529 10351 7860 65428 1011 EXTRA-CE 167454 69 104051 17333 19 218 5452 4269 35230 
1020 CLASS 1 324198 142 204496 35526 43 410 10329 7860 1450 63942 1020 CLASSE 1 166666 69 104051 17333 19 1n 5443 4269 807 34498 
1021 EFTA COUNTR. 295446 115 203439 24117 43 11 529 n61 1450 57981 1021 A EL E 151850 58 102893 12099 19 5 293 4221 807 31455 
1040 CLASS 3 1846 119 22 19 1486 1040 CLASSE 3 786 41 8 8 731 
4801.0S aGARETTE PAPER 4801.DS aGARETTE PAPER 
PAPIER A CIGARETTES ZIGARETTENPAPIER 
001 FRANCE 3667 261 
1 
397 33 1277 1579 120 001 FRANCE 10244 590 
3 
1121 75 3865 4317 276 
1 003 NETHERLANDS 46 11 94 35 19 16 15 003 PAYS-BAS 143 8 299 92 60 2 69 004 FR GERMANY 254 13 26 10 004 RF ALLEMAGNE 654 31 28 164 40 
006 UTD. KINGDOM 456 287 2 2 
252 
165 006 ROYAUME-UNI 1225 n3 41 2 5 
325 
404 
032 FINLAND 252 
234 28 62 
032 FINLANDE 325 
561 16 142 038 AUSTRIA 347 
a8 23 038 AUTRICHE 862 3oS 83 400 USA 69 1 400 ETATS-UNIS 312 7 
1000 WORLD 5148 511 371 493 105 1387 1968 313 • 1000 M 0 ND E 13963 1172 1118 1462 298 4124 4998 792 1 
1010 INTRA-EC 4459 273 301 493 71 1323 1687 311 • 1010 INTRA-CE 12387 600 807 1462 1n 3957 4575 788 1 
1011 EXTRA-EC 687 238 70 34 64 279 2 • 1011 EXTRA-CE 1595 572 309 120 167 423 4 
1020CLASS1 684 238 70 34 64 276 2 • 1020 CLASSE 1 1586 571 309 120 167 415 4 
1021 EFTA COUNTR. 602 236 28 63 275 • 1021 A EL E 1208 563 76 161 408 
4801.0S KRAFT PAPER AND BOARD FOR llANUFACTURE Of PAPER YARN OF S7.f7 OR Of PAPER YARN REINFORCED WITH llETAL OF 59.0ol 4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR llANUFACTURE Of PAPER YARN OF ST.07 OR Of PAPER YARN REINFORCED WITH llETAL OF 59.04 
PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FILS OE PAPER DU NO S107 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE llETAL DU NO 5904 KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. S107 OOER FUER PAPIERGARHE, lllT llETAIJ. VERSTAERXT, DER NR. 5304 
030 SWEDEN 642 228 299 23 71 20 
118 
1 030 SUEDE 628 286 221 14 90 16 
98 
1 
032 FINLAND 229 10 101 
196 
032 FINLANDE 194 8 88 
330 400 USA 196 400 ETATS-UNIS 330 
1000 WORLD 1500 522 431 48 73 25 253 9 138 1 1000 M 0 ND E 1470 473 342 28 91 20 386 14 112 4 
1010 INTRA-EC 109 81 31 1 1 5 1 9 
138 
• 1010 INTRA-CE 94 39 32 2 1 4 2 14 
112 4 1011 EXTRA-EC 1389 461 400 47 71 20 251 1 1011 EXTRA-CE 1375 433 310 26 90 16 384 
1020 CLASS 1 1166 238 400 47 71 20 251 138 1 1020 CLASSE 1 1234 295 310 26 90 16 384 112 1 
1021 EFTA COUNTR. 946 238 400 23 71 20 55 138 1 1021 A EL E 892 295 310 14 90 16 54 112 1 
1040 CLASS 3 223 222 1 1040 CLASSE 3 143 139 4 
4801.17 UHBWCllED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPAan SACXS 4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPAan SACKS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 ANO 032 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPlEMENT ECRUS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S PAYS 028, 030 ET 032 
KRAFTSACKPAPIER, UNGEBL£1CHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH l.AENDERN FUER DIE l.AENDER 028, 030 UNO 032 
001 FRANCE 26001 12456 
13436 
518 3250 9556 219 001 FRANCE 13159 6420 
7537 
225 1603 4794 117 
002 BELG.-LUXBG. 13755 111 179 36 35 002 BELG.-LUXBG. 7710 57 80 23 36 003 NETHERLANDS 279 168 21 
4076 21 
60 003 PAYS-BAS 185 92 16 
1635 18 
54 
004 FR GERMANY 6658 
16 
10 2537 14 004 RF ALLEMAGNE 2979 
14 
6 1257 63 
008 DENMARK 323 
1428 
283 24 
3359 146&4 677 2388 
008 DANEMARK 197 
799 
160 23 
17a0 8655 433 1526 028 NORWAY 32463 9288 659 028 NORVEGE 18587 5023 371 
030 SWEDEN 322254 n259 20338 51647 56013 87052 6138 23807 030 SUEDE 196840 46559 11660 33094 31004 55553 3788 15182 
032 FINLAND 37556 9345 59 858 8 20217 1772 5297 032 FINLANDE 23270 5657 34 591 11 12304 1303 3370 
036 SWITZERLAND 654 3 
295 
651 38 1232 899 22 036 SUISSE 391 1 162 390 46 75j 632 14 038 AUSTRIA 13427 4092 6849 038 AUTRICHE 8163 2484 4074 
040 PORTUGAL 2400 761 1360 100 
3498 
179 
1064 524 
040 PORTUGAL 1050 334 579 61 
1536 
76 
511 274 042 SPAIN 29964 8210 2797 12223 1648 042 ESPAGNE 13973 3801 1235 5860 762 
048 YUGOSLAVIA 8784 626 8158 
34 428 692 173 
048 YOUGOSLAVIE 4303 308 3995 
14 162 305 67 058 GERMAN DEM.R 2502 
499 
246 929 058 RD.ALLEMANDE 1045 
184 
107 390 
060 POLAND 2507 25 1983 060 POLOGNE 1003 11 808 
53 
·------ ----- ----------- - -----·---
54 
- Janvier-:OecEfrnbre -1984 Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,u1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>-llOOo Nimexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
4801.07 4801.07 
062 CZECHOSLOVAK 20543 11162 5763 500 651 2377 90 062 TCHECOSLOVAQ 7375 4412 1371 209 239 1103 41 
066 ROMANIA 4909 3783 999 186 2472 940 32922 066 ROUMANIE 2152 1655 442 79 11s0 418 16129 404 CANADA 40649 2816 1440 404 CANADA 19933 1524 688 977 SECRET CTRS. 17451 17451 977 SECRET 10403 10403 
1000 W 0 R LO 583838 140079 47373 88180 27507 79834 160011 9190 31684 • 1000 M 0 ND E 333164 78269 24283 51415 15060 42905 95258 5848 20146 1010 INTRA-EC 47311 12828 13483 5128 3340 12168 329 57 
31684 
• 1010 INTRA-CE 24419 6619 7584 2139 1871 6121 269 36 
2014& 1011 EXTRA-EC 519077 127254 33910 83052 6718 87668 159681 9132 • 1011 EXTRA-CE 298340 71650 16699 49275 2985 38784 94989 5812 1020 CLASS 1 488246 111772 27901 81227 6007 63877 156839 9132 31491 • 1020 CLASSE 1 286551 65383 15221 46462 2722 35080 93792 5812 20079 1021 EFTA COUNTR. 408750 100746 23480 60764 38 60790 122832 8609 31491 • 1021 A EL E 246303 60057 13235 38581 40 33629 77144 5538 20079 1~ ~~~~~ .,,,t~ 1ua.; 
"""" 
190 11i 20 78 113 • 1030 CLASSE 2 180 626t 1418 125 264 11 44 at 1635 3768 __ 2765 . 1040 CLASSE 3 11610 688 1693 1153 
-·-
------· - --------- .. 
--- ·-4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACllY SACKS, FUUY OR SEJll.llLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE llASS 4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE llASS - -----
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SlllPUll. BLANCll, ll~BLANCll OU COi.ORE DANS LA 11ASSE KRAFTSACKPAPIER, YOU· ODER HAUIGEBLEICHT OOER DI DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 349 221 
29 
47 66 15 
5t 
001 FRANCE 215 110 
23 
28 64 13 34 002 BELG.·LUXBG. 446 237 123 
18 i 002 BELG.-LUXBG. 343 166 120 13 6 003 NETHERLANDS 347 328 
18 304 3t 4t 12 003 PAYS-BAS 219 200 20 113 39 59 22 004 FR GERMANY 493 
25 
55 20 004 RF ALLEMAGNE 309 
26 
37 19 006 UTD. KINGDOM 352 40 6 31 
1oot 
249 1 006 ROYAUME-UNI 287 33 9 29 
700 
165 5 
02B NORWAY 2163 652 
10848 
25 186 
12672 
93 
1699 
028 NORVEGE 1537 598 
7214 
18 146 
936i 
66 
1266 030 SWEDEN 73897 1381B 8412 2774 22568 1106 030 SUEDE 55955 10686 6242 1969 18408 809 032 FINLAND 5366 1985 282 326 129 10 2406 228 032 FINLANDE 3579 1345 172 180 99 8 1641 134 036 SWITZERLAND 252 1 224 25 
at 2:i 2 036 SUISSE 260 1 238 18 4t 18 3 038 AUSTRIA 1874 87 
696 
1183 514 038 AUTRICHE 1146 59 290 656 366 040 PORTUGAL 696 
69 25t 
040 PORTUGAL 290 44 118 042 SPAIN 326 
20 
042 ESPAGNE 162 
14 060 POLAND 315 295 
692 
060 POLOGNE 135 121 
324 062 CZECHOSLOVAK 692 062 TCHECOSLOVAQ 324 
1000 W 0 R L D 87995 18111 12845 10398 3451 13081 26688 1697 1724 • 1000 M 0 ND E 64991 13468 8313 7304 2538 9598 21255 1218 1299 
1010 INTRA-EC 2149 834 53 392 276 119 192 270 13 • 1010 INTRA-CE 1459 514 54 174 262 92 127 209 27 
1011 EXTRA-EC 85848 17277 12792 10006 3175 12982 26496 1427 1711 • 1011 EXTRA-CE 83532 12954 8260 7130 2274 9506 21128 1008 1272 1020 CLASS 1 84618 16841 12046 9989 3156 12962 26496 1427 1699 . 1020 CLASSE 1 62951 12752 7914 7117 2260 9506 21128 1008 1266 1021 EFTA COUNTR. 84243 16742 12046 9970 3156 12705 26496 1427 1699 . 1021 A EL E 62766 12690 7914 7113 2260 9388 21127 1008 1266 
1040 CLASS 3 1211 435 744 20 12 . 1040 CLASSE 3 565 201 345 14 5 
4801.20 grori:rJfMf ~=llPOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SOO&LEACHED OR 4801JO KRAFT LINER PAPER AND BOARD COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SElll-8LEACllED OR 
COLOURED OF A WEIGHT < 150G/ll2 
ICRAFTIJNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. Bl.ANCHIE, SEll~BlANCHIE OU COi.OREE, < 150 G/112 KRAFTUNER AUS ElllER ODER llEHREREH UNGEBLEICHTEH LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBUICHTEN, HALBGEBLEICHTEN OOER GEFAERrnN 
LAGE, < 150 G/112 
001 FRANCE 1401 319 
1574 
707 18 167 145 45 001 FRANCE 831 206 
108i 
374 17 128 71 35 
002 BELG.-LUXBG. 1943 1 
22 
193 14 175 45 002 BELG.-LUXBG. 1348 36 10 155 69 112 26 003 NETHERLANDS 265 85 39 
a4 90 54 35 003 PAYS-BAS 164 23 SS sli 48 48 004 FR GERMANY 326 2t 2 26 35 004 RF ALLEMAGNE 336 1i 2 28 77 005 ITALY 337 2 29 70 5 192 9 238 005 ITALIE 255 4 25 76 13 11t 12 164 006 UTD. KINGDOM 265 30 20 11t 2363 13 006 ROYAUME-UNI 204 25 12 42t 1619 1i 028 NORWAY 4996 1697 
7094 3919 
44 71 31 028 NORVEGE 3101 948 
4533 2273 
31 36 29 
030 SWEDEN 57915 10869 2693 6531 25482 1238 46 23 030 SUEDE 36510 6691 1654 4118 16342 840 37 22 032 FINLAND 19348 7541 1353 147 1369 1473 7295 5 165 226 032 FINLANDE 11679 4606 890 95 822 821 4324 3 118 130 036 SWITZERLAND 338 9 100 
140 1sB 1928 
3 036 SUISSE 212 6 72 2 
1o4 1459 
2 
038 AUSTRIA 4769 431 1978 124 038 AUTRICHE 3043 258 1074 76 72 040 PORTUGAL 415 
68 339 23 138 
415 040 PORTUGAL 247 
32 132 12 15 
247 
042 SPAIN 572 
1486 
4 5t 042 ESPAGNE 253 11t 2 26 048 YUGOSLAVIA 1568 1 24 i sO 048 YOUGOSLAVIE 758 1 14 i 22 400 USA 280 115 99 
392 2 15 400 ETATS-UNIS 159 68 62 206 4 6 404 CANADA 4431 97 
936 
209 3731 
149 
404 CANADA 2298 57 
418 
125 1906 
82 508 BRAZIL 1660 71 504 508 BRESIL 897 40 357 
1000 W 0 R L D 101340 21475 10448 9841 5766 8844 42183 1561 344 878 1000 M 0 ND E 62435 13042 6692 5219 3521 5562 26531 1048 259 561 1010 INTRA-EC 4565 461 1638 785 372 280 411 246 99 273 1010 INTRA-CE 3149 2n 1123 437 323 287 252 165 73 212 
1011 EXTRA-EC 96778 21014 8810 9058 5394 8584 41772 1315 245 606 1011 EXTRA-CE 59285 12764 5570 4782 3198 5275 26279 883 185 349 
1020 CLASS 1 94628 20847 8810 7727 5394 8564 41268 1315 245 458 1020 CLASSE 1 58265 12671 5570 4294 3198 5275 25922 883 165 267 1021 EFTA COUNTR. 87778 20567 8447 6142 4979 8216 37483 1313 245 386 1021 A EL E 54791 12510 5423 3514 2981 5074 23991 879 165 234 
1030 CLASS 2 1660 71 936 504 149 1030 CLASSE 2 897 40 418 357 82 
1040 CLASS 3 488 95 393 . 1040 CLASSE 3 124 54 70 
4801.22 gmHt,e~f:MilV a&~iPJrED<cr~oR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SElll·BLEACHED OR 4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBL£ACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SElll-8L£ACHED OR COLOURED OF A WEIGHT MIN 150G/ll2 BUT < 175G/112 
ICRAFTIJNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BlANCHIE, SElll·BlANCIUE OU COi.OREE, lllN. 150 A < 175 G/112 KRAFTUNER AUS ElllER ODER llEHREREN UNGEBLEICHTEH LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBUICHTEN, HALBGEBLEICHTEN OOER GEFAERBTEN 
LAGE, lllN. 150 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 4160 576 
1089 
3502 82 001 FRANCE 2224 300 
710 
1883 41 
002 BELG.-LUXBG. 1108 38t 19 65 23 4 002 BELG.·LUXBG. 734 240 24 25 t 3 008 DENMARK 479 
6 
008 DANEMARK 275 5 028 NORWAY 5008 1938 
42e:i 3780 
538 3466 2526 31i 10 028 NORVEGE 2852 1068 2658 2029 287 2015 1492 189 10 030 SWEDEN 44556 11550 6700 11510 2946 030 SUEDE 25602 5993 3922 7272 1514 
032 FINLAND 18625 5927 3312 447 3846 1035 3997 30 31 032 FINLANDE 10851 3529 1992 246 2162 576 2323 19 2 
038 AUSTRIA 1740 509 1209 
38 
22 038 AUTRICHE 964 306 644 2<i 14 040 PORTUGAL 767 
515 344 24 165 729 040 PORTUGAL 442 294 16i 9 95 422 042 SPAIN 1142 45 49 042 ESPAGNE 602 19 24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I si.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.i.aoo 
4801.22 4801.22 
400 USA 405 
16 
328 28 200 49 400 ETATS-UNIS 207 j 158 15 116 34 404 CANADA 3891 
699 
2064 1611 404 CANADA 2007 
315 
1076 808 
508 BRAZIL 699 508 BRESIL 315 
1000 W 0 R L D 83251 21558 9078 10361 13491 4791 20633 349 2984 10 1000 M 0 ND E 47407 11808 5548 5458 7643 2752 12451 215 1522 10 
1010 INTRA-EC 8097 1051 1137 3603 151 8 141 8 
29&4 
• 1010 INTRA-CE 3421 588 737 1932 86 7 84 7 
1521 10 1011 EXTRA-EC n152 20504 7939 6758 13340 4784 20492 341 10 1011 EXTRA-CE 43984 11219 4811 3526 7557 2745 12387 208 
1020CLASS1 76350 20454 7939 6006 13340 4784 20492 341 2984 10 1020 CLASSE 1 43616 11197 4811 3180 7557 2745 12387 208 1521 10 
1021 EFTA COUNTR. 70717 19924 7595 5456 11084 4540 18783 341 2984 10 1021 A EL E 40722 10896 4650 2934 6371 2610 11522 208 1521 10 
1030 CLASS 2 752 752 . 1030 CLASSE 2 346 346 
4801J4 KRAFT UHER PAPER AND BOARD COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSmE LAYER BLEACHED, SEllJ.BLEACHED OR 
COLOURED Of A WEIGHT MIN 175G/112 
4801J4 gfilit:gf f~::lf a&A\'°~POSED Of ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SElll.SLANCHIE OU COLOREE, lllN. 175 G/112 ~l:fMrR ODER MEHREREN UNGEBLEICllTEN LAGEH UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
001 FRANCE 13656 370 
415 
12319 556 70 341 001 FRANCE 7487 202 
256 
5n1 283 35 196 
002 BELG.-LUXBG. 434 17 2 SS 2i 46 002 BELG.-LUXBG. 266 9 1 44 17 27 003 NETHERLANDS 147 25 
:i 5i 2:i 
003 PAYS-BAS 109 20 1 32 8 004 FR GERMANY 179 
38 
BO 22 488 004 RF ALLEMAGNE 144 2:i B 77 19 273 006 UTD. KINGDOM 529 26 3 2747 127 006 ROYAUME-UNI 299 25 3 1578 74 028 NORWAY 3056 143 
19773 3938 2333 
13 
1i 
028 NORVEGE 1755 71 
123o4 2035 1338 7 8 030 SWEDEN 48417 3333 1557 14795 673 2004 030 SUEDE 29294 2081 931 9187 406 1004 
032 FINLAND 6992 556 198 315 1300 313 3939 152 219 032 FINLANDE 4103 351 123 218 717 172 2306 80 136 
038 AUSTRIA 1195 268 811 47 69 038 AUTRICHE 605 153 393 23 36 
040 PORTUGAL 528 
266 72 24 
528 
8 
040 PORTUGAL 276 
11i 30 10 
276 
6 042 SPAIN 395 25 042 ESPAGNE 169 12 
056 SOVIET UNION 222 
472 2089 52 26 
222 
316 
056 U.R.S.S. 100 
264 1010 28 1i 
100 
193 400 USA 3069 114 400 ETATS-UNIS 1619 113 
404 CANADA 2531 644 2 1885 404 CANADA 1239 304 935 
1000 W 0 R L D 81822 5282 20655 19797 4282 2915 24815 1849 2396 31 1000 M 0 ND E 47687 3203 12803 10597 2353 1694 14811 964 1242 20 
1010 INTRA-EC 15127 498 419 12370 586 207 492 488 48 21 1010 INTRA-CE 8381 278 265 6803 295 159 269 273 27 12 
1011 EXTRA-EC 66696 4784 20236 7427 3696 2707 24324 1161 2350 11 1011 EXTRA-CE 39307 2924 12538 3794 2058 1536 14542 692 1215 8 
1020 CLASS 1 66413 4784 20236 7376 3696 2697 24102 1161 2350 11 1020 CLASSE 1 39174 2924 12538 3765 2058 1532 14442 692 1215 8 
1021 EFTA COUNTR. 60236 4312 19970 5102 2929 2646 22079 837 2350 111021 AELE 36076 2660 12427 2684 1696 1511 13382 493 1215 8 
1040 CLASS 3 253 31 222 • 1040 CLASSE 3 117 17 100 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 1SOG/112 4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYER5, OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS, < 150 G/M2, AUTRES QUE COllPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFfEREHTE KRAFTllNER, NJCHT AUS VERSCIUEDENARTIGEH LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/112 
001 FRANCE 11268 7008 
1945 
3262 246 503 232 17 001 FRANCE 6237 3927 
1120 
1712 144 316 108 30 
002 BELG.-LUXBG. 2071 105 21 90 2 002 BELG.-LUXBG. 1198 46 32 5j 2 i 003 NETHERLANDS 1509 189 1228 
2414 134 86 24 003 PAYS-BAS 814 95 659 700 16 14 004 FR GERMANY 2740 
12 
3 60 19 004 RF ALLEMAGNE 909 j 6 26 15 61 005 ITALY 159 1 9 145 146 005 ITALIE 103 2 27 a8 94 006 UTD. KINGDOM 182 28 16 38 6 14 006 ROYAUME-UNI 125 10 s2 20 5 10 028 NORWAY 262 26 
11675 10944 
21 81 028 NORVEGE 154 11 
464i 5700 
12 44 
030 SWEDEN 137443 32161 10638 n31 51631 5935 1444 5286 030 SUEDE 73222 17110 5767 4212 28663 3369 n1 2975 
032 FINLAND 13679 2231 195 331 2111 2186 4794 1768 54 9 032 FINLANDE 8074 1155 145 225 1331 1182 2694 1302 33 7 
036 SWITZERLAND 1643 30 144 2 458 
20 
1009 036 SUISSE 803 11 105 2 146 
14 
539 
038 AUSTRIA 14020 8937 
602 
3982 390 12 679 038 AUTRICHE 7608 4783 
287 
2154 266 8 383 
040 PORTUGAL 13893 2273 3895 2343 797 3944 39 040 PORTUGAL 7411 1201 2078 1188 453 2184 20 
042 SPAIN 5083 1059 1137 2548 24 56 259 
272 
042 ESPAGNE 2177 463 501 1046 11 29 127 
101 048 YUGOSLAVIA 1977 
4375 
235 1459 11 2094 048 YOUGOSLAVIE 859 1562 109 642 7 1033 056 SOVIET UNION 8616 851 1296 056 U.R.S.S. 3417 348 474 
062 CZECHOSLOVAK 3037 2575 126 232 104 062 TCHECOSLOVAQ 1047 851 46 81 69 
066 ROMANIA 549 549 
31632 140 168 45140 1447 2515 
066 ROUMANIE 265 265 
16094 7i 55 24073 886 1329 400 USA 93329 12287 
18 
400 ETATS-UNIS 48606 6098 
9 404 CANADA 14222 4526 
526 
1623 1634 6421 404 CANADA 7197 2308 
11i 
na 787 3315 
448 CUBA 526 
33562 1160 4199 10062 107 448 CUBA 111 15718 594 209i 5255 396 508 BRAZIL 80430 30740 508 BRESIL 38073 14019 
706 SINGAPORE 127 127 706 SINGAPOUR 163 163 
1000 WORLD 407054 111955 17037 92973 20470 18009 124924 9377 1590 10719 1000 M 0 ND E 208718 55643 74n 45055 10896 9428 an55 5689 877 5898 
1010 INTRA-EC 18032 7382 3178 56n 424 722 253 145 86 187 1010 INTRA-CE 9438 4103 1787 2421 275 441 125 88 61 137 
1011 EXTRA-EC 389019 104592 13861 87296 20046 17287 124670 9231 1504 10532 1011 EXTRA-CE 199279 51540 5690 42634 10621 8987 67630 5601 816 5760 
1020 CLASS 1 295549 63530 13861 54934 17357 13062 112246 9231 1504 9824 1020 CLASSE 1 156110 33140 5690 28052 9473 6884 61089 5601 816 5365 
1021 EFTA COUNTR. 180942 45658 12472 19296 15559 11205 60427 7784 1504 7037 1021 A EL E 97273 24271 5072 10270 8606 6014 33575 4715 816 3934 
1030 CLASS 2 80677 33563 30859 1160 4199 10189 707 1030 CLASSE 2 38298 15722 140n 594 2091 5418 396 
1040 CLASS 3 12790 7499 1503 1528 26 2234 . 1040 CLASSE 3 4873 2678 505 555 12 1123 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYER$, OF A WEIGHT lllN 150G/112 BUT < 17561112 4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT lllN 150G/ll2 BUT < 175G/112 
KRAFTUNER, ECRUS, lllN. 150 A < 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DlfFERENTE KRAFTUNER, NJCHT AUS VERSCHIEDENARTIGEH LAGEN, UNGEBLEICHT, lllN. 150 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 17192 12297 
659 
3133 614 344 804 001 FRANCE 9151 6482 
324 
1707 334 173 455 
002 BELG.-LUXBG. 720 
at 
26 
24 
35 002 BELG.-LUXBG. 358 
38 
19 
1i 
15 
003 NETHERLANDS 9242 9112 
4240 22925 
19 
:i 24196 
003 PAYS-BAS 4691 4632 
2100 11477 
10 
i 12930 030 SWEDEN 185184 37244 50919 5951 39706 030 SUEDE 94682 19482 24483 3067 21134 
032 FINLAND. 20137 4686 8052 308 1807 1594 3347 17 326 
24 
032 FINLANDE 10333 2480 3950 182 964 770 1801 11 175 
1:i 038 AUSTRIA 10171 8248 92 1803 4 
1268 6552 038 AUTRICHE 5376 4382 34 945 2 675 3525 040 PORTUGAL 28640 6741 7015 3762 3238 64 040 PORTUGAL 14616 3494 3220 1983 1687 32 
042 SPAIN 12097 1861 8533 1113 75 109 406 042 ESPAGNE 5407 865 3721 480 44 48 249 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 .-·----,·-~-Import - -----------. --Janvler--Oecembre 1984-
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Her1<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.dOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.dOo 
4801.32 4S01J2 
056 SOVIET UNION 11B93 B7B2 460 1002 1649 056 U.R.S.S. 4726 3352 190 385 799 
062 CZECHOSLOVAK 17B1 17B1 
4616 17557 2093 75 50514 456 1679 062 TCHECOSLOVAQ 446 446 2230 8528 929 38 25575 245 756 400 USA 94741 17751 400 ETATS-UNIS 46664 8369 
404 CANADA 19064 4537 1864 
4337 
4295 2105 8243 
26 149 
404 CANADA 9057 2235 862 
1988 
2067 1025 2868 
14 44 508 BRAZIL 24334 10236 349 2359 3654 3224 508 BRESIL 11B55 4882 172 1145 1868 1742 
1000 WOR LO 436132 114351 91470 37015 38500 15192 112595 497 24548 1964 1000 M 0 ND E 217830 56571 43727 18275 19064 7718 58223 263 13119 852 
1010 INTRA-EC 27446 12435 9870 3158 663 372 879 20 
24548 
49 1010 INTRA-CE 14383 6553 5011 1750 368 193 491 8 
13118 
13 
1011 EXTRA-EC 408688 101918 81600 33857 37837 14820 111717 477 1916 1011 EXTRA-CE 203449 50019 38718 16525 18718 7523 57732 258 839 
1020 CLASS 1 370532 81110 B1251 29060 34460 11116 106768 477 24523 1767 1020 CLASSE 1 186343 41334 38543 14347 171B1 562B 55152 258 13105 795 1021 EFTA COUNTR. 244345 56961 66078 10247 27997 8826 49605 20 24523 88 1021 A EL E 125117 29864 31686 52B7 14141 4517 26460 12 13105 45 1030 CLASS 2 2~3! 349 4337 2375 3654 3224 26 149 1~8~~~ 11882 4882 172 1988 1152 1868 1742 14 44 - 10«t-elASS .,..___ 460--·-1002 - 50--1724 ·-
----- - --- -·· --· 52~ ___ 3804 190 385 26 83B 
---
-----·--· 
4801.34 UNBLliCHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED Of ONE OR llORE LAYERS, Of A WEIGllT lllN 17SG/112 4S01.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR llORE LAYERS, Of A IEIGllT MIN 175G/112 
KRAFTUNER, ECRUS, llIN. 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE KRAFTUNEll, lllCHT AUS VERSCHIEDEIWITI LAG£N, UNG£Bl.EICHT, llIN. 175 G/112 
001 FRANCE 43176 31487 
168:3 
4305 3313 1761 2310 001 FRANCE 22764 16523 
830 
2282 1793 833 1353 002 BELG.-LUXBG. 1903 86 13 
Bi 
121 
5 
002 BELG.-LUXBG. 948 38 12 
45 
68 
3 003 NETHERLANDS 10927 268 10441 
239 33 
131 
4 
003 PAYS-BAS 5389 105 5197 
87 23 
39 
7 004 FR GERMANY 632 
126 
132 224 
127 4 
004 RF ALLEMAGNE 258 46 35 106 ri 5 006 UTD. KINGDOM 2B1 
62862 14133 47447 
24 
B1669 B95 
006 ROYAUME-UNI 135 
28077 7073 22999 
7 
4263i 445 030 SWEDEN 367777 90121 20369 14216 36065 030 SUEDE 1B1631 44250 10032 7B23 18301 
032 FINLAND 42769 7B16 B275 506 3869 2537 14469 1617 3677 3 032 FINLANDE 21316 3679 3941 323 19BO 1232 7465 795 1B99 2 
038 AUSTRIA 19203 14803 72 4280 48 
4317 7173 
038 AUTRICHE 9573 7387 25 2143 1B 
22o5 37B2 040 PORTUGAL 44256 7992 13632 1759 9383 040 PORTUGAL 21607 4120 5909 942 4649 
042 SPAIN 1B982 1778 9332 6513 3B7 799 173 042 ESPAGNE 7988 761 381B 2790 196 340 B3 
048 YUGOSLAVIA 523 
4756 
24 499 
514 642 
048 YOUGOSLAVIE 238 
1685 
11 227 
1B2 30i 056 SOVIET UNION 6960 1048 056 U.R.S.S. 2561 393 
060 POLAND 5632 441B 2 1212 060 POLOGNE 2069 1570 1 49B 
062 CZECHOSLOVAK 1442 1442 
2913 
062 TCHECOSLOVAQ 355 355 
1174 390 SOUTH AFRICA 2913 
B0892 9035 14717 484i 169254 4483 47i 29ci 390 AFR. DU SUD 1174 38139 4444 6766 2430 80272 2269 24i 134 400 USA 338942 54959 400 ETATS-UNIS 159993 2529B 
404 CANADA 48811 8673 5545 
923i 
7B97 7415 192B1 
1359 
404 CANADA 22652 4122 2513 
4193 
3596 3370 9051 
600 508 BRAZIL 22484 6873 19 1369 307B 555 508 BRESIL 10341 3015 8 664 1466 305 
1000 W 0 R LD 978119 261630 121171 100423 89089 45489 297088 20458 40222 2551 1000 M 0 ND E 471244 125836 54874 46922 42939 22085 1458B8 10972 20449 1279 
1010 INTRA-EC 57118 31987 12375 4544 3358 2091 2641 127 9 4 1010 INTRA-CE 29592 18711 8127 2349 1828 992 1493 77 8 7 
1011 EXTRA-EC 921005 229663 108798 95880 85731 43398 294448 20331 40213 2547 1011 EXTRA-CE 441650 109125 48747 44573 41110 21093 144394 10895 20441 1272 
1020 CLASS 1 884372 212141 108777 B5562 83821 40320 292019 20331 40213 1188 1020 CLASSE 1 426279 102490 48739 39970 40250 19627 1432B5 10895 20441 582 
1021 EFTA COUNTR. 474203 12079B 64640 20678 60822 27265 103312 15848 39742 B9B 1021 A EL E 234232 59467 37952 10480 29693 13487 53879 8626 20201 447 
1030 CLASS 2 22549 6873 19 9270 1395 307B 555 1359 1030 CLASSE 2 10371 3015 B 4210 677 1466 305 690 
1040 CLASS 3 14084 10649 1048 516 1B71 . 1040 CLASSE 3 5000 3620 393 1B3 804 
4801.36 KRAFT UHER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, Of A YIEIGllT 
< 150Glll2 
4801.36 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SElll-BL!ACHED OR COl.OURED, Of A WEIGHT 
< 150Glll2 
~COllPLETEllENT BLANC~LANCHIS OU COLORES DANS IA MASSE, < 150 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
PLU UCHE5 DE NATURE D 
KRARUNER, lllCHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN IAGEN, YOU.. ODER HALBGE8l.EICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 GIU2 
001 FRANCE 8639 646 
529 
7844 76 73 001 FRANCE 4269 357 
397 
3775 96 41 
002 BELG.-LUXBG. 835 36 270 
27 3 2 157 
002 BELG.-LUXBG. 620 23 200 2ci 7 i 130 004 FR GERMANY 257 568 46 22 004 RF ALLEMAGNE 233 634 55 20 005 ITALY 568 36 59 135 005 ITALIE 634 43 66 5i 006 UTD. KINGDOM 391 161 
3 
006 ROYAUME-UNI 320 160 
4 02B NORWAY 534 168 
376 2574 
272 20 
3524 
71 609 02B NORVEGE 362 90 244 1773 21B 11 2548 39 313 030 SWEDEN 17773 3533 795 4342 1888 132 030 SUEDE 12240 2291 627 2988 1295 161 
032 FINLAND 16959 7067 12 
mi 3563 465 4451 1222 59 120 032 FINLANDE 11446 5033 B 124 2419 321 2746 785 69 67 036 SWITZERLAND 203 
277 
24 
202 46 Bi 036 SUISSE 132 185 B 143 35 103 038 AUSTRIA 745 48 91 038 AUTRICHE 572 14 92 
042 SPAIN 210 46 7 23 134 042 ESPAGNE 137 19 3 14 101 
056 SOVIET UNION 2840 
1657 
2840 056 U.R.S.S. 913 
924 
913 
066 ROMANIA 1826 
685 
169 
93 116 
066 ROUMANIE 1036 
31i 
112 
5i 46 400 USA 959 
217 
65 
175 
400 ETATS-UNIS 521 
13i 
113 Bli 404 CANADA 1201 399 410 404 CANADA 606 191 196 
508 BRAZIL 303 40 48 215 508 BRESIL 19B 2B 27 143 
1000 W 0 R L D 54543 14563 1041 11397 8921 5505 8569 3324 353 870 1000 M 0 ND E 34504 9977 729 60B9 5255 3804 5662 21B5 368 437 
1010 INTRA-EC 10779 1432 575 7844 437 180 10 142 159 • 1010 INTRA-CE 6174 1193 452 3775 392 147 17 68 132 43j 1011 EXTRA-EC 43787 13132 467 3553 8485 5325 8559 3182 194 870 1011 EXTRA-CE 28331 8764 277 2315 4863 3657 5645 2119 234 
1020 CLASS 1 38661 11308 467 3553 5429 5099 8559 31B2 194 B70 1020 CLASSE 1 26100 7750 277 2315 3812 3511 5645 2119 234 437 
1021 EFTA COUNTR. 36276 11045 460 2844 4831 4910 8056 31B2 194 754 1021 A EL E 24788 7600 274 1989 3408 3375 539B 2119 234 391 
1030 CLASS 2 303 40 48 215 . 1030 CLASSE 2 19B 2B 27 143 
1040 CLASS 3 4802 1784 3008 10 . 1040 CLASSE 3 2034 1005 1025 4 
43111.36 ~UT~= AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SElll.SLEACHED OR COLOURED, Of IEIGllT llllN 1500 4!01.31 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COUPOSED Of ONE OR UORE LAYERS, FULLY OR SEMl-BLliCHED OR COl.OURED, Of WEIGllT MIN 15DG 
/U2 BUT < 175G/M2 
~COllPl.ETEllENT BLANCHl~llJ.BLAHCHIS OU COLORES DANS LA llASSE, llIN.150 A <175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES 
SIEURS COUCHES DE NA RE DmRENTE 
KRAFTUNEll, lllCHT AUS VERSCHIEDENAllTIG£ LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT OD.IN DER llASSE GEFAERBT,llllU50 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 1346 1318 
2sB 
6 22 001 FRANCE 682 648 
159 
6 2B 002 BELG.-LUXBG. 686 37 
soi 
391 
9 
002 BELG.-LUXBG. 440 14 
167 
267 
6 004 FR GERMANY 563 
1473 
3 50 
2495 603 2&4 004 RF ALLEMAGNE 255 1018 3 79 1512 420 1Bi 030 SWEDEN B234 19B 2096 1082 23 030 SUEDE 4972 120 1095 613 13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.---....----.---..-----,.----r----.----...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.clba 
4801.38 
032 FINLAND 7612 1148 66 237 2370 750 2876 132 
042 SPAIN 1100 1 537 491 71 
~ 8i~ADA l~ 6ci 390 158~ 24 324 
1000 W 0 R L D 23321 4312 1073 3755 5843 3338 3804 148 
m~ ~~~~~ 2~: = in 3r'sl JI: 32:: 38o4 1J 
1020 CLASS 1 20595 2944 812 3254 5314 3289 3804 140 
1021 EFT A COUNTR. 16329 2883 276 2333 3608 3265 3479 140 
4801.39 KRAFT UHER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEllMILEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT lllN 
175G/112 
KRAFTLINER. COlllUTEllENT B~ • .!!J!LANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, lllH. 175 G/112, AUTRES QUE COllPOSES O'UNE OU 
PLUSIEURS COUCHES DE NATURE Dl"tttwut 
001 FRANCE 2309 1360 876 2 31 
88§ ~~e~~~gs ri~ 1~ J 22 ~: 4 
883 ~~D~'f<~rf~~dM ~ 95 
1
30
17
. 496~ 67 ~ 030 EN 12177 713 348 7034 
032 ND 10796 888 222 296 4050 701 
038 RIA 1505 395 1000 4 62 
~ ~SA 6~~ 100 ~ ~ 2519 
404 CANADA 1227 42 24 851 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
36878 
4216 
32663 
32506 
24589 
3817 
1847 
2170 
2168 
2021 
4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPIER KRAFT POUR EllBALLAGES, ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
448 CUBA 
30724 
512 
1051 
3476 
878 
5364 
4205 
9507 
53062 
35261 
7665 
20586 
758 
10903 
614 
2573 
5128 
3664 
6466 
799 
1823 
957 
8087 
171 
18 
97 
292 
342 
3523 
19446 
1 
77 
120i 
666 
496 
3809 
10 
1450 
66 
1385 
1385 
1339 
159 
60 
2219 
524 
4070 
1oo9 
182 
4813 
354 
3gg..j 
814 
4269 
930 
3339 
3337 
796 
11304 
298 
89 
42 
9911 
871 
115 
12533 
46 
96 
99 
2282 
eci 
957 
8453 
463 
7989 
7836 
4465 
3997 
111 
645 
9ci 
309 
3558 
609 
38 
2574 
682 
2573 
2138 
375 
225 
8219 
485 
7735 
7735 
7735 
5111 
446 
223 
1oi 
39 
784 
1983 
10 
3 
572 
75 
1000 W 0 R L D 206310 38481 18207 38789 18021 9347 
1010 INTRA-EC 46383 8724 7032 11757 4892 5881 
1011 EXTRA-EC 159927 29757 11176 27032 13129 3486 
1020 CLASS 1 140219 24724 10352 23694 7993 3391 
1021 EFTA COUNTR. 126835 23388 6358 23472 7087 2819 
1040 CLASS 3 19619 4974 814 3338 5115 75 
40 
49 
65 
1028 
3507 
21 
38:i 
310 
5426 
159 
5267 
5267 
4574 
2099 
66 
34 
36 
247 
4205 
6330 
26280 
11765 
36 
712 
504 
2086 
21 
42eli 
14 
799 
249 
59769 
6687 
53082 
47981 
45825 
5101 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SElll-llLEACHED OR COLOURED, Of A WEIGHT < 150Glll2 
PAPIER KRAFT POUR EllBALLAGES, COllPLETEllENT BLANCH!$, lllBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
24125 
1019 
9774 
5033 
1321 
8732 
4621 
4825 
37470 
7738 
622 
5687 
170 
8038 
32 
1367 
632 
4463 
2672 
822 
4506 
51 
80 
470 
46 
482 
1535 
1614 
569 
1291 
1405 
1 
5120 
3580 
406 
s6 
2067 
11 
16 
192 
355 
8186 
24 
76 
1606 
1916 
474 
1944 
48 
196 
470 
296 
5305 
29 
22 
917 
4685 
6305 
971 
18 
648 
21 
1025 
2882 
328 
:i 
24 
7081 
6 
321 
229 
38 
s:i 
1981 
7272 
2601 
31 
2691 
4 
:i 
418 
2266 
619 
mi 
4016 
421 
3595 
3595 
2885 
122 
5 
3 
632 
4i 
129 
148 
2i 
1100 
761 
339 
339 
339 
329 
14 
229 
8 
1772 
79 
41 
648 
33 
67 
10 
57 
57 
57 
70 
513 
691 
45 
848 
646 
646 
4 
4s0 
55 
9ci 
2185 
1067 
225 
2ci 
2o2 
4339 
639 
3699 
3498 
3498 
202 
9 
i 
75 
1 
7 
62i 
4087 
268 
1 
4801.38 
032 FINLANDE 
69:i ~ ~~~~l~~IS 
404 CANADA 
981 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA.CE 
981 1011 EXTRA.CE 
981 1020 CLASSE 1 
288 1021 A E L E 
4845 
634 
465 
970 
13622 
1442 
12181 
12153 
10065 
821 
3i 
2681 
672 
2009 
2009 
1978 
40 
307 
835 
162 
473 
473 
166 
154 
293 
150 
1877 
167 
1710 
1710 
1249 
1525 
34 
23 
776 
3448 
376 
3070 
3042 
2208 
489 
12 
2075 
51 
2024 
2024 
2012 
1725 
15i 
2296 
2296 
2296 
2145 
76 
88 
8 
63 
83 
83 
4801.39 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR UORE LAYERS, FULlY OR SElll-111.liCHED OR COLOURED, OF WEIGHT lllH 
175G/112 
KRAFTUNER, NICllT AUS YERSCHIEDENARTIGEN LAGEH, YOU.- ODER HAL8GEBl.£ICllT OOER IN DER MASSE GEFAERBT, lllH. 175 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
loS gg:j ~8l~~ME-UNI 
2:i ~ ~~fGi~~~ 
376 r~ ~~~l~~IS 
404 CANADA 
1159 
280 
139 
479 
454 
7192 
6823 
642 
308 
2872 
571 
684 
84 
40 
70 
456 
433 
204 
52 
21 
537 1000 M 0 N D E 21083 2059 
. 1010 INTRA.CE 2538 878 
537 1011 EXTRA.CE 18541 1180 
537 1020 CLASSE 1 18476 1176 
128 1021 A E L E 14716 1102 
4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
KRAFTPACKPAPIER, UNGEBl.£ICllT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
10 ~ ~t1~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
219 gg~ ~~~8E 
6801 030 SUEDE 
32 032 FINLANDE 
2652 036 SUISSE 
4333 038 AUTRICHE 
213 040 PORTUGAL 
2242 042 ESPAGNE 
497 048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
1259 ~ ~¥krtOW1s 
448 CUBA 
18257 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA.CE 
18247 1011 EXTRA.CE 
18247 1020 CLASSE 1 
14249 1021 A E L E 
. 1040 CLASSE 3 
21453 
378 
619 
1784 
538 
2604 
1302 
5930 
33000 
23010 
3148 
12096 
385 
5605 
281 
929 
2532 
1691 
3007 
318 
980 
175 
121942 
28770 
93173 
84470 
77570 
8666 
5746 
102 
14 
66 
176 
248 
1736 
11383 
1 
59 
116 
307 
235 
1840 
6 
22769 
6133 
16636 
14238 
13427 
2383 
i 
20 
33 
eci 
154 
369 
13 
1 
11 
681 
55 
626 
626 
602 
1o5 
37 
812 
267 
1450 
555 
102 
1527 
176 
2217 
3a:i 
7627 
2671 
4956 
4582 
2359 
363 
423 
1i 
8 
299 
198 
3 
295 
886 
2148 
464 
1683 
1680 
499 
7692 
142 
1o4 
2ci 
6793 
675 
67 
7720 
26 
40 
44 
99ci 
39 
175 
24567 
7979 
16588 
15379 
15275 
1209 
4 
195 
69 
67 
202 
2656 
34 
1168 
395 
4852 
334 
4517 
4459 
2896 
2983 
92 
464 
a:i 
222 
2560 
416 
26 
1482 
38i 
929 
982 
177 
1o:i 
10924 
3623 
7302 
5190 
4706 
2101 
24 
5 
337 
66 
4009 
464 
4909 
436 
4473 
4473 
4473 
3419 
259 
254 
127 
14 
553 
1359 
4 
2 
322 
39 
8354 
4059 
2295 
2256 
1933 
39 
24 
34 
32 
71:i 
2149 
19 
24i 
144 
3368 
91 
3278 
3276 
2892 
1515 
73 
24 
42 
195 
1302 
3955 
16230 
8792 
44 
496 
274 
1212 
27 
2142 
7 
318 
250 
36901 
3153 
33749 
31282 
29792 
2467 
4801.G KRAFT 'liRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULlY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 1SOG/112 
KRAFTPACKPAPIER, YOU.- OOER HALSGEBLEICllT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/112 
~ ~~f~~CuxBG. 2~ 7~ 465 18~g 2W 
003 PAYS-BAS 7423 1097 1231 16 
004 RF ALLEMAGNE 4788 1589 115 
15 = ~~i.lruME-UNI }~~ ~ 1m 31:i 
008 DANEMARK 3543 2024 1173 
7l ~ ~8~~GE ~~~ ~~ 398~ 
9 032 FINLANDE 6877 28 3259 
6 036 SUISSE 667 88 443 
038 AUTRICHE 5855 550 
042 ESPAGNE 121 32 74 
5897 
7 
99 
1370 
176:i 
78 
181 
326 
214 
4253 
26 
8 
659 
4403 
4568 
948 
23 
735 
6 
414 
1766 
259 
Ii 
10 
9024 
15 
312 
286 
59 
14 
1901 
6324 
2276 
24 
3268 
5 
251 
1338 
372 
2294 
251 
2043 
2043 
1710 
92 
6 
1 
555 
2:i 
79 
98 
10 
865 
654 
211 
211 
209 
415 
12 
. 198 
8 
1822 
66 
29 
800 
15 
36 
8 
28 
28 
28 
4ci 
397 
503 
29 
474 
474 
474 
6 
284 
70 
129 
1300 
764 
159 
14 
1o4 
2830 
488 
2341 
2237 
2237 
104 
8 
i 
80 
1 
7 
446 
3271 
216 
2 
488 
488 
488 
196 
s5 
1:i 
19i 
269 
269 
269 
68 
10 
146 
3730 
26 
1479 
2161 
87 
669 
214 
58i 
9105 
10 
9095 
9095 
7632 
17 
s4 
6 
3 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 - - ----- ·------~-lmporr- Janvier ~Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.J.clOa 
4801.42 4801.42 
048 YUGOSLAVIA 559 47 72 393 
13sS 63i 734 47 048 YOUGOSLAVIE 279 31 2B 199 946 403 476 21 060 POLAND 6887 4167 
49 19 060 POLOGNE 4477 2652 30 5i 062 CZECHOSLOVAK 2541 2050 
900 
363 
1238 
062 TCHECOSLOVAO 1463 1176 11i 206 784 066 ROMANIA 31B9 B71 100 34j 066 ROUMANIE 2160 583 76 218 068 BULGARIA 347 Ii :i :i 068 BULGARIE 21B 15 5 12 400 USA 250 236 400 ETATS-UNIS 463 431 
1000 W 0 R L D 125279 30438 16327 13908 13455 18800 23695 3322 5189 147 1000 M 0 ND E 107131 24518 14118 10618 11257 14349 24695 3364 4114 102 
1010 INTRA-EC 54631 17204 6897 2641 5049 12648 7732 2352 93 15 1010 INTRA-CE 51505 15117 6240 2328 4849 10682 9720 2456 98 17 
1011 EXTRA-EC 70650 13234 9430 11265 8407 6152 15963 971 5095 133 1011 EXTRA-CE 55623 9399 7878 8290 6408 3667 14974 908 4015 84 
1020 CLASS 1 57416 6056 9284 10285 6572 4264 14835 971 5016 133 1020 CLASSE 1 47147 4931 7B10 7573 5165 2467 14245 908 3964 84 
1021 EFTA COUNTR. 56401 5929 9108 9B92 6570 4238 14595 967 5016 86 1021 A EL E 46254 4849 7693 7373 5160 2448 13809 B95 3964 63 ~3 13135--1088---1~B25--1889 1128--- _zg_____ __ - . 1040 CLASSE 3__ 
·----
8407 ---~-10 67 717: 1232 1200 730 51 
- ·---· -~--
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FUUY OR S£111·8LEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/112 4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
PAPIER KRAFT POUR EMBAU.AGES, COMPLETEMENT 8LANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 225 G/112 KRAfTPACKPAPIER, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT DOER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < Z25 G/112 
001 FRANCE 593 254 
28 
11B 24 63 134 
10 
001 FRANCE 457 177 
30 
55 20 73 132 
13 004 FR GERMANY 306 
78 
70 92 3 103 004 RF ALLEMAGNE 386 6:i 37 B2 4 220 005 ITALY 205 64 
2 Bi 
63 
439 4 
005 ITALIE 171 59 
9 95 
49 
328 4 006 UTD. KINGDOM 572 46 2ci 006 ROYAUME-UNI 477 41 19 02B NORWAY 599 568 
300 3212 
5 
100 5 
6 
10 
02B NORVEGE 520 491 
18:i 1801 
6 
75 14 
4 j 030 SWEDEN 5231 518 515 273 29B 030 SUEDE 3085 186 384 227 208 
032 FINLAND 1403 17 5B2 
22 
368 
19 
416 20 032 FINLANDE 11B2 15 564 j 291 j 305 i 7 036 SWITZERLANO 215 63 50 61 4i 036 SUISSE 104 40 17 32 s4 038 AUSTRIA 119 23 55 
:i 038 AUTRICHE 106 12 40 2 400 USA 499 11 263 222 400 ETATS-UNIS 988 6 194 7B6 
1000 W 0 R L D 10235 1660 1097 3572 1477 326 1307 445 341 10 1000 M 0 ND E 7769 1081 910 1977 1100 288 1823 343 239 8 
1010 INTRA-EC 2038 411 165 254 210 204 335 439 18 • 1010 INTRA-CE 1718 298 146 137 153 203 433 328 20 a 1011 EXTRA-EC 8201 1249 932 3318 1267 122 973 8 324 10 1011 EXTRA-CE 6049 783 764 1839 947 84 1390 15 219 
1020 CLASS 1 B131 1229 932 3268 1267 122 973 6 324 10 1020 CLASSE 1 6024 772 764 1B25 947 84 1390 15 219 B 
1021 EFTA COUNTR. 7570 1166 932 325B 1004 119 751 6 324 10 1021 A EL E 4997 733 764 1B19 753 B2 604 15 219 B 
4801.46 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO.TECHNICAL INSULATING PAPER 4801.46 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO.TECHNICAL INSULATING PAPER 
NL: INCLUDED IN 4801.50 NL: INCLUDED IN 4801.50 
PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ElECTROTECHNIOUES KONDENSATOR·, KABEL· UNO ANOERES ISOUERKRAFTPAPIER FLIER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
NL: REPRIS SOUS 4801.50 NL: IN 4801.50 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 697 259 129 171 137 1 
20 
001 FRANCE 1B86 702 244 450 489 1 
25 003 NETHERLANDS 65 21 
62 564 2 22 5 4 003 PAYS-BAS 110 21 128 687 3 61 6 1i 004 FR GERMANY 1197 
5i 
470 B7 5 004 RF ALLEMAGNE 1661 1i 534 279 10 005 ITALY 104 3 
36 
10 1 604 4 39 005 ITALIE 163 16 98 21 5 64i 9 50 006 UTO. KINGDOM 973 204 108 17 
39 
006 ROYAUME-UNI 1457 426 237 40 
42 02B NORWAY 167 
1B12 53:i 12B 94j 374 1i 028 NORVEGE 114 1794 745 72 1192 438 s8 030 SWEDEN 9576 41B5 1654 i 030 SUEDE 10868 4466 2145 i 032 FINLAND 2219 24 152 B20 102 1110 10 032 FINLANDE 3048 46 247 956 129 1658 11 
036 SWITZERLAND 2505 6 2499 
18 Bl 32 
036 SUISSE 3467 17 3450 
145 11 279 79 400 USA 145 2 12 
10 
400 ETATS-UNIS 620 17 B9 
732 JAPAN 221 209 2 732 JAPON 842 79B 32 12 
1000 W 0 R L D 17988 2623 3383 5928 1729 3137 843 393 154 1000 M 0 ND E 24450 3972 4926 6743 2413 4986 733 478 201 
1010 INTRA-EC 3057 541 187 730 670 247 610 8 64 1010 INTRA-CE 5299 1227 395 1029 1048 836 653 27 84 
1011 EXTRA-EC 14930 2082 3197 5198 1059 2889 33 384 90 1011 EXTRA-CE 19150 2745 4531 5714 1364 4150 80 449 117 
1020 CLASS 1 14887 2082 3197 5172 1059 2BB9 33 384 71 1020 CLASSE 1 19068 2745 4531 5661 1364 4150 80 449 88 
1021 EFTA COUNTR. 1451B 1B71 3184 5155 1049 2B03 1 384 71 1021 A EL E 17592 1930 4442 5516 1321 3845 1 449 88 
4801.48 KRAFT PUNCHEl).(ARI) PAPER 4801.48 KRAFT PUNCH~ARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCllKARTENKRAfTPAPIER 
003 NETHERLANDS 3B28 804 267 1047 1710 
2i 
003 PAYS-BAS 3699 769 232 996 1702 
15 030 SWEDEN 253 B2 150 030 SUEDE 100 50 33 2 
1000 W 0 R L D 4494 70 895 378 39 1268 1734 69 40 1 1000 M 0 ND E 4176 39 890 307 28 1096 1729 51 33 3 
1010 INTRA-EC 4042 18 843 270 25 1099 1715 69 2 1 1010 INTRA-<:E 3901 10 817 238 22 1050 1708 51 2 3 
1011 EXTRA-EC 451 52 51 108 15 169 19 37 • 1011 EXTRA-CE 273 29 72 69 8 48 20 31 
1020 CLASS 1 381 1 51 108 166 1B 37 . 1020 CLASSE 1 240 6 72 69 43 19 31 
1021 EFTA COUNTR. 381 1 51 108 166 1B 37 . 1021 A EL E 240 6 72 69 43 19 31 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 4801.50 OTHER UNBLEAC1£D KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 
NL: INCL 4801.46 NL: INCL. 4801.46 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOI.JS 4801.06 A 48 
NL: INCL 4801.46 
KRAFTPAPIER UNO .PAPPE. UNGE8LEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
NL: EINSCHL 4801.46 
001 FRANCE 621B 3056 
6218 
261 225 2280 392 4 001 FRANCE 5164 2408 3554 242 181 1795 537 1 002 BELG.-LUXBG. 6363 57 39 27 
5 
22 
70 
002 BELG.-LUXBG. 3640 34 26 16 
4 
10 
36 003 NETHERLANDS 1797 B2 1601 
1686 66i 39 19 24 003 PAYS-BAS 91B 44 79B 1016 690 36 26 43 004 FR GERMANY 3460 
552 
607 68 50 339 004 RF ALLEMAGNE 2621 
710 
520 72 B5 169 
005 ITALY 1020 357 
2i 558 19 92 369 38 005 ITALIE 1053 21B 34 619 15 110 322 12 006 UTD. KINGDOM 1B23 688 130 13 006 ROYAUME-UNI 1457 315 139 16 
008 DENMARK 832 700 
249 
91 41 
3j 200 17:i 10 008 DANEMARK 752 641 136 74 37 25 244 141 j 02B NORWAY 2392 1061 582 02B NORVEGE 1805 842 410 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orig I ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
48111.50 48111.50 
030 SWEDEN 57708 21641 15834 1809 3912 193 8908 
180 
5337 74 030 SUEDE 39325 15407 8943 882 3358 160 7284 
14i 
3197 94 
032 FINLAND 60108 17141 22740 2035 1173 64 15264 1492 19 032 FINLANDE 37881 11345 13691 1204 941 56 9487 1001 15 
036 SWITZERLAND 590 433 114 2 39 
46 
2 036 SUISSE 268 185 43 3 35 
28 
2 
038 AUSTRIA 6856 5107 119 993 277 314 3ci 038 AUTRICHE 4509 3287 43 579 140 432 040 PORTUGAL 1732 469 1215 18 23 3:i 202 040 PORTUGAL 629 221 383 8 17 29 17 042 SPAIN 889 248 381 2 042 ESPAGNE 473 111 200 4 112 
048 YUGOSLAVIA 1227 1148 2i 79 048 YOUGOSLAVIE 558 525 8 33 060 POLAND 219 198 
4197 
060 POLOGNE 104 96 
1729 062 CZECHOSLOVAK 6662 2448 17 062 TCHECOSLOVAQ 2629 892 8 
066 ROMANIA 672 672 
2524 
066 ROUMANIE 333 333 
1065 068 BULGARIA 2524 
46i 2848 1399 139 sO 068 BULGARIE 1065 209 1268 745 100 400 USA 6597 1690 400 ETATS-UNIS 3761 1399 46 
404 CANADA 2495 
47 
2495 
7 497 
404 CANADA 1264 
19 
1264 
2 508 BRAZIL 551 508 BRESIL 238 217 
1000 W 0 R L D 173182 56209 59104 7358 8930 2865 29701 568 7542 905 1000 M 0 ND E 110575 37628 32930 4172 7190 2269 20763 489 4614 520 
1010 INTRA-EC 21567 5134 8913 2103 1518 2386 651 388 450 24 1010 INTRA-CE 15633 4151 5230 1392 1543 1902 806 348 218 43 
1011 EXTRA-EC 151614 51075 50190 5255 7412 479 29050 180 7092 881 1011 EXTRA-CE 94941 33478 27700 2780 5647 387 19957 141 4395 478 
1020 CLASS 1 140592 47710 45993 4860 7405 479 26489 180 7092 384 1020 CLASSE 1 90472 32136 25971 2680 5646 367 18875 141 4395 261 
1021 EFTA COUNTR. 129383 45852 40270 4857 5982 340 24767 180 7032 103 1021 A EL E 84415 31288 23239 2676 4884 268 17448 141 4355 116 
1030 CLASS 2 569 47 
4197 
18 7 
256i 
497 1030 CLASSE 2 255 19 
1729 
17 2 
1082 
217 
1040 CLASS 3 10454 3318 378 . 1040 CLASSE 3 4214 1321 82 
. 
48111.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 48111.0MI 4801.51 01IEI KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COi.CURED, NOT WITHIN 48111.DMI 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, COllPLETEUENT BLANClllS. lll·BLAClllS OU COLORES DANS LA llASSE, NON REPR. SOUS 4801.118 A 48 KRAFTPAPIER UNO .PAPPE, VOLL· OOER HAl.BGEBLEICllT ODER IN DER llASSE GEFAERBT, HICHT IN 4801.118 BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5899 1790 
59 
398 679 1670 1348 14 001 FRANCE 7088 2704 6i 585 667 1507 1612 13 002 BELG.-LUXBG. 339 90 12 40 18 138 4 002 BELG.-LUXBG. 290 71 15 28 3i 115 7 003 NETHERLANDS 886 76 153 444 3354 575 294 003 PAYS-BAS 714 48 108 646 3489 520 004 FR GERMANY 10285 
1258 
1113 238 4447 395 
27 
004 RF ALLEMAGNE 12793 
1545 
1601 334 5967 510 246 
005 ITALY 2140 807 
16 
18 30 
437 43 005 ITALIE 2549 865 17 45 54 310 46 006 UTD. KINGDOM 1350 334 159 264 97 006 ROYAUME-UNI 1218 329 134 269 111 48 
008 DENMARK 1588 557 
18 
7 968 56 
3557 47:i 58 
008 DANEMARK 1344 427 
1i 
6 873 38 
3471 028 NORWAY 8177 3525 
4s:i 
523 23 
5 
028 NORVEGE 7481 3078 
45i 
453 16 
15 
428 24 
030 SWEDEN 23258 8333 6019 2603 795 1800 3022 228 030 SUEDE 17484 6197 4164 1957 622 1512 2465 101 
032 FINLAND 36966 21451 11007 258 530 490 1787 9 1406 28 032 FINLANDE 27232 15346 8088 176 399 401 1719 8 1071 24 
036 SWITZERLAND 812 693 2 56 17 27 16 1 036 SUISSE 349 265 4 18 19 34 8 1 
038 AUSTRIA 4351 1168 119 193 490 54 2327 038 AUTRICHE 4309 986 103 136 347 40 2697 
040 PORTUGAL 450 4 23 
24 609 423 040 PORTUGAL 312 10 18 1i 487 284 042 SPAIN 1997 52 1312 
39 
042 ESPAGNE 1610 48 1064 
18 066 ROMANIA 692 653 
sO 26:i 12 :i 066 ROUMANIE 409 391 95 187 :i 8 400 USA 362 22 2 400 ETATS-UNIS 318 18 7 
1000 WORLD 99870 40071 20852 1881 10358 3637 16618 849 5284 340 1000 M 0 ND E 85702 31500 16317 2078 9221 3248 18011 850 4287 190 
1010 INTRA-EC 22495 4105 2292 878 5323 2169 6515 835 351 27 1010 INTRA-CE 26001 5124 2770 1269 5371 2075 8218 827 307 40 
1011 EXTRA-EC 77377 35968 18560 1004 5035 1468 10103 14 4914 313 1011 EXTRA-CE 59700 26378 13547 809 3850 1173 9793 23 3980 149 
1020 CLASS 1 76451 35313 18560 985 5035 1405 9922 14 4904 313 1020 CLASSE 1 59151 25985 13547 792 3850 1138 9694 23 3973 149 
1021 EFTA COUNTR. 74013 35175 17188 960 4162 1390 9910 14 4901 313 1021 A EL E 57166 25881 12388 781 3176 1112 9691 23 3965 149 
1040 CLASS 3 907 653 63 181 10 . 1040 CLASSE 3 531 391 35 98 7 
48111.57 PAPER WEIGHING NOT llORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCa. llAKING 48111.57 PAPER WEIGHING NOT llORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCIL llAKING 
PAPIERS PESANT 1W. 15 G/112, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL PAPER BIS 15 G/112, ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER BEIY HERSTELLEN VON DAUERSCHABLONEN 
004 FR GERMANY 92 
12 
23 38 36 31 1:i 004 RF ALLEMAGNE 155 7:i 15 31 39 108 12 1 006 UTD. KINGDOM 69 8 006 ROYAUME-UNI 168 44 
1000 WORLD 448 12 12 154 70 38 118 48 • 1000 M 0 ND E 691 73 11 91 93 39 339 44 1 
1010 INTRA-EC 300 12 
12 
88 70 36 83 13 • 1010 INTRA-CE 492 73 
11 
68 93 39 208 12 1 
1011 EXTRA-EC 149 69 33 35 • 1011 EXTRA-CE 198 25 130 32 
1020 CLASS 1 149 12 69 33 35 . 1020 CLASSE 1 198 11 25 130 32 
48111.59 HAND-llADE PAPER AND PAPERBOARD 4801.59 HAND-llADE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUW (A LA llA.IN) BUETTENPAPIER UNO .PAPPE (HANDGESCHO£PFT) 
001 FRANCE 149 4 
2 
75 61 9 
4 
001 FRANCE 205 29 
10 
77 i 78 20 1 004 FR GERMANY 230 193 12 19 004 RF ALLEMAGNE 236 158 19 37 11 
032 FINLAND 125 3ci 47 73 1 5 032 FINLANDE 107 223 6 43 61 24 3 732 JAPAN 31 732 JAPON 257 3 1 
1000 WORLD 884 38 17 409 81 223 69 38 33 • 1000 M 0 ND E 1187 292 32 378 47 240 139 28 33 
1010 INTRA-EC 812 5 17 318 37 130 87 38 4 • 1010 INTRA-CE 684 48 28 279 34 147 112 28 12 
1011 EXTRA-EC 272 31 93 24 93 2 29 • 1011 EXTRA-CE 502 246 8 97 13 93 27 20 
1020 CLASS 1 270 30 93 24 93 1 29 . 1020 CLASSE 1 475 226 6 93 13 93 24 20 
1021 EFTA COUNTR. 215 69 24 93 29 . 1021 A EL E 200 3 87 13 77 20 
48111.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX WOLLFllZPAPIER UNO .PAPPE 
001 FRANCE 4236 23 
270 20 
102 572 3536 34 3 45 001 FRANCE 1642 8 100 27 69 207 1348 15 10 004 FR GERMANY 9819 
524 
1042 1951 5652 805 004 RF ALLEMAGNE 3646 
214 
374 689 2049 309 17 
005 ITALY 879 214 
:i 
76 
12i 
65 005 ITALIE 436 69 2i 2 112 54 41 006 UTD. KINGDOM 223 50 49 006 ROYAUME-UNI 145 17 50 1 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 ------------1mpoi'I - ---- ----------------- -- -Janvier• D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanllU!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E111160a 
480UO 4801JO 
032 FINLAND 305 163 
1 14 
122 
526 
20 032 FINLANDE 225 96 
1 6 7 
112 
1eS 
17 
036 SWITZERLAND 541 036 SUISSE 199 
1000 WORLD 1&n8 888 554 43 1187 2687 10238 170 899 112 1000 M 0 ND E 6644 382 277 60 468 1044 3860 78 357 122 
1010 INTRA-EC 15657 597 537 22 1145 2555 9712 170 807 112 1010 INTRA-CE 6075 239 232 48 444 923 3672 78 319 122 
1011 EXTRA-EC 1118 288 18 21 42 132 527 92 • 1011 EXTRA-CE 571 143 45 12 23 122 188 38 
1020 CLASS 1 1017 250 16 21 42 132 527 29 . 1020 CLASSE 1 544 134 45 12 23 122 188 20 
1021 EFTA COUNTR. 987 247 10 1 42 132 526 29 . 1021 A EL E 501 130 16 6 23 122 185 19 
4801.13 FLTSI PAPER AND PAPERBOARO 4801.13 Fl.TER PAPER ANO PAPERBOARO 
PAPIER ET CARTON FURE FURIERPAPIER UNO _,APPE 
001 FRANCE 838 87 ----
- - - ------ 56- 001 FRARce--- - -- .. 3730 - 2:Jg- -~----- -90 3102----- 260- 36 1 55 633 7 1 002 BELG.-LUXBG. 2799 9 :i 2707 26:i 60 1 002 BELG.-LUXBG. 3075 60 10 2774 268 230 :i 003 NETHERLANDS 279 5 1 
105 1531 
9 264 18 003 PAYS-BAS 333 22 4 2ri 1666 36 375 47 004 FR GERMANY 5949 
4369 
3483 348 194 6 004 RF ALLEMAGNE 7331 
8995 
3734 741 481 10 
005 ITALY 4646 75 g:j 74 110 68 306 149 26 005 ITALIE 9412 163 386 23:i 61 159 1537 1 33 006 UTO. KINGDOM 1759 865 1n 95 
7 
006 ROYAUME-UNI 5632 2253 458 401 26 367 3 008 DENMARK 148 1 140 
14 11 
008 DANEMARK 150 2 128 
15 2 14 030 SWEDEN 108 32 
647 
51 
1294 337 
030 SUEDE 137 54 
69:i 
45 7 
036 SWITZERLAND 2625 96 139 112 036 SUISSE 3034 112 141 117 1448 523 
038 AUSTRIA 1196 31 26 901 72 137 55 038 AUTRICHE 708 36 47 499 44 88 41 042 SPAIN 64 1 
917 
5 32 
5 
042 ESPAGNE 121 3 
632 
13 58 
7 058 GERMAN OEM.A 922 Ii 11 :i 12 155 1 058 RD.ALLEMANDE 639 30 s6 6 26 2322 1:i 400 USA 190 400 ETATS-UNIS 2447 
1000 WORLD 21552 5521 4421 1435 5427 2322 15n 369 • 438 44 1000 M 0 ND E 36831 11818 5159 1482 5480 3138 7048 1823 800 83 
1010 INTRA-EC 18419 5338 3738 338 4312 872 991 368 420 44 1010 INTRA-CE 29680 11571 4370 788 4673 1561 4045 1810 n9 83 
1011 EXTRA-EC 5134 185 684 1097 1114 1450 587 1 18 • 1011 EXTRA-CE 7152 247 789 695 807 15n 3003 13 21 
1020 CLASS 1 4205 185 684 1097 198 1450 579 1 11 . 1020 CLASSE 1 6465 246 789 694 175 1577 2957 13 14 
1021 EFTA COUNTR. 3949 175 647 1094 198 1432 392 11 . 1021 A EL E 3888 210 693 688 175 1537 571 14 
1040 CLASS 3 922 917 5 . 1040 CLASSE 3 639 632 7 
4801.17 CELLULOSE WADDING AND ms OF CWULOSE FIBRES 4801.17 CELLULOSE WADDING AND ms OF CELLULOSE FIBRES 
OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE RBRE DE CELLULOSE (!ISSUE) ZELLSTOFFWAm UNO FUESE AUS ZELLSTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE 20401 11056 
5039 
2484 3225 3278 295 61 2 001 FRANCE 21436 10522 
4639 
3766 3415 3317 327 81 8 
002 BELG.-LUXBG. 17900 5879 5849 59 
2436 
1074 
1o4 25 
002 BELG.-LUXBG. 17419 5858 5816 100 
265:i 
1006 
140 49 003 NETHERLANDS 5417 2229 370 76 
1256 
183 
71 
003 PAYS-BAS 6224 2499 440 226 
7142 
217 
101 004 FR GERMANY 36595 
1769 
22904 1896 2894 1565 7 2 004 RF ALLEMAGNE 35429 
1659 
21770 1816 2649 1732 14 5 
005 ITALY 5146 2568 
164 
1 272 196 17 26 323 005 ITALIE 4756 2240 274 116 264 273 30 40 290 006 UTD. KINGDOM 687 143 274 65 68 22 111 22 006 ROYAUME-UNI 1505 134 256 455 20 153 17 028 NORWAY 331 37 
2028 4578 
41 33 19 179 Ii 028 NORVEGE 422 61 2118 5268 43 56 14 228 11 030 SWEDEN 22564 9644 951 548 2356 21 2230 030 SUEDE 25052 10447 1078 764 2382 26 2956 
032 FINLAND 16047 25 15583 132 91 10 102 43 61 032 FINLANDE 12947 30 12576 93 57 9 91 33 58 
036 SWITZERLAND 8930 8305 583 22 
19 19 
20 036 SUISSE 7915 7127 726 23 
30 10 
39 
038 AUSTRIA 1078 821 6 208 
1638 
5 038 AUTRICHE 960 759 3 165 
1497 
13 
040 PORTUGAL 1648 1 
9012 
9 040 PORTUGAL 1505 1 
6567 
7 
042 SPAIN 9251 144 54 41 
5 
042 ESPAGNE 6774 126 44 37 
5 048 YUGOSLAVIA 4427 4262 160 048 YOUGOSLAVIE 3123 3007 111 
060 POLAND 747 747 
32 147 135 
060 POLOGNE 569 569 
25 128 1o5 062 CZECHOSLOVAK 1129 815 062 TCHECOSLOVAQ 865 607 
068 BULGARIA 134 134 
199 42 
068 BULGARIE 117 117 
148 4 390 SOUTH AFRICA 241 
28 9 21 1 
390 AFR. DU SUD 152 
s6 1:i 155 14 400 USA 247 10 178 400 ETATS-UNIS 638 36 360 
732 JAPAN 71 6 59 1 5 732 JAPON 274 5 2 208 4 53 2 
1000 W 0 R LD 153307 46251 58844 15965 11717 9745 7480 282 2842 381 1000 M 0 ND E 148229 43594 51585 18242 12058 10713 7607 357 3692 381 
1010 INTRA-EC 86351 21078 31154 10470 10605 8963 3320 199 191 373 1010 INTRA-CE 86782 20672 29345 11900 10833 9538 3584 284 278 370 
1011 EXTRA-EC 66955 25174 27489 5495 1112 783 4160 83 2651 8 1011 EXTRA-CE 61448 22922 22240 6342 1225 1176 4043 73 3416 11 
1020 CLASS 1 64689 23473 27422 5495 1112 635 4160 83 2501 8 1020 CLASSE 1 59840 21624 22175 6342 1225 1048 4043 73 3299 11 
1021 EFTA COUNTR. 50600 19033 18201 4949 1101 611 4118 83 2496 8 1021 A EL E 46823 18426 15423 5556 1208 840 3991 73 3295 11 
1040 CLASS 3 2061 1696 68 147 150 . 1040 CLASSE 3 1601 1293 64 128 116 
4801.68 PHOTOGRAPIGC BASE PAPER 4801.81 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PHOTOROHPAPIER 
001 FRANCE 153 23 
61 
30 42 5 47 6 001 FRANCE 818 22 
135 
223 68 10 447 48 
002 BELG.-LUXBG. 1027 921 21 20 
24 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 1603 1357 22 76 
20 
5 8 
003 NETHERLANDS 105 27 8 1 
:i 
45 
16 1 
003 PAYS-BAS 133 32 11 26 
16 
44 3:i 6 004 FR GERMANY 8786 
1586 
58 62 285 8361 004 RF ALLEMAGNE 15800 
se5 131 51 452 15111 005 ITALY 1731 62 
214 
22 55 
119 
6 005 ITALIE 1027 55 
449 
10 68 
1s0 
9 
006 UTD. KINGDOM 447 83 19 11 
s6 1 006 ROYAUME-UNI 857 186 32 27 58 3 030 SWEDEN 655 20 206 49 154 166 030 SUEDE 536 16 134 
1 
105 120 103 
038 AUSTRIA 427 
5 
5 
26 
422 
267 
038 AUTRICHE 383 
2:i 
4 378 
657 4 400 USA 299 1 400 ETATS-UNIS 764 97 3 
1000 W 0 R L D 13713 2689 420 143 793 501 8848 311 I 1000 M 0 N 0 E 22128 2543 509 428 1147 840 18485 358 18 
1010 INTRA-EC 12261 2640 208 115 279 347 8521 143 8 1010 INTRA-CE 20318 2483 363 322 609 520 15754 249 18 
1011 EXTRA-EC 1454 50 212 28 515 154 327 168 • 1011 EXTRA-CE 1808 60 146 105 538 120 730 109 
1020 CLASS 1 1454 50 212 28 515 154 327 168 . 1020 CLASSE 1 1808 60 146 105 538 120 730 109 
1021 EFTA COUNTR. 1149 44 211 2 510 154 60 168 . 1021 A EL E 981 37 139 8 514 120 58 105 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkuntt 
Orlgine I provenance 
Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkuntt 
1----..----...----...-----.----~---~---~---~----~---I Origlne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 IDeutschlandl France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ellllclba Nimexe ELIA 10 IDeutschlandl France 
4801.10 WALLPAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA . 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5239 
746 
169 
18062 
181 
3211 
2593 
16115 
2401 
49581 
127 
402 
222 
3238 
1727 
35 
104155 
30199 
73955 
68988 
68625 
4967 
4801.n HEUOGRAPHIC DIAZ01YPE BASE PAPER 
0 K: CONAOEHTIAL 
PAPIER SUPPORT OIAZQ.HBJOGRAPHIQUE 
0 K: CONAOENTia 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
4801.72 CARBONmNG BASE PAPER 
3013 
7843 
386 
4021 
664 
806 
166 
789 
957 
631 
354 
100 
226 
20084 
1ff133 
3350 
3349 
2933 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE 
001 FRANCE 6583 
004 FR GERMANY 3368 
005 ITALY 1065 
006 UTO. KINGDOM 183 
028 NORWAY 163 
030 SWEDEN 20575 
032 FINLAND 3755 
038 SWITZERLAND 200 
038 AUSTRIA 295 
732 JAPAN 51 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
4801.74 PUNCHEIM:AllD PAPER 
38449 
11288 
25179 
25137 
24988 
PAPIER POUR CARTES PERfOREES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
512 CHILE 
785 
5504 
185 
207 
502 
285 
487 
149 
142 
3359 
107 
98 
71 
683 
450 
470 
1460 
10013 
121 
15 
1727 
18575 
47ffl 
13807 
12079 
12079 
1729 
901 
189 
162 
52.j 
53 
4 
41 
1 
200 
143 
27 
2288 
1828 
460 
460 
409 
5705 
eo6 
13 
2453 
1290 
58 
121 
10472 
6550 
3922 
3922 
3922 
574 
4831 
2o3 
426 
487 
149 
142 
632 
20 
7438 
87 
1260 
6146 
64 
1158 
1195 
18000 
9438 
8584 
7368 
7368 
1195 
21o4 
58 
653 
34 
446 
597 
3898 
3297 
599 
599 
599 
1257 
209 
13 
112 
5ff15 
1713 
31 
5 
51 
9063 
1478 
7585 
7585 
7535 
428 
43 
20 
450 
5 
182 
33 
46 
87 
85 
2335 
e:i 
207 
3511 
715 
2796 
2796 
2589 
11 
2096 
1 
546 
27 
231 
145 
45 
100 
197 
3398 
2881 
717 
717 
421 
510 
245 
47 
21eB 
5 
129 
3138 
802 
2335 
2333 
2323 
1 
9 
2 
602 
2 
2363 
124 
2097 
3716 
108 
5027 
1476 
15514 
5187 
10327 
8851 
8851 
1476 
1692 
2720 
2453 
34 
6 
50 
446 
45 
322 
211 
2 
8059 
8904 
1155 
1154 
1085 
114 
1248 
2 
24 
4290 
58 
83 
15 
5873 
1384 
4509 
4469 
4469 
2 
e4 
404 
15 
171 
23 
52 
201 
4280 
546 
5801 
688 
5135 
4587 
4461 
546 
215 
1o3 
53 
3 
67 
22 
70 
532 
440 
92 
92 
92 
13 
1 
1o4 
23 
173 
26 
147 
147 
127 
128 
72 
3 
265 
109 
18 
7090 
5651 
481 
24199 
6 
304 
35 
37870 
7214 
30656 
30656 
30621 
193 
732 
62 
316 
69 
112 
49 
99 
64 
1700 
1372 
327 
327 
327 
179 
590 
5 
4603 
676 
14 
8114 
806 
5308 
5308 
5294 
187 
26 
5 
1 
32 
20 
605 
101 
828 
1554 
728 
828 
828 
828 
1 
2 
207 
211 
211 
35 
100 
36 
237 
145 
91 
91 
36 
315 
215 
958 
45 22 
1741 
19 
3315 
1488 
1827 
1808 
1808 
19 
19 
27 
43 
27 
1214 
18 
11 
1359 
89 
1270 
1270 
1270 
4801.70 WALLPAPER BASE 
TAPETBIROHPAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
151 ~ ~M~~lfJ!EE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
15 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
4379 
476 
151 
13915 
141 
2810 
1259 
12525 
1153 
33338 
104 
423 
161 
1561 
1048 
137 
73640 
23137 
50502 
47894 
47544 
2611 
4801.n HEUOGRAPHIC DIAZ01YPE BASE PAPER 
0 K: CONADEHTIAL 
UCHTPAUSROHPAPIER 
OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4801.72 CARBONmNG BASE PAPER 
KOHUEROHPAPIER 
e I 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
121 ~ ~8~;f~GE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
20 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
4801.74 PUNCHEIM:AllD PAPER 
LOCHKAllTENPAPIER 
21 I 001 FRANCE 
82 003 PAYS-BAS 
22 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILi 
3171 
7527 
606 
4407 
1139 
786 
128 
690 
841 
617 
267 
210 
194 
20891 
17638 
3052 
3051 
2593 
9275 
3532 
1191 
261 
188 
23205 
3972 
164 
476 
285 
42843 
14357 
28465 
28436 
28009 
756 
5338 
237 
256 
433 
189 
168 
162 
104 
2742 
80 
88 
66 
646 
216 
353 
499 
6837 
91 
3 
1o46 
12685 
3832 
8832 
7784 
7784 
1049 
1019 
206 
259 
875 
70 
4 
29 
3 
185 
93 
43 
2813 
2428 
385 
385 
332 
8016 
880 
20 
2761 
1403 
67 
324 
13544 
8989 
4555 
4555 
4555 
533 
4666 
245 
370 
168 
147 
104 
392 
20 
4649 
66 
856 
5173 
53 
827 
1 
614 
12850 
5982 
6869 
6055 
6055 
614 
1897 
76 
602 
43 
431 
523 
3577 
3049 
527 
527 
525 
1327 
237 
19 
134 
6256 
1706 
37 
14 
285 
10022 
1583 
8439 
6433 
8148 
437 
1 
27 
16 
Italia 
406 
3 
128 
22 
30 
69 
61 
1762 
71 
151 
2704 
589 
2114 
2114 
1963 
22 
2281 
3 
508 
25 
222 
92 
51 
210 
142 
3556 
2638 
718 
718 
366 
665 
238 
e6 
2585 
4 
45 
3681 
989 
2872 
2685 
2634 
6 
18 
4 
2 
3 
1000 ECU 
Nederland I Belg.-Lux. 
560 
1 
2243 
218 
1013 
3277 
137 
3685 
680 
11820 
4032 
7788 
7099 
7099 
690 
1651 
2478 
2924 
52 
6 
44 
371 
40 
322 
174 
9 
8135 
7112 
1023 
1022 
971 
127 
1290 
5 
28 
4759 
51 
49 
32 
8377 
1422 
4955 
4919 
4919 
3 
e2 
274 
10 
157 
15 
29 
93 
2596 
2s0 
3475 
485 
2990 
2741 
2689 
250 
287 
122 
55 
5 
61 
14 
46 
591 
530 
60 
60 
60 
11 
2 
1 
118 
7 
158 
23 
135 
135 
126 
111 
120 
6 
173 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
127 
14 
5965 
3822 
298 
15628 
12 
349 
137 
26157 
6114 
20043 
20043 
19906 
191 
664 
146 
318 
164 
e<i 
54 
137 
59 
1823 
1485 
339 
339 
339 
361 
637 
7 
5338 
791 
30 
7216 
1029 
6187 
6187 
6170 
191 
15 
7 
5 
34 
Ireland 
19 
559 
1e0 
126 
1485 
759 
728 
726 
726 
193 
198 
198 
50 
135 
43 
315 
1ffl 
128 
128 
43 
Dan mark 
270 
214 
861 
31 
12 
1279 
8 
2ff14 
1344 
1330 
1322 
1322 
8 
23 
38 
53 
26 
1332 
21 
22 
1515 
113 
1401 
1401 
1401 
12 
Valeura 
ell II Oba 
10 
10 
10 
10 
22 
13 
35 
22 
13 
13 
13 
23 
89 
23 
61 
62 
Januar_- Dezember -1984 __ _ -----~•mpe>rL ______________ _ Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouanm68 Ursprung I Herkunft 
1----r---.,r---..,-----,.----r-----r----..----r----.,----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'El\l\abo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\l\clbo 
4801.74 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4801.71 BIBLE PAPER 
PAPIER BIBLE 
8481 
6782 
1699 
785 
636 
142 
772 
6877 
5628 
1249 
620 
471 
142 
487 
492 
429 
63 
43 
43 
20 
101 
12 
89 
B9 
B9 
150 
150 
487 
202 
265 
253 
220 
33 
33 
33 
318 B6 . 150 82 
V'------55,;;10..,~r-----'-----......:.---5---rr-------209---~~ 
1~ ~ 6 
1458 18 
560 27B 
161 
1000 W 0 R L 0 3462 
1010 INTRA-EC 1226 
1011 EXTRA-EC 2234 
1020 CLASS 1 2209 
1021 EFTA COUNTR. 2209 
4801.71 llANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPIER PELURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
909 
162 
609 
100 
213 
206 
833 
931 
529 
259 
5135 
2172 
2964 
2176 
2093 
259 
529 
4801.71 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
436 
113 
322 
297 
297 
51 
64 
25 
147 
19 
659 
529 
1559 
304 
1256 
727 
67B 
529 
21 
21 
21 
21 
21 
72 
75 
6 
186 
186 
94 
94 
336 
70 
200 
101 
870 
728 
142 
142 
121 
126 
117 
9 
9 
9 
375 
94 
42 
24 
5 
566 
517 
49 
49 
49 
4 
2 
392 
386 
6 
6 
6 
116 
7 
177 
18 
206 
255 
633 
318 
515 
515 
502 
1440 
69 
159 
1824 
145 
1678 
167B 
167B 
22 
21 
53 
259 
413 
97 
315 
56 
56 
259 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NEWSPRINT WEIGHING < 48 G/M2 ANO > 48 G/M2 OTHER THAN BULKY MECHANICAL 
15 
15 
u K: ~~1~1\-~¥m6~~1U~M~\ll'R ~1P1'1ER JOURNAL PESANT < 48 GIM2 ET > 48 GIM2 AUTRE CUE PAPIER BOUFFANT AVEC BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
52B ARGENTINA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1520 
13655 
48591 
123296 
1772 
22979 
242 
243572 
535744 
446130 
41446 
B0643 
1288 
11810 
7510 
745 
1847 
5788 
5549 
136938 
325 
397 
1249064 
2981068 
212076 
1519928 
1503203 
1347535 
811 
15913 
354 
802 
23462 
1590 
5281 
127 
109721 
284820 
237478 
35681 
40476 
1 
10060 
6309 
542 
5729 
4585 
101236 
397 
868742 
31616 
837126 
824132 
708176 
413 
12580 
597 
14949 
21751 
2888 
10 
6764 
1570 
39 
14380 
792 
16 
1201 
695 
24 
25 
65700 
40185 
25515 
23619 
22763 
1896 
819 
2499 
5167 
47991 
4427 
52 
12104 
18634 
20766 
3728 
23200 
466 
60 
4 
300 
140264 
60954 
79310 
78962 
78432 
348 
208 
9757 
34814 
182 
4486 
63 
62284 
120861 
46265 
1934 
1157 
21 
1674 
586 
936 
17591 
25 
302889 
49532 
253357 
252722 
232501 
25 
609 
137 
5013 
18678 
4931 
27337 
35588 
35141 
64 
1370 
745 
24 
59 
12319 
1249064 
141414 1249064 
28759 
112655 
111828 
99500 
828 
2 
966 
4560 
16100 
12834 
5767 
40233 
968 
39265 
39265 
33494 
266 
71 
127 
465 
338 
127 
127 
127 
13 
680 
13 
667 
667 
667 
11 
27458 
52977 
92076 
172522 
11 
172511 
172511 
172511 
4801.74 
126 1000 M 0 N 0 E 
126 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4801.71 BIBLE PAPER 
BIBELDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 
4 ~ R~L~l~~.l'8NE 
006 ROYAUME·UNI 
52 ~g ~8~~~GE 
032 FINLANDE 
104 1000 M 0 N 0 E 
33 1010 INTRA-CE 
71 1011 EXTRA-CE 
71 1020 CLASSE 1 
71 1021 A EL E 
7860 
6671 
1188 
728 
563 
104 
357 
554 
162 
6310 
5470 
840 
569 
421 
104 
168 
m - 154 -
1722 22 
660 339 
219 
4361 
1713 
2647 
2627 
2627 
546 
164 
381 
361 
361 
4801.71 llANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
DURCHSCIUGPAPIER 
9 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
12 ~ ~~¥~fuHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
28 1000 M 0 N 0 E 
9 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
20 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
963 
113 
445 
134 
2B2 
104 
799 
996 
466 
151 
4678 
2007 
2673 
2055 
1977 
151 
466 
4801.71 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
2B 
58 
25 
175 
17 
681 
466 
1517 
297 
1221 
754 
699 
466 
485 
438 
46 
30 
30 
16 
108 
28 
80 
80 
75 
133 
133 
409 
238 
173 
173 
257 
220 
37 
37 
37 
. 1~ 116 25~ 1~ 
.. - --8--112--331------3"2-
8 1700 
~ Ii 5 n 
26 
26 
26 
26 
39 
109 
32 
208 
208 
165 
165 
297 
38 
110 
42 
526 
465 
61 
61 
55 
206 
198 
8 
8 
8 
453 
57 
s3 
29 
8 
627 
571 
55 
55 
55 
2 217 
623 
617 
8 
6 
6 
147 
7 
141 
22 
104 
297 
755 
318 
438 
438 
421 
2230 
232 
1998 
199B 
199B 
27 
10 
66 
32 
151 
300 
105 
195 
44 
44 
151 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NEWSPRINT WEIGHING < 48 G/M2 ANO > 48 GIM2 OTHER THAN BULKY MECHANICAL 
11 
11 
12 
12 
12 
____ 212 
91 
149 
452 
303 
149 
149 
149 
32 
679 
719 
32 
687 
687 
687 
ZEITUNGSORUCKPAPIER, NICHT IN 4801.01 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG N.LAENOERN F.ZEITUNGSORUCKPAPIER SCHWERER ALS 48 GIM2&F.ANOERES ALS OICKORUCKPAPIER SCHWERER ALS 48 G/M2 
38~ ~~t~~CuxBG. 1ft~~ m 299 1~ 4~~ 69 
003 PAYS-BAS 26114 13193 7613 2731 2577 
51 ~ WAt1~LEMAGNE 61g~ 834 111452686. 254802216· 162~~ 82935819· 
006 ROYAUME·UNI 11569 2681 2085 
9B &gg ~~~~~~~K 110gg 48Jg 5 60~{ 277~~ 
030 SUEDE 272886 148297 3559 10045 59184 
032 FINLANDE 216604 111082 925 11623 22969 
sO ~ ~~If E ~ ~~ 75~~ 11~ ~ 
6 ~ ~3" AVIE ~~ 4323 33g ~~ 7~ 
056 U.R.S.S. 2077 1667 410 
058 RD.ALLEMANDE 270 
062 TCHECOSLOVAQ 636 
066 ROUMANIE 2234 
390 AFR. DU SUD 2510 
404 CANADA 69371 
508 BRESIL 183 
528 ARGENTINE 164 
977 SECRET 670670 
240 1000 M 0 N 0 E 1524080 
51 1010 INTRA-CE 108575 
189 1011 EXTRA-CE 744835 
164 1020 CLASSE 1 739207 
158 1021 A E L E 661636 
25 1030 CLASSE 2 403 
. 1040 CLASSE 3 5225 
139 
2211 
2088 
52695 
164 
426847 
17365 
409482 
405294 
346138 
170 
401B 
257 
8 
8 
33719 
20635 
13084 
12417 
12063 
667 
7 
167 
74025 
32351 
41675 
41482 
41220 
192 
227 
407 
7677 
16 
143889 
23495 
120393 
120144 
111347 
16 
234 
13268 
17239 
18290 
34 
675 
270 
13 
23 
5821 
69619 
13983 
55636 
55330 
49507 
300 
670670 
870670 
692 
2270 
8891 
B260 
3170 
23284 
692 
22593 
22593 
19420 
12693 
25671 
43455 
81828 
8 
81818 
81B18 
81B18 
135 
135 
113 
34 
79 
79 
79 
11 
10 
26 
11 
16 
16 
16 
91 
1 
31 
6 
201 
46 
154 
129 
123 
25 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1mnft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunfl 
1-----.------.----r-----"T--~-r---"""T---.------r---.------1 Orlglne I provenance 
UK Ireland Danmark 'Hl.cloo Nlmexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 Deutschlan France l!alla Nederland Belg.-Lux. 
480UO PRIHllNG AND WRITING PAPER CONTAINING IW 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.75-79 4801.80 PRJNTlNG AND WRITING PAPER CONTAINING IW 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
Janvier - D(!cembre 1984 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'Hl.cloo 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.78 A 79 DRUCK- UND SCHREIBPAPIERE, OHNE llOUSCHIJFI' ODER ANTEil MAX. 5%, NICHT IN 4801.78 BIS 79 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
194051 
18758 
82033 
209551 
12226 
21803 
333 
23843 
7654 
167813 
282958 
16885 
35432 
11938 
8721 
65 
13441 
2321 
4308 
4140 
697 
1400 
343 
587 
23047 
912 
203 
95170 
588 
25700 
7316 
3686 
1 
9038 
149 
65286 
61236 
5906 
24826 
973 
366 
6113 
4006 
3988 
697 
269 
10 
6691 
4 
71 
11691 
17952 
57687 
2050 
2383 
19 
2313 
323 
9710 
41765 
4912 
572 
1539 
5795 
s5 
1288 
302 
30 
15 
1017 
16 
22898 
153 
556 
3914 
79 
23 
14ci 
5696 
2535 
315 
67 
88 
3435 
82 
57 
711 
23636 
4821 
60684 
305 
6385 
59 
1390 
147 
15629 
33149 
2200 
3188 
2370 
83 
1011 
564 
20 
120 
333 
587 
837 
1000 W 0 R L D 1145948 322528 161450 40749 157520 
1010 INTRA-EC 562603 141498 94100 27623 97280 
1011 EXTRA-EC 583345 181030 67350 13126 60239 
1020 CLASS 1 546898 165254 64701 12333 58231 
1021 EFTA COUNTR. 522681 158376 58821 8753 56684 
1030 CLASS 2 24048 6738 1030 711 837 
1040 CLASS 3 12400 9039 1619 82 1171 
34232 
28021 
40802 
1277 
7447 
886 
65 
20669 
17859 
120 
890 
104 
31 
118 
424 
26 
3 
434 
54 
153457 
112666 
40791 
39912 
39707 
434 
444 
480U1 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WllH1N 4801.76-79 
15016 
965 
8427 
37755 
249 
254 
10169 
6546 
42891 
104508 
528 
4143 
4324 
689 
65 
930 
13357 
159 
39 
251024 
72834 
178191 
164662 
162940 
13529 
1293 
26 
858 
2404 
1102 
26 
7290 
58 
99 
141 
13894 
6283 
7611 
7611 
7470 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.78 A 79 
83~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 2~~ 47622 ~~ijg 2~ 7429 25~ ~~ 
003 NETHERLANDS 19344 4430 1539 104 3320 9849 41 
004 FR GERMANY 220441 92018 50724 38456 19926 13092 1079 
005 ITALY 14223 7159 3081 395 2350 739 41 
006 UTD. KINGDOM 12590 740 511 586 904 968 8759 
007 IRELAND 743 13 15 71S 
008 DENMARK 9515 4059 50 432 579 1ss6 2489 
028 NORWAY 125979 45498 15395 7904 2178 2063 47509 
030 SWEDEN 130023 42899 24060 720 6462 10451 36553 
032 FINLAND 806989 212125 97809 25874 81453 33891 321584 
036 SWITZERLAND 8189 719 4489 488 1647 222 589 
038 AUSTRIA 108353 79548 4890 4506 7548 7917 1825 
040 PORTUGAL 5817 84 574 628 1216 41 1526 
042 SPAIN 3148 23 473 1610 7 38 851 
048 YUGOSLAVIA 24463 1926 3093 16184 3133 66 
058 GERMAN DEM.R 227 39 
22 
159 ~ ~~'KffN~fLOVAK ~ Cr :£ 22 6S 
~ 8~~TH AFRICA m~ 21 10w 49 43:i S 
~~~~~A 11f3J ~~ 282 406 SS 1 ~~~ 
732 JAPAN 36 11 10 1 4 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1667872 
431321 
1236550 
1228629 
1185346 
2028 
5896 
436933 
47984 
38B949 
383379 
380872 
537 
5034 
297481 
144834 
152647 
151874 
147218 
297 
475 
480U3 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30Glll2 
PAPIER SUL.FITE D'EllBAUAGE < 30 G/112 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
198 
2495 
7608 
3084 
5783 
317 
1268 
104 
526 
1500 
2371 
87 
53 
21 
1438 
188 
29 
63 
117408 
58897 
58511 
57963 
40120 
465 
82 
247 
174735 
70496 
104239 
104132 
100502 
55 
52 
73 
968 
1191 
154 
5 
92175 
35880 
56295 
55953 
54585 
119 
224 
529 
475 
15 
5 
107 
2419 
9548 
394 
10 
479043 
56006 
423036 
422521 
409586 
516 
1348 
4296 
199 
3021 
164 
1192 
20 
313 
544 
3397 
10 
4 
826 
83 
15787 
10811 
5176 
5176 
5093 
92 
4 
61 
472 
494 
5971 
2 
99 
124 
12591 
9551 
677 
296 
650 
22 
30993 
7038 
23955 
23910 
23889 
45 
564 
10 
61 
4957 
13 
122 
3710 
5743 
29238 
4 
22 
44474 
5728 
38746 
38718 
38717 
29 
116 
131 
3 
1 
1334 
514 
25 
334 
1027 
22 
~ ~~t~~cuxBG. 1~~~ ~ 9900 18m ~ng 30798 
003 PAYS-BAS 73110 22898 15605 663 23840 
004 RF ALLEMAGNE 176339 46746 3223 50527 34039 ~ ~~~2'uME-UNI ~im ~ ~~~ 36 ~ Jm 
24 
300 
871 
1904 
~ ~M'~~RK 18~~ 656~ 17f~ 22 1o58 450 
g~ ~8~~~GE 1~~ ~"g 7f~ 117 11m 1684~ 
032 FINLANDE 206810 39751 29966 4099 20073 15001 
7 
1146 
1812 
1528 
036 SUISSE 15730 4687 4528 2984 1729 102 
038 AUTRICHE 32078 21944 465 321 2721 824 
040 PORTUGAL 8979 656 1134 42 1771 98 
042 ESPAGNE 6764 319 4387 79 55 26 
21o9 g~ ~~b~~SLAVIE 9~~~ 4170 3:i 2100 717 79 
~ ~Bili't5~t1Wl'b mg 2011 ~~ 
44
. 
396 249 
066 ROUMANIE 2475 2385 20 13 13 
6 ~ ~¥krt-OW1s ~~g ~ 
404 CANADA 306 29 
749 
~ ~~~:IL 17~~~ soo6 
624 ISRAEL 840 3 
732 JAPON 501 221 
14333 1000 M 0 N D E 
3281 1010 INTRA-CE 
11052 1011 EXTRA-CE 
10284 1020 CLASSE 1 
6041 1021 A EL E 
767 1030 CLAS SE 2 
. 1040 CLASSE 3 
947532 
499678 
447855 
422585 
401236 
18534 
6738 
255579 
127018 
128562 
118705 
113572 
5048 
4809 
811 
146 
129148 
78789 
50357 
48570 
43984 
827 
960 
71 
4g:j 
32772 
22333 
10439 
9903 
7564 
493 
44 
243 
277 
225 
657 
125529 
84797 
40732 
39442 
38149 
657 
634 
13 
67 
132636 
98975 
33661 
33097 
32911 
302 
262 
4801.11 PRJNTlNG AND WRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.78-79 
DRUCK· UND SCHREIBPAPIERE, HOLZSClllJFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4801.7' BIS 79 ENTllAl.TEN 
250 
189 
445 
1409 
2591 
1618 
21 
2115 
900 
63 
61 
135 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF EMAGNE 
005 ITA 
006 RO -UNI 
007 IRL 
008 DAN ARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
9836 1000 M 0 N D E 
885 1010 INTRA-CE 
8951 1011 EXTRA-CE 
8913 1020 CLASSE 1 
8653 1021 A E L E 
39 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
42960 
64539 
15078 
151960 
11016 
14776 
880 
7125 
69700 
72800 
466952 
5824 
66071 
4158 
2803 
13896 
159 
400 
2381 
893 
3785 
5872 
1251 
141 
1025701 
308338 
717363 
712938 
685506 
1440 
2984 
4206 
15467 
3128 
4840 
536 
2888 
27097 
24053 
118997 
548 
46831 
62 
13 
1254 
344 
2066 
45 
421 
412 
16 
253226 
31087 
222160 
219338 
217587 
412 
2410 
29029 
1059 
59108 
2539 
641 
16 
48 
7422 
11919 
57778 
2863 
3733 
375 
510 
1462 
26 
23 
269 
749 
93 
213 
76 
179962 
92441 
87520 
86979 
84091 
221 
320 
480U3 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
SULRTPACKPAPIER UHTER 30 GIM2 
002 BELG.-LUXBG. 
64 ~ ~~YltEif'~AGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
12 g~ ~~t11~DE 
152 
1964 
7040 
2902 
5928 
351 
1344 
81 
458 
1408 
2585 
92 
41 
17 
1436 
159 
38 
81 
4107 
1793 
100 
35850 
116 
14 
289 
3867 
594 
16418 
361 
3083 
393 
1377 
9718 
15 
71 
270 
1 
79162 
42929 
36233 
35884 
24716 
314 
35 
237 
4338 
15737 
25973 
381 
1061 
396 
1055 
3891 
45632 
1171 
4568 
854 
14 
1339 
18 
495 
31 
107013 
47884 
59129 
59057 
57172 
32 
40 
54 
878 
1164 
162 
2 
6309 
2622 
14720 
1928 
1128 
1402 
859 
5501 
20426 
194 
4938 
28 
39 
74 
122 
46 
20 
514 
61 
21 
60952 
28108 
32843 
32613 
31946 
62 
168 
437 
422 
17 
5 
18394 
914 
8767 
33891 
332 
254 
9090 
5804 
36521 
83334 
1080 
4412 
3346 
533 
725 
3146 
10325 
156 
47 
221096 
71843 
149453 
138947 
134496 
10506 
22598 
2477 
8046 
11300 
930 
856 
2083 
26076 
21745 
187010 
643 
1488 
1141 
730 
68 
3058 
4937 
264 
27 
295585 
48283 
247302 
246928 
238103 
374 
968 
3906 
171 
2916 
173 
1283 
1149 
36 
745 
2126 
2032 
25 
6054 
61 
81 
129 
4 
12442 
6087 
6355 
6355 
6221 
676 
22 
36 
999 
58 
10313 
19 
220 
351 
2648 
17 
3 
661 
67 
16091 
12124 
3967 
3967 
3900 
101 
4 
73 
438 
1 
562 
5420 
9 
406 
81 
10861 
6852 
610 
320 
466 
16 
26071 
6835 
19236 
19207 
19191 
29 
556 
14 
87 
3835 
24 
321 
2064 
3332 
16846 
12 
17 
2 
11 
27125 
4838 
22287 
22276 
22271 
11 
79 
136 
5 
2 
1298 
453 
30 
367 
1008 
33 
12 
296 
769 
1680 
10 
1010 
1385 
1236 
1944 
681 
12261 
3201 
9060 
8359 
5148 
701 
172 
115 
316 
1o4ci 
1414 
1197 
15 
1427 
627 
51 
49 
16 
6585 
664 
5922 
5896 
5720 
25 
18 
11 
63 
Januar---oezember 1984 
Ursprung I Her1<unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit!s Ursprung I Her1<unft 
1-----.------.----.-----.----~---.-----,....----.------.--~ Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark -ai.~oa Nlmexe EUR 10 France 
4801.13 
~ ~rrllii~LANO ~lX a6 00 a4 n 
~ t~~8~~~b\,AK 1m ~ 1~ 99 
~ ~~M1L 1m 15~ 50 
1000 W 0 R L D 25107 8182 1848 331 2658 
1010 INTRA-EC 13548 2163 1847 248 2239 
1011 EXTRA-EC 11584 4019 200 84 419 
1020 CLASS 1 7895 2669 188 84 270 
1021 EFTA COUNTR. 7733 2597 182 270 
~~ ~------9~~.~---+..__ _____ .rni 
4801.15 SULPllTE WRAPPING ANO PACKAGING PAPER WEIGHING lllN 30G/ll2 
PAPIER SUl.FITE O'EllBAU.AGE lllN. 30 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7732 
7440 
11273 
9479 
5093 
1157 
8570 51Jn 
5n1 
299 
5109 
5211 
3761 
2111 
79542 
42207 
37335 
31249 
25844 
2211 
3874 
48111.17 SEJll.OIElllCAI. FLUTING PAPER 
54 
1970 
9247 
2698 
47 
1125 
78 
16 
13 
616 
75 
2631 
1525 
20210 
14016 
6194 
1921 
1847 
1625 
2648 
PAPIER llJ~QUE POUR CAHNEUJRE OIT nUTING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRAZIL 
61757 
9910 
2282 
61562 
1560 
26115 
1410 
16429 
21124 
145559 
142425 
2752 
20149 
5424 
46972 
1127 
27137 
15164 
1386 
891 
1006 
4165 
11205 
1000 W 0 R L D 627n0 
1010 INTRA-EC 181026 
1011 EXTRA-EC 446743 
1020 CLASS 1 386476 
1021 EFTA COUNTR. 332009 
1030 CLASS 2 11263 
1040 CLASS 3 49007 
48111.81 STRA'fPAPER ANO STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAILLE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
595 
240 
338 
352 
12623 
23 
30 
422 
5988 
309 
3890 
9326 
29719 
383 
n06 
2a5ri 
627 
13091 
13116 
57 
137i 
101559 
19398 
82163 
53874 
51024 
1371 
26918 
17 
1618 
82 
3204 
168 
27 
8 
64 
139 
45 
5354 
5098 
258 
211 
211 
45 
9865 
127 
21538 
1114 
2752 
1937 
222 
10946 
27754 
1689 
4166 
4291 
88400 
37332 
49068 
49068 
44777 
64 
336 
24 
221 
1067 
689 
19 
187 
20 
e8 
2382 
4653 
1976 
2677 
2677 
295 
22099 
22 
20 
12429 
2568 
11i 
1266 
31879 
10291 
633 
785/J 
711 
44122 
993 
89 
891 
15 
4165 
9394 
149733 
37309 
112424 
97749 
51920 
9428 
5247 
79 
143 
7 
1456 
149i 
856 
56 
430 
37 
32e0 
95i 
8653 
3879 
4774 
3746 
3746 
1027 
3241 
151J17 
19oS 
5383 
2802 
19127 
14306 
47 
385 
422 
500 
3124 
1055 
48 
25 
87387 
25548 
41841 
37089 
36667 
25 
4728 
14 
63 
48 
116 
1230 
1048 
184 
68 
68 
116 
6011 
75 
2045 
518 
5 
54 
223 
81 
5 
53i 
9548 
8648 
898 
367 
367 
531 
13952 
9i 
11551 
69eB 
4819 
5166 
17737 
6825 
42 
415 
87588 
37402 
30184 
29770 
29770 
415 
59 
30 
124 
1500 
11949 
5874 
6075 
4406 
4406 
210 
149 
61 
61 
61 
__ _1§68 - ----
429 
1253 
1856 
1787 
438 
5425 
690 
89 
20 
39 
179 
12270 
5788 
8484 
6285 
6285 
199 
9551 
1417 
255 
22 
1410 
3810 
6441 
27603 
32374 
10922 
99i 
94870 
18465 
78405 
67483 
66417 
10922 
7 
18 
50 
13 
101 
5i 
14 
85 
25 
339 
215 
124 
124 
124 
13 
5914 
2i 
3234 
1071 
10262 
5926 
4335 
4335 
4326 
i 
248 
373 
824 
118 
509 
136 
136 
373 
17 
284 
12 
65 
10 
447 
11 
370 
360 
360 
10 
291 
597 
759 
1316 
25707 
20085 
1192 
49971 
1848 
46323 
47108 
47108 
24 
1192 
4801.13 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
720 CHINE 
129 
248 
114 
848 
671 
966 
1i 
51 
385 
588 
1 
82 
5 
8 
77 1000 M 0 ND E 22928 5854 1827 
84 1010 INTRA-CE 12248 1989 1613 
13 1011 EXTRA-CE 10677 3865 213 
13 1020 CLASSE 1 8134 2861 206 
13 1021 A E L E 7999 2789 201 
. 1030 CLASSE 2 671 588 . 
. 1040 CLASSE 3 1873 416 8 
4801.15 SULPHITE WRAPPING ANO PACKAGING PAPER 1'EIGHlllG 1IJR 30G/ll2 
SU111TPACICPAPIER VON lllN. 30 G/112 
1010 
26 
a5 
415 
976 
1268 
3946 
6269 
185 
942 
2754 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 
032 E 
036 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
18070 1000 M 0 N D E 
2512 1010 INTRA-CE 
15558 1011 EXTRA-CE 
15558 1020 CLASSE 1 
12609 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4741 
6730 
6704 
8072 
3939 
570 
6037 
3099 
3431 
173 
3829 
2200 
1759 
1462 
53040 
30788 
22252 
18885 
16588 
1522 
1847 
4801J7 SElll.CHEllJCAI. nUTING PAPER 
44 
1710 
5474 
192i 
22 
910 
26 
13 
4 
51J7 
44 
1160 
1065 
12975 
9171 
3804 
151J5 
1460 
1125 
1175 
1369 
46 
2693 
177 
15 
7 
52 
116 
28 
4503 
4301 
203 
175 
175 
28 
llALBZEUSTOFFPAPIER FUER WEUPAPPEllYIELLE (FlUTlNG) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 ~ Wt.ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
006 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. OU SUD 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
21792 
3445 
748 
20938 
525 
9116 
435 
5IJ04 
7826 
54162 
51415 
928 
7311 
1467 
13136 
257 
7292 
3441 
381 
304 
306 
480 
3629 
214452 
62003 
152447 
136935 
121642 
3651 J1860 
4801J9 STRA'fPAPER ANO STRAWBOARD 
STROHPAPIER UNO .PAPPE 
001 FRANCE 
2 ~ Wt.ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
203 
186 
203 
171 
4614 
4 
8 
155 
2096 
99 
1483 
3612 
10729 
135 
2747 
834 
145 
3551 
2895 
17 
416 
33547 
6975 
26572 
19540 
18706 
416 
6616 
87 
7 
3419 
44 
7085 
361 
864 
604 
86 
3689 
9589 
529 
1582 
1100 
28953 
12377 
16576 
16576 
15476 
50 
202 
21 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
295 
237 
58 
58 
104 
1051 
54i 
14 
213 
19 
67 
1416 
3425 
1695 
1729 
1729 
313 
7702 
22 
8 
4149 
1oo4 
49 
513 
13224 
4048 
249 
2831 
233 
12302 
313 
34 
304 
10 
480 
3074 
50620 
12935 
37685 
33767 
20864 
3090 
827 
51 
106 
74 
68 
64 
39 
2515 
2107 
407 
304 
304 
100 
11 
1340 
1190 
831 
56 
385 
31 
2662 
492 
7073 
3451 
3822 
3078 
3078 
545 
1129 
5400 
692 
1562 
1038 
6991 
5094 
15 
126 
134 
112 
897 
233 
15 
8 
23535 
8873 
14662 
13396 
13262 
8 
1258 
10 
29 
55 
1042 
882 
160 
77 
77 
83 
3846 
63 
1992 
442 
4 
41 
178 
94 
4 
363 
7027 
6343 
684 
321 
321 
363 
4868 
32 
3891 
2114 
1507 
1839 
6164 
2423 
25 
13i 
22992 
12410 
10582 
10451 
10451 
131 
57 
64 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
29 
si 
926 
10521 
5084 
5437 
4400 
4400 
1036 
300 
1189 
1111 
1437 
342 
3970 
620 
107 
25 
42 
107 
9297 
4387 
4910 
4783 
4783 
127 
3378 
474 
86 
8 
435 
1183 
2375 
10061 
11755 
2844 
296 
32918 
5565 
27352 
24508 
24191 
2844 
8 
19 
Valeurs 
Ireland Oanmar1< "E>.~~oa 
252 
179 
73 
73 
73 
44 
10 
73 
eO 
8 
54 
23 
292 
207 
85 
85 
85 
8 
2348 
8 
1124 
431 
3922 
2354 
1568 
1568 
1563 
114 
310 
531 
79 
451 
142 
142 
310 
50 
243 
10 
49 
6 
359 
50 
308 
302 
302 
6 
103 
182 
229 
486 
9297 
7346 
315 
17964 
513 
17450 
17129 
17129 
6 
315 
91 
78 
13 
13 
13 
436 
27 
96 
226 
397 
503 
2097 
2990 
5IJ 
431 
740 
8089 
1183 
6907 
6907 
6071 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Uraprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Uraprung I Herkunft 
t-----r-----r-----.-----r-----r-----,.-----.----...,.----.-----1 Orlgine I provenance 
We rte 
4801J9 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR 10 IDeutschlandl France 
316 
111 
16961 
19499 
1779 
17723 
17622 
630 
40 
655 
496 
160 
59 
59 
492 
430 
62 
62 
62 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WAStEPAPER 
PAPIER D'EMBAWGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
68747 
21368 
104153 
158872 
3194 
6892 
187 
20605 
1174 
1120 
1490 
36872 
8656 
5196 
2686 
2172 
532 
151 
444443 
384018 
60427 
58004 
49568 
153 
2271 
44924 
240 
59235 
987 
2201 
13964 
45 
366 
313 
10975 
7223 
70 
1188 
2155 
11 
144039 
121551 
22488 
20273 
19005 
2 
2213 
20346 
2868 
70334 
1640 
1523 
205 
25 
2698 
560 
2524 
102723 
96916 
5807 
5807 
3283 
Italia 
1696i 
17376 
340 
17038 
17036 
48 
8328 
94 
98 
12275 
s5 
9i 
841 
22878 
90 
2293 
1132 
17 
269 
48518 
20880 
'rT635 
27619 
23925 
1i 
Nederiand Beig.-Lux. UK Ireland Danmark S.>.cllla Nimexe EUR 10 IDeutschlan' France 
2i 
153 
99 
54 
54 
54 
1580 
131 
33330 
42 
173 
23 
2359 
10 
69 
68 
140 
535 
38460 
37638 
822 
822 
822 
102 
75 
27 
27 
23 
9954 
34810 
31715 
2 
1851 
3099 
25 
4 
50 
81531 
81431 
100 
100 
78 
316 
11 
391 
65 
3'rT 
327 
327 
3961 
513 
6791 
10475 
59 
164 
976 
806 
375 
107 
131 
22 21 
25i 
151 
24843 
22939 
1904 
1712 
1440 
151 
41 
249 
249 
2:i 
69 
382 
1059 
2 
s5 
:i 
12 
1814 
1535 
80 
80 
68 
2 
30 
23 
8 
8 
8 
282 
138 
31:i 
27 
2 
781 
420 
342 
342 
342 
4801J9 
3i I ~ ~fil!~1'i:i~ 
042 ESPAGNE 
124 
114 
4311 
16 
51 1000 M 0 N D E 5811 179 334 
2 1010 INTRA-CE 870 111 277 
49 1011 EXTRA-CE 4743 88 58 
49 1020 CLASSE 1 4706 31 58 
49 1021 A E L E 385 31 58 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WAStEPAPER 
2i 
223 
464 
167 
65 
223 
276 
366 
PACKPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 24237 
002 BELG.-LUXBG. 6244 
003 PAYS-BAS 30922 
004 RF ALLEMAGNE 52937 
005 ITALIE 1634 
006 ROYAUME-UNI 2994 
007 IRLANOE 100 
008 OANEMARK 6223 
028 NORVEGE 505 
030 SUEDE 422 
032 FINLANDE 815 
038 SUISSE 11487 
038 AUTRICHE 3091 
042 ESPAGNE 1596 
048 YOUGOSLAVIE 972 
062 TCHECOSLOVAQ 374 
400 ETATS-UNIS 277 
508 BRESIL 107 
1956 1000 M 0 N D E 145090 
125285 
19806 
19256 
16403 
708 1010 INTRA-CE 
1249 1011 EXTRA-CE 
1249 1020 CLASSE 1 
605 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
108 
445 
14219 
86 
17513 
356 
658 
4174 
15 
92 
122 
3342 
2578 
29 
303 
370 
8 
43885 
36988 
8899 
6513 
6173 
1 
386 
583i 
955 
22323 
879 
509 
s:i 
2ci 
785 
202 
697 
32253 
30549 
1704 
1704 
1007 
hail a 
431i 
4539 
193 
4348 
4346 
26 
2696 
59 
51 
4436 
35 
2i 
483 
7207 
38 
720 
574 
4 
124 
16451 
7275 
9176 
9173 
7755 
4 
1000 ECU 
Nederland I Belg.-Lux. 
12 
75 
45 
30 
30 
30 
762 
61 
11377 
16 
65 
7 
718 
5 
18 
24 
69 
182 
13305 
13007 
299 
299 
298 
81 
84 
17 
17 
16 
4941 
9995 
9696 
4 
574 
939 
10 
2 
16 
26182 
26148 
34 
34 
28 
UK 
124 
8 
188 
58 
132 
132 
132 
1619 
196 
2279 
4692 
58 
g:j 
339 
400 
142 32 
68 
12 
5 
142 
107 
10238 
9275 
963 
803 
654 
107 
54 
4801.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DtfFEREHT COMPOSITION (DUPlEX, TRIPI.EX, MULTIPlEX ETc.) 4801.92 PAPER AND PAPER80ARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSITION (DUPlEX, TRIPlEX, MULTIPLEX ETC.) 
Ireland 
116 
118 
10 
32 
127 
11s:i 
58 
:i 
14 
1395 
1321 
74 
74 
61 
Valeura 
Danmark I c.>..>.cllla 
2 
16 
7 
10 
10 
10 
9j 
88 
s5 
14 
1 
285 
184 
101 
101 
101 
18 
83 
1 
82 
82 
82 
2i 
198 
321 
125 
73 
76 
131 
95 
2 
1096 
540 
556 
555 
326 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES DIFFERENTES, TELS QUE DUPlEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX SOGEN. DUPLEX~ TRIPLEX· UND MULTIPLEXPAPIER UND .PAPPE AUS MIND.2 VERSCHIEDENARTlGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAllTSCHT 
001 FRANCE 6401 5897 . 23 167 452 1756 
002 BELG.-LUXBG. 1710 435 351 49 637 . 238 
003 NETHERLANDS 50880 29806 1748 41 . 3903 8872 
004 FR GERMANY 201865 . 72745 28239 42803 36043 12894 
005 ITALY 14881 11017 1492 . 318 1124 930 
006 UTD. KINGDOM 23489 2153 12198 103 653 876 
007 IRELAND 311 
008 DENMARK 1877 
028 NORWAY 486 
030 SWEDEN 224126 
032 FINLAND 59653 
036 SWITZERLAND 24135 
038 AUSTRIA 26761 
040 PORTUGAL 259 
042 SPAIN 20100 
048 YUGOSLAVIA 11993 
056 SOVIET UNION 10735 
058 GERMAN DEM.R 9281 
400 USA 1694 
508 BRAZIL 1162 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
693909 
303392 
390518 
369195 
335399 
1201 
20121 
1234 
22 
80761 
31078 
14643 
9960 
183 
3298 
10667 
56ci 
587 
202301 
50542 
151759 
140504 
136463 
588 
10667 
3297j 
2495 
7522 
1124 
14146 
2354 
29i 
301 
149743 
88533 
81210 
60919 
44118 
29i 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
CARTON D'EMBAWGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 8351 3417 
002 BELG.-LUXBG. 6111 1315 
003 NETHERLANDS 44938 14814 
004 FR GERMANY 64798 . 
005 ITALY 179 56 
006 UTO. KINGDOM 8372 5129 
008 DENMARK 2383 89 
030 SWEDEN 9799 5 
21oi 
6561 
25131 
1163 
60 
3538 
25 
17424 
48 
310 
14778 
3964 
6189 
71213 
28479 
4'r134 
42714 
32560 
2ci 
302 
1506 
297 
10 
588 
26 
30356 
4627 
737 
737 
14 
131 
570 
612 
82643 
44804 
37839 
37224 
36467 
615 
282 
1865 
m2ci 
45ci 
1558 
599 
1300 
1298 
407 
999 
48500 
42398 
4102 
4102 
3104 
3092 
11024 
14394 
43 
14 
594 
31i 
592 
410 
46521 
7863 
252 
162 
259 
791 
21 
68 
22i 
575 
82824 
25593 
57232 
56510 
55468 
613 
108 
1258 
424 
9545 
6215 
80 
24 
77 
86 
10 
226 
726i 
339 
164 
:i 
8067 
7562 
505 
505 
502 
1206 
490 
1606 
58 
20 
40 
650ci 
8915 
34 
14339 
12080 
264 
842ci 
50593 
15458 
35137 
26717 
26717 
842ci 
282 
1148 
4972 
001 FRANCE 4510 3102 . 7 123 261 924 55 
002 BELG.-LUXBG. 1106 285 138 18 555 . 110 . 
003 PAYS-BAS 19095 10399 645 27 . 1371 4356 6 
004 RF ALLEMAGNE 77156 . 26752 9082 18357 13887 5716 114 
251 ~ ~~{;~UME-UNI 1~~1 ~~~ 4~~ 11i ~¥ gro 389 156 
213 
293 
007 IRLANOE 156 . . . 
008 OANEMARK 644 414 6 11 
028 NORVEGE 327 14 
030 SUEDE 157729 54623 
032 FINLANDE 41251 22735 
036 SUISSE 9460 5597 
038 AUTRICHE 9236 3796 
040 PORTUGAL 108 . 
042 ESPAGNE 6943 95 
048 YOUGOSLAVIE 4051 1184 
056 U.R.S.S. 3635 3616 
058 RO.ALLEMANDE 2571 
400 ETATS-UNIS 1341 
508 BRESIL 544 
25 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 • 
. 1040 CLASSE 3 
357651 
120354 
237297 
230458 
218112 
576 
6264 
522 
243 
111992 
19588 
92426 
86566 
86764 
244 
3616 
22500 
1759 
2936 
448 
466ci 
809 
159 
191 
88584 
33027 
33557 
33398 
27739 
159 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WAStEPAPER 
PACKPAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:ii g~ ~~';\LE-f~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
3148 
1871 
17027 
22984 
116 
3292 
769 
3934 
1149 
382 
5793 
2:i 
1759 
26 
2 
792 
2500 
8922 
300 
46 
1392 
13533 
41 
111 
4610 
1434 
1987 
30987 
9252 
21735 
21717 
18296 
18 
181 
562 
129 
j 
189 
21osli 
2870 
367 
275 
6 
63 
182 
337 
45348 
20138 
25212 
25007 
24800 
205 
97 
553 
5716 
19:i 
495 84 
958 
836 
196 
38:i 
18893 
16519 
2374 
2374 
1991 
1233 
3555 
4914 
47 
10 
173 
35881 
5699 
135 
107 
108 
362 
8 
19 
29i 
301 
55126 
11865 
43261 
42893 
42223 
332 
38 
486 
144 
3925 
2636 
46 
Ii 
56 
4226 
202 
128 
:i 
4735 
4401 
333 
333 
331 
54i 
185 
93:i 
21 
23 
38 
229i 
3248 
2ci 
8848 
7183 
118 
2230 
23975 
5577 
18399 
16168 
16168 
2230 
15i 
479 
2188 
1i 
11 
11 
:i 
65 
Januar-Oezember 1984 ~ -- -- ------------------ ______ Import _____________________ _ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantMs Ursprung I Herkunft 
r----.---,---,.---"""T---..-----.----r---""T""---,----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c.>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
4801.94 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
4028 
7162 
3686 
514 
3690 
164338 
135328 
29009 
28991 
24733 
4801.911 PAPER NOT WITHIN 4801.01·92 
PAPIERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 92 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23676 
9639 
13796 
4n63 
145n 
27292 
131 
7938 
4381 
12519 
17365 
23976 
19042 
3420 
11752 
6369 
369 
603 
5041 
719 
23792 
7363 
1745 
91 
117 
283891 
144812 
138961 
122842 
80704 
7417 
8703 
5804 
2042 
44 
32716 
24820 
7896 
7896 
7852 
11837 
2468 
1244 
ma 
2891 
4344 
76 
5151 
7988 
9688 
15208 
27 
2009 
85 
291 
4842 
5224 
7111 
18 
88627 
30550 
58on 
45604 
38138 
7118 
5354 
83 
966 
1149 
404 
2 
41783 
35623 
6160 
6142 
5736 
1845 
5224 
13883 
2707 
17667 
120 
6 
1771 
860 
12415 
352 
9202 
mi 
soi 
66851 
41447 
25403 
25222 
15404 
3 
179 
1031 
41 
439 
4267 
2115 
2152 
2152 
2098 
3173 
399 
262 
8345 
204 
4 
96 
2073 
973 
1291 
2667 
238 
5 
6242 
8891 
1 
117 
35007 
12387 
22503 
22477 
7339 
25 
351 
46 
25 
3618 
25714 
21075 
4639 
4639 
996 
2098 
4397 
430i 
1301 
269 
124 
53 
114 
73 
133 
320 
29 
151 
15 
239 
6190 
46 
12 
3 
19873 
12497 
7376 
6914 
693 
46 
416 
4801.91 PAPER80ARD, NOT WITHIN 4801.06-114, CONTAllllHG llAX 5% llECHANICAL WOOO PULP 
438 
29599 
29161 
438 
438 
438 
4805 
21a8 
14159 
452 
2899 
18 
361 
82 
274 
4722 
390 
345 
j 
2i 
428 
2236 
34010 
25479 
8532 
8061 
5813 
16 
456 
769 
10 
70 
18685 
1n41 
944 
944 
874 
1450 
382 
2182 
6315 
1976 
11:i 
2973 
3778 
2927 
2419 
43 
130 
3108 
319 
312 
184 
52 
600 
206 
1733 
54 
31265 
15391 
15874 
13380 
12405 
209 
2286 
CARTONS SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU TENEUR EN CES PA!ES 11AX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.H A 114 
001 FRANCE 2663 128 59 353 2110 ~ ~~~~Ek~~~gs m& 1Ws 2~~g ~ 811 896 
004 FR GERMANY 4526 107 4 236 351 350 
005 ITALY 308 116 54 5 1 
006 UTO. KINGDOM 1076 432 122 5 100 183 
008 DENMARK 138 100 
030 SWEDEN 4979 348 
032 FINLAND 830 1 
036 SWITZERLAND 300 106 
400 USA 562 429 
508 BRAZIL 244 152 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23374 
16070 
7302 
7035 
6328 
252 
3456 
2274 
1182 
1029 
599 
152 
524 
35 
1 
4494 
3923 
571 
571 
570 
19 
130 
111 
1284 
933 
351 
351 
171 
4801.,1.: ~F8F£W1Jt ~~°8:· CONTAINING >5% llECHANICAL WOOO PULP 
CARTONS AVEC PATE DE BOIS MECANIQLE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.IXI A 94 
BI.: CONF. POUR LES PAYS 030 ET 032 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
6087 
904 
42193 
30152 
4869 
12161 
1023 
55 
1039 
1804 
701 
100 
23887 
16229 
622 
3706 
1990 
63 
98 
2421 
428 
1i 
4 
92 
1782 
1625 
157 
65 
37 
92 
63 
283 
1o3 
79 
226 
125 
46 
3731 
3540 
191 
191 
171 
1533 
4151 
526 
153 
413 
13 
31 
381 
566 
132 
38 
4184 
240 
11 
7 
5679 
1162 
4516 
4494 
4456 
8 
1354 
210 
12794 
1616 
1947 
41 
3421 
3359 
61 
61 
20 
41 
82 
604 
191 
3249 
12 
71 
90 
2ci 
162 
12 
4539 
4178 
360 
360 
181 
42 
53 
209 
28 
10 
341 
303 
38 
38 
28 
62 
28 
62 
151 
12 
6449 
1707 
8150 
1431 
6719 
6719 
6719 
27 
1 
1476 
271 
44 
290 
134 
142 
1 
12 
2398 
1819 
579 
567 
567 
12 
384 
1893 
25 
29:i 
1 
2599 
2302 
296 
296 
296 
1 
55 
162 
7852 
2 
8 
4801.M 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1729 
2608 
1428 
178 
2221 
61510 
49294 
12216 
12211 
9720 
4801.911 PAPER NOT WITHIN 4801.01-92 
2oo3 
752 
16 
11908 
9132 
2n5 
2775 
2758 
PAPIERE, lllCllT IN 4801.01 BIS 92 ENTHALTEN • ----
245 001 FRANCE 
65 002 BELG.-LUXBG. 
18 003 PAYS-BAS 
292 004 RF ALLEMAGNE 
373 005 IT ALIE 
69 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
4 g~ ~ORV~GE 
98 032 F DE 
15 036 s 
4i ~ ~gRTL~fL 
19 042 ESPAGNE 
42 048 YOUGOSLAVIE 
058 RD. EMANDE 
060 POL 
062 TCH OVAQ 
32 = ~ATS-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1321 1000 M 0 N D E 
1064 1010 INTRA-CE 
257 1011 EXTRA-CE 
257 1020 CLASSE 1 
164 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
25326 
9652 
9979 
54700 
17047 
36031 
229 
3103 
4046 
12279 
15380 
11823 
12388 
2688 
6497 
2255 
241 
334 
1308 
528 
19125 
3533 
1395 
568 
187 
250937 
156070 
94682 
87133 
58604 
3649 
3899 
13604 
2343 
945 
9os:i 
14670 
1552 
73 
5040 
6917 
4981 
9773 
8 
1591 
56 
80 
1103 
359j 
3312 
158 
79037 
42177 
36860 
32267 
26792 
3321 
1273 
33 
429 
434 
130 
2 
15077 
12650 
2426 
2421 
2288 
1876 
3082 
8426 
2692 
11251 
2 
33 
8 
1643 
607 
5089 
300 
4391 
124 
870 
79 
40492 
27364 
13127 
12990 
7646 
14 
124 
545 
15 
214 
1932 
679 
1053 
1053 
963 
2880 
486 
298 
10400 
356 
2:i 
143 
1906 
683 
1189 
1594 
133 
7 
2157 
5277 
j 
187 
27760 
14443 
13130 
13096 
5649 
34 
161 
20 
10 
2175 
9504 
7055 
2450 
2450 
265 
1978 
4336 
4526 
1682 
395 
6i 
35 
109 
39 
81 
19B 
2:i 
96 
10 
158 
3342 
31 
10 
4 
17120 
12983 
4137 
3831 
462 
31 
274 
4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-114, CONTAINING llAX 5% llECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN OHNE HOLZSCHUFf ODER ANTEI. llAX. 5%, NICHT IN 4801.Dll BIS 114 ENTHALTEN 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~~~ 2~ 134 ~ ?~~ 5 003 PAYS-BAS 6250 1768 1774 637 
3 m ~~~~~~~u:~E ~ l~ 1 ~~ 29: 
008 DANEMARK 136 119 
030 SUEDE 2624 129 
032 FINLANDE 468 
036 SUISSE 419 
400 ETATS-UNIS 628 
508 BRESIL 139 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
20322 
15648 
4674 
4488 
3683 
153 
112 
441 
71 
3655 
2782 
873 
801 
359 
71 
253 
57 
1 
3704 
3385 
320 
320 
319 
16 
222 
103 
1453 
1072 
3BO 
380 
248 
4801.,L ~'~M~= ~~~114, CONTAINING >5% MECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN,_,1:10LISCHLiFFANTEIL > 511, NICl!T IN 4801.IXI BIS 94 EKTH. 
B L: VERTR. ruER DIE LAENOER 030 UNO 032 
61 001 FRANCE 
20 002 BELG.-LUXBG. 
654 ~ ~~Yfi:rt~AGNE 
250 005 ITALIE 
230 006 ROYAUME-UNI 
3610 
759 
17996 
15352 
6024 
7961 
454 
32 
829 
2167 
381 
161 
9102 
6472 
637 
1673 
880 
41 
64 
2175 
444 
387 
6 
161 
1 
8 
7 
68 
1719 
1606 
113 
45 
18 
68 
34 
208 
44<i 
120 
197 
163 
10094 
9931 
163 
163 
163 
4273 
2323 
19B93 
597 
5691 
42 
175 
59 
181 
3557 
366 
332 
18 
16 
316 
4672 
28 
42587 
32995 
9593 
9215 
4495 
46 
332 
2324 
1028 
262 
1 
194 
100 
47 
3971 
3810 
160 
160 
146 
853 
1455 
371 
169 
328 
66 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
308 
8 
44 
7758 
7335 
423 
423 
379 
1847 
450 
1641 
9759 
2535 
185 
1246 
3491 
3202 
3293 
78 
174 
2511 
325 
254 
195 
54 
1302 
190 
1385 
262 
34403 
17664 
16739 
14643 
12749 
203 
1891 
14 
42 
533 
455 
234 
1i 
2000 
152 
19 
20 
3671 
1299 
2372 
2326 
2193 
14 
1278 
205 
6398 
1868 
2728 
Ireland 
1725 
1679 
45 
45 
23 
45 
87 
390 
168 
3177 
j 
59 
83 
1i 
118 
1i 
4197 
3874 
324 
324 
158 
4j 
55 
270 
19 
445 
372 
73 
73 
19 
59 
30 
61 
99 
22 
4813 
Valeurs 
Danmark 'E.>..>.dOa 
680 
3511 
B30 
2881 
2881 
2881 
85 
1 
1278 
256 
114 
237 
135 
157 
7 
2 
5 
2278 
1735 
544 
539 
536 
5 
45j 
807 
45 
375 
1 
2 
1692 
1310 
383 
383 
381 
5 
65 
86 
3599 
6 
18 
3 
3 
614 
73 
22 
1272 
478 
377 
4 
44 
32 
36 
22 
42 
4j 
3063 
2835 
228 
228 
117 
6 
6 
12 
12 
47 
17 
1 
328 
175 
107 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
4801.99 4801.99 
007 IRELAND 257 
mi 67 97 153i 257 007 IALANDE 147 220 64 3<i 644 147 008 DENMARK 4540 58 2127 37 008 DANEMAAK 1684 38 726 3<i 028 NORWAY 296 156 21 
10 
24 
2159 202 
028 NORVEGE 203 95 23 6 17 1690 167 030 SWEDEN 15846 3004 7000 452 3019 203 030 SUEDE 8848 1860 3371 308 1438 200 032 FINLAND 11241 1920 541 829 2781 
eO 4883 76 8 032 FINLANDE 7240 1205 283 607 2169 43 2717 50 6 036 SWITZERLAND 8604 5856 2013 120 125 272 20 109 9 036 SUISSE 3673 2392 566 51 63 461 26 55 16 
038 AUSTRIA 2926 636 140 1314 162 67 496 1 110 038 AUTAICHE 1843 386 81 806 78 62 372 1 57 
040 PORTUGAL 660 21 559 
1042 24 
BO 
24 5 
040 PORTUGAL 309 13 228 
410 20 
68 
19 5 042 SPAIN 3436 
28 
2272 69 
1i 
042 ESPAGNE 1343 
1i 
779 110 6 048 YUGOSLAVIA 1883 253 
148 
26 1565 048 YOUGOSLAVIE 580 107 
11i 
34 422 
058 GERMAN OEM.A 151 
83i 
3 058 AD.ALLEMANDE 114 
207 
3 
062 CZECHOSLOVAK 831 
3 4 10115 i 334 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 207 25 27 7263 4 862 6 7 400 USA 10469 9 400 ETATS·UNIS 8225 31 
1000 W 0 R L D 157796 17805 57220 9280 14668 8625 28701 7128 11268 3105 1000 M 0 ND E 88417 10287 23425 6038 10828 4057 19884 5400 5320 1378 
1010 INTRA-EC 101160 5340 44633 5066 1452 8307 20304 8784 8079 1215 1010 INTRA-CE 53533 4084 18048 3669 1028 3819 13350 5084 3779 674 
1011 EXTRA-EC 56638 12465 12587 4214 13218 319 8397 362 3187 1891 1011 EXTRA-CE 32881 6203 5379 2369 9599 237 6534 315 1541 704 
1020 CLASS 1 55386 11633 12586 4034 13216 171 8343 325 3187 1891 1020 CLASSE 1 32414 5995 5373 2342 9599 126 6452 282 1541 704 
1021 EFTA COUNTA. 39569 11592 10312 2735 3077 170 7890 298 3174 321 1021 A EL E 22113 5950 4567 1795 2316 122 5316 242 1529 276 
1040 CLASS 3 1243 831 178 148 49 37 . 1040 CLASSE 3 433 207 21 111 61 33 
4803 ~ftRJfsMENT OR GREASEPROOf PAPER AND PAPERSOARD, AND IMITATIONS lltEREOf, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROUS OR 4803 =ENT OR GREASEPROOf PAPER AND PAPERBOARD, AND llllTATIONS lltEREOF, AND GWED TRANSPARENT PAPER, JN ROUS OR 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LfURS IMITATIONS,YC PAPIER DIT CRISTAL, EN ROUWUX OU EN FEUlllES PERGAMENTPAPIER UND .fAPPE, NACHAHllUNGEN DAVON, AUCH SOGEH. PERGAMINPAPIER, JN ROUEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPIERS ET CARTONS SUlFURISES PERGAMENTPAPIER UND.fAPPE 
001 FRANCE 3692 379 38 480 874 865 642 282 170 001 FRANCE 5629 620 73 673 1314 1293 1019 434 276 002 BELG.-LUXBG. 77 33 
375 
8 
237 16i 7 167 49 
002 BELG.-LUXBG. 113 33 
770 
7 
269 33<i 2i 262 100 004 FA GERMANY 1688 
324 
77 615 004 RF ALLEMAGNE 2993 
449 
147 1086 
005 ITALY 796 308 8 114 5 
262 i 37 005 ITALIE 1123 428 24 165 10 526 2 47 006 UTD. KINGDOM 349 15 54 17 
3 
006 ROYAUME-UNI 696 35 75 58 
4 028 NORWAY 103 50 
2279 
50 
75 2<i 028 NOAVEGE 110 68 3334 38 112 26 030 SWEDEN 2458 3 81 
373 
030 SUEDE 3598 5 121 
635 032 FINLAND 1972 1599 
133 5 
032 FINLANDE 2099 1463 1 i 14 036 SWITZERLAND 153 15 036 SUISSE 253 63 175 
1000 WORLD 11387 2474 482 3287 1653 1244 896 269 823 279 1000 M 0 ND E 18775 2815 733 4981 2654 1783 1514 547 1335 453 
1010 INTRA-EC 6839 m 482 855 1521 1217 813 269 450 255 1010 INTRA-CE 10605 1158 733 1452 2489 1732 1375 547 698 423 
1011 EXTRA-EC 4744 1697 2412 132 27 83 373 20 1011 EXTRA-CE 8168 1659 3510 168 30 139 838 28 
1020 CLASS 1 4743 1697 2412 131 27 83 373 20 1020 CLASSE 1 6161 1659 3510 161 30 139 636 26 
1021 EFTA COUNTR. 4736 1692 2412 131 27 81 373 20 1021 A EL E 6132 1648 3510 159 30 125 636 26 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 4803.30 GLAZED lllANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPIER CRISTAL PERGAMJNPAPIER 
001 FRANCE 2326 305 
134 
355 521 178 943 22 
5 
2 001 FRANCE 3271 456 
197 
385 634 271 1485 36 
8 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1691 239 6 1194 
133 
45 9 59 002 BELG.-LUXBG. 2398 419 5 1607 
18i 
78 15 69 
003 NETHERLANDS 260 14 3 16 996 75 1 1 17 003 PAYS-BAS 444 26 6 27 1712 168 10 2 24 004 FR GERMANY 3908 
207 
145 6 697 2033 18 13 
268 
004 RF ALLEMAGNE 6988 
250 
227 15 1271 3701 30 32 
424 005 ITALY 1741 309 789 
35 
166 
154 
4 005 ITALIE 2408 425 1071 
1o6 
230 5o:i 8 006 UTD. KINGDOM 270 14 7 60 
193 230 28 
006 AOYAUME-UNI 742 31 13 88 
357 
1 
49 028 NORWAY 567 64 52 028 NOAVEGE 985 85 76 418 
030 SWEDEN 83 3 76 
527 
2 2 030 SUEDE 116 8 100 668 4 4 038 AUSTRIA 1254 31 
24 28 
696 038 AUTRICHE 1613 62 
34 72 
883 
042 SPAIN 52 042 ESPAGNE 106 
1000 W 0 R L D 12210 879 825 428 4388 1568 3469 204 278 373 1000 M 0 ND E 19235 1342 905 560 8179 2498 6083 594 500 574 
1010 INTRA-EC 10192 779 599 382 3559 1042 3260 204 24 343 1010 INTRA-CE 18255 1182 868 432 5113 1830 5683 594 52 521 
1011 EXTRA-EC 2019 100 26 48 827 527 209 254 30 1011 EXTRA-CE 2982 160 37 129 1068 668 420 449 53 
1020 CLASS 1 2019 100 26 46 827 527 209 254 30 1020 CLASSE 1 2982 160 37 129 1068 668 420 449 53 
1021 EFTA COUNTR. 1954 100 18 827 527 198 254 30 1021 A EL E 2814 158 56 1068 668 364 449 53 
4803.50 GREASEPROOf PAPER 4803.50 GREASEPROOF PAPER 
PAPIER SlMJU.sUlFURISE PERGAMENTERSATZPAPIER 
001 FRANCE 5269 1824 29 1831 1310 142 237 10 111 14 001 FRANCE 5171 1719 147 1607 1262 139 274 15 123 47 002 BELG.-LUXBG. 822 4 1 697 
140 
13 31 37 002 BELG.-LUXBG. 947 4 12 667 
136 
14 42 46 
004 FR GERMANY 8203 
93 
2192 567 4724 232 313 35 004 RF ALLEMAGNE 7991 85 2036 509 4597 246 359 108 005 ITALY 674 110 12 
8 
50 
165 i 409 005 ITALIE 754 120 15 8 97 307 2 437 006 UTD. KINGDOM 332 11 69 
5 
78 
380i 
006 AOYAUME-UNI 486 12 65 6 92 4824 028 NORWAY 6573 350 379 309 35 98 1596 
24 
028 NORVEGE 8109 378 467 297 39 116 1982 
34 030 SWEDEN 6340 624 370 2<i 1012 73 3822 5 410 030 SUEDE 8059 722 470 43 1176 87 5084 8 478 032 FINLAND 5724 746 2 681 40 1179 433 2623 
5 
032 FINLANDE 7459 945 4 848 65 1459 568 3527 6 062 CZECHOSLOVAK 2013 540 569 760 139 062 TCHECOSLOVAQ 1609 358 425 660 160 
066 ROMANIA 1736 1503 233 
1188 
066 AOUMANIE 1415 1235 180 
144i 720 CHINA 1788 720 CHINE 1441 
1000 W 0 R L D 39805 5717 3150 2225 9727 451 12057 724 5223 531 1000 M 0 ND E 43804 5492 3308 2178 9641 494 14300 1030 6874 689 
1010 INTRA-EC 15374 1938 2399 2199 6821 300 580 188 458 495 1010 INTRA-CE 15471 1828 2368 2127 6638 293 718 339 528 838 
1011 EXTRA-EC 24430 3780 751 28 2908 151 11477 538 4787 38 1011 EXTRA-CE 28335 3684 941 49 3005 201 13584 692 8148 51 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
--·---- - ---
- ---
Ursprung I Herkunfl I Ursprung I Herkunft I --Orlglne I provenance Mangen 1000 kg Quanllt6s Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAl.dOo 
4803.50 4803.50 
1020 CLASS 1 18719 1738 751 28 2030 151 8828 536 4628 31 1020 CLASSE 1 23732 2071 941 48 2348 201 11398 692 5988 45 
1021 EFTA COUNTR. 18698 1723 751 28 2030 151 8826 536 4628 27 1021 A EL E 23704 2050 941 48 2348 201 11395 692 5988 41 
1040 CLASS 3 5712 2042 1 876 2649 139 5 1040 CLASSE 3 4603 1593 1 657 2186 160 6 
4803.IO NATURAL TRACING PAPER 4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIEM:ALOUE NATUREL NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 167 8 
377 
33 1 80 29 
3 
1 15 001 FRANCE 395 18 85i 90 4 143 74 10 2 64 004 FR GERMANY 836 
5 
241 63 76 27 40 9 004 RF ALLEMAGNE 2493 
15 
836 240 299 66 166 19 
006 UTD. KINGDOM 671 408 196 14 4 334 25 18 1 006 ROYAUME-UNI 1685 965 538 53 13 75j 63 29 9 036 SWITZERLAND 2332 1210 200 565 1 11 10 1 036 SUISSE 6025 2999 556 1638 3 32 38 2 
400 USA 18 1 1 16 400 ETATS-UNIS 142 23 4 115 
- 1m~ur 4157---1234-1044--1044 ------103 172 --430 --36 - -·- 89 25 1000 II 0 N D E _ - 11013 _ 3Dfi 2499 3131 335 502 1060 85 240 94 1705 24 788 469 79 181 74 28 58 24 1010 INTRA.CE 4667 1835-- 1.ca.r-- - - 305- --- 470- 164 73 198 92 
1011 EXTRA-EC 2453 1211 257 575 23 11 356 8 11 1 1011 EXTRA.CE 6347 3001 664 1667 31 32 895 12 43 2 
1020 CLASS 1 2453 1211 257 575 23 11 356 8 11 1 1020 CLASSE 1 6347 3001 664 1667 31 32 895 12 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 2420 1211 255 565 23 11 335 8 11 1 1021 A EL E 6158 3001 638 1638 30 32 762 12 43 2 
4803.80 ~=~GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARO, AND llllTATIONS Tl£REOf, OTHER THAN GLAZED TRAHSPAREllT, GRWEPROOF AND 4803JO PARCHllEHT AND GRWEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND llllTATIONS Tl£REOf, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
AUTRES llllTAT.DE PAPIERS ET CARTONS SUlfURISES QUE PAPIER CRJSTAl,PAPIER SlllllJ.SUlfURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL ANDERE NACIWlllUNGEN VON PERGAllEHTPAPIER UNO .PAPPE ALS PERGAllIN, PERGAllEHTERSATZPAPIER UNO NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 2152 396 
-49 
1131 187 \25 298 
9 
15 001 FRANCE 2720 530 
57 
1258 214 202 466 
11 
50 
002 BELG.-LUXBG. 277 92 1 104 
21 
11 11 002 BELG.-LUXBG. 310 86 8 120 
49 
15 13 
003 NETHERLANDS 45 17 
10 
5 
558 
2 
35 9 
003 PAYS-BAS 100 34 
1i 
7 
1217 
10 14 29 004 FR GERMANY 5999 
1243 
193 5144 50 004 RF ALLEMAGNE 8587 
1522 
474 6678 98 
005 ITALY 2295 160 
246 126 23 175 s6 100 694 005 ITALIE 2749 166 241 1540 29 249 100 175 783 006 UTD. KINGDOM 1454 14 283 21 
1521 
1 006 ROYAUME-UNI 2654 51 426 27 
1520 
4 
028 NORWAY 1591 1 56i 64 31 40 23 6 028 NORVEGE 1582 2 721 as 29 40 14 6 030 SWEDEN ·1416 125 514 
10 
113 2 030 SUEDE 1588 149 469 
8 
131 3 
032 FINLAND 526 
24 
10 20 226 
3j 260 2 032 FINLANDE 863 53 20 25 271 78 539 5 036 SWITZERLAND 367 293 8 2 1 036 SUISSE 806 
1 
634 30 8 2 
042 SPAIN 45 44 1 042 ESPAGNE 117 114 2 
066 ROMANIA 201 
1 16 
201 
1 1 6 
066 ROUMANIE 130 
4 66 130 2 16 98 400 USA 25 400 ETATS-UNIS 181 1 
1000 WORLD 16408 1918 517 2695 1682 5595 2618 125 541 739 1000 M 0 ND E 22429 2439 730 3819 3238 7308 3017 249 935 894 
1010 INTRA-EC 12228 1782 501 1572 1569 5334 540 75 144 729 1010 INTRA.CE 17139 2223 668 1990 3092 6985 853 201 249 880 
1011 EXTRA-EC 4180 154 18 1123 93 260 2078 50 398 10 1011 EXTRA.CE 5288 218 84 1829 148 322 2183 48 688 14 
1020 CLASS 1 3979 154 16 922 93 260 2078 50 396 10 1020 CLASSE 1 5156 216 62 1499 146 322 2163 48 688 14 
1021 EFTA COUNTR. 3909 152 879 91 259 2072 50 396 10 1021 A EL E 4855 209 1383 142 307 2066 48 688 14 
1040 CLASS 3 201 201 • 1040 CLASSE 3 130 130 
4804 COllPOSITE PAPER OR PAPER80~8Y STlCKJNG FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE.COATED OR 4804 COllPOSITE PAPER OR PAPERBOAR~ 8Y STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE.COATED OR 
lllPREGNATED, WHETHER OR NOT Y REINFORCED, II ROUS OR SHEETS lllPREGNATED, WHETHER OR NOT Y REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
=SET CARTONS SlllPUSSEllBLES PAR COLLAGE,HON lllPREGNES NI ENDUITS,llEllE RENFORCES INTERJEURJl.,EN ROULEAUX OU PAPIER UNO PAPPE, ZUSAllllENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERXT, WEDER GETllAENXT HOCH UEBERZOGEN, IN ROLi.Ei ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAlllNATED WITH BITUllEN, l>ARAmN WAX OR OTHER WAX 4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAlllNATED WITH BITUllEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPJERS ET CARTONS 'EHTRE.OEUX' ASSEllBLES AU llOYEN DE BITUUE, PARAFFINE OU CIRES PAPIER UNO PAPPE, lllTTElS BITUllEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAllllENGEKLE8T 
001 FRANCE 447 354 
289 
19 3 44 25 
13 
2 001 FRANCE 905 779 
351 
44 10 32 39 
22 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1110 256 18 516 
262 
18 002 BELG.-LUXBG. 1460 216 32 810 344 29 003 NETHERLANDS 822 62 311 29 1254 187 a8 1 003 PAYS-BAS 846 41 293 26 862 168 1oB 2 004 FR GERMANY 2892 9 454 1065 1 24 004 RF ALLEMAGNE 2038 8 379 665 2 41 006 UTD. KINGDOM 139 6 53 9 
4 
38 
18 
006 ROYAUME-UNI 155 13 40 9 
3 
44 
19 030 SWEDEN 155 23 405 24 22 22 46 66 030 SUEDE 150 19 310 45 21 12 59 76 032 FINLAND 2298 870 25 922 6 032 FINLANDE 2133 823 23 867 6 
1000 W 0 R L D 7947 1601 1472 89 1878 1427 1170 70 219 21 1000 M 0 ND E 7818 1901 1358 140 1811 1089 1133 101 263 22 
1010 INTRA-EC 5433 680 1067 68 1832 1380 241 24 140 3 1010 INTRA.CE 5431 1044 1048 96 1724 1050 251 41 174 3 
1011 EXTRA-EC 2517 921 405 24 47 47 930 48 79 18 1011 EXTRA.CE 2387 857 310 45 87 39 882 59 89 19 
1020 CLASS 1 2501 919 405 24 33 47 930 46 79 18 1020 CLASSE 1 2377 854 310 45 80 39 882 59 89 19 
1021 EFTA COUNTR. 2491 918 405 24 28 47 926 46 79 18 1021 A EL E 2302 852 310 45 23 35 870 59 89 19 
4804.31 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, Of TWO OR llORE LAYERS Of DmRENT COLOURS 4804.31 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, Of TWO OR llORE LAYERS Of DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, llEllE REVETU DE PAPIER, COllPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLE8T, AUS llEHREREN LAGEN VERSClllEDENER FARBE 
003 NETHERLANDS 30163 12214 1604 23 
926 
11655 3568 808 289 2 003 PAYS-BAS 12907 5106 731 8 
491 
4726 1766 428 141 1 
004 FR GERMANY 5378 57 375 1709 2066 244 1 004 RF ALLEMAGNE 2694 45 215 759 1067 116 1 
1000 W 0 R L D 36047 12229 1845 419 938 13365 5735 808 707 3 1000 M 0 ND E 15853 5111 848 231 499 5485 2909 430 340 2 
1010 INTRA-EC 35637 12229 1660 398 934 13365 5708 808 532 3 1010 INTRA.CE 15652 5111 778 223 494 5485 2873 430 258 2 
1011 EXTRA-EC 409 185 21 2 27 174 • 1011 EXTRA.CE 200 70 8 4 38 82 
1020 CLASS 1 409 185 21 2 27 174 . 1020 CLASSE 1 200 70 8 4 36 82 
48114.39 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT Of TWO OR llORE LAYERS DFFEREHTLY COLOURED 4a04.31 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT Of TWO OR llORE LAYERS DlffERENTLY COLOURED 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 joeutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.~oa 
4804.39 CARTON DE VIEUX PAPIERS, llEllE REVETU DE PAPIER, AllTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULfURS DIFFEREHTES 4a04.39 PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEXLEBT, NJCHT AUS llEHllEREll L.AGEN VERSCHJEDENER FARBE 
002 BELG.-LUXBG. 258 
14006 
88 8 39 
15025 
125 
841 774-j 002 BELG.-LUXBG. 140 6019 37 13 19 6495 71 379 37o3 003 NETHERLANDS 80015 16626 4814 
496 
20962 003 PAYS-BAS 36775 7192 1995 388 10992 004 FR GERMANY 3991 
1o2 
290 95 1843 231 21 1015 004 RF ALLEMAGNE 2029 
a5 159 47 821 132 11 471 008 UTD. KINGDOM 340 4 83 101 
136 
49 1 008 ROYAUME-UNI 246 2 67 56 
95 
34 2 
030 SWEDEN 1372 16 1215 s6 18 21 030 SUEDE 537 28 436 24 35 6 032 FINLAND 1849 12 
65 
1459 158 032 FINLANDE 819 4 40 635 93 036 SWITZERLAND 325 247 
230 
12 
223 
1 036 SUISSE 147 101 
75 
6 
a8 042 SPAIN 458 5 042 ESPAGNE 165 2 
1000 WO R L 0 89320 14493 18463 5154 759 16943 23310 911 9287 20 1000 M 0 N 0 E 41171 8268 7904 2183 517 7362 12118 424 4385 12 
1010 INTRA-EC 84870 14140 17006 5039 870 16878 21468 911 8758 • 1010 INTRA-CE 39327 8118 7389 2143 478 7321 11273 424 4183 
12 1011 EXTRA-EC 4451 353 1457 115 90 65 1842 509 20 1011 EXTRA-CE 1843 150 515 40 41 40 843 202 
1020 CLASS 1 4130 353 1457 115 90 65 1842 188 20 1020 CLASSE 1 1745 150 515 40 41 40 843 104 12 
1021 EFTA COUNTR. 3594 348 1227 66 90 65 1610 188 . 1021 A EL E 1544 148 440 24 41 40 747 104 
4804.IO COllPOSl!E PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROll WASTEPAPER 4804.llO COllPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAlllHATED OR FROll WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEllBLfS PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE.D£ur ET CARTON DE VIEUX PAPIERS PAPER UND PAPPE, ANDERE ALS lllT BITUMEN, PARAFFIH ODER WACHS ZUSAllllENGEKLEBTE UND KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 2548 458 
1741 
117 412 733 804 19 5 
3 
001 FRANCE 2901 760 
1961 
162 470 688 796 17 8 
6 002 BELG.-LUXBG. 2790 727 32 163 
149 
124 
i 157 
002 BELG.-LUXBG. 3409 1012 45 238 
72 
147 
10 Bi 003 NETHERLANDS 3519 774 2209 75 
1644 
154 
17 
003 PAYS-BAS 1681 343 945 78 
1895 
152 
23 004 FR GERMANY 7863 
6 
635 249 3718 1112 10 478 004 RF ALLEMAGNE 8091 2ci 1012 409 2949 1395 22 386 005 ITALY 125 32 
3 
1 18 67 
193 2 
1 005 ITALIE 149 65 
8 
1 21 37 
207 5 
5 
008 UTO. KINGDOM 631 178 80 161 7 
914 
7 008 ROYAUME-UNI 741 153 65 254 45 BOB 4 030 SWEDEN 5343 907 2203 35 17 91 1 1128 47 030 SUEDE 4160 709 1577 30 15 106 1 866 48 
032 FINLAND 2181 36 911 114 95 14 674 10 205 122 032 FINLANDE 2064 39 632 107 79 9 891 17 168 122 
036 SWITZERLAND 1018 421 1 94 4 345 153 
62 
036 SUISSE 1079 441 13 180 23 154 268 
52 058 GERMAN DEM.R 820 
s7 314 
15 743 
70 2i 
058 RD.ALLEMANDE 542 
155 650 
9 481 68 24 400 USA 462 400 ETATS-UNIS 900 2 1 
1000 WORLD 27907 3687 8214 751 2534 5828 4100 233 2106 478 1000 M 0 ND E 26282 3719 6973 1081 3048 4532 4615 273 1838 383 
1010 INTRA-EC 17480 2144 4698 477 2381 4825 2263 222 643 29 1010 INTRA-CE 16983 2289 4048 703 2857 3774 2538 255 481 38 
1011 EXTRA-EC 10401 1523 3518 245 154 1201 1837 11 1464 448 1011 EXTRA-CE 9218 1429 2928 318 190 757 2077 18 1158 345 
1020 CLASS 1 9483 1488 3518 245 139 459 1837 11 1338 448 1020 CLASSE 1 8806 1413 2926 318 182 276 2077 18 1051 345 
1021 EFTA COUNTR. 8712 1425 3160 245 132 458 1744 11 1338 199 1021 A EL E 7459 1241 2254 318 130 274 1969 18 1050 205 
1040 CLASS 3 919 36 15 743 125 . 1040 CLASSE 3 614 17 9 481 107 
4805 &fil: anos=BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT R.AT SURFACE SHEETS~ CREPED, CRINXLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 4805 &fil: afl~OARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT R.AT SURFACE SHEET~ CREPED, CRINKLfD, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPIERS ET CARTONS SlllPL ONDULfS, CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAllPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUIUES PAPER UND PAPPE, GEWELLT, GEXREPPT, GEFRAEGT, GEllUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROUEN ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS ONDULfS PAPER UND PAPPE,GEWa.LT 
001 FRANCE 3160 198 
4173 
6 98 2823 29 9 6 001 FRANCE 1909 76 2410 11 94 1675 32 6 21 002 BELG.-LUXBG. ms 339 
599 
2914 594:i 340 18 002 BELG.-LUXBG. 5197 231 623 2276 3720 274 14 003 NETHERLANDS 16117 6926 1830 4054 188 613 10 003 PAYS-BAS 10385 3708 1442 2819 229 649 16 004 FR GERMANY 9842 
2e:i 
2215 168 956 29 5 2405 004 RF ALLEMAGNE 6835 
241 
1482 180 753 34 4 1547 
008 UTD. KINGDOM 3788 1004 288 488 95 506 1610 18 008 ROYAUME-UNI 2920 731 253 393 116 494 1147 39 007 IRELAND f!IJ7 
3373 
1 
489 i 
007 IRLANDE 496 
2096 
2 
270 i 008 DENMARK 3937 46 28 
i 285 
008 OANEMARK 2421 42 12 
i 245 030 SWEDEN 380 32 6 
16 
24 i 32 030 SUEDE 327 27 9 2ci 18 2 25 036 SWITZERLAND 5412 279 4709 31 376 036 SUISSE 2729 184 2204 111 2 208 
i 038 AUSTRIA 3707 3100 2 291 308 
i 
6 038 AUTRICHE 2028 1688 1 233 100 3 5 042 SPAIN 1238 1 1236 
1248 
042 ESPAGNE 595 592 
810 048 YUGOSLAVIA 1248 i 510 048 YOUGOSLAVIE 610 190 058 GERMAN DEM.R 511 
6 37 8 3 
058 RD.ALLEMANDE 190 
12 114 1i 22 23 400 USA 55 1 400 ETATS-UNIS 182 
732 JAPAN 91 91 732 JAPON 214 1 213 
1000 W 0 RL D 58017 14834 15238 1404 6435 9830 1728 1834 3842 1274 1000 M 0 ND E 37295 8325 8934 1436 8118 8294 1678 1187 2689 658 
1010 INTRA-EC 45264 11198 9285 1060 8070 9819 1139 1833 3044 18 1010 INTRA-CE 30270 8408 8129 1068 5875 8285 1084 1165 2240 38 
1011 EXTRA-EC 12754 3436 5953 344 385 11 587 1 798 1259 1011 EXTRA-CE 7023 1919 2806 368 241 28 592 1 449 819 
1020 CLASS 1 12195 3422 5953 344 363 11 554 1 288 1259 1020 CLASSE 1 6781 1915 2806 368 240 28 545 1 259 619 
1021 EFTA COUNTR. 9563 3415 4717 307 363 2 460 1 288 10 1021 A EL E 5175 1902 2214 253 229 4 303 1 259 10 
1040 CLASS 3 526 15 1 510 . 1040 CLASSE 3 194 4 190 
4805J1 CREPED AND CRINKLfD KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4805.21 CREPED AND CRJNKLfD KRAFT PAPER FOR L.ARGE-CAPAaTY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PUSSE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KllAFTSACKPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 300 
28 
83 217 
124 3:i 16 002 BELG.-LUXBG. 198 19 52 146 1o4 29 12 003 NETHERLANDS 201 
557 14 193 3 
003 PAYS-BAS 164 
364 2i 165 9 004 FR GERMANY 916 
2 
133 
194 
16 004 RF ALLEMAGNE 702 
2 
121 
1sB 
22 
008 UTD. KINGDOM 229 25 8 
39 
008 ROYAUME-UNI 184 18 8 
30 028 NORWAY 820 24 
4407 2343 5632 
19 
3204 
738 028 NORVEGE 523 B 
2787 1616 3918 
11 
2118 
474 
030 SWEDEN 50088 31327 1338 1664 175 030 SUEDE 34087 21709 786 1033 120 
032 FINLAND 5962 5444 26 10 209 129 128 16 032 FINLANOE 3834 3431 17 11 135 95 129 16 
038 AUSTRIA 162 13 149 038 AUTRICHE 104 8 96 
042 SPAIN 406 406 042 ESPAGNE 198 198 
1000 WORLD 59241 36932 5099 3168 6044 1819 3370 2723 281 25 1000 M 0 N D E 40140 25249 3238 2117 4248 1029 2247 1792 201 19 
1010 INTRA-EC 1749 94 668 233 202 265 38 194 32 25 1010 INTRA-CE 1344 70 434 171 193 232 34 158 35 19 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunfl I We rte 10oo ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
4a05.21 4805.21 
1011 EXTRA-EC 57494 36838 4433 2935 5842 1354 3333 2530 229 • 1011 EXTRA-<:E 38795 25179 2804 1948 4054 797 2213 1838 166 
1020 CLASS 1 57479 36823 4433 2935 5842 1354 3333 2530 229 . 1020 CLASSE 1 38788 25172 2804 1946 4054 797 2213 1636 166 
1021 EFTA COUNTR. 57069 36823 4433 2526 5841 1354 3333 2530 229 • 1021 A EL E 38580 25172 2804 1739 4053 797 2213 1636 166 
4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE.cAPACITY SACKS 4805.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE.CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PUSSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTPAPIER,KEIN KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 2275 1373 
47 
231 73 350 247 
18 
1 001 FRANCE 3093 2133 68 266 72 352 268 15 2 002 BELG.-LUXBG. 284 34 185 50 12 002 BELG.-LUXBG. 246 25 138 43 1i 003 NETHERLANDS 167 74 20 
169 242 1o3 
11 ; 003 PAYS-BAS 185 84 28 262 280 144 19 ; 004 FR GERMANY 896 
1o4 
118 208 2 53 004 RF ALLEMAGNE 1251 
147 
188 267 7 102 
005 ITALY 148 15 
26 67 
23 1 5 005 ITALIE 233 55 94 1 17 6 7 006 LITD. KINGDOM 436 61 44 41 196 1 006 ROYAUME-UNI 746 151 78 102 133 186 2 
028 NORWAY 285 28 5 16 
--289 - 25- 236 028 NORVEGE 424 38 13 11 362 030-SWEDEN 17~235---57--66--· - 136 -·- 030 SUEDE 1480--20B--~i---s7---55--223-19---ts2· - ... 
032 FINLAND 702 191 25 69 11 18 212 13 163 032 FINLANDE 673 181 31 82 15 19 190 11 144 
036 SWITZERLAND 382 293 16 14 59 
20 17 
036 SUISSE 400 316 5 15 64 34 19 038 AUSTRIA 263 165 
8 
4 52 5 
13 
038 AUTRICHE 254 151 6ci 10 36 4 14 400 USA 34 4 6 3 400 ETATS-UNIS 108 4 19 11 
1000 W 0 R L D 7690 25n 971 755 700 837 944 283 622 1 1000 M 0 ND E 918D 3440 1072 1000 695 978 930 285 ne 3 
1D10 INTRA-EC 4270 1648 243 428 566 871 414 232 71 1 1010 INTRA-<:E 5821 2541 416 623 592 811 472 241 122 3 
1011 EXTRA-EC 3421 931 728 329 134 166 531 51 551 • 1011 EXTRA-<:E 3359 899 656 378 103 164 457 44 658 
1020 CLASS 1 3411 931 718 329 134 166 531 51 551 . 1020 CLASSE 1 3351 899 648 378 103 164 457 44 658 1021 EFTA COUNTR. 3378 927 710 324 134 164 530 38 551 . 1021 A EL E 3241 894 589 359 103 153 455 30 658 
4805.30 CREPED llOUSEHOU> AND TOILET PAPER 4!05.30 CREPED HOUSEHOl.D AND TOILET PAPER 
PAPIER CREPE A USAGES DOllESTIQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES HYGIENE-, HAUSHALT- UNO TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 1989 1019 
a2 21 26 160 763 001 FRANCE 1728 813 100 26 55 142 692 002 BELG.-LUXBG. 133 41 
23 
10 
49 118 34 2 002 BELG.-LUXBG. 209 52 36 51 97 119 37 4 003 NETHERLANDS 4699 4222 251 
126 
003 PAYS-BAS 3459 2787 319 
765 004 FR GERMANY 7732 
1187 
5833 30 544 249 399 151 004 RF ALLEMAGNE 7460 
92i 
4766 35 850 359 518 167 
005 ITALY 3521 681 73 
9 
667 
1227 154 
913 005 ITALIE 3118 722 88 22 581 1495 232 806 006 LITD. KINGDOM 1796 47 227 129 
627 
3 006 ROYAUME-UNI 2244 92 185 212 
576 
6 
008 DENMARK 634 5 
35 
2 
5 306 008 DANEMARK 595 14 101 5 4 246 028 NORWAY 643 18 
669 
16 263 
7 28 
028 NORVEGE 722 32 
692 
27 312 
11 26 030 SWEDEN 22447 349 362 276 54 12861 7641 030 SUEDE 22935 450 496 300 65 12724 7971 
032 FINLAND 53992 411 9142 65 1333 210 31094 9269 1553 915 032 FINLANDE 49461 428 7964 80 1228 231 28896 7886 1611 1137 
036 SWITZERLAND 2050 1060 1 
29 
186 669 71 ; 63 036 SUISSE 2182 1133 1 30 141 756 74 4 77 038 AUSTRIA 2096 1453 12 2 3 517 334 79 038 AUTRICHE 2377 1569 20 6 9 655 332 84 040 PORTUGAL 3884 
133 8434 3550 040 PORTUGAL 3359 69 8829 3027 042 SPAIN 8608 
870 
41 94 042 ESPAGNE 8952 718 54 87 048 YUGOSLAVIA 1091 127 048 YOUGOSLAVIE 920 115 
060 POLAND 960 960 060 POLOGNE 775 775 
390 SOUTH AFRICA 1844 
6 10 ; 1844 6 390 AFR. DU SUD 1294 1i 3 5 1294 26 400 USA 238 215 400 ETATS-UNIS 724 679 
404 CANADA 314 314 404 CANADA 728 728 
1000 WORLD 118715 10700 17032 9010 2ne 1705 54306 10643 10188 2154 1000 M 0 ND E 113287 9030 15044 9637 2878 2182 51750 9750 10710 2308 
1010 INTRA-EC 20525 6522 6875 75 968 762 2442 1227 587 1069 1010 INTRA-<:E 18836 4679 6098 97 1175 1112 2411 1495 786 983 
1011 EXTRA-EC 98190 4178 10157 8935 1814 942 51884 9816 9599 1085 1011 EXTRA-<:E 94450 4351 8946 9540 1702 1070 49339 8255 9924 1323 
1020 CLASS 1 97209 4167 10157 8933 1814 942 50896 9616 9599 1085 1020 CLASSE 1 93659 4341 8946 9539 1702 1070 48559 8255 9924 1323 
1021 EFTA COUNTR. 85111 3291 10024 490 1814 941 48355 9610 9501 1085 1021 A EL E 81034 3612 8876 707 1702 1065 45689 8229 9831 1323 
1040 CLASS 3 979 11 968 . 1040 CLASSE 3 792 11 781 
4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN llOUSEllOl.D AND TOILET PAPER 4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOl.D AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PUSSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES OU DE TOILETTES ANDERES GEKREPPTES ODER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT·, HYGIENE-, HAUSHALT· UND TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 5383 57 
148 
22 441 268 4595 
67 ; 001 FRANCE 6980 100 e8 52 447 219 6161 72 1 002 BELG.-LUXBG. 267 40 
137 
11 
479 142i 3 
002 BELG.-LUXBG. 218 48 
242 
8 645 2132 7 2 003 NETHERLANDS 4196 1983 171 
5282 
2 
s4 003 PAYS-BAS 6125 2885 210 4503 4 Bi 004 FR GERMANY 8204 
233 
611 267 232 1717 1 40 004 RF ALLEMAGNE 8831 
39i 
863 419 226 2667 4 68 
005 ITALY 321 45 
552 
4 
7 
14 
e8 13 25 005 ITALIE 562 109 168 4 20 27 126 22 31 006 LITD. KINGDOM 1235 242 204 104 
2oS 
25 006 ROYAUME-UNI 1945 390 344 221 
325 
60 
007 IRELANO 205 
1i 3 6 
007 IRLANDE 325 
28 3 7 028 NORWAY 284 
123 7i 34 264 18 028 NORVEGE 373 119 97 s3 335 19 030 SWEDEN 6199 29 103 5394 427 030 SUEDE 7747 21 126 6839 473 
032 FINLAND 570 
233 
17 20 21 149 252 111 032 FINLANDE 599 
242 
23 22 33 1 117 253 150 
036 SWITZERLAND 2384 2 26 19 
197 
95 
177 
2009 036 SUISSE 2620 5 17 21 
23i 
139 
186 
2196 
038 AUSTRIA 1636 112 ; 1127 1 22 038 AUTRICHE 1804 162 2i 1182 4 39 400 USA 71 56 1 13 400 ETATS-UNIS 212 139 2 3 47 
1000 WORLD 31182 3087 1239 2221 6029 1218 14065 539 2678 106 1000 M 0 ND E 38639 4561 1719 2802 5423 1396 18978 590 2997 175 
1010 INTRA-EC 19899 2555 1179 en 5847 988 8035 92 122 106 1010 INTRA-<:E 25069 3816 1615 1481 5187 1111 11386 131 187 175 
1011 EXTRA-EC 11282 531 61 1244 182 231 6030 447 2556 • 1011 EXTRA-<:E 13569 745 104 1320 236 285 7590 459 2830 
1020 CLASS 1 11240 531 61 1244 148 231 6025 447 2553 . 1020 CLASSE 1 13516 745 104 1320 190 285 7587 459 2826 
1021 EFTA COUNTR. 11159 467 59 1243 148 231 6011 447 2553 . 1021 A EL E 13215 523 77 1319 187 285 7539 459 2826 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 4805.lll EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auantltb Ursprung I Herkunft 
t---"""T""---..,..----""T"""----.---..-----.---..------.----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Olla 
48D5JO MITRES PA.PIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAllPES OU PERFORES 
413 
4089 
5552 
4748 
532 
1594 
147 
77 
56 
677 
1297 
251 
2867 
543 
3362 
248 
2417 
28963 
17148 
11817 
9382 
5147 
2435 
78 
63 
1699 
297 
648 
55 
14 
21 
49 
2792 
48 
2099 
1 
7934 
2838 
5098 
5096 
2875 
3812 
2781 
1170 
122 
137 
9 
361 
8392 
8031 
382 
362 
1 
96 
34 
178 
577 
39 
27 
5 
36 
49 
91 
1132 
924 
208 
208 
69 
20 
100 
1081 
7 
190 
13 
39 
156 
9 
1815 
1411 
204 
204 
203 
154 
676 
736 
26 
34 
268 
18 
29 
4 
1944 
1825 
318 
318 
286 
33 
12 
161 
898 
17 
147 
26 
131 
543 
147 
13 
56 
1166 
247 
2417 
6041 
1266 
4774 
2339 
860 
2435 
5 
12 
390 
36 
2 
452 
414 
39 
39 
38 
PA.PER AND PA.PERBOARD, IMPREGNATEDL,\:QA1!1!.. SURFACE.coLOURED, SURFACE.OECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTlNG PRINTED 
MATTER WlTHIH CHAPTER 49). IN ROUS un SHu1 • 
PA.PIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN SURFACE OU IMPRlllES, EN ROULEAUX OU EN FEUWS 
4807.10 PA.PER AND PA.PERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PA.PIERS ET CARTONS, SlllPL REGLES, UGNES OU QUAORWS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
79 
161 
155 
724 
121 
179 
348 
3334 
44 
854 
138 
42 
8 
8448 
1808 
4841 
4525 
4300 
31 
41 
29 
24 
6 
11 
46 
15 
5 
238 
131 
105 
105 
85 
4807.30 PA.PER AND PA.PERBOARD, COATED Wl11t UICA POWD£11 
PA.PIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE UICA 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
126 
117 
970 
185 
1545 
340 
1208 
1206 
1203 
21 
38 
35 
4 
4 
2 
00 
39 
241 
17 
5 
3 
2 
431 
425 
5 
5 
5 
22 
535 
570 
33 
537 
537 
536 
12 
256 
2 
21 
8 
114 
26 
1 
492 
270 
223 
222 
159 
72 
51 
141 
91 
51 
51 
51 
4807A1 BLEACHED PA.PER AND PA.PERBOARD, COATED Wl11t KAOLIN, WEIGHINQ lllN 160G/U2 
29 
s1 
51 
7 
100 
256 
141 
115 
115 
115 
52 
37 
22 
112 
53 
59 
59 
59 
6 
Ii 
92 
3 
24 
26 
166 
408 
133 
275 
201 
201 
29 
38 
125 
43 
275 
101 
173 
173 
173 
PA.PIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOlDI, PESANT l!IH. 160 G/112 
38~ ~~t~~CuxeG. 1~g g~~ 125 ~ 1~ ~ 
~ ~~·~If~M~~s ~~ 32 6~ 129 1101 101 ~ 1Jf6. \1NGDOM ~u ~~ 2~l 45 139 3~ 
008 DENMARK 199 199 
028 NORWAY 5956 
030 SWEDEN 75166 
032 FINLAND 35280 
036 SWITZERLAND 1117 
038 AUSTRIA 14577 
042 SPAIN 773 
33925 
14722 
299 
11888 
236 
174 
39 
1249 
253 
16 
3106 
125 
75 
343 
5833 
122 
53 
52 
9 
67 
3 
29 
42 
48 
46 
69 
348 
3220 
18 
403 
112 
26 
3 
4412 
582 
3830 
3799 
3658 
4 
5 
273 
69 
388 
9 
377 
377 
377 
4453 
167 
556 
1297 
2672 
5872 
22837 
19217 
598 
1310 
107 
9 
62 
74 
73 
1 
1 
23 
18 
5 
5 
5 
11 
4 
12 
59 
8 
3 
25 
125 
1 
143 
3 
188 
577 
1074 
305 
769 
769 
768 
2 
25 
11 
54 
17 
121 
38 
83 
73 
73 
3 
58 
82 
15 
68 
8162 
1045 
3 
3 
4805.80 ANDERES PA.PIER UNO ANDERE PA.PPE, GEUUSTERT ODER PERFORJERT 
24 
65 
27 
149 
001 FRANCE 595 138 
002 BELG.-LUXBG. 6176 82 
003 PAYS-BAS 7750 2316 
004 RF ALLEMAGNE 7226 
62 005 ITALIE 956 
5 006 ROYAUME-UNI 2537 
007 IRLANDE 147 
008 DANEMARK 100 
028 NORVEGE 108 
030 SUEDE 746 
22 g~ ~~~~DE 1~ 
24 038 AUTRICHE 3368 
042 ESPAGNE 858 
400 ETATS-UNIS 6131 
404 CANADA 483 
508 BRESIL 2067 
379 1000 M 0 N D E 
332 1010 INTRA-<:E 
47 1011 EXTRA-<:E 
47 1020 CLASSE 1 
47 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
41321 
25488 
15634 
13721 
6193 
2113 
549 
984 
62 
24 
37 
40 
3256 
56 
4006 
11578 
4131 
7447 
7447 
3357 
5765 
3770 
1759 
206 
214 
13 
624 
12354 
11727 
628 
628 
4 
156 
50 
229 
679 
75 
16 
30 
42 
51 
91 
1484 
1188 
296 
296 
148 
42 
148 
1570 
17 
428 
25 
31 
174 
25 
2470 
2238 
232 
232 
231 
122 
886 
1156 
62 
60 
179 
19 
s<i 
81 
2638 
2279 
358 
358 
198 
44 
29 
457 
1615 
47 
147 
27 
257 
789 
164 
32 
41 
1950 
483 
2067 
8225 
2340 
5885 
3772 
1270 
2113 
7 
19 
472 
4i 
541 
499 
43 
43 
43 
4807 ~~AN=~·Jfllf~~DbiR~sSURFACE.(()LOURED, SURFACE-DECORATED OR PRIHTED (NOT CONSTITUTlNG PRINTED 
PA.PIER UND PA.PPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBERFlAECHENGEFAERBT ODER -BEDRUCICT, IN ROUEN OOER BOGEN 
4807.10 PA.PER AND PA.PERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PA.PIER UND PA.PPE, UllERT ODER KARIERT,NICllT WEITER BEDRUCICT 
4 001 FRANCE 
5 ~ ~~~~El-_k!J<BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
4 g3J ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
18 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-<:E 
4 1011 EXTRA-<:E 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
132 
224 
252 
1186 
266 
406 
550 
3367 
151 
733 
146 
399 
103 
8249 
3121 
5129 
5038 
4328 
41 
1 
35 
38 
57 
11 
17 
22 
37 
36 
317 
184 
134 
133 
59 
4807.30 PA.PER AND PA.PERBOARD, COATED WITH l!ICA POWDER 
PA.PIER UND PA.PPE, UIT GUIDIERSTAUB UEBERZOGEN 
001 FRANCE 320 129 
004 RF ALLEMAGNE 167 
030 SUEDE 910 
036 SUISSE 104 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1725 
565 
1139 
1139 
1119 
169 
156 
13 
13 
3 
113 
45 
252 
73 
35 
42 
3 
15 
3 
878 
609 
69 
69 
45 
41 
479 
538 
48 
490 
490 
486 
3 
30 
467 
14 
4:i 
47 
112 
11 
6 
802 
515 
287 
286 
214 
73 
5 
24 
110 
81 
29 
29 
29 
4807.41 BLEACHED PA.PER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, l'ElGHING l!IN 160G/U2 
49 
107 
79 
10 
s1 
308 
235 
73 
73 
73 
46 
29 
15 
94 
50 
45 
45 
45 
17 
22 
182 
1 
28 
31 
2 
158 
4 
518 
251 
267 
222 
218 
108 
65 
112 
24 
348 
198 
149 
149 
149 
37 
61 
102 
127 
149 
550 
3207 
30 
357 
135 
322 
63 
5199 
1026 
4173 
4136 
3617 
10 
10 
290 
41 
425 
20 
405 
405 
403 
PA.PIER UND PA.PPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFf, UIT KAOLIN GESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, l!IND. 160 G/QM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
12789 
4197 
784 
5573 
3555 
1062 
245 
4473 
66832 
28197 
1128 
12127 
596 
3938 
3754 
29 
222 
299 
245 
31213 
11570 
336 
10321 
100 
22 
668 
1621 
383 
225 
166 
45 
594 
132 
524 
38 
845 
44 
13 
2730 
98 
68 
276 
172 
112 
1722 
227 
5641 
115 
46 
25 
13 
3587 
2 
782 
194 
18 
51 
4 
s6 
4553 
183 
677 
1476 
1493 
4397 
19923 
15445 
599 
1118 
85 
10 
6 
1 
163 
14 
194 
179 
15 
15 
1 
43 
34 
8 
8 
4 
11 
6 
25 
65 
19 
5 
52 
201 
2 
292 
5 
213 
645 
1437 
571 
868 
866 
863 
3 
32 
30 
65 
20 
162 
68 
98 
89 
89 
4 
1 
54 
74 
26 
6:i 
7049 
901 
3 
4 
74 
97 
39 
219 
73 
12 
41 
37 
594 
515 
79 
79 
79 
24 
15 
13 
4 
12 
71 
56 
15 
15 
12 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
·--
--
-- -- -
Ursprung I Herlcunll f Mangan- -· - - fNilfkg Quantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.aba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
4807.41 4807.41 
400 USA 1765 133 11 33 453 1130 5 400 ETATS-UNIS 2540 148 49 34 475 1827 7 
404 CANADA 373 373 404 CANADA 300 300 
508 BRAZIL 290 290 508 BRESIL 249 249 
1000 W 0 R L D 163038 68821 5515 5000 8588 4644 60935 88 9451 • 1000 M 0 ND E 144771 62074 4013 4642 8107 5200 52390 106 8238 1 
1010 INTRA-EC 27686 7853 3552 1324 1483 4063 8167 86 158 • 1010 INTRA-CE 28245 8487 2804 1452 2234 4563 8420 106 158 1 
1011 EXTRA-EC 135350 60968 1863 3676 7102 580 51769 8292 • 1011 EXTRA-CE 116528 53588 1210 3190 5873 817 43970 8080 
1020 CLASS 1 135060 60968 1963 3678 7102 580 51479 9292 . 1020 CLASSE 1 116279 53588 1210 3190 5873 617 43721 8080 
1021 EFTA COUNTR. 132130 60835 1698 3321 7060 69 49869 9278 . 1021 A EL E 112786 53440 1029 2909 5826 55 41510 8017 
1030 CLASS 2 290 290 . 1030 CLASSE 2 249 249 
4807.45 BWCHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR lllPREGNATED WITH ARTFICW. PLASTIC llATERIAl.S, WEIGHING lllN 1600/M2 4807.45 BWCl£D PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR lllPREGNATED WITH ARmCtAL PWTIC llATEIUALS, WEIGHING lllN 160G/ll2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCIGE, ENDUllS OU lllPREGNES DE llATIERES PlASTlQUES ARTlFlCIB.LES, PESANT lllN. 160 G/112 PAPIER UND PAPPE,AUS GEBWCHTEll IW.BSTOFF,llIT KUNSTSTOFfEN UEBERZOGEN ODER GETRAENKT, llJND. 160 G/112 
001 FRANCE 1226 48 2Q2 . ,9_ __ 299_ .. 644_ -
__ 2 ___ 
18 . 7 001 FRANCE · -·t25t----sa·---.~99---e~- 633 
4 
15 14 
il03-f>IETttERtANDS 195 is:r---9:i 
420 192 
6 508 4 
1 
003 PAYS-BAS 878 179 101 833 228 7 581 6 7 004 FR GERMANY 1908 265 342 383 130 37 403 004 RF ALLEMAGNE 2583 264 658 228 203 45 381 005 ITALY 1020 96 4 139 516 
297 11 
005 ITALIE 1052 134 11 134 508 1 
24 006 UTD. KINGDOM 3254 246 2600 44 56 006 ROYAUME-UNI 7613 263 6603 74 194 455 
008 DENMARK 157 149 
23oB 
8 309 « 008 DANEMARK 162 156 2273 6 226 26 028 NORWAY 2664 3 
96 82o2 81 8298 
028 NORVEGE 2527 2 
92 8052 82 8281 030 SWEDEN 19620 177 53 192 2521 030 SUEDE 19562 175 51 135 2694 
032 FINLAND 28668 412 275 217 3757 598 23367 42 
6 
032 FINLANDE 27280 403 250 464 3660 587 21882 34 
24 036 SWITZERLAND 315 9 2 8 151 72 67 036 SUISSE 341 6 11 7 139 50 103 1 
038 AUSTRIA 4351 149 
221 
234 3944 10 14 038 AUTRICHE 2210 85 
1o4 
115 1981 10 19 
042 SPAIN 349 
15200 
7 7 28 86 
4 
042 ESPAGNE 252 
1255:3 
8 6 41 93 
7 400 USA 46067 3397 
105 
17410 1731 8325 400 ETATS-UNIS 37929 2857 1 14286 1549 6676 
732 JAPAN 106 1 732 JAPON 322 320 2 
1000 W 0 R L D 110768 16978 8398 1288 33802 3402 41873 860 3050 15 1000 M 0 ND E 104205 14249 13053 2030 28506 3217 39028 887 3190 45 
1010 INTRA-EC 8433 931 3142 620 259 883 1815 337 43& 8 1010 INTRA-CE 13649 871 7507 1022 330 898 1966 506 428 21 
1011 EXTRA-EC 102332 16047 6256 688 33543 2519 40158 523 2612 6 1011 EXTRA-CE 90558 13278 5548 1008 28175 2319 37062 382 2762 24 
1020 CLASS 1 102238 16046 6256 668 33472 2519 40158 501 2612 6 1020 CLASSE 1 90483 13277 5546 1008 28124 2319 37062 361 2762 24 
1021 EFTA COUNTR. 55619 749 2638 556 16055 760 31746 501 2608 6 1021 A EL E 51920 671 2585 679 13832 729 30285 361 2754 24 
4807.51 SELi COPY PAPER 4807.51 SEif COPY PAPER 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS" PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 3871 492 
21019 
2193 72 281 772 5 
5915 
56 001 FRANCE 6078 699 
42548 
3741 91 602 894 4 
12983 
47 
002 BELG.-~UXBG. 81570 32800 12626 7308 
1229 
1809 3 90 002 BELG.-LUXBG. 176024 74228 26326 16708 2246 3053 12 166 003 NETHERLANDS 1896 84 126 53 
5338 
307 39 58 
144 
003 PAYS-BAS 3268 126 165 91 
9786 
466 56 118 
251 004 FR GERMANY 66962 
679 
27270 17130 3634 11406 750 1290 004 RF ALLEMAGNE 124877 
1741 
48918 32856 6947 21983 1496 2640 
005 ITALY 2658 651 
461 
272 457 496 
1384 
29 74 005 ITALIE 6812 1615 833 897 1113 1283 2632 96 67 006 UTD. KINGDOM 16471 2788 2280 428 8565 
542 
535 30 006 ROYAUME-UNI 26360 4241 4029 907 12525 
1oo6 
1129 64 
008 DENMARK 590 1 18 5 17 7 
26 
008 DANEMARK 1088 1 30 5 25 21 
47 030 SWEDEN 242 2 80 
35 
15 
5 
119 
24 31 
030 SUEDE 287 2 87 16 32 7 119 17 25 032 FINLAND 4392 2 783 20 3088 404 032 FINLANDE 7990 6 1156 39 5823 841 
036 SWITZERLAND 178 10 33 43 
28 
4 63 25 036 SUISSE 382 22 99 70 29 19 100 72 038 AUSTRIA 524 42 44 
2471 
22 384 
470 
4 038 AUTRICHE 599 117 65 
3879 
22 362 
784 
4 
042 SPAIN 12292 4389 2874 228 241 1616 
18 
3 042 ESPAGNE 18277 6023 4705 338 440 2105 
25 
3 
048 YUGOSLAVIA 2653 277 406 1549 29 24 330 20 048 YOUGOSLAVIE 3753 359 550 2293 26 32 439 29 
400 USA 798 408 15 683 1260 347 28 400 ETATS-UNIS 1926 982 25 1492 1 830 88 732 JAPAN 14316 6050 5090 501 732 732 JAPON 29827 12862 10554 2419 1003 1497 
1000 WORLD 209610 48024 60688 37408 15025 15315 21707 2233 8734 476 1000 M 0 ND E 407854 101407 114548 71886 31326 25805 39250 4251 18654 729 
1010 INTRA-EC 174071 36843 51364 32502 13435 14173 15347 2180 7833 394 1010 INTRA-CE 344604 81035 97304 63904 28414 23454 28719 4201 16978 595 
1011 EXTRA-EC 35542 11181 9325 4906 1590 1143 6360 53 902 82 1011 EXTRA-CE 63253 20372 17242 7982 2912 2353 10532 50 1676 134 
1020 CLASS 1 35505 11181 9325 4881 1579 1143 6360 53 901 82 1020 CLASSE 1 63186 20372 17242 7945 2884 2353 10532 50 1674 134 
1021 EFTA COUNTR. 5429 56 940 161 63 31 3654 35 430 59 1021 A EL E 9358 147 1408 235 100 49 6403 25 889 102 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPIW.T 4807.55 PAPER AND PAPER80ARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPIW.T 
PAPIERS ET CARTONS, IMPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPIW.TE PAPIER UND PAPPE, llIT TEER, BITUMEN ODER ASPIW.T GETRAENKT ODER EINSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 3652 1181 
328 
23 8 332 886 1175 47 001 FRANCE 2083 493 
215 
33 7 326 403 763 58 
002 BELG.-LUXBG. 16979 16358 24 178 
1eci 
84 
26 
7 002 BELG.-LUXBG. 7727 7312 29 90 
155 
68 
23 
13 
003 NETHERLANDS 244 8 11 2 
611 
15 2 003 PAYS-BAS 243 17 36 4 
477 
7 1 
004 FR GERMANY 3123 4o4 260 251 1321 41 626 13 004 RF ALLEMAGNE 2179 2eci 194 208 897 49 331 23 005 ITALY 770 70 
132 
58 146 54 12 9 29 005 ITALIE 559 41 59 39 103 64 48 8 24 006 UTD. KINGDOM 484 237 5 16 1 
136 
21 006 ROYAUME-UNI 395 215 11 16 5 
81 
41 
008 DENMARK 185 7 1 16 25 
207 99 008 DANEMARK 120 7 1 2 8 22 174 81 030 SWEDEN 633 66 4 1 4 322 5 030 SUEDE 663 64 1 8 398 6 032 FINLAND 223 39 27 
2 
29 21 32 032 FINLANDE 216 3 32 29 
12 
27 19 36 
036 SWITZERLAND 3175 2934 76 28 134 1 036 SUISSE 2180 1964 67 31 103 3 
038 AUSTRIA 313 273 33 2 5 038 AUTRICHE 134 114 14 3 3 
062 CZECHOSLOVAK 2052 2052 062 TCHECOSLOVAO 538 538 
1000 W 0 R L D 32348 23664 767 728 1055 2007 1566 77 2250 234 1000 M 0 ND E 17227 11038 590 458 782 1521 1101 54 1442 243 
1010 INTRA-EC 25437 18195 674 433 888 2005 1215 72 1857 98 1010 INTRA-CE 13305 8323 496 335 638 1508 672 48 1166 119 
1011 EXTRA-EC 6911 5470 93 295 167 2 351 5 392 136 1011 EXTRA-CE 3919 2716 84 119 144 12 428 6 276 124 
1020 CLASS 1 4624 3342 93 136 167 2 351 5 392 136 1020 CLASSE 1 3337 2160 94 93 144 12 428 6 276 124 
1021 EFTA COUNTR. 4522 3289 80 100 167 2 351 5 392 136 1021 A EL E 3284 2151 71 78 142 12 425 6 276 123 
1040 CLASS 3 2287 2128 159 . 1040 CLASSE 3 581 555 26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unlt 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herl<unft 
1----....,...---.,....----.-----.---....-----.----..----..----r-----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< "E>.>.c!Oa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
4807.51 PAPERBOARD FOR PRJHTING FlONGS 
CARTONS COUCl£S POUR FI.ANS DE CUCHERIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS \.W.C.' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
543 
109 
139 
72 
62 
20 
1354 
920 
435 
435 
333 
65410 
63774 
3293 
170833 
69510 
229 
2434 
156521 
926 
358 
6600 
309 
86 
40 
22 
8 
14 
92 
49 
43 
43 
22 
47835 
28494 
1002 
47875 
13 
504 
39588 
507 
18 
22 
3 
23 
5 
27 
12 
2 
144 
82 
82 
62 
27 
1398i 
738 
77097 
9881 
43 
357 
4088 
274 
4978 
279 
2 
3 
10 
10 
44 
3 
41 
41 
31 
2587 
333 
5 
10636 
67 
22 
191 
5 
3 
11 
30 
7 
23 
23 
12 
1881 
16061 
30321 
3845 
9 
46 
12998 
25 
76 
542 
69 
21 
1 
635 
633 
2 
2 
1 
4117 
86 
15036 
5525 
17 
303 
64 
240 
240 
223 
8899 
4897 
1366 
36652 
2183 
999 
65987 
120 
39 
1298 
30 
sci 
1 
81 
60 
1 
1 
1 
18 
26 
390 
61 
45 
82 
7766 
18 
1 
1 
5 
8 
4 
4 
29 
8 
23 
23 
16 
28 
473 
53 
410 
26079 
1000 W 0 R L D 540481 165930 111757 13858 65320 24807 122498 8418 27042 
1010 INTRA-EC 373159 125287 101739 13642 52117 24758 54025 541 553 
1011 EXTRA-EC 167321 40643 10018 214 13203 48 68473 7875 26489 
1020 CLASS 1 167288 40643 9995 214 13203 48 68473 7875 26489 
1021 EFTA COUNTR. 160294 40618 4737 22 13153 48 67145 7857 26489 
4807.59 PRINTING AND WRfllNG PAPER, COATED WITH llATERIAL OF lllNEJW. ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRJHTING FLONGS, 
LWC OR SELf COPY 
PAPl£RS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORJGINE MINERALE OU DE POUDRES METAWQUES, POUR L 'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRES QUE PAPIERS DITS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' 
83~ ~~t~~CuxeG. ~ '~l~ 11227 1 ~~~ ~4m 33088 
003 NETHERLANDS 209876 79357 44226 5531 
37398 
34497 
~ FT'l~.fRMANY m~~~ 1os1o2 m~ 35588 8302 ~~i 
006 UTD. KINGDOM 14630 4176 3039 1263 3382 600 
~ gif~~~~K 2~ 4847 482 17~~ 2360 2219 
~ N 10~ 1oJgg 9935 ~ 4~ 65~~ 
032 D 130208 13580 26240 812 3384 10155 
036 ERLAND 16077 7732 631 2366 665 44 
038 AUSTRIA 186213 67539 16007 23747 10882 9580 
~ ~~~~UGAL 11m 900 2694 17~ 7~ 439 
048 YUGOSLAVIA 2108 1364 150 189 
~ O~_klANIA 1gr, ~ 54 8 698 
404 CANADA 132 31 17 12 
~ ~!'t_f~L m~ 18¥ 72~ 28 23 
1000 W 0 R L D 1413910 398951 213003 90508 119600 
1010 INTRA-EC 946803 298364 156697 60968 97813 
1011 EXTRA-EC 487107 102587 58305 29540 21787 
1020 CLASS 1 465239 101717 55580 29473 21721 
1021 EFTA COUNTR. 443034 99310 52814 27512 20051 
1030 CLASS 2 1158 188 726 67 41 
1040 CLASS 3 710 682 25 
4807.14 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHJQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
465 
1917 
318 
10184 
505 
1499 
146 
209 
390 
24 
64 
390 
849 
68 
5685 
19 
811 
25 
17 
94 
6 
20 
19 
193 
1069 
222 
11 
35 
136 
279 
138330 
111101 
27230 
27093 
26342 
136 
20 
45 
36 
2 
19 
17 
51927 
6694 
44849 
47713 
29636 
165 
15121 
143 
51142 
66968 
4419 
51332 
582 
7147 
36 
453 
72 
379409 
198105 
183304 
183302 
174588 
2 
182 
557 
163 
3307 
420 
18 
1797 
168 
1084 
2291 
1807 
170 
2469 
524 
151 
543 
86 
922 
12013 
7148 
4865 
4865 
3942 
12 
22 
58 
10 
12 
806 
63 
23 
5656 
10 
351 
40 
21666 
7362 
29 
1443 
17 
48 
126 
37844 
7110 
30734 
30734 
30556 
6 
4 
16 
23 
27 
3 
4807.51 PAPERBOARD FOR PRJHTING FLONGS 
GESTillCHENE PAPPE FUER DRUCKllATERN 
13 ~ ~~1Lrt~AGNE 
3 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
45 
8 
76 
228 
87 
52 
36 
15 
155 
115 
8 
4807.57 LWC PAPER 
SOG. Ll'~APIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
515 
115 
292 
522 
461 
115 
2284 
1032 
1252 
1251 
661 
53618 
47487 
2801 
135733 
54906 
290 
1827 
114714 
801 
297 
6083 
452 
116 
4 
125 
129 
66 
67 
415 
153 
262 
262 
129 
37907 
21535 
817 
37686 
9 
355 
27176 
419 
15 
19 
5 
25 
23 
262 
98 
17 
473 
83 
391 
391 
262 
10787 
640 
60989 
7566 
43 
309 
3314 
257 
4210 
426 
6 
14 
46 
88 
207 
14 
193 
193 
106 
2081 
253 
15 
8526 
64 
24 
170 
8 
8 
21 
80 
115 
10 
105 
105 
25 
1536 
11101 
24313 
2950 
6 
10 
9236 
18 
65 
42 
497 
60 
24 
4 
2 
589 
581 
8 
7 
4 
3231 
s2 
12031 
4641 
3 
5 
207 
52 
154 
154 
66 
8782 
3799 
1139 
28876 
1868 
747 
50418 
107 
41 
1566 
52 
00 
4 
94 
90 
4 
4 
4 
18 
4i 
355 
59 
50 
67 
5674 
15 
9 
5 
15 
56 
39 
31 
168 
31 
135 
135 
65 
27 
373 
45 
300 
18885 
855 1000 M 0 ND E 419333 125989 88581 11157 49290 20009 97437 6288 19830 
497 1010 INTRA-CE 294941 98000 80025 10958 39908 19968 44505 523 445 
358 1011 EXTRA-CE 124393 27989 8558 201 9364 43 52932 5765 19188 
348 1020 CLASSE 1 124367 27989 8537 201 9384 43 52932 5765 19186 
225 1021 A EL E 117710 27965 3895 24 9342 40 51312 5750 19186 
4807.59 [ftGs~ ~G PAPER, COATED WITH llATERIAL OF lllNERAI. ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRJHTING FlONGS, 
~Uii~~~OFFEN ODER METAUJIULVER GESTRICHENES DRUCK· UND SCHREIBPAPIER, AUSG. LW~APIER UND PRAEPARIERTES 
4283 
55 
309 
6860 
1958 
12 
~ ~~~~CUXBG. ~ '3~ 11294 11~ f11~ 31530 ~~ 1~~ ~ ~~1Lr~AGNE 1~~~ ;:: = :Jm 35030 = = ~~ ~ lf~qj._EUME-UNI 1= 3853 ~~~ 1595 ~~ 1~ 26386 2oJ ~ g'M~~~RK 2J~ 4315 404 11~ 2186 1026 14~1~ 2i 
514 
1004 
1183 
g~ ~8~~fGE 95~g 87{~ 8327 5~ J!J 57~ ..J~3 
032 FINLANDE 104291 11425 20432 731 2528 9003 53325 
40 
5140 
39 
2464 
369 
1 
036 SUISSE 18805 8830 972 2475 820 120 5310 
038 AUTRICHE 166735 60081 14359 21233 9294 8540 46568 
~ ~~~TUGAL 1~ asO 2556 ~{ Jg 479 63~ 
048 YO VIE 1723 1120 88 97 52 
066 ROUM IE 391 389 
400 ETATS- NIS 4269 742 
404 CANADA 141 18 
508 BRESIL 836 139 
732 JA PON 4100 27 
24252 1000 M 0 N D E 
13497 1010 INTRA-CE 
10755 1011 EXTRA-CE 
10754 1020 CLASSE 1 
7921 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
1295088 
880932 
414158 
412799 
386439 
928 
429 
381448 
269020 
92428 
91883 
89126 
139 
406 
4807.14 PHOTOGRAPHIC 8ASE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPER UND PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
8 ~ ~~t~~CUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
2001 
6566 
2625 
31693 
694 
4034 
206 
1039 
2042 
147 
122 
1082 
3 
11i 
17 
566 
8 
191189 
143781 
47408 
46843 
44090 
568 
1574 
1573 
17401 
39 
2053 
32 
37 
27 
86780 
59521 
27259 
27186 
25000 
73 
20 
460 
2 
16 
38 
1403 
9 
18 
31 
106084 
88174 
17910 
17854 
15729 
37 
19 
46 
862 
4014 
1 
595 
39 
133 
113 
910 
128252 
103125 
25127 
25014 
23491 
113 
56 
186 
96 
1 
74 
17 
1759 
97 
2686 
351468 
189152 
182318 
162314 
151390 
2 
610 
1487 
679 
9988 
530 
16 
95 
2247 
328 
175 
466 
65 
788 
3 
11380 
7214 
4168 
4166 
3375 
182 
58 
1 
127 
86 
18 
765 
95 
21 
6662 
26 
647 
38 
20028 
5425 
51 
1288 
12 
183 
20 
429 
35690 
8217 
27473 
27473 
26841 
45 
29 
20 
42 
1o8 
21 
1i 
7 
18 
18 
36 
12 
87 
270 
91 
118 
39 
11 
112 
122 
7 
952 
815 
337 
330 
196 
3970 
76 
273 
6389 
1967 
26 
27 
373 
924 
1094 
52 
4906 
49 
2302 
366 
2 
1 
22797 
12728 
10069 
10066 
7397 
2 
3 
54 
17 
9 
1 
4 
73 
74 
-Januar - Dezember 1984 __ ___ _ ________________________ _ 
----- -- - --
Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4801.14 4807.14 
032 FINLAND 172 
19 17 
144 28 
32 1 
032 FINLANDE 182 
s6 40 142 40 a6 :i 036 SWITZERLAND 80 56 5 6 036 SUISSE 237 38 15 37 042 SPAIN 84 
1565 
23 48 1015 5 2 042 ESPAGNE 144 2807 103 468 2743 3 1 177 400 USA 5908 122 2 3154 
8 
400 ETATS-UNIS 16725 596 27 9906 
732 JAPAN 217 12 2 168 1 26 732 JAPON 1656 76 122 1 1208 7 149 93 
1000 W 0 R L D 21622 2701 7442 195 1906 1235 7929 115 87 12 1000 M 0 ND E 66926 7409 23558 601 7414 3299 23553 468 360 264 
1010 INTRA-EC 14913 1078 7231 137 1503 146 4630 102 76 10 1010 INTRA-CE 47654 4432 22641 535 5517 431 13318 448 245 87 
1011 EXTRA-EC 6709 1623 212 58 403 1089 3298 13 11 2 1011 EXTRA-CE 19273 2977 917 65 1897 2868 10235 21 116 177 
1020 CLASS 1 6688 1603 212 58 403 1089 3297 13 11 2 1020 CLASSE 1 19239 2953 916 65 1897 2868 10226 21 116 177 
1021 EFTA COUNTR. 473 25 65 181 74 112 13 3 . 1021 A EL E 710 70 95 217 118 168 21 21 
4801.17 PAPER AHO PAPERBOARD OF TWO OR llORE LAYERS OF OIFFENT COllPOSITION (DUPLEX, TRIPI.EX, llULTIPW ETC.) 4807.rt PAPER AHO PAPERBOARD OF TWO OR llDRE LAYERS OF DmNT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, llULTPLEX ETC.) 
PAPitlls Ef CARTONS FORllES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUAUIEWFERENTE, ms OUE DUPLEX,-TRJPW El llULTIPLEX----- ·--- -- DUl'LEX, TRIPI.EL U11D MULTIPLEX.PAPIER U!ID_ .PAPPE. AU$__MlllD. 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN P~R ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 52414 13727 
13469 
11682 2875 8720 14969 42 354 45 001 FRANCE 33940 8564 
8016 
7829 1859 4963 10457 12 225 31 
002 BELG.-LUXBG. 19301 140 182 2269 
8319 
3165 76 
1078 1 
002 BELG.-LUXBG. 12334 107 158 1658 5343 2340 55 818 2 003 NETHERLANDS 52188 3882 15739 32 
38589 
21105 2032 003 PAYS-BAS 46799 2152 24012 23 
25240 
13106 1343 
004 FR GERMANY 160905 
13305 
39256 3153 23403 46362 1059 8854 229 004 RF ALLEMAGNE 99001 
7219 
22618 2282 12890 28160 900 6591 320 
005 ITALY 64754 42654 
59 
469 4431 3065 10 46 774 005 ITALIE 34246 21320 
43 
365 2584 2203 7 25 523 
006 UTD. KINGDOM 7807 92 3165 1534 576 2128 253 006 ROYAUME-UNI 6826 69 2236 1247 472 
2 
2488 271 
008 DENMARK 628 300 32 214 37 45 
2767 120 561 
008 DANEMARK 411 259 18 86 33 13 99 479 028 NORWAY 3832 162 161 
1446 
53 8 
:i 
028 NORVEGE 2603 111 112 
1086 
42 6 1754 
:i 030 SWEDEN 163029 31740 17915 13591 1811 81159 1447 13917 030 SUEDE 128612 25369 13712 10130 1511 64787 1190 10824 
032 FINLAND 181802 30063 31713 4673 9382 5995 83783 7316 8874 3 032 FINLANDE 144656 22273 24394 3725 7005 4010 69970 5835 7441 3 
036 SWITZERLAND 22769 9868 6742 130 1496 1020 3151 
785 
346 16 036 SUISSE 16839 5182 8138 97 746 599 1823 488 239 15 038 AUSTRIA 51095 204 14556 15312 2185 2847 14011 1195 
159 
038 AUTRICHE 24611 87 6881 6409 981 1396 7727 642 
94 042 SPAIN 17051 1533 12278 581 153 46 2094 207 042 ESPAGNE 8896 803 6414 294 70 32 1077 112 
048 YUGOSLAVIA 7694 519 
2 
7175 
49:i 222 365 32 
048 YOUGOSLAVIE 2722 205 
9 
2517 
530 1oB 1100 15:i 400 USA 1345 231 400 ETATS-UNIS 2020 111 
1000 W 0 R L D 806798 105551 197703 44892 73138 57452 276078 15255 35483 1246 1000 M 0 ND E 564643 72408 137894 24668 49921 33934 204574 12681 27560 1003 
1010 INTRA-EC 358073 31446 114314 15321 45772 45493 88747 5347 10585 1048 1010 INTRA-CE 233620 18372 78221 10421 30403 26264 56327 4805 7929 878 
1011 EXTRA-EC 448714 74105 83390 29570 27366 11946 187331 9908 24898 198 1011 EXTRA-CE 331012 54036 59673 14247 19517 7660 148247 7877 19631 124 
1020 CLASS 1 448637 74089 83366 29547 27358 11948 187331 9908 24892 198 1020 CLASSE 1 330972 54030 59661 14238 19510 7660 148247 7877 19625 124 
1021 EFTA COUNTR. 422547 72037 71086 21560 26711 11681 184872 9668 24892 40 1021 A EL E 317336 53022 53238 11317 18909 7521 146062 7612 19625 30 
4807.n PAPER COATED WITlt llATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITlt POWDERED llETAL OTHER THAN THAT WITlllN 4807.41~ 4807.n PAPER COATED WITlt MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITlt POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITlllN 4807A1~ 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGJNE MINERALE OU DE POUDRES llETAWOUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 MIT MINERAUSCllEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807A1 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12263 9458 84 444 1069 320 451 4 517 001 FRANCE 13509 9652 189 974 1305 478 623 12 465 002 BELG.-LUXBG. 682 36 25 131 
375 
352 
s8 40 14 002 BELG.-LUXBG. 1249 85 24 208 629 499 s4 212 32 003 NETHERLANDS 1230 323 275 30 
7389 
129 8 32 003 PAYS-BAS 1745 311 351 56 
8214 
251 25 68 
004 FR GERMANY 37347 
3978 
8474 3933 6618 9773 849 70 241 004 RF ALLEMAGNE 41534 
439:i 
8866 4785 7750 10602 866 152 299 
005 ITALY 6451 366 
72 
41 147 8B6 17 1 1015 005 ITALIE 7565 593 
135 
101 336 1266 17 2 857 
006 UTD. KINGDOM 2730 375 833 500 159 750 1 40 006 ROYAUME-UNI 4448 748 1545 827 208 
:i 
901 2 82 
008 DENMARK 397 67 130 29 122 49 
1502 241 
008 DANEMARK 512 68 186 28 129 98 
202 028 NORWAY 3416 1464 
285ci 
6 202 1 
97 572 
028 NORVEGE 2780 1168 
2221 
9 177 3 1221 
127 538 030 SWEDEN 17281 2133 934 1816 421 8207 251 030 SUEDE 16247 1378 909 1613 418 8767 276 
032 FINLAND 10960 1219 866 121 5006 49 3066 5 304 329 032 FINLANDE 9905 1101 743 114 4193 37 3208 14 301 208 036 SWITZERLAND 8005 3492 1129 262 382 33 606 2096 
17:i 
036 SUISSE 9261 4042 1525 243 409 20 1121 1887 
138 038 AUSTRIA 2687 339 1112 4 964 87 3 5 038 AUTRICHE 1843 253 592 3 752 95 3 7 
042 SPAIN 1874 137 100 591 6 
31 
65 430 4 541 042 ESPAGNE 1868 178 69 780 12 
13ci 
51 244 16 518 
400 USA 1344 1020 16 70 9 198 18 1 400 ETATS-UNIS 3075 1538 112 208 28 1050 5 4 732 JAPAN 121 20 17 5 732 JAPON 961 182 33 2 41 693 10 
1000 W 0 R L D 106983 24110 16284 6537 17661 8226 25373 2208 3104 3480 1000 M 0 ND E 116656 24959 17212 8300 17977 10127 26837 2225 3793 3226 
1010 INTRA-EC 61167 14236 10186 4532 9252 7668 11638 1673 124 1858 1010 INTRA-CE 70622 15258 11751 6001 10783 9499 13284 1838 406 1802 
1011 EXTRA-EC 45817 9874 6099 2005 8408 558 13736 535 2980 1622 1011 EXTRA-CE 46036 9702 5462 2299 7194 628 15553 387 3387 1424 
1020 CLASS 1 45807 9870 6093 2005 8408 558 13736 535 2980 1622 1020 CLASSE 1 46007 9694 5444 2298 7194 628 15553 387 3386 1423 
1021 EFTA COUNTR. 42355 8647 5957 1327 8370 504 13468 105 2897 1080 1021 A EL E 40043 7943 5081 1278 7144 478 14412 143 2673 891 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITlt POWDERED llETAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807A1~ 4807.73 PAPERBOARD COATED WITlt llATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41~ 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MlNERALE OU DE POUDRES llETAWOUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER llETALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4011 3081 
18 
76 114 99 545 96 001 FRANCE 3471 2658 
1:i 
70 72 82 538 51 
002 BELG.-LUXBG. 734 70 
69 
314 
2289 
330 96 43 2 002 BELG.-LUXBG. 995 80 69 468 2218 433 12ci 39 1 003 NETHERLANDS 21923 8593 7577 
1497 
3256 
s:i 003 PAYS-BAS 19615 6818 6576 2079 3715 114 004 FR GERMANY 17492 
181:i 
6789 1632 1035 4904 639 933 004 RF ALLEMAGNE 25704 964 10327 1980 1450 7343 939 1472 005 ITALY 3456 728 
128 
11 203 631 
1160 
70 005 ITALIE 2087 470 
1o!i 
14 129 462 
1428 
48 
006 UTD. KINGDOM 3664 226 777 1229 144 
a8 006 ROYAUME-UNI 3606 202 567 1173 126 49 1 008 DENMARK 249 8 
7 22 
52 101 
91 1 
008 DANEMARK 163 10 
5 21 
19 85 66 1 028 NORWAY 185 40 3 465 21 7 028 NORVEGE 153 35 3 42ci 22 8 030 SWEDEN 43663 12726 16130 2932 1291 6093 1519 2500 030 SUEDE 35098 9557 13073 2790 821 4820 1196 2413 
032 FINLAND 34289 3635 24720 631 3202 92 1436 112 431 30 032 FINLANDE 23969 2862 16277 474 2751 104 999 99 377 26 
036 SWITZERLAND 1565 781 28 56 205 
a:i 467 14 14 39 036 SUISSE 1090 466 30 52 185 62 327 10 19 1 038 AUSTRIA 44035 36959 2428 40 4246 184 
247 
56 038 AUTRICHE 21033 17301 1579 32 1833 169 
142 
35 22 
042 SPAIN 4759 37 3627 674 7 36 36 4 131 042 ESPAGNE 2787 26 2026 448 6 66 24 4 115 400 USA 38357 424 9555 1795 26508 35 400 ETATS-UNIS 23828 400 5651 970 16608 129 
1000 W 0 R L D 218765 68462 72383 8175 38679 4546 18200 3879 3983 438 1000 M 0 ND E 163841 41420 56596 7065 26032 4602 19180 4000 4361 385 
1010 INTRA-EC 51591 13791 15888 1905 3217 3871 9817 1896 976 230 1010 INTRA-CE 55729 10733 17954 2227 3825 4150 12627 2488 1511 214 
1011 EXTRA-EC 167176 54691 56495 6270 35462 676 8383 1984 3007 208 1011 EXTRA-CE 108113 30687 38643 4838 22207 652 6552 1513 2850 171 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.--1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.--1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clOo 
4807.73 4807.73 
1020 CLASS 1 167122 54666 56494 6242 35462 676 8383 1984 3007 208 1020 CLASSE 1 108082 30675 38642 4820 22207 652 6552 1513 2850 171 
1021 EFTA COUNTR. 123736 54140 43313 3681 8947 640 8200 1737 3002 76 1021 A EL E 81344 30221 30965 3368 5593 586 6337 1371 2848 57 
4807.75 SURFACE.col.CURED PAPER AND PAPERBOARD 4807.75 SURFACE.co!.OURED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS COi.CRiES EH SURFACE, NON REPR. SOUS 4807.41 ET 45 AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBTE PAPIERE UND PAPPEN, NJCKT IN 4807.41 UND 45 EllTHALTEN 
001 FRANCE 2981 818 
263 
1043 40 383 591 2 3 101 001 FRANCE 5790 1530 
798 
2120 109 876 989 15 16 135 
002 BELG.-LUXBG. 3228 940 262 29 
405 
1707 
4 
4 23 002 BELG.-LUXBG. 9651 2777 686 91 
901 
5189 
12 
9 101 
003 NETHERLANDS 2045 1300 64 21 
1399 
100 123 28 003 PAYS-BAS 3244 1638 221 89 
2664 
164 146 73 
004 FR GERMANY 9597 656 2397 2992 764 660 13 1314 58 004 RF ALLEMAGNE 19652 828 5506 6610 1204 1856 26 1689 97 005 ITALY 1683 393 i 31 306 126 53j 5 166 005 ITALIE 3530 1159 21 91 879 303 87i 26 244 006 UTD. KINGDOM 1521 107 363 388 73 
236 
17 29 006 ROYAUME-UNI 2919 194 844 677 159 638 58 89 007 IRELAND 362 
74 
124 2 
6 76 
007 IRLANDE 998 
111 
353 7 
25 199 008 DENMARK 172 2 14 
210 
008 DANEMARK 386 4 47 
196 028 NORWAY 715 
615 
75 
23 
44 12 374 
144 3 
028 NORVEGE 803 448 140 2i 32 17 418 112 3 030 SWEDEN 4628 31 249 18 206 3339 030 SUEDE 5488 86 360 23 420 4009 
032 FINLAND 1537 318 50 12 107 6i 261 700 89 032 FINLANDE 2119 731 150 9 53 263 413 677 86 036 SWITZERLAND 3686 2630 631 2 132 156 59 9 036 SUISSE 4118 2019 1005 13 137 503 150 28 
038 AUSTRIA 2102 953 17 224 587 66 16 
3 
52 187 038 AUTRICHE 1470 571 22 231 356 47 47 
10 
57 139 
042 SPAIN 588 44 361 92 7 44 27 1 9 042 ESPAGNE 1552 86 956 268 6 146 69 4 7 
048 YUGOSLAVIA 409 2 
6 
407 
8 
048 YOUGOSLAVIE 401 2 
10 
399 
15 056 GERMAN DEM.R 167 46 14 2ci 116 110 4 37 058 RD.ALLEMANDE 159 168 356 135 105 621 45 29 400 USA 300 85 13 
6 
8 400 ETATS-UNIS 1769 342 74 5 13 
732 JAPAN 482 91 169 20 8 188 732 JAPON 3314 748 959 153 44 1345 65 
1000 W 0 R L D 36267 8593 4988 4745 3221 2240 4773 706 6280 721 1000 M 0 ND E 67460 . 11858 12610 10396 5052 4842 13027 1098 7540 1037 
1010 INTRA-EC 21582 3894 3605 4327 1893 2006 3433 555 1465 404 1010 INTRA-CE 46174 7079 8884 9534 3659 4218 9187 931 1943 739 
1011 EXTRA-EC 14687 4699 1383 418 1329 235 1340 151 4815 317 1011 EXTRA-CE 21288 4779 3726 862 1393 624 3840 167 5597 298 
1020 CLASS 1 14512 4698 1378 418 1213 228 1340 151 4777 309 1020 CLASSE 1 21092 4771 3705 862 1287 614 3838 167 5565 283 
1021 EFTA COUNTR. 12726 4516 834 285 1119 164 1014 144 4363 287 1021 A EL E 14047 3769 1422 307 938 351 1801 112 5091 256 
1040 CLASS 3 169 2 116 6 37 8 1040 CLASSE 3 166 7 105 10 29 15 
4807.77 PAPER AND PAPER80ARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIRCW. PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH AllTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADl£SIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENOUITS OU IYPREGNES DE llATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES, A L'EXCLUSION DES ADHESIFS, NON REPR. 
sous 4807.45 
l!IT KUNSTHARZ ODER KUNSTSTOFf UEBERZOGENE ODER GETllAENKTE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. SELBSTKLEBEPAPIERE UND .flAPPEH UND 
NICKT IN 4807.45 ENTllALTEN 
001 FRANCE 6267 1683 8083 804 1111 878 1649 50 33 59 001 FRANCE 13332 3259 14272 1968 2232 1854 3667 141 72 139 002 BELG.-LUXBG. 36525 15547 4317 4143 
13811 
4030 32 294 79 002 BELG.-LUXBG. 68418 25700 11408 7661 
27115 
8251 204 717 205 
003 NETHERLANDS 25609 6079 3205 636 
8075 
1636 20 177 45 003 PAYS-BAS 45536 8763 4343 1043 
12500 
3923 36 179 134 
004 FR GERMANY 42433 
2385 
11510 5569 9397 5229 27 1281 1345 004 RF ALLEMAGNE 80215 
2928 
16811 15074 19229 12302 113 2381 1715 
005 ITALY 6606 1971 
4s0 
133 441 1040 120 
14 
516 005 ITALIE 11693 3908 
1110 
281 1094 2381 146 
3j 955 006 UTD. KINGDOM 16860 10114 2575 655 2242 
354 
713 97 006 ROYAUME-UNI 36172 23627 4452 1215 4430 
469 
1072 229 
008 DENMARK 549 20 56 110 9 
1132 1633 
008 DANEMARK 736 42 75 135 15 
979 1581 028 NORWAY 3494 406 1 
2123 
171 
1977 
151 
28i 
028 NORVEGE 3181 336 1 
2145 
150 
17s0 
134 
030 SWEDEN 50889 11509 6483 3162 12227 265 12856 030 SUEDE 63378 12140 6226 3280 15328 411 21784 314 
032 FINLAND 64163 8815 8626 7357 14806 1593 6405 488 15970 103 032 FINLANDE 66717 7859 8919 6045 14822 1382 10010 596 16932 152 
036 SWITZERLAND 2188 879 521 118 302 62 231 1 74 036 SUISSE 5301 2203 1679 185 553 153 406 5 117 
038 AUSTRIA 1414 415 1 167 285 35 259 
14 
31 221 038 AUTRICHE 1748 548 3 184 286 84 471 
10 
35 137 
042 SPAIN 1627 142 651 112 31 19 536 11 111 042 ESPAGNE 2341 251 1053 179 54 59 604 31 100 
048 YUGOSLAVIA 280 29ci 7 134 118 s6 21 048 YOUGOSLAVIE 287 172 3 119 149 46 16 062 CZECHOSLOVAK 1089 683 19 31 
128i 10 2972 26 
062 TCHECOSLOVAO 674 431 12 19 
4754 7j 2505 1o9 400 USA 9950 1163 463 1700 753 1576 400 ETATS-UNIS 24490 5073 2683 2293 2829 4167 
404 CANADA 851 
36 
1 18 13 819 
1 3 
404 CANADA 2099 
285 
15 42 
3 
53 1989 
9 16 732 JAPAN 801 434 176 121 30 732 JAPON 5763 3434 498 1235 283 
736 TAIWAN 65 22 42 1 736 T'Al-WAN 278 159 107 12 
1000 W 0 R L D 271905 59559 45329 23727 33887 32299 35964 2872 35275 2993 1000 M 0 ND E 432786 93339 68498 42361 46264 62837 65072 3784 46267 4364 
1010 INTRA-EC 134900 35830 27400 11777 14227 26778 13984 964 1799 2141 1010 INTRA-CE 256168 64330 43860 30603 24114 53738 31052 1711 3385 3377 
1011 EXTRA-EC 136990 23729 17928 11950 19659 5507 21980 1909 33476 852 1011 EXTRA-CE 176565 29009 24637 11757 22150 9049 34020 2073 42882 988 
1020 CLASS 1 135707 23364 17218 11906 19626 5397 21959 1909 33476 852 1020 CLASSE 1 175362 28695 24037 11689 22125 8885 33988 2073 42882 988 
1021 EFTA COUNTR. 122198 22024 15663 9766 18725 3666 19287 1884 30492 691 1021 A EL E 140381 23086 16849 8559 19091 3370 26357 1986 40337 746 
1030 CLASS 2 124 5 27 25 2 44 21 . 1030 CLASSE 2 432 44 169 57 5 125 32 
1040 CLASS 3 1160 361 683 19 31 66 . 1040 CLASSE 3 772 270 431 12 19 40 
4807J5 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE CIRE, PAIWFINE, STEARJNE, llUll!, GLYCERINE OU SIMIL. MIT WACHS, PARAFFIN, OEL, GLYCERIN ODER DGL UEBERZOGENE ODER GETllAENKTE PAPIERE UND PAPPEH 
001 FRANCE 2931 1271 
16i 
773 97 418 263 72 37 001 FRANCE 4835 2187 
300 
1443 84 384 462 205 70 
002 BELG.-LUXBG. 293 84 23 
416 429 89 
19 002 BELG.-LUXBG. 751 345 49 944 1361 269 51 003 NETHERLANDS 1652 706 9 
172 303 3 3i 003 PAYS-BAS 4011 1419 12 419 5sci 6 95 004 FR GERMANY 5326 115:! 4288 222 141 27 142 004 RF ALLEMAGNE 12177 1747 10028 347 413 55 270 005 ITALY 2512 513 
146 
108 15 102 2 
101 
20 005 ITALIE 3256 1015 
286 
248 21 198 10 
232 
17 
006 UTD. KINGDOM 2571 141 689 432 55 
333 
1008 5 006 ROYAUME-UNI 4854 257 1575 684 124 
792 
1681 15 
007 IRELAND 335 
12 45 
2 
4 
007 IRLANDE 796 
3j 59 4 11 008 DENMARK 70 9 
10 29 
008 DANEMARK 129 22 
23 43 028 NORWAY 260 33 188 
700 76 1 73 
028 NORVEGE 427 29 332 832 e6 5 166 030 SWEDEN 3012 1618 41 
2 
395 102 030 SUEDE 3185 1441 51 
4 
510 94 
032 FINLAND 3368 485 1621 2i 74 5 1158 21 1 032 FINLANDE 2656 980 20 10 61 4 1566 21 1 036 SWITZERLAND 660 324 78 25 23 181 
145 
1 036 SUISSE 1490 640 209 29 42 552 
a4 7 038 AUSTRIA 379 151 9 23 4 6 6 5 36 038 AUTRICHE 569 376 16 57 4 19 7 5 20 042 SPAIN 251 1 60 100 23 31 30 042 ESPAGNE 208 1 60 59 36 18 15 
048 YUGOSLAVIA 162 
172 100 
162 
16 1oB 1215 3 
048 YOUGOSLAVIE 152 
seti 66ci 152 s4 546 2983 26 9 1 400 USA 2234 530 400 ETATS-UNIS 6316 1455 
75 
76 
-----Import ____ _ Janvier - Dltcembre 1984 Januar - Dezember 1984 
---- -- -
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU -- - -- - - Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. j UK I Ireland I Danmark j 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla j Nederland j Belg.-l.ux. j UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.OOo 
4807J5 4807J5 
732 JAPAN 222 2 13 1 206 732 JAPON 833 11 118 2 696 1 5 
1000 WORLD 26348 8763 7922 2632 1175 1277 4194 1303 789 291 1000 M 0 ND E 48784 10087 14383 4718 1988 2448 9303 2148 1358 377 
1010 INTRA-EC 15688 3968 5710 1084 984 1132 1277 1125 337 93 1010 INTRA-CE 30810 5991 12995 2149 1820 1831 3249 2014 784 197 
1011 EXTRA-EC 10658 2797 2211 1547 211 148 2917 178 453 198 1011 EXTRA-CE 15974 4098 1368 2568 387 615 6054 134 594 180 
1020 CLASS 1 10623 2785 2210 1547 208 145 2917 178 435 198 1020 CLASSE 1 15903 4066 1364 2565 352 613 6054 134 575 180 
1021 EFTA COUNTR. 7715 2611 1961 756 179 29 1433 147 432 187 1021 A EL E 8350 3465 644 899 180 51 2299 88 566 156 
4807J1 GUllMED OR ADllESl'IE PAPER AHD PAPERSOARD 4807J1 GUllMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPER80ARD 
PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS PAPIER UNO PAPPE,GUMMIERT ODER SEl.BSTXLEBEND 
001-mJmCE ·2168--5166 ~ 493 124 2029 186 127 001 FRANCE 28747 11842 17878 10697 743 298 4482 404 281 002 BELG.-LUXBG. 20008 6286 6996 s- ----W6 . - . -- --1283 15 -
1flI ; 002 BELG.-LUXBG . 52562 14531 6307 8909 3058 4008 52 897 :i 003 NETHERLANDS 10746 6383 784 518 3680 903 951 92 003 PAYS-BAS 28998 16473 2049 1479 -11« 2916 296 2724 004 FR GERMANY 15264 
sli 7607 1420 504 1345 6 695 5 004 RF ALLEMAGNE 29817 131 12729 
--3684 - 1134 3327 36 1761 2 
005 ITALY 512 209 
1696 
14 18 146 
1237 
3 68 005 ITALIE 1534 607 4303 29 62 452 3466 12 241 006 UTD. KINGDOM 13150 2218 3232 2476 367 
1281 
1920 4 006 ROYAUME-UNI 34547 5722 9384 5608 1045 3080 4807 12 007 IRELAND 1293 5 1 
:i 
1 Ii 5 007 IRLANDE 3119 9 3 :i 8 1:i 19 028 NORWAY 159 
269 
67 
5 Ii 82 028 NORVEGE 177 620 56 6 2ci 105 030 SWEDEN 1471 19 370 520 
15 
280 030 SUEDE 2514 37 381 813 
185 
637 
032 FINLAND 13061 4305 1239 308 1105 499 3063 2467 032 FINLANDE 28626 9814 2682 636 2387 981 6237 5704 
036 SWITZERLAND 456 200 10 6 15 
:i 
214 13 036 SUISSE 834 429 24 25 27 1 298 
10 
30 
042 SPAIN 588 100 234 4 248 042 ESPAGNE 1461 262 383 13 6 787 
048 YUGOSLAVIA 172 
1a:i 77 
7 46 3:i 165 4:i 2; 048 YOUGOSLAVIE 280 99:j 327 12 23:i 2o:i 268 32; 174 400 USA 616 21 193 400 ETATS-UNIS 4037 146 1642 
404 CANADA 147 
5 
20 
9 1 
1 113 
9 
13 404 CANADA 344 
38 
44 
26 2:i 
4 263 45 33 732 JAPAN 33 1 7 1 732 JAPON 209 8 2 51 17 
1000 WORLD 90609 25090 20386 10880 11341 2458 11668 1684 7019 83 1000 M 0 ND E 218148 60656 46150 27740 25724 6830 28842 4835 17092 277 
1010 INTRA-EC 73783 20127 18832 10271 9738 1918 7043 1557 4218 83 1010 INTRA-CE 179452 48752 42657 26470 22633 5613 18294 4273 10483 277 
1011 EXTRA-EC 16828 4963 1554 609 1603 542 4625 127 2803 . 1011 EXTRA-CE 38693 11904 3493 1270 3091 1217 10548 562 6608 
1020 CLASS 1 16809 4963 1538 609 1603 542 4624 127 2803 . 1020 CLASSE 1 38647 11903 3456 1270 3089 1216 10543 562 6608 
1021 EFTA COUNTR. 15236 4775 1340 339 1551 506 3881 75 2769 . 1021 A EL E 32251 10871 2818 703 2822 1002 7467 186 6384 
4807.17 CARBON PAPER AND SIMIUR COPYING PAPER 4807J7 CARBON PAPER AHO SIMIUR COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SIMMIRES KOHLEPAPIER UNO AEHHUCHES VERVIWAELTIGUNGSPAPIEA 
001 FRANCE 4323 621 
1600 
1768 182 525 1153 
10 
64 10 001 FRANCE 6915 893 
2296 
2994 275 848 1801 
1:i 
86 18 
003 NETHERLANDS 4177 873 142 538 1309 152 1 003 PAYS-BAS 5617 1109 188 855 1764 244 3 1 004 FR GERMANY 1715 
32 
444 31 249 126 4 323 
38 
004 RF ALLEMAGNE 3480 6:i 971 103 786 212 7 545 1 005 ITALY 248 77 4:i 22 13 53 11:i 13 005 ITALIE 435 110 384 52 20 88 171 16 86 006 UTD. KINGDOM 628 181 34 245 9 
761 
4 006 ROYAUME-UNI 1490 261 115 514 28 
1055 
17 
030 SWEDEN 1722 53 
7:i 
163 
1:i 
41 704 030 SUEDE 2466 68 21 172 
18 
58 1092 
032 FINLAND 192 13 8 
1 
14 71 032 FINLANDE 318 11 142 10 
5 
40 97 
036 SWITZERLAND 139 116 18 
1 
4 
25 
036 SUISSE 230 177 33 
:i :i 
14 
36 
1 
038 AUSTRIA 84 28 
70 
4 26 
:i 
038 AUTRICHE 123 27 13 6 36 
9 400 USA 81 3 1 2 2 400 ETATS-UNIS 379 17 298 2 1 24 28 
1000 W 0 R LD 13390 1978 2409 1985 1166 2127 2286 209 1182 48 1000 M 0 ND E 21675 2723 4022 3879 1905 3505 3506 362 1867 108 
1010 INTRA-EC 11151 1751 2246 1983 993 2108 1493 127 404 48 1010 INTRA-CE 18071 2401 3507 3872 1708 3448 2375 190 666 106 
1011 EXTRA-EC 2240 227 163 1 173 22 793 83 778 • 1011 EXTRA-CE 3604 322 515 7 199 57 1131 172 1201 
1020 CLASS 1 2239 227 162 1 173 22 793 83 778 . 1020 CLASSE 1 3601 322 512 7 199 57 1131 172 1201 
1021 EFTA COUNTR. 2138 210 91 1 171 21 788 80 776 . 1021 A EL E 3136 283 208 3 184 37 1095 134 1192 
4307.98 PAPER AND PAPERBOARD NOT WllllIH 4807.10-17 4807JI PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIH 4307.10-17 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4307.10 A 17 PAPIEA UNO PAPPE, NICHT IN 4307.10 BIS 17 ENTHALlEN 
001 FRANCE 6925 1144 
1927 
1396 1206 653 558 152 75 1741 001 FRANCE 11362 1913 
3909 
2381 2153 987 1563 468 318 1579 
002 BELG.·LUXBG. 12259 5203 204 1342 
1o46 
3306 40 103 134 002 BELG.-LUXBG. 21969 7559 464 2511 
1828 
6656 96 554 220 
003 NETHERLANDS 9412 513 5480 236 
2827 
739 1 128 1269 003 PAYS-BAS 19239 1412 10802 406 
4555 
1554 6 144 3087 
004 FR GERMANY 27694 
405:i 
8002 7456 2655 5324 48 385 995 004 RF ALLEMAGNE 46503 
5954 
12271 12466 5350 9407 118 685 1651 
005 ITALY 18520 3397 
17s0 
513 890 7768 4 4 1892 005 ITALIE 22274 5288 
4020 
1193 810 6893 21 14 2101 
006 UTD. KINGDOM 8024 743 1118 450 317 
1159 
3021 349 276 006 ROYAUME·UNI 16153 1413 2870 1555 758 
1329 
3894 1120 523 
007 IRELAND 1213 27 34 254 27 19:i 4 007 IRLANDE 1480 85 64 251 65 1 4 4 008 DENMARK 701 147 11 56 46 008 DANEMARK 903 300 13 167 100 54 028 NORWAY 204 55 19 9 67 
110; 3354 
8 
1946 
028 NORVEGE 255 58 20 14 101 
850 3718 
8 
1824 030 SWEDEN 11445 1291 352 448 757 91 2105 030 SUEDE 12111 1518 428 309 804 127 2533 
032 FINLAND 10263 4774 179 610 132 532 286 163 319 3268 032 FINLANDE 11448 6227 190 521 292 503 423 147 405 2740 
036 SWITZERLAND 6246 2559 1163 1760 210 48 362 5 60 79 036 SUISSE 11345 4978 2497 2428 251 117 743 15 181 135 
038 AUSTRIA 6386 3127 1101 723 198 241 212 27 757 038 AUTRICHE 6861 3229 1426 759 119 208 384 21 715 
040 PORTUGAL 160 1 33 
1os:i 7 36 22 17 1 104 040 PORTUGAL 153 144 20 1oo9 1; 1 14 51 :i 118 042 SPAIN 3543 63 125 584 1597 042 ESPAGNE 3371 168 35 745 1206 
048 YUGOSLAVIA 8569 1205 69 6677 606 3 12 
169 15 
17 048 YOUGOSLAVIE 6154 1019 57 4632 421 2 17 
9s:i 39 
6 
400 USA 2691 265 645 193 53 8 1336 7 400 ETATS-UNIS 12168 1246 2823 684 394 52 5936 41 
404 CANADA 228 
1529 
1 
120 
14 
5 
213 
15 ; 404 CANADA 298 1 3 738 54 51 240 6 1oS 12 732 JAPAN 2852 382 105 695 732 JAPON 13645 8022 1211 488 3012 
1000 W 0 R L D 137578 26819 24039 22891 8532 7727 26054 3784 3633 14099 1000 M 0 ND E 218139 45340 44064 31096 14990 11720 42848 5915 6179 15987 
1010 INTRA-EC 84744 11828 19959 11297 6375 5754 18911 3270 1043 6307 1010 INTRA-CE 139884 18638 35208 19988 12045 9900 27501 4607 2835 9164 
1011 EXTRA-EC 52833 14991 4080 11593 2157 1973 7144 514 2590 7791 1011 EXTRA-CE 78237 28703 8858 11095 2945 1819 15348 1307 3343 6821 
1020 CLASS 1 52629 14871 4080 11592 2148 1973 7075 514 2567 7789 1020 CLASSE 1 77856 26452 8855 11094 2938 1819 15234 1307 3340 6817 
1021 EFTA COUNTR. 34703 11806 2848 3551 1364 1921 4236 267 2556 6154 1021 A EL E 42174 16010 4561 4031 1569 1678 5283 298 3193 5531 
1030 CLASS 2 68 46 1 21 . 1030 CLASSE 2 202 135 3 1 63 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunll l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
EUR 10 ~eutschlanc{ France l I Nedertand I Belg.-Lux. I r I Danmark I c>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOo Nimexe I Italia UK Ireland 
4807.91 4807.91 
1040 CLASS 3 136 74 9 48 3 2 1040 CLASSE 3 180 116 7 49 3 5 
4808 FlTER BLOCKS. SUBS AND PlATES, OF PAPER PULP 4808 FILTER BLOCKS, SL.ABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRAHTS, Ell PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND -l'LATIEH, AUS PAPIERHALBSTOFI' 
4808.00 FILTER BLOCKS, SUBS AND PlATES OF PAPER PULP 480100 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRAHTS, Ell PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UNO -l'LATIEH, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 81 25 
1437 
3 
100 
34 5 
9 
13 1 001 FRANCE 266 117 
3722 
10 3 70 32 
33 
31 3 
004 FR GERMANY 3632 4i 547 268 380 704 107 004 RF ALLEMAGNE 9317 97 1545 506 726 952 1497 336 005 ITALY 121 23 
89 8 
25 10 
25 
22 005 ITALIE 257 56 
173 
2 20 25 
110 
3 54 
006 UTD. KINGDOM 166 30 9 3 
23 7 
2 006 ROYAUME-UNI 556 181 27 35 21 
s4 4 5 036 SWITZERLAND 605 16 293 151 41 69 5 036 SUISSE 1409 74 571 390 92 197 
8 
18 13 
400 USA 15 3 5 2 1 4 400 ETATS-UNIS 174 59 74 23 3 7 
1000 W 0 R L D 4690 131 1800 794 232 405 426 35 727 140 1DOO M 0 ND E 12258 645 4526 2131 657 1049 1115 154 1582 419 
1010 INTRA-EC 4047 109 1489 639 190 336 400 35 718 131 1010 INTRA-CE 10608 496 3853 1730 565 851 1034 148 1535 398 1011 EXTRA-EC 642 22 311 155 41 69 28 9 9 1011 EXTRA-CE 1650 149 873 401 92 198 81 8 27 21 1020 CLASS 1 642 22 311 155 41 69 26 9 9 1020 CLASSE 1 1645 148 673 401 92 198 77 8 27 21 1021 EFTA COUNTR. 609 18 293 152 41 69 23 8 5 1021 A EL E 1431 82 572 396 92 198 54 24 13 
4810 QGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORll OF BOOKLETS OR TUBES 4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORll OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, MEllE Ell CAHIERS OU Ell TUBES ZIGARETTEllPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN PAECKCHEll ODER HUELSEll 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES Ell CAHIERS OU Ell TUBES ZIGARETTEllPAPIEA IN PAECKCHEll ODER HUELSEll 
001 FRANCE 984 803 
8 
10 27 15 33 35 61 001 FRANCE 6896 6111 
33 
92 108 17 159 255 154 002 BELG.-LUXBG. 1479 9 1462 
38 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 11644 51 
8 
11560 
282 2 138 3i 003 NETHERLANDS 64 9 1458 Bi 003 PAYS-BAS 630 164 7 964ci 004 FR GERMANY 2342 s5 i 572 231 004 RF ALLEMAGNE 16433 527 1 4344 679 1769 005 ITALY 120 
14 
32 32 
47 
005 ITALIE 1025 14 
137 
377 104 3 22ci 2 006 UTD. KINGDOM 92 10 11 9 1 
216 
006 ROYAUME-UNI 517 76 32 46 4 
3 038 AUSTRIA 679 189 
3 
123 151 038 AUTRICHE 4391 1375 
3 13 
612 848 1553 
042 SPAIN 62 3 33 23 042 ESPAGNE 370 17 266 71 
404 CANADA 19 19 404 CANADA 156 156 
1000 WORLD 5877 1098 21 36 3144 630 124 64 486 78 1000 M 0 N D E 42184 6478 89 303 22612 5870 872 373 3612 177 1010 INTRA-EC 5089 885 21 24 2988 658 122 62 270 61 1010 INTRA-CE 37163 6928 88 237 21731 4752 860 357 2058 154 
1011 EXTRA-EC 787 211 12 158 174 2 2 218 14 1011 EXTRA-CE 5023 1549 3 65 881 918 12 17 1554 24 1020 CLASS 1 786 211 12 156 174 1 2 216 14 1020 CLASSE 1 5014 1549 3 65 881 918 3 17 1554 24 1021 EFTA COUNTR. 702 189 9 123 151 216 14 1021 A EL E 4467 1375 51 612 848 3 1554 24 
4810.90 QGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 4810.90 QGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE Ell CAHIERS OU Ell TUBES ZIGARETTEllPAPIER, ZUGESCHNITTEN, ANDERES ALS IN PAECKCHEll ODER HUELSEll 
001 FRANCE 7516 1177 
22 
1032 2004 927 1684 26 98 568 001 FRANCE 19895 2848 
s6 3046 5649 2198 4417 61 248 1428 003 NETHERLANDS 521 97 
rni 87 397 2 1 132 2 003 PAYS-BAS 1501 269 6 226 1153 5 1 229 11 004 FR GERMANY 853 
24 
344 80 8 5 19 004 RF ALLEMAGNE 1960 46 901 307 181 20 19 77 005 ITALY 221 154 22 22 21 207 7 005 ITALIE 341 254 38 23 18 572 23 006 UTD. KINGDOM 358 57 53 12 
2 
006 ROYAUME-UNI 994 1 120 203 37 
3 032 FINLAND 125 
7 2 14 
123 032 FINLANDE 266 
16 5 232 i 263 036 SWITZERLAND 23 
49i 295 307 1sci 
036 SUISSE 254 
1038 665 336 038 AUSTRIA 2561 624 9 694 038 AUTRICHE 5394 1621 17 993 743 042 SPAIN 133 19 60 10 35 406 12i 042 ESPAGNE 425 43 274 5 86 1412 442 400 USA 1422 407 11 477 400 ETATS-UNIS 5083 1 1374 121 1733 
1000 WORLD 13835 1957 632 1940 3131 1755 2551 239 841 989 1000 M 0 ND E 36392 4867 1505 4821 8804 4463 7001 653 1898 2580 1010 INTRA-EC 9546 1308 600 1232 2172 1437 1732 239 231 595 1010 INTRA-CE 24869 3187 1398 3398 8120 3587 4512 653 477 1539 1011 EXTRA-EC 4292 650 33 708 959 318 819 411 394 1011 EXTRA-CE 11523 1680 107 1225 2684 878 2489 1421 1041 1020 CLASS 1 4292 650 33 708 959 318 819 411 394 1020 CLASSE 1 11523 1680 107 1225 2684 876 2489 1421 1041 1021 EFTA COUNTR. 2716 631 4 708 491 297 308 5 272 1021 A EL E 5932 1637 7 1225 1036 750 669 9 599 
4811 WALLPAPER AND l.llCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811 WALLPAPER AND UNCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, LINCRUSTA ET YITRAUPHANIES PAPIERTAPETEN, l.llKRUSTA UNO BUHTGLASPAPIER 
4811J1 WASHABLE WALLPAPER 4811J1 WASHABLE WALLPAPER 
PAPIERS DE TEllTURE LAVABLES ABWASCHBARE PAPIEATAPETEll 
001 FRANCE 1802 143 
1627 
297 112 679 452 71 28 20 001 FRANCE 4790 368 
3261 
732 280 1810 1419 61 48 72 002 BELG.-LUXBG. 1912 82 63 63 
1062 
69 43 8 1i 002 BELG.-LUXBG. 4067 204 170 157 2soi 249 39 23 3 003 NETHERLANDS 8488 2431 4332 34 
1040 
312 263 003 PAYS-BAS 17657 5117 8750 89 
2233 
625 507 29 004 FR GERMANY 9662 9ci 5452 88 1184 1116 39 658 85 004 RF ALLEMAGNE 24373 218 13664 265 3280 3083 98 1445 305 005 ITALY 1161 696 
985 
10 209 36 19 19 82 005 ITALIE 2022 1150 
1405 
31 233 135 39 42 174 006 LrrD. KINGDOM 3460 167 1007 162 111 
100 
910 104 14 006 ROYAUME-UNI 6884 445 2048 427 280 
312 
1946 267 66 007 IRELAND 403 241 
118 13 16 
2 007 IRLANDE 950 631 
225 48 3ci 1 6 008 DENMARK 264 117 
5 33 228 
008 DANEMARK 513 210 
29 37 393 030 SWEDEN 838 99 367 i 60 46 030 SUEDE 1859 415 755 3 145 85 036 SWITZERLAND 44 25 2 2 12 2 036 SUISSE 107 55 14 9 18 8 
77 
78 
Januar~· Dezember-~984----- lmp~!_t Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auan!Ms Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---~--~---~--~---~---.-----.------l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.~Obo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clbo 
411U1 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1932 
504 
1513 
174 
42 
32318 
27149 
5169 
3654 
964 
1513 
- 4811-.29-WALl.PAPEll M!IER IHlN WASHABLE 
180 
371 
21 
3987 
3271 
718 
715 
141 
PAPIERS DE mmJRE, AUTRES QUE LAVASLES 
001 FRANCE 1723 234 
002 BELG.-LUXBG. 1174 154 
003 NETHERLANDS 7729 3754 
~ ~~riRMANY 1~m 256 
006 UTD. KINGDOM 9363 1951 
007 IRELAND 1833 1496 
008 DENMARK 960 500 
~ ~~~WAJ 1~~ 337 
032 FIN D 108 27 
036 ALAND 54 29 
038 IA 61 18 
042 SPAIN 5759 344 
048 YUGOSLAVIA 268 
~ a~~MAN OEM.A 4~~ 7 
404 CANADA 194 
m ~.C.Af~L W 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
45889 
37422 
8459 
7939 
1648 
86 
435 
9120 
8344 
n6 
770 
411 
6 
4111.40 UNCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
72 
169 
131 
37 
19 
18 
1 
950 
64 
147 
57 
10 
14893 
13232 
1661 
1514 
401 
147 
842 
578 
3777 
1104 
2696 
87 
4 
87 
5 
5 
1 
1531 
97 
272 
12 
5 
60 
1 
11163 
9083 
2080 
1747 
102 
60 
272 
25 
10 
15 
24 
1498 
1467 
29 
28 
1 
129 
39 
599 
868 
100 
3 
24 
7 
6 
843 
42 
6 
2 
2688 
1737 
941 
937 
44 
5 
65 
69 
69 
117 
66 
1013 
13 
2680 
1399 
1281 
268 
69 
1013 
148 
109 
2831 
44 
588 
239 
194 
150 
9 
38 
443 
129 
113 
1 
5038 
3959 1on 
964 
390 
113 
5 
5 
480 
3 
81 
3892 
3260 
632 
551 
69 
81 
821 
1144 
3236 
640 
1349 
7 
96 
2 
162 
35 
20s0 
26 
1 
6 
10187 
7893 
2293 
2255 
199 
38 
2 
9 
8 
96 
aci 
32 
2360 
2144 
218 
216 
7 
154 
29 
922 
887 
231 
316 
35 
1 
168 
12 
4 
3 
359 
25 
163 
7 
3347 
2574 
772 
760 
186 
12 
4 
8 
5 
1 
39 
1154 
1082 
72 
72 
33 
19 
15 
53 
8 
2237 
33 
16 
2423 
2331 
92 
92 
49 
10 
10 
23 
272 
1818 
1079 
539 
267 
243 
272 
176 
1 
50 
437 
13 
292 
14 
4 
255 
6 
1 
1 
60 
11 
1324 
983 
342 
328 
267 
3 
11 
13 
13 
4112 ~:~~U:r'ARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
COUVRE.PAROUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUll, llEllE DECOUPES 
4112.DO FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUll COMPOUND 
COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUll, llEME DECOUPES 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
74 
310 
74 
238 
236 
236 
112 
112 
112 
112 
8 
8 
6 
6 
9 
9 
19 
14 
5 
5 
5 
19 
19 
74 
122 
13 
109 
109 
109 
19 
19 
4113 ~~~WsAND OTHER COPYING PAPERS (INCl.UDING DUPLICATOR STENQLS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, llEllE CONDITIONNES EN BOITES 
4113.10 DUPUCATOR STENaLS 
STENaLS COMPLETS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
62 
33 
312 
133 
1 
107 
1 
61 
21 
6 
1 
60 
26 
32 
1 
s3 16 4 
19 
28 
6 
16 
4 
4 
4 
4 
1 
5 
4811J1 
23 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLA VIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
238 1000 M 0 N D E 
215 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
3331 
633 
1358 
1481 
254 
70518 
61255 
9261 
7888 
2114 
1358 
4111.29 WAllPAPER OTHER TltAN WASHABLE 
302 
444 
214 
8666 
7193 
1473 
1466 
498 
1552 
101 
147 
455 
73 
32293 
29097 
3196 
3048 
809 
147 
PAPIERTAPETfN, AUSGEN. AB\l'ASCRBA!IC·----- -
42 001 FRANCE 
67 ~ ~~~i€_kl~BG. 
184 004 RF ALLEMAGNE 
75 005 ITALIE 
150 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
a6 ~ ~M~~:fNHEE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
603 1000 M 0 N D E 
518 1010 INTRA-CE 
86 1011 EXTRA-CE 
86 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4547 
2890 
16102 
29736 
5285 
19498 
4864 
1860 
225 
3463 
307 
130 
103 
10106 
365 
396 
693 
805 
135 
179 
101930 
84763 
17081 
16396 
4243 
264 
423 
623 
366 
6620 
775 
3281 
4049 
920 
1os0 
36 
26 
54 
523 
66 
1 
39 
18479 
16635 
1844 
1796 
1166 
48 
4111.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LINKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
2132 
1416 
9280 
1957 
5632 
100 
10 
362 
22 
33 
1 
2397 
159 
260 
120 
54 
135 
15 
24400 
20807 
3593 
3193 
448 
140 
260 
51 
2768 
2661 
104 
99 
4 
449 
90 
1587 
2635 
310 
5 
95 
31 
24 
1336 
58 
16 
3 
65 
6878 
5078 
1734 
1702 
165 
32 
168 
82 
877 
50 
4517 
3175 
1342 
465 
160 
877 
336 
208 
5330 
143 
1633 
491 
193 
504 
27 
40 
672 
148 
91 
11 
9829 
B141 
1688 
1597 
765 
91 
882 
6 
88 
8 
9268 
8134 
1134 
1046 
150 
88 
2047 
4144 
8086 
1113 
2807 
23 
173 
7 
355 
151 
4022 
32 
27 
48 
23059 
18393 
4668 
4611 
512 
s6 
218 
692 
181 
6959 
5823 
1136 
1134 
39 
737 
91 
2030 
2878 
1082 
759 
81 
5 
540 
49 
17 
7 
799 
367 
699 
s8 
10253 
7658 
2595 
2565 
618 
30 
001 FRANCE 146 5 121 5 15 
76 
2299 
2182 
117 
117 
37 
54 
s4 
120 
18 
4736 
sO 
8 
92 
5140 
4981 
158 
156 
58 
3 
13 1000 M 0 N D E 516 75 84 138 15 33 24 30 
6 1010 INTRA-CE 352 72 38 138 15 28 22 30 
7 1011 EXTRA-CE 165 3 47 2 5 2 
40 
246 
14 
3050 
2334 
717 
471 
417 
246 
167 
3 
104 
986 
39 
580 
33 
10 
487 
10 
3 
1 
106 
13 
2555 
1911 
644 
617 
511 
14 
13 
94 
94 
4112 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND 
FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERUGE, AUCH lllT UNOLEUllSCIGCllT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
4112.00 FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH lllT LINOLEUMSCIGCllT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
038 AUTRICHE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
218 
426 
124 
300 
300 
297 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
7 
7 
15 
15 
28 
19 
8 
8 
8 
45 
45 
218 
313 
34 
279 
279 
278 
8 
8 
4813 ~gWsAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPUCATOR STENCl1.S) AND TRANSfER PAPER$, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
VEIMEllAELTIGUNGS. UND UllDRUCKPAPIER, ZUGESCHJmEN, AUCH IN 8EHAELTNISSEN 
4113.10 DUPLICATOR STENaLS 
VOUSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~ Yfi:rt~AGNE 
114 
236 
1282 
595 
17 
339 
22 
297 
225 
13 
28 
367 
147 
54 
11 
87 
2 
226 
12 
25 
144 
29 
71 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
14 
3 
8 
42 
698 
656 
42 
42 
134 
147 
421 
158 
319 
159 
1337 
1179 
159 
159 
23 
11 
12 
2 
2 
2 
19 
1 
42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.clba 
4813.10 4813.10 
006 UTD. KINGDOM 643 25 198 50 89 144 
16 
16 124 2 006 ROYAUME-UNI 2780 239 714 399 266 323 
120 
105 719 15 
008 DENMARK 90 1 5 25 40 2 i 1 008 DANEMARK 651 3 45 184 287 7 1 6 4 036 SWITZERLAND 27 i 1 25 i i 2 i 4 036 SUISSE 204 4 4 188 2 3 2 i 25 036 AUSTRIA 173 50 113 i 036 AUTRICHE 478 8 228 192 19 Ii 400 USA 20 2 1 1 3 12 i i 400 ETATS-UNIS 242 3 37 14 14 32 130 4 9 732 JAPAN 46 5 29 3 4 3 732 JAPON 419 56 223 54 44 1 32 
1000 WORLD 1569 135 344 337 217 240 107 18 140 31 1000 M 0 ND E 7099 614 1628 1787 722 668 613 118 810 141 
1010 INTRA-EC 1281 133 285 168 215 227 85 17 131 20 1010 INTRA-CE 5685 599 1302 1168 705 570 398 109 745 91 
1011 EXTRA-EC 288 2 59 169 2 13 22 1 9 11 1011 EXTRA-CE 1411 15 328 817 17 98 217 7 64 50 
1020 CLASS 1 274 2 59 169 2 6 21 1 9 5 1020 CLASSE 1 1379 14 326 617 16 89 212 7 64 34 
1021 EFTA COUNTR. 208 2 51 139 1 1 5 1 4 4 1021 A EL E 715 12 233 380 2 3 34 1 25 25 
4813.30 SELF COPY PAPER 4813.30 SW COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIAHTS' PRAEPARIERlES DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 1240 38 
20 
70 29 561 571 i 001 FRANCE 1983 85 8i 122 90 913 863 4 002 BELG.-LUXBG. 54 1 
1i 
3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 187 5 12 7 10 004 FR GERMANY 103 
24 
20 64 
1i 
2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 267 63 64 113 39 8 9 005 ITALY 80 20 
19 
3 16 
42 6 
005 ITALIE 250 89 29 17 33 66 16 006 UTD. KINGDOM 762 141 111 108 335 006 ROYAUME-UNI 1397 220 219 173 674 
042 SPAIN 960 
40 
7 945 i 8 042 ESPAGNE 1732 1 13 1703 13 15 2 i 400 USA 45 4 43 400 ETATS-UNIS 125 88 18 3 732 JAPAN 49 1 5 732 JAPON 117 4 1 15 97 
1000 W 0 R L D 3569 268 254 1035 238 966 717 69 18 8 1000 M 0 ND E 6421 518 551 1865 471 1763 1121 90 33 9 
1010 INTRA-EC 2281 207 172 89 205 955 591 45 11 8 1010 INTRA-CE 4172 395 458 151 393 1740 923 79 28 9 
1011 EXTRA·EC 1290 81 82 947 33 11 127 24 5 • 1011 EXTRA-CE 2249 122 95 1714 78 23 198 11 7 1 
1020 CLASS 1 1290 61 82 947 33 11 127 24 5 . 1020 CLASSE 1 2249 122 95 1714 78 23 198 11 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 152 18 72 2 28 2 1 24 5 . 1021 A EL E 177 27 63 11 50 5 3 11 6 1 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES KOHLEPAPIER UNO AEHNUCHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPER 
001 FRANCE 1974 5 
2 
1601 2 11 253 24 78 001 FRANCE 2793 39 
2i 
2056 18 35 484 28 133 
002 BELG.-LUXBG. 182 1 
15 
35 i 144 002 BELG.-LUXBG. 727 9 3 135 65 559 i 003 NETHERLANDS 89 3 19 
13i 
45 
69 3i 
003 PAYS-BAS 166 9 30 24 458 37 26i 314 004 FR GERMANY 795 
3 
187 17 156 204 004 RF ALLEMAGNE 3465 Ii 1321 80 623 405 3 005 ITALY 49 31 58 9 4 11 115 5 4 005 ITALIE 154 95 11i 24 3i 30 218 15 21 006 UTD. KINGDOM 300 33 65 
28 
11 006 ROYAUME-UNI 853 172 249 
a6 33 007 IRELAND 36 5 3 94 35 15 007 IRLANDE 174 46 41 1o3 4j 1 030 SWEDEN 190 2 
32 i 4 44 030 SUEDE 282 7 17 1i Ii 73 35 036 SWITZERLAND 64 22 i 2 3 12 036 SUISSE 470 184 248 14 10 7 2 105 038 AUSTRIA 56 12 1 i 30 2 2 036 AUTRICHE 239 73 10 13 2 37 25 15 400 USA 37 1 30 1 400 ETATS-UNIS 154 10 69 1 19 
1000 W 0 R L D 3887 88 382 1709 312 198 763 208 91 138 1000 M 0 ND E 9853 571 2186 2332 877 810 1752 377 330 618 
1010 INTRA-EC 3435 52 307 1690 177 180 685 147 73 124 1010 INTRA-CE 8395 296 1759 2274 839 771 1603 274 277 502 
1011 EXTRA-EC 452 37 75 19 135 18 78 60 18 14 1011 EXTRA-CE 1458 275 427 58 238 39 149 103 53 118 
1020 CLASS 1 432 37 74 19 130 4 78 60 18 12 1020 CLASSE 1 1367 275 391 53 225 13 149 103 53 105 
1021 EFTA COUNTR. 369 36 45 1 121 4 77 58 15 12 1021 A EL E 1101 265 322 11 150 11 120 79 38 105 
4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 
PAPIERS POUR DUPUCAT!ON ET REPORTS, SF SlENC!U COUPLETS, PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', PAPIER CARBONE ET SIMD.. ~YIH"~W~~:t.'M'~~:~pWfRIER, AUSGEN. VOUSTAEND!GE DAUERSCHASLONEH, PRAEPARIERlES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHLE· 
001 FRANCE 12215 8 8i 21 1871 7056 3222 35 2 001 FRANCE 12053 12 294 35 1602 6027 4321 33 23 3 002 BELG.·LUXBG. 322 23 3 5 56 203 7 002 BELG.-LUXBG. 594 19 19 16 100 215 28 003 NETHERLANDS 271 188 9 8 
569 
6 4 i 003 PAYS-BAS 839 372 37 250 55i 41 32 1 004 FR GERMANY 862 Ii 46 50 45 146 5 004 RF ALLEMAGNE 1285 2ci 107 296 106 183 37 5 005 ITALY 132 107 
2i 
6 
39 
8 
120 i 3 005 ITALIE 263 173 140 16 100 47 205 1 6 006 UTD. KINGDOM 466 119 62 97 45 1 006 ROYAUME-UNI 1163 225 311 160 54 9 4 007 IRELAND 66 
28 
20 
3 i 1 007 IRLANDE 375 14 310 22 5 11 008 DENMARK 80 7 64 41 008 DANEMARK 276 21 49 208 2 6 030 SWEDEN 147 26 1 18 19 19 Ii 030 SUEDE 166 47 3 17 16 32 032 FINLAND 45 31 6 
16 i i 032 FINLANDE 115 23 81 14 9 2 3 11 036 SWITZERLAND 27 1 8 
13 i i 036 SUISSE 125 12 23 12 2 i 036 AUSTRIA 212 79 67 51 i 036 AUTRICHE 249 3 114 60 53 3 12 3 400 USA 55 i 23 43 1 2 28 400 ETATS-UNIS 483 209 5 21 17 213 732 JAPAN 192 109 1 3 35 732 JAPON 2972 4 987 1641 2 66 234 1 37 
1000 WORLD 15238 432 811 357 2583 7272 3769 177 28 7 1000 M 0 ND E 21128 758 2720 2631 2420 6514 5570 288 197 32 
1010 INTRA-EC 14412 373 332 109 2551 7198 3872 155 19 5 1010 INTRA-CE 16849 663 1253 740 2387 8353 5069 238 142 24 
1011 EXTRA-EC 825 60 280 248 33 75 97 22 9 1 1011 EXTRA-CE 4279 93 1487 1891 53 181 501 50 55 8 
1020 CLASS 1 768 58 226 248 33 75 97 21 9 1 1020 CLASSE 1 4226 88 1421 1891 53 161 501 48 55 8 
1021 EFTA COUNTR. 442 57 93 146 31 71 34 1 8 1 1021 A EL E 676 82 224 183 30 77 51 7 15 7 
4814 WRITING BLOCK~ENVELOPES, LETlER.cARDStJ'LAIN POSTCARDiNCORRESPONDENCE CARD'hBOXESERPOUCllES, WALLETS AND WRJTING 4814 WRITING BLOCK~ ENVELOPES, LETlER.cAROStS:#" POSTCARDiN CORRESPONDENCE CARDS~ BOXESt POUCHES, WAUETS AND WRITING 
COMPENDIUMS, PAPER OR PAPERBOARD, NTAINING ONLY ASSORTMENT OF PAPER AT!ON Y COMPENDIUMS, PAPER OR PAPERBOARD, AINING ONLY ASSORTMENT OF PAPER TAT!ON RY 
ARTICliS D£ CORRESPONDANCE; BOITES, POCllETlES ET SIMD.. EN PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHREJBWAREN; SCHACHTEUI, TASCHEN UNO DERGL., AUS PAPIER OD. PAPPE, lllT SCHREIBWAREN 
4814.10 ENVELOPES 4814.10 ENVELOPES 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
---
Ursprung I Herltuntt I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000~-------- ---- ·--- -- --· --Vatutnv Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'El.l.clOa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.MOa 
4114.10 ENYELOPP£S 4114.10 BRIEFUllSQILAEGE 
001 FRANCE 2342 260 
2620 
63 427 878 689 12 11 2 001 FRANCE 5482 439 
5894 
107 1191 2013 1522 34 167 9 
002 BELG.-LUXBG. 5601 545 4 1872 1osci 558 i 6 2 002 BELG.-LUXBG. 12223 940 4 4143 1904 1228 1 13 5 003 NETHERLANDS 4699 1018 259 
2307 
2340 25 003 PAYS-BAS 8586 1626 630 32 
5736 
4336 4 49 
004 FR GERMANY 8233 
42 
1387 38 902 3224 32 342 1 004 RF ALLEMAGNE 19472 
169 
4441 98 2509 5636 73 974 5 
005 ITALY 249 28 33 22 60 86 7 48 4 005 ITALIE 860 120 127 52 127 325 50 1 16 006 UTD. KINGDOM 1175 141 201 261 116 2042 371 4 006 ROYAUME-UNI 4168 604 661 590 547 3274 1420 203 14 007 IRELANO 2266 
92 
222 26 2 70 i 007 IRLANDE 3375 1oS 87 2 2 12 161 4 008 DENMARK 575 56 1 329 
485 
008 DANEMARK 1064 150 42 6 594 
1078 028 NORWAY 542 37 1 i 1 1 17 i 028 NORVEGE 1220 76 2 2 4 1 59 6 030 SWEDEN 1660 42 3 17 1 189 1406 030 SUEDE 3999 135 16 69 3 457 3311 
032 FINLAND 175 1 
67 16 12 20 
107 1 66 
3 
032 FINLANDE 332 3 
277 40 35 sO 179 6 144 18 036 SWITZERLAND 522 110 125 169 036 SUISSE 1551 479 318 304 
038 AUSTRIA 413 117 6 12 5 61 180 32 038 AUTRICHE 613 208 11 10 7 48 264 65 
040 PORTUGAL 1243 787 
1o36 153 sO 32 456 040 PORTUGAL 1669 1058 2930 540 164 1 610 042_~eAI~ 2552 348 925 
69 
042 ESPAGNE 7543 897 88 2924 1i 058 ER OEM.A 1100 33 318 -
-1179---34 ---- 058 RO.ALLEMANDE 1060 
·-
359__ --~-- 44 062 CZECHOSLOVAK 242 
1i 3 5 2 
190 
20 
19 062 TCHECOSLOVAQ 223 
100 
32 
19 28 19 
173 83 --is- i 400 USA 200 6 150 3 400 ETATS-UNIS 1096 64 747 29 
404 CANADA 68 1 63 4 404 CANADA 192 4 2 181 5 
624 ISRAEL 343 
3 2 i 1 343 624 ISRAEL 501 34 36 11 3 2 501 1 5 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 106 14 
1000 W 0 R L D 34348 3625 5931 324 5338 3805 12108 521 2679 17 1000 M 0 N D E 75670 7006 15363 995 12427 7948 23581 1844 6432 74 
1010 INTRA-EC 25144 2099 4774 139 4918 3009 9287 495 432 13 1010 INTRA-CE 55233 3884 11983 371 11758 7118 16918 1744 1407 54 
1011 EXTRA-EC 9203 1526 1157 185 420 798 2841 26 2248 4 1011 EXTRA-CE 20435 3122 3380 624 670 830 6665 100 5025 19 
1020 CLASS 1 7459 1499 1122 185 100 117 2246 26 2160 4 1020 CLASSE 1 18494 3070 3338 622 309 241 5860 100 4935 19 
1021 EFTA COUNTR. 4549 1092 77 28 34 83 1073 2 2157 3 1021 A EL E 9381 1958 306 52 114 133 1888 11 4901 18 
1030 CLASS 2 376 1 2 2 
679 
371 
e8 . 1030 CLASSE 2 604 4 8 2 2 2 588 89 1040 CLASS 3 1368 26 33 318 224 . 1040 CLASSE 3 1334 48 33 359 586 217 
4114.30 WRITING BLOCKS, LETTEl.cARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 4814.30 WRITING BLOCKS, LETTEl-CAROS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPIERS A L.ETTRES EN BLOCS, CARTEs.tmRES, CARTES POSTAi.ES NON llUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE BRmLOECKE, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHNE Bn.D UND BRJEFKARTEN 
001 FRANCE 102 28 
10 
18 2 34 10 2 8 001 FRANCE 359 84 
59 
92 29 75 46 4 10 19 
002 BELG.-LUXBG. 30 3 10 38 7 3 1 002 BELG.-LUXBG. 130 17 1 47 2o4 7 6 7 003 NETHERLANDS 230 178 5 
55 326 
5 
13 
003 PAYS-BAS 482 229 21 454 14 30 004 FR GERMANY 681 86 17 142 120 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1423 489 97 115 277 425 7 18 005 ITALY 438 146 
1 
31 10 159 6 
5 2 
005 ITALIE 2091 812 
10 
127 63 574 22 1 3 
006 UTO. KINGDOM 149 30 12 19 3 44 77 006 ROYAUME-UNI 819 160 92 74 16 97 412 37 18 007 IRELAND 46 2 
2 20 
007 IRLANDE 105 8 a 2 sO 030 SWEDEN 48 24 
1 1 
2 4 1 030 SUEDE 148 46 4 12 18 3 032 FINLAND 57 17 3 
80 
1 29 032 FINLANDE 155 58 13 
165 
2 7 50 
036 SWITZERLAND 267 54 26 4 18 84 1 036 SUISSE 837 247 93 13 77 234 3 2 3 
038 AUSTRIA 51 24 21 
130 
1 
20 
5 038 AUTRICHE 100 59 2 21 
92 
9 2 
17 
7 
058 GERMAN DEM.R 420 
32 
270 52 058 RO.ALLEMANDE 319 20 210 30 062 CZECHOSLOVAK 296 202 10 062 TCHECOSLOVAO 191 134 7 
390 SOUTH AFRICA 98 
7 3 9 4 98 390 AFR. OU SUD 435 42 27 66 10 7 435 Ii 400 USA 34 11 400 ETATS-UNIS 297 137 
624 ISRAEL 422 1 6 9 1 421 4 624 ISRAEL 410 6 4 75 9 2 400 2 12 732 JAPAN 35 12 3 i 732 JAPON 249 72 57 20 736 TAIWAN 33 3 26 2 1 
3 
736 T'Al-WAN 138 15 87 19 1 7 23 9 740 HONG KONG 32 9 3 17 740 HONG-KONG 160 48 33 2 54 
1000 WORLD 3636 514 262 196 731 517 1189 95 98 34 1000 M 0 N 0 E 9132 1833 1415 m 1009 946 2709 504 244 95 
1010 INTRA-EC 1679 330 190 75 387 226 348 87 15 23 1010 INTRA-CE 5465 1011 1085 229 733 635 1177 452 72 71 
1011 EXTRA-EC 1957 185 72 121 344 291 643 8 83 10 1011 EXTRA-CE 3666 622 330 347 276 311 1532 52 172 24 
1020 CLASS 1 643 138 41 119 11 21 249 5 49 10 1020 CLASSE 1 2321 524 203 328 42 101 935 29 135 24 
1021 EFTA COUNTR. 469 118 31 101 4 20 135 4 49 7 1021 A EL E 1312 410 116 186 17 90 327 21 133 12 
1030 CLASS 2 503 13 29 2 1 
270 
454 3 1 . 1030 CLASSE 2 757 74 125 19 6 
210 
501 23 9 
1040 CLASS 3 811 34 2 333 140 32 . 1040 CLASSE 3 589 25 2 227 97 28 
4814.911 PAPER OR PAPERBOARO BOXES, POUCIES, WAUETS AND WRITING COllPENDIUllS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 4814.JD PAPER OR PAPERBOARO BOXES, POUCHE$, WAUETS ANO WRITING COllPENDIUllS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
BOITES, POCIETTES ET PRESENTATIONS SIMIL, EN PAPIER OU EN CARTON, AVEC ARTICLES D£ CORRESPONDANCE SCHACHTEIJI, TASCHEN UND OERGL, AUS PAPIER ODER PAPPE, lllT satREIBWAREN 
001 FRANCE 82 15 
32 
1 6 31 27 1 1 001 FRANCE 387 104 
165 
10 22 137 97 10 7 
002 BELG.-LUXBG. 105 4 
22 
57 43 11 9 1 002 BELG.-LUXBG. 283 19 71 62 281 30 1 52 7 003 NETHERLANDS 232 39 31 
61 
87 
1 
1 003 PAYS-BAS 1112 171 232 
267 
296 8 
004 FR GERMANY 320 
38 
20 29 70 107 27 5 004 RF ALLEMAGNE 1326 
223 
121 48 196 599 10 66 19 
005 ITALY 240 95 4 26 16 55 115 6 4 005 ITALIE 1336 558 34 145 82 262 1 41 24 006 UTO. KINGDOM 200 15 18 40 4 38 4 006 ROYAUME-UNI 1207 90 163 151 41 117 690 38 007 IRELAND 42 4 
3 3 62 
007 IRLANDE 140 22 
1 12 1i 
1 
030 SWEDEN 86 3 29 16 15 030 SUEDE 285 17 85 73 165 036 SWITZERLAND 275 85 48 13 12 12 036 SUISSE 1180 560 196 169 53 71 46 
038 AUSTRIA 38 10 3 1 12 12 038 AUTRICHE 137 55 18 6 37 4 17 
040 PORTUGAL 152 16 38 2 1 136 2 1 040 PORTUGAL 259 23 279 3 1 4 235 Ii 6 042 SPAIN 80 8 28 042 ESPAGNE 418 34 10 74 
390 SOUTH AFRICA 28 
2 13 2 1 28 1 1 390 AFR. OU SUD 132 36 91 1 9 8 132 10 14 1 400 USA 60 
1 
40 i 400 ETATS-UNIS 520 350 732 JAPAN 39 18 8 3 1 4 
3 
3 732 JAPON 342 159 67 6 20 4 47 1 30 8 
736 TAIWAN 134 7 5 3 22 89 3 2 736 T'Al-WAN 473 28 19 16 72 298 11 21 8 
740 HONG KONG 36 1 1 1 29 4 740 HONG-KONG 240 9 8 10 189 22 2 
1000 W 0 R L D 2277 281 293 138 310 183 779 139 139 15 1000 M 0 N 0 E 10142 1600 1813 393 1051 829 3044 799 525 88 
1010 INTRA-EC 1256 115 198 56 214 184 327 126 47 11 1010 INTRA-CE 5885 634 1239 184 694 738 1415 729 207 65 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung I Herkunll 
1----~---~--~--~------~---~--~---~----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4814.90 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1022 
779 
565 
175 
168 
156 
118 
9 
4815 OTHER PAPER ANO PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
97 
90 
32 
7 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS OECOUPES POUR USAGE DETERMINE 
82 
78 
77 
3 
96 
69 
63 
23 
19 
19 
17 
4815.05 ADHESIVE STRIPS llAX 10Cll WIDE, COATED WITH UNYULCAHISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANOES ADHESIVES,l.ARGEUR IW.10 Cll AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
189 
1342 
487 
2933 
2489 
1925 
146 
70 
48 
33 
3252 
225 
338 
13628 
9522 
4108 
3975 
155 
4115.10 FLTER PAPER ANO PAPERBOARO 
PAPIERS ET CARTONS A ALTRER 
517 
185 
112 
1794 
764 
1076 
24 
886 
47 
136 
11 
5623 
4473 
1151 
1143 
973 
25 
18 
1078 
719 
45 
1 
13 
17 
272 
20 
63 
2277 
1888 
391 
386 
31 
19 
2 
16 
59 
388 
5 
9 
14 
60 
1 
587 
487 
100 
100 
39 
362 
36 
863 
780 
643 
50 
1:i 
1689 
14:i 
4586 
2734 
1853 
1851 
14 
17 
350 
694 
162 
24 
11 
4 
1280 
1223 
58 
57 
25 
14 
419 
7 
756 
2:i 
7 
17 
1249 
1221 
28 
27 
9 
1 
1 
9 
305 
55 
32 
403 
371 
33 
33 
32 
4115.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADOING OR OF WEBS OF CELLULOSE ABRES 
PAPIER HYGIENIQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN TISSUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
10071 
24565 
23071 
11823 
17454 
3130 
1909 
4767 
146 
8853 
1208 
13434 
395 
54 
121150 
90239 
30909 
30461 
15767 
438 
5942 
740 
2843 
12382 
3 
257 
172 
97 
B730 
5322 
11 
36501 
21911 
14589 
14589 
9257 
21917 
12091 
200 
2154 
9 
42 
67 
4 
10 
109 
682 
Ii 
37301 
36372 
929 
922 
123 
4815.29 TOUT PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR ABRES 
PAPIER HYGIENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CELLULOSE OU TISSUE 
26 
324 
8 
25 
Ii 
31 
22 
18 
5321 
1:i 
5855 
448 
5407 
5405 
71 
001 FRANCE 648 88 30 
23 
250 
564 
65 
256 
39 
7 
1 
352 
10 
37 
1720 
1200 
521 
407 
8 
269 
65 
462 
265 
s:i 
6 
18 
1 
1141 
1062 
79 
79 
59 
24 
1532 
4200 
2248 
31 
10 
92 
ao5 
10 
8513 
8097 
418 
416 
102 
53 
182 
142 
146 
201 
6 
1s:i 
3 
4 
927 
730 
197 
190 
129 
16 
202 
45 
639 
10 
2 
1107 
451 
656 
656 
650 
3888 
5910 
2693 
201 
11 
Ii 
206 
2 
12920 
12701 
219 
219 
11 
184 
UK 
453 
276 
176 
121 
88 
278 
113 
308 
273 
6 
67 
20 
1 
667 
177 
67 
2073 
1071 
1002 
998 
88 
90 
52 
4 
230 
2 
119 
17 
37 
5 
579 
398 
181 
181 
138 
190 
48 
1152 
2998 
459 
507 
726 
23 
1082 
35 
395 
10 
7738 
4913 
2822 
2383 
1256 
438 
11 
Ireland Oanmark c.>..>.~Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
13 
5 
3 
6 
2 
39 
6 
28 
11 
87 
78 
12 
12 
1 
4 
1 
9 
79 
99 
94 
5 
5 
1 
80 
2923 
87 
17 
3108 
3004 
104 
104 
87 
4 
92 
84 
79 
4 
9 
1 
82 
166 
69 
48 
2 
1 
1 
29 
15 
24 
448 
375 
72 
72 
4 
1 
48 
6 
210 
19 
12 
6 
373 
343 
29 
22 
21 
4 
987 
1526 
5 
142 
1062 
3615 
95 
1522 
9048 
2684 
6382 
6382 
4860 
4814.90 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
4255 
3373 
1941 
790 
968 
918 
680 
48 
4815 OTHER PAPER ANO PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
573 
540 
103 
33 
ANDERE PAPIERE U.PAPPEN,ZU EINEM BESTlllYT.IWECK ZUGESCHNITT. 
229 
214 
203 
16 
358 
262 
222 
82 
91 
91 
76 
4815.05 ADHESIVE STRIPS llAX 10Cll WIDE, COATED WITH UNVULCAHISEO NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT, KAUTSCHUTIERT 
7 ~ ~~t~~EuxBG. 8~ 
49 003 PAYS-BAS 2496 
95 004 RF ALLEMAGNE 15633 
72 005 ITALIE 8624 
7 006 ROYAUME-UNI 7951 
007 IRLANDE 982 
030 SUEDE 116 
036 SUISSE 173 
3:i ~ ~~lrt~~IS 16~~ 
404 CANADA 1032 
732 JAPON 1142 
261 1000 M 0 N D E 83643 
229 1010 INTRA-CE 44539 
32 1011 EXTRA-CE 19103 
32 1020 CLASSE 1 18934 
. 1021 A E L E 443 
4815.10 ALTER PAPER ANO PAPERBOARD 
ALTRIERPAPIER lJND.PAPPE 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
26 ~ ~~YltEt~AGNE 
11 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
5 030 SUEDE 
4 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
54 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
2532 
510 
476 
5868 
1708 
6463 
144 
1422 
191 
1158 
101 
20887 
17693 
3194 
3168 
1813 
210 
48 
3474 
2877 
548 
4 
81 
34 
1684 
141 
163 
9330 
7198 
2132 
2116 
119 
54 
17 
76 
140 
2338 
65 
82 
63 
363 
2 
3299 
2878 
623 
620 
250 
2054 
102 
4481 
2835 
2567 
215 
3 
1 
77 
7658 
5 
500 
20533 
12254 
8279 
8275 
85 
69 
3 
1252 
1534 
860 
5 
75 
2 
212 
60 
4162 
3740 
422 
416 
89 
51 
2461 
135 
4091 
101 
2 
17 
1 
317 
4 
7204 
6845 
359 
357 
32 
8 
5 
47 
907 
559 
21:i 
26 
1769 
1526 
243 
243 
213 
4815.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE ABRES 
TOILETTENPAPIER AUS ZELLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE 11081 6014 
002 BELG.-LUXBG. 40794 781 
121 
5 
3 
003 PAYS-BAS 27201 3599 
004 RF ALLEMAGNE 14749 
005 ITALIE 16793 
006 ROYAUME-UNI 4331 
030 SUEDE 2165 
032 FINLANDE 5077 
036 SUISSE 114 
038 AUTRICHE 7443 
4l ~ 93tii~~VIE 11~ 
060 POLOGNE 415 
400 ETATS-UNIS 118 
170 1000 M 0 N D E 
129 1010 INTRA-CE 
41 1011 EXTRA-CE 
41 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
143450 
115098 
28354 
27895 
14865 
450 
10955 
4 
295 
144 
68 
7310 
4570 
21 
33763 
21354 
12410 
12410 
7817 
38021 
13826 
229 
2010 
16 
50 
69 
5 
19 
106 
579 
22 
54959 
54103 
858 
851 
144 
4815.29 TOUT PAPER OTHER THAN OF CELLUlOSE WADDING OR ABRES 
TOILETTENPAPIER, AUSGEN. AUS ZELLSTOFFWAm OOER TISSUE 
331 001 FRANCE 877 99 
32 
427 
14 
29 
5 
40 
21 
18 
4666 
a:i 
5344 
584 
4780 
4778 
79 
35 
B2 
1414 
2600 
263 
1232 
162 
~ 
1668 
36 
90 
7817 
5848 
1971 
1843 
36 
1476 
191 
1799 
1597 
91 
25 
124 
10 
5344 
5065 
279 
273 
120 
58 
1494 
4955 
32B5 
96 
11 
85 
201 
16 
10205 
9892 
313 
313 
96 
141 
942 
737 
628 
748 
28 
1789 
13 
131 
5168 
3224 
1942 
1938 
1 
540 
298 
760 
1 
296 
4 
746 
45 
68 
2773 
1898 
875 
874 
795 
4717 
7349 
3370 
213 
17 
1 
10 
204 
5 
15890 
15687 
224 
224 
14 
225 
Janvier - Decambra 1984 
UK 
1629 
1014 
403 
548 
400 
1835 
872 
2165 
908 
29 
59 
32 
10 
2691 
782 
173 
9990 
6228 
3784 
3750 
105 
406 
134 
24 
466 
10 
173 
58 
254 
29 
1608 
1085 
523 
521 
239 
259 
66 
1487 
4141 
315 
665 
994 
20 
1229 
25 
415 
21 
9781 
6354 
3407 
2955 
1680 
450 
47 
Valeurs 
Ireland Oanmark c.>.MOa 
70 
34 
15 
33 
10 
23:i 
21 
174 
105 
544 
437 
107 
107 
3 
19 
10 
47 
416 
583 
492 
91 
91 
47 
3952 
1o9 
15 
4124 
4000 
124 
124 
109 
4 
318 
284 
239 
24 
65 
7 
112 
730 
241 
226 
48 
7 
5 
223 
55 
80 
1801 
1381 
420 
419 
61 
9 
94 
17 
542 
376 
54 
16 
9 
1133 
1041 
92 
84 
75 
5 
879 
1845 
5 
235 
1103 
3666 
96 
1277 
9172 
2968 
6204 
6204 
4926 
23 
16 
Ii 
1 
46 
285 
516 
254 
26 
1 
128 
1258 
1128 
129 
129 
1 
20 
1 
95 
33 
21 
6 
26 
14 
216 
170 
48 
46 
32 
100 
10 
6 
232 
198 
36 
36 
467 
81 
82 
Januar~oezember 1984 --- - - ---- -- --~ .l .. m.port Janvier - Decembre 1984 
---
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
4815.29 4815.21 
002 BELG.-LUXBG. 7171 
4518 
725 11 6424 368i 945 10 11 s8 002 BELG.-LUXBG. 5712 2538 1324 14 4364 4671 963 12 10 75 003 NETHERLANDS 14354 3515 10 
6700 
1551 003 PAYS-BAS 13044 3421 19 4683 1345 004 FR GERMANY 10928 
3127 
163 32 376 70 Ii 3475 103 004 RF ALLEMAGNE 9680 2791 167 72 684 88 12 3832 154 005 ITALY 5967 1555 
1 
551 82 627 
5 
17 005 ITALIE 5228 1225 
7 
523 87 566 
6 
24 
006 UTD. KINGDOM 2850 6 22 16 
100 
2799 1 006 ROYAUME-UNI 3230 6 56 2 62 
259 
3087 4 
007 IRELAND 190 
153 s8 21 23 5 23 13861 007 IRLANDE 259 127 65 26 34 5 33 14329 030 SWEDEN 15307 1163 030 SUEDE 15836 1217 
032 FINLAND 1007 
2878 
19 33 45 1 5 125 779 032 FINLANDE 1016 
1616 
20 47 51 1 7 101 789 
036 SWITZERLAND 3039 80 13 6 60 2 036 SUISSE 1761 61 15 6 59 4 
038 AUSTRIA 4779 2971 298 
4 
1498 12 038 AUTRICHE 4570 2487 1 357 
4 
1712 13 
040 PORTUGAL 302 Ii Ii 298 11 040 PORTUGAL 251 5 7 247 Ii 042 SPAIN 775 11~ 2070 748 295 042 ESPAGNE 834 16 913 814 174 048 YUGOSLAVIA ~ 27 24 54 798 048 YOUGOSLAVIE 1965 21 20 52 11 709 400-1JSA 
-- _4 137 3 400 ETATS-UNIS 230 4 1 4 2 208 
·- ------
--·---------
-
1000 W 0 R L D 71029 13920 6171 482 15835 4352 5917 2973 20060 1319 1000 M 0 ND E 64728 9741" -11367 --- - 830 --1osa2 -- · -- 5735 6375 3262 -· 20588 1441 
1010 INTRA-EC 42115 7804 5980 84 13683 4345 1846 2821 5042 510 1010 INTRA-CE 38036 5437 6193 147 9572 5729 1925 3116 5193 724 
1011 EXTRA-EC 28914 6117 191 398 ~52 6 4071 152 15018 809 1011 EXTRA-CE 26694 4312 174 483 1010 7 4449 146 15396 717 1020 CLASS 1 28825 6116 191 398 52 6 3983 152 15018 809 1020 CLASSE 1 26599 4311 174 480 1010 7 4358 146 15396 717 
1021 EFTA COUNTR. 24504 6002 157 364 78 6 3025 148 14724 • 1021 A EL E 23524 4231 147 445 95 7 3244 134 15221 
4815.30 CONDENSER PAPER 4815.30 CONDENSER PAPER 
PAPIER POUR CONDENSATEURS KONDENSATORPAPIER 
001 FRANCE 212 77 49 37 45 
1094 
4 001 FRANCE 1461 956 239 55 180 2 29 
003 NETHERLANDS 1098 35 4 e8 3 15 003 PAYS-BAS 1016 186 5 450 3 1011 15 6 004 FR GERMANY 247 24 82 004 RF ALLEMAGNE 975 150 105 
008 DENMARK 307 
14 4<i 7 307 2 49 008 DANEMARK 278 19 43 12 278 3 52 030 SWEDEN 127 
6 5 
15 030 SUEDE 148 
82 2:i 
19 
032 FINLAND 145 4 39 25 66 032 FINLANDE 326 11 47 90 73 
038 AUSTRIA 1033 
2:i 1 
996 37 038 AUTRICHE 551 
126 11 2 
512 39 
732 JAPAN 24 732 JAPON 141 2 
1000 WORLD 3251 108 55 96 1214 55 1571 14 133 5 1000 M 0 ND E 5028 1175 269 434 1128 195 1571 17 229 10 
1010 INTRA-EC 1912 78 41 78 139 48 1492 12 19 5 1010 INTRA-CE 3813 962 206 398 527 183 1409 14 104 10 
1011 EXTRA-EC 1340 30 14 18 1075 7 79 2 115 • 1011 EXTRA-CE 1215 213 63 36 601 12 163 3 124 
1020CLASS1 1340 30 14 18 1075 7 79 2 115 . 1020 CLASSE 1 1215 213 63 36 601 12 163 3 124 
1021 EFTA COUNTR. 1313 6 12 18 1075 7 78 2 115 . 1021 A EL E 1051 82 42 31 601 12 156 3 124 
4815.40 PAPER II STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE llACHINES AND THE LIKE 4815.40 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE llACIUNES AND lME LIKE 
PAPIER P.llACHINES 0£ BUREAU ET SIMJL.,EN BAND£S OU BOBINES PAPIERSTREIFEN FUER BUEROllASCHINEN U.DERGL,AUCH AUFGEROl.LT 
001 FRANCE 1024 43 
3796 
10 114 309 507 34 1 6 001 FRANCE 1416 101 
5171 
15 189 581 471 39 6 14 
002 BELG.-LUXBG. 8095 165 30 4013 
662 
89 2 
160 
002 BELG.-LUXBG. 13957 213 61 8341 
1072 
166 1 4 
2 003 NETHERLANDS 2038 93 788 3 
761 
292 40 003 PAYS-BAS 3025 139 1144 23 
1752 
366 41 238 
004 FR GERMANY 2458 33 547 107 202 548 77 216 14 004 RF ALLEMAGNE 6442 62 1390 544 624 1566 160 402 4 005 ITALY 408 210 
4 
5 132 7 7 
10 
005 ITALIE 851 453 
22 
25 214 30 22 1 44 
006 UTD. KINGDOM 752 61 97 85 11 
447 
477 7 006 ROYAUME-UNI 2135 276 481 251 51 
659 
971 51 32 
007 IRELAND 447 
531 5 395 199 
007 IRLANDE 670 
699 14 2 508 
11 
008 DENMARK 1137 
9 
7 
100 130 
008 DANEMARK 1619 323 73 
91 212 030 SWEDEN 930 56 561 70 4 030 SUEDE 997 3 56 45 505 73 12 
032 FINLAND 564 43 38 9 356 Ii 169 1 032 FINLANDE 665 231 57 1 340 3 261 3 3 036 SWITZERLAND 136 27 14 34 
11 
1 036 SUISSE 632 158 58 42 37 88 15 
038 AUSTRIA 574 4 246 
89 
287 18 8 038 AUTRICHE 598 9 201 6 309 18 29 26 
048 YUGOSLAVIA 383 
94 
274 458 46 20 148 048 YOUGOSLAVIE 296 65 73 197 245 s4 26 9<i 058 GERMAN OEM.A 1340 44 :i 594 1 1 058 RD.ALLEMANDE 828 262 17 374 36 12 400 USA 132 14 24 5 38 2 400 ETATS-UNIS 1141 161 239 54 346 14 
404 CANADA 105 
65 12 1:i 5 Ii 105 9 7 404 CANADA 119 3 1 159 38 61 115 s5 48 4 732 JAPAN 182 63 732 JAPON 1373 393 130 485 
1000 W 0 R L D 20794 1099 5947 304 7504 2083 2375 776 675 31 1000 M 0 N D E 36970 2434 9509 1050 13158 3367 4781 1471 . 1085 115 
1010 INTRA-EC 16371 941 5442 154 5372 1515 1896 636 387 28 1010 INTRA-CE 30148 1521 8654 667 11066 2877 3330 1234 702 97 
1011 EXTRA-EC 4421 158 504 150 2132 568 478 140 289 2 1011 EXTRA-CE 6824 912 856 383 2092 491 1451 237 383 19 
1020 CLASS 1 3048 157 394 150 1531 110 424 140 140 2 1020 CLASSE 1 5932 903 767 382 1712 246 1376 237 293 16 
1021 EFTA COUNTR. 2244 47 367 42 1229 97 219 111 132 . 1021 A EL E 2992 245 472 125 1238 131 430 120 231 
1040 CLASS 3 1369 110 601 458 52 148 . 1040 CLASSE 3 861 88 379 245 61 90 
4815.50 GU!lllED OR ADHESIVE STRIP OR ROU. NOT WITHIN 4815.05 4815.50 GUllllED OR ADHESIVE STRIP OR ROU. NOT WITHIN 4815.05 
PAPIERS GOllllES OU AOHESIFS, NON REPRIS SOUS 4815.05, EN BANDES OU BOBINES KlfBEBAENDER, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE 1480 175 
2s6 
57 179 353 705 2 7 2 001 FRANCE 3426 555 
1152 
184 171 541 1928 21 20 6 
002 BELG.-LUXBG. 560 63 49 160 368 23 2 2 7 002 BELG.-LUXBG. 2734 504 156 760 669 127 14 19 16 003 NETHERLANDS 2364 918 120 49 
1so9 
840 65 2 003 PAYS-BAS 4758 1440 442 349 
1525 
1698 137 9 
004 FR GERMANY 3196 
234 
332 280 473 183 3 335 81 004 RF ALLEMAGNE 6480 
758 
1397 847 758 586 11 887 169 
005 ITALY 1001 215 
172 
35 24 431 36 12 14 005 ITALIE 3074 626 
778 
117 77 1297 123 48 28 
006 UTD. KINGDOM 649 218 21 21 15 
31 
188 13 1 006 ROYAUME-UNI 3004 1050 102 147 79 
86 
727 119 2 
007 IRELAND 69 5 
3 
33 
1:i 2 007 IRLANDE 239 35 46 117 44 1 1 008 DENMARK 27 8 
2 
1 
266 21 
008 DANEMARK 150 27 
10 
24 8 30:i 2<i 030 SWEDEN 428 4 18 24 3 90 030 SUEDE 523 12 40 33 7 98 
032 FINLAND 265 12 23 
1 
17 42 171 032 FINLANDE 559 29 58 
1 i 28 85 359 036 SWITZERLAND 16 6 3 
14 
5 1 
10 
036 SUISSE 197 105 44 3 29 8 
11 038 AUSTRIA 222 43 8 18 
1 
128 1 038 AUTRICHE 467 105 29 42 17 
2 
259 4 
042 SPAIN 64 1 62 042 ESPAGNE 148 1 145 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunn 
1-----.-----.,....----....-----.---....---....... ---..----.----~---1 Origins I provenance We rte 
4115.50 
400 USA 
732 JAPAN 
Nlmexe EUR 10 
916 
130 
88 
27 
France 
46 
90 
1000 W 0 R L D 11440 1803 1137 
1010 INTRA-EC 8345 1820 847 
1011 EXTRA-EC 2098 182 189 
1020 CLASS 1 2052 182 189 
1021 EFTA COUNTR. 935 67 52 
4115J1 llANJFOU) (THIH TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
155 
141 
630 
183 
1321 
388 
834 
750 
722 
183 
4115.65 STENCL DUPLICATING PAPER 
PAPIER POUR DUPUCATEUR A STENCU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4115J5 TYPING PAPER 
552 
1874 
1624 
135 
2611 
315 
211 
51 
28 
7575 
6804 
769 
761 
715 
PAPIER POUR llACHlllES A ECRIRE 
1919 
1064 
2912 
13068 
369 
1272 
1257 
28230 
169 
3135 
16486 
19 
70218 
21865 
48349 
48125 
48097 
3 
44 
571 
88 
783 
74 
709 
621 
598 
88 
j 
s:i 
12 
10 
123 
81 
32 
32 
12 
975 
81 
2792 
134 
994 
1256 
13691 
91 
3092 
15944 
3 
39188 
6231 
32955 
32825 
32819 
11 
8 
5 
5 
9 
29 
114 
1267 
5i 
3 
1491 
1422 
68 
60 
56 
184 
68i 
209 
1 
1 
2 
47 
38 
61 
1223 
1078 
148 
148 
148 
4115.19 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAP£ 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.<lba Nlmexe EUR 10 France 
66 
785 
640 
145 
145 
16 
i 
5 
at 
2 
98 
83 
2 
2 
314 
i 
1140 
.j 
218 
1681 
1459 
222 
222 
218 
232 
5 
2202 
1817 
288 
281 
44 
69 
95 
167 
72 
98 
95 
469 
320 
18 
346 
192 
1414 
1158 
258 
256 
256 
377 
797 
288i 
25 
255 
165 
25 
4541 
4334 
207 
189 
189 
147 
3 
1412 
1235 
178 
178 
21 
131 
28 
59 
243 
183 
59 
59 
59 
25 
1238 
1251 
40:j 
39 
207 
3166 
2917 
249 
249 
245 
42 
69 
2582 
14043 
147 
16946 
2692 
14250 
14234 
14234 
292 
5 
2814 
2215 
600 
563 
266 
9 
41 
13 
29 
29 
29 
56 
613 
15 
2 
4i 
4 
1:i 
818 
688 
130 
130 
114 
115 
sO 
5754 
1o!i 
5 
309 
16 
6452 
5928 
527 
467 
450 
12 
243 
231 
12 
12 
12 
12 
12 
2 
23i 
6 
238 
232 
8 
6 
6 
96 
2 
20 
18 
138 
138 
32 
905 
434 
471 
471 
438 
38 
28 
8 
8 
8 
194 
24 
225 
200 
25 
25 
25 
2 
31 
49 
9 
40 
40 
39 
4815.50 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
6784 
808 
1138 
398 
673 
234 
139 1000 M 0 N D E 33510 8188 4851 
108 1010 INTRA~E 23872 4371 3765 
33 1011 EXTRA~E 8839 1818 1088 
31 1020 CLASSE 1 9587 1818 1084 
31 1021 A E L E 1778 281 171 
4115.11 llANIFOLD (THIH TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
DURCHSCllUGPAPIER 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
28 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA~E 
28 1011 EXTRA~E 
28 1020 CLASSE 1 
28 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4815.65 STENCL DUPUCATIHG PAPER 
202 
188 
746 
200 
1648 
554 
1091 
891 
836 
200 
6 
70 
672 
99 
844 
118 
827 
728 
703 
99 
ABZUGPAPIER FIJER SCHA8LONENVERVIB.fAELTIGER 
001 FRANCE 
4 ~ ~~Yflrt~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA~E 
1 1011 EXTRA~E 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4115.95 TYPING PAPER 
SCHREIBllASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA~E 
• 1011 EXTRA~E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
491 
1704 
1137 
177 
2988 
262 
180 
151 
160 
7482 
6545 
938 
930 
721 
1794 
947 
2359 
10809 
315 
1326 
914 
21844 
152 
2874 
13745 
125 
57488 
18477 
38987 
38842 
38684 
118 
10 
30 
185 
128 
58 
58 
10 
913 
91 
2234 
87 
1019 
913 
10317 
76 
2827 
13205 
4 
31759 
5257 
26502 
26432 
26424 
37 
10 
27 
27 
40 
27 
102 
1311 
148 
33 
1713 
1498 
218 
208 
167 
100 
s4li 
195 
11 
1 
3 
40 
36 
67 
1092 
843 
149 
149 
146 
4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
251 
8 
2888 
2431 
457 
457 
52 
2 
2 
.j 
4 
140 
2:i 
173 
148 
23 
23 
272 
i 
900 
1:i 
144 
1333 
1188 
147 
147 
144 
1224 
79 
4437 
3084 
1373 
1369 
59 
sli 
1oi 
172 
68 
104 
3 
1oi 
400 
200 
71 
414 
153 
2 
1380 
1182 
188 
198 
198 
356 
664 
2352 
31 
236 
1s0 
6 
26 
3835 
3638 
197 
182 
182 
973 
32 
3250 
2151 
1099 
1099 
38 
166 
59 
74 
350 
276 
74 
74 
74 
27 
1057 
800 
s4li 
33 
177 
2658 
2435 
221 
221 
210 
37 
7j 
2138 
1 
11131 
127 
13561 
2253 
11308 
11295 
11295 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERlllNE ANDERE PAPIERE UND PAPPEH, zu BESTill!ITEll mcK ZUGESCHNITTEH 
001 FRANCE 48224 5665 
002 BELG.-LUXBG. 16303 1294 
003 NETHERLANDS 52377 28307 
004 FR GERMANY 41144 
005 ITALY 2949 
006 UTD. KINGDOM 8423 
007 IRELAND 276 
008 DENMARK 2195 
028 NORWAY 2114 
030 SWEDEN 59478 
032 FINLAND 52206 
036 SWITZERLAND 6288 
038 AUSTRIA 61460 
040 PORTUGAL 1191 
608 
1173 
35 
1518 
44 
15919 
9073 
2690 
29529 
9914 
8824 
6377 
773 
3906 
5 
289 
209 
1768 
16304 
2349 
4659 
59 
8088 
77 
135 
2847 
939 
2i 
30 
4028 
258 
698 
11423 
8079 
3850 
18523 
98 
603 
140 
53 
4060 
1083 
250 
2290 
110 
11259 
9779 
4579 
96 
768 
4 
139 
15 
2009 
3245 
38 
2692 
214 
12201 
859 
3281 
7041 
296 
232 
68 
1479 
22311 
19497 
182 
9908 
739 
1254 
61 
327 
151 
7 
802 
19 
1 
125 
703 
3 
15 
288 
242 
1674 
1055 
1 
134 
2s:i 
8630 
1863 
60 
720 
1390 
6 
50 
571 
1070 
98 
628 
180 
18 
224 
69 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
55372 
22503 
40674 
58651 
5720 
16521 
758 
2127 
2251 
51836 
32338 
11313 
68875 
958 
9778 
3174 
22426 
1428 
3881 
183 
1253 
142 
13827 
5179 
6194 
32889 
8319 
2729 
8842 
1143 
6108 
106 
252 
164 
1923 
6369 
2737 
4222 
33 
7211 
286 
290 
5406 
1012 
20 
36 
3288 
245 
743 
10497 
8349 
6794 
20817 
186 
1795 
1 
308 
63 
3440 
818 
732 
3042 
90 
12661 
9452 
8823 
268 
940 
4 
174 
8 
1602 
2019 
175 
3268 
168 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2149 
51 
8449 
5733 
2718 
2672 
471 
19 
54 
25 
28 
29 
29 
63 
593 
15 
3 
34 
3 
7.j 
863 
878 
188 
188 
103 
115 
44 
4837 
95 
5 
320 
120 
5838 
5010 
828 
579 
449 
12746 
3092 
3649 
11515 
1304 
464 
90 
1260 
19127 
15575 
461 
13648 
604 
Valeurs 
Ireland Danmark 1:>.>.<lba 
90 
1 
988 
897 
91 
91 
11 
11 
11 
2sS 
6 
264 
259 
8 
6 
6 
101 
1 
1 
25 
4j 
179 
175 
4 
4 
1106 
179 
335 
234 
22 
1751 
28 
1 
101 
311 
4 
18 
278 
5 
2188 
1230 
958 
958 
675 
56 
46 
10 
10 
10 
5 
1 
2oi 
26 
235 
207 
28 
28 
27 
2 
6 
.j 
36 
62 
8 
54 
54 
44 
906 
648 
1643 
1920 
9 
782 
55j 
7930 
1633 
188 
778 
8 
271 
230 
41 
39 
31 
20 
zO 
20 
20 
9 
1 
1 
13 
12 
5 
1 
7 
7 
1615 
11 
150 
1094 
1360 
252 
2 
598 
189 
79 
513 
63 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Vale-urs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX.>.dOa Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX.>.dOa 
4815.99 4815.99 
042 SPAIN 1147 149 696 7 14 15 111 21 134 042 ESPAGNE 1102 368 210 10 45 49 66 21 333 
048 YUGOSLAVIA 5463 886 239 2948 1102 
155 
262 
1 
26 048 YOUGOSLAVIE 3792 661 181 1893 682 
1o2 
335 
:i 
20 
058 GERMAN DEM.R 1257 
330 1 
1101 5:i 058 RD.ALLEMANDE 894 219 789 a6 062 CZECHOSLOVAK 743 250 109 062 TCHECOSLOVAO 524 151 74 
066 ROMANIA 203 140 
1036 5:i 600 101 63 18 46 2 066 ROUMANIE 190 75 3479 557 10758 sa6 115 119 299 17 400 USA 4616 558 2120 400 ETATS-UNIS 38675 3940 18926 
404 CANADA 38 15 7 2 6 8 404 CANADA 2576 67 1418 218 4 1 870 
508 BRAZIL 1502 50 311 
219 123 34 
1141 
1 2:i 1 
508 BRESIL 1218 37 259 
519 
1 336 921 j 164 :i 732 JAPAN 1311 518 207 185 732 JAPON 6016 2587 665 414 1307 
740 HONG KONG 37 13 9 8 6 1 740 HONG-KONG 119 40 34 18 20 7 
1000 WORLD 371148 98539 57937 31871 42436 35148 82096 3507 15132 4482 1000 M 0 ND E 425396 108457 49246 32356 60331 40626 106294 4236 17537 6313 
1010 INTRA-EC 171889 38600 30087 12107 31293 26625 23978 2621 3394 3184 1010 INTRA-CE 202328 42123 27501 14225 39250 32323 32858 3655 5909 4484 
1011 EXTRA-EC 199187 59939 27849 19708 11143 8523 58118 886 11739 1282 1011 EXTRA-CE 223007 66332 21745 18081 21081 8303 73436 582 11629 1818 
~1020 CLASS 1 195312 59379 27527 19665 9775 8366 56805 886 11625 1282 1020 CLASSE 1 219759 65874 21440 18006 20093 8201 72196 582 11549 1818 
- 02IEFTl\COUNTR. 1~572M-25349---"164311--1646 - 8211--- --54115--- 64r--11558 - 1118 1021 A E l-E- - 167572 - 58231--15466--t4&19--8186- ------7241 _50675 __ 435 11086 
--
.1443 
1030 CLASS 2 1623 90 320 43 17 
155 
1153 
114 
. 1030 CLASSE 2 1595 162 303 75 49 
1o2 
1006 
a6 1040 CLASS 3 2251 470 1 1351 160 . 1040 CLASSE 3 1655 296 3 940 234 
4811 Bf..~ :t;v:a=JAi~ ~~R}u°tJ~~es~iARJ»i ~ tMs. L£TTEll TRAYS AND s1ww ARTIClES, Of 4811 Bf..~ &t'rAP'E'/&8=JA~ ~NJ=·u~&~~e=~ ~ tlW' L£TTEll TRAYS AND sww ARTICLES, Of 
BOITES, SACS ET AUTRES EllBAUAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; llAGASIN ET SllllL SCllACHTELll, SAECKE u.AND. VERPACKUNGSlllTTB, AUS PAPIER UND PAPP E; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGLVERWENDETEN ART 
481L1D BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 411llD BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EllBAUAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDUW VERPACKUNGSlllTTEL AUS WEUPAPIER OD • .PAPPE 
001 FRANCE 22356 10175 
29812 
120 2519 8844 596 81 6 15 001 FRANCE 19859 9108 
19194 
177 2256 6938 1161 185 13 21 
002 BELG.-lUXBG. 63678 2584 53 30750 
29805 
383 42 54 j 002 BELG.-LUXBG. 44703 2192 59 22788 21939 317 65 88 43 003 NETHERLANDS 51940 15047 5640 153 
58934 
550 77 661 003 PAYS-BAS 40154 11799 4486 190 
44781 
579 84 1034 
004 FR GERMANY 94797 
259 
15481 1281 11827 1426 149 5547 152 004 RF ALLEMAGNE 73727 238 12633 1122 9391 1612 239 3875 74 005 ITALY 2647 1717 
163 
278 257 72 
14766 
6 58 005 ITALIE 2751 1660 
169 
399 166 208 3 5 72 
006 UTD. KINGDOM 17435 469 1183 600 234 
4301 
25 1 006 ROYAUME-UNI 21170 375 1083 693 284 
5012 
18536 26 4 
007 IRELAND 4333 4 9 5 13 1 
2 
007 IRLANDE 5062 2 23 5 14 6 
10 1 008 DENMARK 7493 7368 34 9 36 29 15 94 008 DANEMARK 5890 5769 29 12 30 15 24 122 028 NORWAY 2700 17 
67 j 2556 192 32 1 4j 028 NORVEGE 2370 23 1o:i 1:i 2175 2o8 42 8 36 030 SWEDEN 3021 65 89 190 82 2282 030 SUEDE 3242 102 174 235 164 2213 
036 SWITZERLAND 3734 1871 1476 141 42 23 141 11 29 
:i 
036 SUISSE 3042 1534 917 134 55 32 300 30 40 
2 038 AUSTRIA 16136 15912 3 156 35 20 1 66 6 038 AUTRICHE 14088 13811 3 198 55 11 3 46 5 042 SPAIN 4842 42 4610 1 52 77 
1ri 
042 ESPAGNE 3429 41 3290 1 16 41 
114 048 YUGOSLAVIA 270 4 1 88 048 YOUGOSLAVIE 173 8 2 ' 49 208 ALGERIA 381 20:i 2:i 381 65 124 1oS 18 1 11 208 ALGERIE 352 Bi 118 352 306 169 349 352 8 400 USA 552 2 400 ETATS-UNIS 1402 13 
732 JAPAN 26 4 6 1 5 
146 
8 2 732 JAPON 180 17 46 4 42 2 37 32 
958 NOT DETERMIN 149 3 958 NON DETERMIN 134 3 131 
1000 W 0 R L D 296763 54080 60082 2573 95944 51595 7948 15288 8713 542 1000 M 0 ND E 242049 45183 43628 2513 73794 39320 10010 19752 7430 419 
1010 INTRA-EC 2646B8 35906 53878 1784 93136 50997 7343 15112 6298 234 1010 INTRA-CE 213328 29483 39113 1734 70965 36739 8913 19121 5041 217 
1011 EXTRA-EC 31929 18174 6206 788 2808 452 605 175 2415 308 1011 EXTRA-CE 28589 15700 4515 777 2828 450 1097 631 2389 202 
1020 CLASS 1 31415 18156 6203 396 2796 411 560 175 2413 305 1020 CLASSE 1 28088 15676 4497 416 2817 438 1026 631 2385 202 
1021 EFTA COUNTR. 25712 17897 1563 304 2725 235 366 94 2412 116 1021 A EL E 22882 15514 1040 346 2465 252 593 207 2385 BO 
1030 CLASS 2 456 14 3 381 8 45 2 3 1030 CLASSE 2 475 20 18 353 9 71 4 
4118.11 BAGS AND SACKS WITH BASE lllN 4DCll WIDE, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 481ll1 BAGS AND SACKS WITH BASE lllH 4DCll WIDE, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 Cll OU PLUS PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 Cll ODER llEHR 
001 FRANCE 1783 1137 
5953 
116 365 140 21 4 
2 
001 FRANCE 2125 1149 5368 206 503 169 90 7 1 002 BELG.-lUXBG. 8756 359 9 2369 436 23 41 002 BELG.-LUXBG. 8186 439 7 2304 621 30 34 4 003 NETHERLANDS 1064 166 77 6 
4693 
350 2 33 003 PAYS-BAS 1495 185 112 8 
6115 
518 3 48 
004 FR GERMANY 7620 
115 
760 24 1917 149 42 35 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 10576 
2o4 
1116 41 2886 317 58 43 
15 005 ITALY 10612 10259 136 34 4 1 
1 
005 ITALIE 9313 8828 203 47 12 4 
5 006 UTD. KINGDOM 991 7 23 94 7 
21 
859 006 ROYAUME-UNI 1159 13 45 60 14 
19 
1022 
008 DENMARK 69 12 4 
15 
21 10 1 
s4 008 DANEMARK 211 18 15 2 84 67 8 72 030 SWEDEN 554 181 8 164 129 3 030 SUEDE 521 211 33 131 65 7 
038 SWITZERLAND 860 466 27 134 232 1 036 SUISSE 2104 1210 103 333 451 7 
042 SPAIN 778 29 775 4 3 1 2 042 ESPAGNE 538 43 535 :i 3 2 12 400 USA 81 6 39 400 ETATS-UNIS 234 19 155 
958 NOT DETERMIN 187 187 958 NON DETERMIN 170 170 
1000 W 0 R L D 33588 2565 17929 314 8123 2887 687 952 128 3 1000 M 0 ND E 36990 3520 16290 603 10028 4084 1134 1139 177 15 
1010 INTRA-EC 30962 1860 17076 155 7680 2541 825 951 71 3 1010 INTRA-CE 33125 2018 15485 262 9274 3606 1028 1138 101 15 
1011 EXTRA-EC 2439 705 853 158 443 159 62 1 58 • 1011 EXTRA-CE 3696 1503 804 341 754 109 108 3 78 
1020 CLASS 1 2387 705 852 158 440 135 39 58 . 1020 CLASSE 1 3614 1502 799 341 745 86 64 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 1524 676 69 155 397 134 35 58 • 1021 A EL E 2790 1458 209 338 583 84 41 1 76 
4118.95 BAGS AND SACKS, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 4DCll WIDE 4111.95 BAGS AND SACKS, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40Cll WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 4DCll, POCHETTES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECKE, BODENBREITE < 40 Cll, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WELLPAPIER ODER .PAPPE 
001 FRANCE 4474 1151 
eo5 81 297 1257 1158 507 13 10 001 FRANCE 6792 1851 1466 127 494 1986 1624 672 26 12 002 BELG.-LUXBG. 3131 471 7 1536 
632 
300 9 3 6 002 BELG.-LUXBG. 8022 1477 11 3947 1423 1094 6 21 26 003 NETHERLANDS 3030 454 1179 24 
5166 
689 6 40 003 PAYS-BAS 6445 1126 1954 66 
10128 
1739 25 86 
004 FR GERMANY 12934 348 3573 1054 934 1273 29 148 757 004 RF ALLEMAGNE 28573 1131 10084 650 2135 4292 123 537 624 005 ITALY 2658 1953 237 30 36 5 1 48 005 ITALIE 5702 3802 353 69 215 15 7 110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa 
411U5 4111.95 
006 UTD. KINGDOM 4081 381 459 43 111 85 564 2954 45 3 006 ROYAUME-UNI 7915 1197 1710 51 341 244 n5 4170 186 16 007 IRELAND 572 3 94 s5 5 5 007 IRLANDE 798 8 440 1 224 15 12 008 DENMARK 289 41 
16 
7 87 34ci 008 DANEMARK 1048 126 10 235 754 030 SWEDEN 1299 154 289 125 6 369 
1 
030 SU DE 3507 271 1007 63 220 15 1177 
3 032 FINLAND 247 17 48 9 66 15 83 8 
2 
032 FI ANOE 977 29 264 52 419 69 124 17 
7 036 SWITZERLAND 971 305 397 108 68 67 3 21 038 SU 3123 729 1634 237 189 251 25 3 48 
038 AUSTRIA 1035 363 55 31 118 35 43 49 341 038 A E 1953 n9 155 103 321 106 97 140 252 
040 PORTUGAL 153 95 4 
8 13 87 
54 
2 
040 PORTUGAL 246 148 24 30 32 121 74 7 1 042 SPAIN 451 42 297 2 042 ESPAGNE 902 86 613 12 
058 GERMAN OEM.A 30 66 17 13 37 5 65 1 8 1 058 RD.ALLEMANDE 119 219 79 123 1o4 14 637 27 24 2 400 USA 262 50 27 2 400 ETATS-UNIS 1539 332 n 14 6 
732 JAPAN 70 23 12 1 7 2 23 2 732 JAPON 416 127 98 13 38 11 115 1 13 
1000 WO AL D 35778 3943 9235 1395 7845 3201 4773 3517 700 1169 1000 M 0 ND E 78402 9398 23697 1528 16859 6565 12318 5058 1927 1058 
1010 INTRA-EC 31168 2849 8081 1210 7402 2950 4108 3514 250 824 1010 INTRA-CE 65298 6917 19457 907 15487 5881 9974 5022 862 789 
1011 EXTRA-EC 4812 1094 1174 188 444 250 868 3 450 345 1011 EXTRA-CE 13105 2480 4239 821 1372 684 2342 33 1085 269 
1020 CLASS 1 4543 1084 1153 186 439 245 646 3 442 345 1020 CLASSE 1 12798 2427 4126 621 1341 667 2279 33 1037 267 
1021 EFTA COUNTR. 3736 937 792 164 378 129 553 2 437 344 1021 A EL E 9888 1973 3084 455 1150 458 1500 6 1003 259 
1030 CLASS 2 39 10 5 5 
5 
19 
8 
. 1030 CLASSE 2 183 53 34 29 3 61 3 
2 1040 CLASS 3 31 17 1 . 1040 CLASSE 3 122 79 1 14 2 24 
411US FOi.DiNG CARTONS, BOXES AND CASES 4111.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
BOITES PUANTES FAUSCHACllTELll 
001 FRANCE 17942 3238 
14905 
927 2520 5768 4397 207 819 66 001 FRANCE 32542 5626 
16118 
1803 3855 7848 11870 379 1080 81 
002 BELG.-LUXBG. 28006 1106 110 9156 
8131 
2321 196 85 127 002 BELG.-LUXBG. 32200 1563 118 9247 
14119 
4591 252 89 222 
003 NETHERLANDS 49922 12210 6175 4493 
18788 
13553 609 4705 48 003 PAYS-BAS 57632 10858 6503 6118 
34793 
16494 711 2754 75 
004 FR GERMANY 78652 
3429 
18660 8912 17457 9331 1457 2903 1144 004 RF ALLEMAGNE 148815 3883 38360 13768 26288 27639 2484 4293 1190 005 ITALY 22495 9662 
218 
81 2183 6823 9 9 299 005 ITALIE 25402 11855 338 111 3150 5850 30 21 502 006 UTD. KINGDOM 16994 957 687 4079 301 
3169 
10639 105 8 006 ROYAUME-UNI 25318 2119 1969 3566 706 
6786 
16382 218 20 
007 IRELAND 3211 13 7 
275 
15 2 
10 
5 007 IRLANDE 6937 43 49 
619 
19 3 26 37 008 DENMARK 3624 2106 206 33 9 985 
sa6 008 DANEMARK 4597 2017 261 46 18 1610 719 1 028 NORWAY 1432 629 
13 394 
71 6 135 5 
119 
028 NORVEGE 1706 664 
25 
1 79 11 223 8 
030 SWEDEN 11264 2396 78 33 5188 113 2930 030 SUEDE 15964 2968 536 185 61 7214 175 4710 90 
032 FINLAND 2588 42 1057 
1o6 
5 2 854 3 515 110 032 FINLANDE 3769 71 1323 98 10 4 1252 21 1013 75 038 SWITZERLAND 8726 1228 2545 2355 251 1553 19 655 14 038 SUISSE 17270 2088 4211 4702 614 4036 58 1402 61 
038 AUSTRIA 5700 3097 1058 389 140 66 n1 161 6 6 038 AUTRICHE 7296 3896 1297 393 160 101 1124 302 13 10 
040 PORTUGAL 235 34 179 
2 
1 2 5 3 11 
4 
040 PORTUGAL 196 47 108 
16 
2 6 14 4 15 
24 042 SPAIN 1482 21 1147 78 188 37 2 3 042 ESPAGNE 1713 59 1154 117 248 81 6 8 
048 YUGOSLAVIA 1344 596 1 11 
126 30 14 156 29 722 048 YOUGOSLAVIE 876 278 2 7 1 1 19 835 81 568 400 USA 904 202 57 28 274 2 400 ETATS-UNIS 3394 378 289 89 350 102 1266 4 
404 CANADA 105 8 1 1 5 79 8 3 
95 
404 CANADA 318 21 5 5 16 235 36 
1 19 508 BRAZIL 112 16 
541 
1 508 BRESIL 105 22 1 2 
600 CYPRUS 541 
13 52 2 1 1 
600 CHYPRE 1231 
122 622 14 3 12 
1231 
624 ISRAEL 79 10 624 ISRAEL 785 12 2 732 JAPAN 123 48 7 1 2 1 64 732 JAPON 699 324 45 3 9 5 311 
1 736 TAIWAN 37 11 
8 4 2 
26 
3 
736 T'Al-WAN 156 76 1 
2 
2 2 76 7 740 HONG KONG 200 26 157 740 HONG-KONG 635 138 23 7 452 4 
1000 WO AL D 255950 31432 56471 15910 37582 34445 50343 13815 13380 2n2 1000 M 0 ND E 390128 37317 84314 23972 57346 53334 92605 21751 16473 3014 
1010 INTRA-EC 220878 23059 50301 14968 34672 33851 40579 13127 8831 1690 1010 INTRA-CE 333469 28112 75118 22785 51837 52131 74841 20264 8493 2090 
1011 EXTRA-EC 35075 8374 8171 942 2910 591 9765 490 4750 1082 1011 EXTRA-<:E 56649 11204 9194 1185 5708 1202 17765 1488 7980 923 
1020 CLASS 1 33930 8303 6063 933 2857 585 8986 478 4748 977 1020 CLASSE 1 53316 10810 8461 1158 5629 1173 15811 1464 7976 834 
1021 EFTA COUNTR. 29941 7426 4851 888 2649 360 8512 303 4704 248 1021 A EL E 46208 9734 6965 1028 5138 800 13865 568 7873 237 
1030 CLASS 2 1018 60 82 7 9 2 758 
11 
2 98 1030 CLASSE 2 3128 377 698 24 33 14 1889 5 3 85 
1040 CLASS 3 125 10 25 2 44 5 20 8 1040 CLASSE 3 207 17 36 4 47 15 64 18 1 5 
4111.91 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 411l10-96 411UI PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITlllH 411l111-91 
EMBAUAGES, NON REPR. SOUS 411l 10 A II VERPACKUNGSlllTTEL, NICHT DI 411l10 BIS II ENTHALlEN 
001 FRANCE 13080 3408 
1724 
1803 1549 4135 1280 662 140 103 001 FRANCE 21591 4259 
31oS 
3209 2299 6105 3515 1291 180 733 
002 BELG.-LUXBG. 3188 607 45 633 
596-4 
150 13 7 9 002 BELG.-LUXBG. 5186 815 35 893 
12654 
276 23 14 24 
003 NETHERLANDS 18991 7750 1012 54 
14542 
2901 343 895 72 003 PAYS-BAS 34330 11790 2648 134 
18231 
5413 390 1177 124 
004 FR GERMANY 35785 
3531 
9579 1654 4948 4204 342 417 99 004 RF ALLEMAGNE 59680 
7518 
16611 2761 8906 11500 695 718 258 
005 ITALY 13079 7650 
173 
204 572 841 84 22 175 005 ITALIE 25761 14481 
ss6 604 1235 1402 121 92 308 006 UTD. KINGDOM 8163 1161 1351 396 143 546 4871 7 61 006 ROYAUME-UNI 16282 1657 3541 971 227 1214 9223 23 82 007 IRELAND 604 10 35 13 
11 2 7 007 IRLANDE 1291 26 24 26 1 14 008 DENMARK 1990 375 843 408 344 
238 
008 DANEMARK 2571 452 814 531 35 725 
351 7 028 NORWAY 451 41 44 
s3 25 12 87 4 188 028 NORVEGE 697 47 38 97 34 14 196 10 030 SWEDEN 6672 553 136 109 247 143 23 5220 030 SUEDE 10748 903 438 134 320 425 65 8216 150 
032 FINLAND 211 24 10 56 78 17 5 4 1 16 032 FINLANDE 721 56 49 327 241 12 14 6 3 13 
038 SWITZERLAND 3844 1409 645 184 53 53 1397 11 86 6 038 SUISSE 9004 2664 1601 286 159 197 3765 28 276 28 
038 AUSTRIA 2499 759 1328 95 41 67 142 14 25 28 038 AUTRICHE 3310 998 1633 127 90 122 212 26 76 26 
040 PORTUGAL 259 55 194 
16 
2 
14 22 
2 6 2 040 PORTUGAL 230 70 147 57 3 1 16 4 4 1 042 SPAIN 2133 40 2033 6 042 ESPAGNE 2679 51 2460 9 19 1 6 
048 YUGOSLAVIA 661 157 1 15 3 
15 5 8 
485 048 YOUGOSLAVIE 432 129 1 25 3 
74 32 27 
274 
058 GERMAN OEM.A 53 
240 
12 1 12 
40 71 
058 RD.ALLEMANDE 172 58ci 26 5 8 575 s3 400 USA 3755 n 66 662 44 1111 1444 400 ETATS-UNIS 8666 555 121 1096 253 3056 2377 
404 CANADA 33 2 4 
14 i 1 26 404 CANADA 168 8 17 139 1 3 5 134 624 ISRAEL 21 1 5 2 3 624 ISRAEL 186 4 31 15 9 3 1 1 664 INDIA 16 
37 
10 
8 
1 664 INDE 126 4 87 35 3 15 732 JAPAN 186 122 10 
16 
9 732 JAPON 1064 307 542 95 1 80 2 2 
740 HONG KONG 59 19 10 5 9 740 HONG-KONG 410 95 76 2 29 151 55 2 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft 
1----.-----.----.----,.---r----,..---.-----r-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe ELIA 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n~oOo 
4111.91 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
115881 
94885 
20988 
20727 
13958 
190 
69 
20209. 
16848 
3383 
3317 
2839 
38 
8 
26839 
22198 
4844 
4594 
2357 
32 
18 
4249 
3729 
509 
492 
387 
15 
2 
18755 
1n45 
1010 
988 
308 
10 
12 
18282 
1sn5 
487 
454 
396 
17 
15 
411l99 BOX FUS, I.ETTER TRAYS AHO SUlllAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AHO THE UKE 
CARTONHAGES DE BUREAU, DE MAGASIN ET SllllL. 
13232 
10287 
2968 
2939 
1796 
20 
6 
8440 
8315 
125 
125 
59 
8518 
1488 
7029 
7020 
5576 
1 
8 
411l91 
1379 1000 M 0 N 0 E 
524 1010 INTRA-CE 
855 1011 EXTRA-CE 
798 1020 CLASSE 1 
240 1021 A E L E 
57 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
205708 
166744 
38945 
37786 
24757 
956 
204 
32523 
26527 
5995 
5818 
4738 
165 
12 
49034 
41268 
n&8 
7485 
3907 
251 
30 
7955 
6697 
1244 
1078 
839 
149 
17 
25479 
23554 
1925 
1864 
661 
53 
8 
30347 
29182 
1182 
943 
668 
166 
74 
4111.99 aox RLES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED II OFFICES, SHOPS AND THE UKE 
PAPPWAREN DER IN BUERO$, LAEDEN U.DGL VERWENDETEN ART 
32082 
24048 
8037 
7883 
4656 
118 
36 
12604 
11757 
847 
847 
138 
13541 
2204 
11337 
11306 
8926 
4 
27 
2141 
1529 
612 
562 
226 
50 
001 FRANCE 1689 109 . 152 37 1303 61 18 8 1 001 FRANCE 2573 343 . 407 93 1482 185 40 11 12 
002 BELG.-LUXBG. 1088 210 141 94 531 . 59 43 8 2 002 BELG.-LUXBG. 917 93 71 39 667 . 21 22 3 1 
003 PAYS-BAS 2257 555 106 114 . 366 1009 59 45 3 Q03..JllEillER! ANOS 1106 287 
~ h-A,_~$RMANY 2A~ 244 ~~~---~r,-~---~---,g---~ 004 RF ALlEMAGNE-- · 4990 271---6~"'66,,7---'1150---321-----45 ~ lf~~J,.EUME-UNI ~~~~ ~~ ~ 145 1~ 6~ 33~ 1913 J ~ 006 UTD. KINGDOM 1492 259 2~ 17 ri 2ri 8~ 99~ 5 11 
~ g'j~~~~K m 125 
030 SWEDEN 1254 766 
036 SWITZERLAND 179 46 
038 AUSTRIA 329 84 
400 USA 74 3 
732 JAPAN 20 4 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10701 
8680 
2022 
1986 
1853 
34 
2007 
1097 
911 
906 
897 
5 
4 1 34 ~ ~ 5 
41 4 75 51 85 115 
5 38 ~ 2 ~ ~ 
57 24 1 1 120 . 
3 1 17 3 33 9 
1 2 6 7 
513 
400 
113 
112 
104 
1 
904 
828 
75 
75 
66 
1 
1714 . 2425 
1557 2387 
157 57 
156 57 
118 54 
1458 
1129 
328 
299 
257 
27 
1284 
1108 
178 
178 
162 
4111 ~~'''p~~~~f.i'&°°KS. NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAl!PLE, ALBUMS AHO BOOK COVERS, OF 
ARTICLES SCOUJRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE; ALBUMS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON 
411l 10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS. RECEIPT BOOKS AND THE UKE 
REGISTRES,LIVRES COMPTABLES.CARNETS DE QUITTANCES ET SllllL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U . KINGDOM 
008 D MARK 
030 S N 
036 S ALAND 
062 C SLOVAK 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
411l211 llEMORANDUM BLOCKS 
BL()CS.ft()TES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
389 
91 
137 
399 
50 
323 
32 
98 
36 
240 
31 
35 
17 
36 
2076 
1448 
630 
233 
181 
102 
295 
1036 
~8 
231 
2114 
243 
213 
74 
517 
35 
41 
29 
866 
368 
1701 
26 
427 
60 
28 
5 
5 
18 
1 
7 
17 
19 
3 
2 
35 
11 
22 
180 
65 
118 
53 
39 
59 
4 
268 
10 
39 
62 
14 
27 
6 
9 
26 
844 
5 
9 
35 
22 
32 
18 
4 
6 
19 
2 
1 
132 
82 
50 
48 
28 
2 
42 
26 
150 
91 
11 
7 
3 
17 
1 
89 
5 
5 
2 
·16 
20 
2 
18 
18 
18 
3 
1 
1 
60 
105 
22 
1 
2 
s:i 
259 
1 
17 
23 
45 
2 
439 
384 
75 
49 
47 
7 
19 
41 
173 
1521 
10 
4 
7 
17 
3 
13 
1o4 
76 
2 
:i 
351 
9ci 
70 
2 
1 
9 
543 
513 
30 
9 
9 
21 
618 
135 
171 
34 
1 
2 
248 
49 
1 
9 
1 
8 
20 
27 
1 
4 
1 
235 
7 
4 
13 
392 
89 
303 
33 
18 
21 
249 
14 
81 
16 
99 
34 
25 
93 
29 
777 
4 
6 
297 
300 
297 
2 
2 
1 
9 
2 
72 
10 
117 
1 
21 
1 
348 
174 
175 
175 
172 
2 
30 
19 
2 
69 
33 
38 
21 
21 
13 
2 
83 
1 
12 
96 
5 
2 
8 
381 
1 
1 
16 
705 
427 
9 
~ gi~rBiRK ~~ 92 12 1 67 g ~ 
030 SUEDE 2392 1430 85 8 145 n 164 
21 ggg ~~'f~~HE ~ m 1~' ~ ~~ 1~ 1~~ 
4 400 ETATS-UNIS 316 17 14 14 46 18 137 
732 JAPON 149 45 5 7 2 4 56 
50 1000 M 0 N 0 E 
22 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
28 1020 CLASSE 1 
23 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
20748 
16549 
4191 
4032 
3515 
146 
3949 
2076 
1873 
1850 
1787 
22 
1326 
1084 
262 
256 
224 
5 
1571 
1385 
166 
179 
152 
7 
2747 
2447 
300 
297 
234 
3 
4311 
4189 
119 
116 
93 
3 
3307 
2617 
689 
573 
364 
105 
18 
288 
48 
51 
22 
2660 
2239 
420 
420 
347 
4111 ~~,'p~Clijt£00KS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPER80AR D; SAMPLE, ALBUMS AHO BOOK COVERS, OF 
WAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER- ODER SAMMLERALBEN UNO BUCHHUEl.LEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
411l10 REGISTERS, ACCOUNT BOOK$, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGISTER, GESCHAEFTS-, QUITTUNGS- UNO AEHNI.. BUECHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 10~ CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4111.20 MEllORANDUM BLOCKS 
NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 
2 ~ ~i~~J_k'fBG. 
15 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
7 ~ ~~lc;.~DE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
:i ~ I~~f~~T~VAQ 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
744 
427 
591 
1370 
296 
1310 
119 
248 
232 
147 
396 
171 
150 
201 
6795 
4948 
1848 
1179 
613 
452 
217 
2702 
547 
598 
4017 
984 
886 
143 
881 
153 
106 
124 
1029 
237 
1028 
216 
403 
111 
61 
13 
23 
126 
13 
27 
54 
170 
2 
27 
171 
92 
128 
938 
263 
876 
361 
237 
308 
6 
1144 
35 
163 
29:j 
81 
45 
34 
58 
72 
1oo5 
:i 
70 
67 
134 
121 
109 
41 
48 
10 
3 
217 
14 
5 
782 
453 
329 
318 
87 
11 
161 
75 
385 
429 
82 
24 
16 
49 
4 
44 
34 
11 
5 
24 
5 
36 
1 
72 
30 
42 
42 
41 
22 
3 
37 
173 
46<i 
18 
2 
24 
11 
4 
4 
273 
752 
4 
54 
87 
87 
5 
16 
1331 
1173 
157 
113 
96 
21 
24 
143 
234 
2392 
25 
25 
18 
37 
10 
21 
54 
57 
11 
3 
5 
653 
399 
205 
3 
15 
2 
27 
15 
2 
1340 
1278 
63 
45 
42 
18 
903 
229 
443 
107 
11 
2 
1 
10 
1 
2 
170 
36 
7 
19 
7 
44 
122 
122 
:i 
20 
2 
144 
100 
42 
68 
885 
408 
477 
211 
54 
98 
168 
52 
110 
61 
352 
74 
29 
205 
3 
2 
122 
467 
59 
7 
1178 
3 
33 
1215 
1179 
36 
36 
3 
63 
3 
3 
1 
200 
62 
10 
195 
6 
48 
9 
4 
749 
434 
315 
314 
~ 
1 
4 ' 153 
42 
1 
1 
228 
158 
68 
53 
53 
14 
1 
370 
3 
24 
231 
22 
10 
25 
485 
5 
4 
13 
421 
1 
400 
15 
5 
1 
11 
10 
4 
128 
96 
27 
27 
14 
8 
6 
5 
1 
6 
38 
33 
17 
41 
13 
2 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm6s Ursprung I Herkunft 
1-----.----..,.-----r------.---"'T'"""--~---..-----.----..----i Orlglne I provenance We rte 
4811.20 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Nlmexe 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
481l.30 EXERCISE BOOKS 
CAHIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR 10 
103 
124 
194 
8868 
4189 
4679 
1705 
697 
762 
2211 
638 
1343 
66 
979 
122 
272 
418 
257 
19 
264 
96 
22 
4791 
3433 
1340 
596 
549 
284 
460 
eu1schlan 
10 
23 
48 
1451 
393 
1058 
933 
68 
73 
52 
73 
5 
5 
5 
13 
5 
159 
88 
71 
71 
63 
4818.40 FUS, BINDERS, FOLDERS AND FU COVERS 
France 
23 
22 
78 
579 
320 
259 
60 
28 
105 
94 
378 
6 
381 
39 
1 
8 
815 
805 
9 
9 
CUSSEURS, REUURES, CHEl!JSES ET COUVERTURES A DOSSIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 AND 
008 ARK 
028 AY 
030 S EN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3530 
710 
3700 
2678 
1769 
1152 
370 
1433 
128 
732 
361 
172 
204 
2220 
sgg 
467 
13 
13 
31 
20508 
15339 
5167 
2168 
1426 
172 
2829 
4811.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUUS PREIYPRIMES DE TIMBRES-POSTt 
003 NETHERLANDS 84 
004 FR GERMANY 222 
036 SWITZERLAND 7 
1000 W 0 R L D 363 
1010 INTRA-EC 339 
1011 EXTRA-EC 26 
1020 CLASS 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 9 
1287 
33 
1789 
21i 
31 
9 
70 
8i 
208 
81 
8 
22i 
56 
15 
4 
2 
4120 
3431 
690 
404 
377 
64 
222 
34 
j 
53 
43 
11 
10 
9 
319 
494 
343 
489 
137 
1 
939 
58 
113 
1 
118 
247 
25 
1i 
2 
2 
3320 
2721 
599 
324 
186 
3 
272 
11 
93 
116 
116 
4811.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
Italia 
17 
25 
3 
245 
169 
75 
43 
3 
30 
2 
4 
100 
i 
3 
112 
108 
4 
2 
1 
3 
357 
2 
11 
25 
1oi 
22 
8 
4j 
16 
625 
501 
121 
84 
30 
37 
14 
7 
7 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.)..clOo Nlmexe EUR 10 France 
5 
19 
20 
2019 
1748 
271 
47 
40 
40 
184 
91 
162 
448 
19 
1 
278 
24 
21i 
38 
7 
1337 
721 
616 
285 
278 
223 
108 
368 
300 
1488 
29 
163 
13 
34 
1 
115 
10 
9 
14 
634 
38 
6i 
3 
3299 
2415 
884 
209 
134 
3 
672 
5i 
61 
61 
6 
1 
3 
1268 
959 
310 
9 
3 
4 
296 
443 
44 
19 
1 
1 
587 
507 
79 
s3 
25 
947 
906 
524 
52 
22 
68 
25 
6 
6 
16 
1289 
104 
8 
3972 
2518 
1454 
61 
37 
1393 
32 
19 
52 
51 
1 
7 
14 
39 
1362 
291 
1071 
165 
147 
53 
853 
11 
797 
8 
8 
31 
5 
233 
5 
s5 
2 
1287 
866 
421 
94 
85 
7 
320 
551 
51 
444 
210 
979 
34j 
321 
6 
365 
15 
50 
1 
16 
211 
258 
13 
5 
4 
3964 
2903 
1081 
774 
454 
61 
227 
6 
16 
26 
24 
3 
2 
2 
96 
83 
13 
11 
10 
2 
264 
2 
283 
265 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
27 
642 
i 
1 
2 
733 
679 
54 
54 
3 
3 
3 
1756 
198 
1658 
392 
391 
436 
730 
126 
128 
3 
125 
120 
120 
4 
12 
49 
40 
7 
24 
126 
58 
1 
15 
34 
9 
52 
4 
423 
131 
292 
246 
194 
4 
43 
1 
30 
35 
31 
4 
481l20 
34 732 JAPON 
19 736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
92 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
64 1011 EXTRA-CE 
45 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
19 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
481l.30 EXERCISE BOOKS 
HEFTE 
16 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
20 ~ ~~1L~if'~AGNE 
27 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
13 ~ ~~fgi~T~vAa 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
83 1000 M 0 N D E 
70 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
757 
511 
632 
16556 
9831 
6722 
3472 
1407 
1806 
1442 
922 
1418 
159 
1413 
296 
481 
490 
188 
100 
313 
140 
106 
6479 
4723 
1735 
938 
713 
363 
433 
80 
101 
211 
3499 
1725 
1774 
1370 
208 
321 
63 
86 
1 
16 
1i 
29 
17 
24 
299 
148 
151 
151 
118 
481l40 FUS, BINDERS, FOLDERS AHO FILE COVERS 
ORDNER, SCHNEU.HEFTER, AKTEHDECKE L; EINBAENDE 
5 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAYS-BAS 
21 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
10 ~ i~~~HE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
52 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
10336 
1892 
8468 
7729 
5434 
3663 
1311 
3082 
347 
2033 
1452 
566 
592 
2027 
512 
224 
4263 
116 
143 
137 
54818 
41910 
12689 
9780 
4489 
567 
2543 
4811.51 PRIHTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
BRIEFlllARKENVORDRUCKALBEN 
3 ~ ~~Yfi:~if'~AGNE 1~a~ 
036 SUISSE 106 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2724 
2510 
212 
177 
135 
2625 
105 
3549 
300 
135 
33 
151 
2 
151 
538 
189 
33 
100 
224 
155 
4 
39 
10 
8548 
6988 
1559 
1115 
863 
252 
192 
88 
100 
279 
140 
139 
138 
134 
254 
95 
352 
2063 
1132 
931 
404 
92 
472 
55 
344 
24 
524 
110 
5 
3j 
1054 
1008 
47 
44 
1 
4 
1ooi 
1238 
1461 
1535 
528 
13 
1993 
18i 
732 
1 
358 
227 
23 
249 
22 
43 
9671 
7769 
1901 
1594 
964 
57 
250 
124 
626 
788 
787 
1 
1 
4811.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
Italia 
90 
95 
14 
961 
696 
263 
145 
20 
114 
4 
10 
2 
4 
122 
8 
5 
159 
139 
20 
15 
7 
5 
1235 
14 
26 
141 
235 
3 
158 
48 
1 
111 
64 
29 
2124 
1653 
455 
382 
207 
74 
52 
41 
11 
1 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
27 
63 
56 
3190 
2822 
368 
124 
85 
128 
116 
3 
258 
609 
35 
4 
310 
19 
3 
247 
62 
28 
1670 
909 
761 
340 
310 
272 
148 
1289 
584 
366i 
76 
417 
31 
52 
4 
291 
34 
50 
17 
606 
27 
430 
5 
11 
7592 
6109 
1483 
834 
381 
15 
634 
64i 
661 
661 
48 
6 
13 
1992 
1694 
297 
70 
15 
21 
206 
721 
8i 
105 
3 
14 
i 
66 
1015 
924 
90 
5 
2 
66 
18 
3128 
1985 
1494 
168 
130 
100 
a3 
29 
11 
70 
1133 
63 
68 
1 
2 
8576 
7095 
1480 
264 
123 
1216 
329 
139 
482 
471 
10 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
76 
72 
171 
2031 
731 
1300 
528 
361 
243 
528 
58 
803 
24 
19 
76 
32 
169 
60 
73 
12 
1510 
1018 
494 
218 
144 
19 
257 
1984 
176 
1356 
665 
3224 
1234 
681 
41 
891 
63 
266 
3 
15 
163 
1429 
107 
63 
30 
12724 
9321 
3403 
3053 
1300 
152 
198 
68 
95 
220 
179 
41 
36 
Ireland 
3 
4 
350 
270 
80 
74 
62 
6 
426 
8 
3 
3 
459 
427 
14 
14 
8 
8 
7 
17 
85 
2123 
12 
1 
12 
133i 
4 
7 
3610 
2252 
1358 
1358 
14 
23 
23 
Valeurs 
Danmark 'E)..)..clOo 
6 
7 
8 
2087 
661 
1408 
531 
523 
428 
448 
10 
123 
140 
10 
130 
124 
123 
1 
5 
51 
28i 
152 
20 
78 
299 
257 
6 
40 
46 
6 
ss6 
i 
14 
1810 
581 
1229 
1162 
604 
14 
53 
6 
182 
199 
188 
10 
1 
1 
173 
72 
3 
403 
100 
303 
226 
41 
75 
2 
43 
10 
34 
55 
2 
25 
173 
144 
28 
27 
16 
5 
14 
70 
21 
17 
3 
2 
8 
163 
142 
21 
18 
13 
3 
20 
20 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
-- - - --
--
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOo 
481l59 AUIUllS POUR ECIWllUONAGES ET COUECTIONS, AUTRES QUE PREIMPRIYES DE TIYBRES.f'OS'TE 4111.59 llUSTEll- ODER SAllYLERALBEN, AUSO. BRIEFllARKENVORDRUCKAUIEN 
001 FRANCE 195 128 
325 
12 3 34 16 2 001 FRANCE 1226 799 
1133 
94 30 222 68 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 427 9 2 68 
so8 22 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1586 71 11 284 111i 85 :i 2 4 003 NETHERLANDS 1246 457 151 25 338 95 i 9 003 PAYS-BAS 4048 1586 888 102 985 320 34 004 FR GERMANY 1345 
196 
702 44 151 32 62 15 004 RF ALLEMAGNE 5920 
387 
3514 282 642 196 4 254 43 
005 ITALY 544 115 
10 
2 15 214 1 
2 
1 005 ITALIE 1562 567 
1i 
15 113 469 8 
12 
3 
006 UTD. KINGDOM 395 43 252 1 6 81 006 ROYAUME-UNI 1420 292 750 8 23 
2 
324 
036 SWITZERLAND 62 21 36 5 i 4 4 2 O~ SUISSE 533 291 230 7 2 1 9 6 042 SPAIN 96 1 35 49 
299 
04 ESPAGNE 255 3 103 119 
502 
3 12 
058 GERMAN DEM.R 368 
32i 
2 42 23 058 RD.ALLEMANDE 623 
1020 
7 62 52 
212 TUNISIA 321 
4 2 20 2 i 212 TUNISIE 1020 2:i 4 2:i 16 142 33 20 400 USA 31 2 400 ETATS-UNIS 298 37 
404 CANADA 95 26 35 34 404 CANADA 600 76 257 267 
701 MALAYSIA 79 
129 
25 
:i 25 :i 
54 701 MALAYSIA 311 
496 
74 
12 136 4 
237 
706 SINGAPORE 221 40 21 13~ 159 706 SINGAPOUR 670 134 86 21i 236 · 72&--SOOTH-KOREA 12873---3176--1957 1035 747 304_ - 5364 - -·- 16:i 728 COREE DU SUD 21046 5943 2903 1476 1087 470 8720 422 732 JAPAN 3157 202 780 178 73 79 1673 7 732 JAPON 9190 675 - 2126 516 -225 --- 207 4969 19 29 
736 TAIWAN 44 3 1 3 44 3 31 i 9 3 736 T'Al-WAN 194 12 5 10 118 5 152 4 1 9 740 HONG KONG 1414 295 402 139 21 503 740 HONG-KONG 3816 1056 1119 336 49 1116 18 
1000 W 0 R L D 23039 5011 4880 1513 1813 1172 8120 259 286 185 1000 M 0 ND E 54990 12789 13708 3009 3450 2942 16997 904 703 488 
1010 INTRA-EC 4164 835 1545 93 414 713 389 83 75 17 1010 INTRA-CE 15835 3138 6852 501 1337 2111 1192 339 314 51 
1011 EXTRA-EC 18875 4178 3335 1420 1199 459 n31 176 211 168 1011 EXTRA-CE 39151 9651 6857 2503 2113 831 15805 565 389 437 
1020 CLASS 1 3511 247 862 234 85 82 1760 40 16 165 1020 CLASSE 1 11175 1107 2572 658 271 234 5492 336 77 428 
1021 EFTA COUNTR. 126 39 38 7 10 1 25 2 4 . 1021 A EL E 793 367 245 16 23 8 98 17 19 
9 1030 CLASS 2 14951 3923 2425 1180 815 331 5971 135 168 3 1030 CLASSE 2 27274 8530 4236 1834 1340 529 10313 229 254 
1040 CLASS 3 412 6 27 7 299 46 27 . 1040 CLASSE 3 702 13 49 12 502 69 57 
481U1 POCKET DIARIES 4111.11 POCKET DIARIES 
AGENDAS DE POCHE TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 86 6 
610 
21 
300 
59 
1i 
001 FRANCE 459 53 
2385 
110 3 284 5 
6 :i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 949 22 38 i 002 BELG.-LUXBG. 4784 211 5 2085 256 68 1 003 NETHERLANDS 77 26 3 
14 s6 9 i i 003 PAYS-BAS 636 249 41 214 324 71 3 36 16 004 FR GERMANY 198 
15 
62 21 40 3 004 RF ALLEMAGNE 1769 
97 
626 209 354 1 5 
005 ITALY 178 125 
2 
12 1 24 
19 
1 005 ITALIE 1005 733 
27 
54 16 100 
196 7 
5 
006 UTD. KINGDOM 43 1 9 11 1 
6 
006 ROY AUME-UNI 437 18 86 71 29 
49 
3 
036 SWITZERLAND 23 5 7 1 1 3 036 SUISSE 507 75 213 10 9 146 3 2 
040 PORTUGAL 37 i 37 040 PORTUGAL 217 2 17 i 1:i 217 400 USA 16 i i i i 15 i 400 ETATS-UNIS 135 14 102 i 6 :i 732 JAPAN 22 9 8 732 JAPON 222 15 95 6 14 68 
740 HONG KONG 97 5 20 2 1 1 68 740 HONG-KONG 614 43 187 22 7 7 347 1 
1000 W 0 R LO 1789 87 853 42 389 125 255 21 9 8 1000 M 0 ND E 11087 813 4435 403 2568 978 1568 207 69 46 
1010 INTRA-EC 1541 73 808 37 385 119 91 20 2 8 1010 INTRA-CE 9148 660 3871 355 2538 795 842 205 46 34 
1011 EXTRA-EC 247 14 45 4 4 5 165 1 7 2 1011 EXTRA-CE 1940 153 584 46 31 183 928 1 22 12 
1020 CLASS 1 121 7 18 2 2 4 85 1 1 1 1020 CLASSE 1 1190 101 341 20 23 174 513 1 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 62 6 7 1 1 3 43 1 . 1021 A EL E 743 80 215 13 9 146 271 7 2 
1030 CLASS 2 112 6 27 2 1 1 74 1 1030 CLASSE 2 722 51 222 28 8 10 394 3 6 
411l&9 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 4111.11 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTlZ· UND TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCllENKALENDER 
001 FRANCE 306 59 480 135 22 67 21 2 001 FRANCE 1935 150 1672 1070 41 501 154 i 2 17 002 BELG.-LUXBG. 678 10 6 178 
132 
3 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 2451 40 32 684 
73:i 
15 3 4 
003 NETHERLANDS 192 34 8 2 
107 
12 
:i 
003 PAYS-BAS 1050 136 75 16 
252 
69 i 20 1 004 FR GERMANY 239 
15i 
38 36 32 22 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1522 648 300 497 191 262 13 6 005 ITALY 944 605 
2 
74 41 67 3 2 005 ITALIE 4568 3064 48 277 183 357 4 16 19 006 UTD. KINGDOM 153 26 10 31 11 
12 
71 1 1 006 ROYAUME-UNI 1504 193 147 457 124 
166 
508 14 13 
008 DENMARK 36 14 3 1 6 
1i 
008 DANEMARK 552 192 26 22 4 142 
52 032 FINLAND 45 31 1 
5 i 1 1 i 032 FINLANDE 239 177 3 36 8 4 3 6 036 SWITZERLAND 58 7 19 2 23 036 SUISSE 644 76 293 17 208 
042 SPAIN 73 1 8 i i 64 i 042 ESPAGNE 268 4 36 1 12 3 244 i i 9 400 USA 40 2 16 
2 
19 i 62 400 ETATS-UNIS 370 25 127 8 6 181 720 CHINA 812 676 5 17 1 48 
2 
720 CHINE 1343 1042 10 61 2 5 124 3 96 
18 732 JAPAN 124 51 16 38 1 2 8 1 5 732 JAPON 866 326 131 267 9 15 54 46 
736 TAIWAN 64 28 2 14 
2 i 6 i 10 4 736 T'Al·WAN 287 134 10 48 6 7 20 :i 57 18 740 HONG KONG 311 87 3 4 206 4 3 740 HONG-KONG 1374 451 31 34 799 24 19 
1000 WORLD 4271 1191 1218 261 521 308 557 78 120 21 1000 M 0 N D E 19583 3683 5939 2154 1871 1952 2943 528 401 132 
1010 INTRA-EC 2568 293 1144 181 413 288 160 72 9 8 1010 INTRA-CE 13690 1357 5284 1685 1715 1876 1129 515 69 60 
1011 EXTRA-EC 1700 898 72 79 108 18 397 5 111 12 1011 EXTRA-CE 5888 2308 655 465 156 76 1814 12 332 72 
1020 CLASS 1 363 101 60 44 3 5 123 1 22 4 1020 CLASSE 1 2561 650 596 314 31 48 761 1 126 34 
1021 EFTA COUNTR. 127 48 20 1~ 1 3 32 :i 17 1 1021 A EL E 1020 292 300 38 10 21 274 8 79 6 1030 CLASS 2 411 120 7 3 11 226 14 8 1030 CLASSE 2 1838 608 49 90 11 24 929 81 38 
1040 CLASS 3 927 677 5 17 102 2 48 1 75 . 1040 CLASSE 3 1490 1049 10 61 113 5 124 3 125 
481l80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHlN 411l10.U 4111.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4111.10.U 
ARTIClES SCOLAIRES, DE BUREAU OU PAPETERIE, COUVERTURES POUR UVRES, NON REPR. SOUS 411l1D A &9 WAREN DES PAPl£RHANDELS, BUCHllUELLEN, NICHT IN 411l1D BIS &9 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1550 299 
689 
21 29 1085 87 14 13 2 001 FRANCE 4274 619 
2042 
164 135 2791 476 30 46 13 
002 BELG.-LUXBG. 1709 286 2 471 
3300 
58 6 1 2 002 BELG.-LUXBG. 4234 800 16 1103 5520 269 2:i 3 1 003 NETHERLANDS 10631 476 6220 22 
1746 
513 2 003 PAYS-BAS 15871 1313 7328 85 
4973 
1558 32 12 
004 FR GERMANY 4491 1825 147 344 335 9 87 4 004 RF ALLEMAGNE 12795 4192 769 1466 945 40 375 35 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltbs Ursprung I Herkunft 
1----..,....----.---....---~---~--...... ---T---~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.llOOCJ Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOCJ 
4811.IO 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
453 
1552 
513 
157 
1860 
1651 
94 
292 
82 
477 
875 
25 
465 
27 
92 
276 
262 
309 
174 
449 
28829 
21055 
7578 
5317 
3926 
1001 
1257 
n 
54 
54 
24 
40 
37 
269 
79 
23 
13. 
10 
3 
52 
1879 
1247 
833 
504 
371 
68 
60 
206 
65 
5 
39 
9 
19 
3 
59 
38 
7 
14 
5 
58 
53 
95 
9609 
9210 
399 
231 
71 
154 
14 
32 
20 
1 
2 
8 
1 
6 
109 
15 
6 
113 
24 
4 
13 
545 
243 
302 
166 
12 
130 
6 
4811 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRIHTEO OR GUUllED 
29 
200 
1 
35 
28 
3 
3 
5 
100 
2:i 
68 
53 
38 
10 
32 
2884 
2505 
379 
100 
41 
102 
1n 
26 
22 
15 
2 
4 
9 
3 
451 
11 
1 
2 
1 
6 
5372 
4883 
489 
31 
16 
7 
451 
ETlQUETTU DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,llEllE lllPRIUEES OU UUSTREES, llEllE GOllllEES 
4811.00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUYllED 
ET1QUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,llEllE lllPRIYEES OU UUSTREES, llEllE GOllUEES 
83~ ~~t~~CuxeG. ~~ 1~~ 2411 38~ 11~ 607 ~ ~~t~~~~s il8f~ 643 3m 1f~ 2389 1~! 
005 ITALY 658 112 313 25 73 
006 UTD. KINGDOM 1975 248 528 117 262 142 
~ g1if~,1~RK 1~~ .io3 ~ 18 218 J 
~s ~~~~tJ Jg J a 4 36 14 
m ~!_tjlfz~~LANO fil 1J eS 61 sS 5 
038 AUSTRIA 300 137 92 9 17 2 
042 SPAIN 101 5 42 27 6 3 
400 USA 390 40 31 29 17 23 
m rt~{/A 3~g 2~ 1J 4 ~ 87 
736 TAIWAN 23 4 1 1 
740 HONG KONG 27 6 1 1 
104 
512 
27 
539 
1577 
18 
3 
14 
253 
25 
333 
26 
92 
155 
68 
155 
94 
241 
5328 
1837 
3690 
2972 
2159 
511 
207 
699 
163 
682 
1218 
42 
561 
301 
11 
125 
463 
18 
9 
196 
22 
95 
16 
11 
1 
1157 
1 
5 
18 
10 
10 
3 
2 
5 
1248 
1188 
58 
27 
6 
17 
14 
44 
4 
233 
38 
48 
503 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
38 
1 
1000 W 0 R L D 2n44 3451 7850 1594 4391 3403 4684 923 
1010 INTRA-EC 25133 3005 7513 1458 4214 3281 3665 870 
1011 EXTRA-EC 2607 448 337 135 1n 141 1018 52 
1020 CLASS 1 2451 433 329 134 135 137 957 51 
1021 EFTA COUNTR. 1580 339 184 74 108 21 627 8 
1030 CLASS 2 66 11 8 1 2 1 34 1 
1040 CLASS 3 88 2 39 3 26 
1227 
11 
10 
324 
15 
3 
5 
1719 
119 
1800 
1267 
1249 
5 
328 
22 
80 
45 
276 
26 
121 
3 
181 
8 
2 
11 
4 
6 
806 
571 
235 
211 
194 
6 
18 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SllllLAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAllBOURS, BOBlllES, BUSETTU ET SUPPORTS SIUR.. EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, llEllE PERFORES OU DURCIS 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTLE INDUSTRY 
TAllBOURS ET SUPPORTS SlllJl. POUR L 'JNDUSTRJE TEXTLE 
88~ ~~~~CuxeG. mJ 1~~ 3118 
003 NETHERLANDS 3280 2636 456 
~ F-r'l~fRMANY 38J~ 240 m 
006 UTO. KINGDOM 491 2 37 
009 GREECE 974 480 185 
~ ~'(f~f~1~ m 15~ 95 
042 SPAIN 922 84 634 
062 CZECHOSLOVAK 775 547 125 
10 
11 
35 
422 
1810 
1550 
18 
4 
123 
1 
655 
140 
1249 
105 
3 
140 
3 
59 
102 
13 
39 
1 
137 
22 
115 
1 
2 
2 
9 
7 
1 
391 
2 
4 
31 
268 
1 
58 
1oS 
7 
21 
481UO 
5 005 ITALIE 
10 006 ROYAUME-UNI 
007 IRL E 
008 0 RK 
030 s 
032 
036 
038 RICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEMANDE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
720 CHINE 
18 f~ r~~~ OU SUD 
7 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
49 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2597 
4769 
1747 
758 
5657 
2331 
974 
1406 
379 
730 
719 
107 
4257 
258 
125 
138 
525 
682 
1651 
766 
2684 
70790 
47050 
23740 
17864 
10422 
4545 
1329 
350 
275 
260 
100 
35 
219 
901 
1 
321 
115 
1 
38 
46 
61 
19 
261 
5823 
3817 
2208 
1616 
1256 
328 
62 
1251 
506 
54 
221 
97 
227 
413 
287 
216 
1 
191 
3 
31 
23 
322 
284 
661 
18388 
15374 
3011 
1984 
965 
992 
35 
eO 
e5 
4 
12 
21 
13 
21 
105 
e:i 
4 
21 
204 
118 
17 
82 
1908 
1198 
710 
381 
49 
308 
21 
4811 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, Wl£THER OR NOT PRINTED OR GUYllED 
135 
292 
5 
94 
94 
15 
102 
16 
4 
113 
1s0 
134 
112 
180 
43 
212 
7958 
8738 
1222 
564 
230 
403 
254 
146 
126 
54 
6 
4 
175 
3 
19 
335 
90 
2 
18 
1 
46 
10803 
10104 
699 
317 
189 
48 
335 
ET1XETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, llfT ODER OHNE AUFDRUCIC ODER BILDER, AUCH GUllUIERT 
481l00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, Wl£THER OR NOT PRINTED OR GUUUED 
ET1XETTEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, lllT ODER OHNE AUFDRUCIC ODER BILDER, AUCH GUllUIERT 
642 
1742 
200 
2452 
2116 
225 
27 
46 
88 
107 
3271 
248 
125 
138 
276 
271 
859 
372 
1353 
18044 
5838 
12208 
9530 
4854 
2362 
315 
7 
3404 
10 
4 
25 
4 
1 
156 
25 
26 
34 
10 
28 
3832 
3514 
318 
225 
33 
63 
30 
1~ ~ ~~t~~CUXBG. = ~~ 10836 1m ~ 131205985. m~ 1~ 3 003 PAYS-BAS 24492 3822 5898 320 2199 821 3~~ 88i ~~~~~~UGN~E ~ 1rr8 1= 3: 1:m ~ ~~ ~ 54 
007 IRLANDE 6504 107 214 5 88 4 6082 
5176 
008 DANEMARK 6591 1951 1575 161 846 331 1686 36 
~ N VgGE ~ 4~~ J 74 ~ J 59~ 7g 
2 g3J ~DE ~ 13~ft 6J Jg :iJ 7~ 1~ 1i 
23 038 RICHE 1224 542 226 100 113 · 30 112 29 
6 042 AGNE 684 56 267 131 44 23 92 28 
5 400 TS-UNIS 9248 1175 1161 590 365 573 3659 1233 
28 m rt~rr ~ 2~ 9J 7~ ~ 1M ~rn ~~ 
1 f~ M~'a.~"bNG ~~ ~~ 1~ 11 ~ ~ 1~ 11 
842 1000 M 0 ND E 187837 21784 46668 9323 19852 24525 27517 8330 
578 1010 INTRA-CE 144249 17841 43134 7896 18453 22874 20198 8871 
68 1011 EXTRA-CE 23370 4144 3532 1415 1199 1848 7321 1458 
64 1020 CLASSE 1 22462 3970 3414 1395 1142 1621 6698 1445 
25 1021 A E L E 8615 2387 999 590 676 196 1957 121 
2 1030 CLASSE 2 751 169 115 19 22 12 350 13 
. 1040 CLASSE 3 157 5 3 1 35 12 73 1 
32 
59 
2mi 
27 
1 
31 
270 
141 
7 
21 
3834 
548 
3287 
2988 
2640 
21 
277 
207 
756 
190 
2134 
151 
745 
4 
38 
1476 
29 
18 
8 
5 
392 
2 
29 
27 
8264 
4187 
2078 
2017 
1575 
33 
27 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
ROUEN, SPULEN, SPINDELN UND AEHlll.. UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELOCHT ODER GEHAERID 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROUEN UNO AEHNL UNTERLAGEN FUER DIE TEXTILINDUSTRJE 
4 001 FRANCE 2984 1474 
7 ~ ~i~g:i}_k'fBG. ~~28 ~g 
2 004 RF ALLEMAGNE 3648 
43 005 ITALIE 1381 
006 ROYAUME-UNI 642 
009 GRECE 1052 
030 SUEDE 112 
038 AUTRICHE 867 
042 ESPAGNE 1069 
062 TCHECOSLOVAO 710 
678 
7 
511 
3 
674 
93 
517 
1495 
379 
747 
296 
85 
222 
1 
158 
695 
91 
35 
6 
60 
45 
585 
809 
1132 
1 
19 
5 
146 
1 
640 
138 
1347 
124 
9 
118 
4 
95 
101 
29 
78 
5 
86 
124 
137 
3 
3 
10 
1f 
3 
459 
5 
15 
36 
253 
2 
77 
101 
27 
39 
34 
27 
s2 
20 
202 
123 
79 
59 
6 
20 
250 
609 
37 
1659 
102 
334 
5 
48 
64 
38 
80 
1 
325 
12 
2 
3574 
2997 
m 
560 
114 
18 
16 
9 
12 
153 
5 
89 
90 
Januar-- Oezember~984 ________ _ Import Janvier - Decembre 1984 
----·--
--
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000E:U - Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clOa 
4820.10 4820.10 
1000 W 0 R L D 19755 6296 5471 127 3929 2485 442 412 503 90 1000 M 0 ND E 17996 6258 4191 185 2700 2820 555 488 563 236 
1010 INTRA-EC 16971 4911 4602 91 3802 2313 424 409 363 58 1010 INTRA-CE 15050 4962 3224 148 2547 2595 511 482 388 195 
1011 EXTRA-EC 2785 1386 869 38 127 172 18 4 140 33 1011 EXTRA-CE 2945 1296 967 39 152 225 44 8 175 41 
1020 CLASS 1 2009 839 744 36 126 69 18 4 140 33 1020 CLASSE 1 2235 779 876 39 151 124 44 6 175 41 
1021 EFTA COUNTR. 1023 754 109 2 4 5 7 119 23 1021 A EL E 1052 681 174 8 6 6 10 1 136 30 
1040 CLASS 3 775 547 125 1 102 . 1040 CLASSE 3 710 517 91 1 101 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR 1ME TEXTU INDUSTRY 4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAllBOURS ET SUPPORTS SIMJL,AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE TEXTU ROLLEH UNO AEHNLUHTERLAGEN,NICHT FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 12191 2648. 438 68 663 8452 358 2 001 FRANCE 7813 2004 361 110 517 4678 496 2 B 002 BELG.-LUXBG. 922 60 ; 420 3528 4 ; 126 002 BELG.-LUXBG. 687 63 ; 247 2148 14 ~~~~ 2419 17 28 003 PAYS-BAS 4013 1294 35 1567 42 493 
58 
1058~94--2441- -3755 -·--- 83 
-- --2-· _.933 14 004 RF ALLEMAGNE 7811 16 683 2004 2862 139 556 39 005 ITALY 216 118 10 14 005 ITALIE 313 113_ 
-- 12--- 11 74 120 006 UTD. KINGDOM 332 94 33 fi 31 86 
248 
82 864 006 ROYAUME-UNI 540 156 77 
:m-- -,« 
246 561 
2 
030 SWEDEN 1125 6 3 
25 
2 1 1 030 SUEDE 846 20 12 
12 
3 4 
032 FINLAND 174 1 
8 
141 7 032 FINLANDE 143 1 
11 ; 120 10 038 AUSTRIA 403 387 
1085 4 
8 038 AUTRICHE 356 336 
45i 
8 
042 SPAIN 1196 
8 3 107 042 ESPAGNE 596 23 24 fi 6 139 400 USA 48 1 13 23 400 ETATS-UNIS 323 37 72 161 
958 NOT DETERMIN 145 145 958 NON DETERMIN 160 160 
1000 W 0 R L D 34825 5838 2904 2797 3582 16021 1040 89 2531 23 1000 M 0 ND E 23911 4118 1939 2165 2392 10008 1470 142 1624 53 
1010 INTRA-EC 31503 5305 1664 2769 3555 15936 513 88 1659 16 1010 INTRA-CE 21242 3626 1268 2128 2362 9848 789 120 1052 49 
1011 EXTRA-EC 3180 533 1094 29 28 86 527 4 872 7 1011 EXTRA-CE 2509 492 511 37 30 160 681 22 572 4 
1020 CLASS 1 3047 459 1094 29 28 34 527 4 872 . 1020 CLASSE 1 2442 439 511 37 30 150 681 22 572 
1021 EFTA COUNTR. 1785 450 8 26 27 2 397 3 872 . 1021 A EL E 1438 410 16 13 25 4 376 22 572 
4821 OTHER ARTlCLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARO OR CELLULOSE WADDING 4821 OTHER ARTlClES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARO FOR JACQUARD AND SllllLAR MACHINES 4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SllllLAR MACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR llECANIQUES JACQUARD ET SIM. PAPIERE U.PAPPEN,GELOCHT, FUER JACQUAROVORRICllTUNGEN U.DGL. 
001 FRANCE 78 1 
98 
52 15 10 3 001 FRANCE 355 4 189 190 3 121 39 1 28 002 BELG.-LUXBG. 101 
89 25 338 18 21 002 BELG.-LUXBG. 255 27 458 607 8 131 004 FR GERMANY 622 ; 51 4 20 004 RF ALLEMAGNE 1841 11 235 73 257 48 80 006 UTD. KINGDOM 7 
110 42 
1 1 
22 i 006 ROYAUME-UNI 114 23 282 
16 9 
51 
1 6 
036 SWITZERLAND 189 4 10 036 SUISSE 897 79 419 36 30 
042 SPAIN 141 141 042 ESPAGNE 183 47 19 115 2 
1000 WORLD 1168 6 277 165 32 364 252 5 22 25 1000 M 0 ND E 3888 217 937 956 131 779 496 51 136 183 
1010 INTRA-EC 828 2 168 141 26 355 69 4 21 24 1010 INTRA-CE 2658 42 487 648 92 743 315 50 133 148 
1011 EXTRA-EC 342 5 111 45 6 10 164 1 1011 EXTRA-CE 1231 174 451 308 40 36 183 1 3 35 
1020 CLASS 1 342 5 111 45 6 10 164 1 1020 CLASSE 1 1230 174 450 308 40 36 183 1 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 191 4 110 42 1 10 23 1 1021 A EL E 959 122 420 282 2 36 64 1 2 30 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UlERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.0S BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAIL WINDELN U.YllNDELEINLAGEN F.KLEINKINDER,NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 161 26 36 19 16 48 16 001 FRANCE 310 41 58 28 2 39 113 29 
002 BELG.-LUXBG. 115 2 
164 
113 
214 2 115 
002 BELG.-LUXBG. 143 1 
140 
140 
439 fi 2 003 NETHERLANDS 550 55 
398 3 003 PAYS-BAS 854 76 ; soi 193 8 004 FR GERMANY 538 2 34 52 49 004 RF ALLEMAGNE 914 3 87 116 98 
006 UTD. KINGDOM 660 439 28 193 
152 
006 ROYAUME-UNI 1145 782 49 314 
256 028 NORWAY 164 
21 
12 55 028 NORVEGE 275 21 19 115 i 030 SWEDEN 998 33 32 890 030 SUEDE 2023 7 36 1850 036 SWITZERLAND 138 
2 7 
105 
58 22 036 SUISSE 153 fi 19 146 100 45 400 USA 91 2 400 ETATS-UNIS 323 3 10 
1000 W 0 R L D 3566 151 173 34 1138 353 120 262 1300 35 1000 M 0 N D E 6431 213 223 11 1B06 784 244 474 2604 72 
1010 INTRA-EC 2080 83 168 33 987 295 40 262 212 35 1010 INTRA-CE 3472 118 144 1 1581 604 73 474 406 71 1011 EXTRA-EC 1485 68 7 151 58 80 1088 • 1011 EXTRA-CE 2962 96 79 10 225 181 171 2199 1 
1020 CLASS 1 1484 68 7 33 151 58 79 1088 . 1020 CLASSE 1 2957 95 79 10 225 180 168 2199 1 
1021 EFTA COUNTR. 1387 61 33 148 57 1088 . 1021 A EL E 2611 83 7 201 120 2199 1 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LllERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VENTE EN DETAIL WINDELN U. WINDELEINLAGEN F. KLEINKINDER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 115n 23411 
2853 
703 4147 5819 35731 1228 10 528 001 FRANCE 113531 37407 
4211 
1339 6574 9412 55421 2256 30 1092 
002 BELG.-LUXBG. 5593 2287 6 190 
1470 
128 109 17 3 002 BELG.-LUXBG. 7831 2760 22 318 2344 234 231 47 8 003 NETHERLANDS 6588 4553 250 
16800 21658 
19 197 99 
9649 
003 PAYS-BAS 10943 7409 452 
31920 40604 115 390 233 21979 004 FR GERMANY 116351 
2101 
23435 20860 20546 3388 15 004 RF ALLEMAGNE 225805 
3300 
45161 38222 39025 8866 28 
005 ITALY 2482 13 150 5 67 128 
8 
18 005 ITALIE 4067 14 ; 251 11 117 242 12 42 006 UTD. KINGDOM 2453 1 44 90 
1149 
2310 006 ROYAUME-UNI 4803 4 96 179 2 
197i 
4509 
007 IRELAND 1154 5 
a5 ; 239 007 IRLANDE 1988 17 157 ; 342 028 NORWAY 325 
12 fi 8 .028 NORVEGE 500 17 14 14 030 SWEDEN 6550 
136 
195 
:i 59 6329 030 SUEDE 8536 207 2 252 7 163 8239 036 SWITZERLAND 398 31 72 97 036 SUISSE 699 51 105 164 
042 SPAIN 618 42 550 26 042 ESPAGNE 563 47 491 25 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllloOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllloOa 
4821.11 4821.11 
048 YUGOSLAVIA 253 124 15 
24 
109 5 
25 6 
048 YOUGOSLAVIE 381 181 
5 
26 66 166 8 139 10 400 USA 423 111 9 7 241 400 ETATS-UNIS 1394 716 18 32 408 
404 CANADA 347 
3 
347 404 CANADA 596 
6 
596 
624 ISAAEL 307 304 624 ISAAEL 505 499 
1000 W 0 R L 0 215611 32665 26743 17533 26660 282n 59322 7469 6736 10206 1000 M 0 N 0 E 382423 52006 50188 33340 48564 50213 99203 16821 8952 23136 1010 INTRA-EC 206236 32353 26604 17510 26241 28154 57668 7359 149 10198 1010 INTRA-CE 369046 50971 49967 33293 47934 49992 96924 16494 350 23121 1011 EXTRA-EC 9375 313 139 24 419 122 1654 110 6588 8 1011 EXTRA-CE 13367 1038 221 47 630 212 2279 326 8601 15 1020 CLASS 1 9054 313 139 24 419 119 1347 110 6575 8 1020 CLASSE 1 12844 1035 220 47 630 207 1n3 326 8591 15 1021 EFTA COUNTA. 7412 78 136 353 4 205 59 6569 8 1021 A EL E 9891 133 207 2 516 9 266 163 8581 14 
1030 CLASS 2 321 3 307 11 • 1030 CLASSE 2 522 1 6 506 9 
4821.13 FANS AND HAHDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARO 4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
EVENTAll.S ET ECRANS A llAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES KLAPP· UND STARRE FAECllER, FAECHERGfSTEUE UND .(lRffE, TELE VON FAECHERGESTELLEN UNO -GRmN 
003 NETHERLANDS 10 3 1 2 
5 
3 1 j 1 9 003 PAYS-BAS 165 42 15 55 26 45 8 52 2 720 CHINA 207 14 47 76 1 47 720 CHINE 921 62 221 325 8 188 37 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 105 38 4 5 2 56 
1000 W 0 R L 0 282 53 54 80 10 4 54 7 11 9 1000 M 0 N 0 E 1470 260 299 414 41 57 276 59 25 39 1010 INTRA-EC 38 25 2 2 5 3 1 j 1i • 1010 INTRA-CE 241 88 23 58 8 46 8 7 1 2 1011 EXTRA-EC 247 28 52 78 8 2 54 9 1011 EXTRA-CE 1228 171 278 356 33 11 268 52 24 37 1020 CLASS 1 21 7 2 
2 1 
2 10 • 1020 CLASSE 1 188 68 31 9 
7 
2 58 20 1030 CLASS 2 18 7 3 
1 
5 
7 1 
. 1030 CLASSE 2 118 41 24 21 1 22 
52 
2 
1040 CLASS 3 207 14 47 76 5 47 9 1040 CLASSE 3 921 62 221 325 26 8 188 2 37 
4821.25 PAPER HAND-TOWW 4821.25 PAPER HAND-TOWW 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 006 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 006 
ESSUIE-MAINS HANDTUECHER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 006 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004 UNO 006 
001 FRANCE 1009 82 
10251 
71 34 656 163 2 1 001 FRANCE 1512 110 
17811 
107 78 943 268 3 3 002 BELG.-LUXBG. 16274 3705 29 833 
739 
1456 
4 126 1 
002 BELG.-LUXBG. 25532 4364 47 855 
800 
2455 
10 003 NETHERLANDS 9171 6071 1784 69 377 003 PAYS-BAS 9322 5779 1952 78 452 159 2 004 FA GERMANY 982 
59 
238 382 
3 
291 21 17 33 004 RF ALLEMAGNE 1273 64 316 428 3 317 54 43 115 005 ITALY 729 579 
25 
17 24 
738 719 
47 005 ITALIE 813 539 
42 
20 27 
1186 
160 
006 UTD. KINGDOM 1568 23 14 
86 
24 
1188 
25 006 AOYAUME-UNI 2625 59 15 
175 
46 
913 
1207 70 030 SWEDEN 2497 94 261 35 8 
61 
819 6 030 SUEDE 2484 137 375 48 13 
61 
803 20 032 FINLAND 3735 795 789 222 212 288 642 726 
5 
032 FINLANDE 4025 660 1076 359 229 330 647 663 
036 SWITZERLAND 5960 4774 482 335 
17 
85 254 24 1 036 SUISSE 4563 3533 370 280 19 90 234 36 1 19 038 AUSTRIA 1355 986 41 237 1 13 038 AUTAICHE 1219 820 50 234 2 34 042 SPAIN 505 
17 
402 69 94 10 34 3 042 ESPAGNE 559 69 441 79 332 48 39 14 1 400 USA 222 2 18 78 400 ETATS-UNIS 778 7 92 215 977 SECRET CTAS. 4931 4931 977 SECRET 6215 6215 
1000 WO R L 0 49260 16611 14934 1533 6272 2120 4290 926 2425 149 1000 M 0 N 0 E 61332 15605 23020 1866 7978 2706 5433 1371 2900 453 1010 INTRA-EC 29nO 9942 12865 578 872 1727 2074 744 861 109 1010 INTRA-CE 41162 10380 20634 702 948 2219 3312 1198 1410 359 1011 EXTRA-EC 14559 6669 2068 958 469 393 2216 182 1564 40 1011 EXTRA-CE 13952 5225 2384 1164 815 487 2121 172 1490 94 1020 CLASS 1 14446 6668 2068 946 469 393 2209 89 1564 40 1020 CLASSE 1 13837 5224 2384 1154 815 487 2079 110 1490 94 1021 EFTA COUNTA. 13592 6651 1574 851 375 381 2087 85 1564 24 1021 A EL E 12377 5155 1873 975 483 433 1798 96 1490 74 1030 CLASS 2 112 12 7 93 . 1030 CLASSE 2 113 9 42 62 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 4821.27 PAPER HANDKERCHIEfS AND CLEANSING TISSUES 
SERVIETTES A DEMAQUIWR ET MOUCHOIRS ABSCHMINKTUECHER UNO T ASCHEHTUECHER 
001 FRANCE 4325 1986 
2873 
397 156 1070 651 4 1 60 001 FRANCE 6983 3056 4846 6n 242 1612 1246 10 7 133 002 BELG.-LUXBG. 3271 67 221 94 
534 
7 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 5447 111 338 126 
1226 
7 19 
003 NETHERLANDS 2120 315 1100 
4782 3854 
120 49 66 003 PAYS-BAS 3645 392 1733 1282 5456 205 29 95 132 004 FA GERMANY 11840 
24 
n5 1450 515 13 391 004 RF ALLEMAGNE 17978 
38 
1239 2195 1046 599 
005 ITALY 366 278 
51 
37 4 2066 141 23 005 ITALIE 850 681 117 59 22 3056 405 50 006 UTD. KINGDOM 3050 
2 
648 
11 
146 
74 
4 006 AOYAUME-UNI 4864 
7 
1102 36 179 249 11 030 SWEDEN 354 1 3 
1 
263 030 SUEDE 749 3 16 
2 
444 
036 SWITZERLAND 991 981 2 
675 232 
7 
mi 2 036 SUISSE 1477 1449 2 2 396 22 192 038 AUSTRIA 6129 4752 181 169 
16 
038 AUTAICHE 8219 6212 302 912 200 
14 
5 040 PORTUGAL 382 
14 
366 040 PORTUGAL 459 
26 
445 
042 SPAIN 336 
2&4 812 698 
319 3 
a4 042 ESPAGNE 614 301 98ci 188 577 11 111 048 YUGOSLAVIA 2062 153 51 048 YOUGOSLAVIE 2410 167 63 
062 CZECHOSLOVAK 261 
6 
74 
6 12 3 
167 
2 
20 062 TCHECOSLOVAO 325 
16 
90 
17 71 8 
205 
19 
30 
400 USA 142 104 9 400 ETATS-UNIS 487 338 17 1 
1000 WO R L 0 35749 8397 8105 6923 5113 3248 2601 2102 1108 152 1000 M 0 N 0 E 54799 11588 10209 10262 7236 5289 4752 3137 1984 340 1010 INTRA-EC 25037 2391 5875 5419 4167 3238 1332 2079 591 147 1010 INTRA-CE 39882 3597 9601 8320 5959 5265 2601 3088 1124 327 1011 EXTRA-EC 10711 8006 430 1504 947 12 1268 22 517 5 1011 EXTRA-CE 14917 7991 608 1942 1280 24 2152 48 859 13 
1020 CLASS 1 10440 6006 355 1504 947 12 1092 22 497 5 1020 CLASSE 1 14558 7991 518 1942 1280 24 1913 48 829 13 1021 EFTA COUNTA. 7895 5735 188 686 236 9 615 17 404 5 1021 A EL E 10997 7668 315 944 414 15 916 18 696 11 
1040 CLASS 3 261 74 167 20 . 1040 CLASSE 3 325 90 205 30 
4121.33 PAPER TABLE UNEH 4821.33 PAPER TABLE LINEN 
LINGE DE TABLE TISCHWAESCHE 
001 FRANCE 1126 281 
1726 
349 6 422 59 8 1 001 FRANCE 2263 490 
3745 
736 23 854 127 29 4 
002 BELG.-LUXBG. 3390 46 250 1090 274 10 002 BELG.-LUXBG. 8277 108 504 3446 457 17 
91 
92 
Januar • Oezember 1984 Import Janvier • Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt 
1-----.-----.---...----.----,-----.-----....---...-----.----i Orlglne I provenance ---1000 ECU>------- Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark clllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark clllldba 
4121.» 
003 NETHERLANDS 3485 1142 579 
~ rr'l.r.rRMANY 2~ 145 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 1524 374 98 
007 IRELAND 145 76 12 
008 DENMARK 198 181 2 
~ ~~~tJ ~ 663 36448' 
032 FINLAND 1537 786 
036 SWITZERLAND 106 98 2 
~ ~~f~RIA 3~1 2957 2~~ 
6 
92 
18 
148 
173 
1 
76 
824 
~ 
2 
9 
361 
5 
2 
49 
1400 
376 
14 
38 
1 
s2 
140 
048 YUGOSLAVIA 4112 159 1~ 2110 ~~~~,..A..,,K---~~2~?---~~---.;;;;---.5i---_1B ___ --~-
~~ ~li<j_~PORE 1~ 138 2 
284 
162 
1 
55 
17 
~ 
16 
5j 
169 _ 
37 
5 
322 
89 
1 OOO W 0 R L D 25575 7065 5108 3280 3110 2473 1315 425 
1010 INTRA-EC 12324 2224 2882 705 2669 2251 853 331 
1011 EXTRA-EC 13242 4841 2226 2568 441 222 482 94 
1020 CLASS 1 12684 4813 2194 2566 421 222 365 90 
1021 EFTA COUNTR. 7906 4504 507 408 417 222 181 89 
1~ g~~~~ 5~ 2g 32 1~ ~~ 5 
4121.31 PAPER BED, TOUT, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS. TISSUES AND TABLE LINEN 
UNGE DE UT.pE TOll.ETlt. D'OFFICE OU DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE·IWllS, SERVIETTES A DEllAQUIUER ET llOUCllOIRS; 
UNGE DE COHi'S ET AUTRES VETEllEHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W QR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2903 
2133 
3863 
4214 
955 
1114 
53 
30 
1875 
607 
162 
254 
862 
1120 
206 
21 
20502 
15265 
5238 
5176 
2978 
48 
1053 
118 
1468 
414 
22 
8 
1 
349 
21 
68 
74 
19 
8 
68 
3693 
3084 
609 
609 
512 
1633 
61 
1205 
123 
175 
:i 
42 
16 
17 
23 
6 
757 
6 
4068 
3199 
887 
866 
98 
1 
4121.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDIHG 
SERVIETTES HYGIENIQUES ET TAMPONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
2557 
8321 
5490 
559 
594 
1263 
458 
147 
2736 
617 
204 
286 
101 
123 
143 
1234 
2592 
1133 
168 
14 
16 
937 
2 
146 
245 
31 
71 
121 
3638 
1054 
127 
21 
111 
i 
1 
45 
4 
Ii 
130 
9 
11 
277 
9 
160 
16 
7 
58 
6:i 
12 
758 
437 
319 
318 
242 
1 
497 
22 
62 
13 
8 
159 
13 
54 
39 
711 
233 
502 
98 
40 
24 
228 
55 
36 
6 
11 
22 
1971 
1607 
364 
361 
328 
22 
1940 
149 
225 
36 
69 
49 
156 
204 
6 
44 
858 
1431 
490 
56 
37 
9j 
21 
15 
140 
12 
3159 
2871 
288 
287 
135 
1 
362 
2357 
114 
16 
414 
51 
48 
228 
168 
226 
45 
1 
227 
97 
4 
66 
837 
58 
73 
21 
2241 
768 
1474 
1431 
454 
43 
298 
12 
766 
16 
116 
214 
; 
113 
2 
i 
6 
i 
3 
8 
820 
; 
18 
6 
12 
887 
845 
41 
39 
28 
2 
8 
2 
2 
46 
653 
; 
4 
74 
311 
9 
92 
1259 
230 
41:i 
391 
2798 
408 
2390 
1993 
1580 
1 
396 
92 
657 
1129 
10 
1s:i 
375 
15 
7 
4:i 
1 
3095 
1889 
1205 
1205 
1161 
Bi 
116 
99 
27 
SS 
1575 
293 
2 
52 
1000 W 0 R L D 23835 6712 5019 888 2900 3277 1547 715 2340 
1010 INTRA-EC 19258 5159 4951 780 2441 3262 1420 710 329 
1011 EXTRA-EC 4378 1553 69 109 459 15 126 5 2011 
1020 CLASS 1 4363 1553 65 108 459 12 123 5 2007 
1021 EFTA COUNTR. 3989 1329 53 106 415 6 115 5 1953 
4121.45 :S~J" smER PULP, PAPER. PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDIHG FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES. NOT PUT UP 
4121J3 
2 ~ ~~'<fi:rt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
106 SINGAPOUR 
732 JAPON 
6143 
4969 
351 
3129 
441 
675 
198 
6783 
2958 
465 
5242 
324 
4168 
420 
866 
159 
1793 
1776 
172 
~ 
529 
1 
1500 
1409 
419 4m 
16:i 
20 
62 
·--1701 -
986 
1015 
59 
279 
41 
11 
762 
167 
15 
153 
324 
1406 
25 
139 
- 2 -
16 
211 
4 
8 
18 
335 
235 
8 
120 
2149 
1Bi 
1710 
101 
1143 
6 
51 
920 
18 
10 
148 
1:i 
11 
2564 
871 
16 
124 
8 
210 
231 
23- . -
650 
452 
2 
130 
64 
169 
174 
12 
44 
s4 
467 
142 
60 
; 
891 
4 
180 
:i 
17 
3 1000 M 0 ND E 49868 14138 9129 4533 7832 4879 3141 1125 
3 1010 INTRA-CE 26254 4003 6135 1480 8480 4438 1888 928 
• 1011 EXTRA-CE 23607 10135 2995 3046 1152 441 1254 200 
. 1020 CLASSE 1 22909 10038 2968 3046 1134 441 1033 183 
. 1021 A E L E 15710 8105 1097 716 1096 440 464 180 
: 1~ 8t~rs~ ~ m ~~ 21 1g 1~ 11 
151 
696 
1 
24 
179 
2887 
544 
5275 
892 
4382 
4064 
3611 
1 
312 
4121.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAN0:TOWEL8, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
BETIWAESCHE. WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCllE. AUSG. HANDTUECHER. ABSCHMINK· UND TASCHEllTUECHE R; 
LEIBWAESCHE lJND ANDERE KlEIDUNG 
94 83~ ~~t~~CuxeG. ~ 1~ 3522 3ff 
003 PAYS-BAS 7558 2757 97 24 ~ 88i ~~~~~~~u6N~E ifd ~rs 2m ~; 
~ gi}~rB~RK m ~ 10 2 
030 SUEDE 4244 736 118 270 
032 FINLANDE 1144 76 35 28 
2<i ~ ~~~«i~ ~~~ 1~ gg ~ 
40 g~ ~3~ VIE 1~~ ~ 6~~ sS 
400 ETA - IS 1943 898 46 55 
706 SINGAPOUR 103 
834 1000 M 0 N D E 
565 1010 INTRA-CE 
69 1011 EXTRA-CE 
60 1020 CLASSE 1 
20 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
38687 
27588 
11098 
10802 
6348 
281 
7167 
5102 
2065 
2064 
1050 
1 
7275 
6234 
1041 
1041 
265 
1 
4121.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADOIHG 
HYGIENISCHE BINDEH UND TAMPONS 
136 001 FRANCE 
30 002 BELG.-LUXBG. 
39 ~ ~~~trt~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
4 g~ ~8Rd'gGE 
:i 8~HL E 
2<i ~ ~SPAlf~EE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
237 1000 M 0 N D E 
206 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
6637 
20814 
19971 
3508 
1085 
5582 
2737 
622 
7498 
1688 
656 
684 
322 
179 
1127 
73467 
60363 
13104 
13030 
11348 
2657 
7123 
4368 
298 
59 
75 
2507 
2 
400 
697 
128 
97 
874 
19310 
14587 
4723 
4723 
3607 
887:i 
6361 
1684 
44 
736 
25 
6 
208 
15 
126 
18088 
17699 
389 
383 
240 
1443 
874 
569 
560 
426 
9 
1731 
93 
327 
35 
26 
832 
25 
166 
17j 
5 
3:i 
3487 
3063 
424 
415 
368 
1067 
485 
764 
115 
171 
128 
650 
166 
73 
15 
9 
117 
3772 
2729 
1042 
1035 
910 
3 
72 
4305 
622 
321 
128 
269 
165 
337 
636 
13 
79 
6948 
5717 
1230 
1230 
1151 
1071 
2532 
1002 
69 
100 
385 
101 
17 
157 
42 
5482 
4775 
707 
705 
506 
2 
1097 
6154 
410 
37 
2552 
5 
18 
44 
10341 
10251 
90 
66 
22 
137 
95 
803 
291 
379 
11:i 
7 
498 
86 
27 
112 
1202 
59 
708 
103 
4905 
1825 
3080 
2826 
804 
254 
510 
58 
2299 
108 
259 
156i 
2 
273 
10 
44 
5159 
4795 
364 
333 
284 
23 
18 
26 
23 
1361 
j 
14 
12 
72 
1572 
1459 
113 
107 
36 
6 
23 
12 
6 
121 
1975 
14 
6 
2157 
2138 
19 
19 
14 
4121.45 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADOlllG FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE 
2 
220 
1327 
1799 
2 
31 
1572 
640 
~ 
44 
5 
5748 
3380 
2368 
2365 
2313 
3 
209 
449 
436 
100 
432 
4430 
757 
1 
4 
82 
6911 
1200 
5712 
5708 
5620 
13 
16 
14 
2 
2 
1 
212 
1 
948 
42 
5 
36 
s5 
1323 
1210 
113 
99 
38 
2 
547 
153 
1 
207 
5 
26 
16 
91 
1066 
913 
153 
153 
42 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantltlls Ursprung I Herkunfl 
1----~---.----...------.----r------.---...---~---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
4821.45 ARTICLES A USAGE CIURURGJCAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VElfTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
655 
323 
2113 
1025 
737 
12 
21 
441 
221 
87 
102 
266 
63 
26i 
67 
3 
94 
5 
12 
8 
24 
1000 W 0 R L D 6093 561 
1010 INTRA-EC 4903 397 
1011 EXTRA-EC 1190 163 
1020 CLASS 1 1170 152 
1021 EFTA COUNTR. 783 114 
1030 CLASS 2 12 4 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
PLATS, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SllllL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1042 
252 
3166 
3221 
1126 
1086 
1089 
3550 
1638 
2995 
24 
232 
53 
1427 
136 
85 
21148 
10998 
10153 
10061 
8438 
91 
248 
16 
847 
614 
676 
943 
1739 
103 
418 
2 
3 
1 
56 
33 
5702 
3345 
2357 
2355 
2264 
2 
218 
560 
100 
32 
s4 
1 
25 
76 
81 
1149 
911 
239 
237 
80 
210 
213 
631 
230 
39 
i 
84 
371 
3i 
58 
5 
1873 
1324 
550 
550 
455 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
EUBAUAGES ALYEOUIRES EN PAYE A PAPIER POUR O£UFS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
448 CUBA 
1140 
5586 
4939 
2329 
30802 
2267 
561 
610 
510 
575 
406 
2143 
422 
12273 
1552 
303 
20 
295 
1583 
781 
155 
3517 
20 
432 
27 
232 
26 
5 
5 
8 
3 
13 
318 
289 
29 
29 
13 
193 
22 
25 
2 
s4 
91 
3 
21i 
4 
607 
242 
366 
364 
359 
2 
281 
116 
17 
874 
1o4 
1000 W 0 R L D 49637 17578 6550 1391 
1010 INTRA-EC 44898 15270 8076 1287 
1011 EXTRA-EC 4738 2308 474 104 
1020 CLASS 1 4019 2202 474 104 
1021 EFTA COUNTR. 2897 1886 42 
1040 CLASS 3 720 107 
4821.SO CARDS FOR PUNCH£D.CARD MACHlllES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
CARTES, MEUE EN BANDES, POUR MACHINES A CARlES PERFORW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
314 
205 
150 
958 
7 
137 
9 
50 
51 
32 
67 
9 
2 
15 
4 
30 
i 
25 
8 
15 
3 
4 
3 
76 
28 
2 
j 
31 
4i 
27 
13 
11 
201 
50 
320 
190 
8 
53 
25 
17 
8 
49 
939 
n9 
160 
159 
101 
1 
116 
4 
976 
18 
17 
67 
163 
29 
7 
10 
so:i 
2 
1911 
1198 
713 
713 
209 
170 
3470 
961 
5917 
429 
37 
575 
11594 
10545 
1049 
474 
474 
575 
2 
201 
2s:i 
1 
12 
2 
2 
7 
321 
348 
528 
22 
1 
9 
22 
23 
5 
20 
1303 
1228 
74 
74 
47 
247 
ss:i 
1027 
11 
21 
18 
173 
25 
210 
2412 
2004 
409 
409 
409 
10 
956 
287 
1817 
11 
3082 
3070 
11 
11 
11 
307 
12i 
436 
; 
3 
10 
UK 
39 
51 
~ 
1i 
67 
1 
24 
64 
964 
794 
171 
165 
91 
6 
~ 
1300 
227 
157 
3:i 
1356 
304 
1666 
14 
8 
21 
723 
93 
85 
6255 
1976 
4279 
4191 
3348 
87 
269 
502 
50 
6234 
255 
5 
118 
7452 
7065 
387 
387 
268 
2 
Ii 
25 
2 
6 
1 
i 
3 
Ireland 
4 
14 
3 
409 
i 
8 
1 
1 
2 
5 
447 
430 
17 
17 
10 
10 
SS 
Ii 
259 
30 
2 
22 
125 
8 
5i 
3 
602 
392 
210 
210 
157 
30 
845 
170 
40 
884 
844 
40 
40 
; 
47 
37 
13 
Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
3 
38 
1 
11 
138 
158 
10 
383 
53 
330 
330 
320 
1 
16 
310 
80 
56 
62 
973 
151 
1670 
484 
1206 
1206 
1186 
230 
332 
145 
216 
924 
708 
218 
216 
216 
2 
44 
3 
4:i 
3 
4821.45 WAREN FUER CIURURGISCHE, UEDIZINISCHE ODER HYGIENJSCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELYERXAUf 
1 001 FRANCE 6 ~ ~I~~J_klgBG. 
11 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROY -UNI 
007 IRL 
008 DA ARK 
7 g~ ~l~LANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1567 
1905 
4334 
2779 
2485 
110 
147 
1598 
581 
233 
499 
2164 
271 
3 
680 
270 
3:i 
505 
59 
24 
26 
302 
29 1000 M 0 N D E 18854 2352 
22 1010 INTRA-CE 13362 1265 
7 1011 EXTRA-CE 5492 1087 
7 1020 CLASSE 1 5259 986 
7 1021 A E L E 2468 608 
. 1030 CLASSE 2 163 39 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. Of PAPERWARE 
SCHUESSELN, lELLER UND AEHNI.. WAREN 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
25 ~ ~~Yitet~AGNE 
8 005 ITALIE 
16 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
7 ~ ~8~~~GE 
44 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
12 2U ~¥~~~~~IS 
404 CANADA 
442 PANAMA 
118 1000 M 0 N D E 
53 1010 INTRA-CE 
83 1011 EXTRA-CE 
63 1020 CLASSE 1 
51 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2420 
702 
7109 
5025 
2044 
2238 
1577 
5184 
2745 
8354 
115 
564 
134 
3972 
418 
322 
43112 
21170 
21941 
21554 
16964 
386 
509 
25 
2029 
839 
1030 
1407 
1854 
193 
1117 
7 
3 
4 
190 
83 
9313 
5839 
3474 
3455 
3173 
19 
1454 
1115 
302 
165 
239 
5 
47 
392 
621 
4358 
3038 
1321 
1304 
291 
12 
soi 
655 
897 
408 
113 
2 
207 
1110 
105 
210 
29 
4335 
2673 
1663 
1663 
1319 
78 
400 
146 
32 
4:i 
sli 
28 
167 
1078 
745 
333 
329 
131 
3 
478 
2i 
109 
9 
116 
216 
7 
535 
24 
1543 
817 
928 
901 
875 
25 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
HOECKERPAPPE UND Kl.£1NYERPACKUNGEH, FUER EIER, AUS PAPIERHAl.BSTOFF 
4 001 FRANCE 
26 003 PAYS-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
11i ~ ~&iii~tAVIE 
448 CUBA 
1291 
3966 
9058 
1654 
29089 
2830 
597 
428 
268 
150 
221 
1836 
218 
12851 
1830 
413 
15 
138 
914 
950 
77 
3144 
34 
270 
272 
84 
11 
700 
182 1000 M 0 ND E 49597 17840 5454 1131 
33 1010 INTRA-CE 45147 15148 5113 1074 
149 1011 EXTRA-CE 4453 2493 341 87 
111 1020 CLASSE 1 4230 2448 341 57 
. 1021 A E L E 3534 2293 71 1 
38 1040 CLASSE 3 220 47 
4821.60 CARDS FOR PUNCHED.CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
LOCHKAR1EN UND .sTREIFENKARTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~~et~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
2 g3J ~~~~DE 
2 ~ jl~~NIS 
881 
396 
363 
2983 
192 
890 
156 
118 
136 
210 
1175 
153 
17 
2 
40 
2i 
150 
1 
8 
72 
75 
168 
53 
sli 
84 
573 
139 
391 
2i 
38 
831 
1 
5 
4 
2 
373 
14:i 
i 
sli 
154 
8 
412 
332 
576 
915 
s6 
114 
78 
27 
29 
363 
2972 
2330 
842 
634 
225 
8 
284 
20 
1568 
50 
61 
90 
182 
164 
20 
1 
14 
13o9 
12 
3n4 
2073 
1701 
1701 
381 
107 
704i 
595 
5405 
599 
21 
1s0 
13940 
13183 
1n 
627 
627 
150 
12 
296 
739 
5 
65 
42 
1 
2i 
160 
10 
576 
74i 
1568 
45 
22 
25 
94 
89 
1 
17 
205 
3405 
2982 
421 
420 
190 
1 
556 
1o38 
1402 
60 
59 
18 
183 
44 
662 
4022 
3133 
889 
889 
889 
9 
571 
585 
1498 
15 
2878 
2663 
15 
15 
15 
813 
2o2 
829 
6 
21 
4 
27 
16 
11 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
168 
112 
1160 
127 
sli 
300 
5 
42 
340 
2482 
1661 
821 
732 
347 
88 
552 
56 
3141 
503 
427 
34 
2743 
540 
4808 
49 
12 
25 
1930 
283 
322 
15560 
4769 
10790 
10448 
8153 
342 
672 
391 
88 
5313 
352 
20 
107 
6974 
8483 
491 
491 
384 
30 
5 
42 
207 
25 
9i 
5 
5 
30 
59 
Ireland 
4 
51 
11 
1010 
3 
15 
10 
4 
7 
40 
1158 
1079 
80 
76 
29 
3 
25 
168 
29 
676 
28 
8 
23 
282 
58 
186 
11 
1495 
928 
569 
569 
372 
26 
596 
172 
36 
831 
795 
38 
36 
3 
; 
95 
110 
25 
1i 
6 
Danmark 
44 
s6 
17 
43 
2sli 
286 
125 
924 
190 
734 
725 
598 
9 
3 
57 
453 
192 
210 
9li 
1337 
249 
73 
2875 
916 
1759 
1758 
1682 
124 
381 
165 
14:i 
812 
870 
143 
143 
143 
i 
12 
143 
24 
1 
78 
12 
3 
5 
Valeurs 
18 
1i 
32 
5 
49 
125 
72 
53 
53 
49 
13 
93 
39 
80 
2i 
99 
395 
224 
170 
170 
120 
10 
20 
4 
3 
74 
137 
38 
100 
74 
23 
24 
2 
1 
10 
5 
93 
94 
Januar - Dezember _1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Quantltes Ursprung I Herktffill --..ver1a· 1000ECU--- Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cxxaoa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Exxooa 
4821.60 4821.60 
1000 W 0 R L D 2003 106 152 93 509 880 52 97 98 16 1000 M 0 ND E 7759 629 1955 749 1352 1934 548 253 289 so 
1010 INTRA-EC 1m 50 112 69 SOO 865 43 84 49 5 1010 INTRA-CE 5865 232 1255 526 1161 1871 405 209 179 27 
1011 EXTRA-EC 225 56 40 24 9 15 8 13 49 11 1011 EXTRA-CE 1890 397 699 223 191 61 144 44 109 22 
1020 CLASS 1 219 53 40 24 9 14 7 13 48 11 1020 CLASSE 1 1879 390 699 222 191 58 144 44 109 22 1021 EFTA COUNTR. 137 35 9 13 2 13 3 13 47 2 1021 A EL E 525 164 59 60 22 30 52 25 103 10 
4821.79 DIALS, SHEETS AND ntE LIKE, PRDITED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, Of PAPER OR PAPERBOARD 4821.79 DIALS, SHEETS AND ntE Li£. PRDITED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIERS A DIAGRAMYES POUR APPAREILS ENREGISTREURS DIAGllAMYPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
001 FRANCE 61 29 
151 
6 1 14 10 
6 
001 FRANCE 465 202 
732 
65 25 105 46 9 13 
002 BELG.-LUXBG. 437 93 28 130 46 29 002 BELG.-LUXBG. 2212 364 79 762 267 223 1 52 7 003 NETHERLANDS 200 25 34 2 
702 
93 
19 96 1 
003 PAYS-BAS 1241 211 64 18 
3334 
664 9 
004 FR GERMANY 1745 29 439 61 265 162 004 RF ALLEMAGNE 11578 151 3420 410 1390 1998 163 851 12 0051TAt. 29 39 
-9-- 13 17 --- 7 1 6 
14 005 ITALIE 664 218 
41 
92 92 46 7 4 54 
006 UTD. KINGDOM 110 18 7 10 39 21 - 006 ROYAUME-UNI 945 155 100 76 316 174 75 8 
030 SWEDEN 98 13 
s4 1 1 6 48 35 2 030 SUEDE 567 107 
---z--- 2 3 2 318 133 
19 036 SWITZERLAND 327 241 6 5 10 3 036 SUISSE 2784 2071 303 67 57 49 163 55 
042 SPAIN 84 
82 
18 2 60 40 4 2 042 ESPAGNE 134 1148 29 8 75 325 22 4 s:i 16 400 USA 268 66 17 27 33 400 ETATS-UNIS 4135 1480 255 505 349 
732 JAPAN 78 51 1 2 16 4 4 732 JAPON 670 323 17 42 137 15 51 78 7 
1000 W 0 R L D 3571 589 810 135 972 438 406 41 162 18 1DOO M 0 ND E 25714 4799 6394 1026 5095 2591 3908 351 1411 139 
1010 INTRA-EC 2683 194 671 106 863 382 302 41 108 16 1010 INTRA-CE 17176 1097 4550 619 4306 2175 2990 344 1000 95 
1011 EXTRA-EC 889 395 140 29 108 56 104 54 3 1011 EXTRA-CE 8523 3702 1644 392 79D 416 918 7 410 44 
1020 CLASS 1 888 395 139 29 108 56 104 54 3 1020 CLASSE 1 8512 3700 1840 391 788 416 918 6 410 43 
1021 EFTA COUNTR. 459 262 55 8 6 16 63 47 2 1021 A EL E 3562 2227 307 86 69 76 496 1 280 20 
4821.99 ARTICLES Of PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WADDING N.E.S. 4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EH PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CEUULOSE, NOA. WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER ZEUSTOffWATTE, AWGN!. 
001 FRANCE 4219 514 
1537 
956 361 893 939 21 46 489 001 FRANCE 7608 958 
3097 
1317 562 2091 1421 47 120 1092 
002 BELG.-LUXBG. 6102 2470 19 1958 
2949 
74 8 29 7 002 BELG.-LUXBG. 11883 4132 89 4142 
5018 
327 7 70 19 
003 NETHERLANDS 15371 5832 2706 431 
4519 
3106 149 97 101 003 PAYS-BAS 18886 8165 3224 451 
9646 
1443 174 268 143 
004 FR GERMANY 17879 
831 
6037 425 3189 560 43 2929 177 004 RF ALLEMAGNE 46222 
1516 
15964 2298 8352 2468 198 6744 552 005 ITALY 2005 748 
389 
70 74 131 1 2 148 005 ITA 4155 1402 
881 
199 292 459 7 13 267 
006 UTD. KINGDOM 2745 203 500 330 185 
428 
972 129 37 006 RO -UNI 10033 1028 2815 1240 849 
1393 
2754 356 110 
007 IRELAND 450 8 1 6 1 5 
9 
1 007 IR 1525 87 7 10 10 14 34 4 4 008 DENMARK 312 63 17 16 22 133 52 
162 
008 DA RK 2096 1396 138 37 94 291 102 
284 028 NORWAY 430 4 
927 
14 170 4 76 
7 2 
028 NORVEGE 915 8 
1331 
34 532 5 52 
14 10 030 SWEDEN 2868 472 72 180 100 283 825 030 SUEDE 6581 1345 166 595 478 703 1939 032 FINLAND 2037 587 8 155 254 89 242 651 51 032 FINLANDE 2251 421 66 195 110 196 328 3 890 42 
036 SWITZERLAND 1311 309 156 131 142 115 12 444 2 036 SUISSE 4205 1212 359 321 342 770 97 1 1055 48 
038 AUSTRIA 2064 1844 5 61 43 4 102 5 
1 
038 A HE 2948 2303 23 106 268 23 198 3 23 1 
042 SPAIN 459 5 198 23 
9 
215 16 042 E E 677 11 256 106 2 257 39 3 1 2 
048 YUGOSLAVIA 479 18 7 424 13 
1 
8 048 y LAVIE 474 32 6 400 15 14 
17 
7 
056 SOVIET UNION 12 10 35 2051 1 68 056 u .... 150 112 17 783 4 sci 058 GERMAN DEM.R 2931 
102 
771 6 058 RD.ALLEMANDE 1272 
215 
39 366 34 
062 CZECHOSLOVAK 102 
1:3 
062 TCHECOSLOVAQ 216 
9.j 1 212 TUNISIA 18 5 
129 s4 22 1oo3 33 7 45 212 TUNISIE 111 17 1089 so4 144 4492 167 107 238 400 USA 5242 3577 372 400 ETATS-UNIS 19411 11232 1438 
404 CANADA 68 5 3 9 1 55 404 CANADA 336 5 48 4 119 2 157 1 3 664 INDIA 31 8 
2 
17 664 INDE 476 71 114 9 2 12 264 
680 THAILAND 27 3 14 7 680 THAILANDE 181 21 75 8 12 64 1 
706 SINGAPORE 48 1 1 
12 
34 
1 
12 
11 
706 SINGAPOUR 234 14 6 48 166 10 48 51 4 720 CHINA 53 18 3 2 6 720 CHINE 279 92 26 21 27 
728 SOUTH KOREA 187 62 10 7 3 8 94 3 29 728 COREE DU SUD 1534 511 102 48 29 77 742 1 25 93 732 JAPAN 414 57 27 43 18 79 151 
2 
10 732 JAPON 3172 710 290 358 186 530 919 85 
736 TAIWAN 773 177 92 60 48 24 317 43 10 736 T'Al-WAN 5591 1443 754 324 371 175 2108 19 326 71 
740 HONG KONG 115 32 6 18 1 24 1 32 1 740 HONG-KONG 916 365 46 51 6 175 3 252 18 
1000 WORLD 68964 17247 13514 3399 10282 8874 7763 1249 5499 1137 100D M 0 ND E 154857 37557 31895 8391 19955 19973 18230 3437 12676 2743 
1010 INTRA-EC 49080 9920 11543 2242 7261 7427 5291 1204 3233 959 1010 INTRA-CE 102406 17285 26646 5083 15891 16907 7614 3221 7574 2185 1011 EXTRA-EC 19885 7327 1971 1156 3021 1447 2473 45 2267 178 1 D11 EXTRA-CE 52440 20272 5249 3302 4064 3062 10616 216 5102 557 
1020 CLASS 1 15450 6872 1773 1055 880 641 1942 42 2108 137 1020 CLASSE 1 41086 17284 3885 2787 2674 2417 7013 194 4389 443 1021 EFTA COUNTR. 8772 3215 1156 433 788 312 714 8 2092 54 1021 A EL E 16973 5290 1843 824 1847 1471 1380 21 4195 102 
1030 CLASS 2 1239 290 159 88 88 34 486 3 80 11 1030 CLASSE 2 9315 2481 1283 465 586 266 3512 22 611 89 1040 CLASS 3 3196 165 39 12 2053 773 45 79 30 1040 CLASSE 3 2041 508 81 50 804 380 91 102 25 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldoo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldoo 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFl.ETS AND SIMD.AR PRINTED llATIER, WHETHER OR NOT DI SDIGLE SHEETS 4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFl.ETS AND SIMILAR PRINTED MATIER, WHETHER OR NOT DI SINGLE SHEETS 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SllllL, llEllE SUR FEUILLETS !SOW BUECHER, BROSCllUEREH UNO AEHNL DRUCKE, AUCH DI LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOK$, BROCHURES, LEAFl.ETS AND SIMD.AR PRINTED llATTER 4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFl.ETS AND SIMILAR PRINTED MATIER 
UVRES, BROCHURES ET IMPRl!IES Slllll., llEllE SUR FEUIUETS !SOW BUECHER, BROSCHUEREH UNO AEHNL DRUCKE, AUCH DI LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 11388 928 
21128 
701 486 8328 819 61 59 6 001 FRANCE 83542 6852 
79683 
4772 4171 60461 5271 587 1348 80 
002 BELG.-LUXBG. 44426 1523 243 16648 
13725 
4003 22 249 10 002 BELG.-LUXBG. 147307 5529 909 50112 
61426 
10020 131 850 73 
003 NETHERLANDS 24459 3890 2530 107 
7830 
3934 63 209 1 003 PAYS-BAS 119411 18519 11600 1565 
27827 
24147 306 1834 14 
004 FR GERMANY 20980 
5539 
6414 1090 1363 1781 59 2362 81 004 RF ALLEMAGNE 88831 
15372 
23468 9175 9434 10435 360 7703 429 
005 ITALY 46621 21201 
1421 
3247 1650 14560 30 378 16 005 ITALIE 128784 58026 
16787 
7782 4670 41043 309 1407 175 
006 UTD. KINGDOM 16113 2584 1691 4158 636 
1191 
4227 817 579 006 ROYAUME-UNI 156477 27712 18553 38530 7349 
12383 
34284 7320 5942 
007 IRELAND 1313 12 2 17:j 101 5 5 2 1 007 IRLANDE 
16683 359 71 1 3786 53 
70 
30 
10 008 DENMARK 2725 994 445 381 93 633 
2 
008 DANEMARK 25953 9914 2844 2043 2732 2042 6298 
10 009 GREECE 49 14 6 1 2 2 22 009 GRECE 474 88 64 9 12 15 276 
:i 4 028 NORWAY 320 17 2 
74 
6 2 21 
7 
272 
1 
028 NORVEGE 1806 145 85 24 62 22 264 1197 
030 SWEDEN 2234 223 14 72 21 177 1645 030 SUEDE 9420 1636 500 96 449 214 1539 98 4882 6 
032 FINLAND 2031 363 243 11 82 6 1085 1 240 
:i 
032 FINLANDE 5950 829 1559 29 201 27 2663 1 641 
29 036 SWITZERLAND 10374 4356 4383 305 305 278 676 10 58 036 SUISSE 81955 36589 31546 2567 2142 2353 6031 73 625 
038 AUSTRIA 11049 10605 64 120 104 87 46 1 22 038 AUTRICHE 42711 38971 963 1473 468 360 364 1 111 
040 PORTUGAL 1336 33 263 1 42 1 904 
4 
92 040 PORTUGAL 4242 215 705 6 109 4 2960 
21 
243 
4 042 SPAIN 28032 1279 10546 1136 3770 1580 9238 479 042 ESPAGNE 77759 3703 30365 2786 9110 3392 26985 1393 
046 MALTA 101 1 1 
1o4 237 81 
99 
355 
046 MALTE 526 10 6 
240 556 
4 506 
6 528 046 YUGOSLAVIA 4009 1525 161 1546 048 YOUGOSLAVIE 7491 2782 416 176 2787 
052 TURKEY 220 192 3 
87 
7 12 4 
5 
2 052 TUROUIE 849 699 6 
171 
34 48 54 
6 
8 
2 056 SOVIET UNION 528 81 168 29 7 126 25 056 U.R.S.S. 1415 247 542 40 60 273 74 
058 GERMAN OEM.A 1988 
112 
16 1 1016 8 549 398 058 RD.ALLEMANDE 4195 
244 
61 1 2247 24 1112 750 
060 POLAND 308 155 
116 
8 
361 
31 
2 
2 060 POLOGNE 782 281 2 107 11 129 
6 
8 
062 CZECHOSLOVAK 11662 3734 1502 79 4110 1758 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 16177 5594 2171 214 332 445 5269 2146 
4 064 HUNGARY 2900 990 43 19 141 1702 2 064 HONGRIE 5043 1763 149 42 405 2 2668 1 9 
066 ROMANIA 513 4 253 4 251 1 066 ROUMANIE 587 34 244 
1 
42 262 
1 
5 
068 BULGARIA 45 1 4 39 1 068 BULGARIE 149 15 
1 
42 88 2 
202 CANARY ISLES 271 
39 5 
271 202 CANARIES 551 
1:i 1 
550 
204 MOROCCO 45 
2 1 
1 204 MAROC 293 
16 
276 3 
220 EGYPT 101 6 92 220 EGYPTE 473 59 
2 
4 8 386 
248 SENEGAL 9 7 1 1 248 SENEGAL 101 88 Ii 8 3 288 NIGERIA 13 13 288 NIGERIA 212 1 203 
346 KENYA 16 
9 
16 346 KENYA 137 
100 
137 
372 REUNION 9 2 1 1 1 121 372 REUNION 109 1:i :i 5 5 628 2 390 SOUTH AFRICA 126 
815 648 2629 49 390 AFR. DU SUD 764 108 11892 476 400 USA 24057 2018 486 2159 293 14960 400 ETATS-UNIS 282873 29130 16446 5225 27996 4574 158763 28371 
404 CANADA 1026 34 541 3 36 78 317 12 5 404 CANADA 10224 403 4730 37 265 964 3450 314 61 
413 BERMUDA 2 
31 6:i 30 23 2 413 BERMUDES 141 226 436 235 216 141 480 COLOMBIA 388 241 
1 
480 COLOMBIE 2943 
6 
1830 
2 508 BRAZIL 26 6 1 2 
12 1 
16 
1 
508 BRESIL 153 35 8 12 4 86 
5 604 LEBANON 108 8 71 15 
3 
604 LIBAN 676 75 482 3 19 6 86 
21 624 ISRAEL 903 542 29 11 28 290 624 ISRAEL 2283 1005 379 1 76 87 714 
632 SAUDI ARABIA 168 1 1 1 
1 
165 632 ARABIE SAOUD 412 13 3 2 12 
7 
381 1 
636 KUWAIT 8 2 5 636 KOWEIT 310 
4 
11 1 291 
640 BAHRAIN 32 32 640 BAHREIN 146 1 
1 1 
1 140 
1 662 PAKISTAN 16 
18 4 11 3 
16 
1 
662 PAKISTAN 109 3 .1 30 102 664 !NOIA 286 249 664 INDE 2173 196 48 6 116 1771 6 
701 MALAYSIA 29 
92 ri 13 24 1 29 1 11 1 701 MALAYSIA 202 4 643 140 165 1 196 7 1 18 706 SINGAPORE 2302 2082 706 SINGAPOUR 9545 619 3 7902 48 
720 CHINA 113 28 18 3 1 48 14 1 720 CHINE 527 270 118 1 24 9 69 30 6 
728 SOUTH KOREA 84 40 10 
39 
2 
56 
31 
10 
1 728 COREE DU SUD 441 193 59 2 11 2 171 
169 
3 
18 732 JAPAN 3083 636 411 252 1655 24 732 JAPON 26827 7209 2649 419 2706 913 12359 385 
736 TAIWAN 80 12 8 1 1 1 57 
100 18 7 
736 T'Al-WAN 753 112 104 12 12 8 500 
300 
5 16 740 HONG KONG 16356 328 1367 38 280 11 14207 740 HONG-KONG 52967 1531 4928 162 1211 45 44551 73 
800 AUSTRALIA 456 7 3 9 435 1 1 800 AUSTRALIE 4248 247 25 44 55 3 3849 15 10 
804 NEW ZEALAND 42 2 
18 1 4 
40 804 NOUV.ZELANDE 559 23 21 
17 
16 499 
958 NOT DETERMIN 23 958 NON DETERMIN 166 106 43 
1000 WORLD 296155 42819 75377 6336 41608 28728 83109 5282 12132 764 1000 M 0 ND E 1431340 219242 296165 49251 184348 159381 404291 49083 62185 7394 
1010 INTRA-EC 188088 15484 54018 3735 32852 25802 26942 4466 4077 694 1010 INTRA-CE 767461 84345 194308 35262 134951 145449 109873 36046 20503 6724 
1011 EXTRA-EC 128084 27335 21343 2600 8756 2923 56167 816 8054 70 1011 EXTRA-CE 663713 134897 101751 13972 49397 13889 294418 13037 41682 670 
1020 CLASS 1 88529 21296 17448 2282 7082 2496 31349 693 5829 54 1020 CLASSE 1 558324 122617 90132 12950 44158 13077 223768 12594 38491 537 
1021 EFTA COUNTR. 27371 15598 4969 511 611 395 2932 19 2332 4 1021 A EL E 146175 78391 35358 4195 3431 2980 13882 176 7723 39 
1030 CLASS 2 21457 1088 1741 86 391 49 17950 101 38 13 1030 CLASSE 2 76470 4110 8053 589 1998 260 60744 399 190 127 
1031 ACP Jr~ 73 4951 17 232 1283 1 55 22 2187 • 1031 ACPW 741 2 204 3 11 26 488 3 1 3 1040 CLA 18079 2155 378 6868 3 1040 CLAS 3 28921 8170 3567 433 3242 552 9906 44 3001 6 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 4902 NEWSPAPERS, .IOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOOJ!IPRIMES,llEllE ILLUSTRES ZEITUNGEN UNO ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN,AUCH lllT BILDERN 
4902.oo NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, .IOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODJ!IPRIMES,llEllE ILLUSTRES ZEITUNGEN UNO ANDERE PERJOD.DRUCKSCHRJFTEN,AUCH lllT BILDERN 
001 FRANCE 29929 5507 
271sB 
3189 769 19468 953 
3 
38 5 001 FRANCE 108650 9503 
62575 
5891 2200 88094 2743 3 177 39 
002 BELG.-LUXBG. 34794 1348 279 5577 
18302 
421 7 1 002 BELG.-LUXBG. 82143 3597 505 13418 
47354 
2000 19 23 6 
003 NETHERLANDS 31209 6347 3878 202 
4730 
1337 91 1052 
38 
003 PAYS-BAS 75558 12139 8728 916 
15529 
4541 324 1556 
132 004 FR GERMANY 42001 
5231 
19676 6562 6190 3199 8 1598 004 RF ALLEMAGNE 119574 
15305 
46247 25309 19771 7824 41 4721 
005 ITALY 41652 25009 63:i 1865 1292 8128 13555 121 6 005 ITALIE 94257 54749 2296 4800 4390 14618 3 350 42 006 UTD. KINGDOM 19139 1336 884 1377 1091 263 006 ROYAUME-UNI 59978 5975 11227 4868 5414 29055 1142 1 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen Urspnm;-t ttertunfl --· . Werfe' 1000 ecu-------·· - --Valeurs 1000 kg Quantiles ------Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France 11afla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cl.I.OOo Nimexe EUR 10 France 11afla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ci.i.ooa 
4902.llO 4902.00 
007 IRELAND 4261 328 9 30 6 6 3882 
4 
007 IRLANDE 7739 402 125 151 24 50 6986 
8 
1 
006 DENMARK 2125 1412 293 292 105 14 5 006 DANEMARK 5340 2331 1122 980 765 117 17 
2 009 GREECE 409 380 1 3 i 11 14 115 009 GRECE 1269 1159 3 10 100 63 32 028 NORWAY 129 
125 
1 
2 
6 026 NORVEGE 446 1 11 3 
5 
7 316 
030 SWEDEN 764 8 16 20 593 030 SUEDE 2263 307 48 31 132 63 1677 
032 FINLAND 2894 168 
1042 
1 392 
1o9 
2011 
19 
322 032 FINLANDE 5618 274 3 3 771 2 3617 
12i 
948 
1i 036 SWITZERLAND 7354 5224 688 68 201 2 036 SUISSE 25891 16837 4254 3216 468 269 687 16 
038 AUSTRIA 9303 9041 12 236 6 4 
1 
4 038 AUTRICHE 14856 13865 170 770 19 14 2 16 
040 PORTUGAL 173 23 136 9 
125 
4 
69 23 
040 PORTUGAL 775 109 621 31 54j 14 251 132 042 s 2060 514 952 185 192 042 ESPAGNE 8439 1592 4450 354 1113 
048 VIA 923 919 22 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2454 2437 1 1 1 2 14 052 T 88 65 
18 3 
1 052 TURQUIE 133 126 
100 24 
5 
056 SOVIET UNION 29 6 
336 
2 056 U.R.S.S. 327 18 160 454 17 1 062 CZECHOSLOVAK 1597 1262 
341 
5 
66 
062 TCHECOSLOVAQ 1954 1319 1 
1 
179 
2 064 HUNGARY 705 250 46 2 064 HONGRIE 1134 365 346 176 66 178 
068Crul."GARIA 261----.--261-----:- ··---· 
5 
068 BULGARIE. 257 257 
·---33---204 MOROCCO 61 56 204 MAROC 236 203-- ---: ---< 
208 ALGERIA 648 i 648 2 208 ALGERIE 2808 29 2808 14 212 TUNISIA 36 27 
12 1 1 
212 TUNISIE 160 117 22 2 3 220 EGYPT 1178 27 1136 
1366 
1 6 12 220 EGYPTE 8567 76 8458 7048 6 41 e:i 400 USA 7813 1459 641 508 266 3323 232 400 ETATS-UNIS 51628 9805 13397 2941 2051 14427 1835 
404 CANADA 257 6 219 14 1 17 404 CANADA 702 35 436 2 91 3 134 1 
624 ISRAEL 25 3 1 21 624 ISRAEL 113 16 23 3 71 
632 SAUDI ARABIA 97 17 80 632 ARABIE SAOUD 141 67 1 2 71 
640 BAHRAIN 4 
1 5 
4 640 BAHREIN 292 
5 2 74 
292 
3 664 INDIA 37 
1 8 
31 664 INDE 201 43 1 117 706 SINGAPORE 40 4 
16 44 
27 706 SINGAPOUR 253 10 10 8 181 
4 732 JAPAN 690 214 120 2 293 732 JAPON 5340 2602 556 8 79 327 1763 
740 HONG KONG 84 2 9 22 3 47 740 HONG-KONG 517 13 133 
1 
188 25 156 2 
BOO AUSTRALIA 53 4 49 800 AUSTRALIE 380 47 10 2 320 
1000 W 0 R LD 242972 41261 82562 12868 16852 47030 24202 13689 4444 64 1000 M 0 ND E 690938 100518 221352 43618 51821 169158 61387 29635 13130 321 
1010 INTRA-EC 205515 21889 76907 11189 14429 46373 17937 13662 3078 51 1010 INTRA-CE 554504 50411 184774 36057 41604 165253 38781 29453 7972 219 
1011 EXTRA-EC 37458 19372 5654 1679 2423 657 6265 27 1368 13 1011 EXTRA-CE 136434 50107 36577 7581 10217 3903 22627 182 5158 102 
1020 CLASS 1 32523 17763 3122 1637 2009 643 6012 26 1298 13 1020 CLASSE 1 119014 48038 23960 7362 9266 3800 21345 178 4964 101 
1021 EFTA COUNTR. 20617 14581 1190 942 488 119 2239 20 1037 1 1021 A EL E 49850 31393 5107 4054 1498 305 4375 127 2974 17 
1030 CLASS 2 2280 84 1880 24 37 11 241 
2 
3 . 1030 CLASSE 2 13637 326 11801 91 313 84 1007 
4 
15 
2 1040 CLASS 3 2655 1525 652 18 377 2 13 66 • 1040 CLASSE 3 3782 1743 816 108 638 18 274 179 
4903 CHIUlREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAIHllNG BOOKS 
Al.BUllS OU UVRES D'lllAGES ET Al.BUYS A D£SSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTOllNES OU RElJES, POUR ENFAHTS BILD£RAl.8EN, BILDER-, ZEICllEH- ODER llALBUECHER, 8ROSCHIERT, KAllTONJERT ODER GEBUNl>Ell, FUER KINDER 
4903.llO CHIUlREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 4903.llO CHILDREN'S PICTURE AND PAIH!lNG BOOKS 
Al.BUllS OU UYRES D'lllAGES ET Al.BUllS A D£SSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFAHTS BILD£RAl.8EN, BILDER·, ZEICHEH- ODER llALBUECHER, BROSCHIERT, KAllTONIERT ODER GEBUHDEN, FUER KINDER 
001 FRANCE 341 21 
730 
9 1 306 4 
5 6 
001 FRANCE 1967 146 
1957 
72 8 1725 15 
24 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1749 426 14 486 
332 
82 002 BELG.-LUXBG. 5493 1105 62 2064 
985 
269 12 
003 NETHERLANDS 1183 262 63 5 
192 
515 2 4 003 PAYS-BAS 3123 758 284 9 
602 
1067 8 12 
004 FR GERMANY 747 
213 
100 20 184 221 28 2 004 RF ALLEMAGNE 2250 640 358 75 573 579 42 21 005 ITALY 2020 1207 167 237 89 
1oS 74 
107 005 ITALIE 4885 2730 654 473 200 
244 
1 187 
006 . KINGDOM 480 30 112 132 24 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 905 56 282 141 77 
3 
98 7 
006 K 85 79 3 
1 
1 60 1 006 DA EMARK 285 267 13 3 1 121 1 032 1203 252 1 184 703 1 032 FI DE 1898 328 3 290 1145 7 
036 LAND 39 9 30 i 44 33 036 s 271 67 199 16 1 2 2 1 036 IA 94 9 038 A 256 46 107 86 
1 5 040 TUGAL 84 16 gQ i 8 67 2 040 p L 167 48 283 29 22 115 042 SPAIN 174 45 24 042 ES NE 513 112 61 6 
048 YUGOSLAVIA 1067 469 32 36 330 236 048 YOUGOSLAVIE 711 292 27 23 231 161 056 SOVIET UNION 1135 10 63 
2 
1026 
1 
056 U.R.S.S. 714 11 45 i 635 4 058 GERMAN OEM.A 570 23 
15 
544 058 RD.ALLEMANDE 676 22 
9 
643 
060 POLAND 966 
323 5 950 1 060 POLOGNE 586 224 13 576 1 064 HUNGARY 3465 259 2830 48 064 HONGRIE 2938 177 2480 44 
066 ROMANIA 527 
5 
44 
2 
483 066 ROUMANIE 353 33 23 12 330 2 400 USA 46 39 400 ETATS-UNIS 205 2 156 
448 CUBA 794 
1 35 2 2 794 448 CUBA 293 8 220 1i 21 293 480 COLOMBIA 60 
9 
20 480 COLOMBIE 417 
14 
151 
624 ISRAEL 1050 8 9 97 927 
4 
624 ISRAEL 1217 13 16 75 1099 
32 669 SRI LANKA 21 58 40 1 9 3 8 669 SRI LANKA 173 418 323 12 56 22 85 706 SINGAPORE 392 3 282 5 706 SINGAPOUR 2498 22 1678 
1 
23 
732 JAPAN 266 23 1 7 2 
12 
185 
2 
48 732 JAPON 918 102 6 57 8 2 618 124 
736 TAIWAN 104 15 4 1 3 67 736 T'Al-WAN 854 100 47 5 31 90 567 14 
740 HONG KONG 83 14 2 5 11 47 3 740 HONG-KONG 363 55 10 32 41 196 29 
1000 W 0 R L D 18867 2308 2586 91 1420 1710 10229 107 232 188 1000 M 0 ND E 35174 4858 6849 409 3958 4683 13328 245 409 459 
1010 INTRA-EC 6604 1030 2215 48 979 1083 913 105 108 123 1010 INTRA-CE 18917 2973 5624 219 3468 3835 2138 244 174 242 
1011 EXTRA-EC 12282 1278 371 43 441 626 9316 2 124 83 1011 EXTRA-CE 18258 1885 1225 190 487 828 11188 1 235 217 
1020 CLASS 1 3030 828 155 24 7 579 1315 1 69 52 1020 CLASSE 1 5079 1029 522 107 33 679 2421 1 143 144 
1021 EFTA COUNTR. 1457 286 31 11 1 242 816 1 67 2 1021 A EL E 2688 487 203 21 4 424 1399 1 135 14 
1030 CLASS 2 1732 95 81 19 125 23 1372 1 5 11 1030 CLASSE 2 5567 596 600 82 246 126 3801 43 73 
1040 CLASS 3 7502 353 136 309 24 6629 51 • 1040 CLASSE 3 5608 260 102 208 23 4966 49 
4904 UUSIC, PRINTED OR II MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 4S04 llUSIC, PRllTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba 
4904 llUSIQUE MANUSCRITE OU lllPRIYEE, UUSTREE OU NON,llEllE Ra.IEE 4904 NOTEll,IWIDGESCHIEN 00.GEDRUCKT,AUCH lllT BILDER 00.GEBUND. 
4904.00 llUSIC, PRJHTED OR IN MAll1JSCRll'T, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 4904.llO MUSIC, PRJHTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
llUSIQUE MANUSCRITE OU lllPRIYEE, UUSTREE OU NON,llEllE REI.EE NOTEll,IWIDGESCHIEN 00.GEDRUCKT ,AUCH MIT BILDER 00.GEBUND. 
001 FRANCE 26 5 
19 
5 3 8 3 1 1 001 FRANCE 475 88 20<i 105 42 163 49 17 11 002 BELG.-LUXBG. 23 
6 1 
4 Ii 3 002 BELG.-LUXBG. 250 5 9 45 a6 30 2 003 NETHERLANDS 22 3 
5 7 
003 PAYS-BAS 208 58 29 
71 1 3 004 FR GERMANY 111 
18 
36 6 2 55 004 RF ALLEMAGNE 1273 
268 
488 87 40 483 100 
005 ITALY 47 18 
16 35 1 10 13 9 005 ITALIE 615 245 310 2 4 88 172 2 6 006 UTD. KINGDOM 203 47 77 8 006 ROYAUME-UNI 2698 605 872 501 100 
2 
136 2 
030 SWEDEN 48 59 12 2 i 34 030 SUEDE 183 4 4 6 4 169 036 SWITZERLAND 63 1 
1 1 
036 SUISSE 826 755 23 32 
8 
7 3 
038 AUSTRIA 26 19 4 
6 
1 038 AUTRICHE 316 206 73 7 3 8 11 
064 HUNGARY 40 12 2 
11 1 
20 
4 1 
064 HONGRIE 305 175 17 2 38 20 73 4 70 14 400 USA 318 54 26 26 195 400 ETATS-UNIS 4186 734 480 526 218 2120 
732 JAPAN 43 1 1 40 1 732 JAPON 286 13 14 5 4 2 229 3 16 
1000 WORLD 1015 230 207 42 91 28 342 14 58 3 1000 M 0 ND E 12259 3003 2611 1133 1009 428 3303 183 537 52 
1010 INTRA-EC 438 79 152 27 47 26 74 13 17 1 1010 INTRA.CE 5821 1044 1835 517 665 397 709 174 258 22 
1011 EXTRA-EC 574 151 54 14 43 2 287 1 40 2 1011 EXTRA.CE 8841 1959 778 618 344 31 2594 10 280 31 
1020 CLASS 1 504 133 48 12 28 2 240 1 40 2 1020 CLASSE 1 5963 1714 644 544 260 30 2458 10 272 31 
1021 EFTA COUNTR. 136 78 17 1 2 1 1 36 • 1021 A EL E 1343 965 100 13 39 8 19 199 
1030 CLASS 2 7 
18 
6 1 
16 27 1 
. 1030 CLASSE 2 172 1 105 52 84 1 12 1 1040 CLASS 3 66 3 1 . 1040 CLASSE 3 506 244 27 19 1 124 7 
4905 llAPS AND HYDROGRAPIUC AND SIMll.AR CHARTS OF ALL KINDS, INCUJDING ATlASES, WALL llAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRIHTE D; 
PRINTED GLOBES (TERRESTlllAL OR CEl.ESTW.) 4905 
llAPS AND HYDROGRAPIGC AND SllllLAR CHARTS OF ALL KllDS, INCLUDING ATlASES, W.W. llAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRJHTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELES11AI.) 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES D£ TOUS GENRES YC CARTES llURALES ET PLANS TOPOGIW'HIQUES,lllPRIME S; GLOBES,lllPRlllES KAllTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART,EINSClll...WANDKAllTEN UND TOPOGRAPHJILAENE,GEDRUCKT; GEDRUCXTE ERJI. UND HlllYELSGLOBEN 
4905.1D PRINTED GLOBES (TERRESTlllAL OR CEl.ESTW.) 4905.10 PRJHTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CEl.ESTW.) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, lllPRlllES ERG- UND HlllYELSGLOBEll, GEDRUCKT 
004 FR GERMANY 32 
1&5 
4 2 23 3 
25 5 
004 RF ALLEMAGNE 275 
1046 
88 13 99 62 3 10 
28 005 ITALY 625 377 
8 
32 21 005 ITALIE 3934 2325 
81 
222 134 179 
008 DENMARK 149 83 24 5 12 16 1 008 DANEMARK 1325 676 256 51 119 134 8 
058 GERMAN DEM.R 31 3 15 3 10 
2 
058 RD.ALLEMANDE 108 
3 
12 48 14 36 
14 400 USA 19 1 16 400 ETATS-UNIS 181 4 3 28 129 
1000 WORLD 8B9 258 410 10 78 55 70 4 2 8 1000 M 0 ND E 6101 1771 2711 137 424 458 498 39 27 38 
1010 INTRA-EC 818 248 405 10 61 44 41 2 1 6 1010 INTRA.CE 5878 1728 2872 129 375 380 318 22 19 35 
1011 EXTRA-EC 70 7 5 15 11 29 2 1 • 1011 EXTRA.CE 422 43 39 8 49 78 179 17 8 1 
1020 CLASS 1 30 2 
3 15 
8 17 2 1 • 1020 CLASSE 1 249 16 8 6 3 84 129 14 8 1 
1040 CLASS 3 31 3 10 • 1040 CLASSE 3 108 12 48 14 36 
49115JO 11AP5, W.W. llAP5, HYDROGRAPIGC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 4905.90 llAPS, W.W. MAP$, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATlASES, TOPOGRAPIGCAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IYPRIYES, SI' GLOBES KAllTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 343 32 
4 
17 31 191 71 1 001 FRANCE 3820 444 45 380 419 1679 884 8 6 002 BELG.-LUXBG. 61 52 2 
37 
3 
12 
002 BELG.-LUXBG. 391 281 
4 
31 
357 
27 7 
003 NETHERLANDS 195 24 7 34 418 115 1 1 003 PAYS-BAS 1591 223 43 2159 930 3 34 6 004 FR GERMANY 758 
74 
17 151 75 61 004 RF ALLEMAGNE 4297 
357 
223 292 729 477 408 
005 ITALY 354 116 26 18 12 133 31 1 13 005 ITALIE 1243 345 456 48 49 425 17 4 399 006 UTD. KINGDOM 484 41 14 340 7 
4 
12 006 ROYAUME-UNI 4870 639 107 2127 338 
42 
361 441 
028 NORWAY 8 2 Ii 1 i 1 028 NORVEGE 135 44 5 4:i 10 Ii i 34 030 SWEDEN 80 25 
42 g:j 33 1 13 1 030 SUEDE 442 122 451 160 154 114 21 036 SWITZERLAND 703 159 59 300 29 19 036 SUISSE 5910 1879 567 1768 244 8 212 
038 AUSTRIA 163 38 75 20 3 1 21 5 038 AUTRICHE 1250 490 358 237 53 11 58 1 42 
042 SPAIN 35 1 20 13 1 
130 
042 ESPAGNE 122 21 48 2 48 
1 
7 
249 058 GERMAN DEM.R 130 
71 16 
058 RD.ALLEMANDE 253 
92 67 
3 
062 CZECHOSLOVAK 87 i 062 TCHECOSLOVAQ 159 15 3 064 HUNGARY 25 17 7 
1 1 4 2 
084 HONGRIE 129 85 26 
9 32 14 28 i 400 USA 149 50 21 70 400 ETATS-UNIS 2025 444 207 10 1280 
740 HONG KONG 48 2 22 14 3 5 740 HONG-KONG 181 15 74 48 21 25 
1000 WORLD 3871 599 343 187 942 700 580 40 280 20 1000 M 0 ND E 27530 5549 1969 1997 5769 4975 4754 431 1811 475 
1010 INTRA-EC 2203 227 158 78 809 397 401 32 87 14 1010 INTRA.CE 16328 2008 784 1134 4785 3160 2777 387 902 411 
1011 EXTRA-EC 1468 373 185 89 132 303 179 8 193 6 1011 EXTRA.CE 11203 3540 1208 862 985 1815 1978 44 709 84 
1020 CLASS 1 1170 279 159 89 110 302 162 5 58 6 1020 CLASSE 1 10144 3130 1072 859 902 1798 1862 23 434 84 
1021 EFTA COUNTR. 979 225 117 88 96 302 88 1 56 6 1021 A EL E 7821 2570 817 847 823 1788 498 10 405 63 
1030 CLASS 2 51 4 1 22 16 3 5 • 1030 CLASSE 2 397 144 12 3 80 2 109 21 26 
1040 CLASS 3 246 90 25 1 130 . 1040 CLASSE 3 664 267 122 3 16 7 249 
ma PLANS AND DRAWIN~R INDUSTRIAL, ARCHITECTU~~ COYYERC1AL OR SIYILAR PURPOSES, 1illETllER ORIGINAL OR 490e PLANS AND DRAWINGS~R INDUSTRIAL, ARCllTECTU~N~COYYERC1AL OR SIMll.AR PURPOSE$, WHETHER ORIGIHAL OR 
REPRODUCTIONS ON S JTlSED PAPER; MANUSCRIPTS TYP REPRODUCTIONS ON S llJSED PAPER; MANUSCRIPTS TYPESCRJ 
PLANS D'ARCHITE~'INGENJEURS ET AUTRES PLANS ET D£SSINS lllDUSTll,COMYERC. ET SllllL,OBTENUS A LA llAIN OU PAR REPROO. 
PHOTOGRAPH.SUR PAP SENSIBIL.,TEXTES llANUSCRITS OU DACTYL 
BAU~ TECHN.ZEICHH.U.AND.91.AENE UZEICHll.Z.GEWERB~ELS-4D.AEHllUWECKEll,ll.DER HAND 00.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF 
UCllTEllPF APIER HERGEST,~.llASCH.GESCHRIEB.SCll T. 
49m.OD PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAi., ENGINEERING OR COMYERCW. PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 490lll0 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAi., ENGINEERING OR COllYERCW. PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
U1sp1uug; HSikuun:-- - l.lengen-- looo ~g -----~-- -aaanmn- Ursprung I Herkunft-- 1000 ECU---------- - Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.MOa France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa 
4S06.00 PUNS D'ARCll'TE~INGEllIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS INDUSTR.,COMllERC. ET SIMJL,OBTENUS A LA llAIN OU PAR REPROD. 490S.00 BAUM:J. lECHN.lEICHN.U.AND.PlAENE U.lEICHN.Z.GEWERB~.A£HNLZWECKEN,11.DER HAND 00.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF 
PHOTOGRAPH.SUR PAP SENSIBIL,TEXTES lllAHUSClllTS OU DACTYL UCHTElll'f APIER HERGEST.,HAND-00.llASCH.GESCHRIEB.SC • 
001 FRANCE 26 12 3 5 5 2 2 001 FRANCE 2603 1428 205 366 440 335 19 
15 
002 BELG.-LUXBG. 80 1 76 6 i 002 BELG.-LUXBG. 490 64 32 92 173 12 11 5 003 NETHERLANDS 94 7 3 10 67 003 PAYS-BAS 1637 111 1100 
11oli 
286 34 2 
004 FR GERMANY 128 3 20 32 29 3 41 2 004 RF ALLEMAGNE 3580 666 755 711 701 63 186 36 005 ITALY 75 3 Ii 68 12 36 1 005 ITALIE 1507 448 79 24 248 1 3 
18 
006 UTO. KINGDOM 70 8 3 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 1894 550 239 285 119 
104i 
240 458 3 
007 IRELAND 5 i 007 IRLANOE 1181 7 1 124 32 135 8 008 DENMARK 71 63 
2 
008 OANEMARK 425 47 3 3 205 
s5 028 N AV 5 Ii 3 028 NORVEGE 152 18 2 1 10 66 3 030 s 24 35 4 11 030 SUEDE 808 405 135 4 17 97 148 036 s 44 5 2 1 036 SUISSE 3602 2112 1181 17 153 103 17 18 
038 A 7 5 i 2 1 038 AUTRICHE 485 489 4 5 2 5 042 s IN 4 1 i 042 ESPAGNE 1119 570 367 1 180 1 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 133 122 8 3 
11i 066 J'IOMMllA 24{ 1~ ~ 
-----.a_ ____ 
2 . -----2 ·--a9 - mi 18 066 ROUMANIE 111 1411----188- 451 121 268i 6940 - 173 400 USA 400 ETATS-UNIS · 11973 2 
404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 437 48 2 2 1 350 32 4 
496 FR. GUIANA 
42 42 496 GUYANE FR. 278 278 540 728 SOUTH KOREA 4 2 728 COREE OU SUD 540 1sli 13 6 10 4 2i 19 732 JAPAN 80 72 732 JAPON 1267 1034 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 107 5 102 
1000 WO R LO 1031 69 80 4 60 551 139 122 8 1000 M 0 ND E 34643 8271 5021 2491 1743 a2n 7455 1171 214 
1010 INTRA-EC 548 32 31 2 58 313 22 85 5 1010 INTRA-CE 13304 2899 2753 1997 1418 2987 452 719 79 
1011 EXTRA-EC 484 37 49 2 4 238 118 37 1 1011 EXTRA-CE 21336 5371 2268 493 325 5291 7003 451 134 
1020CLASS1 418 37 40 2 4 182 116 36 1 1020 CLASSE 1 20114 5321 1899 483 322 4834 7003 430 22 
1021 EFTA COUNTR. 80 19 36 1 9 15 . 1021 A EL E 5061 3008 1322 21 186 274 19 230 1 
1030 CLASS 2 66 9 56 1 . 1030 CLASSE 2 1071 32 348 11 3 657 21 1 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 152 18 23 111 
4907 UNUSED~ REVENUE AHO SJMIUR STAMPS Of CIJRREHT OR NEW ISSUE IN THE COUKTRY TO WHICll THEY ARE DESllNED'bo 4907 UNUSED POSTA~ REVENUE AHO 511111.AR STAMPS Of CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WIUCH THEY ARE DESTINE o-00 STAllP.JllP PAPER; BAHXNOTES, STOCK, SHARE AHO BOND CERTIFlCATES AHO SIMILAR OOCUMEHTS Of TITLE; CHEQUE B KS STAllP.JMPRESS PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AHO BOND CERmCATES AHO SIMIUR OOCUllEHTS Of TITLE; CHEQUE B KS 
TIMB~S~MBRES FISCAUX ET AHALOGUtS, NON OBUTERES, AYAHT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS; PAPIER TIMBRE.BlllETS 
DE BAHQUE, S, CHEQUES ET SIMJL 
B~ STEUP~ERMARKEN UNO DERGfili NICHT EHTWERID, GUELTIG; PAPIER UJT STEMPEL, BAHXNOlEN, AKTIEN UND AEHNL 
WEii AP!ERE. SCHECXHEFTE UND D GL ·· 
4907.10 UNUSED POSTAGE. REVENUE AHO SIMIUR STAMPS 4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AHO 511111.AR STAMPS 
TIMB~ TlllBRES RSCAUX ET AHAL, NON OBUTERES BRIEf-, STEMPa., SlEUERllARXEN UNO DERGL, NOCH GUELTIG 
004 FR GERMANY 6 3 3 Ii 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1723 1oi 1644 11 11 36 6 15 005 ITALY 13 4 005 ITALIE 468 10 281 1i 85 a3 1 2 006 UTO. KINGDOM 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 114 8 33j 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 431 62 3 32 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 157 3 9 142 
1000 WORLD 54 4 3 4 8 2 25 6 2 • 1000 M 0 ND E 3186 272 1649 74 300 36 702 101 50 2 
1010 INTRA-EC 29 4 3 2 8 2 2 6 2 • 1010 INTRA-CE 2444 191 1646 28 300 33 129 99 18 2 
1011 EXTRA-EC 24 2 22 • 1011 EXTRA-CE 741 80 4 48 3 573 1 34 
1020 CLASS 1 23 1 22 • 1020 CLASSE 1 720 66 4 42 3 570 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 . 1021 A EL E 522 63 1 32 392 34 
4007.20 8AHKNOTES 4907.20 BANKNOTES 
BlllETS DE BAHOUE BAHKNOTEN 
002 BELG.-LUXBG. 8 
1sli 
8 002 BELG.-LUXBG. 108 1 
3018 
107 
004 FR GERMANY 158 004 LLEMAGNE 3023 
2 
4 
006 UTO. KINGDOM 006 UME-UNI 360 i 356 036 SWITZERLAND 036 1738 1737 
038 AUSTRIA 038 A HE 712 2 710 
5 042 SPAIN 
893 893 
042 ESPAGNE 343 338 
16882 048 MALTA 048 MALTE 16882 
804 NEW ZEALAND 63 63 804 NOUV.ZELANDE 3186 3186 
1000 WORLD 1140 159 981 • 1000 M 0 ND E 26528 22 15 6252 20226 8 5 
1010 INTRA-EC 183 158 25 • 1010 INTRA-CE 3510 2 8 33n 122 1 5 1011 EXTRA-EC 957 1 956 • 1011 EXTRA-CE 23017 20 10 2874 20104 4 
1020 CLASS 1 957 1 956 . 1020 CLASSE 1 22937 20 3 2806 20102 1 5 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 2451 3 2448 
4907.11 OOCUllENTS Of TITLE. SIGHED AHO NUllBERED 4907J1 OOCUllEHTS Of TITLE. SIGNED AHO NUMBERED 
TITRES ET SllllL, SlGNES ET NUMEROTES l'ERTPAPIERE UNO DERGL, UNTERSCHRIEBEN UNO NUMERIERT 
001 FRANCE 17 2 8 6 001 FRANCE 116 56 34 18 8 
003 NETHERLANDS 10 
3 
10 Ii 003 PAYS-BAS 312 45 312 283 12 004 FR GERMANY 19 7 
18 
004 RF ALLEMAGNE 691 351 
72 2 006 UTD. KINGDOM 24 3 2 006 ROYAUME-UNI 448 90 2n 
2 
7 
036 SWITZERLAND 1 
52 
036 SUISSE 240 
2 
206 32 
2 400 USA 52 
2 
400 ETATS-UNIS 1651 30 1617 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 140 116 24 
1000 WORLD 133 7 25 68 27 2 6 1000 M 0 ND E 3710 140 1410 1996 90 61 13 
1010 INTRA-EC 73 7 21 11 27 1 6 1010 INTRA-CE 1573 135 995 323 90 19 11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlites Ursprung I Herkunft 
1-----.----...---~----.----r----...----.----..,.---..------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.ucioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
4907J1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
59 
59 
3 
4907.99 DOCUllEHTS OF TIT1.E, NOT SIGNED OR NUUBERED; STAYP-lllPRESSED PAPER AND CIEQUE BOOKS 
TITRES ET SIYL, ta SIGNES ta NUMEROlES 
001 FRANCE 23 
003 NETHERLANDS 20 
004 FR GERMANY 229 
006 UTD. KINGDOM 43 
007 IRELAND 34 
400 USA 78 
404 CANADA 21 
1000 W 0 R L D 472 
1010 INTRA-EC 381 
1011 EXTRA-EC 112 
1020 CLASS 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 6 
4908 TRANSFERS (DECAl.COllANIAS) 
DECALCOllANIES EN TOUS GENRES 
49DlOG TRANSFERS (DECALCOllANIAS) 
DECALCOllANIES DE TOUS GENRES 
14 
8 
8 
4 
2 
3 
130 
135 
134 
2 
1 
22 
3 
26 
25 
1 
1 
~ ~~t~~ruxBG. ~~ 2~ 1o9 ~ 
6 
11 
20 
20 
56 
23 
003 NETHERLANDS 563 241 151 12 ~ h-'lr.rRMANY 1m 198 ~~~ 39 1~ 
006 UTD. KINGDOM 513 104 101 28 48 
007 IRELAND 34 4 8 2 
008 DENMARK 341 66 13 1 
4 
4 
1 
23 
8 
62 
10 
3 
1 
108 
103 
5 
5 
1 
159 
35 
303 
35 
152 
1 
54 
54 
1 
9 
4 
34 
74 
19 
144 
47 
97 
95 
2 
194 
128 
105 
787 
211 
17 
244 
~ ~~~~~~LAND 1~ 1 2 
3
. S 
038 AUSTRIA 105 66 23 2 5 2 
m ~~~IN 22"8 3~ ~ 2 3 5 1~~ 
404 CANADA 6 . 6 3 Ii HH~r~~N ~g ~ 6 2 1 1 
1000 W 0 R L D 5365 1003 909 141 298 694 1815 
1010 INTRA-EC 4924 875 797 131 283 685 1685 
1011 EXTRA-EC 441 128 112 10 13 9 129 
1020 CLASS 1 427 124 111 8 12 9 126 
1021 EFT A COUNTR. 130 78 25 3 9 5 3 
1030 CLASS 2 13 4 2 1 3 
17 
17 
17 
1i 
5 
59 
42 
18 
18 
2 
4909 PICTURE POSTCARD$, CHJUSTIW AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCES$, WITH OR WITHOUT TRillMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET SllllL,ll.LUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,llEME AVEC GARNJTIJRES OU APPUCAT. 
4909.0G PICTURE POSTCARDS. CHRISTIW AND OTHER PICTURE GREEllNGS CARDS. HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET S!lllL,LLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,llEME AVEC GARNJTIJRES OU 
APPUCAT. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U . KINGDOM 
007 I ND 
008 RK 
030 N 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INOIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
397 
254 
391 
817 
1076 
1216 
2333 
65 
133 
399 
145 
652 
135 
6 
274 
6 
48 
25 
37 
29 
113 
8649 
206 
8 
127 
136 
123 
159 
49 
39 
236 
115 
3 
i 
11 
1 
1 
14 
8 
25 
1279 
163 
61 
240 
595 
130 
165 
1 
4 
54 
13 
263 
2 
14 
1 
12 
4 
24 
1748 
3 
6 
13 
28 
42 
i 
1 
4 
i 
:i 
4 
7 
111 
11 
76 
320 
137 
67 
54 
5 
6 
15 
5 
62 
34 
1 
3 
2 
1 
i 
1 
27 
844 
117 
125 
111 
100 
24 
6 
23 
4 
94 
i 
3 
608 
56 
4 
61 
45 
37 
1912 
10 
12 
51 
6 
202 
2 
239 
2 
45 
25 
5 
8 
23 
2803 
2 
2 
808 
822 
5 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
59 
9 
25 
i 
1 
2 
112 
107 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
7 
73 
11 
26 
1 
66 
17 
15 
101 
i 
2 
328 
4907J1 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2138 
2136 
320 
5 
5 
415 
415 
263 
4907.99 DOCUllENTS OF TIT1.E, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAllP~llPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
WERTPAPIERE UNO DERGL, WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCK NUMERIERT 
88a ~~~~.1f'As m : 1 i 
~ ~ri:kb~~~u1mE 3m a 19.ig 
~ ~lfr~NIS 1= 12 B 404 CANADA 954 20 
1 1000 M 0 N D E 7781 
1 1010 INTRA-CE 5514 
• 1011 EXTRA-CE 2268 
. 1020 CLASSE 1 2237 
. 1021 A E L E 195 
4SOI TRANSFERS (DECALCOllANIAS) 
ABZIEHBILDER AL1£R ART 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOllANIAS) 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
40 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
14 003 PAYS-BAS 
169 004 RF ALLEMAGNE 
60 005 ITALIE 
17 006 ROYAUME·UNI 
2 007 IRLANDE 
17 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
2 ggg ~Wr~~HE 
10 042 ESPAGNE 
1 400 ETATS-UNIS 
2 m rt~~tr 
2 736 T'Al-WAN 
8198 
3889 
7063 
19276 
7836 
10887 
1682 
1311 
160 
389 
5043 
1327 
5278 
103 
1026 
114 
174 
98 
78 
64 
49 
2448 
605 
1636 
2029 
2993 
178 
322 
80 
184 
2684 
87 
626 
136 
46 
2003 
1968 
35 
34 
2 
1627 
3059 
2534 
1954 
3737 
452 
83 
14 
121 
1536 
652 
521 
79 
160 
2 
7 
32 
84 
60 
189 
124 
65 
64 
2 
555 
205 
166 
788 
1172 
i 
296 
14 
194 
100 
5 
28 
38 
75 
70 
4 
4 
1453 
332 
13o3 
175 
603 
97 
10 
6 
25 
106 
13 
94 
2 
10 
13 
762 
45 
1193 
470 
1o2 
21 
2878 
2470 
208 
206 
81 
1705 
387 
3651 
318 
893 
58 
8 
2 
159 
159 
Ii 
3 
1873 
1673 
17 
2 
81 
27 
396 
869 
913 
2377 
508 
1869 
1858 
58 
1526 
985 
1553 
9148 
2257 
886 
801 
32 
17 
120 
435 
3149 
20 
423 
10 
186 
3 
190 
188 
4 
4 
12 
1 
26 
1 
667 
472 
139 
336 1000 M 0 N D E 73759 14077 16532 3515 4242 7352 21452 1328 
319 1010 INTRA-CE 60160 10212 13445 2891 3974 7021 17165 708 
17 1011 EXTRA-CE 13601 3868 3087 623 269 331 4287 819 
15 1020 CLASSE 1 13400 3800 3084 605 255 328 4233 619 
2 1021 A E L E 5626 2948 1672 298 136 161 169 8 
2 1030 CLASSE 2 192 63 2 18 13 4 54 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTllAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMlllNGS 
POST-,GLUECKWUNSCH-,WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL,ll!T BILDERN, BEUESIG GEDRUCKT,AUCH ll!T VERZIERUNGEN AL1£R ART 
4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTIW AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRllllMJllGS 
POST-,GLUECKWUNSCll-,WEIHNACllTSKARTEN UNO DERGL,ll!T BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH ll!T YERZIERUNGEN ALI.IA ART 
2 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
13 004 RF ALLEMAGNE 
60 005 ITALIE 
12 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
i ggg ~8~~ 
1 038 AUTRICHE 
9 042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
i ?~ ~J,.N~~OUR 
3 736 T'Al-WAN 
2 740 HONG-KONG 
108 1000 M 0 N D E 
2760 
2762 
4335 
6395 
8143 
10364 
17881 
330 
1067 
6339 
1260 
3888 
237 
147 
2940 
106 
135 
195 
567 
701 
2445 
73549 
869 
100 
1684 
733 
1295 
1451 
204 
409 
4728 
909 
38 
5 
185 
38 
20 
198 
185 
785 
13998 
1900 
409 
2299 
4555 
821 
1608 
17 
34 
679 
181 
1880 
43 
301 
14 
162 
105 
383 
15487 
44 
4 
65 
161 
292 
496 
2 
12 
12 
53 
30 
18 
2 
52 
105 
235 
1590 
164 
688 
2022 
1327 
633 
516 
48 
56 
147 
63 
373 
82 
25 
60 
31 
11 
27 
18 
511 
6879 
1199 
167i 
877 
768 
300 
6 
28 
240 
56 
561 
Ii 
1 
2:i 
6 
103 
5851 
423 
42 
393 
411 
225 
13799 
52 
83 
433 
36 
841 
74 
2286 
22 
85 
193 
90 
186 
334 
20190 
Ii 
14 
15 
6593 
11 
6693 
Valeurs 
Danmark cllllc!Oo 
41 
41 
40 
50 
25 
80 
76 
5 
3 
3 
160 
121 
69 
730 
100 
533 
3 
26 
18 
88 
5:i 
2 
17 
14 
1958 
1718 
240 
222 
150 
17 
49 
8 
85 
529 
63 
293 
11 
457 
86 
2 
66 
155 
13 
2 
14 
32 
1890 
2 
2 
2 
i 
14 
2 
17 
16 
2 
2 
339 
13 
167 
1121 
1003 
289 
8 
87 
23 
54 
126 
10 
33 
21 
3307 
3028 
279 
254 
84 
21 
12 
20 
20 
82 
457 
137 
13 
1 
76 
12 
13 
82 
51 
993 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 _~--__ Im_ port Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlltas Ursprung I Herkunft I Werle - 1000 ECU --- - - ·vateura-
Orlglne I provenance t----.-----.---"T'"----.----..----.----.-----.-----.-----1 Origlne I provenance 1----.-----.r----r-----.---"T'"----.-----r----,----..----1 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XaOa Nlmexe I EUR 10 pe111schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XaOa 
4909.00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
6548 
2102 
1679 
711 
242 
6 
181 
806 
473 
422 
393 
39 
1 
12 
1356 
392 
360 
70 
32 
2 
90 
21 
9 
1 
12 
870 
174 
103 
37 
37 
1 
34 
4911 CALENDARS Of AKr KIND, Of PAPER OR PAPERBOARD, IHCl.UDING CALENDAR BLOCKS 
CALENl>RIERS DE TOUS GENRES EH PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFfEUIU.ER 
4910.00 CALENDARS Of PAPER OR PAPERBOARO 1Na.UDING CALENDAR BLOCKS 
477 
132 
128 
33 
4 
2124 
879 
536 
87 
110 
2 
33 
CALEllDRIERS DE TOUS GENRES ~OVCARTOll;·YC BlOCS DE CA1£NDRIERS A EffEUlUER-· - - - . --- --
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
181 
677 
849 
1889 
756 
319 
74 
394 
15 
101 
1020 
410 
81 
35 
135 
20 
311 
46 
162 
7688 
5155 
2533 
2188 
1556 
297 
50 
46 
66 
164 
558 
63 
207 
1 
11 
433 
273 
13 
26 
21 
1 
115 
6 
10 
2069 
1121 
947 
914 
718 
28 
5 
1s6 
36 
438 
88 
68 
34 
10 
221 
10 
7 
1 
8 
1 
46 
17 
16 
1198 
820 
378 
311 
247 
51 
17 
44 
13 
13 
194 
16 
2 
4 
45 
23 
23 
5 
20 
5 
418 
283 
133 
122 
73 
8 
3 
4911 OTHER PRINTED llATTER, INa.UDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
18 
413 
478 
45 
40 
4 
12 
113 
13 
22 
6 
9 
1 
34 
6 
46 
1268 
998 
270 
210 
138 
59 
1 
lllAGES, GRAWRES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES lllPRlllES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
23 
527 
401 
39 
20 
5 
5 
45 
6 
8 
1 
28 
1 
17 
1 
2 
1130 
1015 
118 
110 
56 
5 
1 
38 
19 
95 
251 
18 
74 
142 
3 
29 
128 
78 
3 
1 
58 
16 
58 
10 
87 
1192 
638 
556 
404 
239 
139 
13 
813 
9 
9 
4 
1 
5 
3 
14 
2 
94 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
130 
118 
12 
10 
5 
2 
4911.10 UNFOlDED SHEETS MERELY WITH UUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSHED IN 
DlfFERENT COUNTRIES 
FEUIUES NON PUES, AVEC UUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEm NI LEGENDE, POUR EDITIONS COl!llUNES 
001 FRANCE 87 5 39 4 
~ ~~T~J:M~~s ~ 3 22 5 8 1~ -~ 1Jt'6\1NGDOM ~~ ! 4 6 1~ 
1000 W 0 R L D 367 30 27 105 20 54 
1010 INTRA-EC 284 27 26 48 19 48 
1011 EXTRA-EC 82 4 57 1 8 
1020 CLASS 1 75 4 50 1 6 
4911.21 TRADE ADVERTISING llATERIAI., COll!IERC1AL CATALOGUES AND THE LIKE 
lllPRIMES PUBUCITAIRES, CATALOGUES COllllERC1AUX ET SIMll.. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
31422 
32840 
31052 
160132 
28934 
5787 
655 
2058 
66 
729 
8103 
944 
19330 
8362 
41 
1001 
75 
163 
15284 
2807 
5449 
6531 
1011 
6 
758 
16 
1039 
81 
8541 
7323 
2 
123 
19 
21423 
4269 
69969 
11610 
1253 
182 
306 
24 
15 
276 
23 
4651 
405 
20 
551 
7 
7 
1518 
616 
132 
4713 
576 
3 
38 
7 
1 
183 
7 
313 
108 
1 
57 
1 
12 
1818 
6129 
21707 
393 
1513 
3 
308 
13 
30 
378 
20 
450 
109 
3 
86 
13 
14 
6287 
9689 
6602 
241 
438 
2 
74 
4 
4 
64 
4 
494 
290 
2 
85 
4 
1 
39 
40 
19 
2 
115 
102 
13 
13 
6376 
1687 
10382 
50341 
9991 
457 
564 
15 
353 
1669 
302 
4659 
82 
9 
73 
30 
5 
1 
12 
13 
13 
19 
10 
34 
149 
19 
666 
7 
5 
3 
9 
1 
1 
3 
122 
204 
100 
84 
3 
101 
10 
3 
7 
96 
2 
14 
11 
29 
23 
6 
3 
4 
12 
235 
132 
103 
90 
71 
4 
9 
108 
158 
1086 
6599 
132 
311 
2 
3 
310 
4487' 
504 
193 
40 
3 
19 
1 
124 
4309.00 
90 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
1 l8U ~f.r~3 
52979 
20568 
16235 
8760 
3958 
159 
371 
8337 
7660 
6495 
6067 
1084 
7 
79 
11608 
3859 
3245 
895 
610 
49 
3 
1068 
521 
159 
24 
361 
5398 
1481 
759 
288 
636 
28 
66 
4910 CALENDARS OF AKr KIND, OF PAPER OR PAPERBOARO, 1Na.UDINO CALENDAR BLOCKS 
KA1£NDER AWll ART, AUS PAPIER OOER PAPPE, EINSCllL 8LOECKE VON ABREISSKALENDERN 
4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPER80ARD INCl.UDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER ALI.ER ~T, AUS PAPIER ~ PAPPE, ~ BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAYS-BAS 
17 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
9 g~ ~8Fs'§~ 
1 ~ ~M~~bc~EE 
1 ~ i¥~~~~NIS 
5 m ~~~'bN 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
50 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
787 
2133 
2692 
9291 
2896 
2471 
372 
2214 
125 
622 
4557 
2195 
281 
121 
1477 
113 
2088 
222 
840 
38408 
22913 
13493 
11780 
7545 
1557 
156 
261 
250 
764 
1847 
501 
1124 
5 
78 
2059 
1462 
50 
87 
345 
10 
748 
42 
77 
9960 
4802 
5158 
4902 
3609 
227 
29 
661 
225 
2033 
411 
529 
241 
59 
692 
58 
36 
3 
99 
4 
309 
67 
90 
5659 
4102 
1558 
1300 
833 
228 
30 
137 
51 
61 
955 
168 
18 
2 
23 
286 
121 
54 
38 
3 
138 
25 
2 
2145 
1390 
754 
675 
435 
57 
21 
4911 OTHER PRINTED llATTER, INa.DDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
49 
1017 
2642 
225 
294 
34 
2 
92 
511 
82 
75 
21 
66 
6 
188 
29 
281 
5673 
4262 
1412 
1059 
689 
349 
4 
BILDER, BLDDRUCKE, FOTOGRAPIUEN UNO ANDEIE DRUCKE, BEUEBIO HERGESTELLT 
4820 
1031 
917 
325 
113 
1 
1 
142 
1130 
1792 
244 
128 
31 
32 
219 
32 
36 
3 
259 
4 
116 
6 
9 
4201 
3468 
732 
701 
284 
29 
3 
15348 
4842 
3838 
582 
962 
74 
42 
6830 
63 
52 
7 
11 
1042 
847 
645 
557 
47 
155 
730 
284 
125 
15 
134 
5 
m -- --1~..---..,"'34..-~--.... 3.+----
445 10 40 17 
1277 66 451 75 
115 25 14 15 
371 744 91 1~ 
7~ 1o5 1 
156 4 177 1 
640 12 97 41 
418 4 17 1 
15 1 9 5 
~ 17 72 6 
J~ 23 eO 29 
3~i 3 ~ 3 
6300 934 1304 230 
3193 881 698 139 
3107 73 608 91 
2430 63 567 83 
1228 21 403 43 
633 10 19 5 
44 22 3 
4911.10 UNFOlDED SHEETS MERELY WITH UUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSHED IN 
DlfFERENT COUNTRIES 
UNGEFALZTE DRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCICEN ODER IUUSTRATIONEN, OHNE TEXT OD.8ESCHRIFTUNG,FUER GEMEINSCHAFTLVERLAGSAUSGABEH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
184 
166 
221 
136 
228 
1338 
1098 
240 
197 
36 
8 
8 
40 
176 
152 
24 
24 
2 
105 
1 
141 
140 
1 
1 
55 
2 
25 
19 
219 
100 
118 
77 
4911.21 TRAD£ ADVERTISING MATERIAL, COl!!IERC1AL CATALOGUES AND THE LIKE 
l'ERBEDRUCKE UND .SCHRJrnN, VERXAUFSKATALOGE U.DGL. 
12 001 FRANCE 
10 002 BELG.-LUXBG. 
11 003 PAYS-BAS 
52 004 RF ALLEMAGNE 
17 005 ITALIE 
19 006 ROYAUME-UNI 
3 ~ ~.PN'~8~RK 
009 GRECE 
2 g~ ~8r~~GE 
20 g3J ~~~~DE 
4 038 AUTRICHE 
4 ~ rs~1g~~L 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
68875 
79482 
68684 
321089 
60243 
29483 
1963 
9081 
191 
2163 
23802 
2848 
57462 
19920 
177 
3606 
183 
479 
26935 
7385 
13134 
12904 
4284 
28 
2638 
97 
3304 
405 
24702 
16399 
7 
428 
57 
49923 
12480 
139632 
26690 
8613 
442 
1543 
83 
137 
1715 
155 
15483 
1330 
96 
1975 
13 
30 
4962 
2463 
818 
12148 
4308 
30 
109 
11 
9 
828 
53 
1556 
529 
1 
292 
5 
15 
2 
s6 
5 
54 
158 
150 
a 
8 
4991 
13339 
46959 
1339 
4877 
26 
1604 
42 
• 129 
1302 
116 
1898 
489 
14 
226 
42 
50 
20 
107 
64 
3 
66 
274 
260 
15 
15 
17433 
18153 
17598 
1331 
2491 
48 
491 
21 
27 
413 
33 
2158 
511 
8 
424 
2 
4 
71 
68 
59 
7 
300 
232 
68 
66 
13355 
5653 
21504 
88330 
17080 
1377 
2624 
25 
603 
3789 
682 
10457 
462 
41 
191 
58 
17 
3 
8 
47 
58 
58 
117 
61 
161 
651 
146 
3029 
s8 
3 
47 
6 
50 
4 
12 
4 
3 
3 
1003 
613 
2396 
15460 
641 
1760 
11 
9 
1158 
12394 
1395 
1099 
178 
8 
41 
5 
362 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
79 
45 
38 
311 
112 
121 
1 
14 
10 
3 
59 
18 
2 
17 
1 
1 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
4911.21 4911.21 
062 CZECHOSLOVAK 37 13 2 2 13 1 6 062 TCHECOSLOVAQ 136 49 11 4 31 1 3 36 1 
390 SOUTH AFRICA 50 1 8 2 488 267 39 44 136 12 390 AFR. DU SUD 226 5 55 11 2 1 152 450 1347 114 400 USA 3970 445 831 108 1639 400 ETATS-UNIS 31759 4517 7556 698 3364 1915 11798 
404 CANADA 124 5 50 1 6 1 58 3 404 CANADA 1019 53 371 8 73 13 467 7 27 
624 ISRAEL 22 1 4 5 
2 
3 6 3 624 ISRAEL 129 10 29 10 6 13 41 20 
680 THAILAND 18 3 8 i 1 4 680 THAILANDE 122 14 44 i 10 1 3 50 706 SINGAPORE 54 2 3 
168 
3 44 29 1 29 706 SINGAPOUR 300 17 30 19 6 216 194 11 157 732 JAPAN 2694 726 507 392 182 560 101 732 JAPON 21105 5932 4584 1178 2353 1739 4077 891 
736 TAIWAN 21 2 2 2 4 8 2 
15 
1 736 T'Al-WAN 206 25 23 14 29 87 22 
17 
5 1 
740 HONG KONG 164. 12 11 3 2 2 116 3 740 HONG-KONG 590 93 84 15 13 23 325 20 
BOO AUSTRALIA 40 1 1 1 i 37 800 AUSTRALIE 229 8 7 10 2 1 196 5 804 NEW ZEALAND 31 5 
8 3 
25 804 NOUV.ZELANDE 187 13 2 1 5 7 159 
958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 106 1 83 22 
1000 WORLD 339142 50230 118499 8600 33901 24762 89587 1012 14343 208 1000 M 0 ND E 806748 123532 273552 30228 83400 65040 183878 5021 40979 1118 
1010 INTRA-EC 292945 31848 109036 7604 31882 23337 79812 903 8399 124 1010 INTRA-CE 639092 67308 239406 24850 73178 57565 149949 4222 21893 721 
1011 EXTRA-EC 46188 18382 7483 988 2019 1422 9n4 110 5944 84 1011 EXTRA-CE 187550 56224 34147 5295 10222 7452 33929 799 19088 398 
1020 CLASS 1 45508 18331 7348 952 1974 1398 9541 95 5797 72 1020 CLASSE 1 164745 55948 33484 5180 10018 7256 33145 n3 18560 383 
1021 EFTA COUNTR. 37512 17002 5391 614 990 858 7074 19 5537 27 1021 A EL E 106390 44917 18918 2976 3947 3150 16036 109 16244 93 
1030 CLASS 2 408 27 97 22 16 19 196 15 16 . 1030 CLASSE 2 1967 197 518 90 114 162 744 17 123 2 
1040 CLASS 3 275 25 18 14 31 7 38 131 11 1040 CLASSE 3 838 78 145 25 92 35 40 10 403 10 
4911.12 PRlllltD PHOTOGRAPHS 4911.92 PR.INTED PHOTOGRAPH$ 
PHOTOGRAPHIES PHOTOGRAPHIEN 
001 FRANCE 54 22 
82 
10 1 17 4 i 001 FRANCE 1159 346 1902 234 17 320 207 10 14 11 002 BELG.-LUXBG. 119 2 
4 
33 
217 
1 002 BELG.-LUXBG. 3387 37 5 1411 
571i 
19 i 13 003 NETHERLANDS 252 27 3 
39i 
1 i 8 i 003 PAYS-BAS 6682 n2 79 34 10091 80 5 7 004 FR GERMANY 709 
4 
199 5 88 18 004 RF ALLEMAGNE 19607 66 7234 96 1655 464 3 57 005 ITALY 72 13 
2 
4 1 50 
9 i 005 ITALIE 482 302 s3 21 44 44 1 3 1 006 UTD. KINGDOM 186 3 66 97 8 006 ROYAUME-UNI 4533 122 2094 1940 187 112 24 1 
028 NORWAY 10 i 10 3 i i 10 028 NORVEGE 374 1 99 5 1 22 12 4 372 i 030 SWEDEN 63 
7 3 
47 030 SUEDE 1207 29 55 980 
036 SWITZERLAND 29 14 4 1 036 SUISSE 592 368 131 14 43 8 25 3 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 
2 
038 AUTRICHE 158 112 11 24 1 7 2 1 
042 SPAIN 5 
4 
2 1 
15 i i 042 ESPAGNE 161 2 29 9 1 59 120 6 39 2 400 USA 62 4 2 35 400 ETATS-UNIS 2110 217 249 68 243 1227 
404 CANADA 1 
15 2 i i 1 404 CANADA 102 3 5 11 2 7 74 7 i 732 JAPAN 21 2 732 JAPON 266 133 50 10 12 42 11 
1000 WORLD 1617 93 390 40 558 336 120 11 68 1 1000 M 0 ND E 41343 2295 12246 621 13874 8033 2580 137 1533 24 
1010 INTRA-EC 1397 58 365 21 527 331 74 10 10 1 1010 INTRA-CE 35987 1380 11643 424 13495 7927 857 127 115 19 
1011 EXTRA-EC 219 35 24 19 31 5 46 1 58 • 1011 EXTRA-CE 5355 915 603 197 379 106 1723 10 1418 4 
1020 CLASS 1 202 33 24 7 30 5 44 1 58 . 1020 CLASSE 1 5107 883 580 142 359 104 1610 10 1415 4 
1021 EFTA COUNTR. 110 11 16 5 14 4 2 1 57 . 1021 A EL E 2351 518 241 44 100 38 46 4 1359 1 
1030 CLASS 2 14 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 221 27 20 55 5 1 110 3 
4911.13 PRlllltD PICTURES 4911.13 PRINTED PICTURES 
lllAGES ET GRAWRES BILDER UND BD.DDRUCKE 
001 FRANCE 275 134 
237 
42 12 45 25 7 10 001 FRANCE 2337 1007 
1544 
307 90 501 208 3 163 58 
002 BELG.-LUXBG. 553 74 
6 
233 
267 
7 
5 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 3088 693 1 723 194 112 26 9 6 003 NETHERLANDS 938 242 199 
147 
191 15 13 003 PAYS-BAS 5105 1636 1262 57 
1063 
1057 146 127 
004 FR GERMANY 1500 
739 
780 72 35 241 145 62 18 004 RF ALLEMAGNE 9167 5004 4579 633 387 1808 116 454 127 005 ITALY 4060 1391 
7 
26 161 1371 41 58 273 005 ITALIE 20165 7696 
93 
195 1147 4939 44 168 972 
006 UTD. KINGDOM 645 249 79 60 9 96 215 11 15 006 ROYAUME-UNI 5131 1579 1218 583 172 520 1227 175 84 007 IRELAND 132 10 1 17 2 i 6 007 IRLANDE 785 104 11 3 80 13 14 57 2 008 DENMARK 47 19 9 4 1 13 008 DANEMARK 481 241 88 39 18 76 
009 GREECE 8 7 
18 i 2 14 1 26 009 GRECE 139 133 1 4 19 89 5 236 i 030 SWEDEN 514 436 17 
5 
030 SUEDE 2172 1563 145 115 i 036 SWITZERLAND 343 99 213 4 3 2 9 8 036 SUISSE 2530 924 1353 27 36 29 63 64 33 
038 AUSTRIA 105 86 6 3 1 1 7 1 
5 
038 AUTRICHE 901 671 93 32 11 17 64 
7 
9 4 
042 SPAIN 286 113 139 1 4 10 5 9 042 ESPAGNE 1458 486 692 6 34 84 61 68 20 
046 MALTA 1 5 i 1 046 MALTE 133 33 1 12 132 6 058 GERMAN OEM.A 81 
69 5 
75 
2 7 i 058 RD.ALLEMANDE 718 1425 9 117 667 4:i 14 400 USA 239 23 2 130 400 ETATS-UNIS 5234 663 97 2635 231 
404 CANADA 6 1 1 
2 
4 i 404 CANADA 205 44 38 i 1 117 5 6 720 CHINA 40 8 27 
2 
2 i 720 CHINE 187 44 123 15 3 10 28 732 JAPAN 51 31 10 i 6 1 732 JAPON 663 330 163 19 3 92 3 13 736 TAIWAN 208 141 43 16 5 
12 5 
2 736 T'Al-WAN 1140 768 228 6 75 37 1 22 
740 HONG KONG 979 655 39 116 145 7 740 HONG-KONG 2923 1844 137 298 413 23 16 192 
1000 WORLD 11081 3158 3229 139 650 552 2358 423 221 353 1000 M 0 ND E 65347 18815 20169 1246 3388 33n 13272 1508 1869 1703 
1010 INTRA-EC 8154 1472 2695 127 500 520 1943 407 160 330 1010 INTRA-CE 46398 10396 16400 1093 2n3 3033 8725 1430 1171 1375 
1011 EXTRA-EC 2927 1688 534 12 150 32 413 18 61 23 1011 EXTRA-CE 18937 8419 3770 140 815 342 4547 79 698 327 
1020 CLASS 1 1585 861 412 8 17 30 185 3 56 13 1020 CLASSE 1 13562 5544 3161 96 237 325 3385 52 673 89 
1021 EFTA COUNTR. 990 644 238 7 6 17 34 1 38 5 1021 A EL E 5733 3231 1596 62 70 139 252 3 341 39 
1030 CLASS 2 1212 809 90 3 133 
3 
150 12 5 10 1030 CLASSE 2 4429 2797 450 42 376 1 486 26 19 232 
1040 CLASS 3 132 17 32 1 77 1 1 1040 CLASSE 3 945 78 158 2 2 18 677 6 6 
491U9 PRlllltD MATTER NOT WITHIN 4911.10.93 4911.19 PR.INTED MATTER NOT WITHIN 4911.10-93 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Heriunn Meng en 1000 kg --Ouantith Urspl'lllll1 ' Kertconft -Werte-- ---~ ------ 1000ECu---:-------- Valeurs-Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
U11J9 IJIPRillES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 93 4911.99 DRUCKE, NICllT II 4911.10 BIS 93 EHlllALTEN 
001 FRANCE 2196 171 
1093 
920 1n 557 311 41 12 7 001 FRANCE 11470 1075 
4439 
3673 903 3276 2225 157 125 36 
002 BELG.-LUXBG. 2400 183 92 948 
759 
63 7 13 1 002 BELG.-LUXBG. 8820 757 501 2555 
3238 
450 51 61 6 
003 NETHERLANDS 2396 453 294 204 
17o:i 
579 14 91 2 003 PAYS-BAS 13371 3082 2727 1554 6056 2340 109 314 7 004 FR GERMANY 6664 
13i 
1942 781 803 812 94 461 68 004 RF ALLEMAGNE 31515 
637 
8917 4329 3943 4847 891 2149 389 005 ITALY 1403 629 964 163 106 339 6 12 17 005 ITALIE 6568 2824 3699 643 699 1522 72 104 65 006 LITD. KINGDOM 3n5 872 384 422 104 
3616 
963 58 8 006 ROY AUME-UNI 19795 5458 2888 1716 833 
5467 
4635 508 58 
007 ND 3680 4 18 3 12 25 
2 
2 007 IRLANDE 6117 36 323 47 174 62 
10 
8 i 008 ARK 366 65 85 93 17 19 85 
37 
008 DANEMARK 2492 483 631 472 121 166 608 
122 028 AY 62 3 3 6 1 
28 
12 
e8 5 028 NORVEGE 322 21 17 42 5 1 112 . 1s0 2 030 EN 1099 305 107 126 83 159 198 030 SUEDE 4736 643 711 587 518 167 889 1055 16 
032 ND 418 2 1 3 2 1 354 32 23 
15 
032 FINLANDE 819 21 10 25 19 7 654 18 64 1 
036 ER LAND 1033 370 233 156 33 41 162 9 14 036 SUISSE 8727 3623 1807 1267 516 311 no 58 165 210 038 AUSTRIA 500 342 52 20 27 17 37 2 3 038 ALITRICHE 3417 2070 521 131 97 403 152 i 14 29 042 SPAIN 133 2 32 41 16 11 29 i 1 042 ESPAGNE 743 21 187 137 77 84 230 3 3 058 GERMAN DEM.R 73 2 50 20 
__ at9_ -
-100- -
058 RD.ALLEMANDE 167 
2252 
3 16 85 54 8 1 
400 USA 22Z3-----l2l 329 302 --335 --- 140 32 5 400 ETATS-UNIS 29417 415~99~~~H---1-032 364 43 404 CANADA 34 2 5 6 1 1 17 1 1 404 CANADA 557 19 89 50 - 2 36__ f8____ , 
508 BRAZIL 45 40 2 2 1 
1:i 
508 BRESIL 455 371 42 38 4 
52 664 !NOIA 15 i 1 1 2 664 INDE 257 7 2 194 2 7 2 706 SINGAPORE 32 3 3 
2 
23 706 SINGAPOUR 146 4 20 16 2 
12 
95 
720 CHINA 13 1 9 i i 8 1 720 CHINE 148 17 101 3 5 2 13 728 SOUTH KOREA 48 4 35 34 4 :i 4 728 COREE DU SUD 168 45 3 20 51 44 62 4:i 39 732 JAPAN 358 31 86 23 30 142 732 JAPON 4440 445 589 929 249 249 1835 
736 TAIWAN 234 22 25 53 28 8 96 1 1 736 T'Al-WAN 1132 104 125 252 159 35 430 11 15 1 
740 HONG KONG 263 110 10 11 13 16 97 5 1 740 HONG-KONG 1714 627 61 191 174 56 544 36 25 800 AUSTRALIA 12 1 9 2 800 AUSTRALIE 143 1 7 15 4 115 
958 NOT DETERMIN 16 16 958 NON DETERMIN 152 1 145 6 
1000 W 0 R L D 29732 3256 5319 3942 4058 2727 7863 1462 965 140 1000 M 0 ND E 158860 21936 31459 22998 21088 15149 32788 7334 5194 918 
1010 INTRA-EC 22893 1881 4445 3059 3442 2374 5813 1127 848 104 1010 INTRA-CE 100238 11556 22753 14290 12184 12227 17488 5927 3271 562 
1011 EXTRA-EC 6821 1374 872 867 618 353 2050 338 317 36 1011 EXTRA-CE 56468 10380 8705 8563 8921 2918 15298 1408 1923 356 
1020 CLASS 1 5997 1192 798 774 520 270 1773 327 309 34 1020 CLASSE 1 53620 9166 8129 7632 8475 2682 13985 1357 1848 346 
1021 EFTA COUNTR. 3119 1024 397 315 145 87 726 129 273 23 1021 A EL E 18076 6388 3074 2066 1155 894 2594 226 1421 258 
1030 CLASS 2 715 179 58 90 45 60 268 7 6 2 1030 CLASSE 2 4472 1189 452 894 359 164 1304 48 53 9 
1040 CLASS 3 110 4 16 3 51 23 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 374 25 124 37 87 69 8 1 22 1 
4S97 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREll DES KAP. 49, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4S97.DO GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREll DES KAP. 49, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 74 62 11 001 FRANCE 1586 
32 
1312 234 40 
002 BELG.-LUXBG. 12 10 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 432 334 66 
s8 003 NETHERLANDS 5 3 
62 
003 PAYS-BAS 194 50 86 
1569 004 FR GERMANY 99 34 3 004 RF ALLEMAGNE 2664 276 732 87 
005 ITALY 4 
47 
4 
:i 
005 ITALIE 174 88 
1022 
79 7 
006 UTD. KINGDOM 99 49 006 ROYAUME-UNI 2600 218 1275 85 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 146 34 15 96 1 
030 SWEDEN 4 i 4 030 SUEDE 148 33 3 112 2i 036 SWITZERLAND 9 8 036 SUISSE 414 138 62 193 
038 AUSTRIA 14 11 3 i 038 AUTRICHE 403 18 289 94 2 042 SPAIN 6 4 5 042 ESPAGNE 111 8 17i 84 19 400 USA 46 39 3 400 ETATS-UNIS 1311 193 891 56 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 200 38 20 139 3 
1000 WORLD 407 178 215 18 • 1000 M 0 ND E 10918 1230 4087 5208 393 
1010 INTRA-EC 298 156 133 9 • 1010 INTRA-CE 7813 702 3503 3331 2n 
1011 EXTRA-EC 109 21 82 8 • 1011 EXTRA-CE 3104 529 584 1875 118 
1020 CLASS 1 95 20 70 5 . 1020 CLASSE 1 2794 472 572 1647 103 
1021 EFTA COUNTR. 29 12 16 1 . 1021 A EL E 1037 222 357 435 23 
1030 CLASS 2 9 8 1 . 1030 CLASSE 2 223 53 5 156 9 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµnAripwµanKt<; µova5£<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunn I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa 
4403 ROHHOIZ, AUCH EN1RINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 4403.23 
WOOO DI THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERB. Y ROUGHED OOWN 310 EOUAT.GUINEA 10700 9955 451 
1316 
294 
318 CONGO 1827 388 68 55 
BOIS BRUTS, llEllE ECORCES OU SlllPLEMENT DEGROSSIS 
1000 W 0 R L D 87550 18695 2658 4978 114544 683 
4403.20 LEITUNGSllASTE AUS NAD£IJtOlZ, I II BIS 1111 LANG, UMFAHG AU DICKEN ENDE UEBER 45 Cll BIS 90 Cll, lllPRAEGNIERT 1010 INTRA-EC 587 261 
18&95 265i 
326 663 IUBIXllETER 1011 EXTRA-EC 113957 87289 4652 
1030 CLASS 2 113957 87289 18695 2658 4652 663 
POLES OF CONIFEROUS WOOO, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH UBI &II AND IW 1811 AND WITH BUTT CIRCUllFEREHCE > 45Cll BUT 
IW 90Cll 
1031 ACP (63) 113957 87289 18695 2658 4652 663 
CUBIC METRES 4403.24 SIPO 
KUBIKllETER 
POTEAUX DE CONIFERES,LONG DE I A 11 II DICL,QRCONFEREHCE AU GROS BOUT DE 45 Cll EXa..A 90 Cll llCL,INJECTES OU lllPREGNES 
METRES CUBES UTU 
CUBIC METRES 
004 FR GERMANY 1289 730 290 146 123 
2897 006 UTD. KINGDOM 2897 
491 2528 4371 
SIPO 
030 SWEDEN 7390 
34524 
METRES CUBES 
032 FINLAND 34524 
119 1091 038 AUSTRIA 1210 
912 
001 FRANCE 457 357 
213 
80 20 
042 SPAIN 912 
1587 
002 BELG.·LUXBG. 462 189 
432 
60 
048 YUGOSLAVIA 1587 
9295 629 
004 FR GERMANY 605 
16718 382 
173 
28 062 CZECHOSLOVAK 9924 268 LIBERIA 18425 
3031 
713 584 
5 287 272 IVORY COAST 36413 13622 16742 568 876 1282 
1000 WORLD 61291 10300 760 5561 166 727 202 4593 38962 302 CAMEROON 13981 10421 1312 452 466 1039 186 39 66 
1010 INTRA-EC 5237 267 760 318 186 727 82 
4593 
2897 306 CENTR.AFRIC. 4229 3467 762 
1011 EXTRA-EC 56054 10033 5243 120 36065 310 EQUAT.GUINEA 451 360 91 
700 18 14 55 1020 CLASS 1 46046 711 5186 120 4593 35436 314 GABON 4755 1678 2281 
eO 96 1021 EFTA COUNTR. 43527 671 3619 120 4593 34524 318 CONGO 22088 14617 1987 3655 
157 
1372 281 
1040 CLASS 3 9924 9295 629 322 ZAIRE 7714 6731 183 628 15 
4403.21 OIUllE 1000 W 0 R L D 110487 68992 23740 7847 2322 5068 1871 380 449 
IUBIXllETER 1010 INTRA-EC 1862 843 
23740 7847 
366 553 80 
380 1011 EXTRA-EC 108605 68149 1936 4513 1591 449 
OKOUME 1030 CLASS 2 108526 68070 23740 7847 1936 4513 1591 380 449 
CUBIC METRES 1031 ACP (63) 108512 68070 23740 7847 1922 4513 1591 380 449 
OKOUllE 4403.25 IWORE 
METRES CUBES KUBIKllETER 
004 FR GERMANY 1673 
100 13:! 699 
658 1017 545 llAKORE 272 IVORY COAST 1924 350 8 CUBIC METRES 
306 CENTR.AFRIC. 1117 
835 147oS 1733 
1117 
23 310 EQUAT.GUINEA 17313 17 
61370 
IWORE 
314 GABON 458475 20098 348041 7509 16272 5165 
107 
METRES CUBES 
318 CONGO 32960 1202 21841 7487 555 802 966 
004 FR GERMANY 534 
4907 8oli 
90 439 
1630 
5 
1000 WORLD 514708 22334 384719 17509 20095 7035 28 107 62881 268 LIBERIA 7981 
291 
121 515 
41 1010 INTRA-EC 1968 9 
384719 175o9 
914 1017 28 
107 62881 
272 IVORY COAST 8973 2325 3758 107 327 2126 
1011 EXTRA-EC 512740 22325 19181 6018 276 GHANA 489 
169 336 
40 415 34 
18 1030 CLASS 2 512571 22325 384719 17509 19012 6018 107 62881 302 CAMEROON 523 
1031 ACP (63) 512345 22325 384719 17509 18786 6018 107 62881 314 GABON 742 584 158 
4403.22 UllBA 1000 WORLD 19815 8040 5089 483 408 1938 3793 84 
IUBIXllETER 1010 INTRA-EC 854 5 
5089 
20 140 681 3 5 
1011 EXTRA-EC 18961 8035 483 268 1257 3790 59 
UllBA 1030 CLASS 2 18961 8035 5089 463 268 1257 3790 59 
CUSIC METRES 1031 ACP (63) 18961 8035 5089 463 268 1257 3790 59 
UllBA 4403.28 k'/,f m\ LAUBHOLZ, AUSGEN OKUllE, UllBA, OBECHE, SIPO, llAKORE 
METRES CUBES 
272 IVORY COAST 2632 245 682 1571 134 mricic:-=WOOD OTHER THAN OKOUME, UllBA, OBECHE, UTILE AND llAKORE 
·302 CAMEROON 1092 104 189 799 
310 EQUAT.GUINEA 669 669 
280 346 314 GABON 3232 2606 
23 379 ~'=~~er DE FEUIU.US, SF OKOUUE, UllBA, OBECHE, SIPO, llAKORE 318 CONGO 8735 8065 180 88 
322 ZAIRE 9017 7883 278 204 652 
001 FRANCE 7503 84 
279 
398 552 6257 188 24 
6 1000 WORLD 28258 20088 1609 3008 23 1430 100 002 BELG.-LUXBG. 3979 158 2915 
1014 
621 
1010 INTRA-EC 371 89 
16o9 3008 23 265 17 003 NETHERLANDS 5447 4165 71 124 961 91 106 1011 EXTRA-EC 25885 19997 1165 83 004 FR GERMANY 4306 480 2454 155 132 
3745 1030 CLASS 2 25865 19997 1609 3008 23 1165 83 048 YUGOSLAVIA 3745 
795i 1031 ACP (63) 25885 19997 1609 3008 23 1165 83 212 TUNISIA 7951 
591 202 22 15 260 GUINEA 830 
81401 17636 2007 4403.23 OBECHE 268 LIBERIA 145416 47447 2766 14159 
1548 14661 IUBIXllETER 272 IVORY COAST 1095964 60838 401441 562420 7165 25455 22416 
276 GHANA 29155 19154 22 9438 15 
240 
526 
OBECHE 288 NIGERIA 467 
54166 
199 
70516 
4 24 
1601 10164 CUBIC METRES 302 CAMEROON 338598 &n63 73047 57817 3524 
306 CENTR.AFRIC. 5941 1312 4233 313 433 843 83 OBECHE 310 EQUAT.GUINEA 42070 21222 912 18608 52 
2268 4653 METRES CUBES 314 GABON 209954 14122 142066 40026 238 6503 78 
318 CONGO 105992 14189 31089 44259 608 9330 689 3019 2809 
272 IVORY COAST 29497 22687 3055 1095 2112 548 322 ZAIRE 29914 8861 2760 7739 227 7218 2457 652 
276 GHANA 32516 32516 
15013 2119 115 
346 KENYA 702 702 
302 CAMEROON 38272 21025 366 MOZAMBIQUE 1090 1090 
105 
106 
Januar - Oezember 1984 _ . Import Janvier - Decembre 1984 
--
-
-- --
Ursprung I Herkunll I Ursprung I Herkunll I CJiilli supplimeilllllr11 Besondere MaBelnheH --~-- ----- - - --Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
4403.28 4403.51 NADELGRUBEllHOl.Z 
KUBIKllrnR 
390 SOUTH AFRICA 275 44 644 197 34 400 USA 1155 
223 6 
511 CONIFEROUS PITPROPS 
412 MEXICO 229 
245 
CUBIC METRES 
421 BELIZE 610 365 
3 424 HONDURAS 174 171 
128 291 
BOIS DE lllNES DE CONlFERES 
488 GUYANA 419 34 METRES CUBES 508 BRAZIL 587 
194 
553 
662 PAKISTAN 194 40 001 FRANCE 4818 1023 2815 3774 2173 21 669 SRI LANKA 59 19 
1854 1281 3939 963 3559 
002 BELG.-LUXBG. 11256 6268 
11152 676 BURMA 22792 10637 559 003 NETHERLANDS 22432 11280 
23575 397 700 INDONESIA 5629 3780 
16 
1748 101 
25 
004 FR GERMANY 23997 
1228 
25 
9412 701 MALAYSIA 537 336 46 98 060 POLAND 16640 706 SINGAPORE 2239 71 2024 98 
7sS 
062 CZECHOSLOVAK 1934 1934 
708-P.l-lll IE'E'INES 46835 7034 36997 24 1995 
··----
. --------
--
1000 W 0 R L D 81375 27860 26390 3855 2570 11288 9412 
1000 W 0 R L D 2122725 271479 752707 782597 94822 123179 47449 24 ---12295 38173 1010 INTRA-EC --- - 62593 -1857t - 26-190 .an4 ___ 2510 11288 
9412 1010 INTRA-EC 21681 4531 849 522 4428 9725 1358 24 244 • 1011 EXTRA-EC 18782 9289 81 -
1011 EXTRA-EC 2100917 266948 751849 781957 90394 113454 46091 12051 38173 1040 CLASS 3 18574 9162 9412 
1020 CLASS 1 5188 56 
751827 
644 903!14 1 197 12035 4290 1030 CLASS 2 2095532 266892 781313 113453 45894 33724 4403.52 LEITUNGSYASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
1031 ACP (63) 2006538 243243 711926 771200 85045 109413 44321 8451 32939 KUBIKllETER 
4403.30 NADELFASERHOU CONIFEROUS POLES FOR TELfGRAPH, TELfPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
KUBIKllETER CUBIC METRES 
CONIFEROUS PULPWOOD POTEAUX POUR UGHES TElfGRAPHIQUES, TELfPHONIQUES, ElfCTll, NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
CUBIC llETRES METRES CUBES 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION 002 BELG.·LUXBG. 5325 4387 
26344 
938 
5819 llETRES CUBES 004 FR GERMANY 37006 4813 30 4664 671 66 030 SWEDEN 10708 
16630 11sli 
5231 76 
389 19ssB 001 FRANCE 92883 26012 
75556 
65173 40 1658 032 FINLAND 115570 39145 33001 5659 
002 BELG.-LUXBG. 104620 2431 264 26369 
209591 
038 AUSTRIA 17982 1313 16626 43 
003 NETHERLANDS 229278 19186 150 351 
144353 25 
060 POLAND 11377 6445 4932 
271 004 FR GERMANY 435741 48 12680 119980 158703 062 CZECHOSLOVAK 21336 19691 1374 006 UTD. KINGDOM 7442 6764 630 
10981 : 1000 W 0 R L D 66 25678 007 IRELAND 22771 
270 357 21411 
11790 221182 44787 10765 94027 1049 489 37990 6331 
036 SWITZERLAND 22038 . 1010 INTRA-EC 43270 708 9200 26475 973 57 37 1 
66 
5819 
038 AUSTRIA 141442 378 141064 . 1011 EXTRA-EC 1n912 44079 1565 67552 76 432 37953 6330 19859 
056 SOVIET UNION 447417 
264 
447417 . 1020 CLASS 1 145199 17943 1565 61246 76 432 37953 6330 66 19588 
060 POLAND 13418 13154 . 1021 EFTA COUNTR. 144780 17943 1565 61115 76 432 37665 6330 66 19588 
062 CZECHOSLOVAK 386469 380925 5544 . 1040 CLASS 3 32713 26136 6306 271 
404 CANADA 52850 52850 
4403.54 RAMMPFAEHLE 
1000 W 0 R L D 1958163 429575 95660 868111 183224 369952 11494 147 KUBIKllETER 
1010 INTRA-EC 892750 47686 95150 185768 183188 369952 10981 25 
1011 EXTRA-EC 1065413 381889 510 682343 38 513 122 ~~~~ICKETS, STAKES AND PUS 1020 CLASS 1 217807 700 510 215962 513 122 
1021 EFTA COUNTR. 164275 700 357 162583 513 122 
1040 CLASS 3 847428 381189 466239 PIEUX ET PILOTIS 
METRES CUBES 
4403.40 NADElHOlZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKllETER 002 BELG.-LUXBG. 40015 1684 64 38267 
216 33 451 004 FR GERMANY 12434 884 125 11549 CONIFEROUS WOOO FOR SAWING DR FOR llAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 008 DENMARK 1018 134 
36 631 CUBIC llETRES 030 SWEDEN 667 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 1000 W 0 R L D 58729 4254 609 289 51091 604 679 n 1126 
METRES CUBES 1010 INTRA-EC 56017 2962 189 
289 
51091 604 643 n 451 
1011 EXTRA-EC 2712 1292 420 38 675 
001 FRANCE 151325 16413 
9518 
127256 255 7401 . 1020 CLASS 1 1496 76 420 289 36 675 
002 BELG.·LUXBG. 478877 426122 14164 29073 8484 . 1021 EFTA COUNTR. 1176 76 100 289 36 675 003 NETHERLANDS 11682 3172 
5173 
26 
15810 11 10668 NAD= AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOLZ, HOU ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELfN UNO RAMllPFAEHLE 004 FR GERMANY 146827 
2111 
110796 4369 
13& 
4403.58 
006 UTD. KINGDOM 14918 81 472 21 
1osli 
12097 KUBIKll 
007 IRELAND 2974 269 
1 210 
1647 
CONIFEROUS WOOO OTHER lltAN PULPWOOD, WOOO FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELfGRAPH ETC. POLf5, PICKETS, 008 DENMARK 9559 9298 50 460 028 NORWAY 3704 3244 
922 183 66 STAKES AND PllfS 030 SWEDEN 9538 1925 
87 14& 
6442 CUBIC METRES 
032 FINLAND 3963 1319 2411 
036 SWITZERLAND 426500 6003 20795 399702 
25159 
BOIS DE CONlFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE lllNES, PIEUX ET PILOTIS 
038 AUSTRIA 237034 10895 
717.j 200980 METRES CUBES 042 SPAIN 7315 
11820 
141 
a<i 056 SOVIET UNION 12703 803 
32 
001 FRANCE 26318 6309 
20 
18626 83 1300 
455 060 POLAND 25148 25116 
81279 
002 BELG.·LUXBG. 124526 47455 5727 70869 64443 062 CZECHOSLOVAK 157871 76592 
6097 
003 NETHERLANDS 73861 9396 
3 
22 
21334 14& 16sli 066 ROMANIA 8652 
2s5 
2555 33 004 FR GERMANY 81290 64 55369 2780 406 400 USA 1313 995 
129 
006 UTD. KINGDOM 8217 7642 40 
41448 
65 
404 CANADA 322 193 007 IRELAND 41579 
876 47 
126 5 
25 008 DENMARK 2723 1775 
1190 31 1000 WO R LO 1714132 594664 42889 943273 47039 20400 1075 265 29732 34795 028 NORWAY 1568 135 
302 66 212 62 a6 1010 INTRA-EC 816222 457385 14833 252924 46858 20254 1069 136 22765 
34795 
030 SWEDEN 6958 588 46 3li 3445 2363 1011 EXTRA-EC 897910 137279 28058 690349 183 148 8 129 6967 032 FINLAND 7816 4570 
10022 
40 2407 761 
1020 CLASS 1 690868 23718 28056 605538 183 146 6 129 6935 26157 036 SWITZERLAND 10072 50 
10 1021 EFTA COUNTR. 680739 23386 20882 604015 183 146 6902 25225 038 AUSTRIA 66449 44 66395 
1040 CLASS 3 206859 113528 84709 32 8590 060 POLAND 16862 16823 39 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~embre 1984 
Ursprung I Herkunlt Beeondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunfl UnlN auppl&mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe EUR 10 DeU1schland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Ml>a Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooo 
4403.SI 4403.73 HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
llETRES CUBES 
062 CZECHOSLOVAK 5528 2685 2783 60 
066 ROMANIA 3124 3124 
3011 
001 FRANCE 163294 38210 
1415 
93434 221 25665 2713 3051 
272 IVORY COAST 3597 
437 
586 
215 
002 BELG.-LUXBG. 67279 12038 26638 24988 
959 
2200 
30 19529 400 USA 869 217 004 FR GERMANY 87223 
1067 
1472 59547 5091 595 
008 DENMARK 2071 809 195 
45910 1000 WORLD 483779 90192 325 1113148 102300 ll860ll 49342 1374 4418 4075 030 SWEDEN 46322 
273 
412 
10101~C 358813 84100 23 79791 101928 88588 42049 431 1723 • 036 SWITZERLAND 213670 213397 
1011 EXTRA-EC 1251113 28092 302 83355 372 38 7293 1143 2893 4075 036 AUSTRIA 149571 1306 148265 
25 7418 1020 CLASS 1 94859 6235 302 76762 333 38 7293 943 2693 260 048 YUGOSLAVIA 135380 127937 2059 1021 EFTA COUNTR. 93187 5387 302 76483 333 38 7042 823 2693 86 058 GERMAN OEM.A 2059 
6369 22a!i 1030 CLASS 2 4341 586 3755 062 CZECHOSLOVAK 8658 
1031 A~~ 4341 19657 586 39 3755 064 HUNGARY 4436 4436 1040 c 25963 6007 60 
1000 W 0 R L D 882703 59307 2901 678450 30300 28880 5533 294 71789 7469 
.... LMlllFA81111tOU 1010 INTRA-EC 320994 51341 2687 181384 30300 28680 5508 294 22820 
7469 K1l8IOIE1ER 1011 EXTRA-EC 561709 7966 14 49711811 25 49141 
1020 CLASS 1 546222 1597 14 490099 25 47069 7418 
PUl.PIOOD OTHER TllAN CONIFEROUS 1021 EFTA COUNTR. 410722 1579 362074 47069 
CUBIC ll£TR!S 1040 CLASS3 15415 6369 6987 2059 
llOt9 FEUIU.US POUR TRRURATlOH 4403.74 PAPPELHOLZ ZIJll SAEGEH, llESSERN ODER SCHAELEN 
ll!IRES CUBES KUlltKllETER 
001 FRANCE 2145457 20258 
11855 
35958 630 2089241 ~ .. ~"esSAWING, VENEER OR PLYWOOD 002 BELG.-LUXBG. 18280 5766 29 
7052 003 NETHERLANDS n83 731 
1130 354 4626 004 FR GERMANY 11034 
40 
4724 PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
036 AUSTRIA 21478 21438 METRES CUBES 
040 PORTUGAL 103110 
31762 
103110 
1380 042 SPAIN 33142 
75946 
001 FRANCE 87721 1737 
30647 
83439 1734 811 
048 YUGOSLAVIA 75946 002 BELG.-LUXBG. 53607 243 300 22417 
119a!i 056 SOVIET UNION 268413 
22811 
268413 003 NETHERLANDS 15370 3361 
1610 
20 
23906 99 060 POLAND 22811 
14269 
004 FR GERMANY 27920 2311 
546 062 CZECHOSLOVAK 213202 198933 036 SWITZERLAND 3792 3246 
064 HUNGARY 54585 8630 45755 . 038 AUSTRIA 12638 35 12638 400 066 ROMANIA 25728 25703 25 048 YUGOSLAVIA 114697 114282 
052 TURKEY 19990 
21951 
19990 
1000 WORLD 3005332 258546 44747 592498 5489 2101017 1482 1528 25 064 HUNGARY 21951 
1010 INTRA-EC 2182914 28755 12985 36701 5458 2101017 
1482 1528 25 1011 EXTRA-EC 822418 231791 31762 555787 33 1000 W 0 R L D 359129 5634 32257 238968 48348 12800 91 99 20938 
1020 CLASS 1 236713 1217 31762 200724 1462 1528 . 1010 INTRA-EC 185497 5341 32257 86813 48348 12800 41 99 20938 1021 EFTA COUNTR. 127514 1217 124668 33 102 1527 . 1011 EXTRA-EC 173832 293 152353 50 1040 CLASS 3 585406 230574 354774 25 1020 CLASS 1 151190 60 130144 50 20936 
1021 EFTA COUNTR. 16428 233 15882 546 4403.71 =~ ZIJll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEN 1040 CLASS 3 22442 22209 
4403.75 NUSSBAUllHOLZ ZIJll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEN 
OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD KUBIKllETER 
CUBIC METRES 
WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE CUBIC METRES 
METRES CUBES 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 276137 98743 
1s0 
62264 13124 101689 49 268 METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 24963 16944 63 7806 
so:! 003 NETHERLANDS 2173 1371 
1369 178 4120 1 349 
001 FRANCE 3116 1098 1893 28 77 20 
004 FR GERMANY 7356 
1579 
1339 009 GREECE 247 
21 
247 
006 UTD. KINGDOM 1887 103 100 
830 
105 042 SPAIN 530 509 
007 IRELAND 1112 282 
75 326 048 YUGOSLAVIA 12923 19 12923 008 DENMARK 4694 4293 
2026 
064 HUNGARY 3050 
241 
3031 
41 847 030 SWEDEN 2026 
2917 3003 400 USA 8377 6557 691 036 SWITZERLAND 5920 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 5203 1526 3677 
s6 17 29058 7853 425 19611 169 952 20 18 10 048 YUGOSLAVIA 5558 
193s0 
5460 38 25 1010 INTRA-EC 3787 1189 133 2202 120 105 20 18 10 062 CZECHOSLOVAK 19780 392 . 1011 EXTRA-EC 25271 6664 292 17409 49 847 
064 HUNGARY 1914 1914 . 1020 CLASS 1 22203 6645 292 14370 49 847 
272 IVORY COAST 22316 
96645 62s0 516 183 15542 888 22316 1040 CLASS3 3050 19 3031 400 USA 120024 
14 404 CANADA 1285 588 21 206 456 4403.79 lfu~~:~M SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEH. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 
1000 W 0 R L D 502528 244285 7921 77583 25803 119984 1785 2848 22341 
1010 INTRA-EC 318328 123212 1628 62580 25376 103930 880 722 
22341 
=~~~WING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, llfECll, POPLAR AND WALNUT 
1011 EXTRA-EC 184200 121073 6293 14983 427 16054 905 2124 
1020 CLASS 1 140183 101718 6293 12677 389 16054 905 2122 25 
1021 EFTA COUNTR. 13149 4443 6680 2026 
22316 
~ef.i~U&P'Js POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPUER, NOYER 
1030 CLASS 2 22321 5 
1031 ACP~a 22316 193s0 2300 38 2 22316 1040 CLA 21696 001 FRANCE 159710 41781 2994 88823 1775 27331 002 BELG.-LUXBG. 16658 9133 2566 1965 
240 4I03.73 BUCHENHOLZ ZIJM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 003 NETHERLANDS 876 598 38 
21o4 637 5 67 161 KUBIKllmR 004 FR GERMANY 4094 1117 3 
005 ITALY 800 
1348 
800 
216 148 40 7 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 006 UTD. KINGDOM 2766 947 
CUBIC METRES 008 DENMARK 2113 1193 920 
032 FINLAND 6726 6726 
14168 036 SWITZERLAND 17650 3462 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhelt 1Jrsprong f tlerkunft 1 -- Unll6 euppl6mentalr•------- _____ ~ ___ _ 
Orlglne I provenance 1---~------~--~---~--.....----------------l Orlglne I provenance 1-------------------------~--~---~---1- - --
Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France I Italia l Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..dbo Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Oanmark I 'E)..),.dbo 
4403.11 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
676 BURMA 
12937 
624 
97431 
9924 
7537 
34487 
2121 
419 
690 
128 
693 
220 
12696 
305 
26 
582 
37 
10321 
1691 
12221 
42 
97197 
9231 
7317 
10796 
419 
32 
12 
1000 W 0 R L D 377910 79229 18553 246268 4421 
1010 INTRA-EC 187442 54204 5898 94689 4377 
1011 EXTRA-EC 190468 25025 12657 151577 44 
1020 CLASS 1 172402 24112 12657 134424 44 
1021 EFTA COUNTR. 37737 10981 26 26389 
1~~~?~-----1"'7o4~f~41-__ 91~3---~--1~~---- . 
4403.11 UUBGRUBENllOLZ 
KUBIKllETER 
PllPROPS OntER THAN CONIFEROUS 
CUBIC llETRfS 
BOIS FEUILLUS D£ lllNES 
METRES CUBES 
400 USA 351 301 50 
568 
64 
28392 
27722 
870 
670 
1000 W 0 R L D 10978 2557 2848 3504 728 1427 
1010 INTRA-EC 7884 1318 2347 2011 669 1427 
1011 EXTRA-EC 3033 1239 301 1493 
1020 CLASS 1 1794 301 1493 
56 
29 
384 
279 
85 
85 
107 
107 
4403.19 UUBHOIZ. AUSGEN. lROPISCHES UUBHOl.Z, FASERHOl.Z, GRUBENHOLZ UND HOil ZUll SAEGEN, llESSERH OOER RUNDSCHAEl.Ell 
KUBIKllETER 
~~~ ~wrESTHAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWJNG ETC. PULPWOOD, POW, STAKES AND PITPROPS 
BOIS FEUIUUS. (AUTRES QUE BOIS lROPICAUX, DE lRITURATION, POUR SCIAGE OU PUCAGE, DE lllNES) 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
17550 
8165 
20764 
1938 
211 
563 
465 
578 
2987 
29828 
27586 
2787 
4751 
5318 
3207 
143429 
50384 
93065 
24159 
14176 
68233 
64953 
1645 
712 
11454 
1 
360 
60 
2 
2 
29 
34 
66 
15217 
14871 
548 
141 
71 
63 
63 
25 
134 
54 
120 
314 
31 
428 
1138 
213 
925 
862 
120 
63 
32 
3852 
22 
200 
43 
220 
1707 
550 
4259 
11655 
4117 
7538 
6950 
623 
564 
550 
4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEJSEITIG GROB ZUGERICllTET, ABER NJCHT WEITERBEARBEITET 
WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER llANUFACTURED 
BOIS SlllPLEllEHT EQUARRIS 
4404.20 lROPISCHES UUBHOIZ 
KUBIKllETER 
lROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
CUBIC llETRES 
BOIS lROPICAUX DE FEUILLUS 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2363 
1945 
26083 
537 
1091 
42 
695 
162 
42 
197 
25045 
200 
847 
126 
34 
30 
7411 
1550 
15 
9006 
8991 
15 
15 
2234 
867 
25 
11987 
9222 
159 
2 
21383 
21368 
15 
7 
5 
8 
666 
24 
36 
42 
86 
76 
42 
1757 
894 
863 
863 
234 
87 
96 
3 
168 
1 
100 
144 
335 
107 
228 
228 
206 
509 
168 
341 
341 
341 
112 
112 
3 
141 
12920 
3 
12917 
12917 
12917 
291 
168 
4404.20 
302 CAMEROON 
69 U8 g~fWA 
69 
492 SURINAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
106 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
• 1000 W 0 R L D 
69 1010 INTRA-EC 
69 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1030 CLASS 2 
1784 
1483 
1306 
7315 
556 
687 
240 
1237 
214 
44 
352 
867 
1 
94 
96 
214 
89 
6448 
4 
55 
48 
74 
1083 
1217 
551 
593 
144 
1237 
1591 
47875 2878 26401 473 9667 852 5459 54 2291 
30512 737 25242 32 3101 871 218 51 462 
17383 1941 1159 441 6586 181 5243 3 1829 
17~~~ 1~ 11Ps 4~ 6566 181 5~ 3 1~ 
. 1031 ACP (63) 1378{1 ___ 1~-~?_ __ :9~ ___ 656 __ 2 ___ 1_21 ___ 2_563 _______ 1_59_1 __ ~f----
4404.91 llADELHOlZ 
KUBIKllETER 
CONIFEROUS WOOO, ONLY ROUGHLY SQUARED 
CUBIC llETRfS 
BOIS DE CONIFERES 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
1278 1030 CLASS 2 
29218 1040 CLASS 3 
27552 
747 
2520 
623 
18551 
7995 
1949 
16451 
1948 
2323 
84234 
2377 
17636 
3202 
1481 
1231 
2676 
1159 
421 
169688 
32899 
136781 
110167 
105392 
544 
26070 
166 
42 
215 
9581 
4 
702 
365 
74 
173 
152 
421 
12631 
759 
11872 
11012 
10636 
421 
439 
2787 4404.91 UUBHOIZ. ICEDIE TROPISCHEN UUBHOELZER 
4751 KUBIKllETER 
552 
1079 
23 
60 
1718 
1633 
83 
83 
83 
288 
19 
11191 
25 
67 
2175 
60590 
149 
74972 
11593 
63379 
63230 
62832 
149 
1922 
3216 
345 
19 
52 
87 
5838 
5198 
630 
507 
416 
123 
3207 WOOD, OHL Y ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND lROPICAL HARDWOOD 
CUBIC llETRES 
70018 
10018 
2176 
67515 
64308 
~~~°&!"~& AUTRES QUE BOIS lROPICAUX D£ FEUD.LOS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
907 
828 
939 
4350 
575 
1815 
3833 
634 
4378 
2602 
1475 
2182 
431 
171 
581 
118 
29 
86 
18 
2082 
1170 116 
125 
125 
598 
753 
14 
49 
259 
21 
239 
2o3 
2763 
26 
353 
629 
4213 
3205 
1008 
1008 
26 
302 
263 
953 
2 
1139 
152 
54 
186 
22 
1949 
737 
1213 
1554 
283 
6002 
2211 
3791 
2578 
741 
1213 
49 
59 
95 
733 
1786 
3720 
41 
4261 
1126 
1 
33 
7970 
125 
8274 
8109 
165 
165 
165 
46 
441 
27 
98 
1258 
1000 W 0 R L D 26220 3883 1191 625 1960 2981 12288 1870 
1010 INTRA-EC 13279 1421 1188 178 1490 1520 8442 514 
1011 EXTRA-EC 12941 2462 3 449 470 1461 5848 1358 
1020 CLASS 1 12303 2213 1 378 426 1311 5785 1356 
1021 EFTA COUNTR. 5535 50 217 106 4581 98 
. 1~ 8l:~~ ~ ~~~ ~ 2 71 44 150 6i 
4405 HOU, IN DER UENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAEl.T, NICHT WEITERBEARBEITET, llEHR ALS 5 UM DICK 
WOOD SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A 1HICICNESS EXCEEDING 5 1111 
4 
187 
744 
973 
42 
2012 
4008 
191 
3815 
1803 
1802 
2012 
519 
195 
117 
78 
910 
519 
391 
390 
312 
1 
4951 
827 
65 
22848 
16200 
3202 
1481 
1231 
596 
52038 
52038 
29781 
28691 
22257 
126 
512 
9 
503 
443 
171 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herl<unlt 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 
1----~--~,...---..,..---~---...----..---....----.----..-----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
4405 BOIS SlllPLEll. SCIES LONGITUDINAWIENT, TRANCHES OU DEROUlES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 llY 
4405.10 BRmCHEN FUER 81..£1., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHJEfERGRIFFEL UND AHDERE HOIZGEFASSTE S11FTE 
KUBIXllETER 
SIW1 BOARDS OF TIGCICNESS > 5MM FOR llAHUFACTURE OF PENCILS 
CUBIC llETRES 
PUHCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
llETRES CUBES 
038 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1449 
8229 
174 
10834 
328 
10506 
10186 
1892 
302 
3 
6543 
113 
6719 
6119 
6546 
3 
173 
4405.20 NADELHOLZ. 1.AEHGE ll.U.125 Cll, DICKE < 12,5 llM 
KUBIKllElEll 
31 
69 
61 
164 
3 
161 
100 
31 
61 
1162 
568 
2188 
62 
2126 
2040 
1448 
68 
129 
180 
51 
129 
129 
129 
=~tfOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH llAX 125Cll AND OF TIGCICNESS < 12.51111 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR ll.U.125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 llM 
llETRES CUBES 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4405J1 UllBA 
KUBIXllE1Ell 
2055 
10143 
1573 
919 
17788 
903 
16885 
14137 
12644 
829 
1919 
UllBA, SAWN. SLICED OR PEELED 
CUBIC llETRES 
UllBA 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
4405.33 SIPO 
KUBIKllETER 
253 
538 
3210 
5237 
657 
458D 
4300 
4239 
~ ft.A~SUCED OR PEELED 
SIPO 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1263 
817 
517 
1453 
302 
329 
676 
371 
4535 
8805 
669 
2268 
2514 
25309 
5357 
88 
1300 
1573 
287 
3873 
204 
3669 
1956 
1669 
74 
1639 
2619 
3260 
243 
3017 
2973 
2973 
761 
174 
517 
302 
285 
1864 
3359 
754 
1650 
635 
10405 
1754 
598 
199 
1368 
92 
1274 
1218 
797 
56 
871 
871 
871 
841 
62 
15 
1013 
96 
34 
1376 
77 
39 
632 
1787 
67 
1720 
742 
110 
698 
280 
119 
119 
1i 
71 
6732 
7107 
252 
6855 
6855 
6790 
74 
284 
482 
164 
318 
318 
318 
114 
298 
12 
354 
9 
105 
1785 
2675 
410 
63 
282 
178 
104 
104 
1624 
1947 
287 
1660 
1660 
1660 
32 
48 
127 
79 
48 
48 
48 
123 
mi 
10 
258 
569 
301 
83 
966 
1099 
30 
1069 
1069 
83 
2e8 
376 
378 
376 
288 
136 
44 
235 
160 
75 
75 
44 
379 
467 
963 
676 
74 
1054 
4551 
2i 
94 
8569 
2485 
Ireland Danmarl< 'E>.>.clOo Nlmexe EUA 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E>.>.clOo 
4 
4 
329 
Hi 
895 
200 
1595 
329 
41 
112 
112 
112 
112 
1258 
1260 
1 
1259 
1258 
1258 
1 
11 
15 
26 
11 
15 
15 
15 
9 
1 
4405.33 
1011 EXTRA-EC 19952 8651 
1020 CLASS 1 232 32 
1030 CLASS 2 19720 8619 
1031 ACP (63) 19604 6619 
4405.39 mr = UUBHOLZ, AUSGEN. UllBA UND SIPO 
1299 
1299 
1183 
71 
1i 
71 
mfitic:~DWOOD OTHER THAN UllBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
~~~°&J~X DE FEUILLUS, AUTRES QUE UllBA ET SIPO 
86 
as ~ ~~t~~CUXBG. ~~~ 1 ~ 
66 003 NETHERLANDS 105581 73619 
86 ~ ~'}.E~RMANY 28~ s48 
006 UTD. KINGDOM 18250 141 
~ giJ=~~RK 4m 65 
030 SWEDEN 568 234 
032 FINLAND 354 193 
036 SWITZERLAND 451 426 
038 AUSTRIA 849 623 
040 PORTUGAL 3126 3125 
056 ET UNION 687 106 
72 ~~ LEONE 13~ 799 
268 IA 5703 647 
272 COAST 247556 22731 
276 GHANA 31955 17752 
302 CAMEROON 50803 4961 
12 ~~ ~~~l~:~rn~lA 3m 10s 
72 314 GABON 1188 10 
72 318 CONGO 43526 757 
72 322 ZAIRE 14832 2299 
352 TANZANIA 263 70 
~ 8g~TH AFRICA tffl 719 
404 CANADA 830 699 
412 MEXICO 243 199 
424 HONDURAS 384 344 
12886 
625 
1039 
118 
129 
42 
44 
517 
74900 
107 
10646 
731 
100 
923 
1990 
1 
12 
133 
3 
15 
~ ~&~~"it 2m 48 
500 ECUADOR 3482 1373 17B 
~ ~~~IL 127~~ 1:iJg 42i 
~~ ~~~lfGUAY ~ 4lg 30 
664 !NOIA 343 107 14 
126 
263 
54 
247 
116 
22i 
308 
1837 
s1618 
665 
706 
3554 
55 
752 
598 
156 
266 
574 
2i 
r,g ~n~~fKA 22ll~ 6~~ 10 151i 
117 ~ i.Slf'cM~?A 388~ 30662 30887 192147 
117 701 MALAYSIA 849477 229720 79650 37401 
706 SINGAPORE 202171 69467 15063 3852 
708 PHILIPPINES 289263 13322 82464 262 
732 JAPAN 1261 25 1236 
~ ~8~fR~~1'1G ~~1 200 136 15 
3~ ~~~ DETERMIN 1m 1.a 770 
2265 
2265 
2265 
197 
14968 
8242 
362 
35 
140 
22435 
3218 
21788 
327 
5654 
28 
2 
308 
21 
67 
5235 
2 
75 
9 
363 
50125 
327306 
45382 
12516 
13 
1000 W 0 R L D 2533373 509855 314473 299680 518933 
1010 INTRA-EC 221718 92553 14797 691 23789 
1011 EXTRA-EC 2310841 417302 299832 298219 495144 
1020 CLASS 1 14814 6384 278 2034 30 
. 1021 EFTA COUNTR. 5352 4601 9 397 2 
. 1030 CLASS 2 2295127 410626 299341 295877 495100 
. 1031 ACP (631 405629 50305 90164 58127 53910 
. 1040 CLASS 3 900 292 13 308 14 
268 
268 
268 
1065 
17248 
1328 
1 
368 
14 
107 
16 
4274 
39 
3390 
4i 
2531 
1959 
265 
i 
69 
27 
1526 
288 
7477 
91078 
48002 
7704 
189036 
20024 
169012 
424 
123 
168588 
12266 
6084 
160 
5924 
5924 
5294 
10254 
13063 
13158 
4664 
222 
SS 
4399 
38275 
8619 
8357 
159 
36067 
4269 
25 
4390 
166 
48 
38 
2499 
1633 
96 
99220 
23 
88 
146 
20 
2280 
116 
67326 
77423 
16282 
170101 
107 
748 
590180 
46655 
543525 
4701 
11 
538824 
103744 
1268 
1266 
1266 
83 
109 
81 
182 
17132 
29765 
1555 
51 
875 
s2 
476 
56078 
17587 
38491 
83 
38408 
32261 
4405.40 A:lEJl-25 ew.= ~~2,~Lfij KOPIER-,fARBSTIFTE, SCHJEfERGRml. UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, lllT E1NER 
40 
=ous WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH llAX 125Cll AND OF THICKNESS < 12.SMM, NOR FOR llAHUFACTURE OF 
CUBIC llETRES 
8 
8 
8 
20 
254 
891 
4340 
117 
5i 
153 
i 
273 
3505 
904 
227 
52 
248 
100 
i 
25 
208 
1308 
16 
17658 
109 
10278 
6899 
4071 
2418 
439 
299 
85 
55061 
5622 
49439 
856 
209 
48310 
4779 
273 
40 
40 
s:i 
24 
77 
ri 
24 
s:i 
53 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
- --Besonilere MaBel~----- !Jrsprunglllerkun.~---.---c------______ Unlt6_supp!~111~ntalre 
1-----.------.----.------.----.----.----.-----.------.-----i Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.60a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
4405.40 ~ &Y:fRES• AUTRES QUE PLAHCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR llAX. 125 CM, EPAJSSEUR < 12,SMll 
~ ~~NCE BG. 1~ ~~~~ 40816 1~~ 7~~ 28038 J~~ ~ 
003 NET NDS 62454 11207 329 1183 49102 217 209 
004 FR NY 406348 42060 111696 143467 98298 3891 117 
005 ITAL 1453 7sS 135 83 
8
• 91 
006 UTD. KINGDOM 30840 32 186 30274 
007 IRELAND 61356 286 61070 
008 DENMARK 74280 59519 51sS 444 761 918 7293 
~a lf6~~~ 342m 103761 15242 ~ 95875 1749 97396 
030 SWEDEN 5060999 867623 444157 311983 833023 63712 1658227 
032 FINLAND 2940534 484103 447602 161371 370720 159322 809032 
1s<i 
923j 
90539 
94695 
357 
358 
207 
6308 
222 
18749 
687390 
323230 
~ ~'()'~Tfii~2LAND 2JU~i 47= ~~ ~~~ 24~ 32~ 224~ 657 
64<t-PORTOOAL 864t66-U9006 14486 1m3 127029 _lli
880
038 __ 4l!
99
229
70
2 ·- ~- 13030 
042 SPAIN 40491 1069 22416 816 4226 , 1113 
~ ~g~~~~~i'~N 29~~~ 52k3M 172594 5~~ 2s:J~~ 227935 1079070 20509 
~ ~cSEk1tJl OEM.A 4~~ 86544 8347~ 9ri ~~~ 26638 2ill~ 20ci 
062 CZECHOSLOVAK 761303 244009 21422 147208 93572 10566 232465 
064 HUNGARY 19940 1956 4983 53 
066 ROMANIA 75407 43910 
068 BULGARIA 854 
390 SOUTH AFRICA 4551 
400 USA 457998 
404 CANADA 1666996 
424 HONDURAS 5612 
508 BRAZIL 5697 4 
512 CHILE 15285 
700 INDONESIA 312 
701 MALAYSIA 1585 
706 SINGAPORE 340 
732 JAPAN 1090 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
19569591 
866625 
18702666 
14321585 
12106954 
80928 
434 
4300153 
1i 
53842 
92009 
397 
1257 
1950 
35 
720 
64 
3223140 
131760 
3091380 
2184697 
2036423 
4567 
98 
902116 
8600 
219248 
36 
1545n5 
88525 
1457250 
1179651 
929327 
104 
277495 
136 
247152 
48610 
3453 
70 
240 
360 
12 
1090 
3945353 
129037 
3816140 
3145411 
2814458 
4340 
205 
666389 
5832 
26331 
960 
364 
239 
37 
2094681 
218910 
1875n1 
1488980 
1452134 
1654 
385137 
3i 
8595 
115980 
378 
13096 
505 
264 
926422 
176364 
750058 
470518 
345063 
14370 
27 
265170 
6i 
4540 
104936 
1132405 
696 
51911 
6041288 
82668 
5958620 
4331315 
3079453 
52631 
1574674 
93j 
31891 
2994 
282105 
30921 
251184 
227481 
194652 
2994 
20700 
4405.n ECHEHllOLZ. AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI.El-, KOPIER·, FARBSTrn, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STFTE 
KUBIKllETEll 
OAK SAWN. SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCU 
CUBIC llETRES 
~ 8}~ AUTRES QUE PUNCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
217218 
17612 
17059 
31071 
473 
1823 
811 
900 
2743 
15161 
319 
122374 
9539 
47489 
16905 
228067 
704 
263240 
47538 
817 
9488 
2136 
1054314 
286988 
767326 
463485 
18648 
1110 
302731 
53040 
4391 
5043 
218 
19 
127 
178 
620 
4042 
204 
2559 
2985 
19392 
3598 
62664 
6800 
39 
165940 
63018 
102924 
76949 
4887 
25975 
4995 
1638 
370 
189 
14 
55 
45 
918 
100 
18493 
868 
27694 
7206 
20488 
20379 
100 
100 
33372 
674 
1017 
2484 
69 
555 
2043 
10539 
19 
108365 
1974 
6685 
11824 
1331 
25268 
2048 
208433 
38192 
170241 
148367 
12686 
38 
21836 
60516 
7200 
13242 
35 
29 
25 
220 
49 
4773 
2309 
20515 
602 
18 
2950i 
26980 
217 
447 
166794 
81022 
8sn2 
62064 
363 
264 
23444 
68743 
907j 
9512 
30 
733 
22 
4582 
738 
482 
606 
134 
8417i 
4486 
529 
522 
2007 
186502 
88095 
98407 
95821 
22 
626 
1960 
500 
352 
282 
883 
1 
684 
117 
72 
36122 
5542 
23 
3348 
32 
47988 
2819 
45169 
45146 
23 
68 
24 
973 
36 
32 
2984 
244 
17 
4380 
1101 
3279 
3277 
32 
2 
88329 
348 
18045 
3499 
378 
70 
1162302 
7452 
1154850 
1048046 
1043056 
82 
12 
106722 
979 
2 
4556 
193 
15 
92 
1475 
403j 
570 
48 
5132 
80 
17513 
5537 
11976 
10369 
458 
127 
1480 
4405.73 BUCHENHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI.Eh KOPIER, FARBSTlFlt, SCHIEFERGRl'FEL UNO ANDERE HOUGEFASstE STlFTE 
KUBIKllrnR 
BEECH SAWN. SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCLS 
CUBIC METRES 
51 i BOIS DE HETRE, AUTRES OUE PUNCHETTES POUR CRAYONS 
359 llETRES CUBES 
118 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~TJ!if~M~~s 
104345 005 ITALY 
90459 006 UTD. KINGDOM 
350 008 DENMARK 
17159 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
7869 ~ ~H~b~t,_VIA 
44547 062 CZECHOSLOVAK 
32 064 HUNGARY 
30 066 ROMANIA 
12061 400 USA 
12948 
31405 1000 W 0 R L D 
718 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
24545 1020 CLASS 1 
144 1021 EFTA COUNTR. 
. 1040 CLASS 3 
75993 
9389 
3524 
112924 
225 
669 
18052 
2676 
34214 
40238 
2033383 
55581 
6029 
15619 
513 
2410511 
220844 
2189667 
2111667 
77247 
77828 
10179 
957 
236 
117 
Bi 
3549 
269 
29806 
455 
62 
45742 
11489 
34253 
3930 
3636 
30323 
104i 
39 
342 
225 
12988 
923 
59 
29194 
116 
40 1724 
548 33~~ 
. 11__ 33939 
2030046 
24812 
~m 
2252 2179917 
1687 45004 
565 2134913 
565 2098121 
565 67952 
36764 
3365 
5831 
2830i 
49 
i 
771 
26 
278 
143 
38785 
37546 
1239 
772 
1 
467 
33075 
1624 
10614 
732 
46163 
45313 
850 
732 
16119 
608 
1481 
36145 
1382i 
1588 
2335 
482 
54 
8133 
27 
8129D 
68242 
13048 
4769 
3954 
8253 
4405.74 ~if..~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI.El-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOUGEFASSTE STIFTE 
POPLAR SAWN. SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCLS 
CUBIC METRES 
348525 
988 
347413 
245486 
212388 
186 
92 
101741 
BOIS DE PEUPLER, AUTRES OUE PLANCllETTES POUR CRAYONS 
llETRES CUBES 
7115 
4482 
2708 
3772 
17378 
4586 
9165 
3828 
167 
73 
s6 
4451 
6894 
100 
22i 
5 
81 
240 
27 
3i 
17302 
135 
1401 
2868 
1548 
4234 
2056 
5150 
2630 
1333 
20 
870 
184 
10 
676 
29 
s5 
274 
487 
2350 
615 
3840 
3225 
615 
615 
815 
1 OOO W 0 R L D 54028 11786 626 22519 7891 10187 686 22 
1010 INTRA-EC 18178 246 307 371 7832 9113 10 22 
1011 EXTRA-EC 35850 11540 319 22146 59 1074 676 
1020 CLASS 1 22074 195 319 20587 59 204 676 
1040 CLASS 3 13751 11345 1536 870 
4@5.75 ~~~~llOl.Z, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI.El-, KOPIER·, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOIZGEFASSTE STIFTE 
lu~lf::- SLICED OR PEELED, NOT FOR llAIUACTURE OF PENCU 
NOYER. AUTRES OUE PlANCHETTES POUR CRA VONS 
llETRES CUBES 
100 001 FRANCE 541 261 
1013 ~ ~M6~~~1 ~~~ 
58 064 HUNGARY 2427 26 
415 400 USA 2622 1379 
166 
22 
543 
2930 
2401 
185 
226584 1000 W 0 R L D 10316 1769 159 6334 
704 1010 INTRA-EC 1481 311 116 571 
. 1011 EXTRA-EC 8855 1458 43 5763 
. 1020 CLASS 1 6428 1432 43 3362 
. 1021 EFTA COUNTR. 496 53 166 
• 1040 CLASS 3 2427 26 2401 
219 
74 
145 
145 
231 
3 
242 
234 
8 
8 
27 
23 
7e0 
940 
108 
832 
832 
318 
47 
271 
271 
271 
4@5.71 LAUBHOIZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEl-kKOPIERl.FARBSTFTE, SCHIEFERGRffEL U.ANDERE HOlZGEFASSTE STFIE, TllOPISCHE 
229070 LAU8HOELZER. EJCHEll., BIJCllEH., PAPPa·, USSBAU11HOU 
KUBllCllrnR 
229070 
1113 
100 
30 
227927 
WOOD SAIN. SLICED OR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR ntE 
MANUFACTURE OF PENCU 
CUBIC llETRES 
208 
29 
8032 
17 
126 
1i 
41 
8483 
8286 
197 
137 
126 
60 
277 
308 
277 
31 
31 
22i 
227 
227 
227 
6 
30 
398 
1804 
110 
670 
486 
4039 
52 
3987 
2758 
398 
1229 
3 
3 
3 
107 
108 
1o8 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlam~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.dOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.dOa 
4405.71 BOIS FEUILLU~ AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER 4407.90 TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES 
METRES CUBE llETRES CUBES 
001 FRANCE 21672 5926 
4536 
5915 1495 7664 605 22 45 001 FRANCE 97033 16753 45 24111 34851 17005 3741 572 002 BELG.-LUXBG. 8949 636 1283 2212 
2135 
288 
9 
002 BELG.-LUXBG. 2596 763 1785 
2695 
3 
003 NETHERLANDS 8662 2242 3222 754 
532 
300 
21 11467 
003 NETHERLANDS 4765 1996 58 204 4700 16 004 FR GERMANY 17947 
1233 
1389 2920 367 589 662 004 FR GERMANY 5560 
3616 
52 34 480 
005 ITALY 5429 4095 
14 19 
5 
2087 19 
96 005 ITALY 3749 22 19 92 388 006 UTD. KINGDOM 2251 43 69 
31181 
006 UTD. KINGDOM 2784 98 2268 30 
4969 007 IRELAND 31181 
369 550 042 SPAIN 4969 2173 008 DENMARK 1959 
3 59 123 
1040 
8982 
062 CZECHOSLOVAK 2173 
10018 030 SWEDEN 1n39 1252 1964 5356 
326 
272 IVORY COAST 10078 
94 1139 032 FINLAND 10032 177 
189 
124 51 8758 596 302 CAMEROON 5554 4321 
036 SWITZERLAND 4672 1627 2847 8 1 
10 247 
701 MALAYSIA 7564 7564 
16807 038 AUSTRIA 25325 11230 17 13568 48 253 800 AUSTRALIA 16807 040 PORTUGAL 21448 18249 350 6 36 2539 197 59 042 SPAIN 535 
1353 
457 48 
74 
. 1000 W 0 R L D 165322 33842 14611 24539 44185 20997 26130 960 58 
048 YUGOSLAVIA 64378 306 61991 66 654 1010 INTRA-EC 116539 23226 177 24315 43735 19858 4268 960 58 056 SOVIET UNION 3643 3065 36 326 45 192 . 1011 EXTRA-EC 48783 10616 14434 224 450 1139 21862 060 POLAND 362 8 279 96 . 1020 CLASS 1 23328 785 35 224 450 21776 58 062 CZECHOSLOVAK 3515 943 2385 
118 
97 1021 EFTA COUNTR. 1526 785 34 224 425 
1139 s6 58 064 HUNGARY 18418 1086 17154 . 1030 CLASS 2 23282 7658 14399 
066 ROMANIA 1311 
25 
721 
89 
590 1031 ACP (63J 15632 94 14399 1139 
272 IVORY COAST 7794 1856 5824 1040 CLASS 2173 2173 
276 GHANA 597 597 
22 322 ZAIRE 358 
5088 14949 
336 
5821 15808 335 185 
4411 ~~ilmMe'l~/~C:s~~THOU DOER ANDEREN PFWIZL. STOFFEH, AUCH MIT NATUERL DOER KUENSTL HARZEN DOER AND. ORGANISCHEH 400 USA 60300 13128 4986 
281 404 CANADA 14089 922 875 1555 1172 553 8327 360 44 
508 BRAZIL 5605 48 5507 182 9 89 FIBRE BUILDING BOARD Of WOOO OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR AATFICIAL RESINS OR 512 CHILE 474 
2o5 
233 11 WITH OlHER ORGANIC BINDERS 
664 INDIA 205 22 5 676 BURMA 359 332 PANNEAUX DE RBRES DE BOIS OU O'AUTRES llATIERES VEGETALES, llEME AGGLOll. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTFlC. OU D'AUTRES 
700 INDONESIA 32094 36 32094 71 UAHTS ORGAHJQUES 701 MALAYSIA 9468 9367 
22 706 SINGAPORE 787 
146 
765 
239 
4411.10 HAATPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
732 JAPAN 385 
1sa8 6 1201 1315 2s0 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512, 528 UNO 664 
BOO AUSTRALIA 5009 318 31 QUAORATMETER 
1000 W 0 R L D 408624 56033 32844 179150 12848 17844 75766 2863 10930 20346 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8GICM3 ~HARDBOARD) UNWORKEO OR SIMPLY SANDED 
1010 INTRA-EC 98061 10449 13305 11447 4258 10166 34006 2108 712 11608 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OUNTRIES 5 2, 528 ANO 664 
1011 EXTRA-EC 310519 45584 19539 167659 8590 7678 41758 755 10218 8738 SQUARE METRES 
1020 CLASS 1 224281 40482 19034 95250 8408 7120 41391 695 10017 1884 
1021 EFTA COUNTR. 79401 32579 559 18522 214 200 16907 9788 632 
NL: ~~NM~iW//lft~IJ)'k ~A~~M&6iimC/iAYS 512. 528 ET 664 1030 CLASS 2 58819 473 51544 182 335 132 111 6042 
1031 ACP (63a 9108 
51o2 
56 2919 22 235 66 89 6022 METRES CARRES 1040 CLASS 27419 32 20865 223 90 812 
001 FRANCE 15571468 6565106 
8342o3 
2058979 3109469 3105332 498821 1276 232485 
4407 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 002 BELG.-LUXBG. 1292460 126564 165238 
993386 
164308 14 2133 
003 NETHERLANDS 1153476 120214 5783 
140700 384922 
31890 
2381 
2209 
3100 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS Of WOOD 004 FR GERMANY 1526442 
1142917 
578948 183700 83485 149197 
005 ITALY 3646012 996332 941093 76790 446151 2285 1120 39324 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 006 UTD. KINGDOM 278519 17548 186805 64617 
1373981 
2684 6865 
028 NORWAY 2099536 1074 
3449 
48144 
1055110 51176 
676337 
5771 4407.ID BAllNSCHWELLEN AUS HOLZ,IMPRAEGNIERT 030 SWEDEN 28498995 6978902 1293270 16077757 3033560 
KUBIKllETER 032 FINLAND 7810269 137221 
231864 
272258 1424155 39877 5214271 6847 715640 
036 SWITZERLAND 3719935 2419140 6777 375110 687044 
RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 038 AUSTRIA 8921284 8638816 4612 263478 
944272 
14378 
3381975 CUBIC METRES 040 PORTUGAL 5187753 403209 120112 
142781 
338185 
3430s0 4500 042 SPAIN 6565249 99313 94352 304634 
355982 
5576619 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 048 YUGOSLAVIA 11589101 3408548 
ssO 6787970 161252 875349 53282 llETRES CUBES 056 SOVIET UNION 1278401 581114 6066 182378 374154 80747 
060 POLAND 9560837 378412 
5596 
377638 6632222 85509 662665 15486 1509900 001 FRANCE 10151 1465 
28 
166 2310 4723 1469 18 062 CZECHOSLOVAK 6072756 406398 11748 4917432 597655 32938 
002 BELG.-LUXBG. 1342 1074 240 
1832 
064 HUNGARY 3682387 100178 2188052 
3572 
1394157 
14442 003 NETHERLANDS 3880 2048 
57 15853 47 
·066 ROMANIA 115012 5610 11314 80074 
004 FR GERMANY 16105 
1419 
148 068 BULGARIA 240122 9864 
323362 
184211 46047 
005 ITALY 3487 1834 214 
5 
390 SOUTH AFRICA 711421 274370 
1226 
113689 
6 006 UTD. KINGDOM 15347 
242 
15342 
35 419 
400 USA 73412 
2809330 621776 4397615 181423 
72186 5445 030 SWEDEN 5816 5120 508 BRAZIL 10325569 617579 1692401 
032 FINLAND 3316 32 
2593 
2983 301 512 CHILE 279168 858 
442227 
278310 
042 SPAIN 2593 
10833 
528 ARGENTINA 1252181 809954 
2237138 062 CZECHOSLOVAK 10833 977 SECRET CTRS. 2237138 
1000 WORLD 77361 17965 4514 191 45611 7039 130 1474 419 18 1000 W 0 R L D 133912272 35508925 3491261 12907110 28055291 7998005 38985312 430638 6427046 108684 
1010 INTRA-EC 50413 6044 1919 166 33959 6703 130 1474 
419 
18 1010 INTRA-EC 23570019 8028198 2415266 2213803 4787947 4423819 1249039 8640 400883 42424 
1011 EXTRA-EC 26948 11921 2595 25 11652 336 • 1011 EXTRA-EC 108105115 27480727 1075995 10693307 21030206 3574186 37736273 421998 6026163 66260 
1020 CLASS 1 12335 859 2593 25 8103 336 419 . 1020 CLASS 1 75288503 22369127 452160 7476713 4896987 2490576 32766053 401073 4430043 5771 
1021 EFTA COUNTR. 9742 859 25 8103 336 419 . 1021 EFTA COUNTR. 56237772 18578362 356588 545962 4084951 2134594 26047984 58023 4425537 5771 
1040 CLASS 3 14611 11062 3549 . 1030 CLASS 2 11867097 3630024 617579 621776 4397615 623947 1970711 5445 
1596120 60489 1040 CLASS 3 20949515 1481576 6256 2594818 11735604 459663 2999509 15480 
4407.90 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,NICHT IMPRAEGNIERT 
KUBIKllETER 4411.20 HAATPLA~EARBEITET QUADRAT 
RAILWAY OR TRAMWAY WOOOEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
CUBIC METRES ~Rf.ieBO~~GHING > D.IG/Cll3, WORKED 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhalt Ursprung T tterktm11-- --
~--"""T'"--~,...---....---~---~------~--"""T""--~-----1 Orlglne r provenance Unlt6 suppl6mentalra--- __ _ 
Nlmexe EUR 10 
22274 
143413 
52337 
688076 
3594B 
8890 
121752 
5159 
291741 
44955 
298579 
156198 
963128 
17682 
16577 
3938 
37616 
14176 
1000 W 0 R L D 42382078 2936183 
1010 INTRA·EC 13165088 1072688 
1011 EXTRA-EC 29216992 1863495 
1020 CLASS 1 25048701 1780275 
1021 EFTA COUNTR. 20256753 796632 
1030 CLASS 2 2292914 51792 
1040 CLASS 3 1875377 31428 
4411.41 ="~TTEN, ROH ODER HUR GESCHUFFEN 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
31243 
338m 
325~rr 259927 
4mg 6977 
51 ~ 
41049 82aB 
27929 15532 
9249 21682 
37852 2000202 
~~!'iL"i2-~102-1~1-
629634 
3566 
3l 
9055 
17359 
390317 
39B2288 
3349005 
633283 
242923 
168511 
390329 
31 
3516 
3335794 
608750 
2727044 
2689071 
2045704 
37973 
296428 
197285 
652895 
562 
236781 
11900 
7980 
1605313 
574411 
111488 
1500 
7~1 
12371 
29343 
26688 
3363 
50890 
52142 
3948040 
1395851 
2552189 
2419665 
2377243 
103181 
29343 
793711 
43448 
1310754 
32567 
147378 
184988 
325415 
43812 
25033 
53943 
200 
800 
23793 
28129 
5411 
627942 
345026 
3992350 
2327858 
1664492 
691524 
633191 
972968 
UK 
876288 
478498 
10095 
1009675 
168672 
182a0 
1443249 
3504534 
3756833 
15341 
2345546 
1500468 
3 
1246739 
191781 
94575 
544977 
612830 
205860 
459997 
161462 
18691109 
2561508 
16129601 
13960425 
11065503 
629463 
1539713 
~'tr~WEJGHINQ > G.35G/CM3 BUT llAX OJG/Cll3 (llEDIUll BOARD) UN\YORKED OR SIMPLY SANDED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
531817 
90375 
256388 
359868 
1684894 
648498 
2866788 
236677 
149538 
59800 
3584926 
244792 
112927 
120707 
1000 W 0 R L D 11212222 
1010 INTRA·EC 6451871 
1011 EXTRA-EC 4760351 
1020 CLASS 1 4525518 
1021 EFTA COUNTR. 564796 
1040 CLASS 3 216015 
4411.49 ~TTEN, BEARBEITET 
57379 
19952 
7492 
550386 
366177 
352843 
20280 
716338 
231081 
12699 
4229 
2371860 
1365883 
1005977 
988937 
37289 
16866 
200 
72e0 
205110 
2569 
10999 
385756 
31 
9307 
633187 
226138 
407049 
407018 
11955 
31 
~'tr~ WEIGHING > G.35G/Cll3 BUT llAX DJGJCll3, WORKED 
~~RS,OUYRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
894350 
60585 
50528 
45273 
41285 
288926 
79418 
43082 
81819 
527869 
7420 
15041 
44644 
1213 
3074 
13597 
1415 
14819 
5956 
152726 
1ri 
2210 
10952 
272596 
1115 
16179 
163002 
5565 
507631 
289890 
217741 
210700 
37739 
7041 
17432 
4000 
2115 
29314 
78498 
7095 
53754 
408341 
126447 
42193 
127834 
531311 
272375 
631870 
5460 
46422 
10555 
1142934 
6617 
2945441 
1733453 
1211988 
1211988 
62437 
4463 
36847 
250 
417 
1488 
4363 
48342 
244008 
70 
294194 
74170 
1529 
5016 
669916 
586780 
83136 
80715 
1459 
2587 
3566 
219 
23107 
85085 
9750 
1737279 
200794 
78342 
49245 
1035877 
100197 
102155 
3473271 
1855440 
1617831 
1497720 
353785 
102429 
860866 
18323 
3340 
3900 
13058 
39441 
33109 
18418 
78960 
Ireland Danmark 'HllQOa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK 
66675 
5311 
117364 
37829 
44223 
349793 
194541 
131179 
29768 
23534 
9042 
6 
10048 
1019875 
227179 
792696 
749510 
719736 
10048 
33138 
10 
73ri 
3o00 
37467 
47854 
7387 
40467 
40467 
3000 
260 
11554 
16233 
19763 
8630 
29 
1349006 
1082 
14863 
529994 
1170267 
732650 
10 
300 
13109 
3875301 
1393593 
2481708 
2433221 
2432911 
48487 
26834 
4923 
4878 
138504 
86911 
111618 
7143 
24774 
29382 
467641 
379668 
87973 
87973 
58591 
1582 
21362 
23744 
678 
4411.49 
400 USA 
624 ISRAEL 
: 1000 W 0 R L D 
12887 1010 INTRA-EC 
167768 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
47999 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
76893 
177463 
2659774 
1432604 
1227170 
929610 
265117 
238303 
109067 
76059 
33008 
33008 
19411 
216394 
174916 
41478 
31648 
14206 
32 
622976 
131359 
491617 
491617 
78980 
177463 
232764 
43377 
189387 
11924 
5851 
177463 
3096 
4100 441U1 PUTTEH MIT EINEll G£W1CHT YON llAX. 0,35 G/CM3, ROH ODER HUR GESCHLFFEN 
QUADRATllETER 
10126 
12o00 
49165 
156292 
~Rfdo~erGHING llAX DJ5G/Cll3 (SOfTBOARD~ UNWORKED OR S!llPLY SANDED 
PAllllEAUX TEHDRES, BRUTS OU SJllPLl'OllCES 
METRES CARRES 
35956 ~ ~~t~~CuxeG. 
3600 ~ F-r'lr-1RMANY 
86646 ~ ~~~~trl' 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
601138 060 POLAND 
228654 062 CZECHOSLOVAK 
372484 -
82087 1000 W 0 R L D 
17322 1010 INTRA-EC 
86646 1011 EXTRA-EC 
203751 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1621452 
500066 
873918 
22095 
1374401 
1147273 
436305 
800174 
460390 
779550 
504422 
8775989 
3065637 
5710352 
4356795 
4218543 
1353557 
1196353 
5768 
14200 
62686 
341609 
91452 
757417 
404201 
128037 
35439 
3073866 
1241794 
1832072 
1668596 
1657365 
163476 
137297 
984 
41660 
3240 
183181 
138281 
44900 
44900 
44900 
4411.99 PUTTEH MIT EINEll GEWICH1 YON llAX. 1,35 G/C113, BEARBEITET 
N l OHNE AUFTEILUNG NACH l..AENDERN 
7232 
95421 
7232 
88189 
88189 
QUAORATMETER 
RBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G'CM3, WORKED 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA· 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
187530 
811357 
390241 
328382 
526123 
34156 
163661 
1123545 
765177 
663639 
225916 
163550 
416631 
698551 
89615 
769156 
49294 
43027 
849059 
8628347 
2492111 
5287177 
4149979 
2952979 
1122183 
103414 
260857 
256626 
58922 
5643 
3533 
117507 
34755 
150140 
7910 
73511 
1407 
1122982 
734059 
388923 
315412 
313845 
73511 
223893 
2430 
9586 
1687 
300 
8458 
5993 
399 
36173 
288919 
237896 
51023 
51023 
14451 
128452 
6358 
17280 
192940 
126452 
64488 
64488 
23638 
55867 
5083 
128410 
21070 
86638 
1533 
14D2<i 
66739 
134230 
387916 
7018 
978441 
297068 
681373 
642607 
216522 
38109 
65405 
483161 
574836 
71862 
463762 
159441 
27879 
24695 
42721 
1937068 
1128706 
810360 
767639 
767639 
42721 
849059 
649059 
20368 
6273 
14095 
14095 
26893 
14858 
52a0 
14214 
75245 
47247 
27998 
27998 
19494 
16749 
42738 
5475 
32407 
36407 
92809 
1191 
3044 
1307 
232297 
133946 
98351 
98351 
97044 
HOU, GDtOSaT, GENUTET, GEFEDERT, GEXEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER A£HNL. BEARBEITET 
64167 
1182325 
940670 
241655 
236297 
92992 
330801 
11137 
11349 
743211 
170424 
182941 
529896 
402156 
2397248 
366573 
2030673 
1098621 
1096576 
932052 
11500 
321524 
49785 
159790 
33411 
6700 
952051 
208029 
592172 
6248 
3710 
753990 
5447 
3131761 
584604 
2547157 
1775099 
1769652 
757700 
12694 
40741 
11814 
28927 
28927 
16233 
4667 
1875 
10770 
19468 
2156 
17312 
6542 
6542 
10770 
7143 
18281 
27320 
8024 
1679 
62447 
7143 
55304 
55304 
55304 
58044 
22944 
35100 
35100 
34422 
5606 
491975 
109818 
596 
121617 
13336 
743428 
6086 
737342 
602389 
602389 
134953 
38662 
21737 
172 
148147 
304182 
5732 
12394 
13366 
551060 
60571 
490489 
458061 
458061 
32428 
4816 4411 
20376 WOOD llNClUDING BLOCKS,_ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCX FLOORING, NOT ASSEllBLEDl PWIEl!1 TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y..iulNTED, CENTRE Y..JOINTED, BEADED, CEHTll.E.SEADED OR THE LIKE, BUT NOT FURTHER llANuFACTURED 
BOIS RABOTES, RAINES, SOUVETES, LANGUETES, FEUD.LURES, CHANFREINES OU SllllL. 
15341 
4413.10 &1~.&¥:°~SE FUER PARKETT, NICHT ZUSAllllENGESEm 
177095 
25192 
151903 
46994 
3022 
60840 
1520 
6822 
153549 
8342 
145207 
75622 
69585 
3384 
399524 
33916 
6872 
7745 
13483 
27009 
691533 
1ao0 
49294 
1411381 
436824 
974557 
754122 
28100 
220435 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1Sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba 
4413.10 ~=-=AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOO BLOCK A.CORING, NOT ASSEMBLED 4414.51 
1000 W 0 R L D 348244 26211 269832 9552 2465 9648 15324 914 14119 179 LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLE£$ 1010 INTRA-EC 253862 9818 222934 2610 1990 2674 8055 859 4743 179 
METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 94382 16393 46898 6942 475 6974 7269 55 9378 
1020 CLASS 1 46870 3265 41140 477 246 412 665 55 610 
001 FRANCE 1034184 136457 
12665 
128031 280227 454354 31490 
1593 
3625 . 1021 EFTA COUNTR. 1923 1565 
5758 
66 229 6562 109 27 156 002 BELG.-LUXBG. 172580 8436 2304 147022 
36297 
560 . 1030 CLASS 2 47410 13128 6363 6604 8766 
003 NETHERLANDS 106110 19460 4536 
8528 86029 45817 188 556 20 1031 ACP (63) 34115 10061 5396 6133 224 6420 4142 1739 004 FR GERMANY 184669 
150i 
49665 36626 3063 
005 ITALY 12879 9441 1301 525 
1547 
111 4414.55 TROPISCllES LAUBHOlZ, DICKE UEBER 1 1111 
006 UTD. KINGDOM 28803 
5400 
27256 
5218 4806 1660 KUBllCllETER 008 DENMARK 50229 27055 
2082 287 4545 2462 030 SWEDEN 213435 5023 62518 23772 63983 48763 ~f.\C:-~DWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 1lllCKNESS >!MU 
032 FINLAND 262259 1600 153923 68935 32881 
4936 
1 4919 
038 AUSTRIA 37648 22650 242 7444 2382 
8812 040 PORTUGAL 359875 324 20978 238244 91517 BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR > 1 1111 
042 SPAIN 59091 
10174 
21778 7700 29613 
12740i 
METRES CUBES 
048 YUGOSLAVIA 239692 253 101864 
1195 062 CZECHOSLOVAK 41626 1159 3996 
8 
35276 001 FRANCE 413 159 
2813 
63 19 63 109 
064 HUNGARY 19866 7249 12609 
49603 
002 BELG.-LUXBG. 3830 739 108 
168 
65 105 
066 ROMANIA 49603 3463 3719 63749i 5618 003 NETHERLANDS 571 262 45 296 1 95 4 272 IVORY COAST 650291 
16808 
004 FR GERMANY 3390 34 65 236 572 2217 276 GHANA 51032 
159 
34224 
20i 28 i 4699 005 ITALY 479 441 5 3 95 1 400 USA 21467 
1962 2657 
16379 
36259 
006 UTD. KINGDOM 156 13 12 13 
9 
18 
404 CANADA 235970 2263 1427 191402 008 DENMARK 198 184 5 
25 508 BRAZIL 65629 65424 205 036 SWITZERLAND 101 55 
687 59 42 11 10 520 PARAGUAY 18980 18980 042 SPAIN 1206 373 41 
255 
4 
676 BURMA 22959 22959 
16828 
272 IVORY COAST 29943 20837 1876 736 1363 4489 387 
680 THAILAND 30595 13767 276 GHANA 2315 831 886 19 509 522 1465 700 INDONESIA 8599 
312 
8599 
3349 9668 
302 CAMEROON 10440 394 8106 23 
701 MALAYSIA 226985 213656 306 CENTR.AFRIC. 1028 944 20 
256i 
64 
706 SINGAPORE 12914 9567 3347 310 EOUAT.GUINEA 4441 1880 
25 314 GABON 309 192 92 8858 4012 697 3747 1000 W 0 R L D 4256019 224634 376738 1435805 870377 658185 414606 39874 8731 227071 318 CONGO 69513 8411 42464 1324 
1010 INTRA-EC 1593209 171344 133508 144181 518084 528578 89882 3328 4175 131 322 ZAIRE 1536 801 39 188 95 380 33 
1011 EXTRA-EC 2662810 53290 243230 1291624 352293 129607 324724 36548 4558 226940 442 PANAMA 441 441 
92 i 1020 CLASS 1 1436291 41419 239198 235666 341397 129607 266029 36546 4548 141881 500 ECUADOR 93 
3796 69 20 1021 EFTA COUNTR. 877671 29283 217008 123445 338933 98539 58248 287 4547 7381 508 BRAZIL 3936 
3 
51 
1030 CLASS 2 1115424 3463 4032 1039353 10896 57500 180 680 THAILAND 266 50 5 208 
1031 ACP Js63~ 712996 3463 3719 678888 5618 21308 8 84879 701 MALAYSIA 2017 294 1723 6i 1040 CLA 111095 8408 16605 1195 706 SINGAPORE 165 25 
97 4054 79 708 PHILIPPINES 7780 3543 86 
4414 ~GSGESAEGTb GEllESSERT ODER GESCHAELT, NIC1fT WEITERBEARSEITET, BIS 5 1111 DICK; FURNIERBLAETTER UND HOU FUER 
BIS 5 1111 ICK 1000 W 0 R L D 145012 44371 49501 12997 15564 9732 5584 95 7158 30 
1010 INTRA-EC 9069 1419 3378 
12997 
472 444 714 95 2545 4 
WOOO SAWN LENGTHWIS&- SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AHD 1011 EXTRA-EC 135943 42952 46125 15092 9288 4850 4613 26 SHEETS FOR PL YWOOO, A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 1020 CLASS 1 1629 471 687 120 53 78 82 112 26 
1021 EFTA COUNTR. 295 98 45438 12877 15039 11 81 105 BOIS SlllPLEllENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR IW. 5 1111; FEUWS DE PLACAGE ET BOIS 1030 CLASS 2 134300 42481 9210 4754 4501 
POUR CONTRE.PLAQUES, IW. 5 UM 1031 ACP (63) 119546 34290 45271 12877 10982 9118 2841 4167 
4414.51 m~ LAUBHOlZ, DICKE BIS 1 1111 4414.11 H~RNJERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 11111, AUSGEH. BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIER·, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES 
LAUB LZ 
KUBIKllETER 
m~~DWOOO, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS llAX IMll 
WOOD SAWN LENGTHWJS~UCED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOO, VENEER SHEETS AND SHEETS 
BOIS TROPJCAUX DE FEUJUUS, EPAISSEUR IW. 1 1111 ~~£L= ALL OF KNESS llAX 11111 
METRES CUBES 
001 FRANCE 2877 1598 
136665 
230 44 297 571 137 
50 
~fu_FJsUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAJSSEUR IW. 11111, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
002 BELG.-LUXBG. 147643 5767 590 1313 
1240 
2796 
114 
462 METRES CUBES 
003 NETHERLANDS 2900 382 88 
1787 632 
758 318 6ci 004 FR GERMANY 41943 
779 
31475 1103 3556 168 3162 001 FRANCE 17369 9004 
20416 
1257 512 3663 812 2121 
1ri 005 ITALY 55758 54461 i 5 32 577 412 69 002 BELG.-LUXBG. 31951 8502 170 1947 196 433 306 006 UTD. KINGDOM 2080 1006 233 
3 
11 
216 
252 003 NETHERLANDS 1668 1122 32 55 
1622 
94 
166 
145 24 
008 DENMARK 595 286 12 18 
100 
004 FR GERMANY 59411 
2864 
43017 3169 3780 2952 4165 540 
030 SWEDEN 162 33 21 
8i 27 
005 ITALY 6672 3072 33 81 130 
ri 154 338 036 SWITZERLAND 1601 1454 17 22 006 UTD. KINGDOM 832 166 235 
50 
35 231 
167 
88 
038 AUSTRIA 105 76 
255 
17 
a8 110 12 008 DENMARK 564 241 44 31 31 908 042 SPAIN 2117 1149 115 400 030 SWEDEN 2421 1268 36 51 100 66 28 1o4 048 YUGOSLAVIA 40442 22 40219 150 
214 3923 199 
51 032 FINLAND 403 120 66 64 49 28 272 IVORY COAST 8940 4173 130 160 141 036 SWITZERLAND 17296 2111 15020 91 10 
3 276 GHANA 6813 1995 583 
5946 
3553 682 038 AUSTRIA 3640 1696 
13i 
1911 30 
277 302 CAMEROON 8287 109 1576 
1793 
226 430 042 SPAIN 1121 224 422 
12:i 
63 4 65 318 CONGO 6811 1985 2852 27 144 10 048 YUGOSLAVIA 10660 872 54 7933 1138 123 352 
322 ZAIRE 3074 1799 113 
246 
704 9 449 060 POLAND 167 165 
87 
2 
3i 390 SOUTH AFRICA 1166 217 
393 146 
280 420 3 272 IVORY COAST 124 6 
4i 400 USA 911 302 44 26 
28 
276 GHANA 148 16 
216 
91 
154 404 CANADA 301 
249i 
273 
23ci 116 21i 750 302 CAMEROON 1977 87 1607 508 BRAZIL 3991 133 322 ZAIRE 156 
124 
69 
54 23:i 27:i 516 BOLIVIA 108 9 
12 
88 11 390 SOUTH AFRICA 724 40 
153i 149 115 664 INDIA 421 243 5 26 3 163 400 USA 46938 29806 10378 100 1500 2799 680 THAILAND 5932 143 179 1214 4365 404 CANADA 6536 5166 99 84 689 244 148 
701 MALAYSIA 131 108 
6 827 
23 508 BRAZIL 14391 13296 41 950 26 78 
706 SINGAPORE 2561 38 1690 664 INDIA 180 
17 
180 38 25 680 THAILAND 589 509 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / ......... r BiiOriClere MaBe~ Ursprung I Herkunll t _Unfit suppl6mentalre __________ Orlgine I provenance Orlgine I provenance - - -· - - --
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.alla 
4114.11 4115.20 
706 SINGAPORE 27 
44 
22 5 
:i 
009 GREECE 1119 1080 39 
256 732 JAPAN 1450 1403 024 ICELAND 281 25 45:i 800 AUSTRALIA 47 47 028 NORWAY 1250 3440 234 102 119 695 030 SWEDEN 12000 
173i 
497 4449 
1539 
3201 
1000 W 0 R L D 238127 76966 104569 20413 4616 12025 8590 537 9236 1175 032 FINLAND 590453 95434 357569 41134 13551 60462 19033 
1010 INTRA-EC 118494 21899 66816 4701 4180 7982 4615 243 6979 1079 036 SWITZERLAND 578 57 178 38 14 50 262 29 1011 EXTRA-EC 119633 55067 3n53 15712 436 4043 3975 294 2257 96 038 AUSTRIA 705 567 34 2 40 12 
138 1020 CLASS 1 91476 41397 27285 12089 436 3825 3871 253 2255 65 040 PORTUGAL 532 104 
194216 
7 100 34 111 38 
1021 EFTA COUNTR. 23906 5195 15096 2119 150 160 106 104 976 
3i 
042 SPAIN 227604 180 3698 21560 50 7503 360 37 
s6 1030 CLASS 2 27879 13469 10468 3548 218 104 41 048 YUGOSLAVIA n56 3223 32 2955 89 96 80004 1305 1031 ACP (63a 2601 109 386 1880 154 41 
2 
31 056 SOVIET UNION 146486 16005 3515 19699 4486 17666 
eci 5111 1040 CLASS 278 201 75 060 POLAND 16335 3797 
183:i 
451 4013 4093 3901 
062 CZECHOSLOVAK 23538 13907 
asi 
2906 4493 56 153 190 
4114.65 ~FURNIERBLAETTER, Sl'EllRHOl.Z, DICKE > 11111, AUSGEN.BRETTCHEll F. Bl&,XDPIER·,FARBSTFTE USW.UND TROPISCllES LAUBllOlZ 064 HUNGARY 851 
5027 155 19:i 4300 4717 274 27 25 R 066 ROMANIA 17644 2866 
202 CANARY ISLES 605 605 
WOOD SAWN lfNG~SUCED OR P~ OTll£R THAN ouMU> FOR r"""u OR TROPICAL HARDWOOD; VEliEER SHEETS ARD SHEE1S - 204 MOROCCO 429 484 3083 ~- -452 --- 429 - ---~--- --272 IVORY COAST 4069 21 re~~L~ ALL OF KNESS >IMll B llAX 51111 302 CAMEROON 28143 344 27504 137 156 
1626 100 314 GABON 47683 3645 41031 629 562 
~~SUIUfS DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.flt..AQUES, EPAISSEUR > 111!1, Sf PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 318 CONGO 243 
160i 
39 204 
322 ZAIRE 1601 
llETRES CUBES 390 SOUTH AFRICA 280 280 
10080 eo<i 67863 78879 151129 576 54347 400 USA 428776 65102 
001 FRANCE 9315 1724 
9712 
767 289 1364 1040 
16 
3972 159 404 CANADA 358339 62458 16353 14040 39463 12498 168858 8661 35988 
002 BELG.-LUXBG. 14723 624 15 4246 
1428 
48 30 32 508 BRAZIL 56171 5926 1065 169 1948 3374 37519 1204 4966 
003 NETHERLANDS 3391 148 31 57 
366i 
1565 94 68 
37 
512 CHILE 689 4:i 15494 127 689 23 004 FR GERMANY 10047 
905 
614 522 1347 1321 2545 624 ISRAEL 19593 3906 
005 ITALY 13353 10872 
29 
53 289 626 
286 
20 588 664 INDIA 682 110 
2467 
10 58 501 
149i 
3 
006 UTD. KINGDOM 470 64 12 27 19 
639 
33 700 INDONESIA 276124 16404 67483 41590 141557 5132 
008 DENMARK 1095 85 1 228 89 6 47 701 MALAYSIA 74879 10752 1622 
129 
4606 3104 46570 2367 5858 
009 GREECE 117 
18i 748 4:i 116 128 4i 1 54i 706 SINGAPORE 57609 5145 189 7217 4235 35354 1210 4130 030 SWEDEN 1910 117 111 708 PHILIPPINES 103162 7189 2038 3227 3083 86195 564 866 
032 FINLAND 330 62 21 157 54 30 2 4 720 CHINA 372 
191i 42 
39 133 200 
1066 036 SWITZERLAND 3643 2417 486 422 3 315 i 728 SOUTH KOREA 12009 i 3876 5114 a5 038 AUSTRIA 1411 1254 
60714 
117 9 30 
24 
732 JAPAN 506 53 
1145 
9 
826 
176 182 
040 PORTUGAL 139636 4 
629 
25813 53081 
26 
736 TAIWAN 30021 7331 1761 4040 12498 1821 599 
042 SPAIN 53027 252 47369 1863 
100 
2872 16 
27 
804 NEW ZEALAND 440 440 
16472 048 YUGOSLAVIA 15787 488 15061 20 1 977 SECRET CTRS. 16472 
064 HUNGARY 2113 1398 715 
: 1000 WORLD 066 ROMANIA 18392 
282 
18392 3237168 414766 1038475 57724 439023 229813 875575 32957 148606 229 
272 IVORY COAST 1255 973 . 1010 INTRA-EC 671565 83592 373528 8611 135061 38778 19727 12273 1859 136 
276 GHANA 313 313 385 . 1011 EXTRA-EC 2549131 331174 664947 49113 287490 193035 855848 20684 148747 93 302 CAMEROON 18327 
s:i 17942 129 . 1020 CLASS 1 1629549 231338 578684 23331 170858 105337 393941 11320 114684 56 322 ZAIRE 304 
1807 
122 
3 157 130 
• 1021 EFTA COUNTR. 605799 99602 357981 1810 41874 13814 66275 1618 22825 
12 400 USA 4869 301 2184 287 . 1030 CLASS 2 714299 61100 80760 2319 108557 57166 372894 8657 22834 
404 CANADA 395 69 75 243 8 • 1031 ACP~a 81974 6138 71618 834 479 761 1954 707 190 25 508 BRAZIL 693 346 239 108 . 1040 CLA 205283 38736 5503 23463 8075 30532 89013 9229 
1000 WORLD 315569 10664 132406 59231 36463 5384 62623 595 7380 843 4115.31 ltr~ lllT BLOCK·, STAB-, STAEBCHEH- ODER STREIFENllOlZlllTTELLAGEN 
1010 INTRA-EC 52633 3554 21242 1618 8481 4453 5357 444 6668 816 
1011 EXTRA·EC 262926 7110 111164 57603 27982 911 57266 151 712 27 
1020 CLASS 1 221230 5030 111164 18689 27982 526 56949 151 712 27 ~'ifttf~L.AMIHBOARD AND BATIENBOARD 1021 EFTA COUNTR. 146~ 3918 61969 739 25996 158 53473 135 546 
1030 CLASS 2 21156 682 19772 385 317 
1031 ACP (63a 20424 335 19505 385 199 BOIS CONTRE.PLAQUES A AllE PANNEAUlEE, LATIEE OU LAllELLEE 
1040 CLASS 20540 1398 19142 llETRES CUBES 
4115 FURHIERlES HOlZ UNO SPERRHOLZ, AUCH IN YERBINDUNO lllT ANDEREN STOFFEN; HOWER lllT EINLEGEARBID 001 FRANCE 3614 141 
60815 
228 165 2064 945 
325 
71 
002 BELG.-LUXBG. 77670 4197 39 1817 
25 
10477 
r-~·~~&,°'GDAN~~AAM~BrvBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 003 NETHERLANDS 593 69 101 406 904 398 3eci :i 004 FR GERMANY 20335 
593 
13070 1704 3868 
005 ITALY 99517 96987 i 1025 226 539 2038 128 19 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEllE AVEC ADJONCTIOH D'AUTRES llATIERES; BOIS llARQUETES OU INCRUSTES 006 UTD. KINGDOM 2116 14 63 
708 007 IRELAND 708 
s4 38 66 31:i 4415.20 SPER~ HUR AUS FURNIER£N BESTEHEND 008 DENMARK 1944 1473 
16 N l OHNE AU LUNG NACH LAENOERN F.O. LAENDER 009,204,314 U. 322 F. SPERRHOll AUS ANOEREM HOll ALS BUCHEN- 0. BIRKENHOLZ 030 SWEDEN 1258 
382 
41 66 134 i 1067 72 38 KUBIKMETER 032 FINLAND 17796 3307 37 13410 483 
036 SWITZERLAND 8445 8430 15 
18 32 s6 Pl. YWOOO, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 038 AUSTRIA 329 223 
72i Nl NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COONT.009,204,314 ANO 322 F.Pl.YWOOO, OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T.BEECHWOOO OR BIRCHW 048 YUGOSLAVIA 5770 435 4533 81 
19 
. CUBIC METRES 056 SOVIET UNION 599 20 
560 
060 POLAND 3622 
4599 220 30 759 23aS 
3622 
75 062 CZECHOSLOVAK 12020 3949 
BOIS CONTRE.PLAOUES. EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES OE PLACAGE 066 ROMANIA 629 58 
3265 46 51 520 N l PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 009,204,314 ET 322 P. LE CONTRE.PLAQUE EN AUTRE BOIS QUE HETRE OU BOULEAU 314 GABON 3475 
53i 
164 
METRES CUBES 390 SOUTH AFRICA 531 
287i 592 2 400 USA 3492 27 
001 FRANCE 116894 34967 
82420 
7785 55751 8187 9424 1 n9 404 CANADA 421 
144 
358 
118 82 
63 
797 16 002 BELG.·LUXBG. 123253 9442 
73 
25283 
1472:i 
4972 1004 132 508 BRAZIL 25981 24824 
003 NETHERLANDS 61834 6054 38815 
21oa5 
2123 14 32 16 700 INDONESIA 11343 28 11315 26 004 FR GERMANY 143106 
24878 
113630 406 6689 386 80 754 701 MALAYSIA 16779 70 16683 
1:i 005 ITALY 161863 132420 306 3607 112 613 14 159 60 706 SINGAPORE 1329 1269 47 006 UTD. KINGDOM 41383 1993 6243 16207 5471 
202i 
11160 3 708 PHILIPPINES 3733 3733 
007 IRELAND 2165 28 
4i 
80 36 
: 1000 WORLD 008 DENMARK 19948 5150 13009 1560 188 324642 20086 181515 6466 5448 6621 99924 3326 1196 60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
4415J1 4415.IO 
1010 INTRA-EC 206621 5054 171025 740 4348 4082 18408 2363 579 22 706 SINGAPORE 19995 712 635 124 18461 57 6 
1011 EXTRA-EC 118021 15032 10490 5728 1100 2539 81516 963 617 38 728 SOUTH KOREA 4337 462 1242 2504 129 
1020 CLASS 1 38215 10028 7005 5567 223 1 14776 78 499 38 732 JAPAN 666 30 
377 
155 294 480 142 1 16 1021 EFTA COUNTR. 27893 9035 3363 84 223 1 14572 78 499 38 736 TAIWAN 18726 2773 4734 10207 183 
1030 CLASS 2 62936 347 3265 109 118 99 58089 810 99 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP Jra 3580 105 3265 46 759 2439 
164 
75 19 
386279 72299 191408 25641 5888 5326 79306 2944 2072 1395 
1040 CLA 16870 4657 220 50 8651 . 1010 INTRA-EC 244197 43819 176611 2018 4028 4745 9340 2101 1280 255 
1011 EXTRA-EC 142056 28480 14797 23623 1860 581 69966 843 792 1114 
4415.39 SPERRHOl.Z lllT lllTTEU.AGE, AUSGEN. STAB-, STAEBCffEM. ODER STREFEHHOlZlllTTEU.AGEH 1020 CLASS 1 63409 20411 6029 9965 1646 133 23551 352 474 848 
KUBIKllETER 1021 EFTA COUNTR. 40874 13949 5757 3327 1579 102 15448 217 471 24 
1030 CLASS 2 67455 8044 4392 8915 214 448 44629 479 318 16 
~~OOO PRODUCTS (EXCL VENEERED PANB.S ANO SHEETS). OTHER THAN BLOCKBOARD, LA.!IJNBOARD AND BATTENBOARD 1031 ACP (63a 7474 488 4005 1590 1391 
12 2s0 1040 CLASS 11192 25 4376 4743 1786 
f~c:oigrj:--OUES A AllE, EXCL PANHEAUTEE, LATTEE OU LAllELLEE 4411 KUNSTHOlZ AUS HO!.ZABFAELLEN UNO DGLlllT HARZ 00.ANDEREH ORGAH.BINDElllTIBJI ZUSAllMENGEPRESST,111 PLATTEN.BLOECICEN U.DGL 
001 FRANCE 2078 833 
156 
974 52 183 36 Ci~~~B~~~Do~~iMx:oog1=~Mi:r~o:s~ ~~£ic~~O~WASTE AGGLOMERATED WITH 
002 BELG.-LUXBG. 1214 536 5 333 
ss<i 184 1 003 NETHERLANDS 15337 1431 13349 
100 100 
6 BOIS DITS ARTFICIELS OU RECONS'llTUES FORMES DE OECHETS UGNEUX,AGGLOMERES DE UAHTS ORGAH.,EH PANHEAUX.BLOCS ET SIMIL 
004 FR GERMANY 12318 
2673 
11212 521 289 
005 ITALY 31602 27270 1466 193 538 441l11 KUNSTHOlZ AUS llOUWptiTullOl.ZSPAEN1\lESAEGESP~HOLZllEHL ODER AHDEREN HOWBFAELLEN, ROH ODER NUR GESCllUFFEN 006 UTD. KINGDOM 828 18 34 231 7 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH DERN FUER DI LAENOER 030 0 056 
008 DENMARK 1694 1691 
124 
3 KUBIKMETER 
009 GREECE 438 271 43 
e8 89 030 SWEDEN 253 59 17 
72 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKEO OR SIMPLY SANDED 
032 FINLAND 1340 655 433 
62 
25 155 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 ANO 056 
038 AUSTRIA 1509 1401 
217 
46 
6 
CUBIC METRES 
042 SPAIN 594 81 290 68 048 YUGOSLAVIA 1943 621 1254 BOIS ARTIF. OE SCIURE. OE LAINE ET OE FARINE OE BOIS, OE COPEAUX OU O'AUTRES OECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
066 ROMANIA 456 
s6 394 62 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 404 CANADA 557 462 9 METRES CUBES 
508 BRAZIL 220 123 
aO 167 97 701 MALAYSIA 321 74 466 21 24 001 FRANCE 204939 102203 394354 9826 2525 2413 87924 48 1023 706 SINGAPORE 989 484 002 BELG.-LUXBG. 1012775 174010 200 184887 
993 
254436 3865 
708 PHILIPPINES 280 2BO 
s3 18 003 NETHERLANDS 9859 5641 124 71084 60062 2990 63 48 70 736 TAIWAN 170 69 004 FR GERMANY 330303 
15002 
89338 9464 74370 410 25505 
958 NOT DETERMIN 523 523 005 ITALY 19294 3606 
3063 
25 661 
4114 1 10 006 UTD. KINGDOM 7438 145 59 46 
1199 1000 WORLD 183641 12062 140659 4348 2489 1713 1009 535 828 007 IRELAND 2927 79 925 483 248 476 2 1010 INTRA-EC 65509 7453 52021 1203 2324 1454 764 290 
305 
008 DENMARK 4226 999 47 2695 
1011 EXTRA-EC 97609 4609 88638 3143 165 259 245 245 009 GREECE 2024 15 2009 
3379 1020 CLASS 1 6634 3232 244 2519 117 62 138 245 77 028 NORWAY 23626 285 
237 20 62 19962 3114 1021 EFTA COUNTR. 3491 2407 26 512 117 62 122 245 
115 
030 SWEDEN 279731 2216 
378 
170550 103532 
1030 CLASS 2 90344 1315 88394 198 48 167 107 032 FINLAND 155000 78 57675 35 
215 
92227 1686 2921 
1031 ACP (63a 88017 119 87898 
426 30 113 
036 SWITZERLAND 189660 90275 68479 29166 
1349 
1525 
9s0 a4 1040 CLASS 631 62 038 AUSTRIA 364126 228618 32290 63702 2280 34873 
137 040 PORTUGAL 137976 218 2303 365 408 154 132867 12 2031 4415.lll FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOIZ, NICHT IN 4415.20 815 39 ENTHALTEN; HOELZER lllT EINLEGEARBEIT 042 SPAIN 101259 326 922 143 95711 3638 
1s3 KUBIXllETER 048 YUGOSLAVIA 56556 654 55709 40 
s5 052 TURKEY 641 556 
23549 34 7573 41 190 INLAID WOOD ANO WOOD MARQUETRY 056 SOVIET UNION 40175 5608 3180 
CUBIC llETRES 058 GERMAN DEM.R 1237 
10212 
29 1208 
1602 92 060 POLAND 30145 
2601 ss<i 410 18239 BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A U; BOIS llAROUETES OU INCRUSTES 062 CZECHOSLOVAK 106321 72123 30012 240 285 
1519 llETRES CUBES 066 ROMANIA 72061 9109 136 61297 
4213 068 BULGARIA 16422 
32 140 
30 
140 1763 
9312 
136 
2867 
001 FRANCE 5296 1815 
2216 
787 122 522 1909 15 39 87 400 USA 4271 38 2060 32 002 BELG.-LUXBG. 10862 6026 206 308 2040 1888 218 10 404 CANADA 8283 63 345 1842 64 5899 003 NETHERLANDS 3498 865 50 77 
524 
218 238 2 977 SECRET CTRS. 1720 1720 004 FR GERMANY 15579 
28907 
11896 909 1191 555 18 484 
005 ITALY 198238 162427 20 2849 785 2396 1611 708 166 1000 W 0 R L D 3183708 718807 874348 233701 257497 26014 1105350 23184 137925 6904 006 UTD. KINGDOM 2689 677 21 178 143 
7s0 
39 • 1010 INTRA-EC 1593785 298094 488408 81593 250785 13464 426284 8502 26577 80 
007 IRELAND 751 1 
1 19 47 a4 1 . 1011 EXTRA-EC 1588172 420713 185940 152077 4992 12550 879088 14682 111348 6824 008 DENMARK 7170 5454 1584 
200 
• 1020 CLASS 1 1321131 323323 162391 149035 4300 4538 555759 8607 110930 2248 
030 SWEDEN 1549 172 658 50 54 
102 
264 151 . 1021 EFTA COUNTR. 1150119 321690 160984 92923 2135 2557 452004 4937 110794 2095 
032 FINLAND 29026 5311 4884 2389 1115 14916 23 262 24 1040 CLASS 3 266906 97360 23549 2996 692 B012 123248 6055 418 4576 
036 SWITZERLAND 499 213 4 279 1 2 
038 AUSTRIA 7479 7337 4 50 409 88 19 441l21 ~Jll.hrtllOUWOLLE, HOLZSPAENEN. SAEGESPAENEN, HOLZllEHL ODER AHDEREN HOLZABFAELLEH, MIT HOCHORUCKSCHJCHTPRESSTOFFEN 040 PORTUGAL 2240 899 207 559 147 
042 SPAIN 6870 8 211 2125 4528 
755 
KUBIKllETER 
048 YUGOSLAVIA 8484 6252 6 1471 
1os:i 056 SOVIET UNION 5367 5 247 3879 153 ~~WOOD llADE FROll WOOD WOOL. FLOUR. SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAlllNATES 
060 POLAND 374 20 293 374 064 HUNGARY 313 
182 97 066 ROMANIA 850 571 BOIS ARTIFlCIELS OU AECONSTITUES, DE LAINE ET OE FARINE DE BOl~E COPEA~SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, 
276 GHANA 717 
395 4005 1243 717 REYETUS DE PLAQUES OU FEU1LLES DECORATIVES STRATIFIEES OBTEN S SOUS HA PRESSIOH 314 GABON 6235 592 METRES CUBES 
318 CONGO 229 
52 s5 169 67 31 60 2 s3 400 USA 3394 1787 1347 
135 
001 FRANCE 4487 2288 
17152 
2 69 178 1904 25 21 
404 CANADA 2992 122 1100 
aO 154 1619 16 002 BELG.-LUXBG. 58115 2166 20 16077 133 17238 5462 2 508 BRAZIL 7017 3428 105 3207 43 003 NETHERLANDS 1288 382 525 
4195 126s0 
212 34 940 512 CHILE 379 379 004 FR GERMANY 80099 
230 
19512 10927 30199 1351 325 
624 ISRAEL 406 
162 609 406 237 005 ITALY 2357 1712 171 2 192 3034 50 700 INDONESIA 2236 10. 1228 006 UTD. KINGDOM 4703 373 613 527 153 445 3 701 MALAYSIA 6459 17 6432 007 IRELAND 508 63 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl 
t----.----,----.-----r---T""----r----i~---.----,----1 Origlne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba Nimexe EUR 10 France llalla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
441l21 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
2669 
10410 
44382 
1005 
1089 
71 
8446 
25349 
292 
27 
16 
2 
119 
21 
99j 
1036 
3 
231 
30 
19 
33 
18 
72 
886 
17563 
683 
25 
300 
:i 
998 
2207 
1000 W 0 R L D 212577 40073 39855 8250 29879 11718 69915 11287 2830 
1010 INTRA-EC 151766 5507 39514 4217 29556 11439 50286 9906 380 
1011 EXTRA-EC 60811 34568 341 2033 323 279 19829 1381 2250 
1020 CLASS 1 60556 34566 158 2033 264 279 19616 1361 2250 
1021 EFTA COUNTR. 58967 34188 137 2033 264 112 19591 363 2250 
~~~ HOIZSPAENEJI, SAEGESPAENEll, HOLZllEHL ODER AHDEREN HOl.ZASfAELLEIC, lllT llEWllNHARZGETRAENXTEI 
~ ~--
=c~ WOOD llADE FROll WOOD WOOl, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH ll.ELAlllNE RESIN IMPREGNATED PAPER 
~~~~~DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX. SCRJRE OU D'AUTRES DECIETS DE BOts, REVETUS 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
48157 
111087 
8932 
557224 
15299 
6412 
1077 
1623 
1363 
60532 
100083 
17401 
15859 
5710 
951654 
749811 
201843 
201481 
179813 
28354 
7156 
3321 
:i 
17 
323 
17365 
45627 
5468 
107835 
39173 
68662 
68501 
63033 
15019 
22 
313730 
15187 
1748 
42sB 
3806 
49s0 
358768 
345706 
13082 
13062 
8064 
225 
8945 
loB 
242 
9551 
9170 
381 
381 
108 
291 
36671 
50162 
25 
40 
87279 
87124 
155 
128 
98 
2335 
1344 
14889 
126 
18749 
18568 
181 
126 
126 
16666 
41725 
3834 
93700 
65 
1060 
1300 
1119 
38869 
48357 
16654 
8599 
272164 
158350 
113814 
113765 
105166 
213 
10229 
411 
7372 
3861 
40 
1135 
747 
2300 
26308 
22088 
4222 
4222 
1922 
441l21 =...~ AUS HOLZWOUE, HOIZSPAENEll, SAEGESPAENEll, HOUllEHL ODER AHDEREN HOLZABFAELLEIC, NlCHT IH 441l11 BIS 25 
KUBIKll~ 
~~W:~=° WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIH 441l11·25 
~~.~TIFffll1~UA!fONSTITIJES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOts, DE COPEAUX, SCRJRE OU D'AUTRES DECl£TS DE BOIS, NON 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6644 
46800 
4842 
104706 
5740 
34424 
1080 
6247 
3601 
14458 
49670 
11167 
32848 
10719 
17385 
3326 
2249 
2016 
1029 
465 
2845 
362841 
210590 
152251 
143475 
122463 
8684 
441l30 FUCHSSCllAEBENPLATTEN 
KUBIKll~ 
3722 
5326 
1497 
3243 
170 
107 
282 
69 
9324 
111 
733 
1197 
971 
28 
26887 
14454 
12433 
12433 
12405 
23192 
748 
59511 
2081 
237 
28 
19s0 
10108 
4198 
2 
2389 
3326 
45 
107815 
85797 
22018 
18692 
16258 
3326 
617 
33 
1232 
73 
33 
285 
24800 
7eB 
28209 
1955 
26254 
26224 
25118 
196 
10734 
25509 
103 
81 
2 
33 
14 
241 
37 
122 
2729 
39860 
36658 
3202 
3143 
414 
950 
1998 
2961 
157 
1o6 
13 
1164 
7349 
6172 
1177 
1177 
1177 
1112 
6981 
560 
14191 
63 
83i 
5859 
3372 
2238 
42774 
41 
1309 
9612 
14208 
2249 
2016 
530 
160 
44 
108220 
29603 
78617 
73758 
59346 
4859 
47 
531 
5 
357 
33935 
3j 
1716 
4480 
119 
499 
26 
41749 
34875 
6874 
6372 
6346 
499 
73 
287 
683eli 
47 
801 
179 
798 
70838 
69598 
1240 
1170 
1170 
38 
1 
926 
65 
1 
115 
926 
285 
8 
15 
21i 
2655 
1029 
1626 
1626 
1349 
441l30 FlAXBOARD 
CUBIC llETRES 
29 =~SSllllL, FORMES DE DECllETS UGNEUX DE I.II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
990 003 NETHERLANDS 
961 
29 1000 W 0 R L D 
29 1010 INTRA-EC 
29 1011 EXTRA-EC 
55824 
84079 
22381 
163080 
162896 
164 
319 
10210 
1128 
11707 
11707 
441UO KUNSTltOl.Z. NICHT IH 441l11 BIS 30 EHTIW.TtN 
KUBllCllETEll 
19023 
41 
19066 
19066 
4222 
4222 
4222 
25555 
10682 
36291 
36261 
30 
6931 
7451 
14457 
14427 
30 
18797 
40477 
13717 
73525 
73477 
48 
211 
44 
255 
255 
3476 
3522 
3481 
41 
35 
35 
RECONSTIT1l1tD 'IOOD ROT WITHIN 441l1t-30 ------
CUBIC llETRES 
________ _. ___ .. 
BOIS ART1flCIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 441l11 A 30 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
38 ~ ITf6.YKINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
126 ~ ~~~~SLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
: 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
164 1011 EXTRA-EC 
38 1020 CLASS 1 
126 1021 EFTA COUNTR. 
126 1040 CLASS 3 
126 
693 
5224 
557 
9924 
6320 
32615 
2784 
3523 
1738 
941 
42223 
991 
4013 
1151 
113341 
58211 
55130 
53606 
48542 
1485 
6 
248 
103 
391 
85 
66 
1 
221 
71 
3 
1222 
917 
305 
305 
305 
2536 
100 
7470 
5374 
32284 
353 
42185 
199 
90551 
47766 
42785 
42752 
42538 
332 
370 
sli 
2498 
60 
1082 
779 
792 
3044 
9104 
3284 
5820 
5814 
1977 
112 
2438 
29j 
99 
410 
31 
35 
3473 
2946 
527 
527 
484 
243 
354 
497 
520 
88 
220 
15 
32 
2019 
1972 
47 
47 
47 
1085 
303j 
82 
5 
1151 
5573 
1086 
4487 
3169 
3168 
1318 
4423 BAUTISCHlfll· UNO ZlllMERllAHllSAllBEITEN, EIHSCHL VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UNO HOELZERNER PARKETTAFELll 
BUILDERS' CARPENTRY AHO JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AHO SECTIONAL BUILDINGS AHO ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE llENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT, YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS 
4423.21 TUEREN AUS FASERPLATTEN 
STUECK 
DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
NUMBER 
PORTES EN PAHNEAUX DE FIBRES 
NOllBRE 
19 001 FRANCE 
28 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
sO ~ ~~b~~~IA 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
97 1020 CLASS 1 
47 1021 EFTA COUNTR. 
50 1030 CLASS 2 
50 1040 CLASS 3 
50 
7713 
39212 
304960 
6759 
20289 
7773 
29285 
1996 
77161 
76503 
11533 
13660 
74345 
22769 
2819 
712379 
390113 
322266 
301564 
109963 
9169 
11533 
467 
9382 
167815 
15735 
27 
913 
414 
75so6 
550 
272050 
193576 
76474 
77924 
2417 
ss<i 
646 
15166 
483 
192 
soi 
150 
17138 
16487 
651 
651 
651 
4423.51 TUEREN. AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UHD FENSTERTUEREN 
3 
s<i 
960 
1581 
98i 
9768 
29j 
14606 
1448 
13158 
2757 
1626 
633 
9768 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 680, 700, 701, 706 UNO 7111 
STUECK 
2720 
29051 
3919 
i 
2397 
1215 
80 
22 
39456 
35690 
3766 
2551 
2449 
1215 
4344 
119184 
633 
1110 
125473 
125473 
173 
133 
2333 
755 
3252 
18 
72164 
10 
13660 
57972 
22747 
2510 
183741 
9264 
174477 
171127 
72558 
3350 
6 
412 
7625 
90 
2450 
16028 
31786 
8045 
23741 
18568 
2540 
5173 
9 
121 
27703 
264 
12 
28128 
130 
27998 
27986 
27722 
12 
2oS 
35 
23 
969 
1399 
240 
1159 
992 
23 
167 
i 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.llOOo 
4423.51 DOOR= THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 4423.71 PANllEAUX POUR PARQUETS llOSAJQUE 
NL: NO B WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 680, 700, 701, 706 AND 708 llETRES CARRES 
NUMBER 
001 FRANCE 195582 74310 
2609 
43312 2219 53895 21846 
PORTES, EXCL EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTE8-FENETRES 004 FR GERMANY 228157 466 87422 64971 73155 1189 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700, 701, 706 ET 706 030 SWEDEN 32234 11207 9583 9789 
5225i 3404 NOMBRE 036 SWITZERLAND 581325 7679 2441 515550 
038 AUSTRIA 63076 59972 
167sli 
3104 
21618 616ri 22851i 0n4 001 FRANCE 139231 58406 29063 386 125 72500 7789 5 20 040 PORTUGAL 356747 670 18709 100 002 BELG.-LUXBG. 257413 163079 99 58881 
64310 
5501 790 
7836 1205 
048 YUGOSLAVIA 384944 5992 374834 
32465 
4009 
003 NETHERLANDS 519638 39n64 47046 95 
86893 
1360 22 064 HUNGARY 95500 27739 
2218 
35296 
2832 004 FR GERMANY 175905 
261123 
29211 3452 53291 2049 66 707 236 272 IVORY COAST 146479 10092 117363 13974 
005 ITALY 282015 3751 
1i 
350 4126 11818 160 365 322 366 MOZAMBIQUE 30918 22523 8395 
24654 325 006 UTD. KINGDOM 56029 138 183 2715 1224 
54424 
51660 5 93 669 SRI LANKA 24979 
007 IRELAND 89593 20918 11792 
115 
1516 943 
3123 : 1000 W 0 R L 0 008 DENMARK 41610 12680 151 573 318 24050 298 2213324 214861 51329 1241165 147937 248938 292040 13218 3729 109 028 NORWAY 3221 1792 27 28 ; 1076 29 . 1010 INTRA-EC 460831 79015 18630 140689 67191 127651 23573 4082 3729 109 030 SWEDEN 342124 14690 1735 408 128288 196971 2 1011 EXTRA-EC 1752493 135848 32699 1100476 80748 121287 268467 9134 
032 FINLAND 33417 29860 11 
792 
2364 102 895 185 . 1020 CLASS 1 1424533 75492 30481 925784 32802 117937 229750 8n4 3404 109 
036 SWITZERLAND 3727 1324 180 2 27 1382 20 . 1021 EFTA COUNTR. 1038781 68787 30436 550950 32802 113928 229700 8774 3404 
038 AUSTRIA 29547 28297 207 279 752 10 
675860 9845 
2 . 1030 CLASS 2 232460 32615 2218 139396 15479 3350 38717 360 325 
040 PORTUGAL 790387 89217 271 5548 11700 3494 5 . 1031 ACP (63a 149532 10092 2218 117363 13974 2832 3053 042 SPAIN 185844 71 1083 1187 2517 175433 . 1040 CLASS 95500 2n39 35296 32465 
048 YUGOSLAVIA 96768 79367 301 3180 9041 4879 
066 ROMANIA 6046 6046 
2534 1eso9 187484 
4423.71 PARKETI~USG. FUER llOSAIKPARKETI 
390 SOUTH AFRICA 331471 122844 
792 75 133 
DE: OHNE BESTIM L.AENDER 
400 USA 102627 60698 1510 13706 25712 OUADRATMETER 
404 CANADA 61244 5 6237 
1167 
106 
5 
52728 2168 
508 BRAZIL 73207 80 311 1 68243 3400 D PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
664 IND 7902 26 24 48 7804 DE: WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
680 TH 20768 71 
2 
4 
12000 
20693 
22896 
METRES 
700 IND 227862 6 15 192943 
701 MA 83388 
122895 
83388 
1212i DE: ~~1~¥~~~PPTv~1~&Jms QUE POUR PARQUETS MOSAIOUE 706 SINGA RE 652986 
30sS 
517970 
708 PHILIPPINES 184363 970 
2410 
179578 760 METRES CARRES 
728 SOUTH KOREA 2760 
42358 45429 16472 15412 
350 
3978i 408i 36ci 736 TAIWAN 651795 67454 420448 001 FRANCE 132052 35855 
1076 
11539 17379 21558 45711 10 
977 SECRET CTRS. 63670 63670 002 BELG.-LUXBG. 17105 12743 
473i 
3218 
18739 
53 15 
003 NETHERLANDS 37992 978 1592 
74554 
11952 
70 1000 WO R L 0 5541664 1530059 181664 38192 343284 2303n 2858333 146901 210615 2239 004 FR GERMANY 117103 
34326 
4708 18102 19669 
7140 1010 INTRA-EC 1561434 914108 121197 4758 151053 196712 106991 55626 8913 1876 005 ITALY 45476 3168 
3973 1oi 
842 
807i 1011 EXTRA-EC 3916018 615951 60467 32892 128561 33665 2751342 91075 201702 363 006 UTD. KINGDOM 20945 4490 1648 2662 
111osci 1020 CLASS 1 1981269 428165 14258 10591 57903 6162 1254449 12117 197621 3 008 DENMARK 278374 
39667 
11727 32n2 83427 31966 7432 SOS 1021 EFTA COUNTR. 1202446 165180 2431 1071 15254 3645 807513 9874 197476 2 028 NORWAY 85799 
115390 42335 
41717 3910 
34029 1194 1030 CLASS 2 1911766 167531 46059 22301 70170 27503 1494803 78958 4081 360 030 SWEDEN 492715 
3979 
109548 32475 157744 
1031 ACP s<ra 4633 1116 237 1355 250 1675 032 FINLAND 78768 15858 36804 7211 13446 1425 45 1040 CLA 22983 20255 150 488 2090 036 SWITZERLAND 97992 64884 2668 9799 8396 12245 
038 AUSTRIA 90613 77489 375 9433 2679 637 
4423.55 FENSTER UND FENSTtRTUEREN 048 YUGOSLAVIA 296790 2724 291480 2586 
STUECK 064 HUNGARY 192585 58954 133631 
12so9 701 MALAYSIA 27016 
10529 
14207 
1944 =:· INClUOING FRENCH WINOOWS 728 SOUTH KOREA 55292 41782 1037 977 SECRET CTRS. 524716 524716 
FENETRES ET PORTES FENETRES 1000 W 0 R L 0 2642854 873184 162631 474818 545700 177095 233253 16767 159408 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 654879 88392 25131 71117 178679 95436 180526 15528 70 
1011 EXTRA-EC 1463259 260078 137500 403701 367021 81659 52727 1239 159336 
001 FRANCE 51851 8691 
13464 
175 405 22364 19600 
6 
615 1 1020 CLASS 1 1152254 190343 136992 389851 172243 67813 35523 1239 158250 
002 BELG.-LUXBG. 35682 10033 431 10552 
158ci 
1196 
134 
. 1021 EFTA COUNTR. 851753 187319 135556 98371 169551 66013 35454 1239 158250 
003 NETHERLANDS 4134 2162 119 6436 11168 139 16 . 1030 CLASS 2 117479 10779 508 13850 61147 13846 17204 145 004 FR GERMANY 61348 
76523 
5044 24917 8842 2030 2235 1031 ACP Js63a 14297 58954 
20 111n 
13363i 
2500 
94i 005 ITALY 107320 2292 
57 
2 25n1 1416 
31298 
1 1315 1040 CLA 193526 
006 UTD. KINGDOM 34372 51 214 60 1 
6425 
2691 
007 IRELAND 6425 38848 243738 4545i 8185i 78382 3315 5 4421 ANDERE HOUWAREN 008 DENMARK 568949 77359 
792 028 NORWAY 20425 1n 98 677 2 18779 16 OTHER ARTIClfS OF WOOO 030 SWEDEN 24225 4481 2334; 3479 9949 6200 036 SWITZERLAND 35975 313 64 
1i 
12184 30 43 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
038 AUSTRIA 68690 65474 112 3092 
1862 
1 
040 PORTUGAL 33958 2790 29306 
1ssS 30 
4421.71 KLEIDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPUTTEN 
048 YUGOSLAVIA 5950 3895 
59i 
470 STUECK 
272 IVORY COAST 591 
COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
1000 WO R L 0 1075328 225513 265883 109247 111409 166237 145963 34992 12526 3578 NUllBER 
1010 INTRA-EC 870083 136308 264871 52550 104638 153015 114977 34695 5473 3556 
1011 EXTRA-EC 204799 89205 992 56251 6n1 13222 30986 297 7053 22 CIHTRES POUR YETEllENTS,EN BOIS,EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES 
1020 CLASS 1 191818 78677 372 56213 6080 12392 30985 33 7050 16 NOl!BRE 
1021 EFTA COUNTR. 184910 74668 286 55739 4167 12186 30810 
264 
7038 16 
1030 CLASS 2 12243 9804 620 24 691 830 1 3 6 004 FR GERMANY 3362340 
160124 
1812028 84907 884276 363383 111170 527 62489 43560 
1031 ACP (63) 591 591 005 ITALY 245983 26055 51340 
102 
8464 
008 DENMARK 260386 243744 2200 13100 1240 
420 37057 4423.71 PARKETTAFELN FUER llOSAIKPARKETI 030 SWEDEN 226293 9271 25050 
20376ci 
8665 145830 
QUADRATllETER 048 YUGOSLAVIA 1958780 472530 951910 
7084sci 445820 
319380 11200 
058 GERMAN DEM.R 3797170 
1044500 
2549075 
1964016 30asli 
93825 
ASSEllBLED PARQUET FlOORING PANELS FOR llOSAIC FlOORS 060 POLAND 3795127 480485 
62so0 
275148 
23ooci SQUARE llETRES 062 CZECHOSLOVAK 947740 203980 135240 
47160ci 
485400 37620 
068 BULGAR~A 1639069 
610026 
871389 
71066 5936 
225720 
24000 
70360 
708 PHILIPPI ES 810562 93492 6048 
117 
118 
.. __ Januar~Dezembe_r.. 1~----­ Import Janvier - Decembre 1984 
ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt 
t---"""T""----ir-----.-----.----~----.----..----~----.-----t Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 
4421.n 
736 TAIWAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1419479 
19596797 
4267672 
15329125 
2363584 
334030 
2232873 
10712668 
196809 
3159189 
505813 
2653576 
578016 
94256 
808774 
1266786 
France Italia 
212900 579276 
7309360 1451733 
1972437 87287 
5338923 1384468 
994342 204910 
25050 
579276 306392 
4036189 580280 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaaa 
38816 58190 314408 1920 17040 120 
1902379 909501 4011160 97022 816732 139721 
1010836 394781 138274 49734 63190 45540 
891543 514720 3872888 47288 553542 94181 
10519 4780 533278 9430 48309 
8665 3500 156030 9420 37109 
821 110074 64120 320456 1920 41040 
770950 445820 3019152 35938 464193 93360 
Nimexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&Maa 
4701 HALBSTOFFE AUS MECHANISCH 00.CHEllJSCH AUfllEREITETEN PFl.AllZUCllEN FASERSTOFl'EH 
PULP D£RIVB) BY MECHANICAL OR CHElllCAI. MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER 
4701.02 MECHAHISCHE HALBSTOFFE AUS HOU 
TONNEH, 90% TROCKEN 
MECHAlllCAI. WOOO PULP 
TONNES, 90% ORY 
PATES DE BOIS UECANIQUES 
TONHES, SEC A 90% 
001 FRANCE 660 90 . 72 . 2 44 452 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
765 100 2 50 613 2o:i 1200 ~·-- ~ - ---.-· 35M---~---= ... ~-- 23·-- -46:l---~ 
832 289 543 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
512 
162151 
192268 
19897 
269 
4279 
14108 
339 
276 
829 
923 
13976 
142791 
975 
388 
562277 
8381 
553898 
550753 
379062 
2032 
1111 
4701.12 HAL8CllElllSCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
TONNEN, 90% TROCKEN 
SEMI-MECHANICAi. WOOD PULP 
TONNES, 90% ORY 
PATES DE BOIS Ul.CHIMIOUES 
TONNE$, SEC A 90% 
001 FRANCE 1066 
005 ITALY 241 
008 DENMARK 42014 
028 NORWAY 17898 
030 SWEDEN 9864 
032 FINLAND 572 
036 SWITZERLAND 32 
038 AUSTRIA 718 
040 PORTUGAL 123 
204 MOROCCO 103 
400 USA 6740 
404 CANADA 7707 
1000 W 0 R L D 87471 
1010 INTRA-EC 43648 
1011 EXTRA-EC 43823 
1020 CLASS 1 43677 
1021 EFTA COUNTR. 29207 
1030 CLASS 2 145 
31730 
29669 
4654 
3960 
111i 
271 
71972 
571 
71401 
71395 
66053 
6 
10627 
4411 
4081 
6419 
5 
25572 
10833 
14939 
14939 
8492 
17064 
21026 
1925 
22 
3108 
69 
1231 
45036 
545 
44491 
44491 
40083 
24i 
5367 
2957 
3129 
100 
11929 
5725 
6204 
6186 
6186 
18 
509 
18612 
73403 
3120 
63 
1240 
339 
5597 
106741 
4215 
102528 
102526 
95350 
1066 
21868 
2950 
1623 
20 
31 
569 
100 
303 
28710 
23090 
5820 
5496 
5193 
124 
4701.20 1£ HALBSTOFFE AUS~ Al.PHACEll.ULOSEGEHALT MIN. 90% 
UK: FTEILUNG NACH ~DER 
T 90% TROCKEN 
CHEMICAL WOOD PULP WITH Al.PHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES. 90% DRY 
PATES A DISSOUDRE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 204 43 139 
002 BELG.-LUXBG. 309 30 
11025 2700 004 FR GERMANY 19763 
3 
19584 
6209 
401 
2482 
599 
76 
29967 
616 
29351 
29351 
28676 
3053 
4600 
415 
50 
8141 
3076 
5065 
5065 
5065 
279 
313 
30215 
19072 
961 
3925 
516 
54918 
229 
54689 
54689 
50248 
1165 
337 
1527 
25 
1502 
1502 
1502 
22 
3604 
37824 
33569 
7492 
135 
97 
5800 
5349 
134252 
386 
226296 
1267 
225029 
224995 
79117 
34 
1099 
1450 
215 
226 
7695 
10685 
1099 
9586 
9586 
1891 
187 
599 
1306 
480 
826 
826 
40 
61 
61 
61 
61 
61 
2025 
7052 
7038 
14088 
14088 
14088 
14088 
365 
365 
385 
365 
365 
70 
2284 
2265 
71 
717 
216 
829 
923 
2736 
249 
975 
11953 
458 
11495 
8392 
5407 
1998 
1105 
64 
115 
1 
149 
123 
3 
18 
7 
481 
481 
477 
452 
3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl6mentalre Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lbo Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lbo 
4701.20 4701.34 
005 ITALY 27181 23240 3656 5 280 
224 
. 1020 CLASS 1 33315 553 34 7647 83 5668 14165 1147 116 3902 
006 UTD. KINGDOM 233 9 
387 380 724 . 1021 EFTA COUNTR. 28887 215 6584 83 5629 13480 168 116 2612 028 NORWAY 15828 14337 
14232 030 SWEDEN 19491 145 2647 1380 1087 
1868 4 
47111.31 SULFITZELLSTOfF AUS llADEIJIOl.Z, GEBLEICHT 
032 FINLAND 19506 9328 5032 40 304 2930 TONNEN, 90% TROCKEll 
036 SWITZERLAND 2867 2850 
265:! 
17 
24 038 AUSTRIA 4830 1493 661 
675 
BLEACHED SULPllTE WOOD PULP FROll CONIFERS 
040 PORTUGAL 675 
7067 112 
TONNES, 90% DRY 
042 SPAIN 7179 
2113 048 YUGOSLAVIA 5225 3052 PATES DE CONJFERES AU BISULFl1E, NON ECRUES 
056 SOVIET UNION 367 365 367 TONNES, SEC A 90% 060 POLAND 365 i 212 TUNISIA 356 355 
24 
001 FRANCE 60788 20372 
12 
30013 1934 7486 983 
390 SOUTH AFRICA 5916 2772 3120 
392 8747 107 1809 
002 BELG.-LUXBG. 135 113 30 10 23 39 400 USA 110169 65761 18629 14724 003 NETHERLANDS 181 84 5 
15625 18 404 CANADA 15967 5543 5033 131 17 292 
192272 
121 4830 004 FR GERMANY 48000 40 18574 5122 5685 2976 977 SECRET CTRS. 192272 005 ITALY 390 122 26 262 228 008 DENMARK 524 26 210 
5400 22160 26i 1000 WORLD 448815 128445 62668 5952 30057 17758 192272 4345 7318 028 NORWAY 48074 8711 5099 124 6229 
523 2096 1010 INTRA-EC 47762 23322 14681 2935 620 3955 2249 
7318 
030 SWEDEN 171603 50103 27702 34270 5892 3982 44214 2821 
1011 EXTRA-EC 208781 105123 47987 3017 29437 13803 2098 032 FINLAND 39412 1007 13917 9527 1926 356 12484 19 175 1 
1020 CLASS 1 207653 104402 47619 3001 29437 13780 2096 7318 036 SWITZERLAND 16300 1424 4608 9295 973 
393 1021 EFTA COUNTR. 63197 28153 10718 2478 14560 4741 1868 679 038 AUSTRIA 69777 16552 4820 47972 40 
1030 CLASS 2 357 356 1 
16 23 
042 SPAIN 490 23 162 305 
1040 CLASS 3 771 365 367 048 YUGOSLAVIA 535 1 47 487 
2602 056 SOVIET UNION 12475 3048 1190 5637 
609 4701.32 SUlRTZEWTOfF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 060 POLAND 609 6030 7248 493 1053 408 TONNEN, 90% TROCKEll 062 CZECHOSLOVAK 18608 3376 
390 SOUTH AFRICA 3078 3078 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 393 SWAZILAND 1405 
92s:i 16648 
1405 
972 2824 8975 114 TONNES, 90% DRY 400 USA 51598 12724 
404 CANADA 45047 10304 2648 19936 517 11581 61 
PATES DE CONIFER.ES AU BISULFl1E, ECRUES 506 BRAZIL 1054 1000 54 
TONNE$, SEC A 90% 512 CHILE 10330 10330 
539 528 ARGENTINA 539 
001 FRANCE 27297 20 27252 25 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 756 756 40 375 601302 128122 103131 191018 37065 28012 107790 810 3257 2097 004 FR GERMANY 464 4638 49 1954 506 . 1010 INTRA-EC 110152 20838 18923 35286 17852 13422 3998 33 3257 2097 028 NORWAY 7452 
2594 
208 47 99 
18 
. 1011 EXTRA-EC 491150 107484 64208 155732 19213 14590 103792 m 
030 SWEDEN 32181 4063 20405 2571 216 1387 
1020 
927 1020 CLASS 1 446130 97408 75770 137813 15019 14182 99807 777 3257 2097 
032 FINLAND 29326 4830 3560 7482 185 12230 19 . 1021 EFTA COUNTR. 345287 77797 56267 101188 14047 10841 79251 542 3257 2097 
036 SWITZERLAND 3415 684 98 2633 . 1030 CLASS 2 13328 1000 11789 539 
038 AUSTRIA 9454 526 7699 
194 
1229 1031 ACP~a 1405 9076 8438 1405 3655 408 3985 040 PORTUGAL 1011 144 673 1040 CLA 31692 6130 
042 SPAIN 2607 
2219 375 
2607 
s4 056 SOVIET UNION 2723 75 4701.31 fu~~og~~UBHOLZ, GEBLEICHT 062 CZECHOSLOVAK 3723 3473 250 
132 066 ROMANIA 345 213 
068 BULGARIA 589 846 1044 965 160 67 i 589 BLEACHED SULPllTE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 400 USA 3083 64 32i TONNE$, 90% DRY 404 CANADA 8942 1055 5731 1 1770 
508 BRAZIL 482 452 30 PATES DE BOIS FEUIUUS AU BISULFl1E, NON ECRUES 
TONNE$, SEC A 90% 
1000 WORLD 134192 23167 6691 77168 4061 661 17442 358 1527 2877 
1010 INTRA-EC 28758 136 
6691 
28148 65 375 34 
358 1527 28ri 
001 FRANCE 1616 255 
3 
1299 
1271 
62 
1011 EXTRA-EC 105434 23031 49020 4011 506 17408 002 BELG.-LUXBG. 1697 49 374 298 52s0 55 9 1020 CLASS 1 97471 16786 6316 48482 3962 476 17408 358 1527 2156 004 FR GERMANY 21298 5265 1159 9252 
1021 EFTA COUNTR. 82839 14885 6252 39100 2997 315 15571 37 1526 2156 005 ITALY 1942 
48 
1939 
23 
3 
1sB 1030 CLASS 2 583 553 
375 538 s4 30 72i 006 UTD. KINGDOM 229 s:i 1s0 175 1174 105 10 1040 CLASS 3 7380 5692 028 NORWAY 2129 407 25 
1073 030 SWEDEN 18734 2615 1056 8315 2315 42 1859 114 1345 
4701.34 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLECHT 032 FINLAND 8174 
4138 2598 
2879 21 596 3460 175 695 348 
TONNEJI, 90% TROCKEll 036 SWITZERLAND 8752 1992 24 
92 138 038 AUSTRIA 8597 388 
20322 
7979 
UNBl.liCHED SULPHITE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 040 PORTUGAL 47152 4492 4865 17453 20 
TONHES, 90% DRY 042 SPAIN 5941 46 
7195 
5895 
048 YUGOSLAVIA 7197 2 
475 as<i 367 356 436 PATES DE BOIS FEUUUS AU BISULFl1E, ECRUES 062 CZECHOSLOVAK 2772 278 
9 TOHNES, SEC A 90% 204 MOROCCO 19 
467 96 21oi 1334 10 390 SOUTH AFRICA 3998 
18 96 25 004 FR GERMANY 1869 45 1661 22 47 21 165 400 USA 9752 5617 670 964 1 3031 005 ITALY 2492 23 1703 674 404 CANADA 2155 476 
1oi 905 667 305 617 37 008 DENMARK 1505 1505 
255 4i 927 1364 508 BRAZIL 3879 2 2003 251 028 NORWAY 2635 48 
15i 116 37i 
528 ARGENTINA 657 657 
030 SWEDEN 17135 137 659 
42 
4702 10999 
032 FINLAND 4125 6 1819 17 2241 1000 W 0 R L D 157028 19285 31759 38930 15575 4701 40934 1807 1588 2451 
036 SWITZERLAND 2729 
24 
2729 
77 
. 1010 INTRA-EC 26969 357 7207 2873 10546 441 5260 158 55 72 
038 AUSTRIA 1223 1122 . 1011 EXTRA-EC 130059 18928 24552 36057 5029 4260 35874 1649 1531 2379 
040 PORTUGAL 1040 
16 40 1040 . 1020 CLASS 1 122581 18648 24077 34045 3421 2939 34965 1649 914 1923 042 SPAIN 666 
177 39 
610 
18 
. 1021 EFTA COUNTR. 93538 12040 24059 26180 2361 837 24038 1248 914 1861 
400 USA 1617 18 
1023 
75 1290 1030 CLASS 2 4706 2 
475 
2012 758 954 343 617 20 
404 CANADA 2145 161 961 . 1040 CLASS 3 2772 278 850 367 366 436 
1000 W 0 R L D 39287 2103 1718 7715 130 7392 15064 1147 116 3902 470U1 =1~= AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEUSTOFF 
1010 INTRA-EC 5947 1550 1664 68 47 1724 874 
1147 116 3902 1011 EXTRA-EC 33340 553 34 7647 83 5668 14190 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Urspruno / llell(unn 1 -- --- - BesonOeri MaBali\fiaU - --- -- --~--------- -- -!Jrsprung I Herkunft ___ J-- _________ Unlt6 suppl~mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance -
Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France 1- hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
4701.11 vgs~~ ~CAL WOOD PUIJI, OTHER THAN SUIJIHITE, FROll CONll'CRS 4701.n 
048 YUGOSLAVIA 307 307 
PATES D£ CONIFERES CHIWQUES, ECRUES, EXCL AU BISULRTE 056 SOVIET UNION 50780 10081 21145 10871 7760 
842 
923 
TONNES, SEC A 90% 060 POLAND 14281 7213 23 
10357 
4621 1582 
062 CZECHOSLOVAK 33422 10422 4911 2875 2174 2683 
001 FRANCE 156 25 131 26:i 066 ROMANIA 1328 306 1328 552 003 NETHERLANDS 339 31 45 
4 
204 MOROCCO 19438 18580 
004 FR GERMANY 148 144 
147 1112 
208 ALGERIA 1105 
476 
1105 
028 NORWAY 2256 
29090 15595 34679 
997 
902 
212 TUNISIA 476 
461 72 030 SWEDEN 99963 1888 3750 14059 390 SOUTH AFRICA 533 
032 FINLAND 25736 4833 5405 5868 10 1714 7070 836 393 SWAZILAND 1590 
318860 197921 
1590 
49843 38549 53100 5 036 SWITZERLAND 581 552 
1213 
29 
731 
400 USA 810903 152616 
038 AUSTRIA 17469 2350 13175 
953 
404 CANADA 1229990 491216 225531 224790 42232 67266 170475 8480 
040 PORTUGAL 7383 838 2484 3082 26 508 BRAZIL 32583 6950 3238 14090 1310 3230 3765 
042 SPAIN 1302 
6154 
149 
1204 
64 1089 512 CHILE 107908 34345 41093 8807 4545 19118 056 SOVIET UNION ~rr 6739 406 6780 528 ARGENTINA 16947 3771 4674 8502 65 060 l"OLAlllD 804 NEW ZEALAND 655 349 241 
062 CZECHOSLOVAK 5989 5989 - ---- -- - - --~- --- --- ·--- - ------ ------ ----- ---
366 MOZAMBIQUE 627 
28 
627 
21 117 
: 1000 W 0 R L D 4014101 1457451 902122 720344 220057 205184 451003 55970 -fBro -
390 SOUTH AFRICA 299 
358 
133 . 1010 INTRA-EC 31637 5537 4021 14918 2437 3174 1549 1 
1970 393 SWAZILAND 4521 99 2264 21 1n9 
201 2 
. 1011 EXTRA-EC 3982484 1451914 898101 705426 217620 202010 449454 55969 
400 USA 1860 357 1 1256 43 
1o4 
. 1020 CLASS 1 3702481 1378634 822661 630143 201054 190667 421383 55969 1970 404 CANADA 9849 94 1091 5408 3152 . 1021 EFTA COUNTR. 1656914 565205 399173 251664 108863 84756 197799 47484 1970 
508 BRAZIL 276 
1045 2016 2o9 10 276 965 • 1030 CLASS 2 180121 45563 49311 52727 1310 8327 22883 512 CHILE 4245 
23 
. 1031 ACP Js63a 1596 
27717 26129 
1596 
15256 3016 51sB 804 NEW ZEALAND 5049 2527 144 913 1442 . 1040 CLA 99862 22556 
1000 W 0 R L D 209916 48285 35272 69935 2162 15902 36516 104 1740 4701.71 CHEMISCHE HALBSTOffE AUS LAUBHOU, GEBLEICllT, AUSGEN. SUU'llZEUSTOFF 
1010 INTRA-EC 1113 318 59 404 65 263 4 
1o4 1740 
TONNEN, 90% TROCKEN 
1011 EXTRA-EC 208803 47967 35213 69531 2097 15639 36512 
1020 CLASS 1 171747 40669 26082 59135 2066 13184 28767 104 1740 BLEACIED CllEMICAL WOOO PULi, OTl£R THAN SUIJIHITE, FROll DEQDUOUS TREES 
1021 EFTA COUNTR. 153388 37663 24697 56833 2045 7529 22883 1738 TON!lES, 90% DRY 
1030 CLASS 2 9790 1144 2392 3203 31 2055 965 
1031 ACP (63a 4521 99 358 2264 21 1779 
6700 
PATES DE BOIS FEUILWS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULRTE 
1040 CLASS 27266 6154 6739 7193 400 TONNES, SEC A 90% 
4701.611 CHElllSCHE HALBSTOffE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SUIJ'ITZELLSTOFF 001 FRANCE 57829 4660 
552s0 
40829 21 10852 1369 
1005 
98 TONNDI, IO% TROCKEN 002 BELG.·LUXBG. 129394 29882 9104 31832 
166 
2321 
003 NETHERLANDS 1265 44 484 38 
1798 
533 
145 2528 UNBl.!ACHED CHEMICAL WOOD PULi, OTHER THAN SUIJIHITE, FROll DECIDUOUS TREES 004 FR GERMANY 19727 5894 4188 1650 3524 
TON!lES, 90% DRY 005 ITALY 3991 
305 
3991 
36 700 006 UTD. KINGDOM 1065 18 
1207 f~~~EJ211 ~~IUUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCLAU BISULRTE 008 DENMARK 1641 434 
1620 548 2119 5366 028 NORWAY 11766 625 1428 
1 19074 40j 030 SWEDEN 315183 124920 33153 48429 19570 3601 66028 
030 SWEDEN 6482 1390 238 3830 596 423 5 032 FINLAND 466138 240205 33079 44998 30796 4901 96512 14668 979 
032 FINLAND 4932 1729 233 1767 1203 036 SWITZERLAND 10747 1153 22 9572 908 496 040 PORTUGAL 490 414 76 
12ci 198 038 AUSTRIA 3040 292 147 1197 29355 19174 ssO 042 SPAIN 9170 5212 3040 
1398 
040 PORTUGAL 348253 78057 79495 31052 108515 1755 
302 CAMEROON 1398 042 SPAIN 222211 73729 33985 23126 22417 8224 60730 
390 SOUTH AFRICA 597 
s6 597 9 048 YUGOSLAVIA 10184 113 31265 10071 22151 41059 400 USA 3119 
at 3024 98 056 SOVIET UNION 124930 23326 7129 404 CANADA 986 15 801 500 060 POLAND 3912 282 15315 372 68 2477 3190 508 BRAZIL 2888 612 1701 062 CZECHOSLOVAK 34906 6322 81 6113 3598 512 CHILE 652 366 286 066 ROMANIA 1640 230 700 710 
116 15712 204 MOROCCO 29255 1353 11483 531 
1000 W 0 R L D 31591 9919 3748 13901 582 154 2843 7 423 14 212 TUNISIA 356 68 164 124 
1010 INTRA-EC 366 88 
3748 
202 23 18 28 7 
42:i 14 
390 SOUTH AFRICA 307 
92760 41829 33043 43509 5758 307 1972 1011 EXTRA-EC 31225 9831 13699 559 136 2815 400 USA 331712 112841 
1020 CLASS 1 26059 8832 3673 10243 59 120 2695 423 14 404 CANADA 221202 66372 12196 67272 28555 979 45824 4 
1021 EFTA COUNTR. 12128 3533 547 5821 500 16 1799 423 5 442 PANAMA 696 109666 57633 25613 696 35029 65102 7574 1030 CLASS 2 5095 999 75 3385 120 508 BRAZIL 316156 15539 
1031 ACP (63) 1398 1398 512 CHILE 10332 3969 288 3434 500 2141 
528 ARGENTINA 1524 1424 100 
301 4701.n CHEYISCHE HALBSTOffE AUS NADELHOU, GEBLEICllT, AUSGEN. SUU'llZEUSTOFF 600 CYPRUS 301 
19 459 TONNEll, 90% TROCKEN 708 PHILIPPINES 478 
BLEACHED CHEMICAL WOOD PULi, OTHER THAN SULPHITE, FROll CONIFERS 1000 W 0 R L D 2680475 860210 419009 364147 253035 96400 635817 146 45699 6012 TONNES, 90% DRY 1010 INTRA-EC 214912 35325 65637 55366 33687 13374 n41 145 3533 98 
1011 EXTRA-EC 2465535 824885 353372 308781 219348 82998 628070 1 42166 5914 
PATES D£ CONIFERES CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULRTE 1020 CLASS 1 1940743 678226 235526 270188 174750 44816 497031 1 34592 5613 
TONNES, SEC A 90% 1021 EFTA COUNTR. 1155127 445252 147516 136676 80269 29855 277329 1 34592 3637 
1030 CLASS 2 359404 116499 69566 30301 16266 35705 83192 7574 301 
001 FRANCE 15817 2520 
849 
11861 1012 257 167 . 1040 CLASS 3 165388 30160 48280 8292 28332 2477 47847 
002 BELG.·LUXBG. 26n 503 280 1045 
2016 387 1 003 NETHERLANDS 3590 46 1054 26 
216 
4701.95 HALBSTOFFE AUS GEBLEICllTEN, PFLANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUUWOWNTERS 
004 FR GERMANY 5241 
11 
1728 2484 361 452 TONNEN, 90% TROCKEN 
005 ITALY 712 244 
128 
457 
006 UTD. KINGDOM 2716 2419 146 
267 
23 543 BLEACIED VEGETABLE ABRE PULP OTHER THAN COTION UNTER 008 DENMARK 884 38 
42851 
36 
3986 1a56 TON!lES. 90% DRY 028 NORWAY 119487 21804 27091 2433 13466 
1460 030 SWEDEN 1166539 433771 287574 145352 80946 66128 116990 34318 PATES DE ABRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
032 FINLAND 328527 103657 65432 54356 24955 11804 62503 5310 510 TON!lES, SEC A 90% 
036 SWITZERLAND 4790 155 
3089 
871 12 3752 
038 AUSTRIA 18525 4886 10550 
517 2838 1osli 
001 FRANCE 1509 90 358 1419 95 040 PORTUGAL 19046 932 227 13444 006 UTD. KINGDOM 544 91 
23 042 SPAIN 3119 3004 64 51 008 DENMARK 2232 2209 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Besondere MaBelnhett Ursprung I Herlcunft I Untt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'El.>.llba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.llba 
4701.95 4812 FUSSBOOENBELAEGE lllT PAPIER- ODER PAPPUHTERLAGE, AUCH ll!T UNOlEUllSCHICllT, AUCH ZIJG£SCHNITTEN 
030 SWEDEN 2454 
783 22 2404 2 48 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE Of PAPER OR Of PAPERBOARD, YIHETIER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR 1lllltOUT A COATING Of 042 SPAIN 1234 372 57 LINOLEUll COllPOUND 
068 BULGARIA 648 648 44j 268 84 212 TUNISIA 3562 2763 COUVRE.PAROUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOlEUll, llEllE DECOUPES 
400 USA 728 26 37 655 1 36 508 BRAZIL 1850 1253 570 4812.00 f:/i~t~GE lllT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH ll!T UNOlEUllSCllJCHT, AUCH ZUGESCHllTTEN 
676 BURMA 561 561 
81 s5 708 PHILIPPINES 1736 1600 
1000 WORLD 17242 8878 2220 5728 97 275 48 
~~CO~ ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUll COllPOUND 
1010 INTRA-EC 4382 2410 358 1457 98 41 48 1011 EXTRA-EC 12880 8488 1862 4269 1 234 =='A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOl.EUll, llEllE DECOUPES 
1020 CLASS 1 4522 868 80 3431 95 48 
1021 EFTA COUNTR. 2459 5 
1781 
2404 
1 
2 48 
1030 CLASS 2 n09 4950 838 139 038 AUSTRIA 315185 315185 
1040 CLASS 3 649 648 1 
1000 W 0 R L D 444198 4033 6258 3695 5921 16488 398992 3468 5294 51 
4701.99 HAUIST~ NICllT IN 4701.02 BIS 15 ENTHALTEN 1010 INTRA-EC 49088 410 10 3695 3101 18488 21599 3468 317 
5i TONNEll, IO TROCKEN 1011 EXTRA-EC 395110 3623 8248 2820 3n393 4977 
1020 CLASS 1 395110 3623 6246 2820 3n393 4977 51 
OTHER PAPER-llAXING PULP NOT WITHIN 4701.02·15 1021 EFTA COUNTR. 394762 3623 6246 2820 3n096 4977 
TONNES, 90% DRY 
PATES A PAP~NON REPR. SOUS 4701.02 A 15 
TONNES, SEC A % 
001 FRANCE 4076 1537 
1 
1422 97 7 1013 
3 004 FR GERMANY 393 2 216 140 33 005 ITALY 3808 3806 
a5 006 UTD. KINGDOM 263 178 
008 DENMARK 1013 1013 
693 48 9 101 1 aa2 030 SWEDEN 1734 9 032 FINLAND 7013 
295 
4360 2640 4 
036 SWITZERLAND 451 69 87 
133 038 AUSTRIA 157 24 
23 040 PORTUGAL 225 2ci 79 202 042 SPAIN 99 
498 400 USA 527 29 
48 404 CANADA 272 59 13 224 54 148 508 BRAZIL 274 
708 PHILIPPINES 68 68 
1000 W 0 R L D 20881 3145 3987 7332 388 88 4795 1 949 
1010 INTRA-EC 9594 2748 3808 1723 237 7 1070 i 3 1011 EXTRA-EC 11084 399 179 5606 149 79 3725 948 
1020CLASS1 10588 295 98 5606 71 57 3574 1 886 
1021 EFTA COUNTR. 9580 295 78 5164 71 9 3076 1 886 
1030 CLASS 2 368 82 81 54 151 
121 


Klassifikation 1. Almene statistikker (grllt omslag) 4. lndustri og tjenesteydelser (blllt omslagl 
I 1. Almen statistik 1. lndustri. almen af Eurostats 2. Almen tegionalstatistik 2. Energi 
publikationer 3. Statistl over tredjelande 3. Jern og stlll 
I 4. Transport og tjenesteydelser 2. Nation air nskaber, 5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr111nt omslag) fi"'""' l..,.ll•gobol•-• ''"'" om•Ogl 1. landbrug, almen 
1. Nationa regnskaber 2. landbrug, produktion og balancer 
2. Konti f r sektorer 3. landbrugspriser 
3. Konti f r brancher 4. L.andbrugsregnskaber 
4. Pen9e- og finansstatistik 5. L.andbrugsstrukturer 
5. Reg1on~lregnskaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 
.. ···"T"'"®· 7. Fiskeri 7. Priser 6. Udenrigshandel (r111dt omslag) 
3. Befolknln og sociale forhold (gult omslag) 1. Nomenklatur 
1. Befolkn ng 2. FCEllesskabets udenrigshandel, almen 
2. Sociale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddann lse 9. Diverse statistikker (brunt omslag) 4. Beskae igelse 
5. Socialsi ring 1. Diverse statistikker 
6. L111nnin er og lndkomster 2. Diverse meddelelser 
GliedJrung der 1. Allgemein Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Veroffentlichungen 1. Allgem ine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 
I 2. Allgem ine Regionalstatistik 2. Energia d•• ero•ta• 3. Statisti der Drittli!inder 3. Eisen- und Stahlindustrie 4. Verkehr und Dienstleistungen 
2. Volkswirt chaftliche Gesamtrechnungen. 5. Land- .und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlag) 
Finanzen nd Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 1. L.andwirtschaft: Allgemeines 
1. Volksw rtschaftliche Gesamtrechnungen 2. L.andwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen '· ·~·r ..... .,rn. 3. Landwirtschaft: Preise 3. Konten nach Produktionsbereichen 4. L.andwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld u d Finanzen 5. L.andwirtschaft: Struktur 
5. Region lkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlun sbilanzen 7. Fischerei 
7. Praise 
Bev61keruhg und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. 1. Systematiken 
I 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 1. Beviilkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungslandem 2. Soziale Bedingungen 
3. Bildun~und Ausbildung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Bescha igung 
5. Sozials hutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. L6hne nd Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
Ta~1v6~11011 1. fEv1ds ar r1ar1ds (<1><116 e{w<1>u.V.ol 4. B1011rixovlo 1101 unripEalES (Kuov6 e{w<1>u.V.o) 
TWV 61'UJOOIEUOEWV 1. rev1ds crroncrr1ds 1. B1011rixovio, yev1K6 
Tou Eurostat 2. rev1ds' nep1<1>epe1ods crror1crr1KtS 2. Evtpye10 3. Iror1crr!ts rwv rpfrwv xwpwv 3. I16ripoupyfo 
! 4. Mno<1>opts KOi unripeafes 
2. E8v111of A op10011of, 5. fEwpyfo, 66ari 1101 aA1Elo (np601vo e~w<1>u.V.o) 6ri11001ovo 1116 1101 1a~uy10 nArip11111wv h6xpouv e{w<1>u.V.ol 1. rewpyfo, yev1K6 1. E9v1Ko Aoyop10011of 2. rewpyfo, nopaywyfi KOi on0Aoy1011of 2. /\oyop1 011or KOT6 TOjl{O 3. rewpyfo. T111ts 3. /\oyop1 OjlOf KOT6 KA66o 4. re111pyfo, Aoyop10011of 4. N61110 KOi 61111001ovo111K6 5. rewpyio, 6oµfi 5. nep1<1>e EIOKOf Aoyop10011of KOi 611µ001ovoµ1K6 6. Mari 6. lao~uy1 nAripwµwv 7. AA1elo 7. T1µts 
6. E~wTEp1116 e11n6p10 (K6KK1vo e~w<1>u.V.ol 
3. nAri9uOjl~ llGI llOIYIAIYldS auv81\llES (KfTplVO E{t.iJ<!>u.V.o) 1. OvoµOToAoyfo 
.... ,~r 2. AVTo.V.oyts TflS Ko1v6TflTOS. YEVIK6 2. Ko1vw ds ouv9fiKES 3. AVTO.V.oyes µE TIS XWPES un{> ov6mu{ri 3. no16d KOi enoyyeAµOT1Kfi unof6euori 9. 416<1>opo (Ko<l>E e{w<1>u.V.o) 4. Anoax Ariari 
5. Ko1v111 Kr'l npocrroolo 1. 416<1>opes C7TOTIC7TIKES 
6. M109o KOi EI006flµOTO 2. 416<1>opes nAripo<1>opies 
I 
Classification 1. General s atistics (grey covers) 4. Industry and service' (blue covers) 
of Eutostat 1. Genera statistics 1. Industry, general 2. Region I general statistics 2. Energy 
publiJations 3. Third-c untry statistics 3. Iron and steel 
I 4. Transport and services 2. National ccounts, 5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) finance a d balance of payments (violet covers) 
1. Nation I accounts 1. Agriculture, general 2. Agriculture, production and balances 2. Accou s of sectors 3. Agriculture, prices 3. Accou ts of branches 4. Agriculture, accounts 4. Money and finance 5. A'griculture. structure 5. Region I accounts and finance 6. Forestry 6. Balanc of payments 7. Fisheries 7. Prices 
6. Foreign trade (red covers) 
3. Populatio and social conditions (yellow covers) 1. Nomenclature 
1. Popr,la ion 2. Community trade, general 
2. Socal onditions 3. Trade with developing countries 
3. Educat n and training 
9. Miscellaneous (brown covers) 4. Emplo ent 
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